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L A C A M A R A E L 
D E A M N I S T I A 
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P l M A E N L A C A M A l i A i p n Q Y ^ J Q 
l o Pueden los Navieros 
Sccetler al 
del Decreto N ú m e r o 
BAEOIiA PARA LA RECOGIDA TO-! 
TAIí ?>E IMS MISMOS 
| Kn 1n "Gaceta Oficiar' fué publ" i 
!cado ayer el eiguiento decreto: 
Por cuanto: La Ley de 9 de Oftu ' 
jbrt- de 1922, ini¡Jone que los sobran-| 
¡tes de ¡as recaudaciones de los pre-! 
¡supuestos, después de pagados los | 
I gastos del año. o dejándose el fon- j 
jdo n^esarío para ello, se aplicarán: 
¡en primer lugar a la amortización! 
de los bonos emitidos en 1917 por i 
¡valor de |30.000,00(».00 y con el 6¡ 
¡por ciento de interés. 
i NECESIDAD DE PROTECCION 
OFICIAL PARA LA INDUSTRIA 
TABACALERA DE LA NACION 
"PROXIMAMENTE SE ABRIRA A DEBATE EL PROYECTO DE 
PAGO DE GRAT^-CACIONES A EMPLEADOS PUBLICOS 
EN PRO DE LA DEROGACION 
DE LA ORDEN QUE PROHIBE 
SE FUME EN LOS TRANVIAS 
<REE EL JEFE DE POLICÍA 
QUE EL CON'FLICTO DE BAHIA ; (.auXioneS obtenidas ya exceden 
ES OBRA DE ALGUN AGITADOR! de los ingresos destinados en el Pre 
supuesto en vigor para cubrir los 
gastos del año económico, no obs-
Ayer tarde y en uno de los des-
pachos de la Cámara tuvo efecto le 
reunión anunciada en estas colum-
nae, entre el Comité de Tabacaleros 
PITSBURGH POR EL RECIBIMIENTO TAN CORDIALMENTE IIJíón™ Sna f í e f ÍV îZZl-
ENTUSIASTA QUE EN TODAS PARTES LES TRIBUTARON ¡ s° de ¡República, 
Presidio el acto el doctor Helio 
DEMUESTRAN GRAN AGRADECIMIENTO LOS MARINOS DEL 
UNA PLACA A VAZQUEZ BELLO, CANDIA Y SALAZAR 
FUE RECHAZADA UNA MODIFICACION DEL SENADO SOBRE 
CREACION DE AYUNTAMIENTOS EN LA PROV. DE MATANZAS 
Presidió el señor Vlriato Gutié-isu esfuerzo y su desinterés por ter-
rrez. En las Secretarias: Salazar y: minar esas obras que parecían In-
Candia. i terminables, no lo era menos que en 
Abierta la sesión, leída y aproba- ello, todos los Representante» habían 
da el acta de la anterior, hizo uso' colaborado. "Apoyado en estas razo-
de la palabra el señor Germán Ló-jnes—dijo— deduzco que serla in-
Una comisión de navieros' inte 
grada por los señores Cartaya 
fsiix Daniels y Figueredo, visi 
tante faltar tres meses para la ter 
ininaclón del ejerL-jio fiscal, por el 
iau . uam is  ri5.i«?ic«»/, ""-'"ir-¡cual es evidente que ajquellos íjo-
pver por la mañana al Jefe °el ^ ¡ brantes habrán de alcanzar una can-
tidad muy superior al valor de los 
Bu 
taronI 
tndo, para darle cuenta de qpe «" 
reciente reunión habían acordado los 
patronos de bahía contestar a los 
obreroH que en las actuales circuns-
Cn.ias les era de todo punto impo-
îbile acceder al cumplimiento del 
decreto 6i5f> 
OPINION DE) 
"ESPAÑA VA RECOBRANDO L A NORMALIDAD" 
doro Gil y se hallaban presentes en | pez para referirse a las obras del i jii,sto hacer excepciones". 
POR EL DIRECTORIO SE APROBO EL DECRETO CONCEDIENDO 
EL VOTO A LAS MUJERES SOLTERAS. VIUDAS O LEGALMENTE Bonos aún no amortizados de la re-
ferida deuda interior. 
Por cuanto: el importe ae Ibsj _ A - _ -'^ ,* 
aludido^ bonos es dfe $6.379,300.00 ¡ CARTAGENA, abril 8. 
de los cuales deberán amortizarse i Reina gran animación en toda Cartagena como consecuencia de 
nuevo edificio do la Cámara inau-| Habló entonces el señor Herrera 
surado el día anterior y de cuyo. Sotolongo para rebatir las aprecia-
ornamento y disposición hizo elogios clones del señor Sagaró, manifestan. 
tan calurosos como cumplidos. 
Seguidamente felicitó a la mesa 
de la Cámara por s'u esforzada la-
bor en provecho del C'.ier]>o /iue hon-
do que en mérito a los dignísimos 
compañeros que realizaron una la-
bor que ninguno hasta entonces aco-
metieron no obstante los medios 
puestos a su alcance, reclamaba el 
j la entrevista, por el Comité, los se. 
j ñores Ramón 'Pedroso, Presidente 
del Comité de las Industrias Taba-
caleras, José Marfa Guerra. Vive-
Presidente de la Unión de Rezaga-
dores. Mercedes Castañeda, Presi-
denta del Gremio de Despalllladoras, 
SEPARADAS DE SUS MARIDOS O ESTOS NO TENGAN DERECHO i Felipe Padrón. Presidente del Gre- raba*, dotándolo de las nuevas co 
'mió de Fileteadores, Antonio-Fernán-i modidades por todos alabadas y ele-, honor propuesto por el señor Ger-
dez en representad^ de la Asuela-i vándolo en el orden de las edifica-, mán López, al que se adhiere de to-
ción de Torcedores Tosé García Ló-1 i:lones ciudadanas, a la altura más ^ do corazón y limpio de resquemores 
»«'*••••••» •«"»• g r a n d e s f^ jes qu. „ han ll.vado a cabo "para aga.aiar a la oficialidad y i S * ^ ? ' ^ ' ^ V Í ^ V ^ S I h í ^ i f ¿ d o u n t » . r o í r t S U S ^ j e íSS « ^ " r S V " r J » ' . J . S l « " 
Bb .ip'F. m ..A ^ . . ^ ^ l ? ^ l a í ; V ' l ^ U ^ o i f c o T o í r ^ t i ^ 1 ! ' " 1 - ^ del crocero-acora.ado Pitt.bortb. d, la marina de gnerra de | T cfarnfelina Pér" / del Ten í io de! <*>" «Mil». de la Cama-j para el reBt„ d. la Cámara 
C*» j Na ional EÍendo de indudable conveniencia a í los Estados Unidos. 
El Jefe de la Policía c JMlíía intereses del Estado, y al crédito Los americano:., tanto oficiales como tripulantes, se han mostrado 
l,rÍffdÍeL PrÍnTterrrn Gobernación fe g RePúbIica ^ m p l f í desde luego! unán¡mes en d iar |a cord¡a¡ simpática ac t{ tu¿ que durante su viaje por 
festó a-ios reponéis ' / " " j jr ¡q dieamesto en la mencionada Ley • - . - - • •• / r nae el problema de bahía era muv 
distinto aJ de. los ferroviarios; y q'ie 
, 9n juicio las dificultades presen-
íadas en el puerto no son más que 
la obra de un agitador. 
PARA GARANTIZAR EL ORDEN 
Pf RI/K O 
Tanto por el Capitán del Puerto 
romo por el Capitán de la Policía 
del Puerto han sido dictadas las opor 
<unas disposiciones para garantizar 
el urden en bahía, y el libre dere-
cho a] trabajo que tienen los que asi 
lo deseen. 
Ayer tarde, a las cinco, se dJeron 
por terminadas las faenas ordina-
rias en el puerto, pues no había nin-
gún permiso solicitado para realizar 
uabajos extraordinarios. 
GRAN ACTIVIDAD 
dJe r d e T . n S e l . - T ñ T X í e U ^ l l " P««°» ^ & M « 1»" - babrtant», sin dUrinción de clal I ^ r e s e ^ m ^ V ^ T ¿el""'^ Z " • • " « B.n . eer la mesa . . hab^ conchado 
do la total amortización de los p0' I"8» ^ ^ comandante del buque, contralmirante Andrews, al cumplimentar señores Salvador Díaz Valdés, Jus-
nos que aún existen de la deuda in-ja las autoridades les dio efusivas gracias por todas las cortesías y finezas | to l^is Pozo, Antonio Matías Ru-
terior de 1917, logrando de esta 6uer|con que Cartagena se había dignado obsequiar a los marinos de guerra , bio' José Baldor. 
te, que en el próximo Presupuesto! . • >>. Después de breves palabras pro-
de 1924 a 1925 no sea necesario con-j norteJmencan08- i •' i t i l inundadas por el señor Heliodoro 
signación para estas obligaciones. | Se prepara una magnihea hesta para el miercolesf .uc se celebrará al-¡ Gil habló, el señor' Antonio Fernán-
Por tanto: oído el Secretarlo de i ^^^or del monumento a los héroes que cayeron por la patria en las ba-i dez a nombre del Comité de le In-
Hacienda y eu uso de las facultades: lallas navales de Cavite y Santiago de Cuba. Con febril actividad colaboran dustria' a,lien anunció la entrega do 
que la Constitución y las Leyes raejio^s Ias fuerzas vivas cartageneras para que el acto esté en armonía con 1 una. exposición en que concretan sus 
confieren - n i r i • j ^ - • I peticiones favorables todas al aflan-
llesuelvo- aquellos a que se dedica y con ios enemigos de antaño, que supieron por-1 
Primero: disponer la amortización tarse como hombres al hacer acatamiento a la grandeza de los vencidos, 
de los Bonos del Tesoro emitidos ' La ceremonia más solemne de la fiesta , será la gran misa de campaña, 
tn 1917. don ei por ciento de in- oficiando el capellán ante la guarnición de la plaza en línea de batalla. 
Vito M. Candía y Luís Felipe Sala-; a cumplir un acuerdo de la Cámn-
zar. Presidente y Secretarios respec-|ra, éste fué llevado a cabo tan sa-, 
tivos de la Cámara y Ies felicitó sin-, tisfactoriamente que bien merecía 
terés. de la serle A y R, que aún as¡stienclo ]as autoridades militares y civiles, los .altos dignatarios eclesiásti 
npntPQ n . . . . . . . . ,̂ , . . . . 
zamiento de la industria tabacalera 
de Cuba y dijo que. a los Congre-
sistas en general y particularmente 
a los de la región pinareña corres-
pondía, por patriotismo, defender el 
tabaco amenazado seriamente, menos 
por la competencia extranjera que 
por desidia de las autoridades que 
no habían considerado aun la pre-
cera y cordialmente por las gestio-
nes realizadas durante el tiempo que 
vienen desempeñando sus cargos. 
'Tengo el firme convencimiento— 
dijo el señor López—que al congra-
tular a la mesa de esto Cuerpo, in-
terpreto el sentir de todos mis com-
pañeros, quienes, haciendo justicia 
a los señores Vázquez Bello, Salazar 
i'.na distinción y un recuerdo. "Por 
lo demás—exclamó—debemos reco-
nocer que ea la mesa actual de la 
Cámara la única que ha realizado 
lo que venía resultando irrealizable. 
Sin contar conque, al perpetuar los 
nombres de nr.estros queridos com-
pañeros evidenciamos sus méritos, 
siguiendo así la costumbre, estable-
están en circulación y ascendentes a 
?6 379 300 00 cos de la diócesis de Larlagenrt y de otras cercanas, asi como la flor y na 
Segundo: al pago de los referidos ta de la aristocrac:.i cartagenera. 
bonos se aplicará la cantidad de : 
Duraute todo el d # de aver se no i $S75,900.00 destinados a ese objeto 'EL DIRECTORIO VA A V E R UN digno de su Seráfico Padre, votan-'ponderancia de esta industria for 
M gran activjdad en la "monta dé ^E ^ Presupuesto vigente, y la can-' í'I ADKO DE MORENO GARBONpi do de Madrid en un aeroplano has-l midable 
mercancíks en !o» mr¿lW v a¡mace-1 t4aad (1p $5.503,400.00 que se toma- R<> 
nes de la ciudad, núes el comercio^'1 del exceso de las recaudaciones 
<l-va psüm- prevenido por si llega a ;0,)te"ld£,s del Presupuesto en curso . 
fipclararse la huelga sobre . los ingresos calculados en e! i MADRID, abril í». 
mismo, y cuyo exceso no retulta Kl Directorio Militar visitó esta 
VISITAN A LAS AUTORIDADES !afectado a las leyes posteriores al 
CSTIDI DE «EN-
1,1,11 K B 
ta Melilla para llegar d ntro del pía-1 Explicó que se hacía urgentemen 
zo concedido por los moros, visitó, ¡te necesario que se tomasen prontas 
y Candía, unirán gozosos su felicl-jcida en casos semejantes, y con vo-
tación a la mía". (Aplausos). j lacíón a otra suerte de obras efec-
"Voy a formular un ruego-—aña- tuadas en provecho deja Patria", 
dió el orador—y es que se acuerde El señor Sagaró explicó el alear»' 
dar un voto de gracia a la mesa por ce de sus conceptos las que, en mo-. 
la obra que acaba de rpálizar y que, jdo alguno fueron destinadas a Tes-
en su honor, se fije aquí en el salón i lar méritos a los componentes dV la 
de sesiones una tarja de bronce don-1 mesa, ni tuvieron intención de hc-
de queden grabados loa nombres dejrir a los-rompañeros por quiepes F-.n 
los componentes de la misma". ¡ tía la más profunda estimación. 
El señor Sagaró habló entonces pa.; Usó inmediatamente de la pela-
ra oponerse a la última proposición j bra el señor Vázquez Bello, que ocu-
vestido con e? Jnip̂ nde sayal de re- medidas para derogar las dispqsicio-( del señor Lónoz, agregando que la paba un banco del hemiciclo, pa: 
Ilgioso fcanĉ » an 
Ayer por la mañana una comisión 
integrada por los señores Me Donftld 
primer  de julio d  192 3 
Tercero: «1 pago de los interesps v Mo amphy e ^ ^ dc!)ea ^ « « t ^ b o s se aplicará nial artista señor Moreno Carbone- j > .Moiampuy en representación ae ia, cant{iiad consienada a ê e obioto ro, desarrollando el interesante te-Asociación de Navieros, se entrevis-|'a ^anuuaa consignana a ese oojei.o • . . . . ... Pnndáclón d« V 
laron con el Administrador de laie" el Pi-esupuesto vigente. « , l J l 8 a,1 fundación de cise 
era eq .cativo reco 
Aduana de Ja Habana, con el Capi-1 ^"arto: ¡ | recogida total de di-
tán del Pu.erto v con el Cap-l/in de!c'hos bnr0* do1 rre'3oro- ** efectuará 
la Policía del Puerto, para darle ¡confornie a 1}l siguiente regla: 
Buenos Aires 
Todos los miembros del Gobierno 
se mostraron sumamente complaci-
tomados por la Asociación de Navle-I5561"4 obligatoria desde el día 30 de »a imparcialidad nue la belleza de su claro talento a acelerar las negó-¡a reserva de gestl 
rosen relación con el estado de huel-h111110 de 1924' desde cuya feclia de' f 68 España y de la oiaciones qne dieron por resultado m¡no, con la Sec 
g£ anunciado por los obreros ijarán de devengar intereses. B.—Los¡ Ar^nJínfj;_ , u ^ el rescate de los soldados de Espa-'ia derogación de' 
A.—La amortización de los bonos i dos al tener que reconocer con pie 
El pintor ha aprovechado un asun 
'Cottnú, e„ l . páí. DIECINUEVE.) i (Cotlnúe en la fe. DIECINUEVE.) j trar'^o ^solo0la '̂inaestría1*^!^ su "pin-
*"' ' ii i cel y la elevación de su espíritu crea-
L f l P R O T E S T A 6 f t T 0 L I 6 f l 
dor sino sus minuciosos conociipion-
tos en materia de erudición, pues to-
dos los detalles del cuadro están eje-
cutados con puntual fidelidad. 
El Directorio visitó, además, el 
u>i» ¡.-oldados y ' r é k f sanitarias que prohiben fumar 
oficiales' españoles ^"«ionero»/' do efii los tranvías; ^stabl̂ cer la doble 
tarde el Muse  de Arte Moderno, Agadír, dándoles los consuelos de la; columna en el arancel y fomenwi 
con el principal propósito de con- religión y llevándoles medicinas y i una revista tabacalera que difunda 
templar el cuadro pintado por el ge-j otros socorros. | en ei extranjero las excelencias del 
c*i La genulna admiración que en > producto cubano, quq no tiene siml-
estros enemigos produjo la fran-| lar en el universo, 
cana humildad del Padre Revllla,] El doctor Gil prometió a loa coml-
fué un poderoso factor en lograr que sionadoa a nombre de la Représen-
se concediese la libertad a los prl-pación pinareña de la Cámara, ac-
sioneros españoles. El Padre Revilla .tuar en la consecución de las soli-
intervino con su Inmenso influjo y'citudes formuladas, agregando que 
ionar en primer tér-
retaría de Sanidad 
l decreto contrario 
ña, prisioneros de los rlfeños. i a qUe se fume en los tranvías, se 
! presentará a la Cámara una propo-
LLFXiAN A ESPASA LOS JUGA- fiici5n de ley en el mismo sentido. , 
DORES DE FOOT BALL DEL ! Y después de haberle hecho entre-1 P f i ^ conferencia,̂ que la concu 
la iiViuldíf'X a cunr'ilr nji i agradecer la felicitación del señor 
|p la Cám i X .' bien] 
r en la i . ^ ma (Cotiaúa en la pág. DIECINUKVE.) 
C E L E B R A D A A Y E R E N L A IGLESIA DE l i M E R C E D 
TEMA: "LA DIVINIDAD DE JESU-
CRISTO EN) EL EVANGELIO 
Sin ser profetas, ni cosa parecida, 
afrimábamos, al dar cuenta de la 
A r b i t r a r í a Detención del 
Secretario de la Lonja 
URUGUAY rrencia iría en aumento. 
SOCIEDAD CUBANA DE 
DERECHO INTERNACIONAL 
VIGO, abril X. ! referido, se retiraron los comisiona-| tompl 
A bordo del vapor "Dendare" han i dos tabacaleros muy satisfechos del °a J]?™ 
taller del gran escultor e¿paÍM' don {He^do a este puerto los jugadores: resultado de la entrevista, quedando 
Señorita Clara Moreda. j Mariano Benlllu.re, quien agasajó a de foot hall que han sido selecciona-j citados para el vierneŝ  próximo con 
! : DIARIO DE LA. MARINA.—Clu-isus Ilustres visitantes con la corle- dos en el Uruguay para representar objeto de visitar al señor Secretario 
¿afj * j sía y finura que son tan suyas. a dicho país en la Olimpiada de! de Sanidad y Beneficencia para in-
Muy iHstWntda señorita- El eminente artista les mostró el Parl8- ; teresar la derogación de la disposl-
_ . v, • f- * 1 • I monumento a Josellto. primorosa laJ Después de hab l̂- participado en' ción nue prohibe fumar en los tran-
. •ioajo firmantes, pertenecien-, bor de lin cjnce,| que ila esculpido Ipl campeonato que se seguirá en los! vías. 
las Asociaciones de Jesús Na- Pon eSplritu genuínamente castizo1 Olímpicos de Lutecla, los uruguayos • 
I ga el señor Fernández al doctor Glll"^ " 7 , En la mañana de aver p.' 
i ie la exposición a que nos hemos|. La nave central del ^ ^ ^ ^ F r a n c i s c o Suároz. ^ señor de 
¡zareno, La Candad. El Santísimo y ]os momentos máfl culminantes de ¡ vendrán a España a tomar parte en nw¡ r r C f T I T A AVFD 1 A 
B| nuestra gran fiesta nacional, y qne' varios partidss. Antes de salir para Ol» fiTllvlUlI A I L I V LA 
hA SESION DE AYER. 
— El Apostolado, de la Parroquia 
^nte muy numerosa concurrencia, Jefi"s María, se adhieren con todo! ̂ g ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ capital de Francia jugarán tam-
. Ja que se destacaba la distinción ! ̂ " s ^ m o a la viril campana Por|aflclón CSpañola por la perdida de hién con varios teams españoles. i 
tfLf T i dainHS nsistentes, ayer selUñted iniciada y sostenida en favor |gu ldolo con ^ q , , ^ } ^ sobriedad y i Al desembarcar los futbolistas del 
•Jr i Ja primera sesión de trabajo Ide nuestra Religión Santa ultrajada; ático c]asic¡gíno I Uruguay se les hizo una prolongada.; 
l " : la Sociedad Cubana de Derecho :Por laí! prédicas malsanas de Belén |'y entusiasta ovación, dándose vivas 
nión de Sárraga.^que ^han ^motivado I n Ja LAUREADA PARA UN SACER- a Fspaña, al Uruguay y al foot. ball, • 
nuestra Madre. 
Somos de usted con toda cónside-
ANUNCIADA ASAMBLEA 
o de la Merced que vimos l l e - K ' ^ u - Z ^ \ ^ ' ^ - ^ P ^ r ac 
mpletamente de caballeros en ^ ^ V ^ ^ ; í l e f a Ia ^onjn 
mera noche se ha visto de nue- l^ C°™erf10-/, :d'rigiéndose a _la la pri i  ihjv;ij 
vo repleta en esta segunda noche. í»a ^ ^ . ^ « J . . ^ 1 ? » de Contratacio-
concurrencla ha ocupado también las, ^ ^ S ^ J * * * ™ en ? ™lsmn-
naves laterales !C 3 <3Ue le ilnPldiO ^ empleado en-
nayes laterales.. , „ ^ ¡cargado de la puerta, manifestándo-
Los asuntos que trata el P. Chau- le que no siendo socjo tení¿ 
rrondo son trascendentales, y el ora- llevarle una autorización de la Se-
dor sabe hacerlo con elocuencia cris-| cretaría( para pagar Salón 
tlana. Su voz resuena vibrante yj E, Subinspector Suárez contesta se deja escuchar con claridad en 
los cuatro ángulos del templo. El 
tema escogido para la segunda con-
ferencia es básico, es el fundamento 
teológico de la Religión cristiana. 
nC I AC CCDD AUIADTAC ^ conferencista conoce su importan-
D t l A j O r L K K U Y l A K l U d cia V lo estudia con la solidez de 
que no tenía que ver nada con la 
Secretaría, que él iba allí a cumplir 
una orden superior y que por lo 
tanto tenía que pasar. 
La dipeusión, que se l'ba haciendo 
acalorada por parte del policía, dió 
en sxi 
"jraal, ocupando el salón de actos 
lK 'a Cruz Roja Cubana, 
iianrfSÍÍÍÓ e1 Pminente internaclo-
,,,,, Dr- Antonio Sánchez de Bus-
hí»ai aconlPañado, en el estrado 
J.Jr los Dres. Castro Bachiller. .He 
./J/A.), Rodríguez (H.>. Pérez Cú-
ración. 
María Desnlnt de Cruz, Flora Pa-
plol, Dolores Papiol, Rataaly Des-
DOTE 
pruebas que le caracteriza. Anali-I ̂ l,̂ ar a Cine 'C!\ concurrentes se fue-
za en primer término lo que signif¡J ^ n ag!omerando a la entrada del 
¡ca este dogma y dice que viene a I salón. 
En los círculos deportivos de es-; 
la ciudad se ha anunciado que el día cp ArORDO FI APOYO MORAI 
MAnmn phril » 10 -v el 13 de abrI1 i^S&rA el team r v x m^rvrtu - er ]o ^ eg ^ pr¡ncip¡0 dc «-ontra- M fin el Subinspector sr dirigió 
En los circuios eclesiásticos de e, u1"1'-?11̂ 0 contra el Club Celta, ac-1 A LOS OBREROS DE LA BAHIA!dicción en filosofía y ol imnío de'^l Secretario de la Lonja, Dr Anto-
ta capital reina gran entusiasmo por ^ campeón de Galicia, dispután-, jn-poyo en la mecánica. Hace el ora-No Moreno de Ayala, para pregun-
i„ —i„ji í„_íi5i_ dolé la posesión del hermoso trofeo; Anoche tuvo efecto la asamblea de'dor la historia de este- dogma dándo-jtarle si allí se le prohibía, la entra-la paladina prueba que, do justicia. . .w-.^arr, , xi . , . re  uu- pJat, M^rfa Teresa DesuUr, Dulcera hecho el Directorio Militar al con I t;onsÍsteníe en u"a Kran/opa de pla-'iog ferroviarios, celabrándose estai16 Por inconmovible fundamento elida a los agentes de la autoridad. El 
a. Agüero, de la Riva ÍJ.), Doc-¡María de la Cruz. Caridad de la I ceder la Gran Cruz Laureada de San % doiiadaI PT?r los S*11**0* I"6 re-1 en el "Arena Colón", por ser peque-1 testimonio de la revelación, y repu-; Ur. Moreno dé Ayala le manifestó 
f«8 Biri TUra 1{e,ancourt V seño- cruz, Márgaritu S 
) ^nin de Lugo Viña y Jorge Ma-^opción Dobal de Cayro, Mena Cayro umocarrera. Con- Fernando al R. P. Revilla, de la Or 
siden en el Uruguay. 
iTmm S« Oargo de êe1"6̂ 10 elÍDcbal; I'ura y Onelia Padrón, Blan-
0 Rois de Î eucheseuring. ca y Carmen Alvarez. Rafaela Gu-
iores T1"0" en, esta sesión l0á Doc- tiérrez, Trinidad Alvarez. Ernestina 
rrieiirln 086 46 ,a Riva di,3CU-1 González. Conoepción Lóoez Cari-
fae.iif^ mUJ aoctani'ínte sobre "las dad Barrientos. Caridad Día^. María 
anadee del Poder Ejecutivo de 
den de San Francisco y capellán de' Como homenaje a la honda vene-1 tal naturaleza 
ño el local social, para un acto d9,dlando el sistema modornista con el que la policía siempre tenía entrada 
unánime sentir de los cristianos con- «i aquella casa, y que si necesitaba 
complemento del ejército español. | ración que sienten los sportsmen ibe-¡ Hicieron uso de la palabra Jas i temPoráneos del célebre concilio de; hacer alguna Investigación estaba 
ea de las Hermanda-1'Níicea • Su erudición filosóflcamenie dispuesto a a El Padre Revilla ha sido una de;™ americanos por las cosas de Espa-1 representaciones auxiliarle en la misma, 
tuba para legitimar los hijos meno-
.i.m êdad esPa,̂ oles, aplicando el ciao 0 del a,tjcuj0 120 ĵgj Có. 
59 Civir1. y Herminio Rodríguez 
n^00. Lobotker. que leyó un esme-
oo estudio del Derecho Interna-
•T?í-. ,eSde 1918 hasta nuestros 
i alterándt,se el programa para 
Pnla ^ r a la 'Srta- ^"^a Betancourt, 
i ha endose Ia competencia v eru-
Rodrlguez, Antonia Sanjurjo, Ceci-
lia Remero, Juana Ollvp. Restituía 
Arguelles, Baldomera Aldana Ma-
rina Gómez, Rita González Francis-
ca Planas, Lucrecia Piñelras, Cari-
dad Gil, Ramona Mr.iéndez, Carmeni , . ...,7., 
Aguilar, Gertrudis Gómez María ORGAM/.ADVS 
Romro de Andtix, Isabel Piedra. Am-
paro Hernández de Lemuf., Olga 
Couto, Leonor Pita, Angela Pita, 
•''"lón a "* •"u,kJCLÜÛ 1<» y clu"iDe!ia Fernández, Josefina Sánchez 
iisrinp!. a1d°r""',n el talento de tan;(,e GÓmM. Isabel Miranda. Luz Ma-
^nguwa letrada. |rfa >Serrano. Esther l eal, Cirla Gon-
''esMc cdmpaAepo Jorge Afafiach'zálos, Flora Alvarez, Juana Sáinz de 
las figuras más sobresalientes en 1a.ña 7 como prueba de su entusiasmo j des, después de haber explicado el sostenida va dando nueva luz a la Une le expusiera el objeto de su vi-
guerra de Africa y gracias «a un ac-! Por Galicia, el team del Uruguay de. | señor Aré\iklo, las conclusiones a jexposición. El falso concepto debita y entonces podría pasar, 
to de verdadera caridad cristiana. Positará una bellísima corona de fio- que habían llegado, en las entrevis-lLoisy al habla.r de Cristo, cuyas pa-l El policía replicó que su misión 
res naturales en el monumento eri-; tas celebradas con el Administrador',abras cita• despierta nuevo interés era reservada, disponiéndose enton-
gido en esta ciudad a la Ilustre poe-1 de los Ferrocarriles Unidos, Mr |en su auditor¡o. El Cristo de Stransjces el Dr. Moreno de Ayala a acom-
lisa gallega doña Concepción Arenal, j ^ k . y el seior Presidente de ía Re- el 'Cristo de Renán que, como atl-ipañarlo al Salen de Contrataciones; 
pública, en cuyas entrevistas logra- nadamento *nrin* el orador, "par-ipero en esos momentos el referido 
CONFERENCIAS POR 
MONS. U G 0 CIZÜR 
COK LOS ANTI-
GUOS ALUMNOS DE LA SALLE. 
El Presidente de la Asociación dr 
Antiguos Alumnos de La Salle y el 
Hno. Director de dichas Escuelas 
Cristianas, nos comunican 
mente q 
"EL LIBiplÚÍ&Vf'TJB jA^^RCIARSE ron recabar un aumento prudencial'tiendo de ,a negación de todo lo so-! ¡subinspector le dijo que él y ej por 
NORMALTDAD eil l08 gUeidos, el reconocimiento de brenatn^a,• tenían por necesidad quejtero tenían que acompañarlo 'a 
MADRID, abril 8. la Hermandad Ferroviaria, la repo-sición del personal y reconocimiento 
sustituir a los Evangellor,, uatur.il'Jefatura, 
sencillame ite interpret.ad-'H, con 
Un articulo de fondo que hoy pu- ¡ de antigüedad al mismo. Dar cuenta ,cor,aR subjetivas", vigorizo y ro 
blica en sus páginas el diarlo "El} a ]a Hermandad de la separación de i i60?. Ia ar6^meMaclón d3 la tes'.p Liberar*, comenta la liltima clrciilar 
redactada por el presidente del Dl-
" ma8istral, pulcro v evangé-j mmarlega. Oliva Alvarez, (jregoria ¡ Ascclac 
' 'rabajo sobre "La Nación y su Gómez. Luisa León. Rosario Ceba-¡unas conferencias para caballeros 
L¿1 .ldad". escuchado ron singular 1 u,^. Emérita Zubieta, Peregrina, durante lor, días 10, 11 y 12 de los 
:f res Por tan cirito auditorio que, Blanco, Antonia Fernández. Emilia | corrientes el ilustre orador sagrado 
_ colmó de aplausos, preludio de Eópez Carmen L6pez. Margot Cer-. Monseñor Andr«!6 Lago y Cteur. 
^ generales felicitaciones que lúe-i nuda,' Guillermina 0?hoa, Balblnaj Empezarán a las 8 de la noche 
I ' recibió 
Y 
El Dr. Moreno dc Ayala replicó 
que en esos momentos tenía que dar 
fe de la cotización que se iba a ve-
rificar. 
Acedió el Subinspector Suárez a 
esperar, y cuando terminó la cotiza-
creación de la'ción se llevó detenido al Dr Mceno 
demostraron su asentimiento a 
empleados etc., etc. 
Manifestaron que en aquel acto 
ter lógica. 
Para Straus. R» nán, Harnak Lol-
de el orador — í,1 ias. nos c ica  atenta- rectorio general Primo de Rivera,; nnH(Q  i " / , ' 1 , ; , sy v otros pñidí que en el local de la citada sobre la cuestión de ios delegados g u ^ ° ^ es una 
ión (Carlos I I I . 14) dará bernatlvos y de su actuación (í&I^^J&l*** F J ^ ^ Í 0 conciencia C . - l r a 
Kn ls Jefatura el policía acusó'a'.1 
portero. íjue cumpliendo con su obll-
| García, María Luisa Granados. Lu- con sujeción al siguiente programa: 
cerró el a.to la lectura del in- crecia Piedra. Regina López. Nieves De 8 a 8,?0. proyecciones relacio-j 
me (jue sobre ]a intermitnIclpaH- »eirin Amalia Guzmán. Ernestina ¡ nadas con el tema de la conferencia 1 
r nJ,rr6entó el »V*or de tan loable Utuzmán, María García. Carmen Ro-¡del día. 
m r .. íeorla- Sr. Ruy de Lugo Vi- drf-uez. Carmen de la Rúa. María 
'lúrir. ndo su actuaclón v ratlfi-l^uisa LOpetegui. Ramona Padrón, 
P^ki<!Vu 1nteresartíslmo trabajo Ijgabel Egea, Beatriz Egea dt^AIvo-
De 8.30 a 3. conferencia por Mon-! av 
litar. 
Después de plantear el asunto ha-
| . , . 
¡señor Andrés Lngo Cizur. (ha de conducir a la completa nor-¡do todo atropello o lesión a Su8 I b - ^ S ^ ^ f ^ ^ S S ^ T " E'te heCh0 ha 6Í'dü causa de di-
Estos ejercicios terminarán con manlldad. Cree digno de" aplauso d ! tereses. defendiéndolos en todo tlem-!s; cumplen e^r ámente 1 Í í l « ? 2 í l ! y Seg,ÍD nueM" 
'«ciad, en - -irez. Juana Basteiro. m ü * £ comunión el domingo ir? entendidas, de que se vuelva a los: Po a conciencia, con la razón y lalde & n Pabto' " i o i •íls.S^^^^^ noticias, la Lonja se propon^ 
ífM9 00 Bspafl*' Méilc0. Francia. wdeimira Mena. Manola Muñlz. Ma-^ ias 7,80 de la mañana en la Iglc- consejo dado por algunas personas' J^ticia de su parte. !?a jos judío. v fréuS 0 ^ í , l ^ , l e « f f f* ,,rotn8ta ante el **• 
¡ría Luisa Blanco.̂  Cedrina ^ e J a 8|a de Nuestra Señora del Carmen, ¡ procedimientos normales que marca! Habló Arévalo y fln|lmente. e l ' t n J ^ J 7 Ura Plra Ios Seu-ji.or Secretario de Justicia. 
la Constitución, fin de evitar iasi Presidente de la Federación de R*.' 7iasta aq.)( „, exordlo 3e la só|.d.i 
loble finalidad de (a obra "por él ir! 
Se!!S,6° de lioy. a las 10 a. m.. Cruz. Susana Marín Fernánd^. Ana 
wectuará en el Aula Magna de ¡Mercedes Collado, Agustina Roldán 
de * E8tVn5;Íd!d XTacio^l. a cargo ?!oiiai V« auntes de Derecho Interna-
)rn« rroJr4nor de la Sociedad Cu-
•idlco tora de este tvento ju-
sita en Infanta y Concordia. 
Podrán asistir a estas conferencias! p é r d i d a T m o r ^ que "ocaViona "alivia, señor Bonifacio Ruiz, pidiendo !y h 
no sólo los antiguos alumnos de las país la falta de constitucionalidad Que los ferroviarios estuvieran a suf Pr^ , , . , o í ; . . . " - . . . i porciones Económicas, en sesión re-Manuela Seva, C^del i a Gómez de To- iu» u nu  i  o  i 6| l8 l  f lt   tit i li  
ledo, ^ , 1 ? ^ Escuelas Cnstianoí de La Salle, sino en momentos tan críticos como los 
guez. Concepción Menina, Julia Ma- también todos los caballeros que actuales. 
así lo deseen, y que quedan Invita-
(Cotlnúa en la pág. DIECINUEVE.) Idos. I fCotlnrta en la pág. ITIECIOCHO.) 
La Federación Nacional de Cor-
que ios lenuvianos esiuvieran a su Preocuna -.i íi„ctr^ , J" /^ • «a, eu sedion re-
lado. 1^ Hermandad ofrecó su a p o - l g r a n d ^ **** ,arde' acordó tainbi<',n 
yo moral a la Federación de Bahía. S ^ T ^ h U S ' ^ í í ^ ^ ^ P ^ e ^ r contra asa detención il 
sxsienie eonre la cual pudiera levan- gal, proponiéndose visitar ron el 
(Cotinúaen l a^DlECINUEVE. ) ruÍsSUcOia0b3et0 ^ ^ SeCretar,ü ^ (Cotlnúe en la pág. DIECINUEVE.) 
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3 LOO 1 Ano 
P a ino Apartado 1010. T.léfono»: »eaacolón:A^301| Aamlnl»- J-{a5aa« rado lÜJ ^traoldn y Anuncio»: A-«a0l; Xmpr.ntai A-633*. " M1SMBRO DECANO EN CUBA DE "THE AStíOCIATED PRESS 
O p Á C Í O N D E L A D E U D A M A Ñ Í E 
Con motivo del editorial que pu-
blicamo* el sábado últipio abogan-
do para que una parte de los sobran-
tes que ha de producir el actual Pre-
supuesto se aplique a la continua-
ción de los trabajos de Obras Públi-
cas iniciados con los seis millones del 
Empréstito, destinados a ese serví-
ció. nos escriben varios acreedores del 
Lstado, a fin de que nos interesemos 
cn que se les abone el resto de sus 
acreencias o por lo menos se les en-
tregue algo a cuenta. 
No puede ser más justa, más legí-
tima la pretensión. Por conveniencia 
general no deben paralizarse las 
obras públicas, especialmente aque-
llas que favorecen el tráfico, circuns-
lancia que las hace remunerativas; 
pero la equidad manda atender con 
preferencia al pago de las deudas exi-
gibles, más que por razón de ética, 
porque así se ponen rápida y direc-
tamente en circulación grandes ma 
sas de numerario, estancadas hoy cn 
la Tesorería, donde nada producen ai 
Estado ni a la Nación. 
Para saldar la llamada Deuda Flo-
tante, se contrató el Empréstito de 
cincuenta millones de pesos y para 
atender al servicio de esta operación 
financiera se estableció el impuesto 
del uno por ciento sobre la venta 
bruta. Si lo que del producto de aquél 
se aplicó a cubrir ese ineludible y 
perentorio compromiso, no bastó, lo 
. que sobra de la recaudación de este 
' gravámen debe destinarse, siquiera en 
parte, a satisfacer total o parcialmen-
te el resto de las expresadas acreen-
cias, para cumplir cuanto antes la 
obligación que pesa sobre el Estado. 
Debe hacerse más. De acuerdo con 
Jos precedentes establecidos, debe ad-
mitirse la compensación de créditos, 
j para que los que reúnen la condición 
de acreedores y deudores del Estado 
| puedan liquidar sus adeudos en esa 
I forma, en vez de malbaratar sus cré-
«Jítos poniéndolos en manos de agio-
; tistas. Prácticamente ha quedado de-
1 mostrado que para eso no necesita el 
: Ejecutivo autorización especial del 
[Congreso, puesto que está en sus fa-
I cultadeg hacerlo, cuando lo ha he-
| cho. Negarse a ello, sería demostrar 
• que, contra lo que garantiza la Cons-
I títución, existen privilegios. Razona-
¡ blemente nada impide que se gene-
I ralice la medida. 
En verdad, más urgente que amor-
| tizar la Deuda Interior, que devenga 
mterés y está representada por títu-
íos negociables sujetos a cotización, 
HC« saldar la Deuda Flotante. El Es-
rtado no tiene derecho a demorar el 
(pago de los créditos que ha recono-
cido como legítimos, cuando por for-
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
(DECRETO SIN EFECTO 
¡redo e 
| El Alcalde ha firmado un deore-1 señor Alcaide^r^6, ^ m w ^ 
'to, por el .mal se deja sin efecto el I locales ocupado., «P aatación . 
de 10 de ene o d« 1923 sobre pro-1 de la 
tuna no se halla en situación de in-
solvencia, ni sufre siquiera penuria; 
cuando muy lejos de eso le sobran re-
cursos para las atenciones corrientes 
y acumula, contra todo principio eco-
nómico y en este caso hasta de buen 
gobierno, millones en el Tesoro, don-
de nada rinden y despiertan, en cam-
bio, apetitos malsanos. 
La política que a este respecto se 
\icne siguiendo, fué conveniente en 
eJ período de restauración de la Ha-
cienda, cn los días en que era nece-
sario demostrar a propios y extraños 
que había terminado la era del derro-
che; pero, aminorados considerable-
mente los gastos del Estado, en pro-
gresivo aumento el superávit por esa 
causa inicial y por él incremento de 
las rentas públicas, el atesoramiento 
es contraproducente, porque lo que se 
recauda y no se invierte influye en 
la marcha de los negocios, generan-
do un malestar que a la postre reper-
cute en las recaudaciones fiscales. 
Esa política fué la que por distin-
tas causas desarrolló el Gobierno del 
Presidente Estrada Palma, haciendo 
cufrir penuria al país mientras era 
floreciente la situación del Erario, 
y no parece cuerdo repetir un siste-
ma que la experiencia aconseja dar 
por desechado. No excitamos al des 
pilfarro en modo alguno. Mantenemos j 
el criterio de que debe persistirse ea; 
el régimen de economías; pero eco-
nomías bien entendidas, que no oca-
sionen el abandono de los servicios 
públicos, sino que representen la hon-
lada y provechosa inversión de las 
lentas nacionales. Y en nada pueden 
invertirse más honradamente ni con 
iiiás provecho, que en pagar lo que : 
se debe, antes o al mismo tiempo que 
se hacen otras erogaciones. 
Los Poderes Públicos están obli-
gados a dar rápid^ solución al pro-
blema ide la^ llamada Deifcda Flotán-
lc. I^ay que saldarla a medida que lo 
permitan las disponibilidades del Te-
soro, o hay que formalizarla emi-
tiendo títulos negociables, sobre los 
cuales puedan levantar fondos los 
acreedores, víctimas hoy de la usura 
cuando por penuria tienen que mal 
vender sus acreencias para abonar en 
no pocos casos 'onerosos impuestos 
como el del cuatro o el uno por cien-
to aJ Estado, que los compele al pa-
go, sin tener para nada en cuenta 
su condición de deudor ni los prece-
dentes a que hemos aludido y que 
aconsejan, por lo menos, la admisión 
cíe compensaciones, ya que en buen 
Derecho no puede negarse a unos, 
que en este caso son ¡os más, lo que 
a otros se concedió por estimarse 
equitativo, y claro que también lega!. 
Licor d e Lavitle 
nidad Municipal é«*t 
,) 
cedimiento para el cobro de los ex-¡dada la laboíTmtn^' Nari2 y n̂ et 
pedientes por conversión de indu8-¡ios de8arroiiando "Sa .̂ «e vien ",(l0 
trias, en la parte que se refiere al Cámara se vote un ,PHe nn,? 
.que so proceda a la data de los rc-jlizar las obras ini- 0 Par* r a 
I cibos expedidos con motivo de esoá , igual que se hizo '̂8peilsablpfl a 
II expedientes, dejando sin (f jeto la ! Rayos X n el .GabiiJL 
» ocupados do* i"*14* de , 
| suscripción de esas Industrias a par-1 Solicita también 
tlr del primero de abril y el envío 1 la idea de trasi-.rt JUe, s¡ cristal: 
la Sección de turno 8fi dedique ^ , 1 ^ 0 ** 
Es el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. niaHn 
Entre los numerosos testimonios de sa t i s facc ión de que a aiano 
obieto este orecioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
ff Inút i l creo hacer el elogio.del l.leor XaTllle, pues es, por decirlo asi, infaltblé 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. ¿ i -hn modi-
ff Entiendo, por lo tanto, que es un verdadero crimen no indicar atcno mea*, 
camento á los gotosos. . . _ 
<r Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, su fr í el P r [ m Z * ™ ! ^ a tal 
por cierto muy oiolento; desde entonces he ceñido sufriendo íodo« ^a *'l°f;a 
punto que algunas veces me he visto obligad* á guardar c ^ a J ^ a ' ^ l h Z " 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remfto'^"f 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos c u c , i a r a * a * J ° ' p " ™ ° 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme P6™111'*0*1™' " ? , 
oi laoor iavllle, s in el cual hace mucho tiempo que habría ?lut,rí° ^ ' ; 0 ; ° . 
José BEC1IL, Hostelero en B r u n e n b u r g (Baviera) ». 
0 £ V E / U T A en h s buenas F a r m a c i a s j en c a s a de los S r e s . g o m a r * FiL8 a O1* 
20. Rúa des Fcsaés-Saint-Jacques, PARIS. 
REUMATISMOS 




Q e si 
turno se e i e "eT loLf811' 
ocupa a la Casa de 1 hb 
*or Distrito. Q u e ^ í ^ ^ 
tr.iaoa en un local ^ 
q':e el actual que hoy oíní110: Po, 
SOLICITI D DESEjSTIMADA 
La policía de la 12» Estación 
informado desfavorablemente el 
crlto presentado en la Alcaldía porjln misma'se empleé"gt0:! alqui!̂  de 
el señor Mario del Pozo, solicitando casa, en que puedan 
fundar o "r. 
autorización para celebrar desafíos' especialidades, 
de base ball en la manzana de te-i Llama la atención ro i 
ireno comprendida entre las calles ¡cho abusivo de que la i to al hfr 
de Polanco. Delicias. Princesa y! migración extranjeift rn,Umero6a in-
Marqués de la Torre, en Jesús del 
Monte. 
Por consiguiente ha sido desesti-
mado dicha solicitud. 
h su feo aspecto no r S * M<*3 
nc-i^proponiendo que ei L^J j*^ 
f'^ndar'oí 
^«talarse g 
migración extranjera Q c habií 
LICENCIAS COM BBCIALES 
castellano viene realizando ?n i blt 
lización de los variados servid m 
Departamento constituyendo de 
dadera carga pública. una vei 
Consigna el hecho de haW 
mentado el despacho de formulas « De la Alcaldía se han solicitado setas. > 
las siguientes licencias coniMcíales: : los últimos tres meses en 4 •'c 
Lizardo Castiñara para cantina de; cetas. 
bebidas en 2 y 27. Vedado; Opalans-; Acompaña una minuciosa 
kl Euzember̂ , para •"enta de pan en|resantc estadística en U 
^ — w I -—i ' ̂ >J"-" «-̂  ôucmiouud, en lo mnt 
Oficios 70; Miguel J iselló. para ca-!de la cual los empleados d ót 
sa de huéspedes en Luz 4; Benigno fatura han realizado una ánT1* Je' 
Iglesias, para posada en Barnet 175jbor; puesto que hasta ahor 
. Alvarez, para sub-arren-1 había hecho de una manera tL*10 S! 
Zapata I> Ipleta; habiendo merecido ^ 




R E P O N G A S E U D . 
SI s« siente viejo y no tiene eda-l, >el tiene edad y quiere ser joven de todas maneras, usted y todos loa hom-brea pueden reponerse, recuperar las fuerzas viriles, las energías y la vo-luntad de vencer. Pildoras Vltallnas, reponen las energías en todos los tiem-pos perdidas por cualquier causa. Vi-taliña las revive. Se venden en todas ¡as boticas y en sb depósito El Crisol Xeptuno y Manrique. Habana. 
Alt. lo. ab. 
V E R A N I E G O S 
i Asi pueden llamarse a los granos 
siempre los hay, pero en verano, au-
mentan y se multiplican. No estamos 
en verano, pero nos acercamos y ya 
sufrimos los primeros calores. Ungüen-
to Monesla, siempre práctico en el ho-
gar, es ahora Indispensable. Se vendo 
en todas las boticas y tenerlo a mano 
es sabio. Porque a diario se necesita 
Cura granos, uñeros, sietecueros, divie-
sos, golondrinos y quemaduras. 
Alt. 8 a. 
decisiva 
t i pata te 
.lttiúco», ̂  / , Minorr* 
8 Todo» l0V.,;anUPo^d\7n X 
que conscian 
e celAtv ducw» 
de 







ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga vista, "ZEISS" y otras 
marcas. Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos. 
Tw/nf** 
f S ' l Shor-o» v 
TWINTEX SHUR-ON: Sipufica !a Armadora más fuerte y elefante t 
la adaptamos con cristales apropiados para sns ojos. ' 
" E L A L M E N O A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi y Margall 54 (antes Obiipo)Pte. Zayas 39, (antes O'Reüly). 
J 
"CARETAS Y CARETUDOS 
En Banco Español ha participado 
U al señor Alcalde que. accediéndose a 
gratulaciones del señor ̂ leâ do ^ 
en ef día de ayer tuvo la o^ortS 
su 8olicitu,d, ha sido levantado el los servicios prestados en 
dad de examinarla. 
Por ser un trabajo muy extenso ^ 
damos las notas principales d! lo 
Será el nombre de un nuevo se-
manario político festivo y de buen 
humor que comenzará a publicarse 
dentro de breves días en esta Ca-
pital y cuya misión trascendental 
no es otra que promover la risa, 
aun entre aquellas personas más 
embargo de los alquileres de los klos 
eos de la concesión Marina. 
Dichos alquileres estaban embar-
gados por delitos de la contribución 
Cel agua. 
'a siguien. te forma, desde julio del año m 
ximo pasado hasta marzo último-
Hospital Municipal: opera-
ciones mayores . . 
Laboratorio Bncteriológi 
co: . . . . 
Laboratorio Químico PARAIJZACIOX DE OBRA 
El Presidente de la Asociación de; Hospitales i/operaciones me-
2.39E 
5-484 
Propietarios/y Vecinos de Agua Dul. refractarias a esas nobles expanslo- ce ha denunciado la obra 
nes del espíritu. Como podrá apre 
ciarse se trata de una publicación 
que sin 
ñores y curaciones, (úl-
timo trimestre) . . . . 
Radiografías 
S»la de Partos . . . . 
licencia se ejecuta en 10 de Octubre 
y Agu,a Dulce, porque contraviene lo,^ 
original, nueva en la forma y en el dispuesto en las Ordenanzas de Cons | Garganta, nariz y oído 
fondo, y llena de gracia y picaresca trucción y no se deja portales por ¡Piel 
intención. ambas calles. 
"Caretas . y Caretudos" tendrá j una comisión de recinos de dicha 
siempre la caricatura más aguda | barriada visitó también ayer al Al-
de los asuntos políticos y secciones' calde. para protestar contra dicha 
regocijadas, festivas, por donde des-1 edificación. 








remana puesto en solfa. 
La Redacción y Administración 
de "Caretas y Caretudos", se ha es-
tablecido en la casa Perfecto Lacos-
te número 18 (antes Aguacate.) 
Ojos 
Exámenes de chauffeurs . 
Gabinete Urológico (tres 
meses) 379 
Recetas despachadas en los 
Dispensarios 91.13 
LA SITUACION EN SANTIAGO 
DE CUBA 
to al Jefe del Departamento de Fo-1 Servicios realizados en las 
mentó qne proceda a paralizar defi-j Casas de Socorro . . . . 
nitivamente dicha obra. Gabinete Dental . . . . . . 
Necrocomio y Servicio Fo-
KIOSCO EX VEZ DE PARADERO! rense 
j Consultas de Esnecialida-
También ha dispuesto el Alcalde; des. Casas de Socorro & 




que se ejecutan en la estación de los 
tranvías eléctricos en la Víbora, to-
da vez que la licencia concedida fué 
para un paradero y lo que se está 
construyendo es un kiosco. 
DE LA SAXIDAD MUNICIPAL 
El Jefe del Departamento de Sa-
El supervisor militar de Santiago 
de Cuba, capitán Manzano, informó 
ayer a Gobernación que la empresa 
de los tranvías y sus obreros eni 
huelga habían llegado a un acuer-
do, quedando reanudados todos loa 
' " ¿ ^ f probaMeme .̂e. f rm.r i el ^ INSTRUCCION PUBLICA Jefe del Estado un decreto por e l , 1 ' " * wvv ^ * v*/u iw^ 
que se dispondrá el cese de dicho 
militar en sus funciones de super-
visor. 
til , .Inscripciones, planta 
baja de Emergencias y 
otros prestados por las 
distintas dependencias . 45.690 
Total general de servicios 
prestados 324.431 
PUERTO 
Vistiendo un traje Polar Vd. va dignamente al lado de una da 
ma elegante, porque el traje Polar, a pesar de su frescura deli 
ciosa, tiene toda la caída y apariencia del casimir. Vd. necesita 
palpar la tela para darse cuenta de que no es casimir. 
Traslados de Maestros 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. Ij\XATIV0 BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
" w. 
Nombramientos 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: Rosa 
Angulo de Bravo, de Alto Songo; 
Victoria Báez, de Ciego de Avila; 
Dolores Alvarez Labiada Lavlña. de 
Pinar del Rio; Juan Vega Fariñas, 
de Yaguajay; Sarah López Ramos, 
de San Diego del Valle y Pedro Sán-
chez Chaplez, de Santa María del Ro-
sario. 
D r G á l v e z 
Han sido aprobados los siguientes 
traslados de maestros: MargaritajMO QUININA". La firma de f# 
Maseda Méndez, de la escuela S'H G|M)VE viene con cadi». cajita. 
para-el aula 2 de la escuela 96. de — 
Pinar del Rio; Lutgarda de los Re-j ^ /• • • 
yes. del aula 1 de la escuela 11 ali 
aula única de la escuela 9. de Puer-| 
to Padre; Angelina Castellanos, de la 
escuela número 15, al aula 4 de la 
escuela número 51 de Guanabacoa; 
y Esther del Castillo Rodríguez, de 
la escuela número 16 situada en la 
I finca "La Esperanza", barrio de Ca-
yajabos, al aula tercera de la escuela 
7, urbana de niñas, de Artemisa; Ma-
ría C. Rubiera Pastrana, de la es-
cuela 5 al aula 4 de la escuela 1, 
de Melena del Sur; Illio González, de 
la escuela 10 para el aula única de 
la escuela 9, de Melena del Sur y 
Eduardo Salgado Rodríguez, de la 
escuela 9 a la escuela 5, de Melena 
del Sur y Justa Duciue, de San Anto-
nia de los Taños. 
BEMI1IAI.ES. ESTERUJ-SAS, VENEREO, SEPIIiIS, rMPOTENCtA. JPEXSXbA* T HKBMAS O QT7EBBA-SUSAS. CON BUS TAS! S> 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4 ^ 
" e T r i ñ o n MOVÍL 
E \ EL DISPENSARIO TA.MAVO 
Las personas que deseen ser CU' 
radas del riñón móvil, por el pro-
cedimiento del Dr. Lluria, pueden pa 
sar por el dispensario Tamayo, PJ" 
inscribirse de 3 a 5 p. m. 
lueta y Gloria. 
G Sd-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marca» 
v Patentes ^ 
APASTAS O - SE COBSEOS. 7»° 
si- Baratillo, 7, altos. T e l é f o n o J ^ 
Nombramientos y Ratificaciones 
También se han aprobado los 
gaientes nombramientos y ratifica-
ciones: Juana Pozo Blanco, de San 
Luís. Pinar del Rio; Isidra Dulce i 
Manuela Peralta Reyes, de Rodas; 
Carlos González Llanes. de Batabanó;] . , nervios » 
Angela López Díaz, de San Diego ̂ J ^ 0 ^ ^ / ^ ^ u s t o rensando 
del Valle y Elena Marteb Leyva, de quc está perdido, debe tornar ^' , que 
Cifuentes ¡tlnervioso del .doctor ^ ern̂ oDr ^ sU 
V i g i l e s u s n e r v i o s : 
alte-en 
A"" 
vende en todas las boticas y Neptuno y Manr'" Asimismo se han aprobado los sl-i Ó8Íto E1 lCr|g0lt *-¿aUie-
guientes ratlficacione; de maestros: auei Habana. Elíxir Antinerv'oso, y 
" - ta los nervios, tranquiliza e esp ^ „ Leonor Rodríguez Agüero y Magda-
lena Mora Mora, de Camagüey; An-
gelina Pérez Vitón de Rubio, de Con-
solación del Norte y Rosa María 
Aramburo Díaz, de Batabanó. 
Permutas 
Se ha aprobado la permuta solici-
tada por las maestras Encarnación 
Pérez e Isabel Barceló. 
Material Escolar 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
res) se ha remitido Material Gasta-
ble, a las Juntas de Educación de 
Palma Soriano. Melena del Sur. Con-
solación del Norte y Santa María del 
Rosario: Libros de texto, a las Jun- ^ueda Gómez 
cura Ja neurastenia. Par* S o fii sa vida un gozo. h*y que toman tienen los nervios alterado!* 
Maestro de Instrucción Prima1" 
las personas que siguen: Veda. 
María Carricarte 1 el^q"fa Alayó11 
do; Hortensia e Isabel María güey 
Crespo y Felicia Ruiz ArzoM. Cajba. 
Grande; Nereida Pena Mame;l0> ^ 
ríén; Leonor Quintado ^*"%it«rW 
magüey; Cel.'a María Lnr que^j,,^ 
Habana; Marcelina ^ r ] l \ M n f í Sera 
Bayamo; María A-
Fernández, Holguín; * aSCU del Bío): 
Jonzalvo, Mendoza (*mf¡_ «abaD»; 
Antonia Guzmán Fernández, .^.; 
Montero 
a,yamo; Carolina FerralesJ6 _ 
Artemisa; Coralina Ferrai 
mado 
Alacranes; Mobiliario Escoh 
Junta de Educación de Palma 
rlano. 
Títulos de Maestros 
SoJyamo; 
I Se ha texpedido el nuevo título ce 
dez. Candelaia. numerado» 




Redros de Rafeas V Paten-
tes en Cuba y el Extranjero. 
a ñ o x c n _ U1AKI0 P£ LA fflARlRA Abril B de igZ4 
PAGINA TRES 
D E L A M B I E N T E flGTUñL 
(Por JORGE ROA) . 
rLEOANClA EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES!. — VERDA 
* * t J n irsPECTACULO DE DEMOCRACIA 
PRECEDENTE ^ ^ ^ ^ í í ™ 
VAZQUEZ BELLO Y EL 
REGINA TRUFPIN, UNA MME. 
DE SEVIGNE EN NUESTRO HOTELITO RAMBOUILLET 
. erenionial verificado en la Cá- cultos qne han visto en ella la satls-
V RPiirosentantes el último lú-1 facción de un deseo reprimido y tal 
piara ae wrj' t _ j_ | j _ _ 
pes inaugurando 
N u e s t r o C o n c u r s o 
/ D ó n d e e s t á J a c o b i t o ? 
un nuevo período vez de una posible e indispensable 
rectificación. 
Ni las instituciones democráticas 
rongresional merece señalarse entre 
acontecimientos, que, no por pe-
. aparentemente superficia-
41 flnven al cabo en la vida orgá-j ^ actos que se derivan de la so-
' ^ d e las sociedades, | beranía popular se hallan reñidos 
Hasta ahora, para una gran mayo-U*» refinamiento y la cultura. 
Z los cubanos y principalmente! Todo lo contrario. 
de la población En ^ raiz ^e l ideal democrático 
económica,' encuentran los historiadores y los 
ría 
para aquella parte 
^«Hicada a la actividad 
erróneamente, a todo interés¡ estadistas de todos los tiempos, na-
una i©, (oral tendencia a imponer la elegan-
jjena 
político, la inauguración de 
Hslatura ha sido un espectáculo sin 
tjnportancia y de casi o ninguna tras-
tendencia. 
\.\ lunes han podido observar de 
cerca que es todo lo contrario. 
El Congreso y especialmente la Cá-
tnará, ostenta la representación le-
da en las costumbres públicas y no 
a vulgarizarlas y avellanarlas. 
La razón es muy sencilla. 
El propósito de una democracia no 
puede ser destruir; antes bien, ex-
tender al mayor número el sentido 
de lo bello, que, en otros régimenes, 
¡Uma de la sociedad polític  y hayan , como el monárquico, hallábase res-
la elección de sus:tringido a una minoría privilegiada 
lo y no siempre selecta ni merecedora 
de tan elevados atributos. 
A esa práctica constante e inin-
0 no votado en 
miembros todos los ciudadanos, 
tierto es que, por una ficción jurídi 
ca Inevitable, el Congreso los re | 
presenta; y, lo que es peor, ejercej termnipida <le la conservación de la 
sobre los atantes y los no votantes,' belleza, esparciéndola entre las ma-
jurisdicción propia e idéntica hasta !sas do los ciudadanos y a través de 
el punto de dictarle pragmáticas y '«s hemiciclos de las instituciones 
leves que en definitiva se han de acá-1 democráticas, debe la República 
tar y cumplir por la totalidad de los Francesa su espirituAl prfedomlnlo 
ciudadanos. 
El diez de abril, según las ba-
ses de nuestro concurso, expira el 
plazo señalado para admitir solu-
ciones. Hasta entonces, solamen-
te, las recibiremos. Las que nos lle-
guen con posterioridad, serán in-
utilizadas. Todos, pues, deben 
apresurarse a concurrir lo antes 
posible. 
Ahora bien, la apertura del so-
bre cerrado ante ei notario Sala-
ya y el sorteo entre los niños 
agraciados, no podrá efectuarse, 
como habíamos anunciado, en 
nuestra fábrica de Luyanó, en la 
mañana del domingo próximo. 
No podrá efectuarse en la fábri-
ca de La Gloría, porque la nave 
que estamos construyendo para 
la manufactura de galleticas que 
era la que pensábamos ofrecer, 
aún no ha sido terminada. 
Por eso el sorteo y la apertura 
del sobre se efectuarán el viernes 
11, a las 10 de la mañana, en el 
estudio del doctor Salaya, Aguiar 
66. 
Los concursantes que así lo 
deseen, podrán presenciar el acto. 
fe 
predominio que conserva en la lite-
ratura, el arte y la política a pesar 
Por razón tan fundamental y por ^ de que otros pueblos, como la por-
otras muchas que sería prolijo enu-1 temosa Inglaterra y la misma Ale-
merar, el régimen político y electo- inania, han sido, en definitiva, las 
ral vigente en í 'uba requiere que to- naciones madres de las propias ideas 
dos los cubanos, sin distinción de, que se han unlversalizado al hacerse 
matices ni ocupaciones, le prestan! elegante abanderándose francesas, 
estrecha y vigilante atención y sej Otro aspecto de la ceremonia que 
estudien y observen sus actividades i reseñamos y que honró con su asis-
como sería el caso en la vida de los tcncia el señor Presidente de la Re-
cegoclos y en el de las meras relaclo- pública, es aquel olor o fragancia 
nes sociales entre amigos y conveci-1 esparcidos por las rosas de nuestras 
pos. i mujeres dentro del edificio de la Cá-
lHa de las múltiples causas por las niara. Era la primera vez que la poe-j 
cuales nuestro país, después de la sía vestida con vaporosos tules y he-i 
independencia, ha venido descendien-l cha carne, visitaba en día de fiesta,' 
do desde el alto pináculo del idealis- el áureo recinto de las leyes Cuando' 
nio representado por la revolución,' contemplábamos el Ir y venir de ha-! 
ojbédecé, en realidad, a ese Instante das de la segunda mitad de la pobla-
erróneo de las clases que ellas mis- ción cubana, reproducíanse en nues-
pias so han dado la denominación de tra imaginación los recuerdos histó-
L A G L O R I A 
Et más delicioso de los chocolatas 




Ayer, a lag diez de la mañana, 
en la Dirección de Sanidad y ante 
la comisión designada por el señor 
Secretario del ramo y de los repor-
ters que hacen la información en 
indiferentes o neutrales y con arre- ricos de los días de oro de la gran dicho departamento, fueron destrui-
glo a cuya doctrina de culpable pa-'revolución do los Diez Años, durante das treinta y cinco cajas de produc-
sivldad se han venido desenvolviendo la cual, como ocurrió luego en "La tos heroicos que trajo a ̂  nuestro 
los acontecimientos públicos desde el Caridad" del Cerro durante la pro- Puerto el vapor "Orizaba", proce-
' , . , . dente de New York consignada al 
uno dos, hasta el punto de querer ser paganda autononusta, las Simonl y seflor Antonio Jiménez. 
hoj- signo de pedantesca superio-'las Mola, las Agrámente y las Mora, _ i . . 
.... , , . rZ , , , ' ?]stos productos heróicos fueron 
í idad no afiliarse a ningún partido las Quesada y las Pina, concurrían decomisados por los empleado^ de 
ni votar en las olecciones. i a los ceremoniales políticos a com- ia Aduana al doctor Conrado Agusti. 
ÉJ1 lunes, sin embargo, habrán partir con el esposo y el hermano, elj 
podido observar su paladino error. ; tador, la gloría del deber cívico cum-
Desde este punto de vista la ini-;noAÍo o el doncel marcial y conquis-j 
dativa de invitación tan amplia pa-iplido entre cantares y Juramentos! 
ra que ennrun¡eran a la inauguración por el bienestar de la patria. • • • 
Se la actual legislatura los elementos ¿Xo era el lunes después de todo,' Los vecinos de la Víbora, manzanas 
La Iglesia Parroquial de Con-
solación del Sur I 
PLAGA DE MOSQUITOS 
^ conspicuos de esa parte tan pringa Cámara, el Hotel de Rambouillet ^oTuSs^d^ Dellías'V^Concep^ión 
Cipahsima de la sociedad cubana, del siglo de oro de la sociedad parí- a la d0 Armag y se que.an 
iaiciativa debida a un prototipo dolsién, presidido por Regina Truffin, amargamente de una plaga dte mos-
la nueva juventud republicana, el'una Madame de Sevigné, cuya pre-* quitos desarrollada a consecuencia 
Dr. Clemente Vázquez Bello, Presi- sencia aumenta el sentido de la ele- de la zanja existente en la calle de 
di'nte de la Cámara, merece sinceras gancia y su elegancia el sentido de Dolores, que ademág, es un foco te-
tongratulaclones de los ciudadanos la belleza? 
DE PALACIO 
EL GENERAL JAClv 
Ayer por la mañana estuvo en Pa-
lacio el Administrador de los Ferro-
carriles Controlados, general Jack, 
a fin de recoger el original—firma-
do por el doctor Zayas—de lag beses 
ncordadas la noche anterioir para 
resolver el problema de los ferro-
'larios. 
I M P O R T A N T E RECAU-
DACION EN LA ZONA FISCAL 
DE ORIENTE DE L A HABANA 
«CESE DE I X SUPERVISOR * 
Se he resuelto decretar el cese 
«ei teniente Larcada como supervi-
sor militar de Santo Üomingo. 
POLITICA 
una comisión de populares presl-




entrevistó ayer con el Secretario 
gobernación, para tratar 
°8iíla5untos Políticos. El señor Ur-
luiaga manifestó a los reporters que 
lleUÍ101?03 tenían el * Propósito de ar a'. Secretario particular del 
¿nl0T Iturre,<3e' señor Joaquín Ca-
s h ^ A a la Asamblea Nacional del 
luaiao partido cerno delegado. 
^STAS EN UNION DE REYES 
Ün^/0^isiÓ11 de elementos de 
¿e p.v Reye8 visltó ñl Secretairo 
? , ernaci6T1> Para Invitarlo a las 
m I m I ,que 86 celebrarán en licho 
S t e g días 19 y 20 de 108 co-
Por la oficina de Recaudación de 
Contribuciones e Impuestos del Dis-
trito Fiscal de Oirente de la Ha-
bana se ha obtenido una brillante 
recaudación durante el pasado mea 
de Marzo, que supera en gran can-
tidad a la de igual mes del año an-
terior. 
Juzgúese por el siguiente estado 
demostrativo: 
Ingresado en el mes < 
de Marzo por toda 
clase de Impuestos. $ 1.169,224.47 
En el mismo mes 
del año 1923. . „ 331,160.42 
rrible de enfermedades, 
La Sanidad debía, además de pro-
ceder a la petrollzación de dicha zan-
ja, poner los medios conducentes y 
de acuerdo con Obras Públicas, a fin 
de que desaparezca esa Inmensa fuen-
te de enfermedades graves en aquella 
barriada. 
DISPOWTBLB 
dinero en cualquier cantidad con ga-rantía de alhajas y objetos de arte. MOdico interés, absoluta reserva. 
El hermoso templo Parroquial de 
Consolación del Sur, que es una jo-i 
ya arquitectónica admirada por pro-
pios y extraños, necesita forzosamen-! 
te ser reparado. Y como que en aquel ¡ 
término no se puede reunir la cantl-l 
dad necesaria >para llevar a cabo to-I 
das las obras de reparación, se ha I 
constituido una Junta de distinguí-¡ 
das damas la cual ha empezado sus \ 
gestiones reclamando el auxilio de 
todas las personas creyentes en ge-
neral, y de las amantes del arte que 
no quieran ver desaparecer una no-1 
table obra arquitectónica. 
Forman parte do la Jiltita las se-
ñoras Viuda de R. San fedro, Isoli-i 
na Vázquee de Ramírez y Concepción \ 
Aramburo de R. San Pedro. 
A la primera de dichas señoras o al 
Rydo. Cura Párroco se pueden'remi-
tir los donativos destinados a la re-
paración del templo. 
LOS TRES HERMANOS 
Consulado Nos. 94 y 96, frente al Diorama. Telf. A-4773. 12615. 16&-9. 
D B F E L I P E G A R C I A 
Diferencia a favor $ ( 838,064.05 
Como se vé, el aumento ha sido 
considerable, debiéndose este 
tq.do a la nueva reglamentación de 
los Impuestos sobre utilidades (el 
4, 6 y 8 por ciento) pues por es-
tos conceptos se receudó en el re-
ferido mes de Marzo pasado la su-
ma de $887,401.31 y en igual mes 
del año anterior sólo Ingresaron 
$92,067.39, o sea una diferencia a 
favor de este año de $795,333.92. 
Estos datos hablan muy en favor 
de la actuación del Administrador 
dp la Zona Fircal de Orlente, admi-
rablemente secundado por emplea-
dos tan competentes como los se-
ñores AIzcorbe, Arango y Angulo. 
Médico del Hospital San Francisco de resul- f*8^3" Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey. 80, (altos). Consultas: lunas, miércoles y viernes, de 3 a 6. Telefono M-6763. No nace visitas r do-micilio. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A ñ 
Viuda de J . Pascual Baldwic 
Margall 86.—Habana 
¿ P o r Q u e S u f r e 
d e l o s O j o s ? 
Sufre solamente cuando no los 
cuida. Evite las causas y sus ojos 
volverán a la condición normal. 
El calor, la luz, el frío, el polvo, 
etc., son enemigos de los ojos, porque 
los irritan. Pero unas cuantas gotas 
de MURINE los vuelven en seguida a 
eu estado normal. 
M U R I N E 
( L í q u i d o ) 
es un tónico para los ojos que alivia 
inmediatamente todos estos males, su 
aplicación es muy sencilla e inofen-
siva. 
Ne lo olvide Vd., MURINE para 
los ojos. , 
Pídalo en Farmacias y Droguerias. 
Distribuido per la U. S. A. CORPORA-
TION. Cluittanooea, Tcnn., E . U. de A.; 
Habana, Cuba; México, D. F . ; Barranqaüla, 
Colombia. 
LA MUJER SANA. 
Aparte de toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. La frescura de 
bus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de .su voz — todos 
estos forman atractivos para.todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud, no ,es cosa tan 
difícil de lograr, cómo creen al-
gunos desanimacfoá. La mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu» 
trición defectuosa y baja vitali-
dad. La ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene fde Hígados Paros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las niñas en su desa*-
rrollo. En una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados^ desalentados y descorazo-
nados pacientes. El Dr. Juan José 
Soto,Ex-Médico Municipal y Fo-
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de AYampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." Es 
un éxito medicinal típico de nues-
tros días, puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en los resulta-
dos, y un remedio que actúa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
bo valor. En todas las Boticai. 
Or. 
OARGAKTÁ, NABIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAI. MTWICI-T X h 7RSTRS 3X2 ANORADB ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia y cateterismo de !os nréteros. XNYECCIONES DE NEOSALVARS AK CONSUETAS DE 10 a 12 T DS 9 A f p. m. en la callo de Cuba 69 
Cedida de okdex f ü b m c o 
rep8oetfrLn0tlclas adquiridas por los Potorers en la Secretaría de Gober-
la ; í ; ¡ a o r ^ n de dicho 
conferencia de dofia Belén de Sá-
rraga, en el Centro Obrero, se de-
bió a habD- rendido la Policía 3v;re-
ta un informe en el que expresaba 
de que dicho acto pudie-que f . uen a  i  centro j)orl el temor   iel 
____^J^spendida la anunciada ra originar alteración del orden. 
U C 0 M E D I A F E M E N Í Ñ A 
5, . . . j P«r LEON ICHASO 
•Me « »*« librería, de El Artt, La Moderna Poeiía, Wflsaa, 
Académica, Albela. La Bnrfalesa y la Librería Naara. 
Stgunda edición anaentada y corregida-
D e s p u é s d e l a c o r r í a . . . 
—Pero, oiga, Don Hermo, ¿has-
ta cuándo vamos a seguir con los 
temas de "Una Noche en España"? 
—No seas impaciente. Rodrí-
guez. Este mes de abril es español, 
y tú no has de ser más papista que 
el papa, haciendo preguntas inúti-
les. Toma Vermú Pemartín, des-
arruga el entrecejo y que te apro-
veche el almuerzo. 
Don Hermógenes no pierde una 
estos días. Ahí me le tienen ahora 
mismo, tomando unas cañas, como 
a la salida de los toros, allá en la 
sevillana Venta de Eritaña, y tra-
yéndose un jaleíto "mismamente" 
impropio de su edad. Pero ya se 
dice que el que no la corre de jo-
ven es peor que un remolino.. 
—Arsa, niño, que te hases espe-
rar mucho. Tráete las botellas de 
Amontillado "Viña Pemartín", pa 
las mositas, y pa mí la del coñá 
"Viejísimo" pemartiniano. 
—A usté no le irían mejó unos 
sorbos de reconstituyente Quinado 
"San Julián". 
—Vamos, asaura, déjate de chu-
flas. Lo que se te pidió, unas las-
cas de embuchao, y que te bus-
quen novia. . . 
—Pero, don Hermo, estoy sor-
prendido de lo bien que maneja us-
ted el tipo andaluz. 
—Muchacha, como que el Sába-
do de Gloria en el Nacional vamos 
a dar achares a todos los curioso! 
Sobre todo tú, que está pemarti-
niana pura. . . ; es decir, pa-
saíta... 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin... 
| U R H A M j ¡ U R L E X ) 
ESCOJA USTED E L MODELO 
QUE MAS L E A G R A D E 
Entre los varios modelos de estuches de Nava-
jas Durham Dúplex, con seguridad que encontra-
rá Vd. el que más sea de su gusto. Todos van 
equipados con las famosas Hojas Durham Dúplex, 
que producen una afeitada perfecta, sin la menor 
irritación. 
Puede Vd. comprar Nava-
jas y Hojas Durham Dúplex 
en los establecimientos si-
guientes: 
Manuel Pérez, Obispo 75, 
Habana. 
Serafín Iturbe, Estrada 
Palma 17, Camagüey. 
Antonio Pagés, Céspedaj 
216, Cárdenas. 
Rodríguez y Muflís, Apar-
Hodelo R. Ií. K. Precio: $1-00. tado 416, Manzanilla-
DURHAM DUPLEX RAZ0R COMPANY 
Jersey City, N. Jn S. V. A. 
E L L I B R O D E R O A ^ 
-KN EL SURCO DR DOS RAZAS" 
UN PESO EL EJEMPLAR 
De renta en todM las librería* d» la Habana. 
Distribuidor: "La Moderna Pomí»", 
Obispo 135 Habano. 
M A S E F I C A Z V 
l a b o r a t o r i o ? . 
T O N I C O S 
18. L E B E A U L T A CIE 
O S R A M 
ó e f d b r i c d e n t o d d ó l á 5 d d d e s 
O S R A M 
l o s 
A t l e t a * » 
Los músculos doloridos, el cuerpo cansado, golpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
'calman inmediatamente con 
mentholam um 
Indispensable en el hogar 
Para prepararse para los Juegos atléticos, para aliviar el cansancio 
MENTOOLATUm"68 de eiercicios ^ "o8» hay remedio como 
Esta preparación de renombre universal se usa con espléndidos resul-
tados para toda clase de inflamaciones, dolor de garganta, golpes 
contusos, dolor de espalda, neuralgia, manos agrietadas, etc. 
Mentholatum se vende solo en sus envases originales—pote, tubo y 
lata. No se acepten imitaciones que ofrecen boticarios en otros 
envases. 
Unicos fabricantes: 
THE MENTHOLATUM COMPANY BUFFALO, N. Y.. E. ü . A. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s t - H a b a n a 
tfel C á n c e r , L u p u s , Herpes, 
Eczemas y f o d a c l a s e ae 
Ulceras y Tumores 
M O N S t R R ñ n N o . t i . C O N S U L T A S D E í a 1 
t s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a k 
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H i g o s y C a r d o s 
Por ANGELO PATRI 
Existe nn refrán Inglés correspon-
Wente al español que aconseja no 
pedir al olmo peras, afirmando a su 
xrz ser imposible coger higos del 
cardo. Tan evidentes son ambos aser-
tos que parece mentira que alguien 
c rea preciso mencionarlos. Desgra-
tiadamente, tanta gente obra como 
si los olmos diesen peras y como s| 
en los cardos creciesen higos, qne 
conviene recordarle esos dos postula-
dos qne en dichos proverbiales ex-
presan casi todos los pueblos del or-
be. 
Sean cuales sean el carácter, las 
disposiciones, las facultades, los de-
fectos y en fin otros variados atribu-
tos y peculiaridades de un hijo nues-
tro, ciframos grandes esperanzas en 
verlo llegar a ser un gran hombre 
de esos que dirigen y dominan a los 
demás con la fuerza de su carácter, 
la claridad de su talento y la pure-
za ejemplar do su vida. Poco nos Im-
porta que la fuente de que ha ema-
nado el niño contenga Impurezas y 
gérmenes de corrupción; todos exigi-
mos al pobre niño una perfección 
imposible si hay algo cierto en las 
leyes de la herencia y que sólo po-
drá adquirir después de muchos años 
de incesante labor de corrección, si 
es que aspira a corregirse, pues a 
veces nuestra exigencia lo induce a 
fingir una perfección más o menos 
verosímil, y en caso de que consiga 
engañarnos con ella, ocabará por en-
gañarse a sí mismo creyéndose per-
fecto. Esto es lo peor que le puede 
ocurrir a un chiquillo... 
Periquito es trabado, gordinflón, 
barrlgonclto, y con manos y pies re-
gordetes que mou Indicios de la ra-
sa a qiie pertenece, aflige cruelmen-
te a su pobre mamá porque no tira 
el florete, y no sabe bailar y hace 
Cl ridículo cuando monta a caballo 
y no posee modales tinos y delica-
dos. 
"Quiero que sea médico con la ex-
quisita cortesía y el finísimo tacto 
del doctor Cortés; pero nada de lo 
que le digo lo persuade a hacer un 
solo esfuerzo en esa dirección". 
Salta a la vista que Periquito ex-
perimenta gran perplejidad a causa 
de las Imposiciones de su mamá. Es 
un muchacho honrado a carta cabal 
como su padre, bastante listo en sus 
tratos con los compañeros, porque a 
pesar de su mofletuda cara de ino-
centón resulta sumamente difícil en-
gañarlo, mientras que él tiene una 
maña para salirse con la suya, ya 
rtediante zalamerías o apelando a 
una energía ficticia o amenazando 
con dejar de ocuparse del asunto 
que sus condiscípulos» lo admiran y 
en cnanto hay que comprar algo co-
lectivamente llaman a Periquito y le 
confían la misión, ségnros de que 
obtendrá lo deseado a un precio mu-
cho menor del que generalmente r i -
ge. Si es así lo debe a una larga lí-
nea de antepasados que fueron con-
tratistas y a que la Madre Natura-
leza lo' hizo del mismo molde que 
a rodos ellos. Por eso no comprende 
la razón que hace necesaria su asis-
tencia a las clases de que su mamá 
tanto disfruta. 
Susanlta también es nn tanto re-
choncha y muy amante de su casa. 
Posee una frente despejada y apaci-
ble, sobre la cual su cabello liso y 
lustroso se divide en dos porciones 
exactas qve caen a cada lado de la 
linda eabeeita. Su tarea favorita es 
trabajar en la cocina y poner la me-
sa, consiguiendo con su Inventiva 
nuevos efectos qne admiran a los 
convidados, recibiendo sus elogios la 
doncella que la sirve. Le gusta tam-
bién cambiar los muebles de un la-
do a otro, trasladándolos de donde 
están a donde pudieran muy bien ha-
ber estado, 
"Yo no sé a quién sale esa niña, 
se lo aseguro. Xo tiene la menor afi-
ción a la música o al arte. Los 
libros tampoco le interesan, Y yo 
qne tanto deseaba tener una hija 
culta y de talento.. Lo que más le 
complace es volver la espalda a to-
do lo que trato de hacer por ella... 
S o es posible ayudar a una chiqui-
lla que no se ayuda a sí misma". 
Muy cierto, pero ¿por qué pertur-
barla si ella se está ayudando sin 
que usted se haya dado cuenta? Ten-
ga cuidado. Cuando un niño, varón 
o hembra, posee gus(»>s definidos y 
entusiastas o rwehi inellnai-'ión ha-j 
cia cualquier actlviri'ul humana, hay 
que dejarlo dedicarse a ello, aunque' 
tenga que emplear su vida entera en', 
conseguirlo. Dé usted gracias a la 
Providencia. Mientras siga así está 
seguro de todo peligro. El niño que 
no quiere hacer nada es el que pe-
ligra, no los Periquitos ni las Su-
sanitas. 
Si en sus oraciones pidió un higo 
y el Todopoderoso decretó que se le 
diese un cardo, recuerde que la flor 
del cardo en plena floración es be-
llísima; lo que es ridículo y lamen-
table es un cardo en que algún al-
ma descarriada ha tratado de inger» 
tar un higo. 
No digo que no se deben buscar 
bigos. Hay razón para preferirlos a 
los cardos, pero si le llegan cardos 
acéptelos de buena voluntad y es-
fuércese en sacar lo.s mejores resul-
tados de ellos, tratándolos siempre 
como cardos. 
Algunás de las variedades .̂ on lin-
dísimas. V 
E N C A D A E S Q U I N A 
h a y u n C O N Q U I S T A D O R 
pero no un conquistador de esos de pelo engomado y mirada tier-
na, pronto ai piropo procaz o a la frase zalamera, sino el exqui-
sito y dulce vino moscatel "CONQUISTADOR" de Sitges, que ven-
den en todas las bodegas y tiendas de víveres finos. 
EL VINO PREDILECTO DE LAS DAMAS 
J. CALLE & CC, S. en C. 
Oficios 12 y 14 
R A D I O T E L E F O N I A 
J i 
DOBDE CONCIERTO 
Para el día 16, Miércoles Santos, 
tos, la Cuban Telephone Co., tresmi-
tlrá dos conciertos sacros, el progra-
ma que en la Glorieta del Malecón 
ejecutará la aplaudida banda de la 
Marina Nacional, y el programa que 
se ejecutará en los salones del Casi-
no Espaíiol de la Habana, a cargo 
del Maestro Bovi. 
También para el último sábado, 
ya sabemos que ejecutará un bcVi 
programa musical, el popular músi-
co Gumersindo García, en la "P W j 
X. 
Habrá dos organizaciones: un1 
cuarteto de piano, violin, mandolina 
y flauta, y el sexteto de cuerda "Cu-
ba", tan justamente aplaudido y pe-
dido con gran insistencia po^ el pú-
blico oyente del radio. 
La música que se ejecutará será 
del género cubano, pues la Dirección 
de la P W X, desea que los miles 
de oyentes de los Estados Unidos, 
que oyen a la P W X, conozcan el 
género popular cubano. 
Otra música es ejecutada ios miér-
coles de cada semana, pues como 
es sábado, la P "W X, trasmite m V -
coles y sábados, de 8 a 11 p. m. 
Macabra". C. Saint-Saens. 
5o.—:"Plegaria". Verdi. 
6o.—Fantasía de la ópera "Parsl-
fal". R. Wagner". 
José Molina Torres. 
Capitán-Jefe y Director de la Banda. 
ESTACIONES LOCALES 
La-s siguientes estaciones de la 
Habana, tienen por costumbre hacer 
trasmisiones en la siguiente forma: 
De 3 a 4 de la tarde: Estación 
2 L C, de Manuel y Guillermo Sa-
las. 
De 5 a 6 de la tarde: Estación 
de la Columbus Cicles. 
De 8 a 11 p, m .:La Estación de 
turno. 
A las 9: La Estación 2 L C de la 
Havana Radio Jobber, dará el esta-
do del tiempo. 
A las 12d e la noche: la propia 
estación dará las úlimas noticias de 
sport. 
Las demás estaciones alternarán 
alternativamente. 
N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V Í A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
T O P I C O ú e i C A N k D X 
ARRANCA DE RAIZ 
LOS CALLOS 
NUNCA FALLA 
DE VENTA EN LAS BOTtCAS 
Evitad infecciones' 
por bacterias M u j e r e s / -
El uso metódico de "LYSOL," en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales, os evitará muchas enfermedades. El 
detersivo antiséptico "LYSOL" legítimo es recomendado por 
los médicos. x 
J¡ EN TODAS LAS BOTICAS 
V DROQUERÍAS 
CONCIERTO PARA HOY 
Programa del concierto por la 
Banda de Música del Estado Mayor 
General del Ejército, en la Glorieta 
del Malecón, y que será trasmitirte 
por la Estación Radiottlefonía f? 
W X, de la Cuban Telephone Co., 
el día 9 de Abril de 1924. A las 
8 p. m. 
PRIMERA PARTE 
lo.—Overtura "Stabat Mater". G. 
Rossini. 
2o.-—Melodía Sagrada "Fe, Eape-
rensa y Caridad". G. Rossini. 
(Intermedio de 10 minutos) 
SEGUNDA PARTE 
3o.—"Réquiem, Kiries, Ofertorio. 
Santus y Agnus". De la Gran 
Misa de Requlen G. Verdi. 
(Intermedio de 10 minutos) 
TERCERA PARTE 
4o.—Poema Sinfónico "La Danza 
ESTACION K F I 
Esta estación aertenece a la Earie 
C. Anthony Co., de Los Angeles, 
California, ytrasmite con una longi-
tud de onda de 469 metros. 
Miércoles 9 de Abril 
De 6 y 45 a 7 y 30 p. m.: HMo-
rietas cómicas del detective Nick 
Haris y concierto desde el estudio 
de la compañía. 
De 8 a 9 p. m.: Concierto orga-
nizado por el diario Los Angeles 
Eveniug Herald. 
De 9 a 10 p. m.: Concierto orga-
nizado por el diario Los Angeles 
Examiner. 
De 10 a 11: Concierto por la or-
questa Hollywood Comunltte. . 
De 11 a 12 p. m.: Concierto en el 
hotel Abassador. 
será acompañado por Mary E. Vergl. 
A las 10: Concierto por Walter 
Miller y Ritz Garitón. 
ESTACION \\ E A F 
Esta estación pertenece a la Ame-
rican Telephon and Telegraph Com-
pany de Broadway 195 New York 
que trasmite con una longitud de on-
da de 49 2 metros. 
Miércoles 9 de abril. 
De 7 a 10 p. m. Serán presentados* 
Asuntos de carácter religioso. 
Conferencia sobre industria ame-
ricana. 
Canciones por el barítonp WilHam 
F. Sweeney, Edna Shephard, pianis-
ta. 
Concierto por individuos de la cá-
mara de música y conferencia sobro 
música por el doctor Henry T. Fleck. 
La noche terminará con la ejecu-
ción por la orquesta del maestro Vi-
cente López de un programa baila-
ble en el hotel Pensylvannia 
Vamos, no sufras más 
esa molesta tos 
Con la Miel de Alquitrán de Pino del Dr. Bell, pueden 
evitarse graves complicaciones. Inmediatamente calma 
la irritación de la garganta, la limpia de flemas y qu¡ta 
la tos. Contiene las mismas medicinas que el buen 
doctor receta hoy, combinadas con el agradable y 
seguro remedio casero, el jarabe de alquitrán. Es un 
producto que no debe faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se presente. No espere— 
cómprela inmediatamente. 
E n l a s f a r t H a c i a s 
I 
ESTACION W O O 
Esta Estación pertenece a la John 
Wanamaker de Füadelfia y trasmite 
con una longitud de onda de 509 
metros. 
Miércoles, 9 de Abril 
A las 7 y'30 p. m.: • Concierto en 
el hotel Sylvania, por la orquesta 
del Havana Casino. 
A las 8 y 30: Conferencia. 
A las 8 y 45: Recital de órgano 
por Mary W Vegte. 
A las 9 p. m.: Programa por la 
orquesta W O O y cantará también 
el barítono Edwln Grant Berke, que 
ESTACION K. I>. K. A. 
De la Westlnghouse Co., que tras-
mite con una longitud de onda do 
920 kilóciclos. 
M'ércoles 0 
A las G v 15 concierto por la or-1 
questa do la Asociación Atlétlca da j 
PittsburEh. 
A las 7 y 15 conferencia. , 
A las 7 y 40 Noticias de negocios. 
A las 8. Programa arreglado por 
la Llgto de "Pen Women". 
A las 8 y 30 concierto. 
A las 9 y 55 Noticias del tiempo. 
ESTACION W. R. C 
Pertenece y es operada desde la 
ciudad de Washington D. C. por la 
Radio Corporation of America y tras-
mite con 4jS9 metros de longitud de 
onda. 
Miércoles 9. 
A las 6 p. m Cuentos para los 
niños. 
ESTACION K. Y. W. 
Esta estación pertenece a la Wes-
tinghouse de Chicago que trasmite 
con una longitud de onda de 53 6 me-
tros. 
Miércoles 9 de abril. 
De 6 a 6 y 30 Lecciones en caste-
llano por el profesor A. A. Braschi. 
A las 6 y 30 Noticias de los mer-
cados do negocios. 
Dv, 6 y 45 a 7 p. ra. Historias có-
micas para nifjos. 
De 7 a 7-y 30 Concierto en el ho-
tel Congress. 
De 8 a 8 y 58 Programa musi-
cal en el que tomarán parte Lucy Doc 
gherty contralto, Ralph Elliost y Ja-
mes Perqinson tenores, E. H." Sicles 
planista. R. Johnson Banjo y Salle 
Menkes acompañante. 
De 9 a 9 y 15 Distintos números. 
De 10 de la noche a 2 de la ma-
drugada distintos números incluyen, 
do solos de órgano. 
ESTACION W. Y. Y. 
Esta estación pertenece a la Gene-
ral Electric que la tiene instalada en 
Schanectady y trasmite con una lon-
gitud de onda de 380 metros. 
A las 6 y 30 p. m. Aventuras e 
historietas cómicas para niños y el 
resto de la noche silencio. 
D E C A L I M E T E 
L A GRAN FIESTA DEL LICEO 
Ha sido un aconteelmlento social 
del mas ailto relieve, la fiesta que 
para terminar el certamen del rei-
nado de la simpatía y coronación 
de la triunfadora y sus damas ha 
ofrecido en el día y noche de ayer 
la culta y popular sociedad Liceo 
de Calimete. 
Puede asegurarse que ha sido es-
ta la fiesta mas brillante, y la me-
jor organizada que se ha verificado 
en este pueblo. 
Nadie creyó nnnea/ que el grupo 
de jóvenes organizadores del certa-
men y la fiesta, pudieran haber da-
doa Calimete el edificante, el 
magno acto que la sociedad Liceo, y 
el pueMo entero que se congregó» 
en las calles para agasajar a las 
triunfadoras, contempló. 
Serían las nueve y media de la 
noche, cuando hizo su aparición la 
reluciente máquina en la que venían 
la reina ^triunfadora y sus damas. 
Acto seguido la gran orquesta del 
Casino Español de Mátanzas ejecu-
tó la grandiosa marcha re la coro-
nación de la Opera "El Profeta" y 
ya organizada la regia comitiva, en-
traron en el gran salón de baile del 
Palacio Rodríguez y, por entre dos 
filas hechas por la Inmensa y selec-
ta concurrencia desfilaron: primero 
la bella y gentil señorita Hortensia 
González, reina de la simpatía,, del 
brazo del doctor Juan Gronller Go-
bernador de la provincia: seguíanle 
la primera dama señorita América 
Carreñas del bazo del doctor Vivigo; 
segunda dama señorita Blanquita 
Muñiz, del brazo del señor Venancio 
Cacho, vice presidente de la sección 
de recreo y adorno; tercera dama 
señorita Freddye Sánchez, del bra-
¿ o del s.eñor Hipólito Poussln, vice 
presidente del Liceo y cuarta dama 
eefurita Aracelia Rodríguez, del 
brazo del señor Pedro González jr. 
secretarlo del Liceo. 
Llegados que fueron al artístico 
trono de color azul celeste y ador-
nado con muy bonitas guirnaldas y 
estrellas plateadas, luciendo en sus 
extremos bonitos cortinajes que sim-
bolizaban las enseñas cubanas y es-
pañolas, trabajo este debido al buen 
gusto del digno presidente de la sec 
clón de recreo y adorno , doctor Mi-
guel Puentes, comenzó el grandioso 
««to de la coronación. 
En medio de una alegría Indes-
criptible, y ya sentada la reina y 
sus gentiles damas en su magnífico 
trono, fué puesta de manos del doc-
tor Juan Gronller sobre las sienes 
de la gentil Hortensia P por la gra-
cia de Dios y el voto de sus admira-
dores una artística y brillante coro-
na regalo del Liceo a la bella triun 
fadora del primer certamen celeba-
do por la sociedad. También las da-
mas de honor de la reina lucieron 
en sus sienes artísticas y muy lindas 
coronas; el efecto era admirable 
realmente parecían una gran reink 
y su esplendorosa corte tal fué el 
buen tono. Ja serenidad y elegancia 
con que se presenUron y se mantu-
vieron en tan m«arable ceremo-
Hortensia González, nuestra prt-
mera rema, supo estar a la altura 
que merecía su distinguido puest? 
todos reconocieron que lució gallarl 
da, serena, elegante, América Ca-
rreras, la graciosa América, la ni-
na de ojos negros y de cara bonita 
.llamó mucho la atención. 
Blanquita Muflíz la blonda r fina 
señorita la del perfil mas delicado, 
duerase Helénico, fué muy admira 
da; Freddye Sánchez la niña admlr¿-
blemente linda; también ocupó su 
puesto de dama con distinción y do-
nosura. Araceli Rodríguez, la rubia 
y grácil Arecell. la que goza de 
grandes simpatías entre la juventud 
de este pueblo, por su tipo fino y 
por su carácter amable y delicado, 
también se hizo admirar, pues con 
ella, se completaron las cuatro lin-
das y gentiles damas, que la suerte 
escogió para que unidas dieran a 
la sociedad Liceo de Calimete y el 
pueblo el brillante e InolvideSte ac-
to que reseñaras. 
No debp terminar esta crónica 
sin antes felicitar calurosamente al 
grupo de distinguidos-y entusiastas 
jóvenes de la directiva del Liceo que 
de una manera tan esforzada dieron 
cima al acto social mas brillante y 
mas lucido que se recuerda en los 
anales de Calimete. 
Eugenio Massuot. 
l a s c o c i n a s p e e s t u h n a 
E Q U Á T O R 
¿ C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kerosina, Alcohol, Luz brillante, Espíritu motor. Gasolina 
CON LA COCINA "EQUATOR" PUEDE UD. USAR CUALQUIERA DE ELLOS 
N O U S A M E C H A 
ARDE 25 HORAS CON UN GALON DE COMBUSTIBLE 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN TAN FACIL COMO UNA 
COCINA DE GAS Y ES MAS ECONOMICA 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A 
ESTACIOX W. E. A. P. 
Pertenece a la American Telephone 
and Telegraph Company de Broad-
way 195 en la ciudad de Nueva 
York. 
De 7 a 10 p. m. Noticias de sport, 
conferencia sobre agricultura, núme-
ros por la planista Edna Fearn, Sép-
tima conferencia sobre la política 
práctica en la América canciones por 
el tenor ¡George Brana. 
ESTACION W. O. C. 
De la Palmer Shool Chiropractic 
de Davenport lowa y trasmite con 
una longitud de onda de 484 me-
tros. 
A las 6 y SO p. m. Cuentos para 
niños. 
A las 7 Discurso literario. 
A las 8 Recital de órgano. 
LA ESTACION RADIOTELEFONI-
l A "KDKA" TRANSMITIRA OTRA 
VEZ E \ ( ASTEL1.ANO 
El segundo programa en castella-
no con el propósito de entretener los 
habitantes de Méjico, Cuba y las 
Amcricas Central y del Sur será 
transmitido de la estación Westing-
bouse KDKA a East Pittsburgh, Pa. 
E. P. de N. A., el miércoles 16 de 
Abril por la noche. 
El programa comenzará a las 8 
y 80 p. ra., hora de Pltts.burgh (8:00 
p. m. hora de Cuba y 6:30 p. m. ho-
ra de Méjieo) y continuará hasta las 
10 p. m. hora de Pittsburgh (9:30 
p. m. hora de Cuba, y 8:00 p. m. 
bora de Méjico). 
El segundo programa es el resul-
tado directo de la insistente deman-
da, de radio entusiastas del hemis-
ferio Sur, por quienes la Westing-
house Electric Company transmite 
programas en castellano. 
El primer programa de esta clase, 
el cual fué el primero a ser trans-
mitido desde una estación transmiso-
ra americana, fué sumamente agra-
dable a los residentes de los países 
del Sur y resultó el más favorable 
comento de parte de la prensa y el 
público para la KDKA, la primera 
estación transmisora del mundo. 
Un número ef-peclal ha sido prepa-
rado por los directores del radio de 
la Westinghouse Company para e! 
segundo concierto en el cual dos na-
tivos do Sud Affiérica, señor Gunnar 
Narud y la sejiora Ada Virasoso -üe 
Narud, nativos de la Argentina, ten-
drán una parte prominente de pro-
grama. 
La señora de Narud presentará 
dos grupos de poesías de poetas ar-
gentinos, y el señor Narud tocará 
en el piano piezas de música típica 
argentina. 
Otros dos artistas, señorita Elena 
Clough, soprano, y Ashley Brockett. 
barítono, cantarán varias canciones 
españolas, acompañados por un trío 
de la KDKA compuesto de un „ 
jnlsta, un planista y un vlolone 
'dará también unos cuantos núme 
i de selecciones españolas. 
El programa completo a ser t 
raltido es el siguiente: 
"La Sorella", Intermezzo, G 
dos. 
Por el Trío: Soprano Solos: ' 
Paloma", Yradler; "Clavelicos", 1 
| verde. 
, Por la señorita Clough: Decía, 
jolones: "Brummel", Santos Choca 
"Nobleza Oriental", Zorrilla, 
Por la señora de Narud: Pli 
Sólo: "Patotero Sentimentar. 
Por el señor Narud: Compos 
"La Feria"; barítono sólo, 
reador de la "Carmen", Bizet 
Por el señor Brockett: Sop 
sólos: " 1 / Areica", Argiti; "La 
londrlna", Serradell. 
Por la señorita Clough: Plano 
lo: "La Pampa", "Tango Típico" 
Por el señor Narud: "Melodía 
pañola", Valverde. 
Por el Trío: Declamaciones: 
mino del Moiilin Rouge", M. 
te; "Cobardía", Amado Ñervo. 
Por el señor Narud: Barítonoj ú 
los: "En Madrid Antiguo", Troten) 
"El Bandolero", Stuart 
Por el señor Brockett: Vals» Cto 
cierto "Espafta", Waldteufel. 
Por el Trío: Soprano sólo: "Lt 
yamesa", Gletermann. 
Por la señorita Clough: "Manit 
ta", Sehertzinegr; Fantasía de ' 
"Carmen", Bizet. 
Por el trío. 
D. Santlnl, nativo de Santafe ( 
gentlna). hará todos los anunel 
en castellano. 
La transmisión del primer pro 
ma para los habitantes de los 
ses de habla española por la e 
clón KDKA del 27 de Marzo 
otro acontecimiento que 
KDKA como una estación Interir 
clonal. J 
La internaclonallzación de w\ 
estación por los oficiales de la W| 
inghouse, por medio de sus traWP 
sienes, por el beneficio y distraccj 
de los habitantes de todos los pâ  
ha hecho que efeta estación tra» 
misor^sea la más popular y ia J 
extensamente conocida del muw 
Otro programa en castellano 
proyectado por los oficiales de 
KDKA para el 5 de Mayo conmei 
rando la fiesta nacional de Mej.» 
WKAQ. 
Radio Corporation de Puerto 
"en la tela del Encanto . 
Concierto por la banda munic 
de San Juan, desde la plaza 
rioty de Castro. P*™ el 9 ™ ^ 
de 1924. de S8 a 9.30 P- rn. ^ 
de Puerto Rico (una ^ora má^ . 
prano que la horfa.̂ 9 ̂  WKAQ * 
que será transmitido por 
una onda de 380 ihetjos. J | 
1. "Suspiros de España , 
española, P. «Alvarez. - ^ i 
2. Overtura de la ópera â i 
za Ladra", J. Rossini. B,ntjm\ 
3. "Andalucía", suite smiOB* i 
en tres tiempos. A. Escobar 
ía) De Ronda. 
(b> En las Salinas. 
K) En la Feria. 
4. Gran selección de la | 
Fausto. Gounod. t$ 
5. "Toda corazón". Danza 
ca, Campos. „ m-ot, $ 
6. "Oíd King Tut". Fox Troi, 
Von Tilzer. . 
The Star Spangled Banjíen 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o m i t o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n t a R e p ú b l i c a : • 
P R A S S E & J g . 
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C A S O S y C O S A S 
LA JAULA VACIA 
Guardo, cual tesuro. la jaula vacía 
de aquel pajarito que se me murió. 
Vulgar avechucho que nada tenía: 
ni trinos alegres, ni beílo color. 
Ni el grato atractivo de la mansedumbre, 
a pesar del tiempo, se notaba en él; 
mostrárseme arisco era su costumbre 
siempre que a ponerle iba que comer. 
Pero, arisco y feo y sin que brindara 
trinos melodiosos, cuando lo perdí, 
honda fué mi pena, cual si se tratara 
de algún ser querido que viese morir. 
¡Misterios del almal . .¿Por qué lo querría? 
si de mi cariño no supo jamás? 
¿Y por qué conservo la jaula v a c í a ? . . l 
¡Quisiera venderla! ¿Cuánto me darán? 
Sergio ACEBAL. 
G Ü A N A B A C O A A L D I A F I E S T A P A T R I O T I C A 
TALLECIO E N " L A MILAGROSA" 
b SOR P I A 
Honda, muy honda la pena can-
tada en la sociedad de Guanabacoa. 
•on motivo del fallecimiento, ocurri-
áo en l a mañana do ayer, martes, de 
[a buena y cariñosa Sor Pía Echeva-
rría, que llevaba treinta y cinco años 
511 nuestra Patria, y había sido, por 
íopacio de treinta y cuatro, Supe-
riora del Colegio " L a Milagrosa", 
esa respetable institución que radi-
ca en esta villa y de cuyas aulas han 
salido infinidad de niñas cubanas 
jue hoy son modelos de esposas y de 
madre/ 
Hacia algunas semanas ya que 
Sor Pía se encontraba enferma, 7 
era asistida por los distinguidas doc-
tores Ricardo Sierra y José Luís 
Darder. 
"La Milagrosa", con motivo de la 
enfermedad de la respetable sierva 
lie María, era constantemente visita-
da, no sólo por familias de esta vi-
lla sino por muchas de las capital 
que le querían y admiraban. 
Anoche fué muy visitado el gran 
plantel donde en capilla ardiente se 
encontraba Sor Pía, la que ha fa-
llecido a la edad de ochenta y un 
ftñOS. 
Su entierro se verificará hoy, miér-
coles, a, las ocho do la mañana, a 
cuya hora saldrá el fúnebre cortejo 
en dirección al Cementerio de esta 
rllla, donde recibirá sepultura en la 
bóveda de la Comunidad. 
Eiy'ftombre de la bien querida Su-
periSra Sor Encarnación Navarro, 
Invitamos a todos los fieles a que 
concurran al solemne acto que den-
tro de unas horas ha de efectuarse. 
Quiera Dio's que Sor Pía, que pa-
só los años de su vida consagrada a 
la. enseñanza y a la práctica del bien, 
encuentre reservado lugar en el tro-
no del Altísimo. 
Descanse en paz, y sea nuestra sin-
cera expresión de condolencia para 
b u s dos sobrinos, uno Escolapio en 
América y el otro casado en Espa-
ña, y para toda la respetable Co-
munidad. 
Jesús CALZAD I L L A . 
E l jueves diez del actual, a las 
ocho y media de la noche, se efec-
tuará en el Colegio de Arquitectos 
en la Habana, Malecón número 54, 
altos, la fiesta patriótica dispuesta 
por la Asociación Nacional de Emi-
grados para conmemorar la fecha 
de la promulgación de la Constitu-
ción de Guímaro y de la fundación 
del Partido Revolucionario Cubano. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E ;í 
%.—Himno Nacional por la Banda 
del Estado Mayor. 
2. —Breves palabras por el doctor 
José A . Malberty (Presidente 
de la Asociación.) 
3. —Número de Mandolina y Plano 
por la señorita Solivia Carba-
llal y el señor Sandalio Callejo. 
4. —Lectura de los trabajos de Mar-
tí, sobre la Constitución de 
Guáimaro por la señorita Pie-
dad Maza y Santos. 
5. —Selección por la Banda flel E s -
tado Mayor. 
6. —Poes ía por la señorita Josefina 
Brioso. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Himno "Los Emigrados" por la 
Banda del Estado Mayor. 
2. —Discurso por el señor Eduar-
do Reyna y Arrufat. 
¿ .—Recitac ión por el doctor César 
S. Ventosa. 
4. —Mandolina y Piano por la se-
ñorita Bolivia Carbhnal y el 
señor Sandalio Callejo. 
5. —Poes ía por la señorita Rosa Rey-
na y Benavides. 
6. —Discurso por el doctor Miguel 
Angel Carbonell. 
7. —Himno Invasor por la Banda del 
Estado Mayor. 
Damos las gracias al doctor Jo-
sé A. Malberty, Presidente de la 
A-Sociaci^n Nacional de Emigrados 
por la agenta invitación que nos ha 
dirigido pare dicho acto. 
P O L I L L I C I D A " E N O Z " 
MATA LA POLILLA, LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispensable en todas las cesas, pera defender 
pieles, plumas, alfombres, sedas, ropas y libros. 
NO MANCHA 
Se vende en Boticas y Ferretería* 
ENOZ CHEMICAU CO.. CHICAGO 
Representante*: Espino y Ce.. Zuluota 36 U,. Habana. 
D r . I . RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Caliste García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
^ LAMPARILLA. 78 .—TELEFONO A-8454. J 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
Una existencia de continuos sin-
«abores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervios derivan su alimento 
de la sangre. Si la sangre no tiene 
suficiente pureza y vitalidad, el re-
sultado es depresión, no nutrición 
del sistema nervioso. Hierro orgá-
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Glicerofosfatos, Am-
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H i E R R O 
N U X A D O , el famoso tónico de que 
se venden cinco millones de frascos 
al año en los Estados Unidos sola-
mente I 
Esa multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay desengaño. H I E R R O 
NUXADO no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresión 
o debilidad nerviosa y falta de viri-
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . Pón-
galo a la prueba. Todas las buena» 
boticas lo venden, 
B O D A D I S T I N G U I D A , N O T A S P E R S O N A L E S 
Anoche, en el hogar de nuestro 
querido compañero, Fernando R i -
vero, ant.'! un altar todo oro y todo 
flores, donde sonreía la gracia de to-.j 
das sus virtudes una Virgen, so des-i 
posaron cristianamente, la Jinda se-| 
ñorita Dolores Fernández y el jo-| 
ven y conocido Industrial, Manoloj 
Pichel, 
Ofició tan simpático acto, Monse-
ñor Abascal, Párroco de la Iglesia 
del Santo Angel. Fueron padrinos 
la señorita Caripen Fernández, her-
mana de la desposada, y el señor 
Francisco Puchel, padre del novio. 
Firmaron el acta matrimonial co-
mo testigos: 
Por la novia Francisco Rey y José 
Gómez. 
Y por el novio José Chávez y Jo-
sé María Lage. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con un delicado lunch. 
Se hicieron votos por la felicidad 
eterna de los desposados que salie-
ron para Matanzas donde pasarán la 
Inna de miel. 
SRA. A M E R I C A ANA D E K O K L Y 
Desde hace pocos días se encuen-
tra en la Habana la señora América 
Ana de Kohly, que on los tiempos de 
la emigración prestó grandes servi-
cios a la causa ce Cuba en Tampa, 
figurando en multitud de importan-
tes trabajos patrióticos. 
L a señora Kohly cooperó también 
con 'gran entusiasmo y eficiencia a 
la construcción del edificio del Club 
Cubano de Tampa, en la esquina de 
las Avenidas 10 y 12, en 'el barr-o 
de Ibor. 
Su dedicación a favor de la cau-
sa de la independencia de Cuba no 
le impidi-'j Lacer también en todo 
tiempo numerosas obras de cariiad, 
que le conquistaron acendrado* afec-
tos en aquella ciudad. 
Llegue hasta la señora de Kohly 
nuestro más cordial y respetuoso sa-
ludo de bienvenida. 
¡Usted 
tiene derecho 
a la adoración! 
Toda mujer tiene derecho al homenaje y al 
amor de los hombres. El atractivo sólo viene 
con la salud. Destierre los dolores qae hacen 
su semblante macilento y que le roban sus 
encantos, tomando 1 
C o m p u e s t o " ^ g e t a l 
D e L t j d i a E . P i n k h a m 
ItYOIA ». PINRHAH MtOÍCIN» CC UVHK. HA94i 
Para lavar la cabellera el 
aceite de coco es excelente 




ü n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
Se Obtiene con e! Uso de las Pildoras 
de Composición de Cal " Stuart," 
Para Tomar Después de los Ali-
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos días de 
osar las pildoras de composición do 
cal "Stuart," se sentirá. Ud- gososa 
le ver que todos los barros so han 
Si quiere usted conservar su cabe-
llera, tenga culpado con qué la lava. 
L a mayoría de los jabonea y cham-
pús preparados contienen demasiado, 
¿Icall. Este deseca el cuero cabellu-
do, haciendo el cabello frágil y que-
bradizo. 
Lo más prudente es adoptar como 
medio de limpieza, el aceite de coco 
vMolsifled que es puro v absoluta-
mente inofensivo', y supera en efica-
cia a cualquier otra cosa que usted 
pueda usar. 
Dos o tres cucharadltas limpian 
perfectamenté el cabello y el cuero 
| •abellu.do. Simplemente mójese el ca-
bello con agua clara y frótelo con 
éste. Produce una espuma rica y 
abundante la cual se enjuaga fácil-
mente quitando hasta la última par-
tícula de polvo y caspa. E l cabello « 
seca rápida y uniformemente haden 
do flexible el cuero cabelludo y ê  
pelo suave, sedoso, lustroso y-on-
dulado. 
E l aceite de coco Mulslfled pueda 
obtenerse fácilmente en cual-
quier botica, dro-
guería, perfume-
ría o peluquería. 
E s muy económi-
co, pues bastan 
unas cuantas on-
zas para toda la 
familia d u r a n -
te mes«u Cuídese 
de l a s Imitaclo-




W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
CHAMPÚ ÁCEÍTE DE COCO 
P r e c i o s o s M o d e l o s 
E S T A C I O N 
Venus P a r í s 
1 3 
Vf NU5 P&R'í» 
Vi ÑUS 
Reina y Belascoain 
IA CASA QUE VENDE MAS BARATO 
L I G A S 
P Ü R I S 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n la Piel* 
Compre las Ligas París de 
Elástico Ancho por su es-
tilo, y úselas por su confort. 
Larga duración en cada par 
—siempre más altas en cali-
dad que en precio. Diga 
"PARIS" al comprarlas. 
Elástico de 
1}̂  Pulgadas de 
Ancho 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M P O N Y 
Chicago, U.S.A. • New York, U.S.A. 
RABIS 
OIRTERS 
can leuch yt*. 
C o m p a ñ e r o de l a 
WAHLPm 
? ^ V U I É N tiene un lápiz con punta? Pregunta 
^ V2¿ ociosa cuando se lleva un Eversharp. 
Basta dar una vuelta a la corona para que salgfa 
más puntilla, siempre aguzada y lista para usarse. 
De venta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
E l legítimo lleva el nombre grabado. Eso lo garantiza-
T H E W A H L COMPANY, Nueva York. E . * U . de A., 
HARRIS B R O T H E R S IMPORT Co. 
PRESIDENTE ZA YAS 106. HABANA 
T R A T A M I E N T O S T 0 X 0 S . . . 
En Campanario 90 se curan varias enfermedades 6in operaciones, 
medicinas ni electricidad, solo extrayendo sin dolor los venenos (toxinas) 
que las producen. 
Visite el consultorio que a nada le obliga 1 
CONSULTAS GRATIS 
Health Protectlon Inst'.tute Teléfono A-a-171 
c3128 10d-6 
"CToea alt. 4d-8 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libro de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora ban sido para Ud. tan molea-
L a razón de todo esto ee encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal do estas pildorf-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza paia 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebe 
Ud. las pildoras de composición d« 
cal "Stuart." 
S u s c r í b a s e al "DIARIO DE LA 
MARINA 
U E P U R E Z A 
SI pureza de sangre, limpieza, de san. | 
gre, por'^'c í so es lo indispensable pa- ' 
ra no t( akx eczemas, reuma, dolores 
artríticos, ni otros mil padecimientos 
que provienen de las Impurezas en la 
•sangre. Todo el que toma Purlflcador 
San Lázaro, se cura de esos males, ¡jor-
que purifica su sangre. Se vende en 
las toticas y en su laboratorio, Consula-
do y Colón. Habana. 
alt. 9 A 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
1 mente. Caile Bárrelo, número t i . Guanabacca. 
ra t J Z V i n o s " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
| h B V f f D E V E N T A E N L O S P R I N C Í P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
w R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
alt. lOd-S 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
S 4 
E L C R E D I T O " 
¿ U s t e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o ? 
P u e s y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
C 3119' 10d-5 
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Preciosa Novela está de venta en 
la Librerla ••Académlca•^ Prado 93. 
ajos do Payret. Telf. A-942L 
(Continúa) 
nari^ent6 con inten8idad extraordl-
a m.*Stró <ieseo de andar. E l calor, 
aun „ de lo dicho Por Ia Concisa, 
tante L " r a muy fuerte, y. no -Jbs-
toinaV e ;Íunio Próximo a ttír-
rencia 1Continuaban af.uyendo a Fió-
las cali visitantes extranjeros. En 
^elesp rp-inaba gran animación. 
6iderah? y alemanes. en número con-
y reem. <' paseaban por los museos 
Pintmr n las pes ias , luciendo sus 
€sCanar l003 ataví<*s de viaje; los 
de con, de 103 establecimientos 
liosas .f^10 ostentaban todas sus va-
^oquiJ CC10nes' mientras que por 
^ntes u8urgían tendedores ambu-
«Us ,endo ante los traseuntes 
^oJfo^1]103 llenos de "verdaderos 
broch.; . 6 Florencia", de cruces, 
Weza, ' botones y gemelos; "tres 
za3 Dor una Ura". 
Aún cuando la hora era algo avan-
zada, todavía quedaba gente entre 
los claustros; pero cabía ais arse y 
recorrer a gusto los 'tránsitots y las 
celdas, absorviéndose cada cual en 
su contemplación sin preocuparse del 
vecino, Miss Atkinson, en el estado 
de ánimo en que se hallaba la seño-
rita de Albigny, era una compañera 
agradabilísima. Poco habladora por 
naturaleza, su tacto exquisitot le ha-
cía adivinar que su amiguita s? en-
contraba muy menesterosa de silen-
cio; por lo mismo la siguió dócilmen-
te, sintiendo o aparentando sentitr 
interés extraordinario por los frescos 
que llamaban la atrtccióa de Fran-
cina. Para ésta const'tuia un descan-
so espiritual y un c o í í . u o i o admirar 
aqueLas i o á g e n e s le vírgenes y de 
sanios lev^xaente terrenak's. ímáge-
!<•}« cuyo cuerpo Hgerisimo parece 
sólo el velo necesar o. el débil lazo 
dtl alma transparente. 
L a huérfana se detuvo en la celda 
donde el pincel interpretó, sobre el 
blanco y pobre muro, el gracioso 
misterio de la Presentación. E s ideal 
la actitud de la juvenil Virgen—ni-
ña, y, sin embargo, madre—, que 
acababa de entregar su divino teso-
ro al bienaventurado Simeón, pero 
que tiende instintivamente las finas 
y admirables manos (las manos son 
poem'as en las Vírgenes pintadas por 
el Beato) para proteger o tomar de 
nuevo a la amada prenda. Hay en la 
mirada del Niño Jesús intensidad 
misteriosa y expresión mayestática 
maravillosamente asociada de su gra-
i cía infantil.' Idéntica sonrisa de éx-
tasis, llena de dulziwa infinita y de 
juventud renovada, muestran el de-
macrado semblante de San José y el 
rostro envejecido de Simeón, mien-
tras que Ana la profetisa, con pro-
fundo recogimiento, adora ai Mesías 
esperado, y San Pedro Mártir, pos-
ternándose, deja ver la mortal he-
rida que le abrió las puertas del 
Riño de la eternidad gloriosa. 
L»a paz de aquel recinto, rfb obs-
tante los abominables expolios y las 
profanaciones que ha sufrido, calmó 
| el atribulado corazón de Prancina-
Sus sufrimientos, punamente terres-
1 tres y personales, le produjeron cier 
to rubor en aquella morada dĉ nde 
muchas almas elegidas vivieron des-
deñando al mundo y a sus falaces 
dulzuras. Después de haber wga-
j do por celdas y corredores, fué la 
. muchacha a arrodillarse ante el se-
I pulcro de San Antonio, y su alma, 
i tranquilizada ya, recobró la antigua 
i costumbre contraída en el convento, 
¡de confiarse en manos de Dios. 
— Y mañana—dijo miss Atkinson 
al salir de la iglesia—iremos a to-
l mar a cup (jf t<?a con my oíd Mat-
¡ c h i n . . . • 
j Francina asintió de buen grado; 
i sentíase dispuesta a hacer cuanto fue 
! ra necesario para sustraerse a su 
¡preocupación y a su secreto sufri-
miento. 
X I V 
JBI almuerzo resultó distraidísimo. 
E l Conde extremó sus manifestacio-
nes de cortesía, y Esteban se mostró 
en aspecto aun más interesantes que 
los ya conocidos. Francina, que no 
había entrado nunca en La bibliote-
ca, fué invitada a visitarla. L a biblio-
teca, como 1q galería de cuadros, era 
un espacioso salón—situado sobre el 
pórtico del patio principal—comple-
tamente lleno de libros, algunos de 
mucho precio. E l bufete del Conde, 
instalado junto a un balcón, hallá-
base cubierto de volúmenes, folletos 
y hojas sueltas. Esteban tenía otro 
bufete, y había además tres o cuatro 
pupitres altos para escribir de pie. 
E n Ja estantería, de madera primo-
rosamente tallada y de mediana al-
tura, descollaban como remate már-
moles reproduciendo el Laooooute y 
el Apolo del Vaticano, y vasos de 
porcelana que, con sus colores vivos, 
constituían notas animadas en la es-: 
tanda algo sombría y severa. ( 
Francina escuchó a su tío expo-
ner—empleando el francés con difi-
cultad y esmaltándolo además con 
palabras italianas—el plan, muy cien 
tífico y muy complicado, de su obra 
acerca de las antigüedades de Flo-
rencia, y obtuvo permiso para ho-
jear los dibujos hechos por Esteban, 
que habían de servir para ilustrar 
el texto. Algunos de los dibujos eran 
completamente técnicos y de género , 
poco atractivo: planos recomstruí^ 
dos, restos de monumentos destro-1 
zados, columnas truncadas, fragmen-1 
tos de capiteles. Otros reproducían 
estatuas célebres o ruinas pintores-1 
cas. Todos ostentaban el doblo sello 
de una ciencia perfecta y de un es-
píritu artístico maravilloso. E l Con-
de, encantado ante el interés que a 
su sobrina le inspiraba la obra, la 
invitó a visitar la biblioteca tantas 
cuantas veces quisiera, y aun a to-
mar los libros que Esteban la ele-
giría gustosamente con un tacto del 
del respondía de antemano. 
L a tarde se deslizó con mucha len-
titud, pero la velada fué espantosa-
mente triste. Después de haber sabo-
reado el placer de relaciones selec-
tas, y, sobre todo, después de haber 
vivido en encantadora intimidad con 
un muchacho, espiritual y seductor, 
la sociedad de Rosa Atkinson era 
compensación muy pobre. A medida 
que avanzaba la noche, Francina sen 
tía volver, mas amarga, más intensa 
su desesperación de la víspera. 
Al retirarse a su cuarto abrió la 
puerta del salón en el cual todavía 
la antevíspera lucían espléndida^ lu-
ces y se congregaban personas dis-
tinguidísimas. En la obscuridad re-
saltaban como fantasmas los eleva-
dos sillones, ocultos bajo fundas, y 
l^s estatuas, cubiertas con velos de 
gasa; en los ángulos estaban enro-
llados los tapices. Indecible tristeza 
cerníase sobre esta transformación. 
A la huérfana se le figuró que aque-
llo era una Imagen, una triste ca-
ricatura del cambio que se había ope-
rado en su vida, 
A la mañana siguiente manifes-
tóse dispuesta a salir sola. Miss At-
kinson no opuso objeción alguna: I 
en su país era costumbre salir sin 
necesidad de compañía. Francina va-
j gó, pues, por las calles y plazas que 
j pocos días antes recorriem en ca-
rruaje con su tía. Se daba cuenta de 
i que su existencia iba a orientarse 
I de muy distinto modo. ¿Cómo? ¿En 
I qué sentido?- Lo ignoraba. Un iustin-
; to muy certero le aconsejaba busr 
j car ocupaciones, ante todo por pro-
pia conveniencia y después por ha-
cerse útil en aquella casa, donde, de 
repente, le parecía penoso ser una 
otrga- Pero antes de crearse debe-
j res y ocupaciones, experimentaba 
también la necesidad de procurar con 
el descanso alivio a su magullamien-
to moral, de distraerse de una en-
gustia incesante y de disfrutar aún 
una vez, si era posible, de todo lo 
que hasta entonces fué su encanto, 
i Miss Atkinson asistía ahora al al-
muerzo. Indudablemente había re-
cibido instrucciones' acerca del go-
bierno de la casa, porque en las co-
midas notábase una modificación que 
les imprimía carácter de franca so-
briedad, 
i Francina dióse cuenta de que ac-
tualmente aguardaba esta hora de 
reunión con cierta impaciencia. L a 
exquisita cortesía de su tío no ha-
bía variado, y desde que le leyó al-
gunos capítulos de su obra, la cor-
tesía iba acompañada de algún afec-
to. Además. Esteban Inspiraba a la 
huérfana verdadero interés. SI du-
rante unas semanas pudo creerse 
amadísima por su tía y llegó a Ima-
ginar que ocupaba en la casa el si-1 
tio de una hija adoptiva, la facill-
I dad con que acababan de dejarla a 
: un lado mostrábale en un nuevo as-
pecto su situación aislada'y depen-
• diente. Simpatía melancólica se des-
pertaba en su espíritu hacia los que, 
como ella, se encontraban sin fami-
lia y sin dinero; penetrábase de que 
; había descendido al mismo nivel en 
, que se hallaban Esteban y hasta miss 
Atk.nstm, Más aún: se consideraba 
en situación inferior; al fin y al ca-
bo, el secretario y la institutriz dis-
frutaban de la independencia con-
quistada a cambio de su trabajo. 
Así, pues, fué interesándose sin-
ceramente por el secretario y trató 
ae conocer algo de su pasado, de 
sus esperanzas y de sus proyectos 
para lo futuro. Respecto a este últi-
mo punto, el señor Ernalt guardó 
impenetrable reserva. L a s€ñonta de 
Albigny no pudo adivinar si Esteban ' 
alimentaba otras ambiciones que las 
de desempeñar su ignorado y modes-
to papel de secretario; tamp-jco lo-
gró saber si se proponía utilizar su 
título en Francia par î obtener un 
cargo oficial, o ejercer profesional-
mente por cuenta propia sus aptitu-
des naturales y sus conocimientos 
adquiridos en la*' escuelas de Ar-
quitectura y de Bellas Artes. E n 
cuanto a sus relaciones de familia, 
aun siendo poco expansivo, hablaba 
coa gusto de su madre y de su úni-
ca hermana, que vivían en un pue-
blecito bretón, y a las cuales, desde 
que estaba en Italia, iba a visitar 
una vez al año. Poseía el don, bas-
m 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
Al aire libpe. 
E n pleno liatio andalna. 
Así, como siempre los miércoles, 
será el té del Sevilla-Biltmore en 
la tarde de hoy. 
De cinco a siete reinará el baile 
en la sucesión del fox y los danzones 
con alternativas de valses, tocando la 
brillante orquesta, de Víctor Rodrí-
guez. 
Muy animada será la tarde en 
S S MODA 
Ideal Room, la elegante casa de la 
Avenida de Italia, obligado rendez 
veas de las familias. 
Se hará música. 
Deede las primeras horas. 
Inauguración esta noche de los 
miércoles elegantes de la temporada 
argentina. 
Y día de moda en el Jal Alai . 
<íon grandes partidos. 
{ULTIMAS 
T e n é a ^uper-Indica 
C A Z A 
E n víspera de despedida. 
Teresita Zazá. 
Solamente actuará hasta mañana 
la bella y aplaudida coupletista en 
el teatro Capitolio. 
No trabajará máa que en una tan-
da, la última de la noche, por ¡sen-
tirse aquejada de una afección a la 
garganta, 
E l distinguido doctor Claudio Bas-
terrechea, encargado de su asisten-
cia, le recomienda reposo. 
Descansará por unos días . 
Para salir al interior. 
Va a emprender una tournée, qui-
zás hasta Oriente, siempre en com-
pañía del maestro Luis Martínez Se-
rrano. 
Buen pianista. 
Además de buen compositor. 
L a nueva obra. 
Que ha sido el último éx i to . 
Trátase de E l Hada de Carnaval 
que viene figurando desde el sábado 
en el cartel del teatro de Santacruz. 
OFZrBETA 
Se representará hoy nuevamente 
en la sección segunda de la noche. 
Mañana, gran función. 
E l beneficio de Rafael López. 
SECCION DE T O A L L A S felpa blanca, con dobladillo; franja 
de color de marañuela. 
A $1.25.—Toallas "Verges". en fel-
pa catalana blanca, con fleco; fran-
jas de colores. 
A $1.35.—Toallas "Baget". en fel 
pa catalana blanca, con fleco; fran-
jas en azul y rosa. 
A $1.65.—Toallas "Bascara*', en 
¡felpa catalana blanca, con fleco; 
fíranjas azul, rosa, salmón y amarillo. 
MESA DE SOBRECAMAS 
B E L L E Z A , E L E G A N C I A , DURACION 
Hay en las Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Por eso las usan todas las damas elegantes, las más exigentes, 
las que más difícilmente se contentan. 
LAS MEDIAS D E SEDA "VAN R A A L T E " 
N O S E P A S A N 
Toda Media V A N R A A L T E , se Garantiza 
S í s e P a s a s e C a m b i a p a r O t r a 
Se fabrican con seda especial para el clima de Cuba, cuida-
dosamente escogida. No sé sabe de una queja contra las Mc-
• " V d e Seda V A N R A A L T E . 
D E C A I B A R I E N 
E L A R R E G L O /DE L A S C A L L E S D E 
C A I B A R I E N 
Cuando todos en esta villa pensá-
bamos que la reconstrucción de algu-
nas calles se haría por administra-
ción municipal, se lanza a la-publi-
cidad que las mismas han sido ad-
judicadas al señor Rafael Paret. 
Se trata de un vecino ventajosa-
mente conocido y nada cuanto a su 
persona respecta puede infundir te-
mores en e l a c i ó n con it, obra de pa-
vimentación que ha de efectuarse. 
José Quirlno Abreu, que ha aldo de-
signado Tesorero del Comité de re-
ferencia. 
COMPASIA CUBANA L E E L E C T R I -
CIDAD 
He visitado los talleres del señor 
Antonio González, lugar en donde se 
tátán construyendo los distintos mue-
bles para el Departamento Comercial, 
y con gusto puedo informar, que to-
dos son dignos de admirarse, tanto 
por los buenos materiales que en 
el os se está empleando, cuanto por 
p' buen gusto de sus constru,ctores, 
améa de la liberalidad de la Compa-
. . , que no ha regateado gastos pa-
ra dejar el Departamento a la altura 
de los mejores de su giro. 
E n la ciudad de Remedios, tam-
bién so está 'preparando una hermo-
sa casa con idéntico fin, que prome-, 
te quedar en magníficas condiciones. 
Estas innovaciones, harán que es-
tas dos poblaciones citadas, cuenten 
en breve con exhibiciones comercia-> 
les de las más modernas. 
RUMORES Q U E P U E D E N D E S M E N -
T I R S E 
Carecen de fundamento loa rumo-
res que en algunos periódicos loca-
les se han hecho circular, referen-
tes a que se habían concedido nu-
merosos nombramientos de Inspecto-
xes con cargo al presupuesto del tra-
mo de carretera de Caibarién a Re-
medios. 
Lo" cierto es que h&y buen núme-
ro de disgustados, por el hecho de 
no conocerse quienes son los que han 
cubierto algunas plazas que con ese 
fin se han creado. 
L A HERMANDAD F E R R O V I A R I A 
D E E S T A V I L L A 
E l señor Domingo Sterling, dele-
gado de la Hermandad en esta loca-
lidad me informa que dentro de bre-
ve plazo, quedará instalada la Ofici-
na de la delegación en una calle cén-
trica y en magnífico local. 
Muy bien por los ferrocarrileros. 
A 15 centavos.—Toallas "Auver-
pia", en granité, con dobladillo. 
A 20 centavos.—Toallas "Tolosa", 
en felpa blanca, con dobladillo. 
A 25 centavos.—Toallas "Lorena", 
en felpa blanca, con dobladillo. 
A 25 centavos.—Toallas "Benedet-
to", en felpa blanca; fleco y fran-
ja punzó. 
A 35 centavos.—Toallas "Laurent", 
en felpa blanca, con dobladillo. 
A 35 centavos.—iToallas "Duran-
ti", en felpa blanca; fleco, y franja^ 
punzó. 
A 45 centavos.—Toallas "Hiram" 
en felpa blanca, tamaño grande, con 
rlobladillo. 
A 50 centavos.—Toallas "Adaman-
te", en felpa blanca, con dobladillo 
y franja punzó. 
A 55 centavo*.— Toallas "Bla-
mard", en felpa blanca, con dobladi-
llo, franjas en tono azul y rosa. 
A 60 centavos.—Toallas "Davan-
zo", en fclpá blanca," con dobladillo, 
tamaño grande. 
A S5 centavos.—Toallas "Ricse-
ner", en felpa inglesa blanca, tama-
ño extra, con fleco. 
A 70 centavos.—Toallas "Weiswei-
Icr", en felpa francesa blanca, con 
dobladillo; franjas en tono azul y 
rosa. 
A 80 centavos.—Toallas "Kambly", 
en felpa blanca, con dobladillo; fran-
jas en oro, azul, rosa y punzó. 
A 85 centavos.—Toallas "Píomi-
iftMj en felpa inglesa blanca, con do-
bladillo; amplia franja nevada so-
bre tonos azul y rosa. 
A $1.00.—Toallas 'Turena", en 
En una mesa instalada junto a la 
Sección de Toallas ofrecemos varios 
tipos de sobrecamas que resultan de 
gran interés por el precio que tienen 
marcado desde la implantación .de la 
Venta Super-Módica. 
Sobrecamas de pique, con dobladi-
llo, tamaño camero; cuatro clases que 
cotizamos a $2.75, $3.25, $4.25 y 
$5.50 respectivamente. 
Sobrecamas de piquí, de conchas, 
y con embozo, a $5.50. 
Sobrecamas de piqué, con dctaJes 
en tono crema sobre fondo rosa, ta-
maño camero, a $7.00. 
Sobrecamas de i^qué, blancas, con 
cenefas rosa y azul, tamaño came-
ro, a $9.00. 
Sobrecamas de piqué, en fondos 
azuf y rosa matizados de blanco, ta-
maño camero, a $10.00. 
Dos estilos más que hemos dejado, 
intenciojialmente, para lo último. 
Sobrecamas medio-cameras en los 
colgres salmón, rosa, amarillo, cielo 
y punzó, matizadas de blanco, a $2.75. 
Y del mismo precio, $2.75, sobre-
camas de piqué, de muy fina calidad, 
para camas de niños. 
NOVEDADES CIEN-
TIFICAS Y L I T E R A R I A S 
S O C I E D A D E S C I V I L E S . MEíí -
C A N T I L E S , C O O P E R A T I V A S 
Y D E S E G U R O S ( T R A T A D O 
T E O R I C O - P R A C T I C O ) , con 
arreglo a la legis lación y j u -
risprudencia española y a las 
principales legislaciones ex-
tranjeras, por J , Pq/isa Gil . 
Segunda edición ampliada ex-
tensamente y ajustada a las 
modificaciones legislativa y 
Jurisprudencia a í tua l . 
S tomos en 4o. con más de 
1 600 página*, pasta españo-
Ia Wf r" 
B R E V E S " C O N S I D E R A C I O N E S 
S O B R E IíA S U C E S I O N CON-
T R A C T U A L . — E s t u d i o s de De-
recho Civil , por el doctor C i -
rilo Martín Retortillo. 
1 tomo en 4o. rústica . . . . . . 0..0 
T E R A P E U T I C A D E L A S E N -
F E R M E D A D E S C U T A N E A S \ 
V E N E R E A S , con indicación 
especial de la técnica de su 
tratamiento para médicos y es-
tudiantes, por el doctor J . 
Schafer. Traducción .directa do 
la 6a. edición alemana. 
Obra Ilustrada con 87 graba-
dos en el texto, 
1 tomo en 4o. encuadernado *.£)0 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A 
D E FARMACIA.—Tratado pa-
ra uso de farmacéuticos, mé-
dicos y funcionarlos de Sa-
nidad, publicada bajo la direc-
ción de los doctores J . Moe-
11er y H. Thoma. 
Tomo X V y últ imo de la obra. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 7.00 
R E V I S T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , publica-
da bajo la dirección del doc-
tor Eduardo García del Real. 
Año segundo correspondiente 
a 1923. 
1 tomo en 4q. pasta españo-
la 7.50 
R E S U M E N D E H I S T O R I A D E 
L A M E D I C I N A , por el doc-
tor E . García del Real . 
Tomo I . — E d a d antigua. 
1 tomo en 4o. mayor, pas-
ta española f m<k 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A . 
, por K a r l Vorlander. 
/ Traducción directa da la 6a. 
edición alemana por J . V . V i -
quelra, con un prólogo de J . 
Ortega Gasset. 
"Tomo I . — L a Ant igüedad .— 
Edad Media.—Epoca moderna. 
Tomo I I . — L a f i losof ía mo-
derna dftsde Descartes. 
2 tomos en 4o. rúst ica . . . . 6.50 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 7.SO 
L a ' m i s m a obra en pasta es-
pañola 8.00 
L A H U E L L A D E ESPAÑA E N 
A M E R I C A . — E s t u d i o s históri-
cos, por Rafael Altamlra. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la 2.00 
L A E D U C A C I O N D E L A M U -
J E R D E MAÑANA.—Estudios 
feministas por L . Serrano. 
1 tomo en 8o. mayor, pas-
ta ^española 2.00 
M A N U A L D E E D U C A C I O N D E 
L A V O L U N T A D , por el doctor 
César Ferrari , 
Traducción y prólogo de Attl-
11o Bruscettl. 
1 tomo en 8o. tela 0.70 
L O S P U N T A L E S D E L A D I -
C H A . — L o que es la verdade-
ra felicidad y lo que el hom-
bre puede hacer para lograr-
la, por Arturo Schopenhauer. 
1 Homo en 8o. encuadernado 1.00 
L E N I N . E L F I N D E L MUNDO. 
—Estudio verídico da la re-
volución rusa de 1917 y da ' 
su estado actual, por A. Rie-
r a . 
1 tomo en rúst ica , o.40 
M U S S O L I N I Y E L FASCISMO, 
L a cuest ión del Fascismo y la 
vida do su caudillo por D . 
Russo. 
1 tomo en So, rúst ica 0.80 
E L PASADO V I V I E N T E , — N o -
vela de H , Regnier. (La No-
vela L i t erar ia ) , 
1 tomo en rúst ica , 0.80 
L A V I R G E N Y L A MUNDANA. 
—Novela de M, Puccinl. ( L a 
Novela L i t e r a r i a ) . 
. 1 tomo en rúst ica 0,80 
I R E N E , — N o v e l a de Vllletard. 
Biblioteca de Novelas Selec-
tas. 
1 tomo en 8o. tela 0.80 
A B N E G A C I O N . — N o v e l a de Jor-
ge Gibbs, autor de " L a puer-
ta cerrada", 
1 tomo en rústica 0,30 
L I B R E R I A " C S R V A N T E S " 
De R I C A R D O TEZiOSO 
A V E N I D A I T A L I A TXo. 62 (antes Oalla-
no). A P A R T A D O 1115, T E D E E O N O 
A.4958. HABANA, 
Ind, 8 A 
L a s r e f o r m a s 
L A D E L E G A C I O N NACIONAL D E L 
P A R T I D O POPULAIt 
E l lunes al efectuarse en Santa 
Clara las designaciones ante la Jun-
ta Nacional, fué favorecido con üna 
delegación el señor Ramón Abr^u, 
cuyos títulos y merecimientos no dis-
cute nadie. 
Otra delegación recayó también en 
un estimado amigo de esta villa, que 
desde ha tiempo hace vida capitalina. 
Se trata del señor Adalberto Mas-
vidal, a quien este corresponsal le 
envía su, felicitación más sincera. 
S O B R E E L COMITE P R O - C E S A R E O 
F A 1 F E 
Y a se ha comenzado a dirigir al 
todas las Estaciones del Ferrocarril! 
de la República y a todos los Cen-! 
trales Azucareros, las circulares que! 
tienen por fin recolectar los fondos > 
suficientes para aliviar la precaria¡ 
situación que viene atravesando eli 
mutilado Cesáreo Faife, que como ya 
ha repetido en estas columnas, fué 
víctima de un fatal accidento ferroca-
rrilero en el cual perdió ambas pier-
nas. 
Todas las personas que deseen con. 
Uibuir a oste humanitario acto, pue-¡ 
ien dirigir sus donativos al reputa-i 
do propietario de esta villa señor 
L A D E S P E D I D A D E L C A R N A V A L 
E l sábado quedó cerrada la tem-
porada carnavalesca con un esplén-
dido baile en los salones del "Recreo 
de Artesanos". 
Fué una despedida animadísima, 
y de ser justos declararemos que fué 
la mejor fiesta bailable que se ha 
efectuado en esta jornada de alegría. 
E l éxito de esta fiesta, se debe sin 
duda a la labor que en su organiza-
ción desplegaron un grupo de entu-
siastas jóvenes, a cuyo frente figura-
ba el señor León Bravo celoso Adml 
nistrador de esta Aduana. 
Juan J . Coya, 
Corresponsal. 
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener ff Ta meno todo lo 
que pueda necesitar en un momen-
tt) dado de urgencia; y es una buena 
costumbre* y muy encomiable, por 
cierto, por los beneficios que siem-
pre reporia, 
Pero p i toda casa no hay una 
persona d? estas condiciones, y su-
cede que al ocurrir cualquier acci-1 
dente o malestar, no ge sabe del me- i 
dio más a r t ñ o de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna 
hablamos, convendría a todas las fa-1 
milias teier en su casa el Jarabe! 
de Ambrozcin, indicado con buen1 
éxito en ie, influenza o grippe, aun 
en el ca?o más rebelde y también 
de gran utiHdad cuando ge usa co-
mo preservativo. 
a l t . 
L a " N I E V E H A Z E L I N E "' 
(Marem 4t Fábrica) 
d e s e n v u e l v e l a b e l l e z a 
E l empleo asiduo de este exquisito elemento 
del tocador hace la piel m á s tersa, más 
lisa, m i s sana y más bella. Contribuye 
a hacer desaparecer las arrugas del rostro 
y del cuello, embelleciendo la piel que ha 
perdido la elasticidad y ñnura de la juventud. 
Dé otntu en botes de cristal en 
teda» ta» Farmacia» y Drogutr.'a» 
^ B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
LONDRKS 
FátrímiU reducid* Sp, P, 1S88 All Rigkts RiMtreta 
S i 
H a b a n a - H o y o C o l o r a d o 
O m n i b u s - A u t o m ó v i l e s 
" H I S P A N O - S U I Z A " 
Sa len c a d a hora desde C A R L O S III y BELASCOAIN 
13548 2d-9 
DAN SIEMPRE EL EFECTO 
DESEADO 
J a m á s fallan las grajeas flamel. 
Siempre dan el efecto deseado, esto es, 
devuelven la viril idad. 
Con el uso de las grajeas flamel, laa 
personas que más gastadas o agotadas 
parecen estar, quedlan oomo nuevas, 
completamente rejuvenecidas, 
¡Son lo mejor que se conoce contra 
el agotamiento! 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Habana e interior, y 
Depósi to sarrá, johnson, taquechel, 
murillo, barrera, 
C e d o p a n t e ó n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
Por ausentarme del país lo doy ba-
ratísimo, estando cerca de la capi-
lla del Cementerio de Colón; tam-
uién doy uha bóveda en $250. Infor-
ma R. Mons Grillo, Calle 12 número 
229, frente al Cementerio. Teléfono 
¥ - 2 5 5 7 . 
í 
Retratos y ampliaciones por todos los 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y C i 
SAN RAFAEL 32 
PRECIOS MUY REBAJADOS 
AÜTOPIANO Mod. "Q" 
I . Y O N & H E A X Y 
Piano Washbiirn 
MOD. 15 X A. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A S B G V N D A MINA" 
Debido al exceso de mercancías, 
se llciuida baratís imo un preilutso 
surtido de joyería fina, proceden-
te de prés tamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son, 
Bemaza 6, al lado da la botica. 
Teléfono A-6363. 
No sin algunas dificultades, 
hemos podido conciliar ia im-
periosa urgencia de emprender 
las obras transformadoras de 
" L a Filosofía" con la mayor co-
modidad para nuestras estimadas 
dientas, en esta estapa turbulen-
ta de la Venta Especial, No obs-
tante, el ruido ingrato de albañi-
les, carpinteros y estucadores que 
—en broma y bondadosamente— 
nos echan en cara algunas de 
las "habitúes" de más confianza, 
imposible eliminarlo. Y es que 
cuando se han de hacer reformas 
tan capitales como las que esta-
mos realizando en nuestra casa, 
no se halla el modo, por muchas 
cuidadosas medidas que se to-
men, de evitar ciertas enojosas 
molestias. 
Otro poco de benevolencia 
por su parte, señora, y habre-
mos cruzado el difícil Rubicón 
de las obras y preparado una de 
las mejores tiendas, más moder-
nas, más frescas, más amplias y 
más bonitas de la Habana, ¿Nos 
la negará? . . . 
Calcetines.—Blancos, para ni-
ños, a 19 cts.; de Conchita, en 
colores, a 29 y a 37 cts,; con pu-
ño ejeoecs, a 29 y 37 cts.; blan-
cos con Conchita blanca, a 37 
y 47 cts. Calcetines de caballe-
ro, blancos, 3 pares por I peso; 
de caballero, otros en blanco, ne-
gro, gris y cordován, a 42 cts.; 
otros mejores, blancos y negros 
solamente, a 48 cts.; calcetines 
Onix, cordován y negros, a 26 
centavos; H. B., franceses, a 78 
centavos. 
Medias.— De Muselina, blan-
cas, 3 p^res por I peso; de mu-
selina, blancas y negras, otras 
a 48 cts. el par, y sólo negras, 
otra clase a 55 cts.; de muse-
lina—blancas, negras y en colo-
res—, a 65 cts,; negras, con re-
mates en colores 
también a 79 cts'. M e d i a d 
da— blancas, chamo 8e-
cordován y flech__ ^qÍ6' 
seda, muy finas, ; $2 n^-&e 
cío que prometimos sosien, PJre-
rante una sola 
de seda Kaystr y V a - n ,,ai 
desde $2.50 hasu $5.00, ^ 
dos los colores. n to-
Pañuelos. Para _ . „ 
fondo blanco con 
a 95 cts., $1.20. $125 t i . > 
$2.25 la media docena! BU y 
simplemente, a 75 cts. $) iq08 
$1.55 la media docena. De J 
puro, franceses, blancos 
mas, a Precios reducidísij* 
Para señora: a 10, 15 y 20 ? 
uno; estuches ^ 3 pañuelo8^ 
87 cts.; otros blancos, con bot 
dados en color ,a $1.00 cl ' 
che de tres y la media docena a 
$1.25; pañuelos bordados fn! 
encaje, a $1,90 la media docena 
Ademas, copiosa variedad de es 
tilos en pañuelos de mujer, fon' 
do blanco, con festón y bor'dadoi 
en negro. 
Camisas y Juegos interiore»,^ 
De día, a 77 y 99 cts.. y a $1.22 
$1.50 y $1.80; y camisas de ¿ 
lo, con festón y pasadas de cin-
ta, a $2.25, $2.50 y $2.90. Jue. 
gos de cuatro piezas, de linón, 
con encajes, & $10.00; juegos de 
opal, tres piezas—blanco, flech, 
lila y azul—, a $14.00; juegos 
de hilo, franceses, cuatro piezas, 
los rebajamos de 40 pesos que 
valían, a j $20.40! Los juegos de 
seda—blanco, flech y lila— han 
sido remarcados a la última ex-
presión de un precio. 
Toallas muy grandes, a 64 
centavos. Sobrecamas de piqué, 
a $2.95. Otras del mismo géne-
ro, caladas, a $3.65. Y las so-
brecamas de filet—¡poquísimas 
v a ! — a $3.28. Y todo así. , . . 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
V S~ATN 
N I C O L A S * 
l i l i l l l l l H 
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C 30S8 alt Ind 5 a 
J O T A S 
No eompr.e s»n antes ver nuestros 
precios y la calidad de nuestras joyas 
procedentes de espeftos, 
LOS T R E S HERMANOS 
5«>ttsnlado VOB. 94 y 96, Telf. A . W i . 
!?615. -ISd-S 
•bajafios a l tonto, puerto en «n Rebajado a l costo puesto en bu 
casa, 1900.00 con aocí/Borio» casa, $650.00 oon accesorios. 
A L M A C E N DB P I A N O S Y MI SICA E N O K N E K A L 
ANTONIO A L V A J t E Z . S. en C. 
C R E I L L Y , 7S, H A B A N A 
BeaUiac lón A* planos y autopíanos durante el mes da abril 
c sos: Alt. 2 d 5 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
A L O S C A L V O S 
M LARGOS ANOS Ot tXPtRltNClA 'AL fi» St 
LOGRADO DAR CON LL VLRDADLRO TONICO 
CONTRA LA CALVICIL 
«meo Btmooucrivo oei 
CABÍllO CVITA VJ CAIttt » eiimtlA LA CAXM su UJO 
CSTA (HO1CA0O HARA UIRAt\. 
IA» CAlvIOt» MA OOAl Mft 
- u^. 
«AOAHA 
C270S. lt-2S 14d-29 
3 ^ 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Muchos y bellos 
tipos de lámparas 
han sido remarcados 
a precio de costo por 
tener un "stock" ex-
cesivo. 
Nuestro surtido de 
faroles de cuarto y 
portal es enorme. 
Vea nuestro tipo 
'de cocinas de gas, el 
más nuevo y econó-
mico en el consumo. 
Cubiertos de plata 
Christofle, Oneida y 
Community y vajillas 
de porcelana y semi-
porcelana. 
O T A O L A U R R U C H I Y H N O . G A L Í A N O N U M . H4 
L A V A J I L L A 
PARA SUSCRIBIRSE A L tt "DIARIO DE LA M A R I ^ 
UTILICE ESTOS TELEFONOS. DE 8 A 11 A. M. Y DJ 
1 A 5 P. M. M - 6 8 Í 4 . M W 
A N O X C 1 I OTARIO DE 1A MARINA Abril 9 de 192\ 
PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S \ 
P E P E Í F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z 
XJd paréntesis. 
De duración veraniega. 
Quedará abierto en esa tribuna de 
Pl Encanto, vecina de mis Habaneras 
¿onde un día tras otro día brilla la 
Jiña, amena e intereeante prosa de 
an paladín afortunado. 
E l creador Inimitable de una nue-
ra sección del periodismo moderno 
deja en receso su pluma. , 
ge noa va Pepín. 
Pepín Fernández Rodrigues. 
Quien es heraldo y es vocero de 
las grandezas de E l Encanto, amigo 
bQnóvolo y cariñoso que se ha he-
plio de una popularidad tan bien ga-
nada, marcha a España. 
Tiene tomado pasaje en el Alfonso 
X I I I , el hermoso trasatlántico que 
el día 20 del actual, en pleno Do-
mingo de Resurrección, zarpará del 
puerto de la Habana. 
Va en unión de la dulce compañe-
ra de su hogar, la bella señora Car-
mela Menéndez de Fernández Ro-
dríguez, y con ellos llevan a los dos 
hijitos que son su gloria y su adora-
ción. 
Viaje de recreo. f 
Primeramente por Esftaüa. 
Después pasarán por París para 
hacer eu regreso, antes del otoño, 
por la vía de Nueva York. 
Sea todo en esa excursión motivo 
de placer, de agrado y de alegría. 
Vuelvan felices. 
Como los vemos partir, 
ORAN F I E S T A T E A T R A L 
De gala. 
Estará hoy el Nacional. 
Celébrase en nuestro primer co-
liseo la función organizada bajo los 
auspicios de la Junta Nacional de 
Damas de la Cruz Penitenciaria. 
Función que por justificadas cau-
sas tuvo que transferirse el lunes 
último. V 
Breve el programa. 
De dos partes solamente. 
En la primera se estrenará L a E s -
írella de la tarde, drama en tres 
actos, original del docto/ Fructuoso 
Oarpena, encargándose de eu des-
empeño un grupo ae artistas entre 
los que figuran Matilde Palou, José 
Telmo y Alejandro Garrido. 
Complétase el programa con una 
disertación, que será tan amena to-
mo todas las suyas, del doctor Car-
pena. 
E l sabio antropólogo español es 
el Presidente del Consejo Supremo 
de la Cruz Penitenciarla. 
Fiesta teatral de un Interés sin-
gularísimo la de esta noohe. 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora f i ja . 
TfíTOY, Miércoliei. Mñm® 
iñ i re^sofflfilet paira «sil 
ta 
áa EEiesftra espoaodéi di® drapa 
Ibanfis " O e s mmh® m EspaSa" m d cwñmbe, a bcs^l ído de fie Crias 
E ® © I iaph® i® l o s mmm™ 
MUNDO E L E G A N T E 
Paüo a decirlo. 
Por expreso encargo. 
No podrá recibir hoy, como oiem-
pre los miércoles, la señora Herminia 
Rodríguez de Argüel les . 
Están realizándose Importantes 
obras en la caaa de su residencia en 
el Vedado. 
Obras de reparación. 
Que demorarán varios díaa. 
La Interesante dama saldrá el sá-
bado con su linda hija, Minlta Ar-
güelles, para pasar la Semana Santa 
en Varadero. 
No les sería dable prolongar su 
temporada toda vez que tienen el 
propósito de recibir en sus días, que 
es el viernes 25 del corriente, festi-
vidad de Santa Herminia. 
«Recibo de la noche. 
Con baile. 
A S I L O R A F A E L D E CARDENAS 
Con gran solemnidad. 
Lucida y espléndidamente. 
Así se inaugurará en la mañana 
del sábado próximo el Asilo Rafael 
de Cárdenas. 
Fundación llamada a incalculable» 
beneficios que se levanta en la ca-
rretera de San Miguel del Padrón.: 
Se bendecirá ese día . 
Por el Obispo de la Habana. 
Acto señalado para las ocho de 
la mañana al que seguirá la misa en 
que ha de oficiar el Padre Alvarez, 
Superior de la Merced, quien dará la 
comunión a trescientos n iños . 
M I E R C O L E S 
Noches argentinas. 
De una atracción poderosa. 
Palpita en ellas el verbo de una 
animación que saben mantener em-
presarios tan entendidos como Luis 
Vittone y Segundo Pomar. 
Se inaugurarán a partir de hoy los 
miércoles elegantes de la temporada. 
Noches de moda. 
Después, un desayuno, seguido de 
la confirmación por el ilustre Prela-
do de la Diócesis . 
Habrá para terminación un peque-
ño acto literario y musical con arre-
glo a un programa cuyos números 
están a cargo de los niños de la Do-
miciliarla y del Colegio San Fran-
cisco de Salea. 
Uno de dichos números es una poe-
sía dedicada a la señora Antolina 
Culmell Viuda de Cárdenas. 
L a fundadora del Asilo. 
Tan bella y tan buena. 
E L E f J A N T E S 
Tradicionales en Payret . 
Para este primer miércoles ee ha 
elegido Los templos do Talla, di-
vertida revista en la que hay lujoso 




A N T E E L A R A 
Fuera de la ciudad 
Una boda s impática . 
Es la de Carmlta Marrero, bella 
r muy graciosa señorita, y el señor 
Juan Ñápeles, Joven y entendido Jefe 
ta Comunicaciones de San José de 
•as Lajas. 
Se celebrará mañana en la Igle-
sia Parroquial de Santa María del 
Rosario. 
? . 
Padrinos y testigos. 
Están ya designados. 
El señor Federico Taricne y su 
distinguida esposa. Fefita Marrero, 
•erán los padrinos. 
Actuarán como testigos por la 
novia el señor Carlos Manuel Ñápe-
les, Alcalde de Santa María del Ro-
sario, el señor José Agüero y el jo-
ven abogado y periodista doctor Car-
melo Urquiaga, prometido de la be-
llísima señorita Dulce María Tari-
che. 
Por el novio. 
E l doctor Armando Cartaya, Di-
rector de Comunicacionge, y los se-
ñores Leovigildo Ferrari y Francisco 
Díaz Garalgorta. 
Lleguen hasta loa novios los vo-
tos que hago anticipadamente por su 
felicidad. 
Felicidad completa. 
Grande « interminable. 
E L A S A L T O A P A L A C I O 
En perspectiva... 
E l asalto a Palacio. 
_ Fiesta en la que está fija la aten-
•^n de nuestra sociedad en el ac-
^al momento. 
Ha sido dispuesta, como sabrán to-
l0s. Para el Dpmlngo de Resurrec-
Mén. . 
La Comisión de Señoras quo or-
ranlza el asalto ha empezado a ro-
s t i r las invitaciones. 
Son intrasmisibles. 
Y se exigirán en la puerta. 
Concierto. 
En el Colegio de L a Salle. 
léfi BÍá0 or&anizado con un fin be-
,o ^0r Por el distinguido profesoí 
*e Valls para ofrecerlo el día úl-
lmo de mes. 
patrocinarlo se encarga tun 
p0 de distinguidas damas de 
Í!^8ociedad. 
V E R D Á D E R A S " P R É ~ 
, C I O S I D A D E S 
Toda la 
Daró a conocer el programa 
Con otroa detalles. 
Ultimo día . 
Sin prórroga posible. 
Se cierra hoy on E l Encanto la Ex-
posición do Trajes regionales inaugu-
rada ol luiias con destino al festival 
Una Noche en España . 
Merece visitarse. 
Sesión de arte. 
E n sucesión mensual. 
Corresponde esta vez la del Club 
Musical, en la tarde de mañana, a la 
señorita Margot Boza en su resi-
dencia do Línea 88, Vedado 
Empezará a las cuatro 
Al concluir. 
Una nota de duelo. 
Tras largos e implacables sufri-
mientos ha dejado do existir, y su 
entierro se efectuará en la mañana 
de hoy, la señora Rosario Olivares 
Viuda de Rodríguez. 
Dama excelente, dotada de altas 
virtudes, cuya pérdida son muchos 
a llorar. 
Entre éstos sus hij^s amantísimas, 
María Josefa Rodríguez de Valverde 
y Vivita Rodríguez, la señora del 
doctor Gustavo Pino. 
Reciban mi pésame. 
Enrique FON TAN ELLS. 
- señora en 
con DrlHante?, ónix y zafiros. 
dentad eSCaIa 116 Precios 
ae S l -^ A611 t e a t r o surtido. Des-
| 00 a $1.000. 
W W A D E H I E R R O 
^ ^ 6 8 . O ' R E I L L Y S l -
S E T R A O T f E í T i r T E l í S A M I E N T O 
Y unos a otros 
' l(*ios toman el rico y sin rival café de "La Flor de T¡bes,,. 
^IVAR 37. A-387rt M-7623. 
Con nn vestldlto como «rt», ¡qué bies 
lucirla su encantadora, ñifla 1 
S T O Y verdaderamente admira-
da de la infinidad de preciosi-
cades que ha recibido para el vera-
no el "piso de los niños". ¡Cuántas 
cosas lindas!" 
Así decía ayer en E l Encanto, des-
pués de felicitarnos por la instalación 
cic un nuevo y potente ascensor, una 
de las más encumbradas damas de 
nuestra sociedad, para cuya hijita, 
que es un prodigio de gracia y de 
belleza, adquirió tres primorosos ves-
tidos de organdí. 
* * * I 
En la imposibilidad de referirnos 
hoy a todo lo que ha ¡legado para la 
gente menuda—una variedad inaca-
bable de exquisitas cosas nuevas, va-
mos a concretarnos a lo que acabamos 
de poner a la venta en la Sección 
de Niñas del último piso de Galiano 
y San Miguel: 
Vestiditos para niñas de 1 a 6 
años, de organdí blanco, rosa, azul, 
fresa, rojo y color de paja, con enca-
jes y aplicaciones, bordados y cala-
dos, y con el cuello en forma de ca-
pa y plisados. 
E l grabado que ilustra este anun-
cio reproduce uno de estos origina-
les y deliciosos modelos, 
Vestiditos de Toile, organdí, linón 
y opal, blancos y en todos los colo-
res, con bordadqs y festón. L a más 
extensa variedad do modelos desde 
$1.75. 
Vestiditos de pique con bordados 
y calados hechos a mano, desde 
$3.00. 
Vestididos de georgette y guaran-
dol en todas las tallas y a todos los 
precios; E l surtido más completo e 
interesante. 
Con estos vestiditos vinieron som-
breros de organdí, otomano, piqué y 
de paja, como el del grabado. 
Z a p a t o s B l a n c o s 
Cuatro ««tilos para señora» reci-
bimos ayer. Son de la última ex-
posición de New York. Los móM 
lindos, los que más llamaron la 
atención por el gusto y esquisltei 
conque están confeccionados Son 
verdaderas Joyas. Puede ueted 
venir a verlas cuando desee pues 
con gusto se los mostraremos, v a-
len $16.00. 
LOS D E $6.50 
Suman ya 28 los estilos qne lie-
mos recibido para esta precio. Ee 
una nueva línea que hemos recibi-
do con el objeto de que todo el 
mundo pueda comprar en esta casa. 
E n una de nuestras vidrieras los 
exponemos. Sus cortes son nue-
vos y elegantes. Faltan muchos 
más por recibir, nos proponemos 
que será un acontecimiento por el 
precio y por los estilos tan variar 
dos. | 
S B e n e j o m v 
AN llegado nuevas colecciones de voiles y organdíes suizos, 
bordados con seda "Texto", con fibra y con estambre. 
Lo más original, lo más chic. . . 
También recibimos nuevos "voiles" estampados, y otras mu-
chas telas de la más exquisita novedad. 
E S T A E S L A O C A S I O N 
para que usted adquiera a precios de ganga: 
J U E G O S , D E S A L A M A G N I F I C O S 
dorados y laqueados 
J U E G O S D E R E C I B I D O R S O B E R B I O S 
con cuero y con rejilla 
J U E G O S D E M I M B R E L E G I T I M O 
en estilos muy atractivos 
Además, tenemos preciosas vitrinas doradas, modelos de época 
y de fantasía, en diversos tamaños. E n espejos dorados con conso-
las, ofrecemos muy lindos ejemplares, así como elegantísimas lám-
paras de pie, a muy bajos precios. Sombrereras y bastoneras de gran 
fantasía, impuestas por las exquisiteces de la moda. 
Tenga presente que en esta c.isa no se paga el lujo. Por lo con-
trario, invierte usted bu dinero con gran provecho. 
L A C A S A O L I V A 
A V E . de I T A L I A , 91. HABANA. Entre San Rafael y San José. 
B A Z A R 
Quincalla y Juguetería 
Zenea 29 (Neptuno) 
entre Industria y Amistad. 
Teléfono M-7573 
Gran surtido en objetos 
para regalos 
MOVIMIENTOS D E L A PAR-
TIDA APLAZADA E N T R E E 
DR. L A S K E R Y DAVID 
JAN0WSKI 
i*.») • • p.t) m< 
C 3228 ld-9 Anuncios Trujillo Marín. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Hemos puesto a la venta una colección de neceseres que son lo más 
lindo, lo de mejor gusto, lo más elegante quo se ha visto en la Habana. 
También una gran coleocldn de cartera? y bolsas de piel, finísimas 
con preciosos estuches de toilette, que son ün primor. 
Tenemos una infinidad de objetos finos y elegantes, muy apropiadra 
para hacer un bonito regalo, por muy poco dinero, el próximo día de las 
Dolores. 
Para la fiesta "Una Noche en España, tenemos la mejor colección de 
flores artificialea que ha venido a este país, asi como elegantísimos 
trajes, chales, collares y muchos más artículos, todos de última novedad. 
Continúa la gran liquidación de sombreros de verano, preciosos mo-
delos. 
TODOS A PRECIOS INCREIBLES 
TisítanoB hoy. Ko lo deje para mañana, pues cerraremos dentro de 
muy pocos días. 
OBISPO 101, SKTRB VXZ.Z.XOAB Y A G U A C A T E 
C3206. ld-9. 
3 Ü 
Toao lo que LonstmyéfMuchcL' 
chos y Muchachas. 
Quaker Oati contiene loa 16 elementes máa necesarios v 
para qne nada le falte a este alimento natural, es de un s Z 
W muy agradable. ^ a ^ 
Cada niño debe tomar diariamente Quaker Oata nar» no 
cai^cer de lo* eiemontoa neecsarioa pa?» la U á l Es íbuÍ i 
monte provwboso a loe adulto* lgual-
PRUEBE, TOMANDO DUEAUTB TJJg 
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T e l a s r e b a j a d a s 
F I J E S E Q U E P R E C I O S 
Crepé de colores a 30 y 50. 
Ginghan a 20. 30 y 40. 
Zoal color entero a 20 y 30. 
Zoai estampado fino a 30. 
Warandol de colores, a 25. 
Irlanda catalana a 20. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Zenea y Aranguren 
V E R O A O E f i o o e c e i T e t 
PARA EL BAÑO 
PAÑUELO y TOCADOR 
AGVA 
FLORIDA 
d e M u r r a ^ L a n m a n 
Cuando quiera usted muebles de Due-
ña calidad, modernos y económicos. 
Visítenos. 
LOS T R E S HERMANOS 
Consulado Vos. 94 j 96, frente al 




vamente una visita a nuestro De-
partamento de Ropa Interior fe-
menina. En el las "gangas" son 
formidables, porque este Depar-
tamento ha sido muy favorecido 
por nuestras rebajas de precios, 
como consecuencia de la implan" 
tación del precio fijo. 
Vean, una vez más, nuestros 
precios modicísimos, incompara* 
bles:. 
CAMISAS DE DIA 
Festoneadas, muy finas, a $ 0.75 
Bordadas, a 0.99 
De nansú, bordadas y 
con encajes, a ^ ^ t.j 
Bordadas y con encajes, 
de mejor calidad, a . rfi 
De nansú finísimo, en los 
colores rosa y blanco, 
con encajes y borda-
dos, a H f,: je; blí i«j 




Muy finos, en los colores rosa y blanco, 
con bordados y encajes, a • , M • 
De mejor calidad y en los mismos colores, a 
De linón, muy finos y con encajes, a ^ ^ 
CAMISAS DE NOCHE 
De nansú, con encajes bordados y con apli-
caciones, a i#' «} ¡v «; >' >' («j >•' • • %• 
En más de 20 estilos diferentes, muy finas, 
en los colores rosa y blanco, a . w 
De linón finísimo, con encajes y cintas, a 
P A J A M A S D E S E Ñ O R A 
Recibimos un precioso surtido de pajamas 
de señora. Son de linón inglés y en los 
colores: rosa, amarillo, azul y orquídea. 
Las más sencillas valen $5.50 y con 
bordados muy nuevos, a . ,. ,., ^ . . 
L I Q U I D A M O S : 
En este mismo Departamento liquidamos un 
grupo de camisas de día de hilo puro, 
festoneadas. Su precio normal es $4.50, 
pero por quedarnos solamente las ta-
llas 36 y 38, las ofrecemos a . ^ . . 
Camisas de día de hilo puro, hechas a ma-
no, con preciosos bordados, a . . . . 
Juegos de linón muy fino, compuestos de 
cuatro piezas, con encajes y bordados, 
compuestos de camisa dé día, de noche, 
pantalón y combinación, a . . . . 
Juegos de linón finísimo, de 3 piews, con 
encajes y en los colores azul, rosa, li-
la y amarillo, a . ,., .¡ . . „¡ . . . 
Juegos de opal finísimo, de 4 piezas, bor-
dados y con encaje, a . , . . .j 













Liquidamos los juegos de jersey de seda, en los 
colores rosa y lila a $4.75. Los damos a este 
precio porque no quedan ya de todas las tallas. 
Valían anteriormente $8.00. 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " C a r m m " 
v 
L A B O M B A " * 
Manzana de Gómez , frente a Campo^mor 
W O ^ T C N C M O S l S U O U R S A U C S 
timtvfecar y C a . , S. en C / 
Teléfono A-2989 Habana Apartado 936 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A. M. Y D E 
1 A 5 p- M. M-6844,111-9008. 
a t s C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
1SICA PARIA ORQUESTA DEL lOCKEÍ CLUB 
m Sis.»* uuL S S m b u u u 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 9 de 1 9 ^ AÑO x c n 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
Hoy MALVALOCA. Mañana RETAZO en el PRINCIPAL. Augusto Ordóñez, el eminen-
te barítono de la Compañía 
U N A I N T E N S A L A B O R D E A R T E 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" E ü P A T I O A Z U I . " , D E S A N T I A G O BUSIf íOIi 
María Tubau rindió ayer una exce-
lente labor de arte. Por l a tarde, una 
tanda de couplets; por la noche, la en-
carnación do la dulce y dolorosa heroí-
na de Santiago R u s i ñ o l . 
Pero no nos sujetemos a un orden 
cronológico . 
E l arte exige Que se le dé l a prefe-
rencia a la interpretación del idilio que 
se titula " E l patio azul"; esa exquisi-
ta página literaria que es orgullo de la 
dramática española contemporánea E s 
la obra de un pintor, de un art is ta tan 
fino, hondo y delicado como el autor 
de los "jardines". E n " E l patio azul" 
triunfan el color, los matices, las idea-
les perspectivas de Rusiñol , que ha 
pintado en esta obra un Intenso y dul-
ce paisaje donde los corazones se abren 
como flores y las lágr imas lo velan to-
do como un roclo sentimental. Cada 
palabra es un aroma del espír i tu , cada 
suspiro un efluvio der sentimiento. Y 
es el amor un clavel que se muestra al 
contacto do un violento rayo.de sol. 
" E l patio azul" nos ha emocionado 
muchas veces. Ayer, con sacudida in-
tensa, ha conmovido las m á s hondas 
fibras de nuestro corazón. Y es que 
v i s t i ó el poema con las galas de su 
gracia la ilustro artista María Tubau. 
Rosa María, la n iña ilusionada que 
entra enferma en el anhelo de un sue-
ño, fué sin duda en la imaginac ión 
creadora de Rusiñol , como nos la mos-
tró anoche el talento de la gran ac-
tr iz . Desde que la dulce muchacha se 
enfrenta con el pintor en el azulado 
ambiente del patio florido, sentimos 
que la idealidad iba a hacerse carne y 
dolor, realidad y térnura . Y así fué en 
las escenas de i lusión, y en los mo-
mentos de pesimismo y hasta en el mo-
mento mismo en que la muerte ente-
nebrece la gracia del día y apaga la 
plegaria de las niñas que saludan a la 
Virgen. 
F u é María Tubau una ingenua subli-
me, la más difícil de las ingenuas, ese 
mís t ico personaje que no se hace mu-
jer ni aun al soplo del amor y de la 
muerte. Vive y sufre y muere inge-
nuamente. 
Grande en todos los momentos de la 
encarnación ideal; en la inocencia, en 
el gesto amablemente doloroso, en el 
ajuave apagamiento de su pobre vida. 
E l úl t imo estertor fué en sus labios 
exangües como la ú l t ima vibración de 
una plegarla. 
Hondamente emocionado el público 
ac lamó a la notable actriz, que ganó 
anoche aun otra nueva es t imac ión en 
nuestro espíritu, ya rendido, incondicío-
nalmente a su arte. 
Prudencia Grifell , l a admirable y ge-
nial actriz, gloriosa figura de la esce-
na, alcanzó un triunfo brillante en su 
papel de " E l patio azul". J a m á s tuvo 
ese personaje tan ilustre intérprete . 
Pudiera ser su labor en la obra de R u -
siñol la base de una gran atracción tea-
t r a l . Puede asegurarse que " E l patio 
azul" es desdo ayer una obra que nece-
sita, para su representación, el concur-
so de dos primeras actrices. Hasta 
ahora sólo esa se ofrecía a base de una 
María Rosa.. 
Y Rlvero también ha l ló una noche 
de fortuna. Su Jacinto establece una 
norma de acción insuperable. 
Muy bien, excelentes Llaneza y Be-
rrio4 
Se estrenó una innovación primoro-
s a . E l marco justo a tan delicado idi-
lio. Una obra de arte que habría de 
satisfacer el gusto y la inspiración del 
eximio paisajista autor de " E l patio 
azul' . Un patio que • parecía pintado 
por Rusiñol mismo. 
Orgullosa puede estar la empresa del 
Principal de la labor rendida anoche en 
su teatro. 
«DA P L A N C H A S E DA M A R Q U E S A " 
Como un contraste bien violento, re-
presentó anoche la compañía del Pr in -
cipal, después de " E l patio azul", la 
comedia de Muñoz Seca titulada " L a 
plancha de la marquesa". 
Todo lo que lloró el público con el 
idilio de Rusiñol , lo vo lv ió a llorar 
luego con la obra de Muñoz Seca., 
Pero esta vez de r i sa . 
L a comedia ya nos la dió a conocer 
hace años doña María Guífrrero. E s . . . 
una comedia de Muñoz Seca. De las de 
su ú l t ima época. E s a manera de hacer 
reir que se entra en el terreno de lo 
verosímil mirando a veces a los años 
en que se hizo célebre a fuerza de as-
tracanadas. 
•Mucho chiste, mucho tipo cómico, 
mucha s i tuación divertida. 
Y una interpretación muy acertada. 
Prudencia Grifel, sin perder sus ma-
neras comedidas y justas, supo mos-
trarnos sus buenas disposiciones a l a 
a legr ía . 
Y con ella entraron en el reparto de 
los muchos aplausos que prodigó el pú 
blico, todos los intérpretes de " L a 
plancha de la marquesa". 
L O S C O U P L E T S 
Como decimos, los couplets de Ma-
ría Tubau nos deleitaron primero: en 
la tanda de la tarde. E s a s funciones 
vespertinas que son el atractivo m á s 
poderoso con que cuenta hojy día la so-
ciedad habanera. 
Por falta de espacio no hemos de 
entrar hoy en detalles. 
Quédese para mañana, que habrá hoy 
novedades en el cartel de la tarde que 
lo justifiquen. 
Digamos tan sólo que fué ayer tam-
bién grande la cosecha de aplausos que 
recogió, el multifacé^ico talento de Ma-
ría Tubau, la actriz mimada del día.. 
Hoy y mañana ofrecerá la ilustre ac-
triz María Tubau dos obras a los asi-
duos del Principal de la Comedia de 
bien dlvers.-ió modalidad y tendencia: 
"Malvaloca", de los hermanos Quintero, 
y ''Retazo", de Darío Nicodemi. , 
"Malvaloca" se representará esta no-
ohe. L a obra quinteriana, esa bella y 
emocionante comedia tiene en el Prin-
cipal . una interpretación admirable. L a 
Tubau se muestra en ella mujer apasio. 
nada, sensible, intensa, tal como la han 
soñado los ilustres comediógrafos . 
"Retazo", la obra que sube a escena 
mañana, le ha valido a la gentil actriz 
los más entusiastas juicios de la crít i -
ca madrileña,, que ha llegado a decir 
que la heroína de Nicodemi se había 
hecho comprensible y grata gracias a 
la encarnación de la Tubau. E s ahí la 
chiquilla ingenua, traviesa y buena que 
hace brotar a su paso por la vida teso-
ros de ternura. _ ^ 
Del éxito- alcanzado por ^ ,TVba"r,y 
la Grifell . en " E l patio azul ^ 
mera, y en esta obia y en la de Muñoz 
Seca " L a planea de la marquesa , a 
segunda, damos cuenta detallada en la 
crónica de Teatros y Artistas . 
L A T A N D A E L E G A N T E D E L SABADO 
E n esa tanda elegante, función aris-
tocrát íca cada día más? acreditada, se 
representará la grac ios í s ima comedia 
en tres actos "Una mujer que no mien-
te", que ha de estrenarse en la fun-
ción de moda del próximo viernes, con 
un reparto excelente. 
Y a están a la venta las localidades 
para esta función, siendo muy solici-
tadas . 
L A S TARDES D E MARIA TUBAU EN L A COMEDIA 
Mayor concurrencia cada día; mayor 
entusiasmo y más clamorosas ovaciones. 
He aquí como transcurren y se Impo-
nen estas tardes del «couplet de María 
Tubau. en el elegante coliseo de Ani-
mas. 
L a bella acmz; bella y elegante y ta-
lentosa, se ha hecho en torno suyo una 
atmósfera de exquisitez y de arte, en 
la que se extas ía la culta y distingui-
da sociedad habanera. 
Sus canciones son ya conocidís imas en 
la Habana. Se cantan en todas partes.' 
L a ilustre actriz logra, cqso inusitado, 
que en el teatro se las coreen las da-
mas de nuestro gran mundo. 
Para la tarde de hoy, a las cinco, 
anuncia la Tabau, después de que la 
compañía del Principal represente una 
graciosa comedia, además de los cou-
plets más grato al público, dos nuevos, 
titulados "Sus picaros ojos" y " E l 
gualiche" (canción argentina.) "Sus pi-
caros ojos" le valió de la crtica madri-
leña largas y halagadoras crónicas . 
Santacruz 
En MARTI hoy, función popular extraordinaria 
L a Empresa Sánchez-Peral -Ramos, ha 
dispuestos para la noche de hoy miér-
coles, una gran función extraordinaria 
a precios populares. 
E n función corrida, se representará 
"Bohemios" la bella partitura del maes 
tro Vives, y la opereta que triunfa dia-
riamente " E L H A D A D E L C A R N A -
V A L " . E l preciq de la luneta para to-
da la función es U N P E S O . 
E l domingo, se efectuará la ú l t ima 
matinee de la temporada, despidiéndo-
se esta magníf ica compañía, con la 
función del lunes. 
MAÑANA, E L B E N E F I C I O D E L O P E Z 
SOMOZA 
Para el beneficio de este joven y no-
table actor cómico, que se celebrara 
mañana, apenas quedan localidades dis-
ponibles, habiéndose agotado, los pal-
cos. Bien es verdad que si a la s ímpa-
la de Rafael, unimos lo sugestivo del 
programa, son alicientes mas que po-
derosos para llenar el teatro. E s mu 
Augusto Ordoñcz 
Desde ayer, se encuentra entre nos-
otros. Augusto Ordoñez. el notable bai 
ríiuno, contratado por Santacruz. para 
cho Madrid. Serafín el pinturero, Ac- j la próxima temporada de zarzuelas, re-
to de Concierto y el concurso que Ace-
bal, como autor y actor, presta a esta 
función, son imanes poderosos, para 
satisfacer a los mas exigente. 
L A SEMANA SANTA EN "MARTI" 
Para rendir culto a la tradición, se 
preparan en Martí, dos funciones extra-
ordinarias que se celebraraún el jueves 
y viernes santo. E l drama sacro bíbli-
co religioso, en tres actos v doce cua-
dros "VIDA, P A S I O N Y M U E R T E D E 
N U E S T R O SEÑOR J E S U C R I S T O " ori-
ginal de Enrique Zumel, será puesto en 
escena con admirable propiedad, con-
tándose para ello, con muy buenos ar-
tistas, y pon un espléndido 
de Robescalli y Carottini. 
Entre los alicientes que ofrece este 
soberLio espectáculo, hace años no re-
presentado, por las dificultades y coísto 
excesivo del montaje de esta (-Ora, figu-
ran lai: ilustraciones muslcalws de re-
putaioa autores y coros internos; to-
do er.c será representado dignamente, 
tal como merece la página mâ s glorio-
sa d i l Crlatianismo. 
stas y operetas, que comenzará el sá 
bado de gloria en el "Martí". 
ordoñez, es bien conocido del públi-
co habanero por las distintas campa-
ñas que ha realizado, figurando su nom-
bre en los elencos de las mas importan-
• tes compañías de, ópera. Ahora proce-
de do New York en donde se encontra-
, I b.i actuando en la Chicago Opera Com-
decorado : pany. 
Santacruz. el infatigable, logró llevar 
al convencimiento de Ordoñez, que ac-
cediera a «prestar su valioso concurso 
a esta próxima temporada, que será de 
gran recordación, para los amantes del 
teatro. 
Una estancia muy feliz, entre nos-
otrus, deseamos a este notable cantan-
te astur, el "as" de la compañía San-
tacruz . 
E L T R I U N F O D E 
Z A Z A 
T F R E S I T A 
TEMPORAD A D E O P E R E T A 
a h u c h o se representaron en Martí 
dos obras interesantes: "Bohemios" y 
*'E1 Hada de Carnaval". 
L a producción de Viveá en que hal ló 
Carpentier reminiscencias de su Loui-
•e, es de lo que m á s place al público 
y en " E l Hada de Carnaval" ha obte-
nido Kalman un éxito ruidosísimo-. 
Una y otra son obras inspiradas y 
gratas, es decir, de aquellas que satis-
facen al auditorio por su factura. 
" E l Hada de Carnaval",—-como he-
mos dicho ya,—reúne todas las cuali-
dades que se exigen en el género a que 
pertenece. 
L a Compañía Sánchez Peral Ramos, 
que cuenta con muy buenos elementos 
y que es un conjunto homogéneo y dis-
ciplinado,- presenta muy bien la nueva 
opereta. 
L a interpretación es escelente. 
" E l Hada de Carnava l ' ha sido mon-
tada de manera esp lénd ida . 
Ramos es, sin duda un director ad-
mirable. 
P a r a el lunes so prepara la "serata 
d'onore" de Caridad Davis, que será, 
como la de Ramos y la del aplaudido 
actor cómico López Somoza una fun-
'ción espléndida. 
E l programa elegido por Caridad D a -
vis tiene los atractivos m á s podero-
sos. 
Figuran en él " L a Holandesita", ope-
reta en que ella realiza labor de pri-
mer orden y un apropósito que hará 
con Sergio Acebal que se titula " L a 
Guayaba del P e r ú " . » 
Todo el mundo sabe que la Davis es 
peruana, paisana de Felipe Sassone, do 
L i m a . . . 
E l beneficio de Caridad Davis será 
un gran acontecimiento teatral. 
L A COMPAÑIA ARGENTINA 
Con " L a Tierra del Fuego" obtuvo 
anoche la Compañía Argentina un "su-
ccés" de los m á s brillantes. 
E l sa ínete (como le llaman los ar-
gentinos) es de subido tono dramático; 
pero tiene muchos pasajes cómicos, que 
regocijan al espectador. 
María Esther Pomar en el papel que 
desempeña destaca sus aptitudes. 
Vittone hace, en el tipo cómico que 
encarna, gala de su talento y de su pe-
r ic ia . 
E s un actor de poíritivo mérito, de 
magní f i cas facultades. . 
Pomar, en el dramático personaje que 
interpreta, da pruebas gallardas de sus 
dotes de artista val ios í s imo, capaz de 
salir airoso en los m á s dif íc i les empe-
ñ o s . 
E s . por la acción y por la dicción, un 
intérprete de excepcional valer que 
puede figurar en primera l ínea en cual-
quier compañía dramática del mundo. 
Tiene cuanto es necesario para im-
ponerse desde el primer momento. 
Con " L a Tierra del Fuego*; la Conj-
pañía Argentina ha alcanzado un gran 
triunfo en el rojo coliseo. 
L a bella coupletista que con tanto 
éxito viene actuando en Capitolio, Te-
reslta Zaza, es una de esas artistas que 
ganan enseguida las s impat ías del pú-
blico. E s t a noche, en la tanda de nue-
ve y media, Teresita Zazá, la reina de 
la elegancia, cantará njevi s coup'eig 
de su repertorio, luciendo trajes va-
l ios í s imos confeccionados por las m-t-; 
importantes casas de París Se extvbi-
rá en dicha tanda la -preciosa (a*?!» 
"Astucias de Mujer", gran estreno por 
Corine Grifflth. que se Ueva iá también | 
a la pantalla en l a . t a n d i de las J'n-
'ío y cuarto, justamente con la r°,visia 
c inematográf ica de L a Trentia qu-i í í -
produce los úl t imos i icontecimíentos 
sociales. 
Una película de gran argumento se ha t 
escogido para la tanda de las ocho. Se ' 
trata de "Amor, Honor y Obediencia" 
por Kennet Harían. 
Mañana, jueves, Santos y Art icas 
anuncia el estreno de la colosal cinta 
"Una Baby por cinco Vtsjs", ú l t ima 
creación de la bella actriz '/¡ola l una. 
Un poderoso atractivo ha de sor pa-
ra el público habanero la actuación de 
Tórtola Valencia, la notabi l ís ima bai-
larina, los días viernes, sábado y do-
mingo, en los turnos preferentes, ofre-
ciendo ur ú.iico número de su rep< r-
torio, o sea "Salomé", la cual st rá 
presentada y bailada tal como lo hi -
ciera en Pars . 
Un gran programa se combina para 
la magna funí ióu infantil del domii go» 
en la que se exhibirán pel ículas de H a -
rold Lloyd, Buck Jones y otros. 
E l Lunes próximo estreno de la va-
liosa film " L a Tercera alarma" por 
Jhenn|s Walker. 
Christus, la grandiosa produccióp re-
ligiosa, se exhibirá los miércoles, jueves 
y viernes santos, acompañada a toda 
orquesta y cantada por notables can-
tantes del Orfeón Vasco. 
Pronto, estreno de Matrimonio Mo-
derno y Violetas Imperiales, por Raqaol 
MeJler. 
F " A L f 
J U E V E S l O • V I E R N E S 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
S y ^ i r - T O O E R B I O E N T R E N O E N C U13-A 9 % . 
CáurI J ^ í e m m l e p r e s e - n í a , du . 
cds: 
S A I N E T E S Y R E V I S T A S E N 
T E A T R O C U B A N O 
E L 
80-d 2B 
C A P I T O L I O 
SEMANA DEl 
1 A L 7 D E MAYO 
EL JOROBADO D£ 
m m s m m p m 
C O N L O N CHANEY 
EXTRAORDINARIAMENTE 
EL ESPECTACULO MAS 
COLOSAL DE LA EPOCA 
í 
i E l programa de hoy. en el Teatro Cu-
| baño, se cubre con dos obras bril lantí-
simas: una, el sa ínete de Pous y el maes 
tro Prats, titulado "Los funerales de 
papá Montero", obra de gracia extraor-
dinaria que ha dado llenos y más lle-
nos al popular coliseo de la callo Ga-
i1.3;110-..^ ^ / ^ > revista de gran apa-
rato Mérida Carnaval" una de las 
obras mejor trazadas del repertorio de 
Arquímedes Pous. 
Irá "Los funerales de papá Montero" 
en la primera tanda sencilla; y en la 
nava?^* d0ble la revista "Mérida Car-
Entre las grandes novedades que ó f r i -
co para estos días el cartel del Teatro 
Cubano, figuran el estreno de dos obra3° 
un apropósito del conocido auto? Mal 
rio Serondo, titulado " L a compra ¿t i 
convento", obra chispeante, de escenas 
grac ios í s imas en las que Be hacen co-
mentarios mgenlosoa y comic í s lmos so-
toVa^cSS asunto dcl Conven-
" L a compra del convento" con nuevo 
decorado de Pepito Gomis, se estrena" 
rá pasado mañana, viernes de moda 
L a ^ otra producción es el sa ínete 'de 
Pous y el maestro Prats. 
resurrección de papá Mon-
í*™"' p i e » teatral ú la que se con-
tinúan la sen© de aventuras cómicas 
empezada y desarrollada en los aplau-
d i s í s imos sa ínetes "Pobre papá Monte-
ro? y Los funerales de papá Monte-
Para el ú l t imo citado sa ínete escrito 
por Pous. supera en gracia y movili-
aad a los que le antecedieron 
Para la obra, ha compuesto Pepito 
Gomís. el admirable pintor e s c e n ó g n " 
fo. un decorado bel l í s imo ^ " " " s r * -
Será un gran acontecimiento de risa 
l l o m e r T . d6 ^ " e r e c c i ó n &*JSt 
I E l lunes próximo, beneficio del m-o-
fesor músico. Rogelio A v l l é s ; con -oh 
mister Pous". "Yucamn louvenir" y 
un acto de var iedadés . ""«'"r y 
E l viernes santo, proyección da las 
cintas religiosas " L a leyenda de so? 
Beatriz" (estreno) y " C h í w . u s " la ma 
ravillosa Iconografí-, cristiana de FausI 
to Salvatorc. u 
T R I A N O N 
Almas en Venta por Barbara L a Mar, 
Mae Busch. Lew Cody, Frank Mayo, 
Stuart Holmes y otras celebridades de 
la pantalla se exhibe en las tandas de 
5 y 15 y 9 y 30. E n las mismas tan-
das se exhibe también las revista da 
moda"? Parisiens. 
,r w]an 8; ^Va Novark' Irc'nfir Cumings 
S t t S * ™ ^ Beery con €l célebre perro 
Mañana es la función del Clown Ma-
riano para la cual puede augurarse un 
gran lleno. 
L a aparición del Clown Mariani en 
el Vedado ha despertado verdadero in-
terés entre la familia del ar i s tocrát i -
co barrio. 
E n la tanda de la tarde además del 
Clown Mariani trabajará el ventrila-
cuo F U L L E R . Este- es un número tam-
bién que g u s t a r á mucho a los n i ñ o s . 
E l viernes día de moda Q U E T O N T O S 
SON L O S H O M B R E S por Lucv Fox . 
E l Sábado R O S I T A por MAR Y P I C K -
F O R D . 
E l Domingo en matinee H A N Z E L Y 
G R A T E L por la admirada B A B Y P E -
GO Y . 
D E M U J E R A M U J E R la regia pro-
ducción de B E T T Y COMPSON que se 
exhibe se exhibirá después de Semana 
Santa, en un día de moda. 
mimdJHa.. del 
publico, la-Ar-
í í í I a , jr.ayim.sjt 
en cu mo.lf ena • 
cionanle dra.-
TTLA, cuijae es-
cen&p Vd. re -
coidajA. por 
imj cho iiempo 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116. T e l é f o n o A - 5 4 4 0 
E n las tandas de 2 y 7,1|2 " B E S -
T I A S D E P A R A I S O " , Epi sod io n ú -
mero 13. 
Cuando el Diablo quiere 
por la g r á c i l actriz L I L L I A M G I S H . 
Precio $ 0 . 2 0 
5 Tandas elegantes 10 
E s t r e n o en C u b a de 
L a U l t i m a H o r a 
# o r E M I L I O C H I O N E . 
Precio $ 0 . 4 0 
M a ñ a n a " L A M A R C A D E L A M O R ' 
por R O Y S T E W A R T . 
C 3223 l d , 9 
¿on e l concur-
ro d e 
V A I L A C g , 
M A T T 
fítoxi car ie l qu3 
dejei ian c o a . 
s u b r ü l ^ t n l e 
«s-cluaLciója 
U N N I Ñ O P O R $ 5 
C A P I T O L I O 
Mañana Jueves y el fe» 
V I O L A D A N A , ei 
¡ l i s t a de esta p e l í c m ^ 
bor en ella, es tan ^ 
que se cita esta p e l í c J i ^ e 
u n a de sus mejores p'V0¿ 
nes. pr0(luccio. 
I N I Ñ O P i M 
<>n Olla T I T - Í . T<» e  sus primeros cuadros v / 
D A N A personifica una n -l0LA 
12 a ñ o s y nadie 
yue aquel diablillo con 
que entretiene y conmueve af4 
aventuras't^; bl ico con 
m á s edad 
sus 
-u^u que la qug ia ^ 
quiso representar, ctri 
Pt. 
H O Y M I E R C O L E S 
E n las tandas de 5 y cuarto . E x h i b i c i ó n de la sensacin 
l í e n l a de C, Ü R I P F I T H , t i tu lada: onal 
A S T U C í 4 S D E M U J E r I 
E s t a tanda a 60 centavos. 
Por la noche a las 9 y media. L a s mismas p e l í c u l a s y aefn • 
de l a genial ar t i s ta guació» 
T E R E S I T A Z A Z A ! 
Repertorio nuevo. 
M U Y en breve l a sensacional p e l í c u l a do R A Q U E L MELLER 
V i o l e t a s i m p e r i a l e s ! 
G r a n acontecimiento social . E l teatro s e r á adornado por el lar 
din " E L C L A V E L " , de los H e r m a n o s A r m a n d y una de las Diáj 
acredi tadas p e r f u m e r í a s francesas, lo p e r f u m a r á . 
¡207 
PAiEO DE m a p t i y CCHOM 
H o y M i é r c o l e s 9 H o y 
5,1]4 T a n d a s elegantes 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
0.112 
'ftvsjrte&Xíáo el t o -
2in; obedeciendo 
inax^a.ioj'. pron-
í o í a . í u •JveñA-l, 
e$\dJDAXL I051 na^iru -
mejifos1 a s u f iera, 
v o l u n i ó u l , pard^ de^-
p o j u a, leo TOCieda-á 
refméLclaj y é í e g á x á e 
encut^oje ir; 
culo,? í e d e -
dkbóh'.Cdb 
achvidd/cL 
"Vcl j e <xsom±)x<xT<¿. c í e l a . p r e j e n t a - c i ó r i . l u ] o . « u d e l d ^ u m e n i o 
irñeres&xáe t) dé la . TOAxaNrilloj*. inierproid-ciorj. quecríaj ' ej\re\\ií c i m t l a jojaj 
U n e m o c i ó n a.nie -t) 
p i n l O T c r c o -roman-
c e e n g u e e l l a s e 
i m i e ^ J w i j e d u c — 
l o r ú u , T a i ^ ' l e r i Q j ' a , 
a p á r e n U n á o Mn&j 
da_m¿b de (^ra-n, 
j o r l u n a j t̂  e x q u i -
f i l o r e f i n A i r a e j x -
E L T I 6 R 
C a r i L a e m m l e , presenta al ce-| 
lebrado actor 
H e r b e r t 
R a w l í n s o i i 
bri l lante actor de la Universal 
E n el sent imental y hermoso m e l o d r a m a : 
M i s t e r i o s o 
A m o r 
( H I S M Y S T E R Y G I R L ) 
Conmovedoras escenas de amor. Un romance que hace palp!t«j 
su corazóft a l impulso de las m á s diversas emociones. 
M ú s i c a selecta 
A t r a c c i ó n de 
10 6. 
G r a n O r q u e s t a 
T h e U n i v e r s a l P ic t . Corp. San 
EnglIsH tltles. 
Lázaro númei 
( T H E W H I T E T I G E R . ) 
j o m cíe T t f é o m w s A i ¿ / c r x & f cas/3 
Arquímedes 
titulado "Ln C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. Tfl . M-7580 
E s t a tarde, a las 4 3 
tanda cinematográf ica, se estrenar* \ l 
bel l í s ima cinta "La verdad S l l t o f J í 
ra" por Hc'.-lne Hamertein. y ai¿n?l i 
una preciosa 10 sta "i-ox- con i fs r ?" 
y media, en 
se estrenará 
C 3 2 I » 2d-9 | timos acontecimientos 
Miércoles 9 de Abril de 1924 
2.112 5,112 8 ,1 |2 
L a grandiosa pel ícula que tiene 
por t í tulo 
IA HORA PELIGROSA 
por el gran actor 
E D D I E POLO. 
CORONAS Y ESPINAS 
por 
E H A M M E R S T E I N 
Mañana 
A l m a s e n V e n t a 
C3222' Td-9. 
E S T R E N O J U E V E S e s t r e n o ' 
S y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L a Cuban Medal Fi lm Co, , ofrece el 
estreno.de la raéjor pel ícula que ha ob- ' 
tenido un grun exitú en él mundo en teto 
D £ M ü j 
A M U I E R 
(WOMAN TO WOMAN) 
English titles 
el sublime drama pasioftal de la en-
cantadora estrella 
B E T T Y COMPSON 
que haca verdadero derroches de 
4 
BxclnBiva de la C U B A N M E D A L f i l m Co A g n ü a 20 
C3224 
C A M P O A M O R 
g r j , H O Y M I E R C O L E S 9 H O Y Q l / 
^ T a n d a s elegantes ' 2 
B lanco y M a r t í n e z , presentan nuevamente 
L A T E R C E R A 
A L A R M A 
( T H E T H I R D A L A R M ) 
s or ig ina l que 
e : : g l i s h t i t l e s 
c i n e m a t o g r a f í a moíerIia 
diít 
E l argumento i 
nos h a br indado. 
U n verdadero conjunto de estre l las en las situaciones nrás 
ci les y peligrosas. 
Ralph Lewis, Johnnie Walker, 
Ella Hall y Virginia True 
ld-9 
S U S C R I B A S E Y A . M I E S E E N 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a s m á s espectaculares escenas de incendio que se han 
has ta la feoha. ,e 
De lo que es capaz un bombero en el cumplimieIlt0 
deber. 
L o s esclavos del deber 
filmad 
sfl 
que arr iesgan sus vidas por 1 ? 0 ^ a pe-
L a s escenas m á s r o m á n t i c a s que puedan presentarse en 
entre s í . l í e n l a l igadas 
T O D O E S T O Y A L G O M A S L O V E R A U S T E D 
L a T e r c e r a A 
U N V E R D A D E R O S U P E R - E S P E C T A C U L O , 
Y E M O C I O N A N T E E N G R A D O S U P E R L A T I V O . 
S E N S A C I N 
P A L C O S $3.00. R r a n Orques ta 
P r o d u c c i ó n ' d e B L A N C O Y M A R T I N E Z . A g u i l a 
P R O N T O E S T R E N O : " L A O V E J A D E S C A R R I A D A ' 
L L E N M O O R E y W A R N E R B U X T E R . L a pr imera produce 










A N O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 d e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
[ j g p É C T A C U L O S 
(Paseo 
estreno del drama en . jas nueve 
jCtos y en prosa, original de don 
luctuoso Carpena. L a Estre l la de la 
san Jo»»)-
d« Marti • • a n i s a a 
rompaftla Argentina de saínetes , ope-
iss y revistas Vittano Pomar. 
A ias nueve: 
A» Carlos a. 
de la revista 
el sainete en tres cua-
M . Pacheco. L a Tierra 
ñlOB, uc -
S Fuego y estreno 
Aum cuadros, en prosa y verso, de Ba-
Herrera y Sanuel iJnning, música 
¿el maestro Francisco Paya. Los Tem-
aos de Ta l la . 
r f O X C T T * * C O M E D I A . ( A s i -
y Znlnsta) . 
í Comp8ñía de Comedias de L u i s E a -
^ a r d e s de María TuJ)au. A las cin-
0. una comedia en un acto. Couplets 
C0r María Tubau, que estrenará dos ti-
tulados Sus picaros ojos y E l gualiche 
(canción argentina). 
X las nueve: la comedia en tres actos 
jíalvaloca, original de Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero, interpretada por 
María Tubau. 
y « m T I (Dragón»» es^nii^a a Znlneta). 
Compañía de opereta 
Jlamas. 
X las ocho y media, 
Sánchez Peral 
en función co-
rrida, la zarzuela Bohemios y la ope-
reta en tres actos, adaptación española 
de Carlos Capeprnberg, E l Hada de Car-
naval . 
CUBANO. (Araaiaa d* I ta l ia j Juan 
Clemaat» Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedea Pous. 
A las ocho: el sa ínete Los funerales 
de Papá Montero. 
A las nueve: la revista de A . Pous y 
el maestro Antonio Herr, Mérida Car-
naval . 
A O T V A U S A D E S . 
• 7 10). 
(ATenida da Bélg ica 
Compañía de vodveil de Pepe Serra 
Sa lvó . 
A las ocho y cuarto: estreno del vo-
devil enr un acto, L a s g lándulas del 
mono. 
A las nueve y cuarto: el vodevil Los 
calzones de Baudilac y L a s g lándulas 
del mono. , 
A I i K A B E B X A (Conaniado «agnlna a V l r -
tndea). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: E n pos de 
placeres. 
A las nueve; la bufonada de los her-
manos Anckérmann, Afrodita. 
A Jas diez: el sa ínete de Agust ín Ro-
dríguez y el maestro Anckérmann, L a 
Reeecc ión . 
C I N E M A T O G R A F O S 
CAJPITOUtO. 
José) . 
(Indnstrla esquina a San 
De una y media a cinco: ¡Qué pueblo 
más aburrido!, comedia por Eddy Bo-
land; Viaje redondo, por Harry Polard; 
ILa ley det divorcio, por Constance B i -
nney; Ladrones de automóvi les , por el 
Negrito Africa; Amor, honor y obe-
diencia, por «Kenneth Har ían . 
A las cinco y cuarto: la revista ci-
nematográfica de L a Prensa; la come-
dia ¡Qué pueblo m á s aburirdo!; estre-
no de la producción Interpretada por 
Corinne Griffith, Astucias de mujer. 
De siete a nueve y media: la come-
dia Viaje redondo; ¡Qué pueblo más 
aburrido!; Ladrones de automóvi l e s ; 
Amor, honor y obdeiencla. 
A las nueve y media: revista cine-
gráfica de L a Prensa; Astucia de mu-
jer; presentación de la coupletista Te-
res! ta Zaza. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nupve 
y media: L a Tercera Ai.imra, por Ralph 
Lewls, Johnnie Wlakers. E l l a Hall, R i -
chard Morris, Virginia True. Josephi-
neAdair y Frankie Lee; Novedades In-
ternacionales y la comedia A l fresco. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: E l vlol ín roto, ;as comedias Al 
fresco y Detective perdido y Noveda-
des internacionales. 
A las ocho: E l vlolín roto y E l de-
tective periddo. ^ 
FAUSTO. (Paseo de Marti esqtnlna a 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Su misterioso amor, por 
Herbert Rawlinson; la -^media Descan-
to inquieto. 
A las ocho: las mismas comedias. 
A las ocho y medía: L a Is la de bar-
cos perdidos. 
0U8. (S . r 17, Vedado). 
A laa ocho y cuarto: Aventuras de 
Nlck Cárter. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
jr cuarto: Almas en venta, por Frank 
Mayo, Mae Bush, Eleonor Norman y 
Barbara L a Marr y George Walsh; E le -
Kancias parisienses. 
n r O L A T E K K A . (General Carrillo y S i . 
tnUU Palma) . 
A laa do», a laa cinco y cuarto y a 
las sueve: estreno de la cinta en seis 
wtoa De oriente a Occidente, por E y -
leen Percy.. 
á las tres y cuarto, a laa siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
W la cinta en siete actos Los cimien-
to»- por Lionel Barrymore. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matlnée de las tres y 
cuarto: E l Policía Fantasma, por.Ralph 
Gravea. 
102A- (yaaeo da Martí entre San José 
y Teniente B e y ) . 
Por la tarde y por la noche; el dra-
• a Eaposaa frIvoiaSi por Von gtroheim 
drama L a senda del crepúsculo y No-
vedades internaclnoales. 
OlOtPio. (Avenida Wllson esquina • 
••• Vedado). 
y " i 138 CInco y cuarto y a las nueve 
Dor c L a mujer nue Dios cambió, 
Seena^wen y Li l l ian Leinghton. 
'as ocho y media: L a marca del 
^or . por Roy stewart> 
>A- ,as cho: cintas c ó m i c a s . 
ceaa!10 ÍPi,Üay • • 4 u l a » • I ' n -
Pqt **• Urde y por í a noche se exhl-
p A R A E L A C I D O U R I C O 
. ^no de 
d 
los mejores disolventes 
TTixTúrIco 68 el " B E N Z O A T O 
^ T I N A B O S Q U E " . Con su uso 
«loíoífJ600 la gota' reuma y otros 
etc. como c iá t i ca , lumbago, etc . ! 
a e í S e ? 3 ! 0 1 " Parte l** aguas m i -
iieQ L i . a e ' a m a universal , contie-
«eción !na 7 de él eD Krai1 Parte ia 
L"u a su presencia: 
en un Cfailtidad de L i t i n a encerrada 
bCXS0PpmSi:ü de " L I T I N A D E L D R . 
mero . ú equ!1vale a u ° eran n ú -
^-ra] a;. tros de la mejor agua tnl-
Ia Diirt, mf3 debe aeregarse a é s t o 
^ s t a n C t h - ^ c a m e n t o y l a ! 
S u e l t a 8U e?ervescencia al ser! 
ci6n \ ^ i e n un poco de agua, c o n d i - ¡ 
aa 8pana^Peasable para que la L i t i -
l * \ o l L abf30rvi(Ia y ejerza sus bene-! 
'«sos efectos 
í e l a ^ 8 en todas las T a r m a c i a s 
^es 0 3 - : Cuida<3o con las Imitacio-
^ e ' í a r ^ f el nombre " B O S Q U E " , 




ocmedías y pe l ículas có ' 
BIVOXiI . (Jeaúa del Monte). 
No hemos recibido programa. 
TKIANOM. (Avenida WUsoa entre A. y 
Paaeo, Vedado). 
A las ocho: E l hombre de Quebrada 
Infierno, por E v a Novak, Irving Gum-
mings, Wallace Beery y e perro R i n 
T i . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media:vAlraas en venta, por Barbara 
L a Marr y Frank Mayo. 
N E S T L E 
S i q u i e r e v e r á s u h i j o s a n o 9 
r o b u s t o y c o n t e n t o d é l e H a r i -
n a L a c t e a d a " N E S T L E " 
R E G A L O A L A S M A D R E S : L a C o m p a ñ í a " L a L c c h e r a • , 
o b s e q u i a r á a l a s m a d r e s q u e l o s o l i c i t e n u n l i b r o m u y i n t e r e s a n t e q u e t r a t a 
e x c l u s i v a m e n t e d e l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s . N o t i e n e n q u e e s c r i b i r , m a n d e n 
u n a p o s t a l c o n n o m b r e y < J i r e c c t é n - y a v u e l t a d e c o r r e o i r á e l l i b r o . 
C O M P A Ñ I A n ' L A L E C H E R A * * : P r e s i d e n t e Z a y a s ( C T R e i l I y ) 6 
V E L A D A C O N M E M O R A T I V A D E I A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
E L S E Ñ O R M A N U E L A Z N A R T E N D R A A S U C A R G O E L D I S C U R . 
S O D E A P E R T U R A 
L t B a ñ a y su c o m a r c a . — E l b a i l e d e s a l a d e " A s t u r i a s Juveni l** . 
E l b a n q u e t e a l C u e r p o F a c u l t a t i v o de " L a s H i j a s de G a l i c i a " . 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L A M U J E R V I C T O R I O S A 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P R O X I M A A S A M B L E A M A G N A D E 
L O S A M I G O S D K L D O C T O R 
P E R E D A 
E s t a b a empleado como revisor e n | p a y bajar a l pozo. Unos segundos 
el metropolitano de Chicago . H é . d e retraso, y el tren le p a s a r á por 
a q u í lo que me o c u r r i ó un d í a . encima y le c o r t a r á la cabeza como 
E n una e s t a c i ó n , un caballero una navaja de afeitar., 
muy elegante, de unos treinta a ñ o s — L o s é ; pero todo lo tengo ftl8-| ^ ^ ^ ^ ^ ^ . í t í * ^ " ! ! ! 
de edad, m o n t ó en el tren V e n t a b l ó puesto. L a tapa e s t a r á ya quitada pa 
Posiblemente para la ú l t i m a dece-
na del presente mes pr imera quin-
cena de mayo, se c e l e b r a r á l a anun-
conir igo. 
gana u s t e d ? — m e pre. 
c o n v e r s a c i ó n 
— ¿ C u á n t o 
g u n t ó . 
E s t a es una pregunta corriente en 
el p a í s del d ó l a r , y le dije el sueldo 
que d i s frutaba . 
— ¿ Q u i e r e usted ganarse unos d ó -
lares m á s ? 
R e s p o n d í a f i rmat ivamente . 
r a no perder tiempo 
— ¿ C ó m o s a b r á usted c u á n d o su-
birá su s e ñ o r a ? 
— Y a me t e l e f o n e a r á n . He encar-
gado a un amigo que la vigi le . L l e -
vará un abrigo de color m a r r ó n . L a 
r e c o n o c e r á usted perfectamente: es 
muy hermosa . S i se desmayase, l l é -
vela a la farmacia de la callo de 
B l viernes 11 conmemora la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes el 44 aniver-
sario de su f u n d a c i ó n y al efecto la 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno e s t á pre-
parando para ese día una sobervia 
Ve lada y escusamoa decir que s ien-
do la S e c c i ó n que preside nuestro 
buen amigo Constantino Ve iga l a en-
cargada de o r g a n i z a r í a q u e d a r á a 
I una a l tura no igualada. 
L o s Sres. J o s é Blanco Camacho , 
¡.David L i n a r e s , y Teodoro Requejo 
i que en eso de o r g a n i z a c i ó n de V e l a -
j das no tienen r iva l son los comislo-
! nados para la c o n f e c c i ó n del pro-
I grama. 
E l elocuente orador insigne publ i -
cista, fundador del p e r i ó d i c o el " S o l " 
de Madrid , Director t é c n i c o del " E l 
D i a " de esta ciudad t e n d r á a cargo 
Me p r e g u n t ó el horario de trenes, Monroe. 
c i ó n nacionalista "Amigos del doc-: 
tor Pereda", con el proposiU? de 
inic iar los trabajos para' l a r a m p a - ; 
ña p o l í t i c a que se avecina; por en-1 
tender de la colectividad que es de-; 
ber indispensable de todo ciudadano 1 ^ d.scurso ^ la apertura de la y e -
tomar p a r t i c i p a c i ó n en las contlen-1 
das p o l í t i c a s de su p a í s . ! T a m a r á n parte en la V e l a d a dos 
E s de esperarse que ese^ acto sea , l i a i a a s e ñ o r i t a s Dora O'Siol-cantante 
de muchas facultades y E s t h e r E s -
nes. Con la orquesta de Manolo B a r -
ba. Solo para sus asociados. 
S O C I E D A D A Y U N T A M I E N T O 
S I L L E D A . 
D E 
De orden del s e ñ o r Pres idente , se 
cita a todos los s e ñ o r e s directivos 
para que concurran a la J u n t a que 
se c e l e b r a r á n el jueves, d í a 10, a las 
8^8 p. m., en el Palac io del Centro 
Gallego. 
y d e s p u é s de consultarlo me dijo: 
— ¿ E s t á usted de servicio todo el 
d í a ? 
— S í . 
— U s t e d p o d í a hr.cerme un favor . 
Como usted sabe, cerca de la esta-
c i ó n de Monroe para el tren sobre 
un pozo que da acceso a l cable sub-
t e r r á n e o . E l pozo e s t á cerrado. Voy 
a levantar la tapa y meterme dentro . 
— ¿ Q u i e r e usted suic idarse? 
— ¡ A h ! 
— U s t e d h a r á que para el tren y 
me s a c a r á del pozo aunque yo me 
oponga. 
— B i e n . 
— G r a c i a s . Hago esto por mi m u - | 
j e r . Quiero que crea que me he q u e - ¡ 
rido matar por su c a u s a . 
— E n t o n c e s , ¿ s u mujer e s t a r á ^ en 
ese momento en el t ren? 
S í . E s t a r á %n el "gr ip" . 
Me s o r p r e n d i ó mucho aquel lo . E l , 
"grip" es el coche delantero, donde 
I n s i s t í 
— ¿ S e ha puesto usted de acuerdo 
con el conductor? 
— S í . L e he of'.'ocUo io mismo que 
a usted; pero no nub ló con él una 
palabra de esto. 
— B i e n . 
— C u a n d o el tren ae acerque a la 
e s t a c i ó n de Mon-oe, e s t i usted cuj 
e l . P"- V1'*,"110, U | t e í f ' ^ ^ - ^ ^ c o ^ e c T e n c i a s mi cabeza sobre H v í a d a r á la s e ñ a l 
'de a l a r m a y el tren se d e t e n d r á . E l 
conductor le a y u d a r á a sacarme del 
pozo, a pesar de la resistencia que 
yo ofrezca y mis protestas de que 
quiero m o r i r . 
Seguimos hablar do unos minutos . 
E l tren se acercaba c la e s t a c i ó n de 
Monroe. E l viajero me dijo: 
— N o olvide usted de l levar a mi 
mujer a la farmacia que le 'he dicho, 
en el caso de que se desmaye. 
tevez que r e c i t a r á una bonita p o e s í a . 
S e r á n presentadas en escena por 
i'la C o m p a ñ í a " G e r m á n R o d r í g u e z " , 
' que dirigen los primeros actores 
un verdadero alarde de fuerza, a 
' juzgar por el entusiasmo que reina 
| entre las huestes perr distas, y por 
I que a d e m á s c o n c u r r i r á n los cua-
I renta y tres c o m i t é s nacionalistas 
I organizados con bri l lante é x i t o en la | gre;s j 0 ^ , L6pez r u í z y Alfonso Mi-
; municipal idad de la H a b a n a . | r:incia y de la que es maestro Direc -
' i tor y Concertador el Sr . Feder ico 
ojos azules y un aire candoroso. j ^rmay0r ia comedia en un acto " L a 
" P o b r e c i t a — p e n s é — ; Hoy te espera c u e r d a F l o j a " y la preciosa zarzue-
una gran e m o c i ó n . Has cometido una! ia " L a A l e g r í a de la H u e r t a " en 
imprudencia , y ahora debes sufr ir! donde hace el papel de C a j a e l Sr . 
Miranda. 
E l tren s e g u í a su m a r c h a . Desde| E n esta V e l a d a t o m a r á parte l a 
mi puesto v i , que la joven hablaba! gra< Matilde P a l ó n y el tenor cuba-
con el conductor. ¿ Q u é le e s t a r á ! no Mario M e l é n d e z d e l e i t a r á a l p ú -
diciendo? A pesar de la proh ib ic iónI blico con una bonita e insp irada 
de hablar con el conductor, la joven ¡ canci5n qUe lleva por t í t u l o " O l v i -
s e g u í a hablando con é l . E l conduc-
tor, que era Pat t el I r l a n d é s , la es-
cuchaba c c i gran a t e n c i ó n . 
E s t á b a m o s a unos cien metros d̂e 
la e s t a c i ó n de Monroe. 
E l conductor y la dama h a b í a n 
acabado de h a b l f r . L o ú l t i m o que 
pude observar fué un gesto af irma-
darte, no s é " que a c o m p a ñ a r á a l pia-
no su autor Sr . A r m a y o r . 
Se a p e ó . E l tren c i g u i ó su mar 
W I L S O N . (Gonoral C»rrUlo y Padre i y a " ^ conductor; ~una s e n c i l í a plata- c ^ a . "Tengo diez d ó l a r e s m á s ; h a y l í i V O ' ( i e é l . B l "Metro" e m p e z ó en 
T á r e l a ) . forma descubierta, donde no va n a - l ^ 3 3 buenos". tonces a m a r c h a r a toda velocidad 
tres . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: reprise de E l manual 
del perfecto casado, por Clalre Wlnd-
sor y Norman K e r r y . ^ 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
ma e seis actos Indiscreción, por Flo-
rence Reíd . 
-Más despacio—le g r i t é . idie en invierno, : causa del f r í o . Hice dos recorr idos . 
— S í ; e s t a r á en el " g r i p " — s i g u i ó i r-ada. 
diciendo mi in ter locutor—. A s í se' Durante el cuarto, en l a e s t a c i ó n un punto negro. P o d í a ser muy bien 
lo ha prometido a su amante . A c á - de Cottage vi a una joven subir a l ; l a cabeza de un ü o m b r e . M i r é a la 
bo de leer su c a r t a . tren y dirigirse al "gr ip" . L l e v a b a joven . Sus ojos estaban filos con 
— C o m p r e n d i d o . Pero debo ad- un abrigo m a r r ó n . Me a c e r q u é a,'ansiedad en el mismo objeto, 
vert ir le que s ó l o \ t i e n e usted tres m i - j e l l a pretextando picarle el b i l l e te . l — ¡ I n q u i e t a y a ! — m e d i j e — . ¡Qué 
ñ u t o s de tiempo p a r a levantar la t a - j E r a joven y muy h e r m o s a . T e n í a los sensible debe de s r r ! ¿ Q u é va a ocu-
r r i r cuando sepa que es su esposo 
quien ha querido su ic idarse ' 
Pero Pat t no d i s m i n u í a la velo-
L A B A S A Y S U C O M A R C A 
Se c o n s t i t u y ó la S e c c i ó n de P r o p a -
ganda de esta floreciente sociedad, 
quedando integrada por elementos, 
dentro de su noble i n s t i t u c i ó n , de 
verdaderos val imentos; c u y a e jecu-
toria hasta a h o r a ha propendido al 
é x i t o alcanzado por L A B A Ñ A Y S U 
A lo lejos^ sobre la v í a , ( ^ s t m g u í a | C0IV,JARCA ^ ^ esperar, dados los 
nobles anhelos en que se encuentran 
inspirados los que componen esta i m -
portante s e c c i ó n que la ejecutoria 
que se proponen real izar p o n d r á muy 
pronto por lo alto el nombre de estos 
benefactores y el de U sociedad que 
repreisentan^ 
He aqui sus componentes :—Pres i -
dentes Manuel R a m o s ; V i c e , J o s é 
¡ d a d . L e g r i t é , i n ú t i l m e n t e , que ha- p e r e i r a ; Tesorero, Manuel A g r á ; V i -
bía un hombre en el pozo. A h o r a e:cej j o s é G a r c í a ; Secretario, Rosa l ino 
d i s t i n g u í a perfectamente la cabeza; y¿zquez> Manuel Pose T r i l l o ; Domin-
D A R E L E 5 L A i E X P L I C A C I O r i : 
P o r 1 0 K i l o s d e ' j a b o n . L a L L a v e 
l l e v a n ] U d s 7 s o l á m e n l e j a b ¿ n , p o r - -
o u e e l j a b ó n L a L L a v e e s L o d o j a b ó n 
J A B O f i l a L L A V E 
X firjdbón d e l P u e b l o S a b e i l e s C . & ^ 
m 
f ¡.TVDtO 
! sobre la v ía , vuelto el rostro hacia 
jel tren, que se a c 3 r c a l a . 
Entonces t o q u é el t imbre de a l a r -
i m a . 
Patt s i g u i ó a la misma velocidad. 
¡ U n o s segundos m á s y la desgracia 
¡era irremediable . 
De nuevo me a g a r r é a l timbre de 
í a l a r m a . Demasiado t a r d e . E l tren 
ipasa sebre el pozo y se detiene des-
ipues . * 
j S a l t é sobre la v í a enloquecido. 
E l conductor p a r e c í a t a m b i é n atur-
Idido y s ó l o pronunciaba palabras in-
coherentes. L a jo^en gr i taba: " ¡ E s -
pantoso! ¡ E s p a n t o s o ! " E s t a b a l ív i -
d a . Pero no se d e s m a y ó ; se a p e ó del 
tren y d e s a p a r e c i ó . 
L o s v iajeros se acercaron . E n c o n -
1 tramos la cabeza del desgraciado de-
jbajo del ú l t i m ? v a g ó n . L a po l ic ía 
¡ re t i ró el cuerpo del pozo y e m p e z ó a 
¡prac t i car las primeras diligencias. A l -
;gunrs vajeros declararon que yo ha-
j bía hecho toda clase de esfuerzos pa-
!ra evitar la desgrac ia . 
A l sa l ir del muelle, Pat t me p i d i ó 
go T u ñ e s ; Celestino Mal lon; Manuel 
B a ñ a ; J o s é S u á r e z T o r r e i r a ; Anto-
j i io Ot^ro; J u a n Mal lon; y V í c t o r 
Andrade . 
Terminado el asto entre v ivas y 
aplausos se b r i n d ó por l a prosperi-
dad y auge de L a B a ñ a y su C o m a r -
ca que hoy se desenvuelve bajo los 
auspicios de elementos capacitados 
y entusiastas. 
Rec iban nuestra c a l u r o s a fel ici-
t a c i ó n todos los electos y o j a l á vean 
premiada coz creces cu labor fecun-
da. 
H I J O S D E C A B R A N E S 
. " L A S H I J A S D E G A L I C I A " 
E n " L a P o l a r " y bajo l a C ú p u -
la , se c e l e b r ó el pasado domingo el 
homenaje, como tributo de agrade-
cimiento, a l cuerpo facultat ivo que 
tan buenos servicios presta a esta 
sociedad. 
L a m i s i ó n de esta a l t ru i s ta ins t i -
t u c i ó n es la de fomentar las mejo-
ras posibles para aquel las mujeres 
que atraviesan el o c é a n o en busca de 
trabajo a q u í en A m é r i c a , s in pen-
sar en las desventuras que pueden 
acarrearse . 
Por eso los componentes de la so-
ciedad de I n s t r u c c i ó n " H i j a s de G a -
l i c ia" ofrendaron con un banquete 
a los doctores E n r i q u e Casuso , 
F r a n c i s c o C a r t a y a , R a m ó n M a r t í n e z , 
J o a q u í n Madan, Gustavo P lazao la , 
Rafae l C a ñ i z a r e s , V a l e n t í n C a s t a ñ e -
do, J o s é Campos Boas , J o s é Marta 
V e r d e j a y Oscar S o l í s como digna 
m a n i f e s t a c i ó n de aprecio por su l a -
bor en pro de la m u j e r gallega. 
E l banquete f u é presidido por los 
doctores antes dichos y el s e ñ o r pre-
sidente Je esta i n s t i t u c i ó n , s e ñ o r B e -
nigno V á r e l a . 
L a concurrencia era muy selecta 
y numerosa, y en la que s o b r e s a l í a 
muy s i m p á t i c a s y elegantes damas y 
daniitas cuyos nombres damos a con-
t i n u a c i ó n : 
L a s s e ñ o r i t a s : M a r í a L u i s a C u -
rras , P i l a r F e r n á n d e z ; Teresa y E l e -
na Novo Ur iar te ; A r a c e l l a R o d r í -
guez; L u i s a P e n u r a ; A n t o ñ l c a 'Mi-
r a n d a ; M a c r i m a D í a z y las s e ñ o r a s 
C laud ia P é r e z Mata . G u m e r s i n d a 
F e r n á n d e z y Matilde P a z de Bi lbao . 
F u é exquisitamente servido el a l -
muerzo a los comensales. 
Pronunc iaron m u y e l o c u e n t í s i m o s 
discursos los doctores Casuso y V e r -
deja y el s e ñ o r J o s é M é n d e z P a r a d a . 
Fe l i c i tamos cordia.lmente a lo» 
miembros que sostienen tan m a g n í f i -
ca empresa. 
R e s u l t ó la fiesta ga lana j alegre 
como en los a ñ o s anteriores. 
Y en l a qu,e se t o m ó la s idra " B l 
Gai tero" con gran s a t i s f a c c i ó n de 
todos. 
E L F E S T I V A L D E L A C A N C I O N 
A S T U R I A N A 
E m i l i a Benito, l a Indiscutible r e i -
na de la c a n c i ó n e s p a ñ o l a en gene-
r a l , y de la as tur iana en par t i cu lar , 
ha o v / nizado para el p r ó x i m o do-
mingo una estupenda f u n c i ó n en el 
gran teatro Nacional dedicada a la 
colonia as tur iana . 
E l l a , qu^i no puede o lv idar los in -
numerables agasajos que durante su 
a c t u a c i ó n a r t í s t i c a en As tur ias h a 
recibido de todas las clases sociales, 
quiere que los h'jos de esa t ierra pa-
r a ella tan querida, escuchen de su 
L a J u n t a Direc t iva o r d i n a r i a l a | garganta privi legiada las m á s bellas 
c e l e b r a r á esta sociedad en el Centro j canciones qi^a de ,aquel pedazo de t ie . 
Asturiano, el d í a 11 del ac tua l , * r r a encantadora han salido, 
las 8 p. m. E l premio de honor a ella c o n c e d í -
Orden del D í a : ¡ d o en el gi'au'concurso provincial ha 
Acta anter ior; balance; correspon-j poco celebrado en/Oviedo, de cancio-
nes as tur ianas , es dato suficiente a 
demostrar la gran v a l í a de tan apiau 
dida cantadora. 
A d e m á s del repertorio de cancio-
nes astur ianas , con orquesta unas y 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de gaita otras, 
se e s t r e n a r á esa noche la m á s inte-
resante p e l í c u l a para los hijos de 
Pelayo, "Un viaje por la bel la A s t u -
r i a s " ya anunciada en otra o c a s i ó n . 
dencia; y asuntos generales. 
S O C I E D A D H I J O S D E P O N T E V E -
D R A Y S U C O M A R C A 
mi n a v a j a . No c o m p r e n d í , y le di1e:| 
— Y a hay bastante con una des- E l jueves l O M e l actual c e l e b r a r á 
grac ia . ] J u n t a de Direct iva. 
Entonces s o n r i ó , s a c ó el r e v ó l v e r : j — 
y me dijo que no necesitaba la nava-1 C L U B B E L M O X T I N O 
j a para matarse, sino para otra cosa. I 
\ L e e n t r e g u é el arma , y me dijoj L a J u n t a Direct iva t e n d r á efecto pero no proyectada a ú n por causas 
que no pensaba continuar el servi- el d í a 9 en los salones del Centro -
c i ó . Me dijo que el c ú c h l l b le servi- ! Asturiano, Palacio del Centro Gallo-
r ía para quitarse los botones del go, a las 8 1|2 p. m. 
Orden del D í a : ' 
A c t a anterior; balance; renunc ia 
del Secretario; informe de Comisio-
nes; y asuntos generales. 
uni forme. Y se a l e j ó . T u v e que en-
cargarme de la c o n d u c c i ó n del t r en . 
Por fortuna, no era l a pr imera vez, 
y s a l í del trance felizmente 
U n día que estaba, l ibre , ae me 
o c u r r i ó entrar en l a e s t a c i ó n . I b a 
a part ir un tren. De pronto, un via-
H I J O S D E L D I S T R I T O D E A R B O 
L a J u n t a Direct iva se c e l e b r a r á 
i j cro . que t e n í a Qn pie en el es tr ibo , 'e l p r ó x i m o viernes 11 del corriente, 
jme l l a m ó . E r a P a t t . l a las SM> p. m. en los salones del 
| No lo r e c o n o c í a p r i m e r a vs ta . Se, Centro Gallego. 
¡ h a b í a quitado la barba y v e s t í a con Orden del d í a : acta. B a l a n c e . Co-
elegancla. L a n c ó u n grito d̂ j sor- rrespondencia y Asuntos generales, 
presa . 
— - ¡ C a l l a ! . . . ¡ P o d r í a n oirte! . . . . A S T U R I A S J U V E N I L 
¿ C ó m o t e r m i n ó t i a s u n t o ? — m e pre-
g u n t ó . L a p r ó x i m a fiesta s e r á el 12 del 
—Nos han juzgado—le r e s p o n d í — ; presente; un gran baile de sa la , en 
y a tí te buscan . el Hotel Saratoga. Prado y Drago-
Pat t di jo: 
— Y o me voy al E s t e . A q u í no sg¡ 
puede hacer n a d a . Ocho d ó l a r e s a 
la semana es la m i s e r i a . C o m p r a r é 
t ierras y las c u l t i v a r é . C l a r o que ten-
go dinero. ¿ V i e n e s conmigo? 
— N o puedo. 
— P u e s siguiendo a l servicio de 
la C o m p a ñ í a no l l e g a r á s a ninguna 
parte . 
P i t ó la locomotora. 
— ¡ B u e n o , a d i ó s — d i j o P a t t . — U n a 
palabra: ¿ c u á n t o te h a b í a dado el 
s e ñ o r que atrepel lamos? 
— D i e z d ó l a r e s . 
— A m í t a m b i é n . N ó e s t á r a i ; 
pero éu^ mujer pag5 m e j o r . 
— ¿ S u in i . j er? 
— S í . Aoue l l a joven, ¿ n o te acuer-
das? No hice con el la mal negocio. 
L l e g ó a darme los dos mi l d ó l a r e s . 
E s t a b a deseando deshacerse de su 
marido . Con su dinero es con lo que 
pienso establecerme ahora y em-
prender una nueva v i d a . 
K X U T H A N S U N 
diversas. L a s cuatro partes en que 
se divide, contienen la d e s c r i p c i ó n 
m á s completa que para la panta l la 
se ha hecho, del Pr inc ipado As tur . 
L a aplaudida c o m p a ñ í a de come-
dias "Vivas O r t i z " r e p r i s a r á " L a 
P r a v i a n a " , esa ingeniosa p r o d u c c i ó n 
do V i t a l Aza que tanto tiempo hace 
no tenemos el gusto de ver, tenien-
do a su cargo los principales pape-
les, un actor y una actriz asturianos, 
de pr imera l ínea , y cuyos nombres 
ya daremos a conocer; los que tah 
bien t o m a r á n parte en "Los Rapazos 
Cantariegos" obra de P a c h í n de Me-
l á s . que esa noche s e r á estrenada. 
Notables cantadores asturianos to-
maran parte en esta gran f u n c i ó n , 
consagrada a la c a n c i ó n as tur iana , 
la m á s popular de E s p a ñ a y las A m é -
r icas . N 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere V4. conocer cuáles aon 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una optniOn 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere T d . prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrliltlcos. respecto de la educación 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra 4 L a Defensa Wacional 
y U Esouela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los ^educadores, 
los padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a interve-
nir en la educación nacional. 
D B T n m A . -IW T O S A S Xi AS B U S HAS L Z B & X S I A B 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
P E D A V . E N T O D A S 
e t c é t e r a ) L A C A J A 
P A R T E S ( b o d e g a s , v i d r i e r a s , 




P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 de 1 9 2 4 
N O T A S D E C A Z A 
( P o r e l D R : A U G U S T O R E N T E ) , 
E N " E L . L U C E R O " : F E L I P E M A R T I N E Z Y A N T O N I O G O N Z A L E Z 
T R I U N F A N , M A R T I N K O H N V M M K E N ^ T I R O I>E P L A T I L I ^ S Y 
I N K L P E I M C H O N . I S I D R O C O R O MIN A S , E N " B L E N A V I & T A . — 
U N G R A N P R E M I O . — L A S T O R C A L ' E S . 
Pasado el reinado de Momo, ya s e . Score. 
nota mayor afluencia de t iradores, en 
los Club del " C é f r o " , y "Bi i ena Vis -
te." . E n algunos de los pases que se 
Pichones mucrtos . 
Fel ipe M a r t í n e z 5 de 5 
. 30 Alfredo Bcale • • • • • • * 5 
han efectuado, s e g ú n noticias. q u « » i J c s é R . R o c a ' 4 de 5 
me faci l i tan buenos amigos han vis-! J o s é Garc ia . . 
to haciendo fuego con serpentinas a ¡ J o s é Blanco 
4 de 5 
3 de 5 
m á s de un c a m p e ó n de tiro de plat i - i Franc i sco P a r r a 3 de 
de 5 
de 5 
UlCLt? t» ," w w — — w *r — — -
l í o s y p i c h ó n ; tampoco d e j ó de t i r a r ! J e s ú s , C a p í n 
sus correspondientes rollos, un cam- l Benito Castro 
p e ó n en el tiro de r e v ó l v e r . Nada , ! Antonio Mart in 3 de 4 
que obligados por compromisos de Enr ique C a l l e j a 3 de 4 
I H a n gra'oaco sus nomores en :a 
I copa "'Dom^pq" el ú l t i m o domingo, 
Fel ipe M a r t í n e z y Antonio G o n z á l e z . 
E l p r ó x i m o domingo cubren el pro-
grama los premios siguientes; 
i Plat i l los a 50 tiros un rifle cal ibre 
i 22 regalo de Juanito Ibarguen, en 
i r evó lver un objeto de arte represen-
tando un á g u i l a , donado por el ex-
1 oelentft c o m p a ñ e r o E n r i q u e C a l l e j a , 
y en p i c h ó n , una gran medal la de í 
ero, enviada por el c a m p e ó n J o s é j 
Angel O r s . 
E n la decaria "Sociedad de Caza-1 
dores de la Habana" , tuvo efecto el ¡ 
i dpmingo una fiesta que como todas 
j las qug se e f e c t ú a n en los terrenos 
l oe Buena Vis ta , q u e d ó muy luc ida . 
E n el match de tiro de plati l los, 
.rompiendo tre inta y siete plati l los 
I efectivos y el handicap, g a n ó un v ie . 
! jo amigo, .e l Sr . Martin K o h n el pre-
j m i ó " A n d r é s Bust i l lo" consistente 
e n , u n a pistola . 
A R M A S 
E X P L O S I V O S 
E F E C T O S d e C A Z A 
C a j a s p a r a c a u d a l e s de la f a m o s a 
m a r c a H f l L L ' S S ñ F E G 0 . 
L A S E M A N A E N T R A N T E S E D E -
B A T I R A L A L E Y D E I N G R E S O S 
E N E L S E N A D O I M P U E S T O S A L 
M A H J O N G Y A L R A D I O 
m i s l a c u i r r e y O 
AP.AKWI)0-<135 M E R C A D E R E S - IQ T E L . A 17^.8 
L A C M D O M E ^ U R T M S - C A I l P m 
W A S H I N G T O N , abr i l 7 . 
L a c o m i s i ó n f inanciera del Sena 
do d i ó los ú l t i m o s toques a la ley 
de ingresar a fin de presentar c u a n -
to antes su informe en dicha al ta 
c á m a r a que l a t o m a r á en considera-
c i ó n probablemente durante l a p r ó -
x ima s e m a n a . 
L o s ú n i c o s nuevos impuestos in -
cluidos en la ley fueron aprobados 
en v o t a c i ó n por la c o m i s i ó n citada 
y d e c r e t á n d o s e contribuciones del 
diez por ciento sobre el precio de 
juegos de Mah Jong y aparatos de 
rad io . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
M U E R T O P O B UNA C A K K K T A aceptadas las excedencias que h a b í a n 
I solicitado. 
Antonio S á n c h e z , de Canar ias , sol- — U n -dppósito de 49 postes que 
tero y de, 33 a ñ o s , tuvo la desgracia h a b í a en el paradero de Ignacio, f u é I de Naciones los textos de los acuer-
de ser alcanzado por una carreta re- totalmente destruido por un incen- idos f irmados en enero por los Go-
L A L I G A D E N A C I O N E S Y L O S 
T E X T O S D E L T R A T A D O I T A L O -
Y U G O E S L A V O 
G I N E B R A , a b r i l 7. 
Hoy se registraron s i m u l t á n e a 
mente en la S e c r e t a r í a de l a L i g a 
cibiendo lesiones tan graves que fa- dio casual 
l l e c i ó a los pocos momentos. — L o s s e ñ o r e s Miguel A. R o d r í -
E l triste accidente o c u r r i ó en la I guez F i p p é y F é l i x Hidalgo, han si 
colonia "Aguedita", del central " P i -
na", municipio de Morón . 
Scoro IMatillos rotos. 
I . Corominas . . 
J . A . Ors . . . 
F M é n d e z Capote 
S . Rocamora . . 






do nombrados telegrafistas del Cen-
tro de esta ciudadl 
, — A l telegrafista s e ñ o r J o s é M. 
C O N C L U S I O N E S D E L S K . F I S C A L , G o n z á l e z , se le ha trasladado al Cen-
tro de la Habana. 
E l Teniente F i s c a l de la Audienc ia , — S e le ha concedido un permiso 
cargo que ocupa accidentalmente el al Jefe L o c a l de Cascorro , debido a 
Abogado F i s c a l doctor V a l e n t í n Ar^ enfermedad de un fami l iar suyo, 
tal , ha formulado sus conclusiones j L e s u s t i t u y ó el telegrafista auxi-
provisionalcs en la causa seguida en ¡ l i a r s e ñ o r Miguel Regato, 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de C a m a -
g ü e y contra Rodolfo H e r n á n d e z Ba-
llagas. 
Se le acusa de q u e ' a l sostener el 
10 de enero ú l t i m o u,na reyerta con 
Severino M u ñ o z R o d r í g u e z , le pro-
dujo a é s t e una herida en el brazo 
S E C O N S T I T U Y E O S E C O N S T I T U L \ 
biernos de I t a l i a y de Yugoes lav la . 
A juic io de altos funcionarios de la 
L i g a su contenido demuestre que 
pueden ser clasif icados bajo el a c á -
pite de g a r a n t í a s regionales y a l ian-
zas defensivas sobre los que versa 
e l acto de g a r a n t í a s mutuos redac-
tado en l a ú l t i m a asamblea de la 
L i g a . H a y nueve acuerdos de los 
cuales los tres primeros son los m á s 
importantee. 
E l pr imero se l l a m a Pacto de 
Amis tad , c o m p r o m e t i é n d o s e mutua-
mente I t a l i a y Yugoes lav ia a apo-
yarse de un modo r e c í p r o c o en la 
tarea de mantener el orden estable-
cido por los diversos tratados de 
paz. 
E l segundo es un protocolo con 
Pedro Masjuan 36 
A n d r é s Bust i l lo 
L u i s Mandcll i . 
33 
13 
* E n el tiro de p i c h ó n , g a n ó el cam-
p e ó n Sr . Is idro Corominas, dando 
muerte a los cinco pichones que le 
lanzaron las m á q u i n a s y d e r r o t ó des-
p u é s en r e ñ i d o desempate, a los 
Sr . Fe l ipe Martínez! que en " E l .IiU« 
cero", g a n ó los premios en los t iros | 
«le platil los y p i c h ó n : " F . N a y a " y I 
"Pepe Ovies". 
famil ia , se vieron imposibil itados de' 
manejar sus r e v ó l v e r y escopetas, y; 
por no dejar de ejerci tar el sport ¡ 
del tiro, emplearon algunos mi l l ares ' 
de serpentinas, que en eite a ñ o , han 
resultado muy baratas. P e p í n G o n z á -
lez Saavedra, el activo Vice-Director 
de la g a l e r í a del tiro de r e v ó l v e r ep 
" E ^ L u c e r o " , dec ía con mucha ra - j 
zón': "Cabal leros si los cartuchos , ' 
tuviesen igual precio, que las ser-
pentinas, el fuego en " E l L u c e r o , 
ser ía c o n t i n u o . . . . 
E ! domingo ú l t i m o , se a n o t ó un 
doble triunfo, el Director del t i ro ' 
de platil los, nuestro querido y conse-
cuente amigo, el Sr. Fe l ipe Mart inez . 
Por la m a ñ a n a con cuarenta y siete 
platillos rotos efettivos, g a n ó el p r e - ¡ 
ralo: "Franc i sco Naya", un objeto | 
de arte de bronce, un g r í i p o de pe-
rros . Por la tarde, en el tiro de pi-1 
vhón: dando muerte a los cinto p i - | 
•"hones, que le lanzaron Ma m á q u i n a s | 
obtuvo la val iosa y a r t í s t i c a medal la 
de oro, premio: "Pepe Ovies". S i a i 
Felipe Martinez, l é prohibiesen t i rar , i 
es posible que le costara una e n f é r - j S r . Antonio Gonzsilez, que en 4'E1 
metfad, el hijo de la costa C á n t a b r i c a , I Lucero" , en e l tiro de r i f le g a n ó el 
m:ció para c a m p e ó n sin efectuar i premio: "Fel ipe Mazoncojs". 
p r á c t i c a s , siempre ocupa un lugar | 
¡ r e f e r e n t e ; a los plati l los los con- campeones s e ñ o r e s : Rocamora y J o -
vierte en á t o m o s y a los pichones, le | s é Angel O r s ; h a c i é n d o s e d u e ñ o del 
(:á muertf^ al ser lanzados por las premio "Max Pastor", un a r t í s t i c o 
jaulas , en el preciso momento de • cuadro de bronce. 
Leemos en la prensa de la H a b a -
na que el s e ñ o r Secretario de Ins truc-
c ión P ú b l i c a y Bellas Artes , en una 
c . i u a c ? ' ; , " ,"* ." j conferencia celebrada con el s e ñ o r ¡ trayendo los que lo f irman la obli 
.zquierdo que se lo ha inuti l izado p r e g ¡ d e n t e ]a R úb l i ca sobre u g a / l ó a de comunicar todos los arre 
para el trabajo. 
E l delito en que ha incurrido es i 
de lesiones graves y se le pide la j 0 a , T n s t i t t provincial de Se- ne los arreglos sobre F i u m e . 
pena de dos anos. oncS meses y once | da E n s e ñ a n z a de esta ciudadf pa . 
d í a s de pr i s ión correccional e m d e m - | r a e! m obispado, 
m z a r al lesionado en la suma de e s t á resuelto 0 decretar ^ el refc . 
rldo Ipstituto se instale provisional-
mente en un local adecuado h a s t a 
r e c l a m a c i ó n que hace el s e ñ o r Obis-'g-los relacionados con su p o l í t i c a en 
pe de esta D i ó c e s i s de! edificio que l i a E u r o p a C e n t r a l . E l tercero defi-
30C pesos. 
UN A H O G A D O 
E l jamaiquino J u a n BroAvñ ha pe-
recido ahogado en el r ío "San Pe-
dro". 
do C o r a z ó n de J e s ú s , para este p la-
tanto que el edificio que se construye I ¿ o s o tributo, 
ei esta ciudad con tal fin, quede | 
terminado. 
L A A D U A N A D E N U E V I T A S 
Durante el mes p r ó x i m o pasado h a 
Y se nos ocurre preguntar: ¿ c ó m o 
A s í lo participa el Juez Munic l - I56 e s i á construyendo ese edificio, 
pal de F l o r i d a a l de I n s t r u c c i ó n de c u a n d ° d e f c 1 ^ de Nuevitas junto Pdtn Pinríari » e m p e z ó y ha quedado paralizado, en i necxl0 ia A a u a n a ae iNuevuas j u n i o 
completo abandono? con su tr ibutar ia de T a r a f a , l a s i -
I g u í e n t e r e c a u d a c i ó n : 
L E S I O N A D O G R A V E E N 
T I E N T E S " 
V E R -
i i m 
JCAEZ *PíB1TIVO 
V I M O ! ) D E J E R E Z Y C O M A C 
U M I C O S R E P R E S E M T A N T E S 
B A D B A D D U Z A y A L V A R E Z . 3 . c n G . 
V I L L E G A S 3 0 M A B A M A . 
B a n q u e t e h o m e n a j e a l J e f e T^JfX I X U T^, 
J u a n Puig . trabajando en upa de 
las maquinarias del central 
D E D U E L O 
E n la tarde del m i é r c o l e s de 
I m p o r t a c i ó n . . . 
Impuestos tabacos 
Tonelaje V e r . : e s t e raes fue conducido a j a u l t ima Mejoras tt , ; 
tientes", hubo de caerse y se ocasio-i morada el c a d á v e r del s e ñ o r * y # í p j torechú» "cert l í lcédoi 
n ó lesiones de 'carácte:- gfave. t O i a z á b a l Zayas Bazán , 
Se le t r a s l a d ó a esta ciudad, i n - E1 cortejo, muy nu 
giesande en la "Cl ín ica Agramonte". 
G U A R D I A R U R A L A G R E D I D O 
E n la val la de gallos de F l o r i d a , 
se encontraba Antonio S i m ó n o Do-
val Servent y al cometer una falta , 
f u é requerido por el G u a r d i a R u r a l 
J u a n H e r n á n d e z . 
E l aludido individuo parece quelt 
quiso desconocer la autoridad de quel 
estaba investido el G u a r d i a R u r a l y 
sostuvo una lucha con e mismo, pro-! 
u u c i é n d o ] 3 lesiones leves y d a ñ o s en 
ej c o r d ó n del r e v ó l v e r . 
.. • 4a. parte practicaje 
meroso. p a r t i ó conysuIare3 J . 
de la casa mortuoria, San F e r n a n d o Multas consulareg . 
n u m e r o s o . . , , . j Multas sanidad local 
Descanse en paz el finado y reci- I m esto eX1)losivos 
ban sus acongojados deudos nuestra | 
condolencia. 
V E L A D A E y L A C O L O N I A E S -
P A Ñ O L A 
Se e s t á preparando p a r a el d í a 9 
del presente mes. 
C o n s i s t i r á do un programa intere-
s a n t í s i m o . 
L a motiva el X X V aniversario de 
Tota l 
Sobre el movimiento del Puerto , 
informaremos que hicieron entrada 
5 7 buques de t r a v e s í a y sal ieron 52. 
Como resulta acusado S i m ó n de I la fecha en que fué fundada esta imr-
atentado, se le ha detenido. 
A L D E S C A R R I L A R S E U N A L O C O -
M O T O R A , P E R E C I E R O N E L M A -
Q U I N I S T A V R L F O G O N E R O 
Comunican de B a r a g u á que la lo 
de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
E n el hotel "Ricardo". Pinar del Río. 
se celebró el sábado úl t imo, día 5, el 
banquete homenaje con que la socie-
dad pinareña obseqpló al señor A l -
fonso L< Fors, Jefe de la Pol ic ía J u -
dicial, con motivo de su jus t í s imo as-
censo a dicho cargo. 
E l señor Pors, es pinarefto, y tiene 
muchos y buenos amigos en la capi-
tal y en toda la provincia, que desea-
ban testimoniarle su afecto, y al ser 
nombrado para el Importante cargo que 
1 oy ostenta, decidieron organizar en su 
honor un banquete, siendo la idea aco-
gida con entusiasmo, adhiriéndose al 
mismo los elementos de s igni f icación 
social, pol í t ica y comercial de la pro-
vincia pinareña. 
$122 5 5 8 . 6 7 E n la meBeL presidencial, alrededor 
3 . 3 9 4 .54 festejado, tomaron asiento: el doc-
6 . 0 6 3 . 5 0 ¡tor Adolfo Fernández Junco, Sub-Se-
9 . 0 4 8 . 3 9 cretaric> de Justicia, en su nombre y en 
5 6 . 0 0 i e' del Secretarlo, doctor Regüel feros . 
1 . 7 9 3 . 5 0 que se v ló impedido de concurrir, por 
1 .00 causas ajenas a su voluntad; el Go-
4 . 0 0 : bernador Provincial de Pinar del Río, 
2 2 . 0 0 comandante señor Manuel Herryman; 
14-04 el Alcalde Municipal da la misma clu-
j dad, señor Francisco Sarmiento; el co-
$ 1 4 2 . 9 5 5 . 6 4 ronel Jefe del Octavo Distrito militar, 
señor Julio Aguado; el Magistrado de 
la. Audiencia de aquella provincia, doc-
tor señor Alfredo Herrera y Estrada; 
el F i sca l d© la propia Audiencia, doc-
tor señor Manuel Calñas y V i ñ a s ; el 
Juez de Primera Instancia de aquel 
Partido, doctor señor Angel M. Chir i -
no; el Juez Correccional de la ciudad 
de Pinar del Río, Licenciado señor Cé-
sar L a n c í s ; el juez de Primera Instan -
cia de Guantánamo, doctor señor Ma-
Score Pichones muertos. 
i t i t u c i ó n social que tanto auge tiene 
,on ei presente. ¡ comotora a ú m e r o 8, perteciente a la 'nue l Caíñas * Ponzoa; el Juez Muni-
P O R I N C E N D I O ^ N C O L O N I A S D E ! . nos ocuparemos de r e s e ñ a r e s - ; - B a r a g u á Sugar Company" descarr i - i ^f31 .del Distrito Norte de Pinar del 
i Is idro Corominas 5 . de 5 1 
¡ J o s é Ange l Ors 5 de 5 ! 
| Serapio Rocamora . . . . . 5 de 5 1 
i F . M é n d e z Capote 4 dé 5 | 
i Pedro Pablo G o n z á l e z . . . 4 de 5 i 
! Pedro Mas juan 3 de 5 1 
: Rodrigo D í a z 2 de 5 
Benito Castro 2 de 6 | 
Mario Menocal ( j r ) . . . . 1 de 5 
Jul io Bannatyne . . . . (se r e t i r ó ) 
' Desempate a O. excluye: 
¡ I Corominas . 2 de 2 
S . Rocamora 1 de 2 
J o s é Angel Ors . . . . . . 0 de 1 
E l c a m p e ó n de tiro de r e v ó l v e r Sr 
¡ M a n o l o * de Armas , ha regalado un 
1 premio muy vaHoso, un objeto de 
arte representando un b ú f a l o de grau 
t a m a ñ o , para que se discuta en la 
I g a l e r í a de r e v ó l v e r . 
| L o s socios de Buena V i s t a prac-
| tican mucho; p u é s tienen verdadero 
: e m p e ñ o ,,»n ganar el valioso trofeo. 
• Oportunamente publicaremos, el dia 
¡ se ñ a l a d o , para efectuar ese match, 
i oue será muy r e ñ i d o dado el entre-
namiento de los compeiidores. que 
v* %--'-x ioni;);;¿n parte en el mismo. 
E l amigo Corominas , nos ha pro-
í. . | ifieti^o Una fotografia del codiciado 
S r . I s idro Goroniinas que en "Buena b"fal0 ^ la Publicaremos, en cuanto 
Vi s ta" , obtuvo el premio del t iro de i se nos rcml-ta. 
p k h ó n : "Max Pastoi'" E n un t r a n v í a , cogimos al vuelo, 
el siguiente d i á l o g o . ¿ C h i c o , te de 
C A Ñ A S 
Cloti lde V e i á z q u e z r.iartinez ha s i -
do encausado haciérrdosele responsa-
ble de -un delito de incendio en co-
lonias de c a ñ a s . 
E l Mayoral de las colonias de P ¡ -
ñ e i r o , zona de F l o r i d a , lo ha acu-
sado. 
i D E C O M I NI- A C I O N E S 
A los Telegrafistas s e ñ o r e s L u i s y j d i o l a . 
Jorge Bueno Gonzá lez , les han sido F u é qpcogida la Igles ia del Sagra 
ta fiesta, oue ha de resultar en ex-1 en ^ r a m a i DOImieo> (.jjimjjQ .AgUa_ i Río, doctor señor López Centellas; el 
tremo e s p l é n d i d a . j ifnea del central "Santo T o m á s " . jJefe de la PoHc(fc Municipal d© la pro-
Como todos los actos que l leva a i e i maquinis ta nombrado Pedro | t , ia ciudad, capitán señor José Rubie-
cabe la Colonia. I Delgado, de la raz:' blanca, 24 a ñ o s , ! r a : el Jefe Local de Sanidad, doctor 
¡ c u b a n o y casado, p e r e c i ó en el a c c i - - e ñ o r Enrique Calñas y Guerra; el Juez 
M I S A IDE A L M A ¡ d e n t e . . I Municipal de Candelaria, doctor señor 
As imismo q u e d ó s in vida el fogo- Manuel Reyes y Palomino; el senador 
E l d í a 3 de este mes se c e l e b r ó ' nero -wiHiam Butt , na tura l de Ja-'5^101" Daniel Compte y Molina; el l i -
una misa, en sufragio del a lma de majca jeenciado señor Ibrahim Urqulaga y 
la que f u é virtuosa y venerable da-j ' ^ j A „ o L Arras t ía ; el Director del Hospital de 
ma Adelaida R o u r a v iuda de Men- No se tienen m á s detalles de esta 
c a t á s t r o f e ferroviaria . 
S U S T I T U T O . 
abr ir las alas, para orientarse. F c l l - cides, >ara la caceria.de palomas tor. 
pe, por derecho propio, es en l a ac -1 caces> Que efectuaremos en la pro-
tuai idad uno de Jos ases del tiro * ñ \ 
C u b a . 
E n el tiro do rif le , g a n ó el pre-
mio: "Fel ipe Mazoncos", una pistola 
cal ibre 22, ol C a m p e ó n Nacional de 
tiro de r e v ó l v e r , nuestro c a r i ñ o s o 
¡nn .po , el Sr . Antonio G o n z á l e z , coh 
cuatrocientos treinta y cuatro pun-
tos efectivos, en un posible de qui-
iiit*i>fos. E l match f u é de cinco car-
tones, disparando diez t iros a cada 
c a r t ó n a l a distancia de c incuenta 
v á i d a s . 
Scon Plat i l los rotos de 50 . 
Fe l ipe Martinez . . 
Miguel B. Zayas . . 
Alejandro H i r s c h . . 
Marcos P i ñ a r . . . 
Antonio F . C a n a l . 
J t s ú s Capín . . . . 
R a m ó n Miranda .". 
J o s é R . Roca . . . , 
Manuel G a r c i a . . .' 
Col ín de C á r d e n a s . 
Fel ipe Masoncos . . 
M . Capín 
R a m ó n Capín . . . 
Antonio Mart ín . 












Score T i r o de rifle. Puntos ofectiv, 
Antonio G o n z á l e z 434 
J o s é R . R o c a 430 
J e s ú s Coll « . .* *401 
Pcpi l lo Coll 
Marcos P i ñ a r 373 
Miguel B. Zayas 361 
Carlos Souvalle 345 
J e s ú s Capin 344 
Alfredo Bealc . . . . . . . . 343 
Antonio Mart in 330 
Sr . M a r t í n K o h n , que en "Buena 
i Vista", en el tiro, de plat i l los , a lcan-
j zó el premio: " A n d r é s Bust i l lo . 
x ima Semana Santa? L e temo a 
una denuncia No te ocupes, no 
I p a s a r á n a d a . . . . 
E l cronista, se lamenta de que se 
burle la ley .Suplicamos a nuestras 
autoridades, que se c a s t i g u é a los in-
i f r a c t o í e s con fuertes multas . 
L o s que tengan datos, que nos los, 
remitan y los insertaremos e\i esta 
tecc ion. 
E l d r i l d e e s ta m a r c a se p a r e c e 
todo lo d e m á s es ú n i c o 
S e v e n d e e n p a q u e t e s q u e c o n t i e n e n 
y p o r y a r d a s . E x í j a l o a s u sas tre 
otros 
corte 
1 m i=> 
A G U A C A T E n o 1 2 4 -
Maternidad, doctor señor Octavio V a l -
dés Pintado; el Jefe de los Servicios 
Forenses Municipales, doctor señor 
Plutarco Mata; el Jefe del Servicio Mé-
dico del Ejército, comandante señor 
doctor Juan Sordo y Cuervo; el Médi-
co del Ejército , Capitán Doctor señor 
Gabriel Ar ias ; el director de " E l Heral-
do Pinareño", comerciante señor Isidro 
Pruneda; y en otras mesas, hasta el 
número de ciento cinco comensales, se 
sentaron entre otras, laa siguientes 
personas: Abogado y Notarlo doctor se-
ñor Angel Fernández Gublada; Aboga-
do y Notarlo doctor señor L u i s E n r i -
que Cuervo y Rubio; el Médico doctor 
señor José Jordán Avendaño; el aboga-
do señor L u i s Alberto Rublo y Rublo; 
el Médico señor Raimundo Ubleta; el 
Médico, señor Carlos Caíñas; el Mé-
dico señor Guillermo Cuervo f el Médi-
co señor Cabarrouiz; el Abogado señor 
L u i s de J . Muñiz; el Catedrático de la 
Universidad. doctor señor Gustavo 
Cuervo y Rublo; el Jefe de la Cárcel, 
señor Antonio María Ferro; el Direc-
tor de las Escuelas Normales, señor 
Pedro García Valdés; el Jefe de Obras 
Públ i cas . Ingeniero señor Manuel Pe-
láez; el Jefe de Montes y Minas, señor 
Rawión Gastén; el Capitán Comisario 
del Ejército, señor Antonio Méndez 
Plasencla, el Capitás Ayudante del 
propio Ejérci to , señor Martínez; el Je-
fe del Tercio Táct ico del Octavo DIs - i 
trlto, Canitán Quintero; el Ingeniero 
señor Carlos de l a , Rlondnr el Supe-
rintendente Provincial He Escuelas, se-
ñor P lñe lro; el Secretarlo Judicial se-
ñor José M. Perdomo; el rico comer-
ciante señor Francisco Gutiérrez; el se-
ñor Jul ián Alvarez; el licenciado señor 
Antonio Legorburo; los señores Fran-
cisco Pereira, José Paredes. Ricardo 
Prieto, Francisco Fernández, Carlos 
"Vélez, Enrique Valle, Marcelino Carr l -
ga, Víctor IJbleta, José Regalado, Jo-
pé Santamarina, J e s ú s Bermúdez, F r a n -
cisco Canosa, Francisco María Pérez, 
Rabanal, Fellpez; el presidente de la 
Colonia Española , señor Adolfo Eche-
varría; los señores Juan Caveda, Eduar-
do Sabat, Florentino Delgado, Diego 
Valdés, Abraham Pérez, José Antonio 
Sordo. Alberto Inclán, Juan Iglesias, 
Bernardo Arlas, Ricardo Huerta, José 
Rulz, Angel Grlmal, Rosas, Rodríguez, 
Clemente Alvarez, Oscar Peralta, Emi -
lio López, licenciado señor L u i s V a l -
dés, E l ias Alea, Juan Montes, Benito 
Herrera, Juan Fernández Rey, Ram6n 
Tabares, Rogelio García; la represen-
tación de "Atenas Occidental"; la re-
presentación del "Club Pinareño^: la 
representación del Centro de Comer-
ciantes Chinos y del Partido Naciona-
lista de la misma nación; la represen-
tación de los comerciantes sirios, etc. 
Se leyeron varios telegramas de ad-
hesión al homenaje y de excusas por la 
falta de asistencia, y ^ntre ellos, a l -
gunos muy expresivos, del licenciado 
Río y del Alcalde Municipal p^p, 
rio de la misma ciudad, doctor stji 
Juan María Cabada, que por razón 
asuntos urgentes, se encontraban 
ra de aquella localidad. Concurrís a, 
esplendor a l acte), un grupo numen 
de señor i tas d© la mejor sociedy 
nareña y amenizó el acto una ma,,! 
ní f lca orquesta. 
Hicieron uso de la palabra \is 
guieiites personas: el comerciante 
ñor Isidro Pruneda, Director del 
raido Pinareño"', comisionado para briíj 
dar el homenaje al señor Fors; el á« 
tor Gustavo Cabarrouiz, joven mé( 
de la localidad, que habló en nombi 
de la juventud y del Liceo, a su 
discípulo, señor Fors: el licenciado 
ñor César Lancís , Juez correccional 
Pinar del Río, que en la forma 
elocuente hizo concretamente, la 
graf ía del homenajeado; don Peí 
García Valdés , Director de las E» 
las Normales de Pinar del Río, que ¡ 
términos e locuent ís imos y brillant( 
hizo un aná l i s i s de la fiesta, embellt-
clda por la presencia de la mujer 
ella; y por últ imo, brindó el dockl 
señor Adolfo Fernández Junco, hablí 
do en nombre del señor Secretario i l 
Justicia, en el del festejado y en J 
suyo propio, dando las gracias en noirl 
t re de todos y en particular de la Ptl 
l lcía Judicial, por el que llamó ju!-| 
to homenaje al Jefe de dicho Cucrj 
señor Fors , del que dijo en su brülaiir 
te oratoria, que conocía su actuaciíV 
palmo a palmo, como antiguo empleí] 
do que había sld? de la Secreti 
ce Justicia, lo que le producía el 
nocimiento exacto de la justicia cd 
que habían procedido, al proponer ¡ll 
doctor Regüe l f eros y él al señor ForJ 
para el nuevo cargo que con tanto to[ 
to desempeña, el doctor Femándal 
Jusco. 
Concurrieron al homenaje de 
del Río, el Inspector do la Policía h 
dicial, señor Teodoro Lescano; d 
Inspector secretario, señor Pablo Cra 
po y los agentes Fernando Chile, Agŝ  
tín Echemendía y F é l i x Aranda y 
ríos representantes de la prensa cajil 
tallna y diferentes corresponsales J*! 
la misma y de los periódicos provlíj 
cíanos. 
F u n e r a r i a d e r n m e r a Clase, 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g n e l , 6 3 . T e l . kM\ 
i 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
Franc i sco F e r n á r t z 
y 
D e s p u é s de wolbir los Santos 
cram«ntoB y la Bendición PaP*4 
Y dispuesto su entierro paj* 
hoy a las 8 a. m. en la 9 « » J 
Covadonga, el que suscribe su | 
mano y su samlstades ruega"ir, 
las personas de su amistad s® 
van acompañar el cadáver J í L * 
el cementerio de Colón, 
que agradecerán. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELA8' 
Habana 9 de Abri l de ^2 i -
Su Hermano ^enlto rernina. 
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P O M P A S F U N E B R E S 
A n t i g u a d e M a t í a s Uf* 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A 90 s 
T e l é f o n o s A j S S j ^ J j g ^ 
A o l o s n i i e v o s , d e 7 p a s a i ^ 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o 
m v 
f ü ñ M T m ó ^ 
v E a n o R E S ^ 
L a mejor T m i ' ^ c i M " ^ 
ef icacia , • e c o n o m U . - - » , , , , ,-->>,, 
b r o n c e . — C a r r o » a u t o » » ' e j « r ^ 
d a . y P a a t e o r p ^ o . P ^ 
Gasc, 
d-9 J ^ , 
a : - x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
j >v V I T K O L A D E S L M E T A 
? i - Sexta I l a c i ó n de P o l i c í a 
hV ^yer C a n d a d Aponte y V a l - i 
d e n U H 61 a ü o s de edad, vecina de 
dés, ofi nue de su domicil io le h a - ¡ 
K8y0 hartado una v i tro la de su nie-j 
b<aDulce María S u á r e z . que est ima' 
3 90 pesos. 
Centro de Socorro 
Boudet. 
por el doctor 
p o r l o s j u z G A D W N S T R y a i O N ^ e p e r 1 0 r ¡ 0 g r e m i a | ^ i a R a b a n a 
compiiaoon D a D I A R I O M I A M A R I N A Y p a C O N S O R C I O R A P A L , a cargo D [ f . v . maso 
• H a v a n a F r u i t C o m p a n y 
A g r i c u l t u r a ( I m p l e m e n t o s d e ) 
LA CARRETERA DE ARROYO 
l O U S A H A L S E C R E T A l i l O 
«¡i doctor Oscar M e n é n d e z . le tra-
Mnsultor de l a U n i ó n de Depen-
^ n T e s de Café s de la H a b a n a , de-
d ie^iá al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
"U ¿ c c i ó n Segunda, que el secreta-
U He esa i n s t i t u c i ó n . J o s é M a u n 
Tl0vo\ea ha percibido dr los fondos 
y ^ e3' con vales de gastos imagi-
farlos la suma de $101-36. 
P R O C E S A D O S 
SI Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a pro-
17 oC* Jíi ayer a Roberto V á z q u e z y Se 
Tdes y a Aurel io Garc ía y F e r n á n 
ritz en causa por lesiones, co 
¡¡a de 200 p e s o é a cada uno. 
D E M N C L l 
I N T O X I C A C I O N ' 
F e l i c i a del Cris to , de A y e s t e r á n 
1S, f u é c u r a d a de pr imera i n t e n c i ó n 
en el Hospi ta l Mv.nicipal por el doc-
tor Biosca , de s í n t o m a s graves de 
i n t o x i c a c i ó n , q ü e supone se c a u s ó al 
tomar unas pasti l las medicinales c u -
yo nombre no recuerda , por tener un 
fuerte dolor de cabeza. 
L A P L A N C H A D E C O B R E 
C o n á t a n t i n o Novo y G a r c í a , vecino 
de Corra les 145, trabajando ayer en 
su domicilio, tuvo la desgracia de 
que le cayera en el pie derecho u n a 
plancha de cobre, que le produjo 
« n a her ida contusa en el segundo de-
do, con p é r d i d a de la u ñ a y fractu-
r a de la pr im era falange del dedo 
grueso. 
ARENAS A CUATRO 
CAMINOS 
N O H U B O N A D A 
E l s e ñ o r A r m a n d o M a r t í n e z , de 
Cuba , d u e ñ o del Hotel Saratoga, s i -
tuatfo en Paseo de M a r t í 121, d i ó 
cuenta a la p o l i c í a que le i n t e r r o g ó 
acerca de s i en su establecimiento 
habla ocurrido a lguna a l a r m a t'e i n -
cendio, que lo ú n i c o que s a b í a era 
que los bomberos l legaron diligentes, E i Sub-inspector de l a . P o l i c í a J u -
HVial señor F r a n c i s c o S u á r e z , d i ó 'pero s in que él supiera por q u é mo-
ienta ayer en la Je fa tura de ese tlvo 
Cuerpo, que a l t ra tar de entrar ayer 
eu el local de la L o n j a del Comer-
tio destinado a las cotizaciones, en 
cumplimiento de una orden recibida, 
el portero Manuel .'ulio 
H E R R A M I E N T A S R O B A D A S 
E l encargado de la obra en cons-
t r u c c i ó n s i t i a d a en F . y 7, a cargo 
F u o n t e 3 ¡ d e los s e ñ o r e s Guanche y G i l , A l fre -
Santus"y S á n c h e z , vecino de Vapor j do S á n c h e z Meneses, de 57 a ñ o s de 
1̂ le p r o h i b i ó l a en í i | hda , no obs- edad y vecino de Apodaca 29, do-
¿irfo mostrarle su chapa de agente; nuncio a l a p o l i c í a que de dicha obra 
ia autoridad, y que el s e c r n a n o 
oe la L o n j a doctor Antonio Moreno 
¿e Ayaia V Blanco , vecino de Samft 
4, en Marianao, quien r a t i f i c ó ese 
proceder. 
£ p- i tero F u j n t e s m a n i f e s t ó que 
tiiíne orden de no permit ir l a cn-
t.a'la íi local de .as cotizaciones, a 
toda persona que no tenga autoriza-
ción especial de la S e c r e t a r í a , y por 
eso proced ió en l a forma indicada 
con el agente S u á r e z . 
D U L C E C O N O P I O 
E l vigilante n ú m e r o 1526, P. Gon-
tález, detuvo en la esquina de V a -
]je y Espada , al a s i á t i c o B o n Choag, 
resJdcnto en Salud 10, porqu? en ese 
lugar estaba tratandto con otios pai-
sanos suyos en forma sospechosa, 
t.-cupándole una b a r r a d e ' dulce de 
[guayaba agujereada, rel lena de opio. 
Bou fué remitido a l V i v a c , no pu-
dlendo detenerse a sus a c r . m p a ñ o n -
tes, que se dieron a la fuga. 
B A R R E N O 
Angel L ó p e z y C h á v e z , vecino de 
de l a que es sereno E s t e b a n G o n z á 
lez, sus tra jeren las herramientas de 
varios operarios, va luadas en $97. 
R O B O D E P R E N D A S 
E n l a Je fa tura de l a Secreta de-
n u n c i ó R a m ó n Vega S á n c h e z , espa-
ño l , de 27 a ñ o s de edad y vecino de 
A g u a Dulce y F l o r e s , tren de carre -
tones, que violentando l a puerta de 
entrada y un candado ! j sus trajeron 
prendas que aprecia en 18 pesos. 
R O B O D E P R E N D A S E N E l i V E -
D A D O 
C r é e s e que el autor es un antiguo 
al istado 
E l comandante del E j é r c i t o N a -
cional s e ñ o r L u í s B e l t r á n y Moreno, 
vecino de C . n ú m e r o 79, en el V e -
dado, d i ó cuenta a la p o l i c í a que 
estando cenando con sus famil iares 
le a v i s ó una de las s irvientas de la 
casa, que en el piso alto estaban 
abiertos y violentados dos escapa-
rates. 
P r a c t i c ó un registro notando la 
falta de numerosas prendas de su 
propiedad y de l a de su esposa, y 
Cerro 5 49, d ió cuenta a la p o l i c í a ! e n c o n t r ó t a m b i é n violentado un es-
qu.e al llegar ayer a su establecimier. 
'to en Vento n ú m e r o s 9 y 11. v i ó que 
[en la, puerta de la cal le , junto a Ja 
(cerradura, h a b í a n dado un barreno, 
leln que los ladrones p i íd i eran pene-
[trar en la casa. 
E l robo no pudo efectuarse, por-
|que el vigilante n ú m e r o 1526 p a s ó 
por frente a l cs tabiec imi iuio refe-
rido llevando detenido a uu menor, 
jen los momentos en que el ratero co. 
{nocido por "Potico" nombrado R u -
ca p á r a t e de su padre p o l í t i c o el ge-
neral Alberto Nodarse. 
E l s e ñ o r B e l t r á n no pudo aprec iar 
el Importe de las a lha jas , ropas y 
objetos robados, creyendo que el l a -
d r ó n conoce perfectamente su casa 
y las costumbres de los moradores de 
ella, sospechando sea autor o c ó m -
plice del robo el antiguo alistado del 
E j é r c i t o Nacional J o s é Antonio I t u -
rr i za , que s i r v i ó a sus ó r d e n e s y que 
estando en su casa c o m e t i ó algunas 
H a y entidades mercanti les que se 
destacan vigorosamente y que gozan 
de la m á s grande popularidad, pren-
da segura de absoluta c o r r e c c i ó n do 
procedimientos, de l iberal correspon-
dencia con su vasta cl ientela y de 
bondad en sus a r t í c u l o s . 
E s t o acaece con l a H a v a n a F r u i t 
Co. , sociedad a n ó n i m a que, no obs-
tante la e x t r a n j e r í a de su t í t u l o , es 
empresa netamente cubana. 
Const i tu ida en 1913, opera con un 
capital de trescientos mi l pesos y 
tiene sus oficinas y sa las de exhibi-
c i ó n en Avenida B r a s i l (Teniente 
R e y ) n ú m e r o 7. 
L o s d e p ó s i t o s se encuentran en S u . 
b irana y P e ñ a l v e r . 
A l frente de l a H a v a n a F r u i t Co . 
se ha l l a , como presidente, el s e ñ o r 
Vicente M l l i á n E s q u i v e l y de vice-
presidente y adminis trador general 
funge el s e ñ o r Vicente B . M i l i á n , 
F i g u r a s ambas bien connotadas en 
las esferas mercanti les y sociales. 
L a H a v a n a F r u i t Co . , negocia en 
implementos de a g r i c u l t u r a , tracto-
res .maquinar ia en general y expor 
t a c i ó n de p i ñ a s . 
E m p r e s a organizada eficientemen-
te a la moderna, se h a l l a Integrada 
por los departamentos de ventas , de 
contabil idad y de propaganda, ser-
vidos por m á s ce veinta empleados. 
Cuenta t a m b i é n con un selecciona-
do personal t é c n i c o de m e c á n i c o s y 
expertos, con seis vendedores, uno 
para cada provincia , y con una su-
cursa l y e s t a c i ó n de serv ic io—con 
edificio propio—en Ciego de A v i l a . 
E n t r e las exclusivas de esta com-
p a ñ í a f iguran loa tractores "Best 
T r a c k l a y e r " y "Cle trac" , arados " L a 
Crosse". de discos, y "Cockshutt" , 
de rejas , carros de acero para c a ñ a , 
maquinar ia "Russe l i" , para construc-
c i ó n de caminos, motores "Uni ted" 
y " A m i s " y camiones " F W D " . 
D e s p u é s de un largo p e r í o d o de 
e x p e r i m e n t a c i ó n con diversos mode-
ei manejo, de no requerir m á s aten 
c i ó n que la de un solo hombre y, 
por ú l t i m o , la de que, a pesar de las 
l imitadas dimensiones que un equipo 
de esta clase ha de tener para efec-
tuar el cultivo entre las calles de 
c a ñ a tenga la necesaria p e r f e c c i ó n 
m e c á n i c a para poder contar con su 
T R A C T O R C L E T R A C , D E 3 2 P U L G A D A S D E A N C H O Y E Q U I P A D O 
C O N S U A P O R C A D O R 
los, l a H a v a n a F r u i t Co. ha logrado buen funcionamiento en todas las 
poner en el mercado un aparato es- c ircunstancias , 
pecial para cult ivar y aporcar c a ñ a 
que, en u n i ó n del nuevo tractor Cle-
trac , modelo F , de 9|16 H P . ha ve-
nido a l lenar la necesidad, por largo 
tiempo sentida, de un equipo ade-
cuado para la asistencia de la c a ñ a 
que reuniera las condiciones de ba-
jo costo in ic ia l , de un reducido'gas-
to de funcionamiento, de sencil lez en 
Su funcionamiento S?. tan sencillo 
que cualquiera se fami l iar iza con él 
en una. hora. 
E l aparato es del tipo de dos ver-
toderas, cuya p o s i c i ó n re lat iva se 
puede alterar de acuerdo con la labor I 
a real izar . P a r a aporcar -se colocan 
las vertederas separadas hac ia losi 
extremos del eje del tren de arras tre , 
eó su lado correspondiente. P a r a des-
aporcar se Invierte ia c o l o c a c i ó n , si- j 
litando la vertedera derecha en el 
lado izquierdo y en el derecho lu • 
vertedera izquierda. Reuniendo las 
dos en el centro se obtiene un arado ¡ 
de doble vertedera, para dar la pasa. | 
¡ da por el centro ''el c a m e l l ó n . 
As í , con esas c o m b i n a c i o n e s — f á c i -
les de hacer en unos minutos con una 
l lave de t u e r c a — u n mismo aparato 
sirve para todas las operaciones de 
cultivo y aporque. 
E s t e equipo, a d e m á s de su bajo 
costo de a d q u i s i c i ó n , tiene la venta-
Ja' de poder aporcar una c a b a l l e r í a 
en cuatro d ía s con un gasto iaferior 
a siete pesos por d ía . 
De los arados L a Crosse tiene la 
H a v a n a F r u i t Co. un modelo espe-
cial para C ú l a . 
Reforzado. 
Con resistencia para los terrenos 
m á s d i f í c i l e s . 
E n cuanto a la maquinar ia R u s s e l i 
es la m á s perfeccionada que hoy se 
conoce. 
E n un solo d í a y con un costo que 
no excede de cien pesos, construye un 
k i l ó m e t r o de carretera , haciendo te-
r r a p l é n y talud, d e j á n d o l o acabado y 
listo para rec ibir l a piedra. 
Elementos p o l í t i c o s y sociales aai 
como con^erclantes y vecinos todoe 
de Arroyo Arenas se r e u n i r á n el jue-
ves a las ocho de la noche en el lo-
cal del Liceo para tomar acuerdos 
relacionados con la c a m p a ñ a que 
han de l ibrar cerca del Gobierno Pro 
v incia l , con el fin de obtener la re-
p a r a c i ó n de la carretera de Arroyo 
Arenas a Cuatro Caminos de F a l c ó n , 
que son solamente 2 k i l ó m e t r o s asi 
como la p r o l o n g a c i ó n de la carrete-
ra hasta la playa de Ja imanitas . 
Alegan que no es justo que este 
poblado no pueda contar con v í a s de 
comunlcacioues a la referida playa, 
al igual que lo tienen otros pobla-
dos en esta provincia. En^re las per-
sonas p u l í t i c a s que han sido citadas 
para este acto, f iguran Baldomero 
Acosta, a lcaMe de Marianao , San-
tiago J i m é n e z : Severino H e r r e r a : 
Franc i sco J i m é n e z : Marcial U r r a ; 
Marino U r r a ; T o m á s T e j e r a : Anto-
nio B á e z : Baldomero F . A lvarez ; 
Manuel G o n z á l e z ; F e r n a n d o L e m u s ; 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z ; J o s é G u t i é -
rrez Diez; B a r t o l o m é Pons; Rese l lo 
J u s t i n i a n i ; Franc i sco Pons Bagur y 
Alejandro l e x i d o i . 
SONRÍASE' 
CON 
K E L ^ 
E s t a s condiciones las r e ú n e el nue-
vo equipo pues el tractor tiene todas 
las cualidades que han distinguido a 
los anteriores modelos Cle trac y por m a g ü e y 
s u a n c h u r a de 32 pulgadas puedel 
pasar perfectamente por las cal les de I Donde se a d q u i r i ó 
c a ñ a sin las t imar las cepas. | c r i p c i ó n popular. 
A s í se probó recientemente en C a -
ima por sus-
E L G A S C O M O C O M B U S T I B L E , E S U N I C O , I D E A L 
a 
A - 6 C S 8 : T . D E L C O N S O R C I O R A C I A L D E P R O P A G A N D A 
^món Alvarez , daba el barreno. Agre- f e c h o r í a s en ella, en cuyo descubn-
Iga el vigilante que no pudo dete-
liier a "Potico" porque estaba ocu-
jiado en la d e t e n c i ó n del menor re-
l ícrido, y que a v i s ó de lo que o c u r r í a 
| u ciudadano F r a n c i s c o P . Aguile-
Ira, de Venus 2, quien tampoco de-
jtttvo al malhechor. 
miento intervino el agente de la J u -
dicial s e ñ o r Gayoso. 
S E L L E V O L A M A L E T A 
Luía W u h l . vecino de l a E s t a c i ó n 
[del Oeste, denuncia que su socio de 
[cuarto el i tal iano Longo Oascual , l e i g a 
jliurtó una maleta, en l a que guarda 
ropas y dinero que aprecia en 90 ¡ d e dicha huelga, 
pesos. 
R O M P E H U E L G A S A M E N A Z A D O S 
D E M U E R T E 
Manuel G o n z á l e z H e r n á n d e z , de 
42 a ñ o s y vecino do San C r i s t ó b a l 8, 
d e n u n c i ó a la p o l i c í a que a su espo-
sa le dijo un tal Santiago Nú^fiz, 
(;iie tres individuos obreros de la fá-
brica de chocolates " L a E s t r e l l a " 
iban a matarlo por romper l a huel-
Cree el denunciante quo esos 
cuatro individuos sean ' ? s directores 
ber ingerido s e g ú n d e c l a r ó , dulces 
que c o m p r ó en la v idr i era del c a f é 
situado en Diez de Octubre 549. 
E l d u e ñ o de la v i d r i e r a ci tada, 
A l v a r o M a r t í n e z Cienfuegos, espa-
ño l , de 26 a ñ o s de edad, d e c l a r ó que 
c r e í a que los dulces í o eran de su 
casa por que no t e n í a n cartucho y 
él los vende dentro de un cartucho 
con el nombre de l a casa . 
L a m a n e r a m á s f á c i l 
p a r a e x t e r m i n a r l a c a s p a 
S P R i N G F I E L D 
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P E R D I O L A M A N T A 
Dominga L i n c h e t a y Cast i l lo , r e s l . 
[dente en Cruz del Padre 12, denun-
ció a la p o l i c í a que en cuatro de 
"gesto 1923 e m p e z ó una manta de 
'júralo en la casa de p r é s t a m o s de 
Infanta 2 6, de la propiedad del b c -
i>or Marcial Novo, y a l ir a recoger-
'a no aparece, por lo quo se est ima 
pprjudicada en 60 pesos. 
D E N U N C I A D É E S T A F A 
E n la Je fa tura de l a P o l i c í a J u -
dicial p r e s e n t ó ayer el s e ñ o r E u g e -
nio D o m í n g u e z D í a z , de Matanzas, 
mayor de edad y vecino de F o m e n -
to y Concha, una denuncia por es-
tafa contra Celestino Lorenzo A l v a -
rez, vecino de la f inca .Santa C a t a -
l ina de Cunagua o Judas* G r a n d e , en 
M o r ó n , y que reside en C a i b a r i é n , 
actualmente en el hotel "Universo". 
Expone el denunciante que para 
que Lorenzo pudiese a r r e n d a r la f in . 
oa citada de cuarenta c a b a l l e r í a s de 
monte, a la c o m p a ñ í a del Centra l 
Cunagua , p a r a dedicar la a aprove-
chamiento de c a r b ó n y l e ñ a , le en-
t r e g ó en diferentes part idas desde el 
14 de ju l io de 1922 has ta l a fecha 
$16.439.61, c o m p r o m e t i é n d o s e L o -
renzo a remit ir le todo el c a r b ó n y 
l a l e ñ a que produjera la f inca, L o -
renzo no c u m p l i ó el contrato y se ha 
enterado do que en el Muelle de L u z 
en la goleta " M a r í a Jose fa" existe 
una gran cantidad do c a r b ó n de la 
propiedad de L o r e n z o , que a pesar 
del contrato de no v e n d é r s e l a m á s 
cuerpo, q'üe s u p o n e ^ T a u s a d a s (1U0 a é1''110 e s t á consignada a su 
A P A R É C I O E f i A H O G A D O 
Pl vigilante de la P o l i c í a Nacio-
nal número 67 6, A . L ó p e z , aux i l ia -
do un chuiadano, extrajo ayer 
cel agua, frente al Parque de Maceo, 
p' cadáver del joven Armando F e r -
nandez y R o d r í g u e z , que res id ía en 
Reñida de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 171 
' que se l anzó al m a r en la m a d r u -
WOa del domingo anterior , desde l a 
''achucha" en que h a b í a ido a pes-
car con un amig0> estando la embar-
cación frente a la farola del Morro. 
M cadáver de F e r n á n d e z presen-
del !S.garraduras eu dist intas partes 
" T mordeduras de los peces. 
A R R O L L A D A 
l w í 0 , C t ü r L u í s Biosca a s i s t i ó en el 
*Pital Municipal a E u g e n i a B r u -
vecino ! ? á n d e z ' do 16 afioa de edad, 
Muraf * B o l í v a r 109. de l a frac-
duin - i pierna izquierda, que le pro-
l a p? *utünióvU 4714, que condu-
e l a 41 cll1aufftíUr Oscar L a b o r I , de 
fcoiív!;' al arro , lar la casualmente en 
uyar 7 Escobar . 
nombre. 
, C 0 M 1 M S I A P E R J U D I C A D A 
1ityt¡?, /IIí5n• aPodcrado de la F i d c -
(,ió S I * ep0!í,t Cv' dc O b r a p í a 19, 
A n f ^ . a J a polIc,a de Que R a -
Rar- - ° uio Torres v D n m f m r n ^ f u ó 
W] 
Jai 
"^a dP tI1^11163^ of Cuba , de Ave-
8a ^ rei ^ V Que esa empre-
^ t a la J.f1"^0 a Ia Que é l repre-
t,:e8 h u r t í a .de 106 Pesos Que T o -
íeQUncia ' S,egUn Mr- Wal ters , lo que 
* » ios efectos consiguientes. 
- y o í n g u e z é
fcil D m o * P t f esa c o m p a ñ í a por 
0 0 ^ ^ l * ™ que Pediera traba-
mo ystenografista en la Elec -
Soledad ? E V ^ A U T O M O V I L 
f^a de f v £ a p o t e y zubizarre ta , ve-
,a toHcía nTarn11 55. d ió cuenta a 
^ a u t o m í v - t ^yer d e i ó olvidada en 
? Pí y Me ^ ü e r que t o m ó 
P M en y i f t * U 7 H a b a n a , y aban-
ta pt , a l ta l ia 7 Carr i l lo , s a carte 
a Que guardaba"*;Ó pesos* en e'ectiTo " o" pesos en 
Grecia L de 8U Propiedad, que 
«a a0 pesos. 
V I G I L A N T E A G R E S I V O 
María , Josefa G o v í n V a l d é s , casa-
da, vecina del Repar to L a L i r a y ac-
tualmente de Concordia 74, denun-
c i ó a la p o l i c í a que el d í a primero, 
de madrugada, el vigi lante de la Po-
l i c ía Nacional de l a S u b - e s t a c i ó n de 
E l Ca lvar io n ú m e r o 583, J . Morales, 
se p r e s e n t ó en b u c a s a y a l a fuerza 
la hizo montar en un caballo, pero 
a l sentir pitazos dé auxil io dentro 
de la casa la a r r o j ó del caballo, le-
s i o n á n d o l a a l caer. 
E l l a h u y ó y se r e f u g i ó en la casa 
Refugio 31, y Morales no cesa de 
amenazar la de muerte , temiendo 
cumpla sus amenazas. 
Rosa « i 3 E r A Y O ' 
a V vPf¿V Ü y Rodrfguez. de 47 
ayer ia > , V de So1 106. se produjo 
41 resbalaaCtUra ^ radio derecho, 
^ eso i r ñ o ^ C « r s e violentamente 
bra. sienrin df ^ , x i m o G ó m e z y L a 
81endo asistida en el Pr imer 
C U C H I L L O E N M A N O L A ¡DESPO-
J O D E L D I N E R O 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a M a r í a X ú -
ñ e z R o d r í g u e z , de la H a b a n a , de 16 
a ñ o s de edad y vecina de A r r o y o Apo 
lo, que mientras d o r m í a un indiv i -
duo se introdujo en BU h a b i t a c i ó n . 
y a l despertur e l la , la a m e n a z ó de 
muerte con un cuchi l lo y le sus tra -
jo seis pesos en dinero y una sor-
t i j a que aprec ia en $6. 
C A Y O D E U N A T O N G A D E S A C O S 
E n el Hospita l Cal ixto G a r c í a f u é 
asistido de una grave c o n t u s i ó n eu 
l a co lumna vertebral J o s é D í a z T a -
mayo, e s p a ñ o l , de 20 afios de edad, 
que en el C o t r a l Ciego de A v i l a en 
dicho í á r t n l n o . c a y ó de una tonga de 
sacos en que e s t a j e subido. 
" L o s peores s í n t o m a s que s e n t í a 
antes de tomar l a Ant ica lcu l ina 
E b r e y eran desvanecimientos, eetre-
chez, dolores terr ibles a l hacer 
agua*, n á u s e a s , v ó m i t o s , 
mientos. horribles dolores en los cos-
tados y e spnHa, debido a lo que los 
m é d i c o s me dijeron era mal de pie-
dra" . 
"Desde n i ñ o s u f r í de esa manera . 
L o s dolores eran tan tenacea algunas 
veces, que tenia que guardar cama. 
So me inf lamaba el lado derecho, 
las piernas, las manos y los piee; tal 
era mi estado cuando c o m e n c é a to-
mar l a A n t i c a l c u l i n a E b r e y . A los 
dos diais n o t é los b e n é f i c o s efectos 
de esa gran medicina". 
"Ahora estoy l ibro de dolores. 
Puedo trabajar todo el d í a . y duer-
mo como uu n i ñ o , saludable. H e re-
cobrado un e e p l é n d i d o apetito y es-
toy fuerte y robusto. Me hallo com-
pletamente curado con la Ant icu l ina 
E b r e y , por lo cual no me canso de 
recomendarla . L a s P i l d o r a s L a x a t i -
vas E b r e y me prestaron mucho para 
combatir l a debil idad y el e s t r e ñ i -
miento c r ó n i c o " . . 
•T. I n é s do M O R A . 
S|C. Santos Degollado n ú m . 14, 
Tacubaya , D . F . . M é x i c o , 
Si e s t á usted enfermo de los r íño-
nes, ve j iga e h í g a d o y d e £ e a curarse 
acuda a su boticario y p í d a l e un 
frasco de A n t i c u l i n a E b r e y . T o m a n -
do d icha medicina con f é , r e c o b r a r á 
usted prontamente su sa lud, puee 
tan pronto como sus r í ñ o n e s reciban 
los b e n é f i c o s efectos de Ant i cu l ina 
E b r e y , todo s u organismo r e c o b r a r á 
sa lud . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C L I S 
N U E V O S C O C H E S D E S E G I N D A 
C L A S E 
L o s F e r r o c a r r i l e s de C u b a lyin 
t r a í d o para el servicio de sus tre-
nes nuevos coches de segunda c la-
se que e s t á n dotados de a lumbrado | 
e l é c t r i c o , de q u é c a r e c í a n los a n t í - j 
guos, c ó m o d o s asientos, elegante l a - i 
vaho y muy buen servicio h i g i é n i c o , i 
-r-, r, . . , H a y ttn medio muy eficaz que nun-1 
% ™ t L , F f ° r 5 ! 5 i L Í e n i e n ^ ^ , i e ! h ha fallado para e' iminar ia <*spa-| 
.yeste es disolverla. Queda completa^ 
Gabr ie l de C á r d e n a s y Ochondo y 
su hijo N é s t o r ; L a S a l u d : Jac into 
C o f i ñ o y s e ñ o r a ; L o s Pa lac ios : M. 
J . Puente y s e ñ o r a , L u i s T a p i a y R a -
mos; A l q u í z a r : s e ñ o r i t a C r i s t i n a Ma-
chado M é n d e z ; G a b r i e l : l a s e ñ o r i -
ta Consuelito B a i z á n . 
E L C E N T R A L D E L A T A R D E 
E l tren seis, central de la tarde, 
e s t r e ñ í - l ú e d e b i ó l legar a las seis y dos de 
la tarde lo e f e c t u ó con unas cuatro: zano 
horas de retraso. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de 
C o n s o l a c i ó n del S u r : J u a n A g u a r e 
—comandante del E j é r c i t o Nacional 
— L o s Palac ios: R a m ó n Medel l ; P i -
nar del R í o : A s u n c i ó n F a b r e g a t de 
Molinas e h i ja G r a z i e l l a ; Ciesfue-
gos: Domingo Nj&abal, R a f a e l L o -
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No importa cuanto tiempo haya tenido U<L 
Ba callos, ni cuan malos sean, así se trate da 
E L B R I G A D I E R J O S E M A R T I 
A c o m p a ñ a d o de su dis t inguida es-
posa fué a Varadero ayer tarde el 
brigadier J o s é Mart í . ex-Secretario 
de G u e r r a y Mar ina . 
TREMÍ A S A N T I A G O D E C U B A 
Por é s t e tren fueron a Sailtiago 
de Cuba: el senador F é l i x del P r a -
do, el representante Pedro Gode-
r ich , s e ñ o r Teodoro L ó p e z T a m a y o ; 
Jovel lanos: Car los Busto y fami l ia -
res; B a y a m o : G . W . Mathes; F o -
mento: J o s é Antonio G u t i é r r e z ; Co-
l ó n : Pedro A r m a s , J u a n Sotolongo, 
P o r é s t e tren l legaron de Agua- doctor Carlos Calonge; San J u a n de 
cate" J o s é P i n o ; Jovel lanos: M a n i i e l i l a s Veras : doctor J o s é Manuel Díaz . 
S á n c h e z que r e g r e s ó por la tarde; ! Fri inclseo DIaz A g u i l a ; C á r d e o s: 
m^nte destruida. P a r a lograr esto,' 
o b t é n g a s e cuatro onzas del prepara-; 
do L i q u i d Arvon , a p l í q u e s e l o da no-
che a l acostarse; use suficiente can-
tidad para humedecer bien el cue-
ro cabelludo y f r ó t e s e suavemente 
con l a yema de los dedos. 
A l amanecer, toda o s i no l a ma- j 
yor parte de l a caspa ha desapareci-j | 
do. Dos o tres aplicaciones m á s , com-j 
pletamente d i s o l v e r á n y d e s t r u i r á n ' 
toda huel la , no importa la mucha) 
caspa que usted tenga. | 
N o t a r á que toda p i c a z ó n y rasca- j 
7ón del cuero cabelludo t e r m i n a r á 1 
i n s t a n t á n e a m e n t e , y su cabello que- i 
d a r á sedoso con lutre, bien suave,; > 
y cien vecec mejor que antes. j | 
Usted puede obtener L i q u i d A r 
D E VENTA E N LAS FAltMACIAS 
Cbestor Kent & Co., Detroit, Micli. 
T R E N D E C O L O N 
ven en cualquier farmacia y cuatro, SUSCRIBASE AL "DIARIO UE 
onzas es cuanto necesita. E s t e ma- | t » m 
ravil loso remedio no ha fallado to-Jj J A 
da v ía . ; 
Matanzas: R a m ó n Montero. 1 Josefina TManell de G ó m e z y su l i i-
i j a María Josefa. Miguel A r a n a ; S a -
D E S A N M I G U E L D E L O S B A S O S ; gua la G r a n d e : Sotero M i r a n d a : 
( . i u a n t á n a m o : ingeniero E d u a r d o 
Regresaron de tomar var ias vis- C h i b a s ; Ciego de A v i l a : Claudio 
tas f o t o g r á f i c a s dc aquellos bellos Montes y s e ñ o r a ; Coliseo: Ju l io B a n -
panoramas los s e ñ o r e s E m i l i o A . natyne y famiaares ; Z a z a del Me-
M a r t í v A m a u r y G o n z á l e z . dio: Jose Blanco; A r a u j o : . losé A n -
[ tonio Guedes, J o s é R o d r í g u e z F r a g a : 
H o l g u í n : la fami l ia | e Ochoa y de 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Lerzaindi; S a n t a : Miguel H e r n á n -
dez, Santos F a r i a . A . V . C a m p o r r s -
dondo; C a b a i g n á n : doctor Paez Mon-
talvan, J o s é F e r n á n d e z . 
E L T R E N C E N T R A L D E L A 
M A Ñ A N A M U Y D E M O R A D O 
A causa de un accidente ocurr i -
do a un tren de m e r c a n c í a s cerca de 
Jatlbonlco en l í n e a s del F e r r o c a r r i l 
de C u b a , el tren C e n t r a l que d e b i ó 
l legar a é s t a a las 7 y 27 de la 
m a ñ a n a , s a l i ó de Santa C l a r a con j 
12 horas y 45 minutos de retraso. E l Inspector General de Penales ] 
entrando en la T e r m i n a l d e s p u é s de I s e ñ o r Manuel Sobrado a c o m p a ñ a d o | 
E L I N S P E C T O R O E N E R A L D E 
P E N A E E S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, D r s ü e 8 T . o ¿ e l y abre el apetito, curando las molestias del 
las ocho de la noche. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
. P o r é s t e tren l legaron de G ü i r a 
de M e l e n a Ñ Mauricio Orbeta; San 
Diego de los B a ñ o s : doctor F r a u -
de su Secretario E v e r i l d o P o n j u a n 
fué a inspeccionar la c á r c e l de Sa-
gua. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a Ma- | 
tanzas: J . Mijares , B u e n a v e n t u r a 
cisco P a d r ó n ; P i n a r del R í o : Car los I H e r n á n d e z , J . M. Garres , L u i s B a -
M o n t a ñ o , s e ñ o r a v iuda de Ubieta y 
Antonio P i ñ e i r o y fami l iares . 
T R E N A C O L O N V I A J O V E L L A N O S 
ouel l ; C e n t r a l G u i p u z c u a : R a m ó n 
D u r r u c h a g a ; C a i b a r i é n : Sebastian 
Garay . J . Va l l e jo e hi jo^ Cienfuegos: 
Aurelio A l v a r e z ; Jovel lanos- doc-
tor Carlos H e r n á n d r z ; Aguada de 
Por é s t e tren fueron a Matanzas: Pasajeros : doctor F r a n c i s c o P. Ma-
J M Beguir i s ta in . R a m ó n Castella-1 r í a s . F r a n c i s c o M^oíae; Cárd -nas: 
nos, Car los S á n c h e z , E r n e s t o de doctor L u i s V i d a l ; C o l ó n : J . M Oh-
L e ó n , R a m ó n F o n t ; Campo F l o r l - i t i é r r e z ; ftagua la Gri-nde: señor*, 
do: s e ñ o r a Grans ie l la A n t ó n de Ra-1 F e l i p a C r i a r t e y sus hermanas ; Cjeri 
bassa y su c u ñ a d o L u i s . C r i s t ó b a l | fuegos: s e ñ o r a viuda de E s c a r z a , se-
V l l l a e s c u s a ; C á r d e n a s ; Lorenzo y ñ o r i t a M a r í a Montalvo. 
E d u a r d o E s c a r r e t a , J o s é D í a z F e r -
n á n d e z ; Minas: e l aux i l i ar del S u -
perintendente del Distr i to Habana , 
Constantino Cano. * 
L A C A R T A C O N S T I T U C I O N A L 
G l A I M A R O 
D E 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
Flatulencías 
Diarreas en Niños 
y Adultos quo, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
S E I N T O X I C O P O R C O M E R 
D U L C E S 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
a s i s t i ó el doctor T a d u r í a J u a n P é - i 
rez F e r n á n d e z , de Reg la , de 17 a ñ o s I 
de edad y vecino de dicho pueblo,! 
de una grave i n t o x i c a c i ó n por ha-1 
dtov* o ae blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—"Gets-It" 
acaba en el acto con los dolorei del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sus 
dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se Raranliza la devolución 
del dinero. Cuesta una pequeñer,—en cual» 
quier parte. De venta mundial. E . Lawjeoce 
& Co.. Fabricantes. Chicago, E . U. A. 
F u é a G u á i m a r o el s e ñ o r Arbelio 
1 K E . \ A G t A N E , de la T o r r e que a s i s t i r á a los feste-
¡ j o s que a l l í se celebran con motivo! 
Por é s t e tren fueron a Ovas: M a - ; del aniversario de la l ec tura de la 
n u c í S á n c h e z e hijo Narciso; A r t e - j P r i m e r a C a r t a Const i tucional de \1 \ 
j m i s a : Benito H e r n á n d e z L ó p e z ; Pi-1 R e p ú b l i c a . T a m b i é n a s i s t i r á a i a 
i nar del R í o : V í c t o r Ubieta, doctor I Asamblea de e l e c c i ó n del Alr#.lde 
j Ceferino Sainz de la Mora, juez de y concejales de aquel nuevo A v u n 
- Guane . la s e ñ o r i t a C a r m i t a P é r e z . ! tamiento. 
j las c a t e d r á t i c a s de aquel la escuela! 
¡ n o r m a l Rosa H e r n á n d e z Doval y ge-i E L T R E N D E C A M A G Ü E Y 
i ñ o r a Ros ina Reggi de S i m ó n . T e -
^ n í ^ o ^ 0 0 ^ ] & n f t 0 I u ^ M a r í a E s t e tren d e b i ó sa l i r de S a a - ' 
¡ L u i s a C a l l a v a ; San C r i s t ó b a l : Celes- fa c i a r a , a las tres de la tarde lo 
tino H e r n á n d e z y fami l iares : Gül - e f e c t u ó con tres horas y catorce 
r a de Melena: el P r e s b í t e r o , L u c i a - minutos de atraso, por el accidente 
I n o G a r c í a ; Taco T a c o : Antonio L a - de Jatibonico *cciaente 
SA!Z DE CARLOS. CüPfl el e s treñ imiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y ofleaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPO en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo v 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . «"'omu y 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SEHRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 de 1 9 2 4 A5:o XCII 
M a n i f i e s t o s 
2159.—Vapor americano 
Cuba caprión Whitc procedente de Tam 
pa y escalas, oonsignado a R . L . 
Braunen D E K E T W E S T 
Lykes Bros. 1 caballo. 
American R . Express, 13 bultos ex-
al-
PICompañía Cubana do Pesca, 3 cajas 
PeMaí í f tes to 2160.-Vapor i n g l é s Ssse-
a,libo capitán Parse, precedente de N. 
york.' consignado a Dussaq y Co. 
Compañía Nacional de Perfumeríaií . 
S calas esencias. , 
Manifiesto 2161.-Vapor americano 
Estrada Palma, capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. ^J. Brannen. 
V I V E R K S 
Morris y Ca. 13.608 kilos puerco. 
1 Perdomo. 400 cajas liuevof. 
Canales Sobrinos, 4C0 id . id . 
A. Quiro^a, 460 i r . id . 
Switt y Ca. 1 caja efectos 400 id. 
huevos; 5 id . 300 huacales jamón, *í¿So 
kilos puerco. 
Cudahy Packing, 100 cajas menudos. 
175 tercerolas manteca 
Armour y Ca. 27.079 kilos id. 32.013-
id. puerco. 
Sobrino Vilarello, 240 sacos papas. 
M I S C E L A N E A S 
Harpor Bros, 1 caballo y 23 muías. 
Lykes Bros, 334 cerdos. 
M. Robalna. 293 id . 
Ortega Fernández, 4 autos. 
L . B. Ross, 24 id . 
Goooyear Tire Rubber, 286 bultos 
accesorios auto. . , 
Manifiesto 2162.—Vapor sueco Ada 
Gorthon. capitán Bjorck. Procedente d« 
Newport consignado , a la Munson Eme 
L a Auxiliar Marítima. 3.566 toneladas 
de carbón mineral. . . . 
Manifiesto 2163.—Vapor danés Jo 
sev" capitán Nlelsen. procedente de 
New Orleans, consignado a W. a . 
Smith. 
v í v e r e s rqui y Ca 20 8 bariw. 
Beis y Ca. 1400 id . afrecho y H&u 
ldGalbán Lobo y Ca. 500 id . mal í . 
P lñán y Ca. 300 Id. Id . 
Otero y Ca. 600 Id. id. 
Fuentes Hno. 50 id . harina. 
H. Astorqul y Ca. 200 
Miranda Gutiérrez. 20 cajas conser-
^Gonüiález Suárez. 500 sacos maíz. 
A. Pérez, 300 id. id . 
Otero y Ca. 500 id. id . 
Beis Co. 1400 id. afrecho. 
Compañía Forrajera, 500 sacos 
faifa. 
M I S C E L A N E A S . , . . 
Muñoz y Agusti. 58 cajas talabarte-
ría. 
M. López, 2 id. calzado. 
Ortega y .Fernández, 1500 atados cor-
tes. . , 
Kingsbmv Co. 20U0 id . id . 
Havana Electric 1000 piezas trave-
sanos. 
M. Robalna, 145 cerdos. 
Manifiesto 2164.—Vapor americano 
"Santa Eulalia';, capitán Lee, proceden-
te de New York, consignado a Dufaa 
Comm. Co. 
V I V E R E S 
W. B. F a i r 10 cartones polvos. 
Starks Ins. 98 cajas goma. 
F . A^ H . 250 sacos harina. 
V H C 400 sacos frijoles. 
G. C. C. 250 id . id . 
Romagosa y Ca. 20 sacos pimienta y 
i id. clavos. 
E G 11 cajas chocolate. 
M M 800 sacos maíz. 
C 500 id. harina. * 
G L Co. 400 id. id . 
C F C 200 id. alimentos. 
L C 200 id. id . 
R R Co. 500 id. id . 
Compañía Amezaga, 500 Id . harina. 
C 250 Id. id . 
F Ezquerro 550 sacos harina. 
Galbán. Lobo y Co. 255 id . id. 
American Grocery 101 bultos provi-
siones y 53 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
G. G. 17 cajas accesorios para ara-
dos. 
Ibern y Gutiérrez. 1 caja forros. 
70.—12 bultos rejilla. 
A. C. Bosque, 3 cajas éter. 
A C C 3 cajas tinta. 
Mora Oña Trading 2 cajas accesorios 
para carros. 
551.—28 bultos id. 
A R üO cajas drogas. 
M C Tello 1 caja instrumentos. 
Burandiarán y Co. 8 cajas libretas. 
F A Orti¿. 6 cajas accesorios. 
Briol y Ca. 13 bultos talabarterías . 
U P C ? Id . pel ículas 1 id . anun-
cios. 
No marca, 2 cajas impresos. 
C E S 6 barriles accesorios. 
P H C 17 cajas betún. 
Santa Cruz Hno. 5 bultos sillas. 
Ant igás Ca. 11 caj^s accesorios eléc-
tricos. 
Viuda Humara. 125 cajas linternas. 
Pomar y Chao Co. '0 id. id] 
Droguería .lohnsun, 12 cajas drogas. 
G S C 1 caja papel. 
J . L . Stowers. 3 pianolas. 
R . "V>Ioso. 4 cajas lápices . 
E . Sarrá. 24 id. drogas. 
M. J , Kr.-man. 5 cajas anuncios. 
Cuba E . Supply Co. 21 cajas materia-
les. 
Mella y Ca. 6 cajas tapones. 
Ajax, 39 cajas accesorios auto. 
Tí. García. 3 id .juguetes. 
Sociedad Industrial. 13 sacos goma. 
A. M. Alvarez, 3 cajas piedras. 
L a Mercantil 2 id. Id. 
Nogueras y Ca. 7 Id . tinta. 
G T C 50 barriles yeso. 
V. S. 125 Id. i d. 
P. Rulz y Hno 3 cajas papel. 
C'arasa Ca. 11 Id. id. 
L . L Aguirre y C. 38 id. cartuchos. 
50.—3 4 fardos sogas. 
TexaCo. 192 bultos grasa. 
F. Sixto y Ca. S bultos efectos de 
hierro. 
Arroyo Fernández y Ca. 4 cajas pa-
pel. 
Suárez Cueto 2 id. id. 
Compaflía Litográfica. 425 atados 
cartón. 
H. O. 16 cajas mangos. 
Llaniios Hno. 23 cajas pintura. 
Díaz Hno 4 id. lámparas. 
1 Electrical Cp. 52 bultos alambres. 
Compaiifa Litográf ica . 4 cajas plan-
chas. 
A R Langwich Co. 2 huacales plan-
chas. 
1389.— 15 bultos y plumas. 
A. Medina. 8 bultos efectos denta-
les. 
Centro de Fomento, 3 cajas ef¿ctos 
de goma. 
C 50 barriles /.ino, 
Santa Cruz Hno. 450 atados camas v 
accesorios. \ 
Emlle Lecours 5 tambores Acido. 
J . L . Stouers, 15 pianos y 3 bujtos 
accesorios. ^ 
R. Velosi.i cajas globos. 
Sociedad Industrial, 5 rollos papel. 
P G 103 barriles yeso. 
r>laz Alvare/,. 3] cajas talabartería. 
M. Varas y Ca. 46 id . id. 
C. B Zetina. 2 id . id . 100 id. betún. 
A (' T 2 cajas accesorios. 
Baranda y Tosar. 5 cajas barniz. 
Ant i ja y Ca. 6 huacales muebles. 
A Miranda bultos jabón y quin-
calla. 
«'rusellas y Ca. 100 bultos grasa. 
Sabatés y Ca. 150 id . id . 
V Alvarez 6 cajas cartón. 
Havana Comercial 500 sacos veso 
T ork Supplj- Co. 45 tambores amo-
niaco. 
Fernández y Ca. 316 atados camas y 
accesorios. 
Thral l Elt«m<ia1 
torialis. 
g ? .S„Co;. .2 , ' í i bultots carburo. 
Hotel Sevilla Biltmore. 3 cajas puer-
V 6 id. id 















Dufau Comm. Co. 692 id 
^Lavln y Hno. 4 id. Id. 
R . López y Ca. 2 Id. id 
J . Fernández O ,7 id id 
W. A. Campbell, 8 bultos' accesorios 
máquinas. 
L C 1 id. juguetes. 
G. 6 id. loza. 
M. H . 1 id. porcelana. 
J Z 5 id. loza. 
U C D 10 cajas papel. 
A M 5 id. loza. 
M 4 5 id . id. 
p , " L 1 id. pintura. 
U S R X 312 bultos accesorios auto. 
T F Turul l 201 bultos ácido. 
West india Oil, 398 id. grasa. 3.92 
cajas hojalata. 
F E R R E T E R I A S • ^ . • * « í á « 
Taboas Vila 3 bultos « • « • ^ r I * « . 
Araluce Alegría y Ca. id . tUUOa. 
A G Cp. 105 atados ángulos . 
23.—500 cuñetes clavos. 
538 200 id. id . , . 
ü S S P 1125 rollos alambres. 
110.—22 cajas ferreterías . 
J . G. 3 cajas id. 
Sujrez Soto 6 bultos id. 
Pons Cobo y Ca. 176 b a ^ l e 3 ^ e j a s . 
Tomé Co. 3 cajas ierretería!. 
A R 8 id . id. 
N L 2 Id . id . „ . 
A Urain,. 55 bultos ferretería. 
Fuente Co. 19 id . id. 
E Olavarrieta 112 id . Id . 
S de Arriba. 5 barriles aceito. 
4575.—228 atados planchas. 
M L L 7 cajas pasadores. 
538.—570 rollos alambres 
Solana Hno 70 bultos papel y so-
bres. . . 
Larrea y Ca. 76 cajas pintura. 
F . G. de los Ríos . 43 cajas pasadu-
re4'56S.. 34 atados planchas. 
E . Rentería 2 cajas cuchi l lerías . 
Fuente Presa y Ca. 2 id . id . 
M Co. 4 piezas tubos. 
L . G. A. Co. 2019 bultos zngulos y 
A Alegría Co. 26 bultos poleas. 
T E J I D O S 
Madrid Surez, 2 cajas I ejidos y 
Madrid Suárez. 2 cajas tejidos y 
id. id . 
Rcvl l la y Ca. C id . Id . 
R. García Ca. 2 Id. id. 
Varias Numeraciones, 7 
R. Ingles Co. 1 id. id. 
Cobo y Ca. 1 id . id, 
R. Iglesias 2 id . id . 
P L 2 id . Id. 
Alvaré Hno Co. 1 Jd. id 
Dyer D 3 id. ropa, 
Creo Cortés 1 Id, 
C B C 6 id. id. 
A G 1 id. id. 
F A Ortiz. 1 id . id . 
M San Martín Co. 4 id 
Y C C 2 id. id . 
R Ing lés Co. 2 id, 
R Menéndez Co. 1 
R V 7 id, id . 
O Cuervo Co. 1 id 
Llao C 8 id. perfumerías . 
F Gutiérrez Co. 1 id. caias 
A y C. 1 id . id . 
Llano y Ca. 1 id. id . 
M San Martín Co. 4 id 
Alvaré Hno. Co. 1 id. 
Menéndez Hno. I id. id. 
Maniflestjo ,2.165.—Vapor americano 
Ecuador, capitán Boyee, procedente de 
San Francisco de Cajifornia y escalas, 
consignado a la West Ind. Shipping Co. 
D E SAN F R A N C I S C O 
V I V E R E S 
Ots Co. 245 sacos frijoles. 
P. Inclán y Ca. 250 id. Id 
Y S 100 Id. id. 
Y C 400 id. id . 
C Echevarri 200 id . id . 
García F Co. 250 id. id . 
González, y Suárez, 200 id. U 
Pita Hno. 300 id. id. 
Miranda Gutiérrez 200 . id 
M González Co. 51 cajas conservas. 
González Tejelro y Co. 100 id. I d . 
Pita Hnos 350 id. id. 
R Fernández, 150 id. id . 
Alvaré y Ca. 100 id. id . 
Swift Co. 2.000 id . id . 
Donazar Hno. 100 id. Id. 
M. Pereira, 100 Id . id . 
R C 550 sacos frijoles. 
American Grocery 43 bultos 
siones. 
J . Gallarreta y Ca 
Peña M. Co. 79 id 
González y Suárez. 
les. 
Galbán Lobo y Ca. ÍOO id. id. 
Cballin Co. 300 cajas conservas. 
Lyljby Me. Neil Llbby, 100 id . id . 
Fernandez García Co. 25 id . Id. 
Alonso y Co. 200 sacos frijoles. 
García Fernández Co. 50 sacos maní 
L . Kent 50 id. id . 
Martínez Lavín Co. 100 id 
L T Yuen 50 id. id . 
A L i y i , 100 id. id . 
Tauler Sánchez Co. 100 id. 
Romagosa y Ca. 50 I d . id . 
Q. Hlng, Co. 50 id. id . 
K a m Wong, 50 id . id. 
E l Almacén, 51 bultos provisiones. 
F T t?o. 600 sacos frijoles. 
K J 213 id . id . 
Plñán y Ca. 249 id. id. 
González Hno. 26 atados conservas. 
J . Frank 64 bultos provisiones. 
P K 300 sacos frijoles. 
L G 500 id. id . 
M I S C E L A N E A S 
Larrea Hno. Co. 14 fardos mangue-
ras. 
Lykes Bros, 40 rollos cables. 
Ortega y Fernández, 6 cajas lustre. 
Sociedad Cubana de Tratados, 3 ca-
jas libros. 
S C C 176 bultos lavatorios. 
Havana Fruit Co. 1 caja maquinaria. 
C S Buy Hno. 10 cajas efectos chi-
nos. 
A Fú, 3 id. id. 
Yau Cheeng. 2 Id . seda. 
González L lana 4 Id. botones. 
K . Wong 15 cajas cera y efectos. 
Rodríguez Fernández, 2 cajas boto-
nes. 
M. F . Pella 4 Id . Id . 
Díaz Mangas y Co. 2 Id. medias. 
Calve! Díaz, 7 id . abanicos. 
Diez García y Ca. 2 id . id. 
Solís Entrialgo y Co. 3 id. seda. 
González Llano, 4 Id. botones. 
C Pérez. 2 id . id . 
M. Candanedo 1 id. seda. 
F Lung. 1 id . pañuelos . 
Poo Lung 8 id . efectos chinos. 
C S Buy Hno. 18 id . id . 
González Llano 1 id . botones 
id . id. 
Vau Cheong 5 id. abanicos. 
Alonau lino. Co. 1 Id . seda. 
G. E . 2 cajas botones 3 id . efectos 
chinos. 
UK L O S A N G E L E S 
V I V E R E S 
A. «Jarcia. 100 cajas conservas. 
Galbán Lobo y Co. 100 id. Id. 
(•ninijañía dt> Autos 4 id aecs 
Díaz Alvarez 37 aliados cuero 
nrange Crush Co 25 cajas sirope 
V G Mendoza 1 huacal maquinaria 
Gómez Madariaga 3 cajas hule 
R Supply Co 23 cajas polvos 
P D I caja bombas 
Tropical Express l id tejidos 
Thral l Electrical Co 1 Id maquinaria 
A Rodríguez 600 sacos . 
L G Aguilera Co 8,320 ladrillos 
Crusellas y Co 27,324 kilos seoo 
Machín Wall 'Co 47 bultos; lerretcrtas 
Compañía Cervecera b8,2ub botellas 
López Pereda 1,400 atados cortes 
M Verano 810 cajas drogas 
A González 600 sacos abono 
Colonia Isabel 1,100 id id 
P G Cuervo 400 id Id 
Compafila Cubana y Americana de 
Madera 2,1 H' pif/.as madera 
c; Carbonell 4,550 id Id 
Kntcrprico Lumber !t63 id di 
Buelgo v*Alonso 536 id id 
A A Baker 3970 id id 
Houti. y Siintana 1.939 id id 
Salmón Brlck Lumber 918 Id id 
Fábrica do Hielo 408 atados cort.es 
561.392 botellas 488 bultos maquinaria 
' L B Parker' capitán Neil procedente 
de West E n d consignado a Mlnor y 
Güira 
E n Lastre ^ 
E n Lastro 
id 
provi-





M A N I F I E S T O 2168 vapor noruego 
•Songa' capitán Anderson procedente de 
Mobila consignado a Munson S Lino 
V I V E R E S 
Cudahy Packing 8 atados conservas 
Isla G Co 250 sacos harina 
F Soto 100 id id 
R Palacios Co 1200 id maiz 
Barraqué M Co 350 id harina 
F Lorenzo 400 id trigo 
.1 A Palacio Co 300 id Id 
B Alvarado 300 id id 
F Ezquerro 250 id harina 
C Echevarri Co 350 id Id 
A Solana 300 id id 
A Santlso 30 tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A S 
Castoleiro Vizoso Co 77 cajas maqui-
narias 
Garin González 15 Id Id 
Fuente Presa Co 14 id id 
J Fernández Co 27 id di 
García Co 7idtejido.s 
Huerta Co 10 Id Id 
Lindner H 3 bultos jabón 
M P Pella 2cajas toallas 
G i l Hno 7 bultos aecs auto 
M Varas Co 5 fardos talabarterías 
Amado Paz Co 2 cajas medias 
P Pérez' 7 id id 
F García 1 id id 
Celis Tamargo Co 3 id id 
T Jorge 2 id id 
M Granda Co 1 id 
Hermanos Fernández 
P García 3,182 piezas tubos 
A Menchaca 5 bultos ferreter ías 
Rodríguez Hno 2 cajas aecs auto 
.T Clnca 50 cajas aguarrás 
R Castillo 3 cajas aecs 
A Rodríguez 107 bultos lavatorio 
E G Donald 8,251 piezas madera 
S J Dyer 4 cajas medias 
M Isaac 18 Id id 
1629 1270 piezas madera 
85.—3,400 id id 
J Gabriel 1 caja moldura 
Quesada Hno 3,274 piezas madera 
J Fortun 6 huacales sillones 
. Huerta Co 5 cajas tejidos 
' J M López 2 Id medias 
M Gruber 1 id id 
Cueva Alvarez Co 3 id id 
E l l i s Bros 11 barriles aecs 
Fuente Presa Co 27 id id 
J Lanzagorta 6 rollos lona 
C Garay Co 4 id id * 
J R Fernández 2,593 piezas mactoxA 
id 
26 id placas 
M A N I F I E S T O 2182 vapor Inglés 'Her 
windmoor' capitán Will iams proceden-
te de Norfolk consignado a Havana 
Coal Co 
Havana Coal Co 9,320 toneladas car-
bón mineral 
y 3 
M A N I F I E S T O 2183 vapor americano 
'Estrada Palma' capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
V I V E R E S 
Cudahy Packing 20 cuñetes 150 ter-
cerolas 115 cajas manteca 
Armour Co 27,261 kilos id 
W B F a i r 165 tercerolas Id 
F Díaz 15 id 30 cajas id 
A Amezaga Co 20 tercerolas id 45 
cajas jamón 
Silveira Linares Co 25 id id 25 ter-
cerolas manteca 
J C Hernández 10 cajas jamón 
J J Lohullier 10 id id 
A Menéndez 10 Id id 
A Quiroga 460 cajas huevos 
M García 200 barriles manzanas 
A Armand e hijo 751 cajas id 
Swift Co 200 atados quesos 13.608 
kilos puerco 
M I S C E L A N E A S 
P Gómez Cueto Co 4 rollos lona 
No Marca 11 cajas calzado 
Gi l Hermano 14 bultos aecs auto 
J Alvarez Co 2 aajas cuero 
Veli l la Alvarez L 2 id id 
Carmelitas Delcalzo 1 caja estatuas 
R G Mena Co 1 id medias 
P B Bagley 4 id toallas 
U S A Corp 2 sacos tapones 
Fábrica de Hielo 1 caja aecs 
D f Prieto Co 10 cajas tejidos 
D l | z Mangas Co 7 id id 
Llapur Salup 2 id medias 
Crespo García 123 bultos tubos 
G Toca Co 95 huacales lavatorios 
J Alió Co 3 cajas tubos 
W Agramonte Co 9 huacales ferre-
terrías 
Canosa Casal 12 Id id 
F C Unidos 51 polea 
Alegret Pe l l eyá Co 195 piezas ma-
deTorrance y Portal 42,638 kilos alqui-
tijln 
Sajichez Hno 1300 tubos 
Goodyear Tire Rubber 1571 bultos 
aecs auto 
Havana Electric R 250 barriles brea 
D A Galdós 2 carros y aecs 
Lykes Bros 163 cerdos 
Herraachea Gómez 831 piedras de 
amolar 
M A N I F I E S T O 2184 vapor Inglés 'Ar-
lemis' capitán Hunter procedente de 
Guanaja (Honduras) consignado a F 
Hernández. 
Con carga en tránsi to 
M A N I F I E S T O 2185 goleta inglesa 
Maplefleld capitán Stewart procedente 
de Tampa consignado a Domingo Pra-
do 
i-iaiban l.o o  . 0 i  id M a m ij? l u a j 
Fernández Trápaga y Co. 100 "id, id • H M ^,lasif.r' 
González Covián y Co. lOO^ îd id ''<R d*' Koy AVc 
Fernández García Co. 100 id id ' unen 
A N I F I E S T O 2186 vapor americano 
capitán Ward ^roceden-
'cst consignado a R L B r a 
Plñán Co. 150 id . Id. 
F Erv i t l 25 Id. Id. 
Zabaleta y Co. 50 id id 
H. Astorqui y Co. 250 Id. id, 
Kernández Hno. 50 id id 
G. W. Lenox. 1 Id. pksta." 
fompanta Eléctrica do Satrua 
accesorios. 1 id 
B .i- D E A C A . I U T L A 
Sobrinos de Portillo. 650 sacos café. 
D E LA L I B E R T A D 
Sobrinos de PortllU.. 600 sacos café 
Carral Co. 500 id . id • 
D E CORLNTO 
Barraqué Maciá Co. 2.067 sacos caf̂  
González y SuárezV 667 id. id 6 
\ arias marcas. 13̂ 4 id id 
P E V A L P A R A I S O ' 
1 V E R E S 
D S C 290 jaulas ajos. 
Flor. 50 id. Id . 
Paya. 523 id . Id. 728 Id 
Sin marca. 1 gaco frijol 
«0^ri?nn 2? f o r t M * »•« sacos café 
S F 100 id. legumbres 
Z C 50 id. ajos. 
Galbán Lobo y Co. 101 Id 
M A N I F I E S T O 21«(. vapor ' 
'H M FlaErler' capiíán WATÓ 






R L , B r a -
M I S C E I j A N E A S 
J Alió Co 880 piezas tubos 
Central Lugareño 4.000 ladrillos 400 
sacos barro 
Central Jagiieyal 400 id 12,000 ladri-
llos 
B Alvarez Suárez 261 cajas botellas 
A UodrfRucz 100 huacales tubos 
11 .1 Hf-vla Co 450 piezas madera 
<; López Hno 650 atados camas y 
accÉ 
F L Jursik 45 bultos arados y aecs 
Baaterreehea Hno 906 id id 
Ford Motor 14 autos 3,165 bultos 
aecs id 
1 «; Petriccione 3 autos 
Havana Electric R 250 barriles brea 
A González B 1,325 sacos abono 
Fábrica de Hielo 1.S00 id malta S 
bultos maquinarla 430 atados cortes 
J Alió Co 35 cajas tubos 
M. B. Sapulding 3 cajas tels id. 
M I S C E L A N E A S 
Acosa 3 cajas aluminio 
«V ^Tm ,1"0 í ,<¿ajas Quincallas M Padilla 1 ití impresos 
N . G E L A T S & C I A . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se av i sa por este medio a loa depositantes 
len presentar sus libretas en M on( 
nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a 
M A N I F I E S T O 2.187 vapor francés 
'Cuba' capitán Robert procedente de 
Saint Nazaire y escalas consignado a 
ES Gayó | 
D E S A I N T N A Z A I R E 
id id 
id 
V I V E R E S 
Angel y O 24 cajas licor 7 
Gonzálf/. Hno 25 id id 
Peña M Co 54 id id 
Alonso Co 50 id champagne 3 
anuncios 
F Tamames S id conservas 
Lozano Acosta Co 60 Id licor 
- G A 10 cajas biscochos 
G H 10 id id 
S J 25 cajas aceite 
R Ellssalt 608 cajas champagne y 
botellas vac ías 
Angel Co 25 id chocolate 
González Hno 50 id Id 
J Gallarreta Co 50 id id 
Barbarruza Alvarez 120 id Id 
T Ant igás 5 cajas vino y licor 
Serrano Martín 62 id chócolate coñac 
pued o e d a Mo^ir^ i ^ ^ .^eCt;16n• 9118 ( i Palazuelos Co 35 id conservas 
n i>i oneaa Nacional o Americana, p i i Manzabeltia Co 22 cajas dulce frutas 
partir del J5 del actual, para •vinagro confitería 
abonarles íu* intereses correspondientes al trimestre vpnHd,. - í í A i •I Gallarreta Co 25 cajas vino 60 id 
M-rzo de 1924. «u^iao en ¿ i ae licor 
„ , García y Co 92ld Id 
Habana, Abril 7 de 1924. .i M Ruiz r o 85 id Id 
C 3204 lOd-!» i •' Hafecas Co 250 id sidra 
S J 9 cajas conserví a 
M I S C E L A N E A S 
A Bctancourt 1 toner porcelana 1 ca' 
ja flores 
M Aspuru y Co 1 toner porcelana 
A Reyes 2 cajas aparatos 
H Montalvo 1 toner porcelana 
S Jiménez 1 toner crUtalerla 
A Bernal I caja pieles 
i ' d c i «ajas cucfilllerfa 
Compañía Cubana de Fonógrafos J 
cajas^ aparatos 
E T i id sombreros 
L> h 3 fardos alfombras 
« P l caja aecs e léctr icos 
< uervo y Sobrino l caja relojería 
Loureiru Hno 20 fardos cola 
Marina (Jo l caja tela 
L Pradel i Id id 
Aspuru y Go 2 id id 
Casteleiro Vizoso Co 1 id id 
Pernández Angones- 2 id impresos 
J María 1 «aja algodón 
P Sánchez Co 1 id tela 
Angel y Co 1 id impresos 
gUvelra Linares Co 1 id Id 
Barnda y Tosar 1 caja pape 
S Iglesias 1 id instrumentos 
A T 2 cajas efectos 
H i ond.- l id cortinas 
SeAora Mado 1 caja cobre 
R Cidrol 2 cajas sombreros 
C Diego l caja tapices 
Díaz Alvarez 1 caja cestos 
F García 1 Id libros 
González y Marina 1 id cuchi l ler ía 
E P de Cárdenas 1 caja ropa 
Lastra Hno 1 caja aecs para relojes 
Quintana Co lo cajas cadenas y lus-
tre 
Alatt Hno 13 cajas cristales estu-
ches y tejidos 
M Soriano 2 cajas discos y aecs 
C Menocal 1 cajasombrero s 
C Cardal l id id 
B Zabala Co 2 id cuchi l ler ía 
A Barreras 1 caja lencería 
M Rodríguez Co 1 Id máquinas 
J Charavay 27 cajas aecs para co-
cina 
S C 1 id alfombras 
A H Z 1 caja ropa 
A R 1 caja impresos 
J PI 2 cajas máquinas 
V García 2 id sombreros 
N A 7 id lencería 
R Dussaq 1.365 btos aecs para auto 
F N 2 baúles muestras 
S C 1 barril porcelana 
C D C 1 caja alfombras 
Artes Gráficas 5 id libros 
Artes Gráficas 5 id libros 
Montalvo Cárdenas Co 6 id papel 
B Paez 3 cajas muebles 
.1 Valdés 2 cajas cintas 
S V 1 caja aecs para camas 
S Núñez 1 Id sombreros 
S V 1 id alfombras 
A Barnistern 5 id id 
Srtas Tapte 2 cajas sombreros 
.1 López G 2 id libros 
C Danon Co 6 cajas efectos de a l -
godón 
M Rodríguez 1 toner jarras 
J D 5 cajas efectos 
Calimeris F 8 cajas perfumería 
G Alvazzl 6 cajas mármoles 
P C 28 btos vidriería y herramien-
A Rodríguez 1 caja sombreros 
M Ganadera 1 id Id 
L P 3 id piedras 
J P i 3 cajas cápsu las 
T Bernabeu 3 cajas sombreros 
R Dussaq 1.567 cajas aecs para auto 
T E J I D O S 
S Veiss i* 2 cajas tejidos 
Diez García Co 1 caja cintas 1 tor 
ner porcelana . , íio 
Martínez Castro Co 2 cajas botones 
García Co 2 cajas frazaads 
J Fernández Co 1 id botones 
D S '1 id tejidos 
A Behar 1 caja frazadas 
Prendes Paradela Co 1 id botonería 
' Suárez Rodríguez 1 id mercería 
Bango Gutiérrez Co 2 id medias 
E Menéndezr Co 2 id Id 
R Menéndez 1 id Id 
Poo Lung 1 id botonería 
López Río 2 id perfumería 
Prieto Hno Co 1 id juguetes 
D Perahla 1 id botonería 
Celis Tamargo Co 5 id id y perfu-
mería 
A Adjenbel 1 id frazadas 
A Querart 1 id tejidos 
F González y Co 1 Id botonen 
J C H P 1 caja bonetería 
García Hno Co 1 id id 
V S f Id tejidos 
I Bernabeu Hno 1 id Id 
Prieto Hno 1 id bonetería 
M F Pella Co 4 btos muestras 
American Importación 2 id tejidos 
M F 1 id ropa 
B Saiz 1 i cintas 
A J 1 Id tejidos 
Sánchez Hno 1 caja blondas 5 id 
cestos . . , , 
Benejan Hno 6 cajas tejidos 
P Alvarez Hno 1 caja sombrenr 
A B 3 id tejidos 
R M S 2 id id 
P A C 2 id perfumería 
C N 1 Id tejidos 
H S B 1 id id 
M C C 2 id botones 
Fernández Co 3 cajas jabón 
j C Pin 1 Id perfumería 
C S Buy Hno 12 id Id 
Menéndez Rodríguez 6 Id id 
L López 4 id tejidos 
V Campa y Co 1 caja llores 
D R O O A S 
M Guerrero S 4 cajas dro»" 
F M S 12 id id 
W 9 id id 
A Reyes 2 Id id 
j D 5 id id 
M L L 13 id id 
M A N I F I E S T O 2188 vapor noruego 
*Eda' capitán Hermansen Pfocedente de 
Tamplco consignado a Lykes Bros 
Lastre 
M A N I F I E S T O 2189 vapor ing lé s 'To-
loa' capitán Llvington procedente de 
Kingston y escalas con^lenado a W 
M Daniel 
L l - ^ C R I S T O B A L 
C A F E 
Lleo Rogers 140 sacos café 
L R 500 id Id 
S S S 100 id Id 
.1 J J 100 id id 
S C 200 id id - . . 
Sobrinos de Portillo 450 id .A 
Reinoso Co 5 cajas sombreros 
K A F é l i x 6 cajas cacao 
G Arandilla 1 id libros 
M A N I F I E S T O 2190 vapor noruego 
•tíagalán' capi tán Jutbjoe procedente 
d e í Mariel consignado a Lykes Bros 
Con 10.000 sacos azúcar para New 
York 
M A N I F I E S T O 2191 vapor ho landés 
•IJbbergen' capitán Schoo procedente de 
C á r d e n l s consignado a Munson S Line 
Con 15,000 sacos azúcar para New 
Tork 
M A N I F I E S T O 2195 vapor noruego 
•H C Flood* capitán Beirmanti Procc" 
dente de Norfolk consignado a Daniel 
B American Coal Co 2,704 toneladas car 
bón mineral 
MANTFIESSTO 2196 vapor americano 
•Radnor' capitán Lañe procedente m 
Hong Kong y escalas coiisignaao a la 
Tampa Intcr-Ocean Co 
D E HONG KOÑO 
V I V E R E S 
González Covlan Co 250 sacos arroz 
Keniández García Co 2a0 id id 
A L 250 Id Id • 
y H 250 id Id 
Suárez Ramos Co 250 id id 
R R '.'.Mi bultos muebles 
8 S Imng Co 308 bultos v íveres chino 
A Lfyl 210 id id 
l'oo Lung Co 4 7 id Id 
K Wash On Co 273 
B Tong Yok 38 id 
W Woag 161 Id id 
Yau Ghong 11 W W . 
Leo F Yuen 3bb ul Id 
K'iin Woiic t í l id id . 
C S i X y Hno 22S id id 259 .d Id 
Ha Chaw Ging p280 W 
y Hlng Cooag 510 id 






M A N I F I E S T O 2197 vapor americano 
•K M Flaglci- capitán Ward procedente 
do Key West consignado a R L Bran-
nen 
V I V E R E S 
Armour Co 27,624 kilos manteca 
M I S C E L A N E A S 
J Presas 4 bultos motocicletas y 
^ E l e c t r i c a l Euitment G 1 caja hierro 
fundido 
Guso Hno Co 8 bultos maulnana y 
aecs 
Cuba Growers 1.500 atados cortes 
A Rodríguez 1,562 id tubos 
Central Alava 5,000 ladrillos 160 sa-
cos barro . , •' , 
Central Mercedes 200 id id 4,500 la-
drillos 
Central Velasco 18,000 id id 
Violeta 10,000 id 
Morón 8,450 id 50 sacos barro 
Crusellas Co 26.726 kilos grasa 
Lovell Tool Co 80 bultos barro 
F A Val la 150 barriles cenizas 
Rodríguez Hno 295 atados hierro 
Central América 33 bultos maqulna-
Alegret Pe l l eyá Co 219 piezas madera 
Enterprice Lumber 1,121 id id 
Salmón Briek Lumber 2,833 id id 
196 Id id 
Gómez del Río Co 161 id id 
Suárez Díaz Co 700 rollos alambres 
J Chortudl Co 17,000 ladrillos 
C Prado 202 caja sbotellas 
vapor amerieano 
[ E x p o r t a c i ó n 
" ' " — — . —̂  11 •'• ]' . — m i • 
Flaglcr", 
E X P O R T A C I O N DB A Z U C A R 
Vapor americano 
para Key West. 
Central Toledo: 1,000 sacos de azú-
car . 
E X P O R T A C I O N E X T A B A C O : 
Vapor >• americano "Orizaba". para 
New York . 
Clfuentes Pego Co: G . Nicholas, 15 
mil 500 tabacos. 
Idem: Dodwell Co: 16,000 Idem. 
Idem: J . Ducan Co: 22,250 Idem. 
Idem: Cahn y HUI: Iq.oOO i^em. 
Ídem: Hay ward y Plowinan: 10,000 
tabacos. 
New Orleans. 
L . E . Gwulnn: Caati^ , ' 
b.eren8ena&, 124 j ^ 1 * Coj , 
loo Idem tomates. 
Idem: C . Reu'.i. . jf,. . 
ñas, 35 Ídem aJ;..s ' b 
A • Cejudo: orden- i8 
c h a y ó l e s 13 ide.„ m n ^ ^ V 
A . Reboredo: Orden: as, ' 
p iñas . huj,, 
oara Key West. 
Dardel Co; AV 
Henry Clay Bock Co: Orden ( E . U . ) ] lu..M..l¡t s pmas 
10,000 cigarros y 321,770 tabacos. 
Idem: Orden (Inglaterra), 182,000 ta-
bacos. 
Idem: Orden (Gibraltar), 10,000 id. 
Idem: Marruecos: 5,000 Idem. 
Idem: Orden (Argentina): 4,000 id. 
Idem: Orden (Dinamarca) 4,000 id . 
Idem: Orden (Austral ia): 90,000 id. 
Indie 
í'ruit: , 
J . Pé i ez Corr-ies: ¡den,. ¿ 
pifias . en,• 4H h 
í*. Hernández Co i irj 
puias. • Urden: 300 !d 
Sc-vnt'ayo L^Pez' Cuban 
wardir.g: 328 idem idem. r > 
Vapor americano '-Orizaba' 
M A N I F I E S T O 2192 vapor sueco 'Grao 
^ í v eanltán Anderson procedente de 
New Orleans consignado a Munson S 
Lino 
Lastre 
M A N I F I E S T O 2193 vapor americano 
•Estrada Palma' capi tán Phelan proco-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
V I V E R E S 
Compañía Cubana de Pesca 76 ba-
" ' l l o n z á l i r s u á r e z 27.216 kilos manteca 
Cudahv Packing 200 tercerolas id 
13,608 kilos puerco , rn 
Armour Co 5 huacales 7 cajas id 50 
id aves 250 sacos beef 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros 222 cerdos 
ü A Galdós 3 carros y aecs 
Havana Electr lc R l . H S bultos ma-
tC'l ^ ^ H o r t e r Co 29 bultos maquinaria 
Central Perseverancia 8,300 l id . «líos 
Central Velasco 8,800 id id 
Central .Tagueyal 30.000 id id 
Central Nuestra Sra. del C a . men 
12 800 id id 140 sacos barro 
Fábrica do Hielo 2.725 sacos malta 
M A N I F I E S T O 2194 vapor amerieano 
'Goverrior Cobb* capitán Phelan proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen 
P E S C A D O 
A Ríos 40 cajetn Mc-o. 
1 Chávez 23 huacales sapadilla 
M I S C E L A N E A S 
Purdy Herdenson 1 caja aecs maqui-
naria 
Compañía 'Martínez Maristany 1 .d Id 
R López ("o 8 d sombreros 
J '¿ Hortep Co 1 id aecs maquina-
rla 
Ortega Fernández 1 caja aecs auto 
Casacarter 1 caja efectos de escri-
torios 
American R Kjtprcss 49 bultos ex-
press 
Chamblctt Pérez Co 43 bultos aecs 
auto 
M A N I F I E S T O 2198 vapor Inglés 
'Dunglutha' capitán Pasiful l proceden-
te de Baltlmore y escalas consignado 
a Munson S Llne 
D E B A L T I M O R E 
r 
V I V E R E S 
C Echevarri Co 350 sacos harina 
Ramos Larrea Co 250 id id 
Pita Hno 250 cajas conservas 
Alvare Co 100 id id 
García Co 50 id id 
Martínez Lav ln Co 100 id id 
I s l a Gutiérrez Co 75 id id 
R Arguelles 125 id id 
F González e hijo 50 Id id 100 id id 
Caballín Co 300̂  id id 
A R Langwith Co 170 sacos alimento 
Rosa y Olivella 40 cajas conservas 
B Rodríguez 25 id id 
F Pons Co 50 id id 
M I S C E L A N E A S 
Independent Electrical Co 77 bultos 
aess para lámparas 
B Barrio 16 id id 
V M Rulloba Co 1 caja calzado 
Hermanos Díaz 2 id Id 
Díaz y Escandon 2 Id id 
Mazo Rulloba y Sobrino 2 id Id 
Suárez Soto 7 barriles cr i s ta l er ías 
E S Bagley 71 id Id 
Havana Electric R 1 barri l carbón 
G Veranes 60 atados cartón 
Droguería Johnson 16 cajas botellas 
J F Sarrá 3 Id Id 
National Paper Tlpe 1 caja papel 
Pomar Chao Co 6 barriles aecs l á m -
paras , . , 
Ronquillo y Galofre 1 caja papel id 
idem 
Viuda Humara L a s t r a 48 id fonó-
grafos 
J Revi l la 1 id ropa 
S Zoller 29 id Id 
J T Medina 50 cilindros amoniaco 
Hermanos Díaz 4 cajas betún 
San Francisco Mineral 25 cajas aecs 
botellas 
A López 36 id botellas 
M Guerrero Co 22 id Id 
West India Oil 30 bultos grasa 
F Manfredl 15 cajas botellas 
Schoohter Z 16 cajas camisas 
Celis Tamargo Co 5 id id 
Ferrelro Llarena Co 4 id Id 
C S Buy Hno Co 6 id id 
Pérez Bustamante Co 3 id í 
Castro Ferrelro 6 id id 
F García 1 id tejidos 
García Suárez 2 id Id 
A Tischer Co 1 barril muestras 
A Gulchard 95 sacos alimentos 
Trocha Hermano 2 cajas camisas 
González y Compañía 231 barriles 
aceite 
J Pérez 1 caja ropa 
F Lizama 1 id id 
F E R R E T E R I A S 
Vallejo Steel W 1,100 rollos techado 
Larrea y Co 975 id id . 
P García 2,496 piezas caños 2.255 
Idem idem 
Whlte 1,500 id id 
Insular E Co 1,315 Id id 
J Lanzagorta 1,419 barras 
Abri l Paz 800 rollos techado 
F - C a r m e n a 500 id id 
D Trueza 1000 id id 
T Martínez 1 caja brochas 
J Fernández Co 1 id id 
R Huarte 7 cajas f erre t er ía s 
100.—525 rollos alambres 
F MáSeda 26 3 bultos hojas de acero 
J Fernández Co 142 c u ñ e t e s clavos 
Fuente Presa Co 195 id Id 
215.—340 rollos alambres 
Steel Co 853 bultos muelles y aecs 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S 
A Montaña Co 25 atados taba' 
M González Co 25 Id id 
García Fernández Co 10 id id 
H Astorqui Co 20 id id 
M García Co 20 id id 
F García Co 984 sacos papas 
A 375 barriles id I saco garbanzos 
L a Ambros ía Industrial 500 id bari-
Vapor americano "Cuba", para E s t a -
dos Unidos. 
V . Barba: H . M . Lott: 10 barriles 
tabaco en rama. 
Menéndez Co: J . Escalante: 10 pa-
cas idem. 
Cuesta Rey Co: Orden, 20 idem, 84 
tercios, 14 barriles idem. 
Rodríguez Menéndez Co: J . W . Ro-
berts: 22 pacas idem. 
Idem: Barrlman Bros: 9 tercios idem. 
M . A , Pollaek: A . Santaella: 35 pa-
cas. 
Walter Suttel-: Orden: 4 barriles Id. 
Y o r k . 
. L . G . 
Vara ki 
Vapor americano "Excelslor" para 
New Orleans. 
Henry Clay Bock: Orden: 20,000 ta-
bacos . 
Vapor Inglés "Toloa", para New 
T o r k . 
Henry Clay Co: Orden (Inglaterra): 
61,010 tabacos. 
Vapor americano "Pastoreé", para 
Colón y escalas. 
Henry Clay Bock: Orden (Chile): 17 
mil tabacos, 413 libras picadura, 600 
cajetillas cigarros. 
Idem: Ord^n (Perú) 36,000 tabacos. 
Idem: Orden ( P a n a m á ) : 1,000 idem. 
Vapor americano "Gobernor Cobb", 
para Estados Unidos. 
Walter Sutter Orden: 19 tercios, 12 
barriles idem. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S T V E -
G E T A L E S : 
Vapor americano "Esperanza", para 
New T o r k . 
L . E . Gwinn: Orden: 600 cajas to-
mates. 
' mit: 
Gwiunn: H . War 
cajas ajíes. 2 idem l^rengen ° ^ 1 
quimbombó, 1 idem "abazas 7-, ^ 
habas. ' 107 l | 
Idem: Orden: 925 idem torm^ 
P . D . de Pool: J . G . 
Jas quimbombó, 100 idem u/" 15! 
114 Idem frijol. 
Dardet Co: West India BVai, 
habichuelas, l ü f pimientos, 28 ¡7' i 
rengenas, 102 idem piñas ' ' 
Kingsbury Co: H . Hulehenson-J 
huacales pinas. 1 
Modesto Ledón: West Ind. pr 
cajas idein. 
V . Rodríguez: Orden: 606 B 
habichuelas. 254 idem berengena* 
idem quimbombó, 04 idem calab" 
11 idem pimientos. 
A . Cejudo: Orden: 6 barriles y», 
J . Sosa: Orden: 15 bultos vianJ 
J . M . Navarrete: Orden: Uj^S 
berengenas, 3 ide mealabazas, 20 14 
habiehue>s. 
A . Rodríguez: Orden: 19 bultos t J 
das. ^ ' 
M . García:, Ord^i: 102 huacales 1 
ñas, 50 Idem • habichuelas, 25 ide 
mientos, 8 Idem berengenas. 
A . Reboredo: Orden: 79 idem beij 
genas ,19 Idem pimientos, « idem 
bombó, 13 idem habichuelas. 
E X P O R T A C I O N B E BEBIDAS: 
Goleta inglesa " E . B . Packer", pj 
Georgetown. 
. F r e d Smith: Jf. S. Parson: 10 
ron, 26 idem vino, 510 Imltus vVhiah 
Goleta inglesa "Agus Loui^ 
Conzunel.. 
N . R . Anzola: Orden: ó2 cajas lio 
\ 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE NUEVA FABRICA 
E N T R A D A S : 
1267 Goleta cubana "Haydee", de Sa-
gua. 
1268 Vapor cubano "Sagua la Gran-
de", de Caibarién. 
1269 Goleta cubana "Habana", de Río 
Blanco. 
1270 Idem Idem "Milano del Mar", de 
Bahía Honda. 
1271 Goleta cubana "María Josefa", 
d© Caibarién. 
1272 Idem Idem "Pilar y Antonio", de 
Matanzas. 
1273 Vapor cubano "Gibara", de Cár-
denas. 
1274 Vapor cubano "Cienfuegos", de 
Caibarién. 
1275 Idem idem "Puerto Tarafa", de 
Puerto Padre. 
1276 Idem Ídem "Polar", de Nucvitas. 
1277 Goleta cubana "Margarita" de 
Río Blanco. 
1278 Idem idem "Francisco Javier", 
de Orosco. 
1279 Idem idem "San Francisco", de 
B a ñ e s . 
1280 Idem idem "María Vázquez", de 
Río Blanco. 
1231 Idem idem "Rafaela", de B a ñ e s . 
8AXZDAS: 
1297 Goleta cubana "Haydee", para 
Caibarién. 
1298 Idem Idem "George", para Nue-
vitas. 
HIELO S. 
SUSCRIBASE AL "DIARIO DE 
> LA MARINA" 
¡ propietaria ño las Fábricas de (X 
i veza y Hielo. "La Tropical" y "Tív̂  
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L T)K AC 
C I O M S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E LA SESIffl 
O R D I N A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente] 
conforme al Art ículo 7 del Regíame; 
to, cito a los s e ñ o r e s accionistas! 
r a que se s irvan concurrir a 
DOS D E L A T A R D E dél prt 
venidero D O M I N G O , V E I N T E 
A C T U A L M E S , a la casa Aguiii| 
n ú m e r o s 106 y 108, Banco de 
s e ñ o r e s N . Gelats y Compañía, al 
de efectuar l a S E G U N D A PARI] 
de la S E S I O N O R D I N A R I A de: 
J U N T A G E N E R A L , a que se refier!| 
los a r t í c u l o s 16 de los Estatutos 
13 del Reglamento. 
E n dicha s e s i ó n , en todo caso, 
t r a t a r á : 
l o . — D i c t a m e n de la COMISÎ  
D E G L O S A , que s e r á leido; y 
2o.—De la e l e c c i ó n de P61! 
ñ a s a que se refiere el artículoT 
del Reglamento, por renovación " 
cial de la J u n t a Directiva. 
H a b a n a . 7 de A b r i l de 1924. 
Cr i s tóba l BIDEGARA*' 
Secretírio. 
C 3205 10(1 ' 
Pifián Co 500 id 
M I S C E L A N E A S 
id 
S F C 360 sacos extracto 
Harris Hno Co 1 caja papel 
American Grocery 25 id id 
M R López 36 fardos yule 
Daly Hermano 2 cajas camisas 
ESarrá 100 cajas aceite 
J Matos Co 6 cajas medias 
"LA AMBROSIA IN-
DUSTRIAL, S. A " 
Por la presente convocatoria y de. 
orden del señor Presidente de esta' 
Compañía, se cita a todos los accio-l 
nietas de la misma, para la Junta' 
General Ordinaria que ha de cele-1 
orarse en el Edificio Social: Cal-
zada de Buenos Aires, número trefn-' 
ta y tres, en esta ciudad: el dlR¡ 
veinte del mes en curso, a las tres 
de la tarde; en cuye Junta se dará ¡ 
cuenta por la Direciva de las Opera-
ciones realizadas en el año social 
transcurrido, y so examinará, discutí 
rá, y en su caso, se aprobará el Ba-
lance General do dicho año; debién-' 
dose hacer constar, que esta Junta 
no se ha celebrado en la oportuni-
dad a que sé refiere el Artículo 22 
de los Estatutos porque sa rige esta 
Compañía, a petición de varios ac-
cionistas que se encontraban ausen-
tes y deseaban concurrir a la mis-
ma. 
Habana. Abril 4 de 1924. 
El Secretario. \ 1 
Fernando « . C A R B A T A L A . 
C 321P J 4^9 q • 
GOMrflÑIñ flNGLO • GUBflNñ, S. fl 
A V I S O . 
De acuerdo con lo que previenen los estatutos de esta ^0ID^, 
fila y por orden del o e ñ o r Presidente de la misma, se cita a 
señores accionistas para la Junta General E x t r a o r d i n a r i a que 
brá de celebrarse el día 9 del actual a las cuatro de la tardc fí!,],! 
lugar designado por la citación individual, y con los fines que d' I 
citación determina. 
Habana, abril 1, de 1924. . 
COMPAÑIA ANGLO-CUBANA, S. A. 
E . S. Crespo, 
Secretario y Tesbrero. 
C 3046 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
IENTO DE PLUMAS DE 
P R I M E R T R I M E S T R E D E . 1 9 2 4 
Se hace saber a los concesionarios de serviciog ('p â  ¿¿i eí' 
pueden acudir a satisfacer sin recargo alguno, las L' l ,0 ,^r alta?, 
presado Trimestre, así como metros contadcreH del ante j ôM0 
rebajay v aumentos de canons que no han podido l,0,i]l!rt^j.! \su*r 
hasta ahora a las C a j a s de esto Banco, tito rn la calle ^ ^ ^ 
números 81 y b.'s. entresuelos, taquillas n ú m e r o s I " • pCt\\¡i^eI1 
lies comprendidas de la A a la 1.L y de la M a la '¿ ,rsp-- (|r 
te todos los día« hábilets desde el día i U de Abril al ,¿,,.„0 f ''f 
del actual año, durante las hora de S a 11 de ^ S ' 
1 « 3 de la tarde, a excepción de los Habidos, que m o * m 
ll1/^ a. m., advirtiéndoles que e d í a 16 de Mayo de' " ^ (.jent^ 
quedarán incursoe los morosos en el recargo del ^ ^ L - j u , , r ^ ' j . 
Así como deben presentar a los recaudadoi^s el Ul a 
satisfecho, cuando se trate de fincas que no estén nuiue 
de facilitar la busca de los recibos. 
Habana , 5 de Abri l de 
rada5-
Publíquese: 
( F . ) 9. M. de la Cuehte 
Alcalde Municipal. 
(PV, M d . o O l i v a . * . . 
Presidente de la de la Ic 
dora del Banco E*Pan 
la de Cuba. 
C 31 
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'Ju!i0' ¿EBCAPÓ » B VXVEBSa 
KEW YORK, abril 8 
Trigo rojo, Invierno. 1.-0. 
Trigo duro. Invierno. 1.20. 
Maíz. 91 H2-
Avena, de 57 112 a 60 l|2. 
Centeno. 77 3|4. 
Afrecho. 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 27 a 29. ^ 
Manteca. 12.20. 
Oleo. 9 518. 
9.72 
10.02 
Grasa, de 6 112 a 6 314. 
Aceite semilla de algodón, 10,15., 
Papas, de 3.00 a 5.00.' 
Arroz Fancy Head de 7 112 a'8.00. 
Bacalao, de 11 a 12 314. 
Cebollas, 0.40 a 1.25., 
Frijoles. 7.25. 
MKBCADO DS LEGtTMBBES 
JACKSONVILLE, abril .8. 
j>as siguientes cotlzacionos prevale-
f.oy: 
Judias verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.75 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.25 a 
2.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.50 
a 6.00. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 6.40 
a 8.00. 
MEECATO B E VTVEBE8 
B E CHICAaO 
CHICAGO, abril 8. . . . 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo. 1.04 a 1.08. 
Trigo No. 2, duro, 1.03 a 1.05. 
Maíz No. 2, mixto, 77 .1|2. 
Maíz No. 3, amarillo, 79 3}4'. 
Avena No. 1, blanca, 48 3|4 a 49.. 
Avena No. 2, blanca, 46 a 48. 
Centeno, 67 1|2. 
Manteca, 10.75. ' 
Costillas, 9.75, 
I.A8 PAPAS E N CHICAG 
CHICAGO, abril 8. 
|E1 mercado estuvo moderado. Las pa-
pas blancas do Wisconsin, en sacos, se 
cotizaron do 1.20 a 1.45 el quintal. 
' P A N A D E R O S ^ 
A PLAZOS E INSTALADOS, Vendemos: 
AMASADORAS, SOBADORAS, GAUEÍERAS, BATIDORAS, MOTORES, f í C 
T o s t a d o r e s de C a l é de B o l a y " R A P I D O I D E f l f j M o l i n o s p a r a C a l é y M a í z ; M á q u i n a s 
p a r a F á b r i c a s de flouas M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y de H i e l o . 
S e e l e r E u l e r G o . , s . a . 
O B R f t P I A 5 8 A P A R T A D O 9 2 T E L E F O N O M - 6 9 8 9 H A B A N A 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
FEDERACION NACIONAL DE; CAMARA D E COMERCIO 
CORPORACIONES ECONOMI-
CAS D E CUBA 
Informe presentado por el letra-
do consultor de esta comporación, 
doctor Gutiérrez de Celis. 
"Habana, abril 8 de 1924. 
I Señor Presidente de la Cámara do 
El Consejo de la Federación Na-I Comerció, Industria y Navegación 
Icional de Corporaciones Económicas de la Isla de Cuba, 
de Cuba se reunió ayer en sesión ; Ciudad. . 
extraordinaria, bajo la presidencia Muv señor mío: 
del doctor Pedro'Pablo Kohly y con, Tengo el gusto de elevarle el pre-
aslstencia de los señores Tomás Fer-¡ senté informe, emitido en el expe-
Inández Boada, Alberto González diente número 17 de este año, del 
(shelton José Díaz de Capilla, José j Departamento Le^al a mi cargo, y 
Fernández, Tomás Gutiérrez Alea, I formado a virtud de consulta del 
William P. Field y doctor Carlos j Secretario de esta Corporación. 
Alzugaray. , J • y 
- E l doctor Kohly dio a conocer las | , I . , 
favorables noticias que continúa re-t -
cibiendo el Consejo, en relación con Me dice así el Secretario en su co-
la campaña que se viene realizando municación: "Una compañía regular 
en pro de la derogación del impues- colectiva importa mercariciás y las 
to del cuatro por ciento, así como | vende al crédito a sus clientes esta-
el hecho de que el Poder Ejecutivo blecidos en el interior de la Repú-
ha incluido en el Mensaje que diri-1 bijca. Al facturarles la mercancía, 
rge al Congreso, la recomendación | entre los gasto? de la misma se ex-
Sera denunciado | E l "Cuba" i el pasado sáftado a San Juan de Puer 
E l médico primero del puerto doci También el señor Gaye recibió la'tn Rico, procedente de Centro Amé-
tor Félix Giralt denunciará al Juezinoticia del arribo el día 7 del c o - i r i c a - • 
de Instrucción de la Sección Prime-1 rriente al puerto de Veracruz dell Este buque salió antier desde 
ra al patrón de la goleta cubana "Te-1 hermoso trasatlántico francés "Cu-!aquel Puerto Para Canarias y Barce-
resa Posada" por infracciones de lajba", perteneciente a la mencionada' ^ona' conduciendo carga general y 
Ley de Cuarentenas, toda vez que j compañía, que salió desde la Habana' PasaÍero6- -
dicho patrón trajo de Progreso on 
co pasajeros habiéndolos desembar-
cados en Los Arroyos de Mantua sin 
la debida inspección médica, a pesar 
de no traer despacho consular ni pa-
tente sanitaria. 
Los mencionados pasajeros fueron 
capturados por el caza-submarino nú 
mero 4, de la Armada Nacional. 
Harán el trasbordo 
L a carga y los pasajeros de trán-
sito del vapor español "Manuel Cal-
vo" que fué a las Berraudas para 
reparar las averías que le causó el 
temporal que lo azotor, serán tras- L a propia Agencia recibió un ca 
para aquel puerto, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E l "Monserrat" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Compañía Trasatlánti-
ca Española en esta capital, el vapor 
correo español "Monserrat", pertene-
ciente a dicha empresa, salió el pa-
sado día 2 de New York para Cá-
diz y Barcelona, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
E l "Abangarcz" 
Al medio día de ayer arribó a es-
to puerto procedente de Cristóbal el 
vapor americano "Abangarez", que 
trajo carga general y 21 pasajeros 
para la Habana y seis en tránsito. 
Los veintiún pasajeros para la Ha-
bana llegados en este buque son tu-
ristas americanos. 
MANIFIESTO 2199 vapor Inglés 'L.a 
Playa* capitán Colso procedente de Bos-
ton consienado a W M Daniel 
VIVERES 
American Grocery 110 cajas conser-
vas 
L 100 sacos papas 
A 200 Id id 
S 200 id id 
G 150 id id , , L 
Libby M Libby 2 000 cajas leche 
C 150 sacos papas 
J Suris Co 566 id id 
J A Fowler 8 cajas dulces 
B Fernández Co 500 sacos avena 
P Inclán Co 443 cajas pescado 
González Cañaveral 5 b. harina 
Klngsbury Co 1146 sacos papas 
PERIODICOS 
DIARIO DE LA MARINA S56 ro-
| líos papel 
Discusión 25 id id 
MISCELANEAS 
¡ Rodríguez Hno 1 caja aecs para auto 
A Urain 3 bultos ferreterías 
Solana García 14 cajas sobres 
Papelera Cubana 600 sacos sulfato 
Morgan 15 sacos dextrina 
J Fernández 2 cajas ligas 1 id ca-
jas vacias 
C González Co 2 huacales sorbete-
ras 
E S Bagley 3 id di 
W M Jackson 23 cajas libros 
Escalante Castillo Co 2 cajas ligas 
1 id cajas vacias 
Harrls Hno Co 2 id navajas 
Internacional Drugs Store 2 barriles 
drogas 
Hermanos Fernández 4 cajas papel 
y cartón 
Lindner Hartman 100 tambores ácido 
J Iglesias 1 caja tela 
Fernández y Angones 1 id id 
E Sarrá 1 id drogas 
Gómez R Mena Donald Co 20 tambo-
res ácido 
National Paper Tlpe 1 caja cuchl-
i "as 
<5ompafUa Anglo Cubana 6 barriles 
ácido 2 cajas tintas 
T F Turull Co 10 tambores ácido 12 
Idem Idem 
P Pascual Hno 1 caja polvo • 
Lindner Hartman 10 tambores acido 
CALZADO 
Menéndez Co 50 cajas calzado 
E l "Manuel Arnús" 
bordados en la Habana al vapor de 
la misma compañía "Montevideo" to 
mando éste la ruta que debía seguir 
el "Manuel Calvo", y yendo éste úl-
timo buque a Veracruz. 
. E l "Manuel Calvo" saldrá de las 
Lermudas para la Habana el día 11 
del corriente. 
blegrama participándole que el va-
por español "Manuel Arnús" llegó 
E l "Holsatia" 
E l • p o r alemán "Holsatia", per-
teneciente a la Hamburg American 
Line salió el pasado día 4 de Ham-
burgo vía puertos del Norte de E s -
paña, conduciendo carga general y 
pasajeros. \ 
E l "Govemor Cobb" 
Procedente Je Key West condu-
ciendo carga general y 73 pasajeros 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Governor Cobb". 
Llegaron en este vapor los seño-
res: Pedro y Francisco Parra, Fran-
cisco Centurión, Lorenzo Tejedor. 
Francisco González. Angel Río, y 
otros: 
i V o f a s de W a l l S t r e e t 
Matalobós Hno 9" di k1 
Usia Co 24 id id 
Tapia Co 5 id id 
O López 2 id id 
Gutiérrez García Co 12 id id 
J Vázquez 1 id id 
S e la Fuente 1 id id 
Abadln Co 71 id id 
Nlstal González Co 3 id id 
J Llano 5 id id 
J Dobano 2 id id 
W Tamargo 3 id id 
Bono Shoe C 28 id id 
F Bagur 1 id id 
Amavizcal Co 2 id id 
L RovaS) Co 2 id i 
A Martínez 2 id Id 
Vlnent Rosos Co 6 id id \ 
Llzama Muñiz Co 2 id id 
García Suárez 2 id id 
Fraga Co 6 id id 
S Benejam 6 id id 
P Cubría Co 5 id id 
A Rodríguez 5 id id 
García Hno 4 id id 
Rodríguez Hno 5 i id 
M Fernández 5 id id 
V Gómez 4 id id 
J López Co 10 id id 
Fernández Valdés Co 11 id id 
A Miranda Co 17 id id 
C Martínez 5 id id 
Cuesta Hno 40 id i 
R J Suner 3 id i í 
Fernández Alonso Co 26 id ia 
G Rodríguez Oo 27 id id 
Cueto Co 7 idid 
P Fernández 2 id id , 
E Arrnda 7 id id 
Menéndez Hno 2 id id 
< V Ajax • 2 Id i 
L López- 1 id id 
J Gandarilla Co 4 id id 
R Guerrero 2 idid 
Pardo Carregal'Co 5 id id 
J G Miel 1 id id 
• C Rivera Co 2 id id 
H Muñlz 1 id id 
A Torres Co 4 id id 
Martínez Suárez Co 2 id id 1 | 
betún 
Canoura Co 4 id liquide 
TALABARTERIAS 
J Balaguero 9 bultos talabarterías 
A Berdio 10 id id 
Díaz Alvarez 34 id id 
P Gómez Cueto Co 67 id id 
Hispano Americano B 47 id id 
M Varas Co 23 id id 
U S M Co 88 id id 
S Hoguy 3 id id 
U S R X 65 id id 
J Z Horter Co 57 pacas enserados 
ACUERDOS D E L A JUNTA FEDERACION NACIONAL D i 
NACIONAL D E PESCA 
Vapores que s a l i ^ o n 
de que sea suprimido el mencionado j prc.sa este concepto: por seguro, tan-
tributo. • . i to. Pero la compañía vendedora no 
Los señores delegados acogieron | toma para cubrir el riesgo ampara-
con satisfacción estas' impreciones y | ¿0i ninguna póliza de compañía de 
por unanimidad adoptaron el acuer-• segur0) &in0 qUe asume ella el posi-
do de que una Comisión del Con- Me quebranto en caso de siniestro 
sejo visite al señor Presidente dej (pérdida, avería, robo, icte.) ¿Es 
la RepúblUV, pala expresarle la ; eg0 lícito conforme a nuestras le-' 
gratitud de las corporapciones eco-|yes,.. 
nó^licas por el cumplimiento de la j 
p'rcmesa becha con anterioridad aj n 
este organismo, recomendando en j 
el Mensaje la derogación del impues- . Entiendo qu-e es ilegítimo-, el car-
io del cuatro por ciento go que por el concepto yago e im - i americano "Presidente Harrl 
Se estudió con detenimiento el ! precis0 de <.por seguro" hace la i , ™ " q " tivam ^cn de Call-
probleml planteado con motivo de; Compañía vendedora. Y además, en f n d ; P*™ San Francisco de Cali 
las gestiones que se vienen hacien-, caso de ri reaultan « s i "uso-. ™rma americano "Sea 
¡do en relación con el cumplimiento, riog los derecbos del asegurado. Por f^0\C^ E c h o n e s "Jakson". 
'del Decreto número G65 y se adoptó la forma informal e ilegal que apa- f\ * . ..Denty Moore", para Pen-
el acuerdo de invitar a una comí- rece pactándose el convenio de se"js'coia 
isión de la Asociación del Comercio |gur0> p,,es no constan precisadas r sueC0 ..Ada Gortch". pa 
e Industria de Babia do la Ha-ininglina de las circunstancias que 
miembro de la Federación Na- exije ^ ley. 
clonad para que asista a la nueva i En efect0> el artículo . 38,2 del 
reunión que ha de efectuarse ma"a": código de Comercio determina cla-
(Por nuestro liilo directo) 
NUEVA YORK, abril 8. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industriales 20 Ferrocarrileras 
Hoy 93.43 85.01 
Ayer 93.65 85.64 
Hace una semana 94.19 . . 84.36 
Aunque las operaciones fabriles de 
Ayer salieron los siguientes vapo- la United States Steel han aflojado re 
res: E l americano' "Cuba" y los fe-1 cfenteniente. siendo hoy el 90%, com 
rnes americanos "Henry M. Flagler" 
y "Estrada Palma", para Key West 
v Tampa. 
E l "Lake Slavi", para San Juan 
de Puerto Rico. 
E l sueco "Svealand", para Man-, 
zanillo y es las 
E l americano 
parado con cerca de 99% hace tres se-
manas, los talleres donde se fabrica el 
producto acabado no se han afectado y 
las entregas se mantienen en un gra-
do satisfactorio debido a la acumula-
ción de grandes existencias de acero 
j sem'.-acabado en enero y febrero, las 
cuales se están ahora utilizando. 
na, a las cinco de la tarde, a _fin j-¡.amenté que "el contrato de seguro 
de exponer la ayuda o cooperación se consignará por escrito, en pó-
que pudiera prestar el Conse]o en j.za o en otro documento público o 
asunto tanta importancia. privado subcripto por las contra-
Finalmente se acordó^ visitar, en | tantes", debiendo contener la póli-
la mañana de hoy al señor Secreta-1 za ^ Seguro, en general, los requi-
rió de JV' f l ia, para protestar res-, sitog que se in(jican en el artículo 
peutosa y enérgicamente del becho 
ocurrido ayer en la Lonja del Co-
mercio de la Habana, cuyo secreta-
rlo fué detenido por un miembro de 
la Policía Judicial debido a que, 
cumpliendo las instrucciones de ca-
rácter particular que regulan el fun-
cic%amiento de la corporación men-
cionada, solicitó que el referido 
agenté de la autoridad expusiera 
cual era el objeto de s i l visita, an-
tes de permitirle su entrada al sa-
lón de contrataciones. Este asunto 
mereció especial atención por parte 
del Consejo, por cuanto se estimó 
Que una entidad del prestigio de 
la Lonja del Comercio, en cuyo do-
micilio no se ha cometido nunca 
ningún acto censurable, no era me-
^cedora de la detención ilegal de 
su señor Secretario, ofpc^uada por 
un mlemhro de la policía j u J i J a l , 
m una cauda justificcvda. 
COMISION DE TRANSPORTE 
ra Guantánamo. 
E l holandés "Maasdam", para Nue 
va Orleans, vía Veracruz y Tampico. 
L a goleta inglesa " E . B. Parkin". 
para West End. 
IJOS ferrles 
Conduciendo 2 6 wagones de car-
ga general cada uno tomaron puer-
to ayer por la mañana, procedente 
de Cayo Hueso los ferries america-
3 83 del propio Código, y además los ' nos "Henry M. Flagler" y "Estrada 
que se señalen en el 4 33 si se tra-
ta de seguro del transporte terres-
tre y los del 738 si se trata al se-
guro marítimo. Y es tari esencial 
la conbertación del seguro por me-
dio de póliza, que sin ella no exis-
te el contrato, según la Exposición 
de Mojivos del Código. Y además 
si del caso consultado no aparecen 
los requisitos a que en general so 
refiere el artículo 383 del Código 
de Comercio, ¿cómo determinar los 
derechos y responsabilidades del ase-
gurador y asegurado? 
Pero tampoco consta" de la consul-
ta que la sociedad vendedora haya 
cumplido con las perscripciones vi-
gentes de seguro mercantil, a saber: 
la Instrucción del primero de di-
ciembre de 1893; Orden,. 18. J de 
l S 9 9 é v ley de 27 de septiembre 
de 1902. Y si la sociedad referida 
Palma". 
E l "Habanp" 
Procedente de Puerto Rico arribó 
aver a nuestro puerto el vapor cu-
bano "Habana", perteneciente a la 
Empresa Naviera de Cuba y que ha 
traído un cargamento de café. 
E n este buque embarcará rumbo 
p. Puerto Rico el coronel Charles 
Hernández. 
Los qne mibaroaron 
Para Key West y Tampa zarpó 
ayer por la mañ^nii de este puerto 
el vapor americano "Cuba", perte-
neciente a la Peninsular and Occi-
dental SS. Company. 
E n .este buque embarcaron para 
los Estados Unidos por esa vía los 
siguientes 'pasajeros: Manuel Fer-
nández; Carmen Suárez; nuestro 
. ^5 Comisión de-Transportes de 
¡J federación Nacionil de Corpora-
ones Económicas, celebró ayer su 
acostumbrada sesión semanal, bajo 
ZU£rI)residencia del doctor Carlos Al-
garoy y que con asistencia de los 
kn!?TJs Alberto González Shelton, 
JUdrés Terry. Luis E . Rivas y José 
Se de Capilla-
Picado'6 lectura a numerosas coniu-
del !«! f de entidades económicas 
interior di 
Jdo el esta n̂áVOT ̂  la República, expo-
tran las -« en que se encuen-
lUe tün S de comunicaciones con 
Ub T n . ^ a cada localidad en que 
«ar h w aS radican y se acordó apla 
^ta una próxima reunión to-deter; tos ñn'iIAimación sobre estos escri-
bido • Ü Para dedicarles un de-
tar rP!r <10, sino también por es-
^abai^ ndose actualmente los 
tlea PreParatorios de la esam-
jróvi de verificarse el domin-
y a;! xt,lno- 13 deí» 
tatUo sP !!n 1Ugar a entre-
l** mes corriente, 
116 las i re?iban las comunicaciones 
bocera- as corPoraciones y pueda 
ral. el P te?tonces' de modo gene-
r o el r1 fdo en que se encuentra 
^ansn^-:318, en cuanto a medios de 
ría para 
u como la 
"irse v „.ía ^e .en ella ha de cu 
compañero en la prensa, señor Ra-
fael Conté; Julia COK; Concepción 
no está . facultada legalmente para j Bonet v familia. Manuel Pérez; Ma-
operar como Compañí» de Seguro nuej pérez; Emilio Cancio Bello; 
Mercantil, es evidente q"ue no puede | Ramiro Mañalich; Ramón Vila; An-
hacer el cargo de prima de seguro gei Doval; Antonio Monserrat; Rosa 
a que se refiere la comunicación del 
Secretario, y que, en consecuencia, 
no hay obligación de pagarlo. 
De usted atentamente, 
( L ) Santiago Gutiérrez de Celis. 
nombramiento del ingeniero señor 
Mariano Lora, para formar parte 
la misma y se conoció, en líneas ge-
nerales, un proyecto presentado por 
el señor Alberto González Sheltoji 
sobre la creación de una Comisifti 
Nacional de Carreteras, que a seme-
janza de otros organismos análogos, 
supervise la realización de las obras 
públicas de este carácter; cuya Co-
misión estará integrada por un ma-
Morán; Octavio Izquierdo y familia; 
Otilia Bardas; Luís Fernández; Jo-
sé Cabrera y señora; Pedro Pérez; 
Guillermo Michelet; Enrique Figue-
roa; José Melendi; Francisco Her-
nández y familia; Bernardo Santre; 
Manuel Farga; José Rodríguez; Ra-
món Jiménez; Prudencio Fraga; Do-
lores Pljuán y otros. 
E l "Lake Slavi" 
Esto vapor de nacionalidad ame-
ricana tomó puerto ayer, proceden-
te de Beaumont, conduciendo tres 
pasajeros y carga general. 
E l "Gothtland" 
L» American Linseed Company anun-
cia una pérdida neta de 837.5G3 pesos; 
pero R. H . Adams, el presidente, dice 
que la perspectiva para 1924 es de lo 
más brillante, habiéndose palpado uti-
lidades substanciales en los primeros 
tres meses de! año. 
La Memoria a» la Compañía de fe-
rrocarriles Chicago Great Westhern pa-
ra 1:23, arroja un sobrante de pesos 
7.259.228 contra ?G.617.455 al termi-
nar el "año 1922. 
La elección de Myron C. Taylor, di-
rector del First National Bank de Nue-
va York, para un puesto análogo en el 
ferrocarril de Erie, da a este banco 
más representación en la dirección del 
ferrocarril. v 
Los alambres transcontinentales ha-
bían empezado a despertar nuevo in-
terés en el mercado por nuevos con-
ceptos . 
Desde la lejána Tulsa llegó la noti-
cia de una baja inminente en las ac-
ciones de la gasolina, anunciándose 
también que este descenso podría acen-
tuarse a medida que fuese tomando In-
cremento el uso del equipo de motores. 
Un sucesor de A. H. Smlth, presi-
dente del ferrocarril Nueva York Cen-
tral, que pereció en el Parque Central I 
hace un mes a consecuencia de una • 
caída de caballo, será elegido por la 
junta en sesión especial mañana. 
La presidencia del Nueva York Cen-
tral' se considera lo más importante en 
los círculos ferrocarrileros, porque esa 
compañía tiene el control de. 12.000 
millas en las regiones más pobladas del 
país. % 
Presidida por el Secretario de 
Agricultura, General Pedro Betan-
court, se reunió ayer en su despacho 
la Junta Nacional de Pesca. 
Asistieron a la reunión los miem-
bros siguientes: 
Coronel Alberto de Carrlcarte, 
Jefe del Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional; doctor Carlos de la 
Torre, catedrático de la Universi-
dad; doctor Valdés Ragul, catedrá-
teico de Historia Natural del Insti-
tuto; Sixto Alonso; Alfonso Suárez 
y Manuel Lesmes, Inspector Gene-
ral de fPesca. 
Acordaron aceptar la disposición 
transitoria del General Betancourt, 
por virtud de la cuál se autoriza 
la pesca de la langosta en todos 
los mares de la Isla a excepción de 
la ensenada de Broa en la que per-
manecerá establecida la veda. 
E n cuanto e la pesca de la blajai-
ba se acordó que la veda de la mis-
ma empezará el 10 del mes en cur-
so y durará basta el 10 del próximo 
Junio. 
A pesar del intenso interés que se 
manifiesta en el distrito financiero con 
motivo del informe de Dawes, los ban-
queros internacionales no se detienen 
a hacer conjeturas acerca de lo que 
tendrán que reservar sus cláusulas 
para los Estados Unidos. 
Sumarlos anticipados se están leyen-
do con vivo interés; pero los jefes fi-
nancieros se muestran dispuestos a 
omitir todo comentario mientras no se 
publique el texto oficial. E l interés 
principal se concentra en las medidas 
proyevtadas para la concertaciói/. de 
un empréstito nacional a Alemania es-
ta primavera. 
REVISTA D E BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, abril 8. 
Los precios de los bonos declinaron 
Irregularmente en el mercado de hoy, 
que se señaló por las caprichos fluc-
tuaciones de los de la American Agri-
cultural Chemical y otros de compañías 
do abonos. Los reajustes técnicos fue-
ron causa %e reposiciones substancia-
les en numerosos bonos industriales 
que recientemente habían estado bajo 
la presión da venta. 
En una ostentación temprana de 
fuerza, los del 7^ de la American 
Agrlcultural Chemical avanzaron más 
de 3 puntos hasta 31, 9 puntos sobre 
el reciente bajo record. La reanuda-
ción de la presión de venta causó un 
quebranto de 5 puntos hasta 86, des-
de donde los bonos subieron luego a 
88%. Lcti obligaciones del 5% de la 
compañía, después de establecer ayer 
un nuevo bajo precio, recuperaron un 
punto.. Los especuladores, que han es-
tado escogiendo los puntos débiles pa-
ra el ataque, ostentaron hoy fuerza en 
los del 5% de la International Agrl-
cultural Chemical obligándolos a ba-
jar más de 5 puntos.- PIrginia-Carollna 
sin embargo vió subir su emisión. 
Considerable interéá ha despertado 
en los círculos bonistas la viva com-
petencia alrededor de la emisión de bo-
nos del Estado de Nueva York de 43 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 1.000 sacos.— 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Matanzas: 25.300 sacos. 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduam, de Cárdenas: 14.500 sacos. 
Puerto de destino ,New York. 
Aduana de Caibarién: 3.700 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 12.425 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
S]E Unidos, vista, 
Londres, cable. ,w 





millones de pesos, que fué/adjudicada Londres, 60 djv m 4.32 
al postor que ofreció 101.4C57, precio 
el más alto que se ha pagado hasta 
ahora por bonos del Estado. La ofer-
ta pública será presentada por el sin-
Se^an^66 refiere-
la anun^fí0 la convocatoria para 
0r1en d ^ / 1 a^mblea. así 
verifin, acordó que dicho acto 
N^dad n i en 108 W^WW ^ la 
Hrrate m-, na de Ingenieros, Mon 
^ n a I1?6!;0 4- a las die2 ^ la 
^Ué . dominE:o próximo. 
^ P l i a d a la Comisión con el 
miembro de la Federación Nacional 
de Corporaciones Económicas de 
Cuba, otro del Rotary Club, de la 
Habana, otro de la Sociedad- Cuba-
na de Ingenieros y dos designados 
por el Poder Ejecutivo. 
Este proyecto mereció una acoji-
da favorable y desde luego ha de 
ser estudiado detenidamente nara 
llegar a su realizacií^ completa. 
Finalmnnte, el doctor Carlos Al-
zugaray dió cuenta de los trabajos 
que ha venido realizando desde la 
fecha en que se celebró la sesión an-
terior y seña ló nuevas orientaciones 
pora el mejoramiento de la campaña 
•lúe mantiene el Comité de Trans-
portes, cuyos trabajos se darán a la 
publicidad oportunamente. 
Hoy por la mañana se espera que 
arribe a este puerto, procedente de I dlcato victoriosa mañana a base de un 
gistrado del Tribunal Supremo, otros j puerto8 de España, el. vapor de na- rend*rniento do 
de [a Audiéncia de la Habana, un cionalldad belga "Gothtland", que 1 s w r i f ft rwna i t \ r n i i r r k f i r c ^ 
trne carga general y rumorosos pa- COTIZACION DE CHEQUES ^ J S m ' v I t ? ' 
sajeros en su casi totalidad inmi- j Amsieraam, vista. ,. 
grantes. Los cheques de los bacoa afectados I Amsterdam, vista. 
E l "Maasdaní" Por la crisis se cotizaron ayer como ¡ CCoPenhaSue, vista. 
París, cabla 5.92 
París, vista 5.90 
Bruselas, vista. 4.95 
España, cable. . . . . „ 13.50 
España, vista. . . . „ ,., 13.48 
Italia, vista n ¡m-.m 4 .46 
zurich, vista , . , 17.52 
21.20 
37.25 
I E S D E 
1 Compramos toda dase de mer-
cancías por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los desalientos y bonifica-
ciones que so nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todo» nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto do las 
facturas. 
5 f \ N G 0 D E L A G O 
1 5 4 W E S T Í 4 T H S T R F E T 
NEW Y O R K , U. S. A. 
Vuestros corrcsponsa,l8s en Cabal 
Royal Bank of Casada 
c m i alt. 4-d 6 
CORPORACIONES 
ECONOMICAS 
E l Consejo de Directores de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas há dirijido a los 
congresistas la siguiente comupica-
ción: 
Señor: 
L a Federación Nacional de Corpo-
raciones Económicas de Cuba, orga 
uismo constituido de acuerdo con los 
Estatutos que remitimos adjunto, 
está manteniendo actualmente uñé 
campaña en favor de la derogaciór 
de^ impuesto del cuatro por cíente 
sobre las utilidades; cuyas gestio 
nes secundan numerosas' y muy im 
portantes entidades representativaí 
de interés agrícolas, comerciales « 
industriales de la República. 
No es necesario que expongamo» 
en este momento las razones en qu« 
se fundan las corporaciones econá 
micas para recabar la abolición d é 
citado impuesto, porque por todoi 
es conocido que las clases que estí 
Federación, representa combaten 
más que la cuantía del tributo, aun 
que ya son excesivos los grávamenei 
que sobre" el comercio pesan, la for 
ma vejaminosa de su inspección : 
cobro; pero, no obstante, queremo! 
enviar a usted el artículo publicadt 
recientemente en el periódicó " E 
Comercio", de esta ciudad, cuyi 
diario dirige el Representante a 1: 
Cámara doctor EveTio Alvarez de 
Real, por tratarse en él, de maner; 
perfecta, esté interesante problema 
Tenemos ya en nuestro poder co 
pias de comunicaciones dirigidas po: 
miembros de es'a Cámara a diversa; 
colectividades económicas, iV.vora 
bles a la supresión del repetido im 
puesto, y como es muy posible qui 
otros señores Representantes sea; 
partidarios de está supresión, aun 
que no han expresado su criterio 
nos permitimos rogar a usted qú< 
se digne manifestarnos si esta dis 
puesto a apoyar tal medida legisla 
tlva, para que en su día sepan . lo: 
elementos económicos a quienes tie 
nen que agradecerle la desaparlciói 
de ese enojoso y tantas veces com 
batido impuesto. 
Interin, recibimos su amable ros 
puesta, nos oTfécemos muy atenta 
mente, 
Dr. Po<lro P. KOHLiY, 
Presidente. 
Ramiro C A B R E R A , 
" ? r f Secretario. 
6 6 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
K n cumplimiento de lo que dispone el artículo 35 de los 
Estatutos cito a los señores asociados a esta Compañía, para 
la primera sesión de la Junta General ordinaria, que ten-
drá efecto a la una de la tarde del día 9 del entrante mes de 
Mayo, en las oficinas. Empedrado núm. .'14, en esta capital. 
E n dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las opera-
ciones efectuadas en el sexagésimo noveno ((iín año social 
terminado el 31 de Diciembre de 11)23, se nombrará la Comi-
sión de Glosa de las cuentas de dicho año y se elegirán tres 
vocales propietarios y dos suplentes para sustituir a los que 
han cumplido el tiempo reglamentario; advirtiéndoles que se-
gún dispone el artículo 36 de los citados Estatutos, la se-
sión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los acuer-
dos que en ella ce adopten, cualquiera que sea él número de 
los señores concurrentes. 
Habana, S de Abril de 1924. 
E l Presidente 
Antonio González Curqnejo. 
f . 
Para Veracruz zarpó ayer tarde de 
e«t© puerto el vapor cerreo holandés 
"Maasdam" que conduce carga gene-
ral y pasajeros para dxho puerto. 
E l 44Lafa.vette,• 
. E l señor Ernest Gaye, agente ge-
neral en la Habana de la Compañía 
Trasatlántica Fr/ . icesü; "lia recibido 
noticias de que el magnífico trasat-
lántico francés perteneciente a la 
compañía, "Lafayette", llegó el pa-
sado día 6 a L a Coruña, en su viaje 
desde la Habana. 
sigue: 
EN ZiA B0&8A 
Corap. Vend. 
Banco Nacional. 32 33̂ 4 
Banco Kspañol 12 18 
Banco Español, cert. . . . 8 JO 
NOTA.—Kstos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
PUERA S E IiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . , 
Banco Español, cert. 
Banco de Penabad. . 
Banco de H . Upman. 






Estocolmo, vista, . . . . . 
Montreal, vista. .. ,. ,. ,. . . 98.00 
Berlín, vista. 
NOTARIOS DE TTTUNO 
Püra cambios- Antonio Palacio. 
Para Intervenir en- la cotizavión ol-
clal de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüelles 1 Rafael Gómez Romagosa. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Sindico Pre-
sidente.—-EUGENIO E . CARACOL, Se-
cretario ontador. , 
B A N Q U E R O S . 
HABANA 
A g a i a r 2 0 6 - 2 0 8 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s Cheques de I f l a / e r o s 
Pagaderos en Todas Parles del Mundo 
Y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCIÓN DE CAJA DE AHORROS" 
Mim Depésite en fsta M u , Pagamto Interés al 3 por ICO AnuaL 
T o d a s es -as o p t r a a o n e s pueden e f e c t a a r s t t a m b U n p o r correo. 
A B R I L 9 D E 1 9 2 4 MARINA 
BOLSA DE LA 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido estirvo el mercado efec-
tuándose operación*» sen distintas cla-
ses dev acciones y valores. 
E n la co t imc ión del Bols ín de aper-
tura se vendieron cincuenta acciones co-
munes de Licorera a 4 de valor... 
También en la ^ cotización oficial se 
vendieron «üncuent acciones preferidas 
de Cuban Telephone a 97 1|2. 
Los bonos de la Repúbl ica sostenidos: 
los industriales rigieron con tono irre-
gular. 
L o s valores del Seguro Hispano Ame-
ricano acusan pesadez. 
L a s acciones de la Compañía de J a r -
cia de' Matanzas se mantienen firmes. 
L a s acciones do Ferrocarriles Unidos, 
Eléctricos, Naviera y Te lé fonos rigen 
sostenidos. 
Cerró el mercado sostenido e inac-
tivo . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y OHUgucxona» Conxp Vend, 
6 R . Cuba Speyer. .• - . 
5 R . Cuba D . Int. .. . i. 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917 *esoro. . 
5 R . Cuba 1917 puertos. 
R . Cuba 1923 Morgan 
fi Ayto. l a . H ip . . . . 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 
S Gibara-Holguin l a . H i p 
5 F . C . U . perpétuaSI. 













6 Banco Territorial , Seirle 
B, $2.000.000 en c ir -
culación i.. Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 102 115 
6 H a vana Electric R y . . 93 100 
b H a vana Electr ic R y . ' 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . .• . 82% 85 
6 Electric Stgo. Cuba.. . 80 
6 Matadero l a . Hip . . . Nominal 
6 Cuban Telephone. . . . 83 90 
6 Ciego de Av i la . . . ., Nominal 
7 Cervecera I n t . l a . H i p . 77% 85 
6 Bonos F . del Norae»k 
de Bahía Honda a 
circulación Nomti»al 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 58 • 60 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuba» -
Telephone Co. . . . Nominal 
5 Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Mariana©. Nominal 
8 Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
^alzado. , , . . . 50 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B . . . . . . . . 74 
7 Bonos Hip. C a . L ico -
rera Cubana 60% 
8 Bonos Hip. C a . Nac ió 
nal de Hielo. . . , 
6 Bonos Hip. C a , Curtí 
dora Cubana. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Territorial . . . . . 
Banco Agrícola .• 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culac ión. . . . . . , ; . . . 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, ^SO.OOO en éir-
culación. 
F . C ITnido.s . . . . . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, c o m . . . . 



















Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pre/'. . . 1 0 2 102% 
Havana Electric com. . . 86% 87% 
Eléctrica Sancti Splrltus. . Nomln»1 
Nueva Fabrica de Hielo. . 280 330 
Cervecera Int . pref. . . . 40 
Cervecera Int . com. . . . 10 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja Comercio com. . . . 160 
Comp. Curtidora Cubana. . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 9712 98 
Teléfono, comunes 100 110 
Inter. Teiephone and Telle-
graph Corporation. . . . 67 68% 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial de Cuba Nomlni l 
7 ojo Naviera, pref. . . . 75% 79 
Naviera, comunes. . ^ . . 18% 19% 
Cuba Cañe, pref. . ^ . . Nominal 
Cuba Cañe, c o m . . . . . . NomUíSl 
Ciego de Avila 5 
7 oio C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
circulación 102 
C a . Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación com 
Union Hispano Americana 
de Seguros. 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Olí Co ,(650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacionat. creferidas. . . 
C a . Manufaciurera Naclo-
Naclonal, comunes . . . 
Constancia Copper Co. . .. 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 
C a . Nacional de Perfume-
m $ 1 . 3 i ü . 0 0 0 en circu-
lación, com 
C a . Acueducto Clenftegos! 
7 0)0 C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 7 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . de Jarcia, de Matan-
zas, com, slnds. . . . 
C a . Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianivs, pref. . . . . 
I d . Id. beneficiarlas . . . 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao , 
preferidas. . . . . . . Nominal 
C a . Urbanizadora del Par -
que y Playa de Marianao, 
comunes. Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza- • 
do, pref. (en circulación 
$300.000). 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U t V A Y O R K , abril 8. . 
E l mercado de azúcar crudo se debi-
l itó hoy como consecuencia del informe 
bajista de Wil ly and Gray, junto con 
una declaración del Departamento de 
Agricultura-de los Estados Unidos que 
predice una producción mundial de 
-azúcar que es un verdadero record, y 
que asciende a 21.600.000 toneladas 
cortas. Durante la mañana la Federal 
compró 25,000 sacos d© azúcares de 
Cuba para embarque en la segunda 
quincena de abril, a 4 13/16 centavos 
costo y flete, ofreciéndose más al .mis-
mo tiempo. /Los refinadores,. sin em-
bargo, no so interesaron a ese. nivel . 
E n las primeras horas de la tarde los 
vendedores anunciaron un precio de 
4% centavos. Los refinadores acepta-
ron sin mucho entusiasmo, comprando 
la Federal 6,500 sacos y tomando la 
National 27,500 .sacos para pronto ora-
barque a eso precio. Se cree que la 
American compró por lo inrnos 25,000 
sacos para embarque en abril a 4% 
centavos, pero faltan los detalles exac-
tos. A l cerrar el día todavía se halla-
ban 50.000 sacos disponibles a 4% cen-
tavos, negándose los refinadores a com-
prometerse m á s . 
Anunciábase una venta al Reino Uni-
do de 5.000 toneladas de Santo Do-
mingo a cargar el 16 do abril a , 29 
chelines, 9 peniques costo, segur© y 
flete. E l precio del de entrega Inme-
diata fué 6.53 centavos, pagado el de-
recho . 
T U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de azúcar, cru-
do se debilitó hoy como consecuencia 
de la es tadís t ica bajista cubana, de 
un marcado ' londinense más bajo, de 
una declaración del Gebierno también 
bajista respecto a la cuantía de la pro-
ducción azucarera y al descenso que 
s© advirt ió en el mercado de costo y 
flete. 
íTa habido grandes ventas para las 
cuentas cubanas, acompañadas de pre-
sión de Wal l Street y 'de los largoe 
del Oeste. Los precios bajaron .do 6 a 
7 puntos. 
Los finales fueron por lo general de 
24 a 25 puntos netos m á s bajos, reve-
lando marzo un descenso noto do 16 
puntos. j 
So vendieron en total 56.000 t©n©la-
das. 
Abr© Alto Bajo Vta.CS-ro. 
4.88 4.89 4.68 4.70 4.70 
6.02 6.03 4.83 4.8*5 4.86 
4.98 4.98 4.78 4.80 4.80 
4.60 4.60 4.31 4:31 4.31 
AZITCAR R E F U T A D O 
E l lunes había señales inoqulvocas 
de qn© la demanda del refino estaba 
mejorando y que la industria estaba 
casi a punto de ver entrar «n el mor-
cado a un gran grupo núm©ro de com-
pradores. Hoy Ia repentina dobllldad 
del mercado del crudo, en qn© ©l azúcar 
bajó d© una manera pronunciada, tras-
tornó pci>r completo laf cosas, hasta tal 
punto, qu© muy pocos negocios bo"ofre-
cieron , ©aperando los compradores qu© 
bajen los precios por haber los refina-
idoros comprado crudos más baratos. 
P U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
DIARIO 
El Riojano en la Habana 
P R E C I O : 5 C E W , , . 
D i r i g i é n d o s e a t o d a s l a s s e ñ o r a s a m a s d e c a s a . 
Mes 
Abri l . . . 
Mayo . . . 
Julio . . , 
Agosto , . 
Septiembre. 
Dlclembro . 
Enero . . 
Marzo . . 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
Reportaban por los Coledlo» d« Corr»« 
Aoxm 
Habana. , ». .. . ,.• >. • • 
Matanzas. , . . .« t£t*¡ ••! 
Manzanillo ^ ... „ . m •• • 





R e s p e t a b i l í s i m a s d a m a s : 
D i s t ingu idas c o m p a t r i o t a s . 
P e r m i t i d m e un c o n s e j o . 
D i f í c i l m e n t e d e j a r é i s de notar entre los se-
res q u e r i d o s que os r o d e a n , la a n e m i a q u e se 
a p o d e r a de a l g u n o de el los y t e n d r é i s que c o n -
v e n i r c o n m i g o en que la p r i n c i p a l c a u s a de tan 
sens ib le m a l o b e d e c e a i la de f i c i ente a l i -
m e n t a c i ó n . 
Oid a los grandes Doctores: 
M u c h a y b u e n a a l i m e n t a c i ó n y paseos a l 
a i r e l i b r e ; p e r o e s ta a l i m e n t a c i ó n n o se cons i -
gue s ó l o c o n d r o g a s ; é s t a s , c u a n d o m a s ^ con-
s e g u i r á n p r e p a r a r l a f á c i l a s i m i l a c i ó n , d á n d D l ? 
v igor a l e x t e n u a d o ; p a r a la n u t r i c i ó n , p r e c i -
so s e r á le d e n a l e n f e r m o d é b i l , r icos c a l d o s y 
sopas b i e n s a z o n a d a s y p latos de buenos y s u -
cu lentos p o t a j e s . 
P a r a o b t e n e r esta s e g u n d a p a r t e s e r á c o n -
ven ien te le d é i s i n s t r u c c i o n e s a vues tros coc ine -
ros p a r a que h a g a n uso cons tante de mis f a m o -
sos c h o r i z o s E l R i o j a n o , p r o c e d e n t e s de \o ar i s -
t o c r á t i c a c a s a d e l M a r q u é s de S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e , que los v e n d e n en latas de 6 y 2 0 
chor i zos en su m a n t e c a y t a m b i é n suel tos , uno 
a u n o . S o n los q u e h o y p r i v a n y los que ofre-
c e n todos los p r i n c i p a l e s deta l l i s tas d e este be-
llo p a í s , por s er los c h o r i z o s m á s t iernos y 
m á s d e l i c a d o s q u e h o y se r e c i b e n de E s p a ñ a . 
E s f o s supremos Chorizos 
S / Ú d e m i m a r c a E l R i o j a n o e s t á n e l a b o r a d o s c o n 
l o m o p u r o d e c e r d o a d e r e z a d o c o n se lecto p i -
m e n t ó n m u r c i a n o , v i n o b l a n c o a ñ e j o y la c i en -
t í f i c a dos i s d e a r o m á t i c a s e spec ies vege ta l e s , 
l o g r a n d o a s í e l p u n t o y " b o u q u e t " de l m e j o i 
c h o r i z o d e l m u n d o . 
H e d i c h o , 
E L R I O J A N O . 
con O chorizos. 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s e n 
U R e p ú b l i c a de C u b a : . 
P I T A H E R M A N O S 
O f i c i o s 1 7 . A p a r t a d o 9 2 2 . 
H A B A N A 92.00 
con 20 chorizos. 
d e R e v i s t a DE (Por nuestro hilo directo) NCKV.V Y O R K , abril S. L a renovación de la presión propor-cional de venta provocó nueva reac-
ción en el morcado de valor»:: dv h<-\, 
aunque se «dvirtió cierta fuciz^ inde-
pendiente, en varias emisiones 1C1 in-
terés püblicu licibía decaído, y lar tran-
sacciones totales sólo asci^icJi'i/on a 
600,/)00. acciones. ( 
L a comunidad especulativa de Wall 
Street dedicó al parecer la mayor par-
te de su atención al mercado algodo-
nero, en el c|uo se ofrecieron por los 
futuros hasta y 170 puntos más, OOr 
mo consecuencia de la intervención del 
corto interés . 
Las prinierits ventas se concentraron 
principainiente en la lista industrial, 
llegando las comunes de la T'nited 
States Steel a un nuevo bajo record, 
a 96'4, y estableciéndose nuevos bajos 
records también por Kelly Springfield, 
Vanacliun Steel. Wll íys . Üverland y va-
rias otras emisiones. 
L a s fcrnicarrilera.s continuaron su 
movimiento ascendento dirigidas por 
Norfolk &. Westhern. que csttt+)lecieruii 
un nuevd alto record, para 1924, a 
132'^, hasta pocy antes del cierre en 
(iue esa emisión sufrió un triiebraijto 
de, 127 / 
l-a noticia de quc»el nuevo proyecto 
de ley so.brn rentas serla dictaminado 
favorablemente hoy envel Senado por 
la Comisión de Hacienda fué causa de 
la reposición que se notó en las pri-
meras horas de la tarde , en varias in-
dustriales normales; pero retrocedieron 
después a) quebrantarse el grupo fé -
_ rrocarriler'o como resultado da fueftes 
| compras. 
1 Kiitre las industriales (|iio se movie-
I ron en contra de la corriente, , Inlerna-
I tional ílarv esleí-, la American Water 
| Works y las preferidas de. la American 
I Agricullural t.'hemical fueron las máS' 
prominentes. Standard Inlling, presen-
tándose por primera vo-.; en el indica-
dor eléctrico en varias semanas sufrió 
un quebranto de 30Vi puntos. Las pe-
troleras se mantuvieron relativamente 
firmes, cerrand" Marland con 1 punto 
más alto y llegando a uh alto record 
la superior para 1921. 
Éli dinero abrió a 5% y después ba-
jó a 4 Vi, que fu*'- la c otización del cie-
rre. Los mercados monetarios y de 
papel comercial estmienni quietos, ve-
rificándose la nwyor parle de los ne-
gocios a 4J4 % • 
Los cambios extranjeros mantuvie-
ron un tono fi;-me. L a esterlina a la 
vista estuvo como un centavo más al-
ta, a $4.33% centavos y los francos 
franceses subieron unos 10 puntos, has-
ta 5.86 centavos. -Los cambios sud-










D R O G U E R I A 
S A R R A 
F . í E a i f l f i o s . — L a Mayor. 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta los d ías laborables 
hadta las 7 de la noche y ios 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . , 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día ei 
el domingo 4 Mayo: de 1924. 
Drlncldas por «1 procedimiento seftalado 
es el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Cárdenas. . . . w . m w M • 4.B08162 
Manzanillo. 4.492537 
9 11% 

















MERCADO DE ALGODON 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Mayo. „ . 31.10 
Jul io . . . . 
Octubre. . . , 
Diciembre. . , 
Knero (1925). 






ZAFRA DE 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
Semana terminada el 6 d« abría 1924 
Centrales moliendo: seis puertos, y 89. 
Entrada, 112.714. Exportación, 49 .56» . 
Existencias, 483.834. 
Otros puertos, 72. Entradas, 109.422. 
Exportación, 59.057. Existencias 341.516 
Total centmlee moliendo, 171. E n t r a -
das, 222.186. Exportación, 108,828. — 
Existencias, 826.350. 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de Haferas: 48.430. 
New Orleans: 14,885. 
Galveston: 2.441. 
Savannah: 2.142. 
Puntos Interiores de los B. ü . : 1.499, 





H . A. H I M E L T . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos 7 Obligaciones Oomp. Vend 
951,2 
93 
E m p . Rep .̂ Cuba Speyer. . 
Idem idem D . Int. . . ,„ 
Idem idem 4H ©lo. . . M 
I d . id. Morgan 1914. . . 
I d . Id . 6 o|o Tesoro. . . 
I d . id. puertos. . . . •„ 
I d . id. Morgan 1923. . . 
Havana Electr ic R y . Co. '. 
Havana Electric H . Ora l . 
Cuban Telephone Co. . .: 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . . . . . 77 
Havana Electric pref. . . 103 
Havana Electric com. .,: . 867i 
Teléfono, preferidas. . . . 97 
Teléfono, comunes. . . . 98 
Inter. Telephone Co. . . 67 
Naviera, preferidas.- . . ... 7514 
Naviera, comunes, . . „ . 1 8 ^ 
Manufacturera, pref. . . . o 
Manufacturera, c o m . . . . 3 
Licorera, comunes. . . . „ 4 
Jarcia, preferidas 77ia 
Jarcia, sindicadas. . . . . 77t¿ 
Jarcia, comunes. . , _ .. ig 





















M E R C A D O L O C A L 
D E 
A Z U C A R 
L o s arribos de azúcares a todos los 
puertos de la Repúbl ica hasta el día 
5 del actual ascendieron a 2.414.574 to-
neladas. 
E l Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos anuncia que la pro-
ducción de azúcar para este año ascen-
derá a 21.600.000 toneladas cortas. E s -
to constituye un nuevo record de pro-
ducción. L a del año pasado ascendió a: 
20.400.000 toneladas cortas. 
151 mercado de Nueva York abrió quie-
to con vendedores de Cuba a 4 |8 cen-
tavos libra costo y flete. 
Despachos recibidos después de la 
apertura anunciaron las siguientes ven-
tas: 
ROO toneladas de Santo Domingo a 25 
chelines ŷ t> peniques, embarque de este 
mes para Inglaterra. 
10:000 sacos de Cuba a 4 13|16 centa-
vos libra costo y flete, para embarque 
de la seguhda quincena de este mea a 
la Federal SSugár Co. 
15.000 sacos de Cuba a 4 13|16 cen-
tavos libra costo y flete embarque de 
la segunda quincena de este mes a la 
Federal Sugiar Co. 
5.600 sacos de Cuba a 4 3|4 centavos 
libra costo y flete embarque de la se-
gunda quincena de este mes a la Fede-
ral Sugar Co. 
7.500 aacos de Cuba a'4 314 centavos j 
costo y flete en la segunda quincena ¡ 
de esto mes a la National Sugar Co. 
E l mercado cerró fáci l con ofertas del 
Cuba a 4 3|4 centavos libra costo y flete j 
y compradores íf 4 5|8 centavos. 
BOLSA DE NEW YORK 
A B R I L 1 
P u b l i c a m o s U t o t a R d a j 
d e l a s t r a o s a c d o c f i s e n B o -
bos e n b B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 6 . 7 3 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 7 3 . 6 0 0 
L o s cbeclcs c a n j e a d o s e i 
l a " C l e a r í n g H o o s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p d r t a r o i i : 
8 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o ¿ p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c'ase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
. 9 3 . 4 3 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 5 . 0 1 
Ti 
M E R C A D O L O C A L 
— D E 
C A M B I O S 
Sostenidis las divisas sobre Nueva 
York. Se operó en cheques en fuertes 
cantidades a 7Í64 descuento. 
Durante el dia de ayer se registraron 
muchas fluctuaciones en las divisas so-
bre Europa. ' . 
' L o s cables ^el cierre recibidos a úl-
tima hora, anunciaban alza en todas las 
divisas. 
Se operó en pesetas cables a i;;.45. 
Cotización del Cierre 
NBfW Y O R K , cable, . . . . 5]64 D. 
N E W Y O R K , vista 7164 D. 
j L O N D R E S , cable. . . . . . 4.33 % 
¡ L O N D R E S , vista. . . . . . 4.33 H 
J L O N D R E S , 60 d|v. . . . 4.31 U 
P A R I S , cable. 5.97 
P A R I S , vista 5.96 
ESPAÑA, cable n.'.O 
KSPAÑA. v!.«ta l:!,49 
I T A L I A , cable 1,50 
I I T A L I A , vista t.4S 
! B R U S K l . A S . cable .. .ni 
i BHI KIÍLAS, v).-t:i :..(•:; 
j z L ' R I C H , eibk1. . . . . . 17.GO 
I z l l R l C H . vista 17.68 
AMSTERÜAM. cable. . . . :!7.L'5 
A M S T K R D A M . vi.íta . . . . 'Stf.SS 
T O R O N T O , cable 0.9S 
T O R O N T O , vista. . . . . . 0.97 
HONtí ICON»?, cable. . . . 51.20 
HONG K O N G , vista 5| .00 
FARMACIAS QUE ESTA-
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
REVISTA DE CAFE 
Hasta la fecha muelen en esta Repil-
bllca 171 centrales. PRONOSTICO DEL TIEMPO 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a 15.346.903.21. 
C A S A B L A N C A , Abr i l 8. 
D I A R I O , Habana . 
Estado del tiempo martew. siete a. 
m . Es tados Unidos bajas presiones 
eu extreniu-Nordeste y r e g i ó n cen-1 puntos netos mós bajo, 
tral y altas eu resto del territorio. 1 i.as venias se calcularon en 42,000 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó - i s a c o s . 
Suscr íbase ai "DIARIO D t í,A 
MARINA 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril S. 
Los futuros de café abrieron entre 
sin cambio y 5 puntos más bajo, sijndi) 
las ventas finales de 15 a 45 pu.it'is 
retos más bajo con motivo de la li-
o.uiüación y rumores de un tono nisnas 
til arte en el mercado de costo y flete. I 
,ri:lio bajó a 12.50 y diciembre 2 
j i . 58 , cerrando el mercodo de 15 a 38 I 
Rie la 2 A. 
San Franc isco n ú m e r o 36, Víbo 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos Suárez n ú m e r o 10, 
J e s ú s di; Moiite n ú m e r o 383; 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B , C»-
TO. 
Palat ino y Atocha. 
Ca'zada y B . , V e i a d o . 
23 y G . , Vedado. 
Belascoain y San Rafael . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. * 
San Lázaro y Campanario 
Escobar 7 Animas . 
M o n t é y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
Alcantar i l la n ú m e r o 21. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y AmfsVid. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana n ú m e r o 112. 
Vil legas y Progreso. 
í l o r v a s i o 130. 
Agua Dulce 17. 
J u a n Alonso Infr.nzon, 
10. de Octubre 69 5. 
J e s ú s del Monte ü ú m e r o 61 
Habana y San Isidro. 
Kan Rafael y San Franc i sco 
2 n ú m e r o 148. V e i a d o . 
S a n t a ^ n a y G u a s a b a c o » 
Belascoaln. 86. 
Tenerife n ú m e r o '.4. 
Monte y Esteves . 
Gervasio n ú m e r o 130 
Agua Dulce n ú m e r o 17.. 
N E W VURK. abril 8. 
Esterlinas, 60 días. 
Lsterlinas, h «la vista * 
Esterlinas, cable 
Fflsetas 
Francos, a la Vista* 
F i a neos, cable . . 
Francos belgas, vista."' 
Francos belgas, uabití.' 
Francos suizos 
Holanda 
Liras , vista . . . . 












Marcos, el tríllón . . . ' 
Alontreal 
P L A T A E N BARRAS 
Plata en barras. 
Pesos mejicanos. . . 
O F E R T A S D E DINERO 
L a s ofertas .':e dinero estuvieron 
tenidas durante el día. 
L a más alta 
L a más baja 
Promedio. " . 
TJltúnq préstamo " * 
Ofrecido .' .' 
Cierre final 
Aceptaciones d« los bancos. ] 
Prés tamos a 60 días / ^ 
Préstamos a 6 meses [' 
Papel mercantil 4 11'» « 
B O L S A D E MADRID 
MADJilD, abril S. 
L a s cotizaciones del día fueron 
fc'lgtiientee: -
Esterlinas « 
Francos. . . . . . / 
6 0 L S A D E B A R C E L 0 N ' 
B A R C E L O N A , abril 8. 
E l doliar, sin cotizar. 
B O L S A D E PARIS 
P A R I S , abril S. 
• Los precios estuvieron Irregulares 
esta Bolsa. 
Renta, del .'!-0|0, 55.40 frs. 
<"ambios sobre Londres, 73,95 fri 
Emprést i to 5 0|0. 69.75 frs. 
E l doliar se cotizó a 17 frs. 13 cti 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S , abril 8. 
I.os precios estuvieron Irregulare» 
Consolidados pór dinero. 57 1|8. 
Vnited Havana Rallway, 86 12. 
Emprés t i to Pritánico, 5 010. 102 
Emprést i to Británico 4 1|3 0|n, 99 
B O N O S VT. L A LIBERTAD 
' Ni:\V Y O R K , abril 8, 
Libertad 3 .¿|0.--\Altc.^9» 3|»Hfl 
¡ jo-, 99 l|32;"cierre, 99 1|32. 
Primero 4 0|U.—Sin cotizar^iM' 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
J¡ PHimM-o 1 i u ojo.—Alio. m ; I 
bajo, 99 22]:52; cierre, 99 25|ü2. 
Segundo. 4 1|4 0|0.—Alto. 99 J¡ 
bajo. 99 22|32: cierre, 99 23|32. 
Tercero 4 l!4 0|0.—Alto, K'O r \ 
I tajo, tOO 3|32; cierre, 100 3132. 
Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto, 99 
j jo, 99 28|32; cierre, 99 27|32. 
I ' S Treasury 4 1|4 0|0 Alto. 1M'•>] 
lajo. ' 100 18|32; cierre, 100 18)32. 
Inter. T e l . and Telph. Co.—i 
i 67 1|2; bajo, 67 112; cierre, 67 1|̂  
V A L O R E S . CUBANOS 
N E W Y O R K , abril 8. 
Hoy se registraron las siguiente!' 
tizaciones u la hora del cierre par»1 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 1|2 OJO. 1?B2. 
01 3|8; bajo, 94 ||8; cierre. 94 SjS. 
I «euda Exterior, 5 0|0, de l M 
rr^í 94. 3|4. • 
Deuda Exterior. 0|0, de l ^ " - ^ 
90; bajo, 90; cierre, 90. 
Deuda Exterior 4 1|2 OlO. d» 1*| 
AJto, 82; bajo. 82: cierre, 82. 
Havana É. Cons 5 0|0 de 195J. 
rre, 92 314. „. 
Cuba Rallroad 5 0!0, de 1951. ^ 
83 7|8; bajo; 83 1|2; cierre, 83 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , abril 8. 
American Sugar.—Ventas, LlWi 
50: bajo, 49 1|2; cierre, 49 3|<. * 
Cuban Amer. .Sugar .—Ventas, 
alto, 33 718; bajo, 33 1|2; cierre. » 
Cuba Cañe Sugar .—Ventas. 300; »• 
14 l|4; bajo, U liS; cierre. H l l 4 - ^ 
Cuba Cañe Sugar P^-^y6"1*"^ iM 
I.lW 
alto. 64 318; bajo, 63 3|4; cierre. 63 
Punta . Alegre Sugar.—Ventas, 
alto, 62 7|8; bajo, 62 114; cierre. 
metro alto excepto normal j en dea-
censo en extremo occidental . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy 
y el m i é r c o l e s , s in gran cambio en 
tempemturas , terrales brisas fres-
cas. 
Observatorio Nacional 
Ma>o . . . 
Julio . . . , 
Septiembre. 
Oi tubre . . 
diciembre . 








C U A N D O V I S I T E A M J B V A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I HOUSE 
E S M E R A T T A C O C I N A E S P A -
Í Í O I J A Y C R I O L L A 
Gasa de H a é s p e d e s 
S e r d f l o de T a b l « d'Hote 
Precios Moderados. 
259 W e s t 9Brd Street, entre 
Broadway y West E n d A r e . 
T e l é f o n o Rtrers lde 7174 
JAd. S8 NOT 
MOVIMIENTO DE LOS 
VAPORES DE CABOTAJl 
Cuantánamo: en Puerto Titeo-
Baracoa: en Gibara. 
' Santiago de Cuba: en Nuev ^ Ul 
Gibara: empezará a cargar 
Costa Norte. 
Manzanillo: .en reparaciunes. ^ 
Cienfuegos: empezará a ca s 
la Costa Sur. nuertc 
Purís ima Concepción: '•n p(,uba. 
L-as Vi l las : en Santiago de 
Reina de los Angeles: en P ^ 
Antolfn del Collado: en p»«»l 
Habana: .empezará a c Kli,0. 
Guantánaino, Cuba y Puerto Cu,, 
Jul ián Alonso: en Santiag 
Cayo Cristo: en Cienfuegos-
.•ayo Mambí: en ClenfU*^ 
Rápido: en Santiago ac 
E . Coterillo: en reparacione-
Puerto Tarafa: ^ P 6 ^ * ^ 
pii'u Nuevitas, ^Manatí, 
y C h a p a r r a . . . > 
Z.'i Kp: en Puerto Ptfd" 
CaflSartén: l legará boy. 
I Cerveza : ¡ D é m e media^Tropical lii 
traficas aue en este D I A R I O se pu-
f• prensa Aeociada es la ú n i c a 
riue POtíee el derecho de « W * » ' Pa" 
ra reproducir las , las noticias cable-
. qUe en el mismo 8« Inserte, 
piiquen. a s í cumo la i n f o r m a c i ó n lo-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en f 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a los 
T e l é f o n o s M - 6 « 4 4 y M-6121, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
y C i r c u l a c i ó n . 
D E T A L L E S D E N A U F R A G I O ¡ n 
D E L A G O L E T A E S P A Ñ O L A f 0 1 
E X P R E S O , C A R G A D A D E R O N I 
R Í P U B U C A 
F N M E J I C O 
I R A T A N D E F O R M A R L A C O N 
L a S E 5 T A D O S D E Y U C A T A N , 
D E C A M P E C H E Y T A B A S C O 
CANDIDO A G U I L A R S E R A E L 
P R E S I D E N T E D E L A N U E V A 
R E P U B L I C A Q U E S E F O R M E 
V E R A L ' R U Z . Abri l 8. 
Los jefes revolucionarios de Mé-
rlda. Y u c a t á n han decidido procla-
mar una r e p ú b l i c a compuestia de 
]os estados Y u c a t á n . Campeche y I 
Tebasco. s e g ú n noticias recibidas j 
aquí hoy. 
Se e s tá preparando un manifiesto | 
nombrando al general C á n d i d o Agui-
ler, que es uno de los principales 
lugar-tenientes de H u e r t a , presiden-
te de la nueva r e p ú b l i c a . 
Dicese que los generales Guada-
lupe S á n c h e z y E n r i q u e E s t r a d a , 
que representan a de la H u e r t a en 
el Es te y el Oeste, respectivamente, 
^ encuentran ahora en M é r i d a . 
E l - gobierno federal se apercibe 
para enviar el c a ñ o n e r o Bravo a 
Progreso m a ñ a n a por la m a ñ a n a . 
Dos tnansportes a c o m p a ñ a r á n el 
Bravo llevando .dos c lumnas de tro-
pas. 
I O S E X P E R T O S D E L A C O M I S I O N 
D E R E P A R A C I O N E S H A N T E R M I -
N A D O S U T A R E A 
P A R I S , Abr i l 8. 
N I E L C O N S U L C U B A N O N I 
E L E S P A Ñ O L D E S E A N S A B E R 
N A D A S O B R E E S T E A S U N T O 
C H A T H A M , M A S S . . abril 8. 
L a goleta e spaño la "Expie.oo' 
cargada de ron, que fué arroja-
da por las olas contra los bajos 
de Hankerchief a dos millas r|r 
la c i t a c i ó n Guardacosta de U 
Punta Mononoy, durante la tein 
pestad del lunes, se estaba ha-
ciendo pedazos esta noche en me-
dio de la mar alborotada, mien-
iras a lo largo de la playa cen-
tenares de personas esperaban a 
posesionarse de alguna parte del 
cargamento, contenido en latas 
y cajas arrastrados por las olas. 
L a tr ipulac ión del guardacos-
tas esta noche hab ía recuperado 
1,000 galones de alcohol en la 
tas, mientras que un buen nú-
mero de pescadores r e c o g í a n una 
cantidad que no se ha podido de-
terminar. 
Los papeles de la goleta indi 
caban que el barco h a b í a salido 
de la Habana para Saint' Pierre, 
Mikelon ;pcro tanto el c ó n s u l es-
pañol como el cubano en Boston 
han declarado que no tienen in-
terés alguno en el asunto ni res-
ponsabilidad respecto a la tri-
p u l a c i ó n . 
Hoy flotaba el licor en vastas 
cantidades cerca de la playa y 
llegaban botes de Provincetown 
y otros lugares para participar 
codiciado cargamento. D í c e s e que 
éste cons is t ía de 40,000 galones 
de licores, principalmente alco-
hol en latas. 
W A S H I N G T O N A L D Í A 
— E l nuevo proyecto de ley de 
t r i b u t a c i ó n f u é dictaminajdo Mur la 
c o m i s i ó n de hacienda del Senado. 
— E l Senado y l a C á m a r a debatie-
ron prol i jamente sobre sus respec-
e l J e f e d e O b r a s 
d e S a n t a C l a r a f u é 
e 
M O T I V O L A A G R E S I O N L A L A B O R R E A L I Z A D A P O R E L 
C L U B R O T A R I O E N D E F E N S A D E L O S I N T E R E S E S L O C A L E S 
n o 
E L C E N T R A L " A L M E I D A " , C O M P R A D O P O R M E N O C A L 
P I D E E L F I S C A L D I E Z A Ñ O S , O C H O M E S E S Y U N D I A 
D E R E C L U S I O N P A R A E L A C U S A D O E N C A U S A P O R D U E L O 
S A N T A C L A R A , abri l S. 
D I A R I O . — H a b a n a . . 
E n Is momentos que se d i r i g í a a ] é x i t o 
.su morada el doctor R a m ó n L o r e n -
zo, fPresldente del C lub Rotar io . 
fué agredido a pelos por el Jefe de 
Obras P ú b l i c a s , Manuel R. P é r e z , 
h i r i é n d o l e en l a cabeza. 
T o d a la V i l l a C l a r a desfi la por la 
morada del herido condjeruando el 
proceder el ingeniero .Tefe provin-
¡ ciad, que molesto ante l a a c t u a c i ó n 
c í v i c a el Club Rotar io en defensa de 
los intereses de Vi?!a C l a r a e s p e r ó 
tras un poste del a lumbrado a l po-
pular doctor a g r e d i é n d o l e . 
A L V A R E Z . 
R^inA mucho entusiasmo p a r a l a 
i f u n c i ó n , que promete ser un gran 
M B N O C A L HA C O M P R A I K ) E L 
( f N T K A L A L M E Í D A . 
C U A N T A N A M O A b r i l S. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Pueden asegurar que el general 
Menocal ha comprado el central 
"Almeida", y que del J 5 al 20 de 
este mes posibl&uu nte v e n d r á A to-
mar p o s e s i ó n do todas ^u* pertenen-
cias. 
A L V A I S E / u 
Corresponsal . 
L A C A U S A P O R M U E R T E D E L 
S H . I S I D R O P A L A C I O S , E N . . 
D U K I i O 
C O R R E S P O N S A L . 
L A S B S O U E L A S l»K B A T A B A N O . 
Loe expertos de la c o m i s i ó n \ c ión 
ti vos proyectos de ley de inmigra-
reparaciones han completado sn ta 
rea. 
Poco d e s p u é s de las 8 de esta no-
che se h a r á la ú l t i m a c o r r e c c i ó n en 
el texto del informe siendo esta la 
rtltima tares, de la formidable labor 
emprendida el 14 de enero. 
Como quiera que la j u n t a de ma-
liana de la c o m i s i ó n de reparacio-
nes será meramente una ceremonia 
pars la entrega del informe, puede 
considerarse que la i n v e s t i g a c i ó n 
y las discusiones que alrededor de; 
;«sle asunto han girado durante tres 
.loeses terminan oficialmente esta 
soche. 
L a prensa francesa se muestra 
t inánime en sus elogios de la ma-
nera p r á c t i c a de terminar la labor 
de los expertos, diciendo que las 
condiciones, a que se ha llegado, 
constituyen u n a base s ó l i d a p a r a 
tina s o l u c i ó n general del enojoso 
problema. 
«AUMENTO D E J O R N A L E S P A R A 
L Ü S F E R R O V I A R I O S 
M A T A N Z A S , Abr i l 8. > 
• I A R I O . — H i b a n a . 
. Ksta tarde c o m e n z ó la v¡afa de la 
<:ausa por duelo ins tru ida contra los 
>—El departamento de Agr icu l tu -
r a predice una z a f m que establece-
secretario de Marina . 
— U n a c o m i s i ó n de la C á m a r a ' h a 
aprobado una r e s o l u c i ó n para inves-
tigar Jas concesiones de t ierras ul 
ferrocarri l Northern P a c i f i c 
—-ESI pressidente O'Conell- d n ¿ l a 
J u n t a M a r í t i m a , tuvo que Bomeflr• 
se a otro Interrogatorio por la co-
S U R G I D E R O D E B A T A B A N O , 8 de 
Abr i l . 
D Í A H R I O . — H a b a n a . 
S in previo aviso l l e g ó hoy a esta 
localidad el Superintendente P r o -
v inc ia l de E s c u e l a s , quien v i s i t ó las 
escuelas de B a t a b a n ó y Sungidero, 
quedando muy complacido de la la -
bor de los maestros, y de la asisten-
cia de !os alumnos a clase. C o n o c i ó 
personalmente l a suprema necesidad 
de construir un edificio apropiado 
para el centro escolar " J o s é AIoum. 
Delgado", de este Surgidero, y otro 
para el de B a t a b a n ó , ofreciendo in-
teresarse por la r e a l i z a c i ó n de ese 
ideal, y pedir «¿ue inmediatamente 
se introduzcan reformas en los edi-
ficios que actualmente, ocupan las 
escuelas. Dichas reformas son urgen-
t í s i m a s . 
E l Alcalde Munic ipa l p r o m e t i ó 
tam.bién incondicionalmente su 
< p e r a c l ó n . Nosotros rogamos, ade-
m á s , al Sr. Superintendente que vi-
s i tara las escuelas rura les , que en su 
E N M C I G M M E C E E l W M D E L 
t e r u y m m m e s m u y h r m t e 
S A N S A L V A D O R , a b r i l 8. 
Dicen de Opotcpequc que el c . iérvito l iberal marcha sobre Teguci -
galpa, estando su p r i m e r a c o l u m n a a l m a n d o úo\ coronel \ii<-a. que lomo 
p o s e s i ó n dcJ punto e s t r a t é g i c o l lamado el Porti l lo, siguiendo muy <1p cer-
ca l a segunda co lumna a l mando dol corone] Valle , mientras la torcera 
co lumna se acerca a S a n t a R o s a m a n d a d a por el coronel Prieto. 
l ia « -ontrarrevo luc ión l ibera l m a r c h a contra C a r i a s , F c r r e r a j Tos-
ca, desconociendo ti D á v i l a «orno presidente provis ional . 
«I I S H U t o T O N abri l 8. 
E n Tcguclgalp; i preTalero el reinado del terror. 
So ven c a d á v e i v s esparcidos a q u í j a l l í en las afueras de la capital , 
mipiitras los habitantes e s t á n mat«r la lme<nte muriendo de r v t e n u a c i ó n . 
A s í so anunc ia hoy en noticias recibidas por el Departamento de 
Estado . 
He a q u í , en s í n t o s i » la not ic ia ror ib ida: 
" L a s i t u a c i ó n os deplorable. B a j opidemia dr tifoidea j de disen-
teria . E n las afuer.is se ven c a d á v e r e s Insepultos, j no so hace el menor 
rsfnerTo p a r a inhumarlos o i n c l n o r a r l o » . E l hedor que despiden es en 
extremo nanseaoundo. 
" L a p r o v i s i ó n a l iment ic ia r a escasoando y lo^ precios do los ar -
( í . n l o s e<n latas son evorbitantes . Los habitantes de la capital e s t á n ma-
ter iajañent» m u r i é m d o s e do e x t e n u a c i ó n . V es probable que esta s i t u a c i ó n 
Sé i i ñ o n g u e por a l g ú n tiempo, en Tista de la actitud do las auton<lado-." 
Dfcese que otro movimiento revolucionario se lia organizado en la 
paito merid ional de Honduras por Dionisio G u t i é r r e z , ex-Ministro de l a 
« iuerra . O u t i é r r e z es partidni-lt. de Boni l las , camUdiato a la presidencia. 
D icen los despachos que / ú ñ i g a Huete es hoy < I dictador reconocido 
en T í i f u c i g a l p a . 
E L P A P A 
E L P A L A C I Ü D E L A 
P O R L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N E N R O M A 
E N I I A E I A 
D E L O S 535 E S C A Ñ O S . L O S 
F A S C I S T A S O C U P A R A N 260. L O 
Q U E A S E G U R A L A M A Y O R I A 
G R A N D E S I N U N D A C I O N E S 
£ S E L P U N T O M A S L E J A N O 
Q U E L O S P A P A S H A N P I S A D O 
E N B R E S T O C A S I O N A R O N I d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o 
N U M E R O S A S V I C T I M A S 
s e ñ o r e s B u en a ven Lufa H e r r i á n d e z 
Liborato L e ó n y Corpus I r a c í a L e -
ciiona, a consecupi cla de la muerte 
'del Sr . I s idro Palac io , en el lance 
rá un record basando la p r e d i c c i ó n ' « f p e t u a ü o . 
en los infprmes . recibidos. • E I t;,. H e r n á n d e z f igur. i comoide los escolares de amnos sexr'c, ( 
— E l Senador B i l l de Washington, i(]ueHSta. y Ips otros s e ñ o r e s cpiáQ ubandbharon el aula huvendo en to-
r e n o v ó sus ataques contra el suh- padrinos suyos quo fueron. Idas direcciones y dando gritos de 
Él f iscal . Dr . d ive l la . fiolicitaba I angust ia , 
la pena de ocho a ñ o s y un d ía , p?ro r i vecindario alarrviado con los 
en el noto del juicio m o d i f i c ó sus grjtos de los r . iñrs , pronto c o n o c i ó 
(en: lusiones pruvis ionales , p i d i e n d o ¡ i a c a u s a - d e los. i ñ i s m o s y p e r s i g u i ó 
diez a ñ o s , ocbo meseri y un d í a de; ^ individuo en c u e s t i ó n logrando 
l e c l u s l ó j i mayor, para el Sr . H e r n á n - , aprehenderlo y e iuregarlo a la p o l ¡ -
dez. . | d a . 
Dec lararon el propio Sr . H e r n á n - j . ^ necesario que üc presten ga-
m i s i ó n invest igadora de l a ' C á m a r a , i dez y lea s e ñ o r e s J e s ú s C a s t e i l ó | n . n t í a a a jos n i ñ o s para que puedan 
E l p r é s i d e h t e Coolidge ha pues- | Montenegro. Car los V a l d é s , A r t u r o ; continu.ir a6istiendo a la escuela. 
inmenEa m a y o r í a e s t á n instaladas E s mjY q r a v e l a S I T U A C I O N C o m o u n H o n o r B i e n M e r e c i d o 
en verdaderos bajareques. „ . _ , ^ , ^ „ 
Y P O R A H O R A R E S U L T A D I F I C I L ^ ^ ^ 
E L E N V I O D E S O C O R R O A L G U N O s< g. ei sumo Pont ¡fie? p í o x i 
| a s i s t i r á m a ñ a n a a la solemne cere-
V A R S O V I A . A b r i l 8- | monia del bautizo del Palacio de la 
Ageuri i i T e l e g r á f i c a J u d í a i Car idad de los Cabal leros de C o l ó n . 
L s ciudad de Brest , tan famosa Se han hecho todos los preparat i -
por haberse Hrmado en e l la ci t m - ¡ vos necesarios ult imados hasta el 
tado r u s o a l e m á n en que los bolshe- y m á s minucioso detalle para que el 
O O B R E S P O N S A L 
he< m » u o c i r o n N o s o . 
F L O R I D A , A b r i l 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy p e n e t r ó en un a u l a de la es-
cuela p ú b l i c a un individuo que t r a -
t ó a e hacer objeto do brutal y sa l -
vaje atentado a u n a r i ñ a . 
F u é ta l el p á n i c o que se a p o d e r ó 
F L O R E C E E N I T A L I A C O M O 
E N N I N G U N O T R O P A I S E L 
S E N T I M I E N T O I D E A L I S T A 
R O M A , abril S. 
Los resultados de las elecciones 
efectuadas en diversos distritos 
afianzaron los aBteriores indicios 
que h a c í a n probable una fuerte ma-
y o r í a fascista en la c o n s t i t u c i ó n de 
la futura C á m a r a de Diputados. 
De las cifras aun incomple-
tas recopiladas a una hora avan-
zada de la noche de hoy se des-
prende que de los 535 e s c a ñ o s . l o s 
fascistas se s e n t a r á n en 260, n ú m e -
ro que junto a loa 114 liberales, ca-
t ó l i c o s y d e m ó c r a t a s de la l is ta de 
part idarios del Gobierno dentro de 
esos partidos, ase^pra al Gabinete 
una m a y o r í a indiscutible de 374 vo-
tos, 
Bn esa forma la nueva c á m a r a 
s e r á fác i l campo donde el gobier-
no pueda sembrar el vasto progra-
POF e l A c t o que h o y Se C e l e b r a r á ma de r e c o n s t r u c c i ó n nacional que 
ha proyectado poner en plan, s in te-
mor a las maniobras obstruccionis-
R e i n a en R o m a G r a n E n t u s i a s m o 
C H I C A G O . A b r i l 8. 
Un aumento de jornales que se 
calcula en 5 milones de pesos, me-
wos la c o m p e n s a c i ó n debida a los 
to en movimiento la maquinar ia pa 
na coordinar los m é t o d o s del i vi-
cio extranjero encaminados ' a pro-
mver los intereses americanos 
— L á c o m i s i ó n del Senado que in-
vestiga los presuntos fraudes de T e -
xas c o n t i n u ó interrogando a R ü s h 
R . Simmons, jefe de los inspectores 
de Correos. 
—E31 secretario d<e la G u e r r a 
W e e k s ha publicado una larga de-
c l a r a c i ó n explicando los procedi-
mientos del departam&nto de la 
G u e r r a para a jus far las reclamacio-
nes relat ivas a los contratos de 
a v i a c i ó n del tiempo de guerra. 
— E n el Senado se ha amenazado 
con proponer que se declare en re 
V i n a j e r a s , F é l i x Casas y F r a n c i s c o 
Ducaasi. . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , c o n t i n u a r á el 
ñ . i c i o . 
G O M E Z . 
do mientras e s t é ec^nsiderondo la 
c u e s t i ó n de Muscle Shoal . 
— E l senador P i t m a n , d e m ó c r a t a , 
cambios en las tarifas del trabajo, 
el objeto de un acuerdo que cu- -
:bre el servicio de los empl&ados de ', ceso la c o m i s i ó n a g r í c o l a del Sena-
trenes de unos 44 ferrocarri les y 
«erca de 50 subsidiarias , s e g ú n se 
enunció hoy. 
Todos los ferrocarri les menos 6 
loe Mlssissippl han tomado parte en 
•1 acuerdo, representados por una 
comisión de diez directores genera-
os . L a hermandad de los empleados 
trenes y la orden de conducto-
r a de ferrocarri les estaban repre-
«entadas por B . L . Sheppard, W . 
Doak, presidente y vice preai-
«ente de las respectivas organiza-
¡Nones y la c o m i s i ó n mixta ejecuti-
l NA D E S G R A C I A E N S A N T I A G O 
, D E C Ü B A 
S A N T I A G O D E C U B A , abr i l 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
B n estos momentos, nueve de la 
noche, un transformador colocado 
en un l é i s t e frente al hotel " C a s a 
G r a n d a " , s u f r i ó l a r o U i r a de uno de 
sus primarios dejando en completa 
A L \ A L E Z . 
I N V E S T I G A C I O N 
P E T R O L E R A 
M A N N L N G T O N HA I V E G A O O L A S 
I M P U T A C I O N E S S O R K E L A C A S I -
T A V E R D E DM L A C A L L E K . 
vikes J i i c i eron el famoso p cto con 
los mi l i tar is tas alemanes apoyados 
por" el canci l ler a u s t r í a c o y qu'j lle-
va p1 nombre de convenio ÉfepBt-lii-
tovsk, y sus inmediaciones s í ha-
l lan inundadas por las aguas q. e 
so han desbordado de los Rio:; Bug 
y Mnchowietz. 
T a m b i é n se anuncia que l a inun-
d a c i ó n se ha extendido a Terespv.! 
y a varios de los distritos adyacen-
tes. 
E s casi imposible enviar socorros 
a las regiones inundadas y loa ha-
bitantes se ponen a salvo trepando 
a los techos de las casas m á s ele-
vadas y cuando es posible l levando 
consigo algunas cabezas de gai sdo. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias d-> ca-
r á c t e r oficial el n ú m e r o de f í i t l -
mas es bastante numeroso. 
No se han hecho c á l c u l o s Acerca 
de la cantidad a que pueden a c e n -
dre los d a ñ o s materiales , pero se 
supone que s e r á de elevadas n r j p n r -
cione?. 
tas que tanto interrumpieron y re-
t a r d a r ó n sus gestiones en la legisla-
tura disuelta con un acto de verda-
d s r a e n e r g í a p a t r i ó t i c a por S i c . 
Benito Mussol ini , el caudillo supre-
mo dei fascismo. 
L a o p o s i c i ó n se encuentra tan di-
v id ida por principios y preceptos, 
existen fm su seno tales disensiones 
prueba fehaciente de su paternal 
benignidad y del vivo aprecio en 
que la Santa Sede tiene a esa pre-
c l a r a o r g a n i z a c i ó n del caitolicismo 
moderno que cual otra C o m p a ñ í a de 
J e s ú s parece haber surgido de las 
necesidades de los tiempos para ba-
ta l lar contra el l iberalismo y para 
ext irpar los principios modernistas 
que se han ido inf i l trando en l a 
sociedad hasta causar conflagracio-
C O M P R O M Í S 0 E N E L S E N A D O I n é s c a ó t i c a s como la de la ú l t i m a 
S O B R E E L P R O G R A M A D E I M - j ^ ™ VltZtf^ol^ZT. 
P U E S T O S I T l E L L O N sucedido desde que las grandes po-
tencias f irmaron el armist ic io . 
N E W Y O R K , Abr i l 8. 
H o w a r d B . Mannington, recibiA 
un auto judic ia l c i t á n d o l o a con.pa- I 
obscuridad el parque de C é s p e d e s y recer a ]a pregencia del c o m l t é in - I W A S H I N G T O N , A b r i l 8. 
lo m á s concurrido de la p o b l a c i ó n . i vestiga<lor d.cl Senado qi,e iugtruye Se ha iniciado un movimiento en-
E n los momentos en que pasaba. u:i gUmar{o sobre los Qctos de Mr ! tre las filas de los senadores repu-
por dicho lugar donde se hal laba e^ Daugherty en el Departamento do bllcanos que pertenecen a la organi-
cable conductor de a l ta t e n s i ó n « ¡ J u ^ c t o . i z a c i ó n regular para l legar a un 
de Nevada, ha contestado a l d i scur- i notajblei m^es,T0 j aÍ ' -";"; ' h o J Mr- Mannington l l e g ó en la no- i arreglo de t r a n s a c c i ó n en todo lo | ci6n del Palacio de l a C a r i d a d . E l 
Ta 
'I-a nueva d i s p o s i c i ó n afecta a 
i0 000 empleados. 
E L R E G R E S O D E 
M U S S O L I N I A R O M A 
^OMA. Abr i l 8. 
M»E8pfrase que 61 P r i m e r Ministro 
'ussolmi regrese a R o m a de Mi lán 
banana o el jueves. 
Lna s e s i ó n del Gran Concejo F a s -
fi,,^ ^ c e l e b r a r á el s á b a d o por la 
JJjne concurriendo el P r i m e r Mi-
rn i l J Se d l s c « t i r á n los asuntos s l -
•uientes 
biJlmI0rma de ,a C o n s t i t u c i ó n ; nom-
KoJr .to de un nuevo Directorio 
so de Port.land del senador Pepper, 
republicano, de Pennsy lvan ia , pro 
vocando otro debate p o l í t i c o en 
Senado. 
— L í o s testigos que han compa-
recido ante la c o m i s i ó n investigado-
r a de la conducta de Daugherty fue-
ron Interrogados acerca del cumpli -
miento de la ley prohibicionista en 
I l l inois , un fraude en Correos en la. 
c iudad de Boston y el antiguo caso | Pec 
ir> i tor de la Academia de Mi . s i ca quien, che de hoy a egta c iudad a bordo i relacionado con el programa de im-1 Vat icano t a m b i é n posee los derechos 
0 _ ¡ a l t i rar se de BU* ^ ^ ^ ^ í , ?i® , ^ ? J del t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s Chicago. i p u e s t a ( |1 Secretario del Tesoro i de propiedad a esa parcela de ma-
6i ; susto hubo de tocar e* J i " ° i * u * « E n unos 60 minutos de conversa- Mr. Mellon. A s í se supo hoy en el : n e r a que hasta que llegue a la esca-
P-adre Santo pase por la B a s í l i c  de ¡ y divergencias de pareceres en un 
San Pedro y d e s p u é s por l  sacr l s - 'número tal de aSuntos que s e r í a ne-
t í a . a l lado sur de la B a s í l i c a pp- -cio t r a t a r de formar un todo ho-
netrando por el antiguo p ó r t i c o de I m(>géneo esa serio de grupo amor-
la Ig les ia de Santa Marta y a lo ¡ f03 p o l í t i c a m e n t e , que solo se m a n -
largo de su nave hasta entrar en el , t ienen para serv ir intereses indiv i -
palacio de la gran i n s t i t u c i ó n c a t ó - j duale í ! y ¿ m b i c i o n e s e g o í s t a s , o de 
, ,ca- los que fieles a una Ide^ y portan-
E s t e es el punto m á s lejano que ¡ do en alto un estandarte que ya na-
S. S. ha ^pisado desde que f u é e le-I da s ignif ica siguen enarbolando dog-
va.do al solio pontificio y ninguno j mas y p r a g m á t i c a s sociales que per-
de sus antecesores l l e g ó nunca tam- • tenecen a las é p o c a s en que se es* 
poco ni con mucho a ese punto con- I cuchaban a l l á a mediados y f ine« 
s i d e r á n d o s e que el Padre de la Cris -1 del s iglo X I X los rugiidos de la 
t iandad ha querido en este acto t r i - bestia que ha ladrado a favor de 
butar a los Cabal leros de C o l ó n una i todos los radical ismos y que para 
a tacar algo solo impuso que fuera 
elevado y sobre todo santo. 
B n I t a l i a esta vez m á s que en 
n inguna otra n a c i ó n se han dejado 
sentir los efectos patentes del flo-
recimiento ideal is ta y delicioso que 
ha sido una de las pocas consecuen-
cias favorables de la G r a n G u e r r a . 
L*a v ictor ia fascista, y aun m á s 
al ref lexionar que el apoyo de los 
c a t ó l i c o s ha sido el mayor factor 
en conseguir el triunfo ref le ja bien 
a las c laras el estado actual en las 
diversas palestras p o l í t i c a s del mun-
do siendo r a r a s aquellas en que no 
se experimenta una fuerte peniten-
c ia hac ia la derecha. 
A B R U M A D O R A V I C T O R I A D E 
C O O L I D G E Y A P A R E N T E T R I U N -
F O D E F O R D 
Se ha colocado una puerta b e l l í -
s ima en la abertura que se ha he-
cho en el muro para que el Sumo 
P o n t í f i c e pueda descender a la ca -
pi l la que se encuentra en una por-
produjo una intensa c o n ™ o c 1 ^ ' ^ i e n | c i ó n .que con los r e p ó r t e r s de b a h í a i hemiciclo de la A l ta C á m a r a a l o r - ¡ i in^ta' S" Sant idad p a s a r á por v a 
do llevado en grave estaao »i nv*- tXÍVO durante ei tiempo en que el denar la c o m i s i ó n f inanciera que el j rios edificios .iin poner el pie en l a 
pltal de E m e r g e n c i a s ! Chicago penetraba en el puerto de I bilí de ingresos que engloba en sus | cal le 0 en propiedades que no per-
A b r l g a n ^ e S p e r a l l W ^ de N ^ Y o r k ¿eclar6 que todo6 ios i partidos ios tipos tr ibutarios i m - tenezcan a la Santa Sede. 
"i rumores sobre la cas i ta verde en la | puesto^ de acuerdo con las disposi- Se dIce ^ , de g a r a n t í a s 
cal le K , de Washington en el peno- dones de ese programa f u é ^ m e t i - , dispone que se as.gne a g s el 
H i c k o r y Powdre. 
E L S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
D E L A S A N T I L L A S I N G L E S A S 
salvar la 
llero. 
L a ciudad ofrecie desolador 
aba 
E 
horas de retraso ding y el entonces procurador ge-; f inanciera a n u n c i ó que en breve 
r i D I E N D O I N A Y C N T A M I E N T O . 
L O N D R E S . A b r i l 8. 
L a C á m a r a de los Comunes apro-
b ó esta . noche l a segunda lectura 
del proyecto de ley sobre el t e l é - j 
grafo de las Ant i l la s , que prescribe i L O S A R A B O S , A b r i l S. 
un gasto de 400.000 l ibras para el j D I A R I O . — H a b a n a , 
establecimiento de un s istema de c a - ¡ j j j c o m i t é Pro Ayuntamiento , en 
E l polvo nos ahoga y las calles i n e r a l Daugherty lo hubiesen vbslta-1 c o n v o c a r í a a conferencia a v a r i o s ; ^ * 1 ^ Í ^ S ^ ^ Í ^ ^ f f ^ 1 * 
ofrecen m í s e r o aspecto. [do en ella confesando s in embar-1 nders de su partido, en part icu lar 1 banta beae tíaslllc'1 ae ban * edro. 
go el testigo que W i l l i a m O r r habla ' a ios que mil i tan en el bloque a g r í - ¡ 
sido h u é s p e d suj-o. coiaf a fin de estudiar la r e l a c i ó n 
A B E / . A. 
D E T R O I T . Mlch. A b r i l 8. 
L a irresist ible victoria de C a l v i n 
Coolidge en las votaciones pr ima-
r ias para la p o s t u l a c i ó n del partido 
republicano y la derrota que a l pa-
recer ha causado Heury F o r d a l Se-
nador Woodbrldge l-p^ris en la pr i -
mar ia d e m o c r á t i c a i'jeron los dos 
rasgos m á s salientes de las eleccio-
nes efectuadas hoy du el Ef.tado d? 
' Michigan. 
. L o s partidarios do Cool'idgo pre-
j t e n d í a n esta noche que d i s f r u t a r á 
'de una m a y o r í a excedente a.c ien mil 
R e i n a en R o m a gran entusiasmo j votos, cuando so cuenten todos los 
| no solo en los c í r c u l o s e c l e s i á s t i c o s | resultados, 
de partidas hne sust i tuyan a las del especialmente en aquellos que fre-1 ventaja de Ford sobre F e r r i s 
bles y de c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a 
en las A n t i l l a s B r i t á n i c a s y en G u a -
y a n a Inglesa . 
L a medida f u é presentada con 
el objeto de poner en c o m u n i c a c i ó n 
| E L S E N A D O R W H E E L E R P H O C ' E - ! programa Mellon. L o s proponentes ¡ cuentan los numerosos Cabal leros 
, S A D O P O R U X J U R A D O F E D E R A L ; j e i pian Mellon han confesado, dijo I de C o l ó n q'ue en la Ciudad E t e r n a 
i Mr. McCormick , que ese proyecto I residen sino en la masa del pueblo 
G R E A T F A L L S , Montana, A b r i l 8. ! de ley no m e r e c e r á la a p r o b a c i ó n I que siente g e n u í n a admira' .vón y 
E l Senador de los Es tados U n i - ¡ de] senado. i s i m p a t í a por los nobles adalides d -
terado de la p r ó x i m a o i s c u s i ó n ec i doSi k . Wheeler , f iscal del comi- l a causa c a t ó l i c a , t r a d i c i ó n sacro-
santa de Roma que nadie como 
abe venerar 
Racional; si s e r á o ñ o í n c o m p a U b l e i l a s posesiones Inglesas y su M e t r ó - | f r e s a n d o la a p r o b a c i ó n ofrecida 
16 "na persona tenga a la vez un Po11 e impedir que las comunicado 
feíi^l310 l a m e n t a r l o y un cargo 
« j a n partido. 
«obrí fSta 3unta Mussolini h a b l a r á 
I>ari*J08 resu,tados de la e l e c c i ó n 
Í a 4 , , ? e n t a r i a y el Proín-ama de los 
fcuev» ^ e n sus e l a c i o n e s con la 
UCNa t á m a r a . 
nes Imperiales caigan en manos de 
extranjeros . 
D O S A C C I D E N T E N A E R E O S 
D A Y T O N . Ohio, abr i l 8. 
E l teniente Teodore S. Vandehten 
t t T C p i p . j . i estacionado en el campamento de 
r w n U L < N A R l 0 S Q U E S E R A N P R O a v i a c i ó n de McCook p e r e c i ó instan-
r r • • - t á n e a m e n t e a q u í esta tarde al caer 
su m á q u i n a desde 2.000 pies de a l -
tura . 
L a s personas que presenciaron el 
accidente dicen que el teniente rea -
l i z ó ciertas maniobras caprichosas y 
C E S A D O S E N T E R R A N Q V A 
Se ~ N ' 4 T e r r a n o v a - A b r i l 8-
ías npr0l rau8a cr imina l a todas 
toe dprsona8 indicadas en el infor-
^«nte i n * a ?omlEWn «Jne r e c i e n t e - . . 
,rregi,in t g6 las acusaciones de por so c a y ó a t i erra . 
«)c s íp •dT'1 bajo ,a a d m i n i s t r a c i ó n I S E L F R I D G B F I B L D , Michigan, 
^inistrn ^ ard S(lulre8. e x - p r i m e r l A b r l l 8.. 
i n a n u n - | Raymond B. Col l ins . de Detroit, 
W a r r e n . ' y W. G. Seifert, Chicago, ambos 
innc ia que ¡ tenientes del cuerpo de reserva, fue-
•na i ñ v T ' n a ^ i ^ i ^ o autorizar I ron l i c u a d o s q u i z á s mortalmente 
we el est iga , - ión suplementaria so-1 cuando el aeroplano C u r t í s en que 
4e llcor0ntro1 de 1ofi A p a r t a meatos j efectuaban un vuelo c a y ó a t ierra 
fclu8ió ^8 y "tros y que a la con- media mifla al norte del r a m p a m e n -
lnará aí> ^ t a i n v e s t i g a c i ó n i e for- to hoy. Seifert estuvo e n t r e n á n d o s e 
aica<iac!a,1Sa a tc>das las personas i n - ! durante 15 d í a s y Col l ins l l e g ó a q u í 
i i tm h ^ R(l I .  
hov Terranova , s a g ú i 
0 l el primer Ministro 1 
Ü ^uJrÍmer Ministro anun( 
el Congreso sobro c r e a o i ó n de y p r i o s j t é investigador de los actos del Pro-
Ayuntamientos y restable.-imionto d t í l c u r a d o r Genera l Daugherty f'jé pro- ' A M E D I A D O S D E J U N I O L A S el pueblo romano s 
este en Macagua, d i r i g i ó ayer tele- :cesa)do hoy p0r un gran j l i rano a c u - ; c i r r n n w c c CM V i C C T A D H 
gramas a vario? representantes i n - j s a d o de haber recibido i legalmenle 
sumas de dinero como h o n : r a r i o ¿ 
anticipados para e jercer inf lujo so-
bre la c o n c e s i ó n de licencia-: de ex-
p l o r a c i ó n para gas y p e t r ó l e o en el 
Departamento del In ter ior y en oca-
siones por conducto del comisario 
de la Oficina da T i e r r a s Generales . 
no fué considerable pues de 2,060 
colegios su m a y o r í a no era ma? 
quo unos 2,533 votos. 
L a v o t a c i ó n para la p o s t u l a c i ó n 
presidencial republ icana de 2,106 
colegios fué Coolidge 162,066, John-
son 76,114, Wi l l i am P. Si'opson. 
6,700. v 
L a v o t a c i ó n d e m o c r á t i c a presiden-
cial fué en 2,06 0 prescintos, F o r d 
r i r o 
Corresponsal . 
G R A T A V I S I T A . 
A L S E N A D O R L O D G E 
M A D R U G A . Abri l B. 
• D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a - j 
baña. 
H o y v i s i t ó este pueblo el s e ñ o r 1 
Manuel Garc ía B r a ñ a , Vice Cónsu l1 
e s p a ñ o l en G ü i n e s . 
F u é agasajado en l a Colonia Bb- N B W Y O R K . Abr i l 8. 
p a ñ o l a por distintos amigos. U n a demanda osumiendo c a r á c t e r 
E l s e ñ o r B r a ñ a ha querido perso-;de reprimenda fuS enviada hoy a 
nalmento comunicar a los s ú b d i t o s Henry Cabot Lodge . presidente de 
Sur , A b r i l 8. 
A l anunc iar hoy la d i s o l u c i ó n del 
Par lamento el P r i m e r Ministro Ge-
neral Smoots c o m u n i c ó a ia Asam-
C O M U N I C A C I O N S I G N I F I C A T I V A ^ T ^ ^ d e " 
E L E C C I O N E S E N . E L E S T A D O 
S U R A f R I C A N O ^ C A M A R A D E B A T E E L B I L L i ! 1 ^ • ris 2.8,142. 
C I U D A D D E L C A B O , A f r i c a del D E I N M I G R A C I O N 
W A S H I N G T O N . Abr i l S. 
del 15 al 20 
de jun ic 
e s p a ñ o l e s la r e s o l u c i ó n de su Go-
bierno ?obre c o n d o n a c i ó n de los de-
rechos de c é d u l a s atrasadas . 
L a Direct iva de la C á m a r a de Co-
mercio de G ü i n e s a c o m p a ñ a b a al se-
ñor V i c e c ó n s u l . 
B S P S f I A L . 
E L C'IHCO U R f t U T I Á . 
la C o m i s i ó n de Relac iones Exterio-
res del Senado solicitando de él que 
manifieste en p ú b l i c o las razones 
de no haber presentado la c o m i s i ó n 
un informe acerca de la proposi-
c ión elaborada para consegu'i que 
los Es tados Urridos entren u for-
L O S P A R T I D A R I O S D E J O H N S O N 
P O N E N S U F E E N L O S V O T O S 
R U R A L E S 
O M A H A . Neb. A b r i l 8. 
C O O L I D G E L L E V A L A D E L A N T E -
R A E N Hi í i INOIS 
i ' 
| C H I C A G O , Abr i l 8. 
1 Sacando una ventaja de aproxi-
L a C á m a r a c e l e b r ó esta noche i nladamCTtR 2 por 1 cn las ininc-
una se s ión para terminar el debato i d í a c i o n e s de Chicago y siendo muv 
general sobro la ley de i n m i g r a c i ó n rpñ]da la lucha dentro de la ciudad 
Johnson. • i pl Presidente Coolidge llevaba \ on-
Mañ ana y el jueves se d o l a r á a ^aja ^ Senador Johnson de C a l l -
un lado la medida para tratar d e ¡ f o r n i a por 3i6B5 votos en 817 co-
otros asuntos pero se t o m a r á on con-1 gios cle 5,668 ciue hay cn todo e¡ 
s i d e r a c i ó n el viernes con las en- Estado-
miendas en el las englobadas. | Nadie se o p o n í a a W i l l i a m G . Me 
T a m b i é n se d i s c u t i ó hoy en el Ad00 en , a Pr imar ia d e m o c r á t i c a -
i  r  t t  f I e ¡ f r i   , 6  t ? 
n - ' l!6.10!1 d CJue  
i s  l s  
icos de « t í t ó a ^ C l'ev ÍtESÜS V 
s t .do q,.e apoyar, la candldatvTa; senador S h o ' n r f d V ^ d é ñ o o 
el Senador H i r a m Johnson de C a - U p . ^ r H n v^^Koi ^_ ' u"ueno .p 
estad 
d f I. r 1ii« • a i j i « i j l acuerQo verbal en e J a n ó n (l ^ l-i h f o r m a contra la del Presidente i ranHn nn^ k^kí ^^m"" cj .c ia „ „ i . i \a,luxJ M«w uo naoia servido los me Coolidge para decidir quien s e r á 
Internacional en L a H a y a . L a co 
j m u n i c a c i ó n pidiendo esas í a c i l i d a -
S A N A N T O N I O D E R I O B L A N C O , ' des por funcionarlos de la asocia-
Abr i l 8. (.¡5,, ant i -part idar is ta de la Soj ledad 
i de Naciones impuso el ex-magistra-
" x L ^ - f ^ i * * 1 . T r i r u n í i l ^ ^ n e n t e . postulado para presidente por el par 
tido republicano, se basaban en la 
fuerza del voto a g r í c o l a conside-
y « O * - » * » " • « • » • ^ noche d a , , , : . el circo 7o S K Í S S S ' X i S ^ n S f S 
una prueba. ,'tT^rut^8,,. I p i a r V n a n ^ „ w w i i t ^ a_ C l a r k , George W . W i l k e r s o n y otros, y a Johnson 46 2 
rándoJo como una gran ayuda pa-
ra su Qausa. 
Doce colegios de los 1,936 del 
Estado dieron a Coolidge, 579 rolos 
jores intereses de la costa del Pa 
c í f ico . 
Durante el debate de la C á m a r a 
B A N D I D O S M U E R T O S 
E N ' A L B A N I A 
R O M A . Abri l 8 
Dos de los bandidos que asesina-
gendarmes s e g ú n dice un despacho 
procedente de Girana , Albania . 
P A G I N A D I E C I S E I S U 1 A K 1 U U t L A M A K I R A A b r i l 9 de I B ' ¿ * 
I r i g o y e n M a y o r y G u t i é r r e z v s . E g u i l u z y N a v a r r e t e e n e l N . F r o n t ó n 
E l I n g l é s F r e d A r c h e r v s . K i d C h a r o l e l S á h a d q j n ^ C o l ó n A r e n ^ 
Í T u í T p A R T I D O D E M U C H A S A L T E R N A - ¡ c o m p e t e n c i a s a t i e t i c a s ¡ e n 1 l t o r n e 0 ^ ^ a r m m o n e l e s c a n d a w ^ 
T I Y A S V E N C I E R O N C A Z A L I S M A Y O R Y 
A R N E D I L L O M A Y O R 
I R E S U L T O U N E S P L E N D I D O C A C H U M B A M B E D O N D E T A N P R O N -
T O S U B I A N C O M O B A J A B A N L O S C O L O R E S . — E N E L D E C O R -
T I N A S A R R I B A H U B O I G U A L A D A T R A G I C A . 
I I N T E R C O L E G I A L E S D E C U B A 
L o s dos partidos jugados anoche 
•̂ n el Nuevo F r o n t ó n no pudieron ser 
mejor peloteados, m á s admirable-
mente perfeccionados desde todos 
les á n g u l o s a r t í s t i c o s del deporte 
v izca i tarra . 
Mucha pelota y muy buena, esa es 
l a verdad. L a s combinaciones le sa-
l ieron ayer a don Miguel de A r t i a a 
las mi l marav i l la s . P a r a el de los 
nees, el segundo, se enfrentaron C a -
zaü.s mayor y A r n s d i l l o mayor con 
l a p a r e j a de Pasiego y G u t i é r r e z . De 
blanco vist ieron los primeros y de 
a'/ul los segundos. U n a colocada de 
A m e d i l l o d i ó color a l c a r t ó n inic ia l 
del partido, y u n a pif ia , inmediata-
mente después. , del mismo Arnedi l lo , 
da el pr imer empate. L o s blancos s i -
guen anotando hasta l legar al cua-
tro, y vienen a empatar por segunda 
vez en el tanto 6, que l a pr imera 
h a b í a sido en el 1 , C o n t i n ú a n los azu-
les haciendo que el semaforis ta cam-
biara cartones de ese color a lmeu-
daris ta hasta a r r i b a r a l 10. U n a pi-
fia de reborde y un c o l c h ó n do P a -
siego dan el 7 y 8 blanco. L o s azu-
les se ponen en 13 por ba ja de A r -
nedillo, remate de Pasiego y colada 
de G u t i é r r e z . Como se puede apre-
c iar los blancos entraron ganando 
l l tgando a tener 5 por 2, los aznles 
ripost.aron y se í u e r o n a l 10 azul 
por 6 blanco, luego igualan en 17, 
y en 18 y 19, y a q u í son los blancos 
los oue se van delante y l legan al 
28 mientras los azules se encuentranjpor lo que don Miguel h a confeccio-
tn 21. L o g r a n Pasiego y G u t i é r r e z , uado el mejor de los programas 
ponerse en 25. pero una que pega frontonarios quo en el mundo han 
sido. 
No debe fa l tar un solo f a n á t i c o a 
la gran f u n c i ó n de gala. 
G U I L L E R M O P I . 
faltas y pifias tuvo en esa decena, 
lo que le q u i t ó a G u t i é r r e z toda la 
velocidad. 
E s o sin contar que Cazal i s mayor 
y Arnedi l lo jugaren mejor en esa ú l -
t ima decena que en las dos anterio-
res. E l dinero estuvo fluctuando, lo 
mismo que las posibil idades de am-
bos contendientes, has ta aparecer ea 
él ventanal blanco el 30, y en el azu l 
ej 25. Ambos cartones- levantados en 
-Uto por las manos ducales de Robus -
tiano. 
L A T R A G I C A E N E L P R I M E R O . 
Se r e a l i z ó la igualada t r á g i c a en 
el primor partido de l a noche, que 
f u é m a g n í f i c a m e n t e peloteado por los 
matrimonios de I v ú n - S a r a s o l a y 
Aguiar -Lorenzo . 
A l soltarse las a m a r r a s de este 
partido se v i ó lo r e ñ i d í s i m o que h a -
o í a de resultar, lo discutido por a m -
bas partes. E l primer empate f u é en 
vi i , d e s p u é s en 2, 3, 4, 5, 6, 17, 20, 
1 y 21. E n total diez empates, 
dando la idea de l a cal idad de pelo-
teo que se s u s c i t ó sobre el fino gris 
del asfalto entre esos cuatro chicos, 
que bien p u d i é r a m o s l l a m a r cuatro 
primores. U n remate de I r ú n puso 
t é r m i n o a esa contienda, donde vino 
a discut irse ' todo el partido en un 
solo tanto, el 25, y ese se lo l l e v ó 
el matrimonio vestido de color b lan-
co. 
Eí;ta noche es M i é r c o l e s de Moda, 
25. pero una que pega 
t n la f r a n j a m e t á l i c a t i r a d a por Pa-
siego y una dejada mal ic iosa de C a -
zal is dan por terminado el partido 
a favor de los blancos d e s p u é s do una 
feerie muy interesante de a l ternat i -
vas. 
G u t i é r r e z j u g ó anoche en este 
partido de manera sobrenatura l . Y 
Pasiego se p o r t ó muy bien hasta l a 
segunda decena, rematando a su 
gus-to, f u é lo que m á s hizo, rematar , 
l'ero desde que p a s ó l a segunda de-
cena c o m e n z ó Pasiego a perder su 
efectividad, a soltar el a l m i d ó n , seis 
E L " M E N O R Q U I N " D E R R O T O 
D E C I S I V A M E N T E A L O S C H I -
C O S D E L " V I C T O R I A " 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 9 
A ZiAS 8 X 
D E A B R I L 
30 P . VL 
L O S M E í T O R Q T J I j S T E S D E S P U E S D E 
L O G R A R T R E S Q O A L S D O M I N A R O N 
A L V I C T O R I A . — E L A R B I T R A J E 
E l tercer partido del campeonato de 
Segunda Categoría celebróse el domin-
go a primera hora en los terrenos de 
Cano y Linares entre los "onces" Me-
norquín y Victoria, saliendo vencedor 
el primero por la anotación de 3 goals 
' a cero. ¡Buena paliza! 
Patiño, el entusiasta de siempre no 
logró acoplar el "firmamento" que po-
seía en la serie "Domecq" teniendo que 
alinear a las "reliquias'' Solls-Macho y 
Azcárate antes de usar el "últ imo" re-
curso de no presentación. 
Por la otra parte presentóse un "tra-
buco" digno de llevar la representación 
en este campeonato. E l equipo de las 
Is las que baña el Mediterráneo puede 
patentizar su enseña entro las de los 
otros clubs que luchan por el "trapito' 
del 24-25. A muchos sorprendió esta 
victoria. Los "hijos" del zapatero, po-
seídos de un desconcierto notorio, y 
una apatía extraordinaria, sucumbieron 
ante la resaltada acometividad de los 
forwards is leños . E l match transcurrió 
Interesante, y los contendientes dieron 
algunas lecciones para los 'mayorcitos'. 
¡Saben perder! 
Los que se cobijan bajo la enseña 
de las Baleares lograron que el esféri-
co visitara tres veces la casil la que 
defendía Rasil la, y va en prosa. 
E l Victoria, a pesar de las aclama-
ciones que desde el stand hacían sus 
partidarios, no pudieron hacer nada, 
pues en la lucha hallaron en el haber 
un cero. 
Llanos arbitró este match con su 
acostumbrada pericia haciendo alarde 
de los conocimientos que del deporte 
posee. ( 
Los equipos formáronse así-
M E N O R Q U I N : Armantegui, Miguel. 
Rosel ló . Dunjo, Prieto, Lloplíi, Rovel 
liada. Puigros, Victory, Rosell'ó V v 
Rive . : 
E l Victoria: Rasil la, Fernández Ca-
brera, Macho, Alvarez Azcárate, Solís, 
Amézaga, Suárez, Viñ.-iles y Baquiola.' 
Juez de Línea . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Arnedillo Menor y Cazaliz I I I , blancos, 
contra 
Ortlz y Egozcne, aznles 
A cacar blancos y aznles del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Irigoyen Mayor; Echeverr ía; 
Egulluz; G-utiérre»; 
Cazaliz Mayor; Lizárraga 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Eguiluz y Navarrete, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1,2 
y azules del lo -
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Arnedioll Menor; Ortiz; 
Lorenzo; Saras ola; 
Sotolongo; Agular, 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partilot 
B L A N C O S 
S A R A S O L A . Llevaban 55 bo-
$ 3 . 3 6 
I R U N y 
letos. 
Los azules eran Aguiar y Lorenzo; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 44 
boletos que se hubieran pagado a $4.12. 
Primera qulalelai 
E G U I L U Z $ 3 . 8 3 
Ttoa. Btos. Dvdo, 
Eguiluz 6 83 
Gutiérrez i 54 
Cazaliz Mayor - . . . 1 36 
Irigoyen Mayor. ,„ v 1 102 
Arnedillo Mayor. ¿ . 3 17 
Navarrete . . 3 82 
•erundo partido; 
B L A N C O S $ 2 9 1 
C A Z A L I Z MAYOR y A R N E D I L L O MA-
Y O R . Llevaban 69 boletos. 
L o s azules eran Petit Pasiego y Gu-
tiérrez; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 37 boletos que se hubieran pa-
gado a 55.17. 
Segunde quiniela; 
SOTOLONGO $ 7 . 8 9 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
B A J O L O S A U S P I C I O S D E L A COMI-
S I O N A T L E T I C A U N I V E R S I T A R I A 
1. — L a Comisión At lé t lca Universi-
taria convoca por esto medio a un Fleld 
Day Intercolegial, que se celebrará el 
domingo 27 de abril, en el Stadlum de 
la Universidad de la Habana. 
2. —Podrán inscribirse todos los Co-
legios de Segunda Enseñanza, Institu-
tos y Escuelas Normales de la Repú-
blica. 
3. —Estas competencias estarán regi-
das por una Liga formada por el doc-
tor Raúl Masvidal, presidente; José 
Olaechea, secretarlo; Mr. Helder, Te-
sorero; Otilio Campuzano, director téc-
nico, y un delegado por cada entidad 
que compita. 
4. — L a cuota de inscripción será de 
?5.00 por entidad y de $1.00 por ca-
da atleta inscripto. 
5. — E n estas competencias se discu-
tirá una copa instituida por el Tr ibu-
nal de la Liga, que quedará en poder 
de quien la gane una sola vez. 
Los ganadores de los tres primeros 
puestos serán premiados con medallas 
de oro, plata y cobre. 
6. —Sólo se anotarán en el score los 
puntos obtenidos por los tres primeros 
puestos, cal i f icándose cinco puntos pa-
ra el primero, tres para el segundo y 
uno para el tercero. 
7. —Será requisito indispensable para 
poder representar una entidad, tener 
tres meses por lo amenos de inscriptos 
en los libros oficiales del mismo, y 
no haber ganado un primer lugar o 
dos segundos lugares en competencias 
Inter Clubs o Nacionales verificadas en 
la Habana. 
8. —Los eventos que se efectuarán y 
el orden de los mismos, ser^ el s i -
guiente: 
1. —Carrera de 200 metros con obs-, 
táculos bajos. 
2. —Lanzamiento del Shot Put de 12 
libras. 
3. —Salto alto con garrocha. 
4. —Carrera de 50 metros. 
5. —Carrera do 400 metros. 
6. —Lanzamiento del disco. 
7. —Salto largo con impulso. 
8. —Carrera de 100 metros. 
9. —Salto alto con impulso. 
10. —Lanzamiento de la jabalina. 
11. —Carrera do 1,500 metros. 
12. —Carrera de 200 metros. 
13. —Triple salto. 
14. —Carrera de 800 metros. 
15. —Carrera de relevo de 800 me-
tros (cuatro hombres por team). 
9. — L a s eliminaciones se e fec tuarán 
en el Stadium do la Universidad el 
viernes 25 de abril a las 2 p. m. 
10. — E l plazo para la inscripción 
vence el día 21 de abril a las 9 p. m. , 
debiendo presentar cada delegado los 
siguientes documentos: 
a) Solicitud do inscr ipc ión. 
b) Nombramiento de delegado. 
c) Relación detallada de los atletas 
y eventos en que desean competir. 
d) Certificado del Director de la 
Inst i tución acreditativo de que los at-
letas que presentan tienen por lo me-
nos tres meses do Inscriptos en los l i -
bros oficiales del Colegio. 
e) L a cantidad de $5.00 como cuo-
ta de inscripción y la de 1.00 por cada 
atleta que inscriba. 
11. —Estas competencias se regirán 
por las reglas intercoleglales de Atle-
tas Amateurs do los Estados Unidos. 
12. — E l Tribunal de las Competen-
cias so reunirá el día 21 de abril a las 
9 p. m. en Obispo 89 altos, para co-
nocer de las inscripciones, nombramien-
tos do los jueces, oficiales y time kee-
pers y sorteo do los atletas. 
Universidad de la Habana, a los 8 
dl»3 del mes do abril de 1924. 
A N G E L D I A Z A S P I R A N U E V A -
M E N T E A L A F A J A D E 
C A R L O S F R A G A 
L O S C U E N T O S A M U C H O S T E N N I S T A S 
D O R M I D O S 
la C o p a 
h e c h o s 
T a m b i é n s e r v i r á d e e v e n t o p a r a d e s i g n a r el e q u i p o c r i o l j o d e 
D a v i s . P a r a e l R a n k i n g N a c i o n a l se t o m a n en c u e n t a los 
d e a r m a s d e l a t e m p o r a d a q u e d a f in c o n el C a m p e o n a t o N a c i o -
n a l . — Z a r a p i c o C i c e r o p r e t e n d e i r d e c o m p a ñ e r o d e C h a c ó n , a p r o -
v e e d a n d o el v i a j e c i t o p a r a v e r los p e n c o s h a b a n e r o s c o m p i t i e n -
d o en M o n t r e a l . U n insensa to d a logro y a p u e s t a a l a p a r e j a V i -
l l a l b a - B a n e t c o n t r a l a q u e s a l g a c o n f e c c i o n a d a d e u n c u a r t e t o 
d é es tre l las . 
Tras unos días de silencio forzoso, 
alejado como me encontraba del mun-
danal ruido en las verdes extensiones 
de los ancestrales dominios de mi aman-
t í s lma señora suegra, torno lleno de 
energías a la faena deportiva. 
Apagadas apenas las palmadas do los 
fanát icos que aclamaban las bien ga-
ndas victorias de- los triunfadores en 
el recién terminado Torneo Nacional de 
Tennis de 1924, leo con asombro que la 
Comisión de Tennis de la Unión At lé-
tlca de Amateurs tropieza con serlas 
Cificultades. en la selección del equipo 
criollo de la Copa Davis, y que aun 
considera no tener a mano los datos 
suficientes para hacer un ranking na-
cional del aristocrático sport. 
He dicho que "leí", y de esto, a quo 
sea cierto 1er leído, va un trecho bastan-
te holgado, pero dando por sentado que 
cuando el río suena, "agua, piedras o 
semillas de aguacate trae", paso a ex-
presar rai opinión con entero respeto 
para las contrarias. 
E n cuanto al ranking, no veo nece-
sidad de m á s datos ni mucho menos de 
torneo alguno, pues habiendo dado fin 
el año tenníst ico de 1923-24 con el Cam-
peonato Nacional, no tiene la comisión 
m á s remedio que proceder a hacer «il 
ranking con vista de lo sucedido en 
los courts durante el curso de la tem-
porada. A s í se procedo en los Estados 
Unidos, espejo deportivo en el cual de-
bemos mirarnos, sin que jamás se haya 
pensado allí en hacer un torneo espe-
cial para asignarles puestos en el ran-
king a Tilden, Johston y Richards. 
paciones, a quedarse, bien en contra 
do su voluntad, en Cubita bella. 
Hasta la altura alcanzada, la lectura 
de la crónica tennís t ica de mi oonfrere 
no me habla hecho saltar de mi asiento, 
pues junto comulgábamos en las mis-
mas creencias, pero las declaraciones 
modestas de' varios aspirantes vinieron 
a, turbar la confianza que alimentaba 
de que los hechos de armas de los di-
versos aspirantes durante la fenecida 
temporada, señalaban indubitadamente, 
sin necesidad do sostener, controversia 
alguna, los componentes lóg icos del 
equipo criollo. 
A y e r l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o -
x e o le s e ñ a l ó f i a n z a d e 2 0 0 p e -
sos . J o h n O l i v a t i ene q u e se -
g u i r c o n su m a n a g e r J o s é C u e s -
ta . O t r a s no t i c ia s . 
Ortiz i 
Arnedillo Menor .. . l 
Cazaliz I I I . . . . . . . . i 
SOTOLONGO . . ., . , 6 
Ferrer q 













E n la tarde de ayer se reunió la Co-
mis ión Nacional de Boxeo tratando so-
bre los siguientes asuntos: 
—Aprobar el informe presentado por 
el Comandante Augusto W. York, so-
bro las peleas celebradas el día 5 en 
el ring de "Arena Colón". 
—Citar de comparendo a las tres de 
la tarde del día 15 del corriente mes, 
al Promotor número 4, Miguel Sordo 
y al boxeador número 1, Abelardo Do-
mínguez, "Lalo". 
—Denegar la solicitud hecha por el 
boxeador número 57, Juan Oliva para 
que le sea rescindido su contrato con 
su manager Sr . José Cuesta, decla-
rándola no ha lugar. 
—Nombrar al Sargento de Primera, 
de Sanidad Militar y Enfermero G r a -
T O R N E O E S P E C I A I . P A R A D E C I D I R 
E s t a misma actitud que adopto res-
pecto a los torneos para el ranking, la 
mantengo en cuanto a la necesidad del 
mismo para la selección del equipo pa-
ra la Copa Davis. Sin embargo, la lec-
tura de una excelente crónica de tennis 
firmada con el pseudónimo de Referee 
Júnior en las columnas de nuestro co-
lega " E l Sol", si no me ha hecho cam-
biar mis creencias, al menos me ha 
obligado a contemporizar en vista de 
algunas manifestaciones al l í conteni-
das, y solicitar precisamente la cele-
bración del torneo que mis conviccio-
nes ín t imas me hacían combatir. 
E n acuerdo completo con los derro-
teros iniciales de la citada crónica, me 
repito partidario de que la Unión At l é -
tlca o la comisión especial encargada 
de la selección y envío de nuestros atle-
tas a las competencias Davis, dedique 
por ahora todas sus energ í ías a la obra 
de lograr cuanto antes los fondos ne-
cesarios para el viaje del equipo, que 
debe, como bien dice R E F E R E E J U -
NIOR, salir con viento fresco, con tiem-
po sobrado para que los jugadores pue-
dan siquiera acomodarse a las diferen-
tes condiciones de los courts canadien-
ses sobre los cuales han de competir. 
También podríamos agregar que la 
Comisión de Tennis debe pedir las soli-
cltudes de los que pretenden hacer el 
team y es tán en condiciones de darse 
el viajecito, para evitar las dificulta-
des de ú l t i m a hora en que alguno o 
algunos de los seleccionados so vean 
obligados, por la naturaleza de sus ocu-
COMKNTARIOS I N T E R E S A N T E S 
F u i leyendo los comentarios do Re-
feree Júnior en las diversas entrevis-
tas que fué celebrando con las m á s 
connotadas figuras del tennismo entre 
nosotros, y as í pudimos ver que (leyen-
do los subt í tu los ) " E l Cabo López Pien-
sa^' (nunca hemos dudado que E l Cabo 
tiene la cabeza para algo más que para 
llevar el sombrero), "Ledón Tiene F e 
en la Comisión del Turismo, (en esto 
demuestra Leopoldo su natural bonda-
doso que que ha de conducirlo a mu-
chos desengaños en la vida), "París me 
Dijo: Si me Designan, V o y . . . " , (Pues 
ya puede ir preparando la maleta Ro-
gelio), " L a Modestia de Pablo de la 
Hoya, (Es ta es una cualidad contra-
producente en Cuba, tierra abonada pa-
ra los audaces), "Beblto Quiere que 
Sean Seis", (Mejor es que fueran dies 
O doce, y así tendría cabida hasta Za-
rapico Cicero), "Cicero Quiere Ir al Da-
vis C u p " . . . 
¡ H o r r o r ! . . . Se equivocó el colega en 
este subtítulo, pues debió haber pues-
to "Una Cara Verdaderamente de Con-
creto". 
Después de leer esto, no pude conti-
nuar, tornándome en un partidario fu-
rioso de la celebración de un torneo es-
pecial para la se lección del equipo que 
ha de representar a Cuba en la Copa 
Davis. ¿Cómo es posible que una pare-
j a con el record de la de Chacón-Cicero 
se ha de quedar fuera de una competen-
cia de la naturaleza de la Copa Davis, 
cuando en las. carreras de caballos, de 
la quo es tan amigo Zarapico, ganan 
ejemplares con records mucho peores 
que lá de ellos? 
¡ADIOS, C U E K T O S Q U E R I D O S ! 
Me declaro, pues ardiente partidario 
de la necasldad de un torneo especial 
para poder seleccionar el equipo que ha 
de representarnos en el evento interna-
cional, el que debe celebrarse en el m o s í 
ce Junio precisamente, para que se en- , 
cuentren^en su mejor forma en Julio 
los componentes del team, y debiendo 
jugar repetidas veces entre sí los aspi-
rantes, para decidir así, de tin modo 
definitivo quien es quien, y quemar los 
muchos cuentos e Ilusiones que sobro 
sus facultades art í s t ica^ se hacen de-
terminado sjugadores. 
S O S C U A N D O D I J O L A V O Z M I S T E R I O S A Q U E | 
P E O T E A R I A N L A T A N D A T R A G I C A I S I D O R O 
Y M A R C E L I N O , C O N T R A M U I A N , G O M E Z 
Y L A R R I N A G A 
E l s á b a d o r e a p a r e c e r á e l F e n ó m e n o E n s e b i o E r d o z a . - £) 
d e a n o c h e , t r a v i e s o , p e r o no t r á g i c o . G a n a r o n Higinio 
C u a r t o . ¡ E l m i s t e r i o es r e d o n d o ! E l o l a y M a c h í n , en 14- ^71 
y E r d o z a M a y o r , e n 2 2 . E m p a t a n e n 2 3 y 2 4 . G 
M a c h í n . L o s otros en 2 5 . 
anan Elola 
Como v íspera de noche fenomenal, 
anoche había en el Palacio de los G r i -
tos gente como para hacer dulce; gente 
en todos los salones, salas, pasillos, 
escaleras y rinconadas de tan alucinan-
te como magní f ico Manicomio. Nadie 
pensaba en la gra nin<íógnita fenome-
nal de hoy, porcuic Eloy, Juez del Dis-
trito do la Discordia de Concordia, la 
lanzó urbl et orbe a los cuatro vientos. 
No sólo m a n i f e s t ó lo que había para 
hoy, s inó que noü dió algo para el sá -
bado que los espír i tus fanát i cos aplau-
dieron al saberlo. 
Don Kusobio Erdoza, el do la caña 
cañón y de donga y la cañandonga vuel-
ve el sábado a la cancha la noche del 
sábado a tomar en la segunda tanda. 
Losi que saben de la vida y de las cosas 
del F e n ó m e n o Ensebio, dicen que vuel-
ve bueno, gracias y no hay de qué dar-
las; la cojera ha desaparecido, ya ca-
mina como todo un farmacéut ico; et 
dolor que le andaba desdo el tacón a la 
tette, y desde lado a lado de la cin-
tura que se la tenía rota, ha desapa-
recido; la cintura e s t á que cruje; se 
ha quitado peso, ha tomado mayor agi-
lidad, y aunque ha manifestado "que 
no hay de quó darlas"', creo que e s tá 
dispuesto a darles de manera que que-
den aplastadas. 
Antes de estos aplastamientos, que 
inevitablemente habrán de sobrevenir el 
sábado para alegría de los aficionados 
y prestigio de la pelota y del Palacio 
de los Gritos hoy va algo tan fenomenal 
como caót i co . Porque hoy pelotearán el 
fenomenal un dúo y un trio de los que 
destartalan. ¡Casi nada y casi naide! 
Isidoro y Marcelino, contra ^Millán, Gó-
mez y Larr lnaga . ¡Compremos una fun-
da para la cabeza! 
E l dúo, no viene aumentado; soh los 
mismos que el miérco les pasado fueron 
el pasmo de las gentes peloteando co-
mo artistas espartanos; pero el trío 
no solo viene aumentado, s inó que vie-
ne variado en su par de bases funda-
mentales: en el centro, donde dará de 
sí toda la goma del hombre de goma, 
el gran Gómez; y en la retaguardia 
donde va Larrinaga. que corro-corre m á s 
y levanta más , bastante más que R a -
món Aristondo. 
Como el otro día abusaron, arrollan-
do a Elo la , a Martín y Aristondo, aho-
ra les ponemos a Mlllán, Gómez y L a -
irinaga pa ver si conta iúan tan abu-
sivos. E l problema, pues, se ha in-
trincado m á s para el dúo, haciéndolo 
E L M I S T E R I O 
L o dijimos el otro día 
mo decimos estas 
se torne ni 
han el 
che, los blancos. 
Mayor contra los 
al Pasar : . 
C0Sas los „. i 
f i l ó so fos de la frivolidad n ^ ^ í 
viviendo. Y anoche la redonda V H 
ca la coqueta, la bruja Pelota o, ^ 
redonda, nos demostró que el 'JUt 1 
es redondo, y como tal da vuel. I 
no solo descalabran, sinó que ' 48 ^1 
firman en otra gran frivolid;,,, ^ H 
d ías declaramos muy r o . Z ^ A 
"Quo de las pelotas y SU8 ^ 4 
supo nada; desde Adán a nuestros? 
en los días a o s t ™ , y 2n los dM 
le quedan a la humanidad hasta 
upague el sol y la tierra 
caramelo de nieve 
Vean esto, para convencerse Peí,,, 
segundo, de 30 tantos, de £ , 
Salsamendl y ^ 
azules, Elola. ji J 
los siete cabellos lustrosos, y el J 
Molinero de Ermúa, Machín. Los i 
eos no solo peloteaban bien, 8,no ^ 
abusaban del dominio y del tanteo I 
lleudo por delante la primera de«J 
y muy por delante la segunda;^ J 
delante que tenían 23 por 14, por T I 
de andaban Elola y Machín, que ¡ ¿ 1 
Lan que peor no podían andar; p-roj 
dió a Machín por cambiar el al aifaJ 
Ce lumbre y con el cambio, cambW J 
tierra hasta de modo de andar. 
Machín juega y domina; 
a Elola y Elola, 
atreve a rematar; Elola remata v * ] 
desconflautando a Salsa; Machín pefll 
coloca y arrima y descabeza a Erdoal 
y as í como los blancos se elevaron dJ 
de los 14 a los 23, así se elevaron J 
azules a 23 iguales, sin que se anotanj 
una sola los de lo blanco. 
Indudablemente el misterio 
dondo. 
Hubo algo más redon,ln que pusoJ 
los dantes y a los tomantes con la cs| 
teza cuadrada. 
Que igualaron en 25. 
Y que ahí quedaron los de lo blatl 
qo. Porque Elola y Machín, crecidos 
orgullosos de salvar la desventaja .;| 
de empatar dos veces, pasaron el Ril 
b?cón y llegaron al son de los atabatel 
triunfales « los 30. 
Nadie aplaudió. 
Nadie s i lbó . 
Todas las cabezas eran cuadradai 
E l silencio era sepulcral. 
da entra:! 
que no es manco, J 
es ril 
XAS Q r i N I E ü A S 
—¿Ven ustedes a Marcelino, tan fuerl 
grande, tan callao y tan pa»| m á s dif íc i l , pero como Isidoro hace' te, tan grande, tan callao 
milagros de arte y Marcelino los forja j metiendo la cesta? Pues, nada; un 
en la fragua de Vulcano, pienso en que! qulllo'que le da por llevarse la prima 
el trío, como no Fon m á s que tres, pue- j y se la lleva 
den volver a rodar. 
—¿Qué opinas, Yoyo? 
¿Qué opinas, Pelayo? 
—Opinamos que somos dúo . 
—Pero no eran ustedes t r l í s t a s la 
otra noche. 
—Sí; pero como salimos con la ca-
duado, S r . Encarnación E . Moderes, 
como Auxiliar del médico de asistencia 
en las peleas de boxeo. 
—Aprobar el programa de peleas 
presentado por Santos y Artigas para 
la noche del sábado 12, des ignándose 
al general S r . Pablo Mendieta como 
Delegado, y el quo deberá nombrar los 
jueces. E n esta fiesta actuará ¿o re-
feree el S r . Fernando Ríos y Cupul, 
Cronometrista el Sr . Francisco Balma-
fia y el D r . Juan Silverio y Sainz, mé-
dico de turno. 
—De acuerdo con lo que determina 
el Art ículo 7 sobre Campeonatos en 
las Reglqs Oficiales de boxeo, se le 
señala una fianza de $200 al boxeador 
Angel Díaz, en prenda de buena fe a l 
aspirar al Campeonato de feathe*" 
welght que ostenta actualmente Carlos 
Fraga. 
1—Aprobar las solicitudes de los bo-
xeadores Juan Sotero, Emilio López, y 
Fred Archer para que se les provea del 
carnet reglamentario como boxeadores 
profesionales. i 
No deben adelantarse loa aconteci-
mientos, pues es todavía muy tempra-
no para designar los que han de for-
mar el team, los cuales pudieran mo-
rirse o perder su forma de aquí a quo 
tengan que jugar contra el Canadá; pe-
ro, habiendo visto, que Referee Júnior 
opina que de París , Chacón, Cicero y 
T.a Hoya podría hacerse tina pareja su-
perior a la de Villalba-Banet, campeo-
nes de Cuba, me df a la busca de un 
individuo que, no teniendo intenciones 
de cultivar los sports, no le importa 
que la Unión At lé t l ca lo declare profe-
sional como a Ignacio Zayas, y que so 
encuentra dispuesto a dar 7 a 5 contra 
la pareja Chacón-Cicero y 6 a 5 contra 
cualquier otra que pudiera formarsa 
entre los cuatro notables jugadores que 
anteriormente se han citado, pudiendo 
decidirse la apuesta en el torneo espe-
cial, en el que seguramente se encon-
trarán los adversarios un número de ve-
\es, declarándose vencedor el que triun-
fe en la mayoría de los encuentros. 
E n una palabra, que no hay necesi-
dad en mi opinión de torneo para la 
confección del ranking nacional, pero 
sí, y urgentemente, para el doble fin 
de quemarle el "figurao" a tanto cuen-
tista y para la selección de los tennis-
tas criollos que han de batirse contra 
los canadienses en Montreal. 
S A I i V A T O S . 
beza hecha polvo, cambiamos de opi-
n ión . ¡Somos par d i sabios! 
— ¡ N o lo sabía! 
O T R O 1 M G I A I , T K A V 1 E S O 
Y Ruiz la segunda. Hizo de su peli| 
teo un portento. Ruiz jugó horrores i 
ia pelota. 
Pernando WVEBO. j 
F R O N T O N J A I A ü ! 
Siguen las firmas en eso del conti-
nuo oscilar de los números , haciendo 
los partidos m á s azarantes que los t íoa 
vivos. Pues el primero de ayer también 
armó su l ío correspondiente, aunque no 
cu lminó en la trágica, ni siquiera en la 
cuasi trágica . 
L o pelotearon los blancos, Tabernilla 
y Aristondo, contra los azules, Higinio 
y Edoza J V . Y no mentimos al decir 
que lo pelotearon algunas veces bien 
y las m á s muy bien, alternando como 
Sénecas en la defensa y en el ataque 
y haciendo una muy igualitaria distri-
bución de los numeritos. 
E n la primera decena, se enfrentaron 
en 1, 2, 4 y 5. Palmas . Se separaroiv 
Pero en los 13 volvieron a reunirse pa-
ra repetir los empates, en el salao, que 
por déberes del cargo estamos y en 
17 y 18. Mas. en el final no hubo ni 
alarmas, ni dudas, ni parpadeos. Higi-
i:io y Erdoza, levantaron la de Damo-
clcs y, dieron varios tajos y se lo lle-
varon con las palmas. 
E l partido fué de los buenos. 
E l doctor y don Ramón en los 21. 
Palmas tibias. 
' M I E R C O L E S 9 D E ABBUi 
A L A S 8 12 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 2f: TANTOS 
Mallagaray y Angel, blancos, 
contra 
Lucio y Jánrsgui, «o1 
A sacar blancos y r-sules dal 9 U 








CELEBRIDADES QUE TENEMOS ESTA TEMPORADA EN LA HABANA Por Rube Goldberg 
m 
M i c h a e l S a n a h o r i o f f , u n a 
v a l i o s a a d q u i s i c i ó n h e c h a p o r 
F a u s t o C a m p u z a n o p a r a e l 
C a s i n o , d o n d e t o c a r á 5 7 6 so-
n a t a s d i a r i a s y t e r m i n a r á to-
d a s las n o c h e s s a l t a n d o !a g a -
r r o c h a . 
M a d a m e P e z c u e c é , c é l e -
b r e c a n t a t r i z b ú l g a r a , a u t o r a 
de los i r e c i h ^ , q u e h a s i d o 
c o n t r a t a d a p o r e l Ü r . J u a n 
M a n u a l d e l a P u e n t e p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n e n el L o m a T e n -
nis de los tr iunfos de R o g e -
l io P a r í s . 
B a r ó n de l a M e l e n i é , co-
n o c i d o a r t i s t a e u r o p e o c u y a 
c a b e z a s e r v i r á de o b s t á c u l o 
a l a s p r á c t i c a s del t r a c t e a m 
de l V e d a d o T e n n i s C l u b . S a l -
t a n d o sobre l a c a b e z a d e l B a -
r ó n e s p e r a M o e n k e s t a r e n 
c o n d i c i o n e s de s u p e r a r l a 
a n o t a c i ó n d e los C a r i b e s . 
J o h n n y S o p a b o b a . N i ñ o 
p r o d i g i o c o n t r a t a d o p o r l a 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l p a r a 
Fungir de m a s c o t a e n los v i a -
jes que e f e c t ú e n a Y a n q u i l a n -
dia los c a r i b i t o s . M i e n t r a s ese 
t iempo l lega S o p a b o b a enso-
t a r á a C é s a r S á n c h e z a j u g a r 
a! c a c h u m b a n b é . 
PREGUNTA TONTA NUM. 16,261 
¿ f S f H O M B R E E S T A 
T O C A N D O E l P I A N O ? 
N O , E S E E S U N C O N F E -
R E N C I S T A R O T A R I O Q U E 
E S T A H A B L A N D O D E L O S 
M A L O S C A M I N O S . 
SF.GUiVDO P A R T I D O A 30 
Isidoro y Marcelino, blancos, 
contra 
MlUán, Gómez y Larrlnaga, a i^l 
A sacar blancos del cuadro 1" 
y aznles del 9 12 
S E G Ü N D A Q U I N I E L A A í T A ^ I 
E l o l a Mayor; Bula; 
Saleamendl; Machín; 
Ansola MilliH 
L O S PAGOS 
Primer partido: 
$ 4 . 3 2 A Z U L E S 
H I G I N I O v '. Llevaban I 
boletos. 
L o s blancos eran TabenlHa y ^ I 
tondo; so quedaron en 21 tantos J 
vahan 74 boletos que se hubieran 
gado a ?3 .24. 
Primera qunióla 
M A R C E L I N O 
M a r t í n . . 
M A R C E L I N O . 
Juaris t i . . . . 
E lo la Mayor. 
Gómez . . . . 
Aristondo.. . 
Segundo partido 
A Z U L E S 
Ttos 
8 6 
m a c h í n Lle^ 
1-r 
E L O L A M A Y O R y 
104 boletos. ^¿ i f 
Los blancos eran Salsamen^ ^ 
doza Mayor; se qudearon c ^ t r » » 
y llevaban 114 boletos que 
pagado a $3.55 
Sognnda quiniela 
BTTIZ 
R U I Z , . 
Anso la . . 
Lucio . . 
i M i l l á n . . 
Larinaga 












TJ r fí 
s5 . « : 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
J a i - A l a i : H o y , I s i d o r o y M a r c e l i n o C o n t r a M i l l ó n , G ó m e z y L a r r i n a g a . 
f i e l d D a y d e J u n i o r s e l P r ó x i m o D o m i n g o e n e l S t a d i u m C a r i b e . 
L0S FANATICOS, CAUTIVOS D E L RAQUET, SIGUEN 
CONCURRIENDO A L HABANA-MADRID, CON L A MISMA 
FE CON QUE LOS SOLDADOS VAN T R A S L A BANDERA 
D E L A PATRIA 
Comienzos n e u r a s t é n i c o s . E l p r i m e r o d e l a t a r d e , d e c a l l e y v o l a n d i t o . 
Del f ina y E n c a m a d e j a n en 19 a T o m a s i t a y M a t i l d e . U n s e g u n d o 
m o n u m e n t a l . N u e v e g r a n d e s e m p a t e s . E n 2 8 p o r 2 9 . G a n a n A n -
gelita y M a r í a C o n s u e l o . — L o s s o m b r i l l a z o s d e J o s e f i n a . 
VIBORA P A R K 
.TUSOOS D B E X H I B I C I O N 
S I E T E C L U B S P A R T I C I P A R A N E N E L F I E L D 
D A Y D E J U N I O R S D E L A U N I O N A T L E T I C A 
OOHZEKZOS N E U R A S T E N I C O S ol pistolón, apuntó, disparó, hizo blan-
co y se l levó la .primera quiniela. 
Completo, más que completo, "apre- j Y respecto de la segunda ni pregun-
•• el conglomerado fanático que s« ten. Se la l levó Pepllla la "Anarquls-
"vierte todos los días y todas las no- | ta". L a "dinamita" es tá que no puede 
de los "elegantones" viernes, co-j arrimarse nadie a ella que no salga vo-
lando por los aires. 
DON F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA.MADRID 
M I E R C O L E S 9 D E A B R I I i 
A XiAS ? X 30 T? V . 
I - R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Rosina 7 Matilde, blancos, 
oomtz* 
Mary y El i sa , azules 
A sacar blancos y azulas del cuadro 10 
P U K K R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Antonal; Gloria; 
Petra; Matilde; 
Angellta; E n c a m a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Tomasita y Gracia, blancos, 
contra 
Gloria y Consnelín, rf.nles 
A sacar blancos del cnadro 10 
y azules del 3 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gracia; Josefina; 
Lol ína; Angeles; 
M. Consuelo; Slbarrosa 
T E R C E R P A R T I D O A «0 T A N T O S 
Elena y Lolina, blancos, 
oontra 
Delfina y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 
y azules del 10 112 
I O S PAGOS D E A T E S 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 3 . 0 7 
ches 
menzó el va ivén; unas veces dulse , 
otras armonioso, las más truculento, 
violento, bellamente trágico . 
Y calieron "raquet" en ristre, como j 
todas las tardes a la misma hora, las 
señoritas del inicial, de 25 tantos. De 
blanco, Tomasita y Matilde, contra las 
EZuIes, Delfina y Encarna . 
Una gran igualada, que levanta una 
„ran ovación, en una, porque para que 
floreciera las dos parejas hicieron un 
par de tantos de los que "atontolinan". 
-\Ias no asustarse que todo lo demás 
fué más aburrido que un viaje de cin-
co días en la clase de tercera. Porque 
todo .'o bien que pelotea Delfa. que está 
que atrofia y todo lo superior que se 
¿gsplegó Encarna, pegando en donde se 
hace "pupa" o "yaya', lo hicieron de 
mal, cuando no de peor, las dos de lo 
blanco, por lo cual el partido vivió y 
falleció de calle. 
Lafe otras, haciendo un "tour de for-
cé" final, lograron estirar el cuello 
para quedarse en 19. 
T nada m á s . 
No nos divertimos. L a entrada en la 
tarde fué de comienzos neuras tén icos . 
; M O N U M E N T A L I 
Él segundo, de 30 tantos, vino a se-
car muchas lágrimas, motivadas por la 
triste neurastenia que nos otorgó el 
primero. Porque lo pelotearon de ma-
nera monumental, estas cuatro "chi-
cas", ante las cuales hago rodar un pa-
jilla veraniego, fe l ic i tándolas por su 
bravura, su arrogancia, su arte y su 
rudeza "pegante" en todos los cua-
dros . 
De blanco, Angelita y María Consue-
lo y de azul Elbaresa y Gracia . E l pe-
loteo sonoro; las raquetas elocuentes; 
los tantos movidos, variados, inquie-
tantes y la marcha de la comitiva nu-
mérica azarante, tan azarante que man-
tuvo '.1 conglomerado público y hacien-
do música con las manos, desde el tan-
to "único' hasta el de pegarse a la ta-
quilla. 
Y los empates de del'rio "in tremens" 
tremebundos. Iguales en 4; 10; 15; 16 
17; 21; 23; 23 y 26. 
¡Basta ya! 
Y por poco no basta, porque fas pa-
rejas enfurecidas continuaron pelotean-
do do manera alarmante y llegaron a 
punernos al borde de la "piragua"; en 
28 las azules por 29 las blancas. 
: : Cuando esperábamos el empate para 
colgarnos de una viga, Gracia fal ló un 
tanto que sumó los treinta para las 
dos olancas. 
El partido, en su todo, fué monu-
mental . . 
E L F E N O M E N A L 
Si ustedes no mandaron la "tette" a 
componer, recordarán que el primero 
salió tonto de calle y tan neurasténico 
que nos hizo derramar abundosas lá-
grimas. 
- ¿ S í ? 
—¡Que sí! 
Pii'ís apúntese otro y van dos para el 
mismo de lo mismo, pues el Fenomenal 
resultó más de calle, m á s volandito y 
más neurasténico que el primero cita-
do. Una equivocación de Josefina, que 
en lugar de sacar una raqueta untada 
de dinamita, sacó la sombrilla azul, 
con flores rojas bordadas, que ella 11©-
va a San Sebastián y a Biarritz, y na-
turalmente "naturaca", como con una 
sombrilla, por primorosa y "conqueto-
W que sea, no pueden darse m á s Que I ¿o le tos que se hubieran pagado a $325 
sombrillazos", pues los "sombrillazos 
Dosds el próximo domingo, ala 
13, comenzará una serle de exhibi-
ciones en los terrenos ae Vioora 
ParX, entre los clubs que Han de 
integrar el tuerte campeonato ae 
la L i g a Peaeral ae base bau. "Xa 
hemos publicado los nombres ae 
nueve üe estos lormiaables teams 
que han de dar pelota de liga gran-
de a los aficionados durante el pre-
sente verano. A s i que «1 aonungo 
entrante se bat irán en Víbora Park 
a la 1 y 30 p. m. Club Deportivo 
de Sanidad y Deportivo de Regla' 
A las 3 y 30 se encontrarán 
Universidad (Champion cas i in-
v|>tJo de amateurs) y American 
Steel, este Ultimo qû —<J empataao 
con el Pol ic ía en el campeonato 
pasadoí 
Y a lo saben los fanát icos , desde 
el domingo se podrá ver base hall 
verdad en los terrenos c lás icos del 
amateurlsmo, los que añora e s tán 
m á s cómodos que ninguno por sus 
nuevos stanOs y graaerlus cu cier-
tas, amplias y frescas. 
E s t e a ñ o se h a n i n s c r i p t o m á s a t l e t a s que el a ñ o p a s a d o . — L a p i s t a 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s . — H a b r á u n s e r v i c i o d e c a r r o s e l é c t r i c o s , 
e s p e c i a l . 
Siete clubs se han inscripto para par-1 7—Raúl Godoy: Vedado Tennis Club, 
ticipar del Fleld-day de juniors de la 8—José de Poo: Club At lét ico Pol ic ía . 
"Unión At lé t i ca de Amateurs" que so' 
Mucho entusiasmo existe pa-
r a el gran Field Day 
Universitario 
Mucho movimiento se nota entre 
loa muchachos de l a Univers idad. 
L a c a u s a es el f í e l d de juniors que I bl.e egt0 acontecimiento deportlvo,""y 
efectuará el sábado y domingo próxi 
mos en los lindos terrenos de "Orien-
tal Park", en Marlahao. 
Los clubs que' participarán do este 
importante evento son los siguientes: 
Asociación Sportiva Aduana, 'Antiguos 
Alumnos de Belén, Dependlenfes, Cien-
fuegos Yacht Club. Atlét ico . «fe.. Cuba, 
Vedado Tennis y At lét ico de «la Pdlicía 
Nacional. , ' . 
L a s competencias a t lé t i cas •"Ijáh des-
pertado un interés grande, y'..lo de-
muestra no sólo el número de clubs 
inscriptos, sino también el número de 
atletas, que es mucho mayor , este año 
que el que compit ió el pasado. 
L a pista ha sido puesta en condicio-
nes excelentes, y en cuanto á la como-
didad de los fanát icos podemos decir 
que habrá carros suficientes, pues así 
lo ha prometido la empresa. 
L a s localidades se venderán a razón 
do 50 centavos la entrada general y 
$4 los palcos. 
Muchos son los cuentos que se vie-
nen haciendo. Casi todos los expertos 
dan como ganador seguro al "Vedado 
Tennis" y como competidor más peli-
groso al team de los anaranjados. 
Mafiana nuestro compañero "Salva-
tor" hará una interesante crónica so-
D E L F I N A y E N C A R N A . Llevaban 54 
boletos. 
Los blancos eran Tomasita y Matil-
de; so quedaron en 19 tantos y lleva-
ban 34 boletos que se hubieran paga-
do a $4.70. 
Primera qnlaia a: 
P E T R A $ 5 . 8 8 
TÍOS. BtOB. D t « o , 
Consuelín 2 
E l i s a 5 
Antonia i 
















B L A N C O S $ 4 . 5 7 
A N G E L I T A y M . C O N S U E L O . L leva-
ban 39 boletos. 
Los azules eran Elbarresa y Gracia; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 59 
boletos que se hubierna pagado a $3.12. 
«•gnudA. quiniela! 
J O S E F I N A $ 3 . 0 1 
Ttes. atoa. Dvdo 
M Consuelo 8 
J O S E F I N A 6 
Gracia 2 
Eibaresar 1 








s e c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo 13 
en el magno estadium de nuestro pr i -
mer centro docente. 
D í a s pasados, amablemente invita-
dos, tuvimos o c a s i ó n de apreciarlo 
as í , pues diariamente pract ican inf i -
n idad de altetas que han de mi l i tar 
en las f i las de los teams de las dis-
t intas asociaciones univers i tar ias y 
en estos d í a s se ha de repasar nueva-
mente toda la pista a ffn de que 
cada ^tleta pueda desarrol lar su m á -
x imum de eficiencia. L o s doctores 
Masvidal , I n c l á n y C a r r e r a s no des-
cansan un momento p a r a lograr el 
m á s completo é x i t o en el asunto. 
Se/puede notar por simple inspec-
c i ó n que hay muchos novatos que 
prometen convertirse en verdaderas 
estrel las y t a m b i é n los Seniors, como 
Barr ientes , Campuzano , Notarlo, B a -
rrionuevo, etc., t r a t a r á n en su opor-
tunidad de reduc ir los actuales r e ' 
cords en sus respectivos eventos. 
E l Coach K e n d r i g a n e s t á haciendo 
un trabajo digno de encomio, pues 
son muchos los novatos que tienen 
en este su pr imer a ñ o de track , y 
representa una verdadera tarea de 
gigante prepararlos , como lo es tá 
haciendo, p a r a que hagan un buen 
papel. E n t r e otros varios sobresale 
A S á n c h e z , el s i m p á t i c o "mellizo", 
quien tiene madera de convertirse 
en una verdadera estrel la en los obs-
t á c u l o s bajos, creemos s inceramen-
te que actualmente en C u b a no h a y l i — l u j s Delgado: Asa. S iWtiva Adua-
nadle que no so vea' por lo menos 
muy apurado p a r a derrotarlo , y cons. 
te que no e x c l u í m o s a l propio C a m ' 
puzano, el actual c a m p e ó n de dicho 
evento. E n t r e los Seniors, B a r r i e n -
tes e s t á hecho u,n coloso en Ids 2 0 0 
y 4 0 0 metros, cuyos records puede 
romper este a ñ o si sigue como va. 
Notario debe reduc ir tamfeién los re^ 
cords de los 8 0 0 y 1 5 0 0 metros, B a -
rrionuevo, el del mart i l l o : y el gran 
C h i r i n g a , t e n d r á que romper el de 
los o b s t á c u l o s de 2 ' 6 " si quiere de-
r r o t a r a S á n c h e z . 
E n resumen he podiao recoger ]a 
con datos fehacientes podrá anticiparse 
algo do lo que resultará esa justa en-
tro atletas amateurs. 
A continuación publicamos el progra-
ma completo de los eventos: 
Carrera de 110 metros con obstáculos 
' 3'-6.—Preliminares de 6 
Primer preUminar: 
1— J . Sanjurjo: Clonfuegos Yacht Club. 
2— O. M . Hernández: Vedado Tennis 
Club. 
3— A . Gutiérrez: Club Atlét ico de Cuba. 
4— Rogelio García: Ass . de Dependien-
tes. 
5— G . Casáis : Cienfuegos Yafcht Club. 
6— A . Batista: Vedado Tennis Club. 
Segundo preUminar: 
1— N . Carbonell: Club At lé t ico de Cuba. 
2— José Carvajal : A s s . de Dependien-
tes. 
3— T . Cartaya: Cienfuegos Tacht Club. 
4— N . Mendoza: Vedado Tennis Club. 
5— Benjamín Zayas: Ass; de Depen-
dientes. 
6— O. Michelena: Club Atlét ico de Cu-
ba. 
Carrera de 100 metros.—3 preliminares 
Primer preliminar: 
Segundo preliminar: 
1— J - T a ñ e s : Cienfuegos Tacht Club. 
2— Enrique-Capote: A . A . ^e Be lén . 
2—Francisco Alvarez: A s s . de Depen-
dientes. 
4—M. Hoyos: Club Atlét ico de Cuba. 
B—R- Kloers: Vedado Tennis Club. 
6— Antonio Castro: (jlub Atlétfco Poli-
c ía . 
7— M. Monasterio: Cienfuegos 'Yacht 
- Club. 
8— Carlos García Véleá: A , A . de Be-
lén . 
Tercer preliminar: 
1— Ignacio Carvajal: Ass . de Depen-
dientes. 
2— J . Abal: Club Atlét ico do Cuba. 
>>—Mario la Guardia; Vedado Tennis 
Club. . 1 
4— -Cándido Hernández: Club Atlét ico 
Policía Nacional. 
5— J . O'Bourke: Cienfuegos Yacht Club. 
6— Alberto Núñez: Ass . de Dependien-
tes. 
7— J . Salnz: Club Atlét ico do Cuba. 
S—Manuel G . Hevia: Vedado Tennis 
Club. 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
Ayer me volví a encontrar con mi 
trasgo amigo. Obispo arriba, y me dijo 
que Mr. Campbell, el vocal de la nue-
va Federación, tenía que renunciar el 
cargo porque es incompatible con el de 
ser equipler del *'KÍ)vers Athletic 
Club' . 
De maneca que el nombramiento del 
"Inglés" habrá que dejarlo sin efecto, 
pues seguramente que "el experto en 
autos" no preferirá la vocal ía a un 
puesto en el "once" de sus desvelos. 
Así - es que* el organismo federativo 
tendrá que nombrar un nuevo vocal en 
su Comlié Directivo. 
Yo me permito indicar uno: 
A Cayetano Bethencourt, el Presiden-
te del 'Canarias" y poseedor de la ca-
careada "Copa Pemartín". 
Me parece además, que sería el pri-
mer paso en firme para llevar a v ías 
de un arreglo "el asunto trofeo". 
Porque mientras Bethencourt es té 
alejado de la Federación continuarán 
alargando el asunto, cartas y más car-
tas. . ' 
Jugar a ellas es muy peligroso. 
Ahora son triunfos copas; pero pu-
diera suceder que después fueran es-
padas . . . 
Y ello sería lamentable. 
$ 6 82 
3 01 I m p r e s i ó n de que el vencedor en las 
6 24 j competencias de j u n i o r s ha de ser L e -
5 54 I tras y Ciencias , o sean los Ingenie-
6 83 I ros, que cuentan con m a g n í f i c o ma-
4 98 
Tercer partidot 
B L A N C O S 
L O L I N A . Llevaban 40 
4 . 2 9 
A N G E L E S y 
bolotos. 
Los a z i les eran Mary y Josefina; se 
quedaron en 21 tantos y llevaban 54 
"os dejaron sordos. Perdió el partido 
de una manera sosa. E n fin, que no ¡ o o í í O 
nos divertimos. Mary sacó largo. An-
geles y Lolina, las blancas, camparon 
Por sus respetos, que como ustedes sa-
ben <3on muy respetables. 
Y nosotros, los "anarouistas" en 21. 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 8 
ra . sacó de la faltriquera I g ¿ 3 £ 0 s ; 0 ^ ^ 
L A S Q U I N I E L A S 
Salió la Pet 
M a ñ a n a * 
E s m a ñ a n a cuando inauguramos oficialmente nuestra 
trigésima cuarta temporada veraniega. 
Desde los inicios de nuestra labor hasta la fecha, mu-
chas modas han impuesto sus caprichos en la indfimenta-
tana masculina, de cuyos dictados fuimos—en todo tiem-
po—fieles intérpretes . 
Hoy, por la experiencia de nuestra ejecutoria, el per-
feccionamiento de los m é t o d o s de corte y la competencia 
técnica de nuestro cuadro de cortadores y sastres, nos pre-
ciamos de poder imprimir, tanto en nuestros trajes a la me-
dida como en los hechos, esc sello especial de dis t inc ión 
que tan plenamente satisface el gusto de toda persona ele-
gante y qUe con tanta razon justifica la preferencia de 
que, en tedas las ocasiones, son nlifeto. 
^ f T M P E R A T ^ 
C R A L C A R R I L L O N U M . 36. ( A n t e » S a » fefaeD 
H A B A N A 
terial nuevo, pero no d e j a r á de te-
ner que luchar en extremo para de-
rrotar a Medic ina; Derecho, que luc» 
t a m b i é n muy fuerte, especialmente 
en los saltos, y por ú l t i m o a CIrujía 
Denta l que tiene l a ventaja de te-
ner en sus f i ias a l m á s grande de 
los atletas que h a producido Cuba , 
que aunque no compita en Juniors , 
l l e \ a el á n i m o a sus filas constante-
mente y tiene u n a buena estrel la que 
es s í m b o l o de tr iunfo . Muy r e ñ i d a s 
s e r á n las competencais y muy lucidas 
desde el punto de v is fa sportivo y so-
c ia l , pues ec sabido que los estudian-
tes cuentan con el apoyo del sexo 
que muchos l l a m a n " d é b i l " pero que 
en real idad es el fuerte. ¡ C u á n t o s 
d e j a r á n de "cobrar" ese d í a ñor mi 
r a r para la v i t r ina . 
Car ibegrande . 
na. 
2— Mario González: Club Atlético' de 
Cuba. 
3— Enrique Capote: A . A . de Belén. 
4— Arturo Reyes: Club Atlét ico 'Policía. 
5— Rogelio García: A s s . de Dependien-
tes. 
6— Raúl Godoy: Vedado Tennis Club. 
7— J . Pérez: Cienfuegos Yacht Club. 
Segundo preliminar: 
1— José Abal: Club At lét ico de. Cuba. 
2— José P . Castañeda: A . A<. ^de"Belén. 
3— José de Poo: Club. A . P'aUoía".-
4— Eduardo Otero: A s s . de Dependien-
tes. . ' • 
5— Rafael del Monte: Vedado. 'Tennis 
Club. 
6— J . Yanes: Cienfuegos Yacht Club. 
7— C . Tellechea: Club Atlét ico de Cuba. 
Tercer preliminar: 
1— C . García Vélez: Á . A . de B e l é n . 
2— L u i s Núñez : Ass . de Dependientes. 
3— Mario lá Guardia: Vedado Tennis 
Club. 
4— A . Montero: Cienfuegos Yacht Club. 
5— Fernando Fernández Andés: Club 
At lé t ico de Cuba. 
6— Ignacio Carvaja l : Ass . de Depen-
dientes. 
7— Alberto Béquer: Vedado Tennis Club. 
8— C . M . García: Cienfuegos Yacht 
Club.' 
Carrera de 200 metros, con obstáculos 
2'-6.—3 preliminares 
L a entrada para, estas competen-
cias s e r á por el floor de Baske t B a l l , 
absolutamente grat is para el p ú b l i -
co. L a s damas t e n d r á n s i l las espe-
cialmente s i tuadas para que puedan 
presenciar todos los eventos sin per-
der ninguno. 
L a s competencias c o m e n t a r á n a 
las dos de la tarde con el siguiente 
horar io : 
A las dos.—110 metros con obs-
t á c u l o s altos. 
A las dos .—Lanzamiento del Shot 
P u t de 16 l ibras . 
A las dos .—Salto alto con ¡mr 
pulso. 
A las dos y q u i n c e . — C a r r e r a de 
100 metros. 
A las dos y treinta.—^Carrera de 
1,500 metros. 
A las dos y t r e i n t a . — L a n z a m i e n -
to del mart i l lo . 
A las dos y tre inta .—Salto largo 
con Impulso. 
A las dos y cuarenta y c inco .— 
C a r r e r a de 400 metros. 
A las t r e s . — C a r r e r a de 500 metros 
A las t r e s . — L a n z a m i e n t o del dis-
co. 
A las tres.—'Salto con garrocha. 
A las tres y q u i n c e . — C a r r e r a de 
200 metros con o b s t á c u l o s bajos. 
A las tres y t r e i n t a . — C a r r e r a de 
200 metros. 
A las tres y t r e i n t a . — L a n z a m i e n -
to d e ' l a j a b a l i n a . 
A ídS tres y t r e i n t a . — T r i p l e sa l -
ta . 
A las tres y cuarenta y c inco .— 
C a r r e r a de S00 metros. 
Carrera de 1,500 metros 
1— D . Alvarez: Cienfuegos Yacht Club. 
2— Pedro Pel lón Torrep: Ass . Sporti-
va Aduana. 
3— José Acosta: Ass . de Dependientes. 
4— I . Consuegra: Vedado Tennis Club. 
5— V . Plniella: Club At lét ico de Cuba. 
6— Abelardo Faes: A . A . de Be lén . 
7— C . Gavito García: Club Atlét ico 
Polica. 
8— E . Corcuera: Cienfuegos Yacht 
Club. 
9— Leonardo Chávez: Ass . de Depen-
dientes. 
10— Fernando Avi l é s : Vedado Tennis 
Club. 
11— Carlos Coello: Club Atlét ico de Cu-
ba. 
12— Alfredo Novela: Ass . A . A . de 
Be lén . 
13— F . Cufi: Cienfuegos Yacht Club. 
14— Luis Vallalta: Ass . de Dependien-
tes. 
15— R . Vi l lagc l iú: Vedado Tennis Club. 
1C—J. Fernández Andés: Club Atlét i-
co de Cuba. 
17— Ricardo Ramírez: A . A . de Be lén . 
18— J . Clark Cienfuegos Yacht Club. 
19— A . Usategui: Vedado Tennis Club. 
30—Raúl Figarola: A . A . de Be lén . 
Carrera de 400 metros 
1— Valdemar Torres: Club Atlético 
Polica. 
2— José Suárez: Club At lé t ica de Cuba. 
3— Oscar Tel lería: A . A . de Be lén . 
4— Ricardo Kloers: " Vedado Tennis 
Club. 
5— Roberto Latour: A s s . de Depen-
dientes. 
6— D . Alvarez: Cienfuegos Yacht Club. 
7— L u i s R . Delgado: A . Sportiva 
Aduana. 
8— M. Garrido: Club Atlét ico de Cuba. 
9— Fernando de la R i v a . 
10— Eugenio Batista: Vedado Tennis j 
Club. • | 
11— Raúl Amestoy: Ass . de Dependien-
tes. 
12 J . A. Clark: Cienfuegos Yacht 
Club. 
13— Roberto Suárez:,- Club Atlét ico de 
Cuba. 
14— Carlos García Vélez: A . A . de Be-
lén . 
15— j . E . Sandoval: " Vedado Tennis 
Club. 
16— 'Eustaquio del Real: A s s . de De-
pendientes . 
17— C . M. García: Cienfuegos Yacht 
Club. 
18— René Ruiz: Vedado Tennis Club. 
19— L u i s Núñez: Ass . de Dependientes. 
20— J . O'Bourke: Cienfuegos Yacht 
Club. 
Ese duende amigo, que tantas cosas 
buenas me cuenta, me obsequió con una 
fotograf ía para que la publ i cásemos . 
Pero en esto no lo vamos a compla-
cer porque no quis iéramos darle un 
disgusto a un conocido sombrerero. 
E n la fotograf ía cstím "juntitos' To-
rres, Cuesta y Naranjito. 
Y aunque los tres siguen en Pra -
do. . . 
Unos están en bajos y otros en al -
to. 
Y en este caso las cosas parecen es-
tar cambiadas. 
dón de Artlz, no de Ortiz, como nos 
hizo decir un linotypista. 
E l "Hatuey" de Ortlk que piensa re-
verdecer los días gloriosos de aquel 
otro oquipo de Orobio de tan brillante 
historial en el foot ball, jugará con el 
"Celta". 
Y probablemente será Artiz el guar-
dameta de! "Hatuey". , 
Si !o hace, demostrará que José Ma-
ría Queralt, el "keeper' del " F . C. Mon-
serrat", no es el único cubano que sir-
ve para portero de balompié . 
E l segundo encuentro del domingo 
próximo será entre "Rovcrs" y "For-
tuna", 
De los ingleses podemos decir que es 
casi seguro que esta vez se presenten 
más- reforzados, pues según nos anun-
ció Mr. Campbell, los buenos jugado-
res que no pudieron jugar contra el His-
pano podrán haberlo el domingo con-
tra el Fortuna. 
Ojalá que los Rovcrs le hagan a l 
Fortuna una resistencia parecida a la 
de los canarios el pasado domingo. 
Así saldrá la mayor parte de la afi-
ción, "complac id ís ima' . 
Como sucedió el domingo 
E l domingo debuta el equipo segun-
Finalmente, saldrán al field los "ti-
gres" del Hispano con s/isias de "co-
merse" a los "olimpistas" de don Pepe 
S o l í s . 
E s ésto un match que tiene preocupa-
dos a los fanát icos . 
A pesar de lo que se dice del "equipo 
veterano". 
Pues los "tigres", como diría Koeni-
gin, jóvenes o viejos, siempre son ti-
gres. 
Y siempre dicen que sí, que van a 
ganar. 
E l que lo dude, que vea el que e s tá 
sobre m pianola que hay en Colón 35. 
P E T E R . 
Habrá cuatro buenas peleas 
el sábado por la noche en 
Arena Colón 
JUEGOS DE EXHIBICION 
E n Xasiiviilc, Tcnn. 
H. E . 
Primer preliminar: 
1— Francisco Man. Nenney: A . A . de 
Be lén . % 
2— * G . Casáis : Cienfuegos Yacht Club. 
3— José Suárez: Club Atlét ico de. Cuba. | 8—Miguel Rosel ló 
4— Ignacio Carvaja l : A s s . de Depen-
dientes. 
5— E . Silva, J r . : Vedado Tennis Club. 
Segundo preliminar: 
1— Fernando áp la R i v a : A . A . de Be-
l én . 
2— F . Cartaya: Cienfuegos Yacht Club. 
3— M . Hoyos:-Club Atlét ico de Cuba. 
4— O. Lamas: Ass . de Dependientes. 
5— E . Gamba: Vedado Tennis Qlub. 
6— José A . Inclán: A . A . de 'Belén. 
Tercer preliminar: 
1— J . Pérez: Cienfuegos Tacht Club. 
2— O. Michelena: Club Atlét ico .'de Cu-
ba. ••; 
3— Benito Pérez: A s s . de Dependientes. 
4— M. G . . Hevia: Vedado Tennis Club. 
5— A . Gutiérrez: Club Atlét ico dé Cuba. 
6— A . García de la Torre: Vedado Ten-
nis Club. 
Carera de 200 metros.—3 preliminares 
Primer preliminar: 
1— Carlos Camacho: Club Atlético Po-
l ic ía . ••>; ' 
2— J . Pérez: Cienfuegos Tacht í f t lub. 
3— José A. Inc lán: A . A . de^Belén . 
4— Eduardo Otero: A s s . de Depéndien-
tes. . •* 
5— E . González: Club Atlét ico de Cuba. 
6— Luis R . Delgado: Ass . Sportiva 
Aduana. 
Carrera de 5,000 metros 
1— J . M. Mari : Ass . de Dependientes. 
2— E . Corcuero: Cienfuegos Yacht 
Club. 
3— Pedro Pellón Torres: Ass . Sporti-
va Aduana. 
4— Manuel Castro: Club Atlét ico de 
Cuba. 
5— L . Chávez: Ass . de Dependientes. 
6— H . Carbó: Cienfuegos Yacht Club. 
7— Alfredo Buró: Club At lét ico de Cu-
ba. 
Ass . de Depen-
dieiiies. 
9—Jos» L . Díaz: Club Atlético de 
Cuba. 
10—V., Plnella: Club At lét ico de Cuba. 
E n el primer pre l iminar p e l e a r á 
K i d G u a n a j a y seis rounds contra 
J u a n Cepero, dos muchachos peleado-
res de campana a campana. 
E l segundo pre l iminar a ocho 
rounds s e r á entre A g u s t í n L i l l o el 
E u l l Dog "Rayo Veloz" contra Mar-
t í n P é r e z que tan buena pelea le d i ó 
a F r o n t e l a recientemente. 
L a pelea semifinal a diez rounds 
e s t a r á a cargo del ganador do R o -
leaux S a g ü e r o K i d C á r d e n a s , contra 
E m i l i o L ó p e z , el champion Heavy 
Weight amateur del a ñ o pasado, uu 
gallego muy fuerte y con muy bue-
nos conocimientos de boxeo, que se 
decide a ingresar en el profesionalis-
mo y debutar con un knock out. 
L a pelea oficial, como saben ya 
nuestros lectores, s e r á entre K i d C h a -
rol , el joven champion middle weight 
de Cuba , uno de los boxeadores del 
patio que m á s cartel tiene y que tan-
tas s i m p a t í a s tiene entre los f a n á t i -
cos contra el famoso champion in -
g l é s , posiblemente el boxeador de su 
peso que mejor record tiene entre 
todos los que han venido a C u b a , 
F r e d Archer , un hombre mu,y clentl 
fleo y que seguramente le d a r á a 
Charo l la pelea de su vida. Todos 
los que vieron el tra in ing de estos dos 
colosos del r ing ayer por la larde 
&I. la A r e n a C o l ó n , pronostican que 
la pelea será una r e p e t i c i ó n de la 
New Tork (Nacional) !) 1S 2 
Chicago (Americana). . . . . 9 11 2 
Empatados en nueve entradas. 
Bater ías : Jonnard, Watéun, Maun y 
Snyder; Robcrtson y Schalk, Connolly, 
Crouse. 
E n Filadelfia: 
C. H. E . 
Glaz-
Filadelfia (Americana) . . . 
Filadelfia (Nacional), 
Bater ías : Roinmc! y Brus 
ner, Couch y Henline, Wilson. j 
E n Nansas City: 
. . C . H . E . 
Pittsburph (Nacional) 8 11 0 
Nansas C l t £ (A. A . ) . . . - . . 3 10 1 
Bater ías : Kramer y Goocb; Schupi) 
y Me Carthy. 
del s á b a d o j a s a d o entre Angel Díaa 
y J o s é Lombardo . 
A r c h e r ha peleado con los mejores 
hombres de su peso en todo el mun-
do, actualmente es considerado como 
el champion welter weight de Ing la -
terra y pronto p e l e a r á contra Mlkey 
Wa'.ker para diacut'r el campeonato 
de s u peso del mundo. 
Probablemente la Arena C o l ó n su 
v e r á completamente l lena de espec-
tadores, tanto como el s á b a d o pasa-
do el p r ó x i m o s á b a n o por la nochp 
porque como ven ustedes las cu li-
tro peleas son de lo mejor. 
Carrera de 800 metros 
1— Juan Ibáfiez: Ass. de Dependientes. 
2— Ibrahim Consuegra: Vedado Tennis 
Club. 
3— Oscar Tellería: A . A. de Be lén . 
4— D . Alvarez: Cienfuegos Tacht 
#Club. 
5— Pedro Pel lón Torres: Ass . Sporti-
va Aduana. 
6— M . Garrido: Club Atlét ico de Cuba. 
7— Luis Puig: Club At lét ico Pol ic ía . 
8— Luis Vallalta: Ass . de Dependien-
tes. 
9— Fernando Avi l é s : Vedado Tennis 
Club. ' 
10— Alfredo Novela: A . A . de Belén,. 
11— J . Clark: Cienfuegos Yacht Club. 
12— V . Plniella: Club At lé t ico de Cuba. 
13— Ramón Mani: A . de Dependientes. 
14— R . Vl l lage l iú: Vedado Tennis Club. 
15— E . , Corcuera: Cienfuegos Yacht 
Club. 
16— J . Suárez: Club At lé t ico de Cuba. 
17— J . M . Mani: A . de Dependientes. 
18— A . Usategui: Vedado Tennis Club. 
19— M . Castro: Club At lé t ico de Cuba. 
L a Comisión de Competencias At lé-
ticas de la Unión At lé t ica de Amateurs 
de Cuba, acuerda que todos los delega- , 
dos se provean de un distintivo de la j 
Comisión para que pueda tener libre I 
R o p a I n t e r i o r 
u 
V . D . " 
K 7 O s e l i m i t e a s o l i c i t a r R o p a I n t e r i o r 
i - ^ " B . V . D . " p o r q u e n o e s u n e s t i l o o 
t i p o d e R o p a I n t e r i o r , s i n o l a m a r c a r e -
g i s t r a d a u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a 
B u s q u e l a e t i q u e t a " B . V . D " 
t e j i d a e n r o j o y s e a s e g u r a 
d e o b t e n e r l a R o p a I n t e r i o r 
m á s a c r e d i t a d a e . i e l m u n -
d o p o r s u c a l i d a d i n v a r i a b l e , 
i r r e p r o c h a b l e c a í d a y l a r g a 
d u r a c i ó n . 
s cuatro C a r r p r . dp p . i . | p o d r á n . ver Por estas l í n e a s , que no lentrada a ,a pista durante las Compe 
a ias . c u a t r o . — c a r r e r a de Relevo ! se exije este requisito como se ha • t 
de 800 metros. 
A las cuatro y q u i n c e . — C a r r e r a 
de Relevo de 1,600 metros. 
C 3225 d 9 
comodidades suficientes para el nu-
m e r o s o p ú b l i c o que siempre asiste 
L a s numerosas familias que han a les fiestas de los caribes, pero ese 
preguntado si hace falta i n v i t a c i ó n , tiempo ya p a s ó . - . 
hecho otras veces cuando no h a b í a Unl6n At lét ica de Cuba. Comisión de 
Competencias A t l é t i c a s . 
Miguel A . Moenck, 
Secretarlo. 
r 
8 5 C t s . la pieza en los t ' . U . A . 
I 8 5 C t s . la pieza en C u b a . 
^ - I ^ 
Solamente Existe 




y es identificada 
por esta etiqueta tejida en roje 
B . V D . 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la 9?ppd Interior "B. V. D." 
Copyright U . S. A. 1923 Th. B . V D. Gv Inc. 
S P O R T S M A S 
E L VIEJO L A S K E R S E AFIAN- , DOBLE TRIUNFO D E L C L U B RECORDS QUE POSEEN LOS 
ZA EN E L PRIMER PUESTO "AGUA DE AMARO" CARIBES HECHOS EN T R A C K 
A L DERROTAR A R E T I | T E R R A P L E N P A R K SB V I O I N V A - I AND F I E L D 
N E W Y O R K , abril 8. 
E l D r . Emanuel Lasker, ex-campe6n 
del mundo, acrecontft su ventaja al de-
rrotar esta noche a Richard Retí , de 
Checoeslovakia, mientras José R . C a -
pablanca, campeón del mundo hizo ta-
blas su partida con F . Marshall. en el 
turno lt> del Torneo Internacional dd 
l í a e s t r o s ' de Ajedrez. 
L a victoria do Lasker hizo descender 
a Retí al quinto lugar después de un 
breve periodo de triunfos qua lo sos-
tuvieron en el segundo lugar. E l sabio 
maestro alemán obligó a su adversario 
Retí a rendir su Juego en 45 movimien-
tos 
L a partida Capablanca-Marshall fué 
considerada tablas a los 46 movimien-
tos. E l T>r. S. Tartakower, de Austria, 
derrotó a David Janowskl de Francia, 
después de 2 movimientos. Eduardo 
Lasker obtuvo un rasonante éxi to aT ha-
cerlo la partida tablas al campeón ruso 
A . Alekhine, en 53 movimientos. L a 
 I 
DEDO D E F A N A T I C O S D B S D B A N - ¡ 
T B S D E L M E D I O D I A D E L DOMINGO | 
E n los grounds ' admirablémente re-
formados de Terraplén Park, tuvo efec-
to al medio día del pasado domingo 
un doble juego entre el club champion 
de la Liga Federal del Oeste, Agua do 
Amaro, y las fuertes novenas Hatuey 
e Invasor. 
Muy pocas veces se ha visto tal can-
tidad de público presenciando juego» 
de pelota en ese terreno -que tuviera 
la magnitud de la que mencionamof 
apareció este domingo ú l t imo. Pare-
cía una entrada de Almendares P a r i 
en días de base ball profesional. 
¡Cuántas caras lindas! Los champions 
del Oeste demostraron una vez más su 
O R A N E N T U S I A S M O H A T P A R A E S -
T A C O M P E T E N C I A A T L E T I C A D E L 
D I A 13 
Existe un entusiasmo enorme entra 
los atletas de la Universidad, para lan 
competencias que so celebrarán en el 
Gran Stadium Universitario el próximo 
domingo- 13, para las que se han pre-
parado brillantemente bajo la dirección 
del experto coach Mr. Kendrlgan, que 
a tantos y resonantes triunfos ha lle-
vado a los entusiastas "caribes" y quien 
espera ahora una excelente actuación 
por parte de sus muchachos. 
E l acceso al Stadium el domingo que 
viene, será absolutamente gratuito y 
se colocarán gran número de sillas pa-
' ^ D í g a l e a s u M a m á 
q u e l e d é E m u l s i ó n 
d e S c o t t " — d i c e n l o s m a e s t r o s a t o d o s 
l o s n i ñ o s q u e p o r s u d e l i c a d a s a l u d 
d e m u e s t r a n a t r a s o e n s u s » e s t u d i o s . 
i M U L S I O N ^ S C O T T 
M A R I N O S A M E R I C A N O S R E N D I R A N 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) 
pesar de haber demostrado e n , m e n t ó , que las fiestas revis tan ex.]obeto de poder dormir algo, no toma-
I B A M U R I E N D O L E N T A M E N T Í d e ¡ N a w 
D I C E L A S E Ñ O R I T A S A N C H E ? 
P e r o T a n l a c D i o F i n a O c h o A ñ o s de Sufr imientos v A i 
to M u y B i e n , D e c l a r a U n a D a m a de Colón 
"Cuando c o m e n c é a tomar T a n l a c , | me levantaba con 
s ó l o pesaba cuarenta y cinco kilos, ca y con la lene ^ 
7 ahora peso c incuenta y siete", tal jaquecas frecuera 8llcla, y*111*! 
es el testimonio verdaderamente no- ¡ "Desde ou 
table que d ió a conocer hace poco l a n ^ m; m J " ® , ^ e n c é a I 
s e ñ o r i t a Ofelia S á n c h e z , que r e 3 Í d e | r a ^stov ^ ¿ ^ 0 0 ^ 1 C o n 8 C a f T j 
| dos los males q u ? ^ u r a ( , 0 ^ en la calle n ú m e r o 52, C o l ó n C u b a , 
" H a b í a agotado todos los medios frutar ¿ e , 
de que d i s p o n í a para recobrar la ' t lGmnn p ^ " ^ ^ u d d u r ^ M t 
sa lud , pero sin n i n g ú n r e s u l t a d o , d u ^ ^ ^ ^ ^ 
hasta que e n c o n t r ó T a n l a c 
rante ese mi 
dispepsia, d e s p u é s 
" E n mi deseo de evitar estos terr l 
bles males c o m í a tan poco, i u e iba 
muriendo lentamente de i n a n i c i ó n . 
Durante algunos a ñ o s padec í de ago-
tamiento nervioso y s u f r í de una ma-
nera horrible de insomnio . Con el 
mentes, duermn 
c e n t r ó T a n l a c . C a s i a u . j m e 8lento ™ 0 ^ « 0 2 
smo tiempo, su fr í de nada como í l n ^ P a ^ m C 
?  de las comidas . _ , ^ " i a c . í o 
T a n l a c se vende en • * 
g u e r í a s y boticas. 0(la8 Ut 
De venta en todaj. n 
vendido m á s de 40 m(ntes- ^ 
te l las . 0 mlllone8d;1 
espléndido calidad al inflieir doble 
„ . „ . . „ „ . ra las damas que presten con su pre 
derrota a sus potentes enemigos. Ha- ' . r 
tuey fué el primero que le tocó ser 
vencido. Después el club llamado I n -
vasor probó el amargor de la derro-
ta a manos de los que resultan intran-
sitables, los muchachos que ostentan el nombre tal ismánico del agua que 
hace e s tómagos nuevos, que es garan-
partlda entre F . D . 'Vates, ex-campeón I ta de vigor y atletismo. ¡Muy bien 
británico, y Eldfln Bogoljubow. de L a t - } por "Agua de Amaro"! 
vía, fué suspendida a los 82 movimlen- Para más detalles véanse los scores 
tos. 
E l próximo round del torneo se cele-
brará. 
L a posición de los Jugadores al ter-
minar el 16o round era la siguiente: 
Jugador Gds. Pds. 
P R I M E R J U E G O 
H A T U E Y 
V . C . H . O. A . E . 




Ret í . . . . 
Marshall . 
Jvogoljubow. 
Maroczy . . 
T e t e á . . 












Ochoa, 3b 4 
Llanes, c 4 
Armas, 2b. . 
Míreles, ss . . 
Tejeras, If . . 
^ Marrero, I b . 
• Cristo, rf . . 
6% I Pino, cf. . . 
7 | Hernández, p. 
Rodríguez, x. 7 
S% 
1 0 Vi 
U v£ 
senda mayor realce a la Interesantí-
l sima ju^ta at lé t ica . 
i Ofrecemos a continuación todos los 
, records marcados por atletas universl-
i tartos en competencias nacionales e 5n-
j teriores y que ellos esperan batir con 
gran margen, pues los "caribes" se 
encuentran muy interesados por poseer 
ol mayor número de records de Cuba. 
R E C O R E S 
500 metros: M . G . Borrás, 6-1/5, 
abril 22, 1923 (record de Cuba) . 
Salto de garrocha: J . M. Mejfa, 10.2, 
5 1/6. abril 22. 1923. 
100 metros: J . Barrlentos: 11, 4/5, 
abril ¿2, 1923. 
ShM Put: O. Campuzano: 32.11, 
abril 22, 1923. 
110, metros con obstáculos altos: O. 
Campuzano, 18, 2/5, marzo 1923. 
Salto Latos: D . Mas, 5.5, abril 29, 
1923. 
Escribano, 4.37, ma-
A T Á N C E 1 R A 
T U L A C A R X O T . 
volado a l cielo el 
totales 34 9 24 10 3 
A G U A AMARO 
G A M B I T O T>K L A D A M A 
D E C L I N A D O 
Capublanca M a r s h a l l 
B l a n c a s " N V ^ t . - i s 
1. — P 4 D P 4 D 
2. — C R 3 A P ? K 
3 . — P 4 A ',. . C R 3 A 
4. — C 3 A A 5 C 
5. — A 5 C P 4 A 
6. — A x C D x A 
7. — P x P D P R x P 
8. — P 3 R C 3 A 
9. - ^ A 5 C , . 0 0 
: 0 . — 00 A x C 
11. — P x A A 5 C 
12. — T I C , . , T D 1 A 
13. — P x P D x P 
14. — D x P T R 1 D 
15. — D 4 R A x C 
I B . — D x A D x P A 
J t . — A x C P x A 
J 8 . — T 7 C . T I A 
H ) . — D 4 A D 4 T D 
¿ 0 . — P 4 T D P 4 A D 
E L — P 4 A T I C 
2 2 . — T 5 C T x T 
. ? 3 . — P x T T I C 
24. — T 1 D P3T-R 
2 5 . — D x P P 3 T 
26. — D 7 T T 1 D 
27 . — T 1 A R D x P 
28 . — P 3 C D 3 A 
29 . — T 1 T T 3 D 
30. — P 4 T . . , . • . . . , T 3 A 
S I . — D 8 C - | - R 2 T 
32 . — D 1 C - | - P 3 C 
33 . — P 5 T D 6 A R 
34 . — P x P - ] - P x P 
3 5 . — D 2 A P 4 T -
36 . — T 4 T T 3 A 
37 . — T 4 A D T 3 D 
3 8 . — T 4 D T x T 
3 9 . — P x T .*. P 4 T 
4 0 . — R I A D 4 D 
a . — D 7 A - ] - R 1 C 
£ * . — D 6 C R 2 A 
i 3 . — D 7 T - ¡ - R 3 A 
44. — D S C D 8 T -
45. — R 2 R D 5 R -
46. — R I A D 8 T -
T a b l a s . 
V . C . H . O. A . E . 
S. 
de la Luz , I f . . 4 
de la Luz , s s . -. 4 
Uriza, 3b 4 
Castellanos, I b . . . 4 
Ceballos 4 
Martínez, 2b. 
Trimiño, cf . 
Cuesta, rf . , 
Toledo, p. . 
Ojeda, 52 1/5, abril 
Espinosa, 19.11, 
todas'sus anterioTer declaraciones la i traordinario bril lo y que la concu- 'ha nada en la noche . E n la m a ñ a n a , 
buena voluntad que siente hacia e l , r renc ia de forasteros, s iempre consi - j 
Gobierno, y sus deseos de cooperar i derable en <;8ta é p o c a del a ñ o , a u - ¡ 
para bien de E s p a ñ a en la magua mente en p r o p o r c i ó n a los atract i -
obra de d e p u r a c i ó n emprendida por j vos que ofrece la vetusta y pintores-
el Directorio, el sesudo diario ma- ca C ó r d o b a , 
d r i l e ñ o recuerda al Gobierno que, 
Begúu sean las c ircunstancias , exis- S E C O N C E D E E L V O T O A L A S M L -
te la posibilidad de que los elemen-1 J E R E 8 E N C A S O D E N O R E P R E -
tos l iberales d. la n a c i ó n entera se ¡ S E N T A R L A S E L M A R I D O 
el poder, s i es que consideran que 
abstengan de toda c o l a b o r a c i ó n con! M A D R I D , a b r i l 8. 
no poseen suficientes g a r a n t í a s pa- E n la r e u n i ó n del Directorio ve-
r a poder actuar dentro de sus prln-1 r i f icada en la tarde de h j y , se apro-
cipios y de acuerdo con lo que su b ó el decreto relativo al nuevo cen-
conciencia Individual y la colectiva so electoral, d e t e r m i n á n d o s e que se 
del partido le dicten. , otorgue el voto a las mujeres mayo-
Y a entrando el a r t í c u l o a fran-1 res de edad cuando sean solteras o 
quearse con el Gobierno, d e s p u é s de; viudas, o cuando e s t é n legalmente 
esta s incera c o n f e s i ó n antecedente, ^ separadas del marido, a s í como en 
" E l L i b e r a l " adopta un tono real-1 el caso de que el esposo e s t é conde-
mente paternal y aconseja al Gobier-1 nado a m I n t e r d i c c i ó n c iv i l , 
no qu,e 'trate de evi tar que c a r a c ú - A l hablarse del asunto por l a no 
res poco deseables y personas de rtf- che en. los centros y c í r c u l o s poli-1 y en pleno uso de su:' facultades ba-
p u t a c i ó n dudosa lleguen a e m p u ñ a r ticos de esta capital , los entendidos, ]a a la tumba Tula Carne t , 
las fiendas del mandj> en el p a í s o pronosticaron que la medida ser ia l Ws hermana la finada de aquel la 
a ocupar puestos de influencia o j acogida con entusiasmo no s ó l o p o r ^ i ^ r a I lustre de la p o l í t i c a matan-
muy lucrativos. No hay que hacer las mujeres e s p a ñ o l a s sino por l o s i^era el D r . Alfredo C a r n e t y D e l í s -
caso,—agrega— , de las cuantiosas y! hombres que de buen g r a d o ' c o n c e - í le. E n el hogar de en v iuda h a ex-
desmedidas ofertas qi*e estos elemen-1 d e r á n a aquel las mujeres qufi c a r e - | 
tos perniciosos hacen al pa í s , tan f á - cen de r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a . U N A F I L M I N T E R E S A N T E , 
ciles de hacer, pues nunca piensan 
en cumpli las . Como complemento a U N C O N G R E S O í . V G E O D E S I A Y 
esta a c c i ó n restrict iva para impedir G E O F I S I C A D E M A D R I D . P O N E N 
L a s Pi ldoras Vegetal 
el remedio natural del í J a > 
De venta en todas part4 e f i H 
F a l l e c i ó anoche. 
D e s c a n s ó a l fin la venerable da-
ma, d e s p u é s do una a g o n í a que se 
ha prolongado por d í a s , semanas y 
meses. 
U n sufrimiento horrible . 
Durante el que, día y noche, c la-
maba a l cielo por su descanso y pe-
d ía su fin, l a dist inguida y noble 
matrona . 
A la edad de noventa y dos a ñ o ¿ 
Totales 35 4 12 27 14 0 
Anotación por entradas 
Hatuey 100 000 010—2 
Agua Amaro . . . . 210 .000 lOx—4 
S U M A R I O 
Home runs: S. de la L u z . Three ba-
j se hits: Pino; Cristo; Cuesta. Sacrifi-
j ce hits: Martínez; Hernández. Doble 
I plays: Uriza a S . de la Luz a Caste-
! llanos: S. de la Luz ( S A ) . Bases on 
i balls: por Toledo 1; por Hernández 1. 
Stolen bases: Trimiño 2; Macero 1. 
Let on bases: Agua Amaro 4; Hatuey 
3. Struck outs: por Toledo 1; por 
Hernández 2. Tiempo: 1 hora 36 mi-
nutos. Umpires: Manolo (home); Ca-
sas (bases). Scorer: Calderón. 
Observaciones: X bateó por Hernán-
dez en el noveno. 
1,500 metros: J 
yo 27, 1923. 
400 metros: A 
22, 1923. 
Salto Largor, P . 
abril 22. 1923. 
Martillo: J . Barrionuevo, 106.10%, 
abril 29, 1923 (record de Cuba) . 
200 metros: J . Barrlentos, 23 s. , 
abril 22, 1923. 
200 metros, obstáculos bajos: O. Cam-
puzano, 27 2/5. abril 29, 1923. 
Disco: Lui s J . Martínez, 107, mayo 
19, 1922. posite plena confianza en ellos y cu 
5,000 metros: p . Chávez, 18.30, m a y ó l a Peric ia o abundosos conocimien- que o r i g i n a r á celebrar en Madrid el 
27, 1922 (record de Cuba) . ' ' tos en determinadas materias hacen Congreso Internac ional de Geodesia 
800 metros: D . Yebra, 2.8, mayo 27 i I " 6 labores sean en extremos be. y de G e o f í s i c a , que tan necesario se 
1922. ' ' ' i neficiosas a la patr ia y que en cua l - : hace para poder reg i s trar en a r c h l -
Triple Salto: M . Corrales, 41.4%,! Q"561" c u e s t i ó n que s u r j a o se p lan- vos e s p a ñ o l e s las diversas conclusio-
abrii 22, 1923. ' ; tee siempre haya unos cuantos espe- nes a que la c iencia moderna h a 
S i ^ x J 0 . ! » ; . ^ ^ de lo 
dos m á s e o l í d t o s , del m L ? k C' 
c a r i ñ o , de l a más san " —ablle 
, ta atenci6i 
a'ma de ia 
br--
generosa y tan aanta. 
S u entierro se veriílcará 
n a la» cuatri, 
S a l d r á el cortejo 
la tarde, de la ^nsa Gral i¿*I?¿ 
143, res idencia da la flíftiS 
Veulens de Carnot. M*[l 
L l e v e n estaos l íneas a ellas 
p á l m e n t e mi p é s a m e más sentí 
(luo hago t a m b i é n extensivo 
nietos y sobrinos de la pobre 
amigos todos muy estimado. 
Cronis ta . 
card . Castel lanos, Oblas, Doval 
etc. 
Me refiero a la que hace algunos 
a ñ o s ñ i é tomada en la P l a y a de Be-
r f a c r o 7 e s " n o c T v o s T a*fú' irzas dé ca- j C I A P A R A ~ R E O R G A N I Z A R E U m - | l l a m a r 7 en r« «lúe f iguran personas 
r á c t e r disolvente el asumir ind.' W a N I S T E R I O D E L T R A B A J O oonocidlslmaB de esta sociedad. 
inf luencia, conviene que el Gobierno ¡ Aparecen en ella las Srtas 
trate de atraerse por todos los me- M A D R I D , abr i l 8. Ma„j^oV, „ 
dios posibles a aquellos indi- Hoy era la comidi l la en el barrio í(IIca H e y d r i c h V Mei-cy p iazola . 
v í d u o s cuya acrisolada honradez los f inanciero la noticia sobre el c r é d í - j E s t á t a m b i é n en esa fi lm el pebre! las temporadas m á s animadas 
haga merecedores de que el pa í s de- to que se trata de sol ic i tar del go- Jt»sé F r a n c i s c o P e r a l t a , y los G i s - ¡ br i l lantes de aquel sunmer 
blerno para, poder costear los gastos 
C a n -
E n la pantal la del Teatro Mod» 
i ista hoy m i é r c o l e s , se proyecta 
i t in ta . 
Que s?l evoca tristes recuerdos, i 
trae t a m b i é n memorias de una 
resorj 
B O O A S . 
Jabalina: P . Espinosa, 169.10, abril 
29, 1923 (record de Cuba) . 
Relevo de 800 metros: Borrás, Torra-
do, A . Sánchez, Recio, 1.38, abril 22, 
192.T. 
Relevo de 1,600 metros: Ojeda, Esp i -
nosa, Savary, Barrlentos, 3.48 2/5, 
abril 22, 1923. 
cia'.istas como se l laman hoy, que llegado como consecuencia de las I n -
puedan resolverlos de acuerdo con; vestigaciones de estos iiltlmoa a ñ o s , 
las c ircunstancias que impone esa; E l Directorio n o m b r / hoy la po-
r e s o l u c i ó n . I nencia que ha de redactar las medl-
| das IndlspensaSTes a la reorganiza-
S E A D O P T A ET/ H O R A R I O , D E V E - c i ó n t é c n i c a que se piensa dar al MI . 
P a r a Maiyo. 
L a s a n u n c i a ayer Alberto R i e r a y 
de el las me hago é c o , g u s t o s í s i m o . 
C e r e m o n i a rel igiosa que u n i r á los 
destinos de la graciosa Sr t i . P u r a 
G o n z á l e z de l a P e ñ a y el estimado 
caballero Jorgo F . Díai 
E n l a int imidad. 
T a n pronto quede fijado el dfaj 
ese acto nupcial , con detalles dei 
drinos y testigos, volveré a 
de é l en las "Matanceras". 
T E M P O R A D I S T A S . 
R A N O 
M A D R I D , abr i l 8. 
L a Gaceta Oficial publica hoy en 
sus p á g i n a s un R e a l Decreto, dispo-
niendo que a las 11 de la noche del 
d ía 16 de abri l se adelanten ivna ho-
r a los relojes, rigiendo ese tiempo 
Todos estos records piensan romper-
los los "caribes" en las próximas jus-
tas at lét icas de track y field, para las 
que se han preparado convenientemen-
te, sin desmayos ni falta de entusias-
mos. 
Llamamos la atención nuevamente, 
que la entrada al Stadium de la Uni-
versidad el próximo domingo 13, será 
absolutamente gratis, y antes de esa 
fecha publicaremos el programa de los j í o s ^ p o ^ t ó d a s ^ p a r t e s ^ q ü ' e ' í i medida 
eventos que se han de celebrar entre, altamente provechosa para la 
novicios, el cual es verdaderamente in- , ^ 
adelantado hasta el d ía 4 de octu 
bre, fecha en que .se r e t r a s a r á n ese | ^ n ^ ; ^ " ^ - ¿ ^ 
mismo espacio de tiempo 
nisterlo de T r a b a j o para ponerlo a 
la a l tura de esa r a m a del poder eje-
cativo en las naciones m á s adelan-
tadas del mundo. 
Se sabe que se e s t u d i a r á n los pro-
cedimientos administrat ivos emplea-
dos en el Ministerio del T r a b a j o I n -
g l é s y ciertas reformas Implantadas 
por el R e i c h a l e m á n en la organiza-
P a r a San Miguel . 
E m b a r c a r o n ayer rumbo al bal-
•neario de A b r i l Ochoa, el Pres iden-
|te del Casino E s p a ñ o l Sr . Bonifacio 
í M e n é n d e z y s u esposa la S r a . V e n -
t u r a H a z a . 
Se i n s t a l a r á n en el lindo Chi 
que a l l í poseen. 
H a y a d e m á s de los temporadis1 
que c i t é en d ía s pasados para 
Miguel un grupo de matrimonios 
venes, cuyos nombres publicaré 
pronto. 
K I N D E R G A R T E N . 
U n A u l a en l a P l a y a . 
Al frente de la cual acaba de po-
nerse l a s e ñ o r i t a E v a n g e l i n a P é r e z , 
L o s agricultores de E s p a ñ a e s t á n ^ j i n x i r r L O D E " I N F O R . M A C I O - • lu s t rada Proft íSora' muy competen 
de enhorabuena, pues han consegui-
do la medida de sus deseos, o p l n á n 
S E G U N P O J U E G O 
tresante y movido. Daremos a conocer 
| también los nombres de los que actua-
'rán de jueces, etc. , 
I N V A S O R 
V . C . H . O. A . E . 
i Merino, c. . . . . 4 1 
I Curbelo, ss 4 0 
j Batista, r f . . . r . 4 0 
| Santana, 3b. . . . 3 0 
¡ Biosca, 2b 3 0 
l Monaga, cf 3 0 
Aguirre, I b . . . . . 3 0 
López, If 3 0 
Cftmez, p. . . . 2 0 











E L EXITO DE LOS BROWNS 
DEPENDE DEL P I T C H E R 
PRUEPP 
« A N L U I S , Mo., Abril 8. 
E l buen éxito de los Browns en 1924 
•lepend een alto grado del comporta-
miento de Rubber Pruepp, pitcher zur-
do, a juicio de George Sisler, quien co-
mo manager de los americanos de la lo-
calidad, experimentó su primera con-
tienda en Forthworth ayer, al derrotar 
su team al club Fortworth, L i g a de 
Texas, en 14 Innlngs, 
Pruepp pltcheó seis Innlngs, y como 
en otras ocasiones, desplegó habilidad 
extraordinaria. Su control fué de lo me-, 
jor y tuvo perplejo al Fortworth, ex- ¡ 
oepto en un Inning. en el cual amonto- I 
naron hits para realizar dos carrferas. 
Totales 30 1 3 24 9 1 
AGITA AMARO 
V . C . H . O. A . E . 
de la Luz, I f . 
de la Luz, ss . 
Uriza, 3b 4 
Castellanos, 
¡Toledo, 2b. 
i Ceballos, c, 
I Trimiño, cf. 
| Cuesta, r f . 











Totales 39 6 15 27 16 1 
Anof iclón por entradas 
Invasor 100 000 000—1 
Agua Aman . . . . 000 000 51x—6 
EN LIB0R10 P A R K 
.Encontrándose este magnifico terre 
no de base hall, situado en el bonito !.(so*lo)T Seo 
pueblo *del Cotorro materialmente ro-
deado de fanát icos se e fectuó el pasa-
do domingo 6 un match de base ball ea-
~tre el club Llborio que representa al 
Cotorro, y el que en el vecino pueblo 
de Cuatro Caminos ostenta el nombre 
de Alfredo - Gómez B . B . C . 
Si "Llborio" se Impone, Alfredo Gó-
mez se lo come, as i declan por el ca-
f mino en su viaje al Cotorro los pla-
yera y partidarios del club visitante, 
pero tan pronto llegamos (conste que 
S U M A R I O 
Two bases hits: P . de la L u z ; S. de 
la L u z . UrLm: Castellanos. Sacrifico 
hits :G6mez; Aguirre. Bases on balls: 
por Martlnex 4; por Gómez 0. Stolen 
bases: S. de la Luz 2; Ceballos 2; Ur i -
za 3. Struck outs: por Martínez 3; por 
Gómez 2. Wild pitchers: Gómez . Dead 
ball: por Martínez a López. Tiempo: 
1 hora 47 minutos. Umpires: Manolo 
rer: Calderón. 
Observaciones: X bateó por López 
|en el noveno. 
d ü ñ d e T c o ñ t r a 
r 0 c k e k a n s a s 
DOS MORFINOMANOS IN-
GRESARON EN E L VIVAC 
agricul tura e s p a ñ o l a . 
E l Directorio Mi l i tar al redactar 
N E S ' S O B R E E L B A N C O (1>E D E 
^ A S T I L L A 
M A D R I D , abr i l 8. 
E l d iar lo "Informaciones", en un 
te, muy idónea , 
T i e n e n ya los n i ñ o s de aquel 
quar t l er la que tanto necesitaban. 
P o r ello felicitamos tanto a Ivl 
famil ias de a c u e l l a barriada coi.'| 
a la J u n t a de E d u c a c i ó n , que hadé;! 
doeo eco de los innumerables padtil 
que lo p e d í a n , han creado esa Aül 
de K l n d e i g a r t e n de la que es Evtt| 
gel lna F é r e z . 
V I A J E R O S . 
L o s que l legan. 
to del Banco de Cas t i l la , alude a l ' l̂nd̂ f e i \ ^ í " 1 ^ t é r m i n o a la 
procesamiento del senador vital icio 30fiAora vda - de B o t f ' * J u l l t a S l -
s e ñ o r Conde Moral de C a l a t r a v a , y ! " ' e ó n que se encuentra hoy e nesta 
el decreto no trata de captarse las i largo •ar t í cu lo en que trata del asun-
s i m p a t í a s populares haciendo notar 
que ha complacido a los elementos 
a g r í c o l a s de las cuarenta y nueve 
provincias, vx se l imi ta a dec larar | dice: "Nos complacemos en abogar 
que al ado / rse el horario de vera- i porque desaparezca el privilegio de! 
-u - r . - . j - j » - i „ ^ — ; ,„„ A. .~ fL . wi*„u»<»' >• Tr,.,?»,-,» los esposos B o t e t - A r a ñ a 
c iudad. \ 
Se hospeda en oasa de sus hijos 
no se ha secundado el acuerdo a d o p - l l a s s e n a d u r í a s v i ta l ic ias ." I n s i n ú a ' 
A L C H O C A R U N A U T O M O V I L Y 
O A M I O N , R E S U L T O L E S I O N A 
E s t a m b i é n mi bienvenida para 
Matanzas . 
E n casa de la S r a . Vda. de 
p a s a r á u n a temporada la gentil lv¡ 
i lda. 
Y f inalmente en ese capítulo 
v iajeros m e n c i o n a r é el nombre 
D r . J e s ú s Mariano Penichet que 
nuestro h u é s p e d en visita que W 
tpdo recientemente por la Sociedad í que para lograrlo lo m á s apropiado — — l . ~ v - ' r — 1 ' ¿ I — ' ' 1 ' ~ u 'A*tiiM 
s e r í a disolver la parte permanente1 una Jovencita tan l inda, tan graciosa i a su i lustre padre, hoy tan deiicfc.| 
D O E L C H A U F F E U R D K E S T E U L - i m a r c h a de las comunicaciones entre 
de Naciones, c r e y é n d o s e oportuno 
efectuarlo a s í para que no sea E s p a - , 
fia la í inlra n a c i ó n que con su obs- s e l e c c i ó n de esos miembros de uno |SAU ,Padr®TtmI muy querido 
tinada resistencia perturbe la buena ¡ d e nuestros cuerpos legislativos, pro . A n d r é s Ulmo, l l e g ó esta m a ñ a n a a 
de d icha a l ta c á m a r a , pues cree la como ^ n i l d a Olmo y Ol iva que con de ra lud 
Welcome todoe. 
M A N O I X ) J A R Q U I 
yo f iguré como player del Alfredo G 6 - ! C0" K ^ a a , peso ligero ve-
mez) noté que el amigo César Faez, teran,0 de B"f*101 en un match de dlez 
rounds en el Velodrome Athletic Club, 
de Búfa lo , el 21 de Abril, s egún anun-
T1MO V E H I C U L O . 
E n Menocal y P r í n c i p e , un auto-
m ó v i l cuyo n ú m e r o y m a t r í c u l a se 
ignoran porque el chauffeur a c e l e r ó 
la marcha del mismo desaparecien-
do r á p i d a m e n t e del lugar del hecho, 
c h o c ó con el c a m i ó n 12.589, cuyo 
thauffeur se nombra Eugen io L o s a -
da Cerel jo e s p a ñ o l , de 25 a ñ o s y ve-
cino de I t a l i a 4 9. 
A consecuencia del choque el ca-
m i ó n se v o l c ó , sufriendo el chauffeur 
al caer contusiones en el hueso ar-
tejo del pie izquierdo y f r a c t u r á n d o -
se el cuarto m e í a t a r s i a n o del mismo 
pie. Fu('' asistirlo en Emergenc ias por 
el Dr . B l sba l . 
- E l c a m i ó n es de la propiedad de 
F r a n c i s c o \P lá vecino de I t a l i a 49. 
N A R C O M A \ n S D E T E N I D O S . 
E l vigilante de la P o l i c í a Nacional 
1.̂ 91 A. Kosel l a r r e s t ó en San Ni-
c o l á s y Sa lud a J u a n Abreu C a r v a -
j a l de 19 a ñ o s vecino de A g u l a r 5 
y a Carlos G a r c í a F e m á n d f i z de la 
Habana de 26 a ñ o s y vecino de P l á -
cido 72. Es tos individuos quo se le 
hicieron pospecbosos en Dragones y 
Campanario , tomaron un auto y fue-
ron en é l hasta San N i c o l á s y S x i u d j 
l erseguidos por el vigilante * y en I 
cfte lugar, Abren a r r o j ó al suelo u n a l 
cajet i l la de cigarros conteniendo 
trece papelillos. Siete de h e r o í n a y 
seis de morfina. 
Ingresaron en el V i v a c Abrev y 
Garc ía por orden del » r . Caste l lanos , 
Que en u n i ó n del Secrc iar io Sr . Tos -
cano y oficial Sr . Donada, estaba de 
cuardia anoche. ' 
R E Q U I S I T O R I A D O P R E S E N T A D O . 
E l soldado de la G u a r d i a R u r a l , 
¡ d e s t a c a d o en M o r ó n , Santos la Paz 
N U E V A Y O R K , Abril 8 ¡ D í a z , p i e s e n t ó anoche tn el Juzgado 
Johnny Dundee. campeón mundial de (le G u a I d i a a Roberto Gane V a l d é s 
peso pluma, y de peso ligero Júnior, pe- Í T í f ^ h 7 H ^ J 1 ? ^ 0 ^ l& 1 ™ ' 
fca, 1353 de 1823 del juzgado de I n s -
| t r u c c l ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a de 
los .diversos p a í s e s por las divergen-
cias del horario que tantos retrasos 
y demoras pudieran causar . 
U N O R A N C U A D R O D E L V E N E O I A -
• N O T I E P O L O A L P R A D O 
M A D R I D , abri l 8. 
E l Museo Nacional del P r a d o a c a -
ba de recibir como donativo del h a n . 
quero m a d r i l e ñ o s e ñ o r Hernando, un 
b e l l í s i m o cuadro de Domenico T l e -
polo, el gran pintor veneciano de la 
decadencia que tantas de sus g r á c i -
les obras ha dejado en los palacios 
y a l c á z a r e s de E s p a ñ a . 
E l cuadro donado a l a gran gale-
ría m a d r i l e ñ a , representa al Patr iar-
ducto de l a ant igua maquinar ia po 
l í t l ca , que con sus rodajes a r c á l c o s 
y sus anticuados mecanismos esta-
blece dos castas diferentes de espa-
ñ o l e s , u n a de los pobres Infelices s in 
apoyo ni medios p a r a recabar una 
v i t e independiente, siempre al a l -
cance '.e las garras de l a Just ic ia , 
con r a z ó n o s in e l la ; y^otra , l a d« 
los p r i v i l e g í e l o s que ruedan coche 
y se abonan al R e a l de tal eminen-
c i a y tan^ diversos de los d e m á s que 
l a Just ic ia perpleja se va obligada a 
detenerse en su p e r s e c u c i ó n " . 
" L o s grandes esfuerzos que Hay 
que confesar ha hecho el Directorio 
para a l l anar las m ú l t i p l e s dif icul-
tades que se oponen a l á r d u o pro-
ceso de Igualar las castas no cen-
ca A b r a h a m recibiendo la vis i ta de s i g u i é n d o l o , desde el momento 
los tres á n g e l e s que h a b í a de CQU' 
ducirlo a Sodoma y a G o m o r r a . 
L o s entendidos consideran el co-
lorido del cuadro ú l t i m a palabra del 
refinamiento p o l í c r o m o en el suce-
que t o d a v í a existen estas prebendas 
senatoriales, porque a ú n s in necesi-
tarse cons |gu lr un suplicatorio, s ó -
lo el Supremo puede entender en di-
chos asuntos, y el prolongado trá 
Faez, 
Indiscutible manager del Llborio esta-
ba preparado en forma con sus players 
para no permitir ser comido, y desig-
nó a su lanzador estrella el Joven E n -
rlquito H-írnández, para que se encar-
gara de imponérsele a los visltu.-.tes, 
lográndolo de una manera fácil , porque 
el "Papito Montero" del Cotorro no per-
mi t ió m é s quo cuatro hits, repartió 
una docena de ponches y g a n ó el match 
con la anotación de catorce carreras 
por dos. 
Cheo. Tintín. René. Aurelio, Dopico. 
y el tremendo bateador Jullto Mesa, 
son pura el club Libnrio resistentes co-
lumnas en las que descansará por mu-
cho tiempo la cadena de victorias que i Nacional en siete hits dispersos 
y a hay tiempo vi^n^n sosteniendo 
Nicolás Hsmánrtez. 
Abril 8 1924. 
ció el nuevo manager de Dundee Char-
les Johnston. 
DOS JONRONES EN 1 JUEGO 
F I L A D E L F I A , Abril 8. 
A l Simn.ons, nuevo outfielder de Con-
nle Mack. realizó dos Jonrones esta 
tarde en un Juego de exhibición en el 
que los Athletlcs derrotaron a los Phl -
llies 6 a 1. ' 
Eddie Rommel, pitcher estrella 
sor do Tiz iano y del V e r o n é s . s i e n d o ' m l t e entorpece y re tarda la a c c i ó n 
de arrobadora frescura los tonos1 Je la Just ic ia y crea dudas e Inde-
carnosos que emplea el pintor esfu- i cisiones en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
m á n d e l o s entre los pliegues del ro- "Cuando las s e n a d u r í a s recaen en 
paje con la at i ldada m a e s t r í a del hombres de la elevada estirpe Inte-
decadentismo. telectual de uu R a m ó n C a j a l o de un 
E l escorzo es valiente y sin afee- J o s é M a r í a Casares , merece obtener 
y equi l ibrada en a g r u p a c i ó n , el t r a - el aplauso de la n a c i ó n entera. Por 
tamiento del paisaje parece débil-1 t;into c o n v e n d r í a se l imi taran las se-
m e n t é precursor de las glorias de| n a d u r í a s vital ic ias a un n ú m e r o m á -
Constable y de otros posteriores. i ximo de o c ' / j o nueve, r e s e r v á n d o l e 
E n la historia de la pintura se le! para honrar a aquello^ e s p a ñ o l e s «fe-
cnnsldera como una de las m á s be-' celsos. A nadie se le oculta que c u a n , 
lias obras de arte de ese pintor, que' do se dan f # i motivo alguno como 
han decorado los techos del R e a l P a - patentpmpnte se v l ó al nombrar don 
esta ciudad, por robo, y quo v ir -
tud de exhorto del juez citado, f u é 
remitido desde M o r ó n en cuyo lugar 
te hal laba detenido. Ingreso en el 
Vtvac^ 
S E I N C E N D I O U N C A M I O N . 
E n Concha y A t a r é s se i n c e n d i ó 
jul c a m i ó n 726 de la m a t r í c u l a de 
i(xtianabacoa, de l a propiedad de l a 
| s e ñ o r a Matilde Zulueta , vecina de 
I Milagros 8 y cuyo chauffeur «e nom-
(bra Antonio P u i l a t é Colomer, espa-
jiiol de 39 a ñ o s y vecino de P e r -
: Uins 15. 
í Dec l . i ró el chauffeur que a conse-
«.uencla ele* h a b é r s e l e roto el tubo de 
^ L ¡ ^ V sasoli .-a c a v ó é s t a 
Ja Liga fPe gcape, i n f l a m á n d o s e 
Glaz- c i , pi i--..1iión 
ner fué el que empezó pitcheando para | No pudo apreciar los daño . , c a u s a - . , . 
IOS PMllies; pero se retiró en el quin-!t.os. E \ f ^ g o f u é extinguido con e l ] ^ ^ 
lacio de Oriente. 
VtTEÍiVEr A C E L E B R A R S E D E S -
P U E S D E M U C H O S A Ñ O S L A G R A N 
F E R I A D E C O R D O B A 
C O R D O B A , abr i l 8. 
L a c iudad de los califas rebosa de 
a n i m a c i ó n , por haberse vuelto a ce-
lebrar este a ñ o , d e s p u é s de una in -
t e r r u p c i ó n que ha parecido intermi-
nable a los buenos cordobeses, la fa-
mosa f'-rTa de C ó r d o b a , que tan c é -
lebre ^ on E s p a ñ a y en todo el ex-
tranjero . 
Antonio Maura al Conde Moral de 
C a l a t r a v a que en nada se distingue 
del resto de los e s p a ñ o l e s , la opi-
n i ó n p ú b l i c a Juzga Insoportable I n -
jus t ic ia l a c o n c e s i ó n , puesto que hoy 
en d ía resu l ta imposible encausar al 
cr imina l , a pesar de que hizo m a l -
versaciones por varios millones". 
E L D I A R I O " U N I V E R S A L " A P L A U 
D E L A STT»RESTON D E L A J U N -
T A P E N I T E N C I A R I A 
M A D B T D . abri l 8. 
E l " D i n / ) U n i v e r s a l " al conslde-
E n la de este a ñ o se ha tenido cuf- r a r en un a r t í c u l o oue hov publ ica ' 
dado de amoldar las tradiciones y la d i s o l u c i ó n por el Directorio de l a ' 
e! ambiente de leyenda que rodeabal J u n t a Superior Peni tenc iar la , dice 
a ese gran acontecimiento de la vi-1 que esa medida será aplaudida por 
. . todos los e s p a ñ o l e s . Confiesa q u e ' a l 
des de la vida moderna y en ellas se i crear la 
e x h i b i r á n ganado^ maquinar ia y pro - | hles 
ductos de toda la provincia 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G U A D E C O L O N I i 
" E Z A V E S T 
da popular cordobesa a las neceslda 
' " « p T n v ^ n , ; X ^ T u 31 nic ipal , el Gobierno d e b í a luchar con 
ero m . n V f l ^ r » Py,0150^09 tra los d e m á s caciquismos que exis 
^ZS^T£S&?^tV**n todâía dentro de la admlnis 
reserva- p ió se a d u e ñ a r o n de ella elementos l t r a c l ó n b u r ó c r a t a e s p a ñ o l a , que re-
sul ta mi l veces m á s perjudic iales 
to Inning en favor de Coush extinguldor q u í m i c o . 
son los pueblos que tienen 
dos locales aparte para exhibir sus! per̂ ^^^^ 
sobro el t u b o i P ^ ^ ^ f ^ " Z " < * * * * * ™ * J * * l ~ ' n de lo acaecido con los Srgani .rnos flU?.it0d08 108 0tr0S juntOS-
^e incendian- Ción rte lu'?ar tfpIea de Cad& uno de .rrondo* por el Ministerio de I n s t n i ' Dice el ó r g a n o del Conde de R o -
clrtn P ú b l i c a inatriw:- manones que todos los . f ;pañole¿ de-
Termlnn oi r i t*A~ u t j i 1 ben fijarse con a t e n c i ó n en los re-
T e r m i n a el citado p ú d i c o s,, a r . l saltados de esta medida, notando 
t r á s de los gobernantes se a i -
re en la a d m i n i s t r a c i ó n es-
poder de las caciques. L o s 
ellos 
Innumerables son las comarcas 
enviado numerosas 
e sus frutos " 
d a ñ o s que é s t o s o r i g i n a ^ 
cho mayores por tratarse ^ & 
anidada en los c írculos 
n l s t r a c i ó n c e n t r a l . o T . ^ 
ta resultaba cien J ^ V a r t l ^ r l l 
E l ú l t i m o párrafo del 
ce: " E s evidente que^e 0 
—* 10 ¿t* 
fío oi mundo espera 
imerosas m u e s - ' t í c u l o exponiendo a t e de<»nm5a ri„ fci oll,Ld-""« 
productos: y t o - > r M ^ a d o t n ^ ^ H ^ ^ T ^ 
, no sin funda- aparecer el m o r t í f e r o caciquismo mu ^ paflola el 
desea obrar con ra 
mos que conviene 
para evitar que eses e Acacia"69 S í 
seguir m a n o b r a n d o * ^ c o B » 0 








i / i A R I O D E L A M A K P A A b r i l 9 de 1 9 2 4 i * A G I N A D I E C I N U E V E 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
L a Protesta Católica . . . ' O T R O C A R T O M A N T I C O • ^ r 0riginó un 
(Vieno de la pr imera p lana) , F U E D E T E N I D O A Y E R 
cpda, C o n c e p c i ó n Toledo de G ó m e z . I • 
Pastora Toledo de G ó m e z . L y d i a ' S E HF, O C U P A R O N ' S I A S 
EN E L SUPREMO E N L A AUDIENCIA 
D E R E C H O S R E A L E S 
D E 7 0 0 
( • o n z á l e z , Olga R o d r í g u e z , Ce les t ina C A R T A S O O X D I N E R O D E E I . X T E -
Alfonso S a b á , A r s c e l l V i l a n o v a . D o - i r j o r D E L A L S E A , D I P L O M A S , 
l om? Delgadi l lo . C a r m e n D í a z do j C A L A V E R A S Y E S T U C H E S D E 
Dolgadfllo, Amol ia Boff i l l , C o n c e í ) - ! C I R l ' J I A 
L A B S V A m A L I V v u m r m j ^ P p'or g doctor G o n z á l e z | « g ^ J ^ * ^ S f ^ . ¡ l a P o l i c í a J u d c i i a l . s e ñ o r Alfonso 
Habiendo conocido la S a l a de lo S a r r a i n y el segundo dirigido por s í , 
V a l d é 
(Viene de la pr imera p l a n a ) . 
( lormúi i López , declinando por su 
p a n e el honor de í i g u r a r en la tar-
ji> de bronce que se proyecta colo-
car en el s a l ó n de sesiones, "ya que 
— a g r e g ó — l a obra se debe a l a Cá-
m a r a , y no a la mesa como muy bien 
dijo el s e ñ o r S a g a r ó " . 
E l s e ñ o r Santiago V e r d e j a h a b l ó 
t a m b i é n felicitando part icularmente 
a los icmbros de la mesa por el 
triunfo de sus esfuerzos en la conse-
c u c i ó n de tan bello p r o p ó s i t o . L e si-
g u i ó en turno el s e ñ o r Salazar aue, 
como secretario do la C á m a r a agra-
dtí L . F o r s , en la c a m p a ñ a contra los 
de-
s e ñ o r ¡ 
Idoate a c o m p a ñ a d o de los t a m b i é n | d e c j ¿ ] V s " e ^ c o m ^ 
agentes s e ñ o r e s Guil let y H u e r t a , se r[g;¿|0 a ia mesa> 
personaron en la calle de Sol n ú - Puesto a v o t a c i ó n el asunto, f u é 
mero 8, domicilio del titulado doc-1 aprobada la r . ropos lc ión del s e ñ o r 
tor Conrado L e ó n Moreno, e s p a ñ o l , j G e r m á n López* por unanimidad, 
que hace poco l l e g ó a esta c iudad; E l s e ñ o r VIr ia to Gut i érrez aban 
para la l i q u i d a c i ó n de los corres-] 
nondientes derechos reales, l a socle-i 
dad mercanti l de "Sobrinos de A . c 
González . S . en C " . del comercio i m i a l recorro ate en el 
U o u ^ ^ , ~v ent-ó en la A d m i - s e n t ó caso por s -r la parto no recu- sa tamoien en ei « ^ " « v u " ; ^ ; 
L S S ^ ^ S S r í l i ff W j S - k « ¿ t e el Mm.sterio F ^ . i no se ha del Norte ante e l escribano s e ñ o r 
to a oiro ae IO. mi&uia — •— — — — Kcborec'o O 
sa t a m b i é n en el referido Juzgado luear la r e c l a m a c i ó n y legales d ichas Mar°a L u i s a 
clfdYfa11 H a b a n ¡ T ¿ escr i tura de 17 |ca .ado la» . a ; . i . t d . « | Fab io G á r a t e . 
el F A L L A M o c : 
7 ^ . ^ r s V ™ ™ ' : * . S O B R E U W I D A C I O N , W V 1 S I O X Y 
de A.bril de 1915. otorgada ante 
Votarlo doctor Antonio G . Solar . 
ñor la cual se d i s o l v i ó dicha eucie- G A R al recurso de c a s a c i ó n por in , 
dad y se c o n s t i t u y ó otra bajo l a t r a c c i ó n de ley a que se contrae esta j d j c l n d es ta 'sentencia del Juagado de ^PrYmera 
Utl j ^ o M A t , "SnhrinO.S contpneia V Tin hafom^c. aa-naoi-il i m . ^ Propia Odld, UB IU ^ i v n uo o. , , 
A D J U D I C A C I O N D E B I E N E S 
« l e c c i o n e s 
Obtiene, pues, un buen é x i t o , e l 
doctor F e l i p e G o n z á l e z S a r r a i n . 
G a r c í a , L u c r e c i a Val -
d é s , C a r m e n Casa-do, Ofel ia Casado, 
l'Olores Casado, C o n c e p c i ó n Mq¿e-
; ó n . Ange la do Guev i i ra . F e l i n a Mi -
P o r ult imo. l a tantas veces repe- t ™ 0 * d^ Pie ' -}^- . R ° e í l J i o J } v a T e 7 " 
tlda S a l a he revocado en parte la R ^ é - v l"da de.A M***™*'' 
h 0 i T n ^ a H ^ ^„ t d „ , Mart ina Col lado. O m a r a A y a l a , Ofe-
Se ocuparon m á s de 700 cartas del 
interior de la R e p ú b l i c a , remit ien-
do ¿ / a e r o a cambio de sus profeclat 
i a r i o s diplomas y estuches de d r u -
j ía , etc., etc. 
S e r á presentado a l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
c o n o d e - n d ¿ - d V T o S - a u t o s Ins tanc ia del Centro , d ictada en ta g ^ á S C T * » L u t a misma d e n o m i n a c i ó n de obrinos se e c y no ce os especial - . 





día percibir 2 . 0 7 0 pesos i ceniavo l e c c i ó n a c a r g ó l e la Secretar la de ^ 1 ^ ^ - ^ Ta s e ñ o r a Dolores las elecciones celebradas en A r r o y o , 
spondiente a l Part ido Li-1 y ' M'arla tíotnil, Olvido Laso , por tales derechos y 11 pesos 35 cen- Jus t i c ia , l i b r á n d o s e p a r a todo las ; 0 izquierdo. V i u d a de V e g a ; Apolo, corre 
tavos por intereses de demora en el certificaciones que sean necesar ia s . ; ^ do ;evocando el aut0 de d i - beral , el val 
pago, la a ludida r a z ó n mercant i l , es-
timando que era mucho menos 1c lo 
que debía abonar por ambos concep-:mamos. J o s é ' V . T a p i a 
tos a c u d i ó en a lzada ante la S e ? r e - , n o c a l . J o s é I . Trav ieso 
taría de Hac ienda , l a que, con fecha1 J u a n F r a n c i s c o E d e l m a n n 
07 de E n e r o de 1916, c o n f i r m ó l o . A . P a l m a . 
einticuatro de F e b r e r o úl- I.eonor Boff i l l . Josef ina 
E l i s a H e r n á n d e z . Seraf ina 
Madam, 
P e l á e z . sentencia, h juzgado qUe d e c l a r ó s in lugar timo, en cuyos autos son opositores • f " f , w e r i A i a " ü e ^ r 1 " ™ tí r f' 
• m o V " r ^ f a Pe t l c fón f o L u l a ^ por el s e l o r - C a m i l o M a c h í n , E l o y F i g u e r o a y G u s - J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M 9 - Í R a f a e l Alfonso y C r u z , como padre tavo Cabrera , Presidente y D e l e g a - l M a r e í 6 n ' Angola Y o r t a ' L r 8 u l a Gas-
Zona! 
TeZi ^ con patr ia petestad de la menor 
J o s é Margar i ta Alfonso y de l a Vega , pa-
r a que se aprobaran las operaciones 
divisorias de los bienes quedados a l 
fal lecimiento de la s e ñ o r a Ortega e 
. Izquierdo, pract icadas por el Conta-
L a propia S a l a , visto e l recurso de dor Tasa,dor y P a r t i d o r testamenta 
F A L T A D E A C C I O N ) 
resuelto por l a mencionada 
Fiscal •» 
Inconforme l a sociedad f o r m a l i z ó 
demanda contencloao-administrat iva 
contra la A d m i n i s t r a c i ó n General del ¡ c a s a c i ó n que, t a m b i é n por i n f r a c c i ó n ^ ^ o ^ A K u s t í V í ^ n á n d r z l M u l e r -
Estado, en solicitud de que se revo-;de ley e s t a b l e c i ó el comerciante M a - d ' c o n d e n á n d o s e a las partes a es-
oaran las dos resoludones de r e f e - ^ u e l Abad V i d a l combatiendo el f a - | t a r gar ello en tiempo 
rencia y, desestimada su p r e t e n s i ó n lio del A e z de P r i m e r a Ins tanc ia : iu^ar 
por la Sala de lo C i v i l de la A u - i d e Nuevitas en los autos del juic io | * 
diencia de la H a b a n a , que a b s o l v i ó ¡de desahucio que, sobre desalojo de p ^ E I T O S E G U I D O P O R U N A S O -
a la parte demandada, a c u d i ó en c a - j u n departamento de la casa calle 6 o i E D i A D E N C O M A N D I T A E N OO-
sac ión . lesquina a la A v e n i d a de A m é r i c a , en U R O D E * C A N T I D A D 
E n los autos del ju ic io ejecutivo 
dos. respectivamente, electos en la RfmTedlos ^ f ^ ' . ^ t 1 
A0!imhipa eplAhmda. Hi^hr, ,110 Cí is i l lo do L e c c u r t , A s u n c i ó n X 
Mas su recurso no prospera puesto ¡ Puerto T a r a f a . p r o m o v i ó el recurren 
que la Sala de lo C iv i l y de lo Con- te contra I sa ias S á n c h e z Campo y 
tencioso-Administrativo del T r i b u n a l E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z V á z q u e z ; au-1 g g ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " 0 j u g a d o "(Te " p V i m ^ 
Supremo lo dec lara s in lugar, por. tos en los cuales el aludido Juez , re-; Ins tanc ia der Sur de esta c a p i t a l , 
los siguientes fundamentos: | vocando el fallo del Juez M u ñ i d - r la Sociedad en Comandi ta , de 
Siendo Ponente el Magistrado pal del referido t é r m i n o de Nuevitas . | Manuel A l v a r e z del comerCi0 dQ egta 
doctor Juan Manuel Menocal y F e r - d e c l a r ó con lugar la e x c e p c i ó n de plaza> coutra D ¿ n Manue l Granda> n e | 
nández de C a s t r o . • [falta de a c c i ó n opuesta por los de- cobl.0 de sos la S a l a de lo c i v i l -
" P R I M E R O O O N - S I D E R A N D O : >mandados y, en consecuencia, deses- |de ^ Audienc ia ha fal lado confir-
que la i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o catorce t i m ó la demanda; h a fal lado el T r i - i m a n d o el ant0 del j u ¿ g a d o por e l 
del Reglamento para la adminis tra- buual de lo C i v i l declarando s in lu- !que se declar6 no haber ingSLr a deS. Defensor doctor C r u z 
ción del Impuesto s^bre Derechos g á r el recurso de c a s a c i ó n estable 
Reales y t r a s m i s i ó n de bienes que se c ido. 
alega en el pr imer motivo bajo el 
tor Eulog io Sardiflas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra E l o í s a Mora por atentado, 
fe s r ct r r z , 
pachar mandamiento de e j e c u o i ó í i j Contra Jorge Brode por I n f r a c c i ó n 
contra los bienes de D o n M a n u e l : C u a r e n t e n a s . Defensor D . C a b i l l a s . 
Genoveva 
sa b le  celebra  en dic o d í a . j ^ s i u  n  l a e a n , i  Madam. 
E l Juzgado se d e c l a r ó Incompe-!v .uda de ¿ n d u x ; Cec i l i a Izquierdo, 
tente para resolver acerca de l a n u J V ! " d a "e , R 0 " 1 f o j Rosar io Paz R a -
Hdad del Regis tro de Afi l iados a l T011' Marí íL C ^ d a de . \ a y a r r e t e . 
Part ido L i b e r a l en el B a r r i o de A r r o - ^ g / n t i n a R f n ^ n . M a r í a Anton ia 
yo Apolo y s in lugar l a nu l idad de ; ^ d u x : C a r i d a d R o d r í g u e z Manuela 
las elecciones verif icadas para Mlem- ^ i r a ° ? a ' y E d i t a H e r n a n -
bros del C o m i t é E j e c u t i v o de l a d i - ' ^ f / ^ s o t Saras . Ondina Trav ieso , 
cha Asamblea del B a r r i o c i tado . 5 d l ? l i r a Sanchez' M a r t i n a Crespo, 
L a A u d i é n c i a , en su fallo, con- 'Ces i ta R o m ^ 0 \ T e ^ e s a i s l e s i a 3 : A - ' 
f irma la parte de la sentencia en ™ r a . R u i z ; í,IorLe5,1s,ia Reg0' 
que el Juzgado declara su incompe- ^;leslas' - ^ l ^ B a I 1 d o r í P u r a 0 a r f í a ' 
tencia en cuanto a resolver sobre la ? a r a G o n z á l e z . E t e l v i n a G o n z á l e z , 
n u l l d a ddel Registro de Af i l iados y i C í m d a d p™*1™' / ^ u d ^ V n ^ . ? S t m " 
l a revoca en cuanto d e c l a r ó s in l u g a r F,on' ^ ^ J ^ 1 1 ^ S ^ S * 
la nul idad; en su consecuencia de- ^ ^ Cloti lde D í a z , babina H e r n á n -
c l a r a la Sa la qu^ las elecciones refe - idez ' J u a í , a E c h e v a r r í a , E s t r e l l a L á -
ridas son nu las . mazare. J u a n a L u i s a A g ü e r o de B o a -
D i r i g i ó a los rec lamantes , el doc-i da' í P u " f ^ a c I ó n A + M ° n c a 4 a Dul,!e 
M a r í a Va ldes , A n t o n i a 
n ú m e r o primero del a r t í c u l o mi l O T R O S R E C U R S O S 
seiscientos noventa de la L e y de E n - j 
juiciamiento C i v i l se hace en el su-l L a Sa la de-lo C r i m i n a l del renom-
puesto de hecho de que los cuatro-; brado T r i b u n a l Supremo declara s in 
cientos noventa y cuatro mi l dos-jugar, en sentencias dictadas al efec-
G r a n d a . por la cantidad de sipte m i l 
S I N L U G A R quinientos pesos, moneda a m e r i c a n a . 
F A L L O S E N M A T E R I A E L E C -
T O R A L 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
c e n t r a Arsenio R o d r í g u e z ñor le-
s iones. Defensor doctor M u ñ o z . 
C o n t r a R a m n M e n é n d e z por I n -
f r a c c i ó n P o s t a l . Defensor doctor 
C a l z a d i l l a . 
C o n t r a J o s é F e r n á n d e z por leslo-
V a l d é s de 
V a l d é s , Y o l i n a M a r t í n e z , C a r i d a d 
Lazo.- S o f í i Ori l le . Mercedes G a r c í a , 
Mercedes Ba lmaseda . 
L a A s o c i a c i ó n de H i j a s de M a r í a 
del Colegio J e s ú s . M a r í a y J o s é , se 
une a la protesta formulada contra 
los n i t r a l e s hechos o inferidos a 
nuef tra Santa U e i i g i ó n y a nues tra 
dignidad de j ó v e n e s cubanas; pro-
t o í t a m o s contra todo lo que se h a 
predicado y escrito contra nuestras 
creencias y p r á c t i c a s , y confesamos 
pez, que h a b l ó sobre la mi sma am-
pliamente, explicando, con lu jo da 
detalles, los motivos que le Impulsa-
ron a f o r n i c a r la p e t i c i ó n . 
L a solicitud de datos, que f u é 
aprobada, dice lo siguiente: 
" P r i m e r o : — S I por el E j e c u t i v o 
Nacional se tiene conocimiento de 
que la Sucursa l de la. ciudad de San-
ta C l a r a de T h e National City B a n k 
of New Y o r k , y obedeciendo ó r d e n e s 
de su oficina Centra l de la H a b a n a , 
M A N I F I E S T O D E E X H O R T A C I O N ' ñin previo mandamiento j u d i c i a l , 
A L A H U E L G A I han sido retenidos los fondos depo-
A y e r por la m a ñ a n a f u é ocupado • sitados en cuenta corriente por eJ 
por la P o l i c í a del Puerto, un ejem-i contrat ista sepor Navarro , que l leva 
piar de un manifiesto por el cual se! a efecto obras en dicha Provinc ia 
exhortaba a los trabajadores p a r a : por cuenta del Es tado Cubano, so 
que a las cinco de la tarde abando-1 pretexto de haber sido denegado por 
naran todas las faenas en el puerto la C o m i s i ó n de E x a m e n de Cuentas 
No piden los Navieros 
(Viene de la p r i m e r a p l a n a ) . 
y consideraran que estaban en esta-
do de huelga 
A C T I T U D D E L O S 
C A R R E T O N E R O S . 
A I t erminar ayer el acto de la 
c o t i z a c i ó n oficial en l a L o n j a del 
Comercio, el s e ñ o r Rafae l Palac io , 
que p r e s i d í a , d ió a conocer a los se-
ñ o r e s comerciantes la carta contes-
tacivin del Gremio de Conductores 
de Carros y Camiones, a la que le 
h a b í a sido dir ig ida el d í a anterior 
por ia L o n j a , i i c h a c o n t e s t a c i ó n es 
la siguiente: 
"Habana. 7 de A b r i l de 19 2 4. 
y Adeudos del Es tado cl pago de 
un check expedido en é p o c a anterior, 
al Señor Navarro v descontada poi 
él al mencionado The National City 
B a n k . 
"Segundo:—SI ha tenido conoci-
miento de este hecho, que es contra-
rio a todos los preceptos legales, al-
guna de las autoridades competentes, 
c u á l e s son las medidas que se han 
tomado, o que se piensan tomar, pa-
r a impedir que por l a susodicha ins-
t i t u c i ó n bancar ia se sigan real izan-
do actos cuya s a n c i ó n penal e s t á pre 
vista en nuestros C ó d i g o s " . 
E l s e ñ o r Castel lanos s o l i c i t ó de la 
S e ñ o r Presidente de la L o n j a del presidencia que con toda premurs 
Co in^rc i c . — C ludad. 
Muy s e ñ o r m í o ; 
E n c o n t e s t a c i ó n a su atenta de 
fecha 7 de los corrientes en la que 
nos da a conocer el acuerdo de la 
asamblea verif icada en esa respeta-
ble entidad re lac ionada con l a sol i-
c i tud que hacen a esta Sociedad de 
que pospongan por 12 horas la me-
dida que en apoyo de l a F e d e r a c i ó n 
de Obreros de B a h í a se propone He-
se pusiera a debate el proyecto de 
ley sobre el pago de las gratificacio-
nes a empleados p ú b l i c o s , habitla 
i cuenta de constituir la medida pro-
puesta en el proyecto, una necesidad 
u r g e n t í s i m a y sobre lá" cual , el pa í s 
entero, t e n í a puesta su a t e n c i ó n . 
E l s e ñ o r Heliodoro G i l , aunque de 
acuerdo con la solicitud del s e ñ o i 
Caste l lanos propuso que se consulta-
r a la o p i n i ó n del s e ñ o r Secretario de 
var a rabo esta Sociedad, me es Hac ienda , agregando que antes de 
cientos tres pesos ochenta y cuatro;to, los siguientes recursos de casa- teIlcioso- _ administrat ivo de l a A u - ! n e s . Defensor doctor V e g a . 
centavos que la A d m i n i s t r a c i ó n e s t a c i ó n : [diencia de la H a b a n a , h a dictado lasj Crfntra Generoso Zubluaga por v af irmamos (jue somos : 
mó comprendidos en dicho a r t í c u l o E l del Ministerio F i s c a l , contra el siguientea resoluciones en mater ia h u r t o . Defensor doctor V e s a . 
no forman parte del haber social,1 fallo de la Sa la P r i m e r a de lo C r i - j e l e c t o r a l . í Contra J . R . W i l s o n por falsedad 
no son bienes de la Sociedad, y no mina l de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a . Conf irmando l a sentencia del Juz-1 Defensor doctor Ju l io A . A r c o s . 
se adjudicaron a los socios en con-icipe c o n d e n ó a l procesado F a u s t i n o | gado de p r i m e r a Ins tanc ia de M a - C o n t r a C á n d i d o Quesada por l e s l o - i l r i a ^ J 0 ^ 0 ^ . Z . l n ^ .1 
cepto de util idades ni por concepto Cangas L ó p e z , chauffeur v e c m » de:1.iaIiao> diCtada en la r e c l a m a c i ó n n e s . Defensor doctor A e d o . 
de haber social, sino como saldos esta ciudad, como autor de una s im- | e2eCloral establecida por J o s é Díaz i S A L A S E G U N D A 
de sus cuentas part iculares cuando;pie falta de imprudencia de l a quelde la 0sa( sobl.e nul idad de las elec- Contra Carlos A b r e u por Infrac-
cr.tolicas, a p o s t ó l i c a s , romanas , y 
que deseamos y queremos con todo 
nuestro c o r a z ó n que en nues tra pa-
la sentencia declara que la referida i r e s u l t ó el homicidio de T o m á s Mar-
cantjdad no procede de l a cuenta c o - | t í n , a l a pena de 20 d í a s de arres to , 
rriente de los Socios sino del abo-; P r e t e n d í a el recurrente se cal i f ica-
110 nue a cada socio se hizo en su Irán los hechos como constitutivos de 
cuenta de la cantidad proporcional 
del capital de cada uno que re t i ra -
ron cuando redujeron el capital so-
un delito de imprudenc ia temerar ia . 
cienes celebradas el d í a veint icuatro c i ó n L e y de Drogas . Defensor doc-
&é F e b r e r o ú l t i m o , en el B a r r i o dejtor Campos . 
R e d e n c i ó n de dicho T é r m i n o ; en d i - C o n t r a Brau l io Berenguer por es-
. c h a sentencia e l Juzgado d e c l a r ó 1 t a f a . Defensor doctor Montero , 
nu la la e l e c c i ó n ce lebrada por l a C o n t r a Fanc i sco L e r s u n d i por Im-
a , • de L a r i o s F l e l t e s y P é r e z de¡ AsaK|b lea del referido B a r r i o d e l i prudenc ia . Defensor doctor M á r m o l . 
Ale jo , chauffeur domici l iado en San- . par t . lo Popular Cubano y o r d e n ó l a Contra V í c t o r Santana por rapto . 
celtf / iacion de nuevas elecciones. Defensor doctor M á r m o l . 
Confirmando l a sentencia del Juz - ' C o n t r a Claudio Ponce por r a p t o , 
gado de P r i i h e r a I n s t a n c i a del S u r , 
dictada en l a r e c l a m a c i ó n electoral 
cial y parte de uti l idades, con lo q u e j t a C l a r a , condenado por la Audien 
es manifiesta la improcedencia de l j c ia de aquel la provincia , como autor 
motivo tanto porque se funda en an- jde un delito de rapto s in c ircunstan-
tecedentes inexactos como porque la c í a s modificativas, a la pena de 1 _ 
sentencia que declara que los indica- a ñ o . 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n co-j g g ^ ^ j g g j ^ p0r Horack) " R ó m u l o " T a 
dos cuatrocientos noventa y cuatro:rrecc iona l . < |p la 0ruz> S0Dre nui idad de elecciones 
mil, doscientos tres pesos ochenta yí E l de Manuel G a r c í a G o n z á l e z , la- ! verjj;jcadas ell veint icuatro de Febre -
ouatro centavos c o n s t i t u í a n parte del 1 Arador vecino de C o l ó n , condenado iro ú i u m 0 ) por el Par t ido Popular 
haber social apl ica rectamente e l ' P o r la Audienc ia de Matanzas, comojcubano en l a A s a m b l e a del B a r r i o 
Defensor doctor R o i g , 
C o n t r a A r t u r o Santana por estafa. 
Defensor doctor S a i n z . 
S A L A T E R C E R A 
(orno hi jas de C u b a , pedimos que se 
prohiba d i famar nuestra fe o nues-
l i a * p r á c t i c a s rel igiosas, a s í como 
nosotras n u n c a hemos herido n i di-
famado las creencias de otras. 
L A D I R E C T I V A . 
Matilde M o r ó n . D ion i s la Cast ine i -
r a . J u l i a V ü l a r e a l . P a n c h l t a D o m í n -
guez, C a r m e n Casado. M a r í a A b e l l ó , 
M a r í a de los Angeles P é r e z , • olores 
Castro . L u c í a Garc ía , M a r g a r i t a 
Morales . C a r m e n V i l l a r r e a l , A m a l i a 
L ó p e z , Cao l ina D o m í n g u e z . Concep-
c i ó n Bouzano. B l a n c a Stroybart . Ce -
l ia Quin ie la , E s t h e r G o n z á l e z , E n r i 
artículo catorce del Reglamento men- | autor de un delito de disparo de 
clonado pues dispone que a l d i so l - 'arma de fuego contra persona deter-
verse una Sociedad se cobre el vein-l ni lnada, a l a pena de 1 a ñ o , 8 meses 
te y cinco c é p t i m o s por ciento por ¡y 21 d í a s de p r i s i ó n correcc ional , 
el valor de las adjudicaciones a los Y el de F r a n c i s c o G u t i é r r e z P r i e - _ 
socios de ios bienes que c o n s t i t u í a n ' to. jornalero avecindado en M a r i a - I rfanao." Hrcteda ~eñ *Ta^^ 
el todo o parte del haber social; a p a r - ¡ n a o . condenado por l a S a l a P r i m e r a 1 electoral establecida por Diego G e n -
te que s ó l o f u é objeto de impugna- de lo C r i m i n a l de l a Audienc ia d e : z á l e z TorreS, en sol ic i tud de que se 
de Vives , r e c l a m a c i ó n que f u é de-
c larada s in lugar por el referido J u z -
gado, d e s e s t i m á n d o s e . 
Y confirmando, as imismo la del 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia de M a 
ción en el pleito el impuesto cobrado 
por Tos cuatrocientos noventa y cua-
tro mil doscientos tres pesos ochenta 
y cuatro centavos repetidos, sin que ¡ a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de presidio co 
el cobro de los doscientos veinte y rreccional 
ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
Contra F r a n c i s c o F e r n á n d e z por queta Castro , S a r a M o r e j ó n , Merce-
des G o n z á l e b z . A v e l i n a G a r c í a , C a r -
men C e a , C a r m e n S e r r a , R i t a p r t p -
ga. E m e l i n a Alemany , V e s t i n a Me-
n ó n d e z . C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , Jose-
fina M o r ó n , A n a M a r í a C a r v a j a l , E s -
robo. Defensor doctor A e d o . 
Contra E u g e n i o F e r n á n d e z por 
h u r t o . Defensor D r . C u b i l l a s . 
Contra Justo Dus t i l por fals if ica-
c i ó n . Defensor doctor C a s a d o . 
Contra Marcel ino G a r c í a por ho-
mic id io . Defensor D r . E c h a r t e . 
S A L A D E L O C I V I L 
A u d i e n c i a . — C a r l o s Cas t i l l o con-
n is trat lvo . Ponente doctor L a u d a . 
un pesos ochenta y un centavos por 
utilidades declaradas en el balance 
se debatiera ni se ha resuelto en la 
sentencia por lo que cuanto se dice 
en el recurso respecto l a improceden- ^ sus sucesores . Ju ic io de quiebra 
cia de la i m p o s i c i ó n por los doscien- de la Sociedad de re ferenc ia . L o -
tos veinte y ocho mi l cuatrocientos trado doctor B i d e g a r a y . 
la H r / a n a . como autor de un delito ¡ dec larara que I a e l e c c i ó n de Delega-
de hurto cual if icado por el grave j dos . l a Asamblea Mui l ic ipa l del Par_ ^ 
^ ! ! ! 0 o I f " 2 ^ ^ . a _ ? e ° ^ . . d e . - tido Popular Cubano, celebrada el t r a Decreto P r e s i d e n c i a l . C o - A d m i -
veinticuatro de F e b r e r o ú l t i m o h a L e t r a d o D o r t a . Procurador A r m a s , 
sido celebrada i legalmente, a s í como S r . F i s c a l , 
que su escrutinio h a sido verificado 
de manera i legal , 1̂ Juzgado d e c l a r ó 
sin lugar la demanda por est imar que 
en la g ^ . c i ó n de referencia no se han 
cometmo i legal idades. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C I V I L 
M . S u á r e z y C o m p a ñ í a , S . en C . 
l e l a P e l á e z , C o n c e p c i ó n G á s t e l o , Ma-
ría Soler, Dolores Bat i s ta , Dolores 
M a r t í n e z , Consuelo M a r t í n e z . E l v i a 
Morales , M a r í a Teresa P é r e z , E m m a 
F e r n á n d e z . A r t e r i a R o d r í g u e z , Ma-
r i n a L a s t r a , E d u a H e n r y . L u c í a Pe -
go. M a r í a T e r e s a Alonso. Ofel ia 
M a r t í n e z , P i l a r M a r t í n e z , Nieves R i -
vero, E l e n a N i ñ o . S u s a n a Collado, 
J u l i a Montero. J a c i n l a Marcos . R e -
Juzgado S u r . — J o s é R . Portoca-1 &lna R i v a s - , Mercedes Col lado, M a -
rrero contra J u l i a M . Z á r r a g a s o - ¡ r j a Teresa Collado, R a f a e l a G u t i é -
bre otogamlento. Mayor c u a n t í a . Carmen G u t i é r r e z , E s t e l a P u -
Ponente M . E s c o b a r . L e t r a d a s L e - ! ^ ju?1na N ú ñ e z , A u r o r a N ú ñ e z , 
d ó n y R o d r í g u e z . P r o c u r a d o r R o d r i -
gues . 
C o n c e p c i ó n M o l e j ó n , A u r o r a Mole-
j ó n . M a r í a L u i s a B e n í t e z . T o m a s a 
Serrano, M a r i n a Mareos. M a r í a T e : 
l e s a Marcos. Manuela G a r c í a . M a r í á 
T a m b i é n ha dictado r e s o l u c i ó n 
Sa la de lo C i v i l de esta A u d i e n c i a 
cincuenta y un pesos ohenta y u n | T i e National City B a n k of ,NewiJa r e c l a m a c i ó n electoral establecida! Juzgado S u r . — E m i l i o G ó m e z con 
tavos referidos es una c u e s t i ó n ' J o r k contra A l f redo Cervantes y en el juZgado de P r i m e r a Instancia1 t r a Octavio y F e d e r i c o L a r e d o sobre Vfe_res"a Gaí .c ia; ' jdsef i"ua D í a z ; ¿ l o í s a 
de Marianao. por Manue l A l v a r e z pesos. Incidente L a r e d o . Procurador j^iaz> u u l c e M a r i a Collazo, Mercedes 
D o m í n g u e z , af i l iado a l Part ido Con-; L e t r a d o doctor C a s u l l e r a s . Ponen- rjo l lázo , "Aleida L e c o u r t , J u a n a Pe-
servador Nacional en el B a r r i o d e ; t e L a n d a . 
la P l a y a , sobre nu l idad de las elec 
clones celebradas el d í a 24 de F e 
brero ú l t i m o , en e l referido B a r r i o 
nue por ser nueva no puede propo-
nerse eficazmente en c a s a c i ó n . 
S E G U N D O C O N S I D E R A N D O : en 
cuanto a la i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o 
Rafae l R o c h e . L e t r a d o s doctores Go-
rr ín y F . L a r r i n a g a . 
Contencioso - A d m i n i s t r a t i v o . 
A g u s t í n T o m é , contra r e s o l u c i ó n del 
, cuarenta de dicho Reglamento que Se Gobernador P r o v i n c i a l . Le trado D r 
alega en el segundo motivo t a m b i é n t o r n e n . 
Jel numero primero del a r t í c u l o tnil 
seiscientos noventa de la L e y de E n -
uioiamiento C i v i l , que s e g ú n la sen-
enna recurr ida l a cantidad de cua-
^ ' e n t o s noventa y cuatro mil dos-
lentos tres pe^os ochenta v cuatro 
^entavos se a b o n ó a los socios 
s i n d i c a c i ó n por vQ, — - en pago de pajte del 
aaiier social lo que es sin duda, un „ 
S V " e fieg"n eI a r t í c u l o ^ catorce iZaydfn-
ei Reglamento mencionado devenga 
impuesto y Por consiguiente al 
nn este no se ha infringido s i -
0 nado debido cumplimiento a l ar -
S A L A D E L O C R I M I N A L 
J o s é V a l d é s R u í z . Les iones . L e -
trado doctor R . A r e c e s . 
Antonio O c a ñ o . H u r t o . 
R a m ó n L a n i o . Les iones y d a ñ o s . 
L e t r a d o doctor P i n o . 
V í c t o r Cuel lo y R a m ó n Torres-. 
Disparo y les iones. Le trado doctor 
ñ a t e , G l o r i a S á n c n e z , G u i l l e r m i n a 
M a r t í n e z . G l o r i a Marrero . R o s a l í a 
honda. T e r e s a Igles ias . Patroc in io 
E l Juzgado d e c l a r ó con lugar la r e - j Y s a a e s . Mayor c u a n t í a . Ponente M 
c l a m a c i ó n y como consecuencia nu-¡ E s c o b a r . Le trados Dos y L a v e d á n 
la la e l e c c i ó n efectuada en el r e p e t í - Procuradores P e r e i r a y B a r r e a l , 
do B a r r i o para la r e o r g a n i z a c i ó n del 
Part ido Consei^ador Nac iona l , orde 
Juzerado N o r t e . — T h e Nat ional C i 
ty B a n k of New Y o r k contra Michael T r i a n a . R o a * S á n c h e z , I s a b e l C a í m e t , 
MaKualona Mont.alvo. Isabel Campos. 
Amortización de Bonos . 
tieul 
Citado 
o cuarenta del Reglamento antes (Viene de l a pr imera p l a n a ) . 
la R O COXf:!Tí>ERANT)0: que Tenedores de Bonos en c i r c u l a c i ó n 
cinrliH s e n t e n c í a d o r a no ha p r a s - í q u e los presentaren con el . c u p ó n 
te d ^v!^ la ec!Cn'tura de diez y sie- que vence el 30 de j u n i o o b t e n d r á n 
q u e ^ de n i " novecientos quince [su pago con los intereses l iquidados 
mo 
Deif ina M a r t í n e z , A l i c i a Col lado, G u 
lia N i ñ o , Ondina P é r e z , C o n c e p c i ó n 
' L ó p e z , Rosar io R o d r í g u e z , Ida l ia 
^ Juzgado S u r . — S o c i e d a d Mercan- perrer , F r a n c i s c a Alense , R o s a Gon-
nando l a c e l e b r a c i ó n de nuevas elec- t i l V a l l e Dupelre y C o . contra el zá]ez , H e r m i n i a E s t é v e z , P i l a r F i n -
ciones, pero la A u d i e n c i a revoca el Banco Mercanti l Amer icano de Cuba 5 ^ A s u n c i ó n A r i a s . T u l a G ó m e z . Ge-
fallo, dec lara s in lugar l a rec lama- sobre d e v o l u c i ó n de cant idad . Ma- morosa R o d r í g u e z , E n c a r n a c i ó n A r i a s 
c i ó n y, en consecuencia , que las refe- fOJ c u a n t í a . Ponente M . E s c o b a r , -plena D í a z , B i b i a n a D í a z , M a r í a Te -
r idas elecciones y su escrutinio han Letrados G u e r r a L ó p e z y Montero rpSa Cort ina , A s u n c i ó n F e r n á n d e z , 
sido celebrados legalmente . | R o c a . Procurador P é r e z S o s a . ¡ M e r c e d e s p é ñ a t e , . 
D i r i g i ó a l oponente de esta re-
c l a m a c i ó n , C á n d i d o G o n z á l e z Nodar-
grato manifestarle que esta Sociedad 
en Eus^nsunto?, s iempre iba procedi-
do y procede de acuerdo con l a t r a s -
cendencia de los mismos, evitando 
todo posible d a ñ o a los intereses en 
general; pero los asuntos en que in -
terviene secundariamente no e s t á en 
e l la la d e t e r m i n a c i ó n de su actua-
c i ó n , pues siempre é s t a responde a 
las c ircunstancias del momento, y es 
por lo que teniendo esto muy en 
cuenta, y con el fin de evitar los 
desastrosos, efectos de una sorpresa, 
se a p r e s u r ó a poner en conocimiento 
de la entidad de su digna presiden-
c ía , e l posible movimiento a que es-
tamos abocados, s in que sepamos 
c u á n d o s e r á o s i é s t e t e n d r á efecto, 
y a l que cooperamos por acuerdo de 
u n a asamblea. 
E s cuanto acerca del part i cu lar 
mo es grato manifestarle por orden 
del presidente, quedando a l a vez do 
usted atentamente. 
Manue l S A N C H E Z . 
S G ̂ Tfit 2LT10, 
C A R T A D E L O S E S T I B A D O R E S . 
L o s s e ñ o r e s Gervasio S i e r r a y 
Carmelo G a r c í a nos remiten u n a 
-ar ta en nombre del Sindicato de 
Est ibadores y Jornaleros de B a h í a , 
como respuesta a l manifiesto publ i -
cado ayer por la A s o c i a c i ó n P a t r o -
na l del Puerto. 
Diches s e ñ o r e s dicen en s í n t e s i s 
lo siguiente: 
Que las actuales tar i fas fueron 
imnuestas a I03 trabajadores cuan-
do é s t o s atravesaban por una d i f í c i l 
s i t u a c i ó n . , , _ . , 
Que en Santiago de C u b a . I sabe la 
de .Sagaa, C a i b a r i é n , Cienfuegps, 
entrar a discutir el proyecto, la pru-
dencia aconsejaba que se nombrase 
una c o m i s i ó n para que armonizara 
todas las enmiendas puestas a l pro-
yecto y que con ellas se h ic ieran un 
s ó l o cuerpo de ley para presentarlo 
y debatirlo. 
A ello se opuso el s e ñ o r Caste l la-
nos y el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z Inte-
r r u m p i é n d o l o , dijo que a p o y a r í a el 
proyecto de pago de gratificaciones 
y que era a s í mismo necesario que 
al discutirse ese asunto no se olvi-
dase de la p r o p o s i c i ó n de ley en que 
so sol icita un c r é d i t o para er ig ir en 
l a c iudad de New Y o r k una estatua 
al A p ó s t o l cubano, J o s é Mart í . 
E l s e ñ o r Heliodoro G i l p i d i ó ur-
gencia para que la C á m a r a conocie-
r a y aprobara un proyecto proceden-
te del Senado, en que se derogan 
determinados impuestos a las m i n a s ; 
extremo que juzga salvador p a r a los 
pocos cubanos que poseen minas en 
la R e p ú b l i c a y que gracias a la ae-
r o g a c i ó n de ese Impuesto pudieran 
sustraerse a caer en manos de ex-
tranjeros , que codician las minas . 
I n s i s t i ó el s e ñ o r Castel lanos en su 
e m p e ñ o , siendo interrumpido por el 
s e ñ o r Verdeja , quien se i n t e r e s ó por 
otro proyecto de Tey modificado del 
Senado, creando algunos A y u n t a -
mientos en la provincia de Ma-
tanzas. 
Con r e l a c i ó n a este proyecto se 
a c o r d ó rechazar la m o d i f i c a c i ó n d^l 
Senado y nombrar una C o m i s i ó n 
Mixta p á r a llegar a fin acuerdo. 
E l s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo, tam-
b i é n se r e f i r i ó a otro proyecto de 
ley del Senado: es el de a m n i s t í a ; 
C á r d e n a s y otros puertos se pagan V p i d i ó que fuera discutido con ur 
iornales de S4.50 a los estibadores, gencia 
;in que se haya encarecido la v ida 
por esa causa. 
Y que retan a los navieros a dis-
cut ir en un lugar p ú b l i c o s i son o 
no fundados los cargos que les h a -
-en sobre las condiciones del trabajo 
en b a h í a y sobre otros extremos. 
Segunda Conferencia . . . 
(Viene de la pr imera p l a n a ) . 
Juzgado Norte . — Test imonio de 
se, como Presidente del C o m i t é E j e - lugares de mayor c u a n t í a por To-
cutivo Municipal del Part ido Con- S 5 S ^ 1 í ? r t ^ contra CarIos Manuel 
servador. 'en Marianao , el doctor E u 
logio S a r d i ñ a s . 
T o r r o a l l e s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
As imismo, l a repetida S a l a h a re-
vocado la sentencia del Juzgado de se pita « 1 * x, -u : 1 on j . _ . , , , * _ „ _ i a i m a i j a a
del r e c u í J ^ ^ " ' f e - S J J ^ Í f ¿ b r ? ¿ 1 ^ ^ T l P r i m e r a Ins tanc ia de Marianao, dfc-l 1 recurso sobra error d - ' • • 
S E EFECTUO A Y E R . . . 
(Viene de l a p r i m e r a p l a n a ) . 
pecho en la a p r e c i a c i ó n de l a p r u é b a l e igualmente lea s e r á n abonados con 
conocido el hecho que m o t i v ó los intereses l iquidados hasta el 30 
New Y o r k , a b r i l 8. 
L l e g ó el Orizaba , de la Habana . 
S a l i ó el Helge, para Cienfuegos. 
ni 
que^01*^01161110 y las A c l a r a c i o n e s i de mayo si los presentaren antes del 
tes- V1 ella í lan ^e0^0 ' ' ' í s otorgan-1 día 25 de dicho mes. 
do ? 0 r el contrario. ha examina-1 Quinto: en los cupones de los bo 
Bal t imore . abr i l S. 
S a l i ó el Br ighton , para C a u a n ) v í . 
(jn ia • n 0.1 iu. na examina- wum 
luinta qUe h5c1e^OT, en las cHuaulas 'nos qu 
•lioh, SPXfa 7 s,5Ptima y octava de ' jun io ( 
el tPTt 1 si b,*en • o s t í e n e nue 
Prenda „ , eR'ls c1ájísuía3 se des-
v p,,,* Que ,o;( cuatro-lentos noventa 
d . H • " r ! 1 ^ ' ™ * ^ ^ ^ en la r e c l a m a c i ó n establecida P r o m e t i é n d o l e s estudiar el problema 
por R icardo S á n c h e z M a r t í n e z , soli- que tienen planteado, y predtarles su 
citando la nul idad de las elecciones apoyo en todas aquel las posibil ida- F i lade l f i a , abr i l 8 
celebradas el d í a 24 d e » F e b r e r o ú l - des que fueren posibles, a y u d á n d o - l L l e g ó él Y u m u r í de Manzani l lo 
timo en l a A s a m b l e a del Part ido les a la r e s o l u c i ó n de sus problemas. Norfolk, abr i l 8. 
Conservador Nacional , del B a r r i o de M a n i f e s t ó R u i z , que la B a h í a es-1 Llegó* el Mar ía 
Quemados del T é r m i n o de Marianao; taba en huelga, y que los ferrovia- la Habana , 
sello g o m l - | e l Juzgado d e c l a r ó l a nul idad de r ío s , r e a i i z a i í a n a l t rabajar hoy a l -
' las elecciones referidas, pero l a A u - gunos trabajos que lesionaban los 
diencia, en a p e l a c i ó n de C á n d i d o intereses de sus c o m p a ñ e r o s , que es-
G o n z á l e z Nodarse , dir igido por el tos p e d í a n que se fueran a la huel 
ie se recojan antes del 30 de 
de 1924 y en los bonos mis 
letn f 0 ^ 1 1 1 * » aceptando por com-lmos, se e s t a m p a r á un 
lo o cr,ntenIdo de las mismas con grafo que haga constar l a fecha de! 
artíoüL ^ dphi'1n cumnlimiento a l pago. 
dpi r , ;" 111,1 doscientos diez y ocho Sexto: a la a m o r t i z a c i ó n de esos 
» • i.ódiero f i v n 0s vt^^ 
de L a r r i n a g a , de 
E l s e ñ o r Vir ia to G u t i é r r e z se opu-
so a ello y. r o g ó a la presidencia que 
interpretando fielmente el R e g l a -
mento hic iera Impr imir y repar t i r 
copias del proyecto de a m n i s í a , pa-
r a conocimiento de la C á m a r a , la 
m a y o r í a de cuyos miembros lo des-
conoce por haber sido presentado al 
Congreso hace seis a ñ o s . 
E s t o o r i g i n ó un vivo y caluroso 
debate entre ios s e ñ o r e s V i r i a t o G u -
t i é r r e z , V á z n u e z Bello. H e r r e r a So-
tar airoso el t e o l ó g i c o monumento . tolongo. S a r d i ñ a s y Alfert. 
Desde el p r i - r i n l o de l a ' ¡oaíe i -eucia . Y en,el curso del aeoate dieron las 
se le v e n í a notando; por eso. al cmc'?: ,hora / e g l a m e n t a r l a . y se le-
entrar en i i cuerpo del dlscurno.! v a J i L Í i a _ f f i l ó ^ _ _ _ ' 
adopta el doble m é t o d o cr í t i co para ' 
probar la autenticidad de los Suatos estaba en Dios y Dios era el Verbo . 
Evange l io s . E l m é t o d o Interno y el Todas las cosas fueron hechas por e Í 
m é t o d o externo, que valen para las y nada se hizo s in E l " . Y que este 
pruebas de cualquier l ibro h i s t ó r i c o Verbo sea Jesucristo, d í c e l o a conti-
recoge el orador en favor suyo . Con n u a c i ó n : " Y el Verbo se hizo carne 
raras excepciones, este procedimlen- y h a b i t ó entre nosotros". L a s pala-
to se puede decir que ha bresidido bras citadas por el orador son la úl -
los estudios de los Evangel ios hasta t ima palabra y prueba sin vuelta de 
fines del siglo X V I I I o principios del hoja en apoyo de la divinidad de 
X I X — d i c e el orador .— E x a m i n a in- , Jesucr i s to . E l Evange l i s ta c i erra 
mediatamente, en conformidad con su libro con una sentencia que es la 
el principio c r í t i c o establecido, el idea principal de su escr i tura: todo 
hecho h i s t ó r i c o , a part ir de los pr i - lo que yo he escrito lo he hecho para 
meros tiempos de la Iglesia, divide, que c r e á i s que J e s ú s es el Cristo 
como es natura l , los Evangel ios en H í - q de Dios . ¿Se puede pedir arga-
dos grupos, el grupo de los s i n ó p t l - m e n t a c i ó n m á s s ó l i d a ? E l orador 
ros, y el otro g r u p o . . . E l E v a n g e - se esmera t o d a v í a en demostrar su 
ho de San J u a n . A l escribir San Ma- tesis, tesis y a demostrada, pero que 
teo su evangelio (y lo mismo hay precisamente por ser el fundamento 
que a f irmar de San Marcos y San de la R e l i g i ó n Cató l i ca no debe per-
L u c a s , ) no se h a b í a suscitado toda- donarse I n v e s t i g a c i ó n de n i n g ú n gé-
vía disputa a lguna que negara o du-;nero, por ardua que sea 
dará de la divinidad de Jesucristo,} L o s milagros v las p r o f e c í a s ga-
todos los crist ianos de la pr imera rant izan la divinidad de Jesucristo 
g e n e r a c i ó n r e p e t í a n con el H i j o de E l conferencista no los pierde de 
BeUisaida: " T ú eres Cristo , el H i j o vista, sabe aprovecharlos Su exno-
de Dios v i v o " — a r g ü í a el orador; y s i c i ó n es c lara , senci l la , precisa E l 
agregaba: P o r eso los s i n ó p t i c o s no ciego a quien J e s ú s da la vist"a v 
m u e s t r a ñ part icular i n t e r é s en de- uuo-postrado en t ierra reconoce ' su 
strar la divinidad d¿> Jesucristo , divinidad y lo adora, « 3 un hecho r i -
;e I p M c a ^ n ' í ¡ 7 d r ¿ o ¡ r c I o ñ ^ d ° c t o r Eulogio S a r d i ñ a s Z a m o r a , de- ga, perjudickndo el m o T i m i e ñ t o " ^ S S e t o * ^ ^ reSOlVer 7 ^ ^ 
, para estos casos, h a c i é n d o s e ; c l a j a sin lugar la r e c l a m a c i ó n -
^ / o c a t o r i a p a r a efectuar la re - S á n c h e z M a r t í n e z y. legales, 
2 « r o mi l doscientos t r . s pesos cogida y pago de lo mtemoe con ¡ a ^ n t o , las elecciones de r e f e r e n c i a v e r t í a que esperaban se comporta- ^ n a ^ C e n t 7 a l 7 A l m T c T n V s 7e" A z ú c a r fl lé combatldo con e s c á n d a l o " de ' l o s y l e í d o . E l milagro de la r e s u r r e V 
;ttu el apoyo de los ferroviarios c o n t e n t á n d o s e con e n s e ñ a r l a s e n c i - g u r o s a m e ñ t e h i s t ó r k o , que me con-
S á n c h e z M a r t l n e í T l e í a l e s ñor ? Z ' J i baber ido a la huelga, por y han solicitado el de otros grem os 1 a m e n t f Andando él tiempo, este m o v i ó sobremanera ai oirlo n a r r a r 
oito. las elecciones ¿ i ^ ^ ^ l W ^ i ^ ¿ r ^ Í ^ Í ^ Í 1 ' _ p e r o lea ad- son los relacionados con la H a - ffiíJíS™™ dei crist ianismo aunque muchas veces lo h a b í a o í d o 
¡ ^ " t a y cuatro centavos envo Im ' ' • . : . . . . 
de? ^ e t 0 ™ Pleito proce-i J O S e c e í a r i o de Hac ienda . q W y l l y de lo Contencioso-Administra- ran l a ' s o l i d a r i d a d . De ¿ / e l o f í e - p a ñ í ^ de Abonos ^ulmfcos de ^ r ' a ^ n d e r l o : n S • ^ j í ? " - — ' « W confirn 
^izo d i l abonn nne ^ ,,3a:t socio se encargado del cumplimiento de lo . t ivo de la A u d i e n c i a de la Habana , cimiento hecJio antB la asamblea de mour y Cemento i 'KI Morrn' ' 
~-**eto. h a revocado l a sentencia del J u g a d o e s í n d i a r con c a l m a el prob ema v i Morro ' 
Pres iden- -de P r i m e r a I n s t a n c i a del E s t e , de ayurVarha en las pos ibLidades que 
dos d i a v e s t a Capi ta l , dictada en la rec lama- les ü a x á dable. 
<ia no o o n s t i t u M , ^ é m r de3 ^ ^ f*"1 de ^ ^ t t í m O m c ión electoral e s t a b l e ó l a por J o s é Segnn pudimos t n í o r m a m o B por 
^ ^ l ? ™ ^ J ^ ^ * Q * c i ^ 0 1^ . A c l a r a c i o n e s que hac ia el Co- nne entrevista entre una 
^ D i t a i V 3 cantidnd nroporn'onal a l dispuesto en e l presente Decreto, 
de i,*n- rada uno nu1 n t i r a r n n v i Dado en d Palacio de la Presid 
««r ^ ',d:,des d e d u c c i ó n que de no r ía , en- l a H a b a n a , a lo» dos ( 
en , c ^ ^ d a no r o n s t i t n i t a p ^ p o t del mes de a-brr " 
e n ^ H A a T ) r e o l a c i 6 n fle: ' locnnstito en v e i n t e y cuatro, 
nocido T,U('S la •eat*»'* '» ha reco-i! AlTrei lo Z A Y A S , 
•ni í J L 8U , v i r t l , a r d a 4 pro-batori^ y , Presidente. 
W r o ^ . 0' P0r lo qar! es toMin CB:rl0S Í R T E L A , 
"cedente e?ta m n c l r o . iBstnretario de -Haoim-au. 
A r - T ' ^ " T 1 1 " - , llilli.lfc!, xuejur 0111,3 él divinidad t a m b i é n fué muv bien ex-
' p o d r í a hacer lo: halbia bebido los puesto por el P . Chaurrondo 
S ^ d ? l 2 * i a dÍY1Didad eD el Cora- | Algunas otras consideraciones de-
v \ v t ^ r Z v r- • . , • • 1 jamos sin hacer, apesar de creer que 
I - . u Í ^ . í f ? 0 ,Cnst ,oIó^lco Por ex- s e r í a n muy ú t i l e s para nuestros lec-
E n l a tarde de hoy 8e c e l e b r a r á 1 ^ . ' ^ ^ c o ° f " e n c i s t , a , es el toros, 
escrito por el d i s c í p u l o amado, San 
T I N ' A E N T R E V I S T A 
l a nulidad de las « toc t íoueB celebra: O b d W te T a ^ e d ^ m c i ó n ^ entre una c o m i s i ó n j u a i u S u l e n f ^ a í ; ^ r e m ^ n ^ ^ ' T % C 0 e r - ! n C Í a . d r I m i < 5 r c o l G ñ « e r á 
das en el B a r r i o de L u y a n ó , e l d í a B a b i a a I o b miembros d i r e c t o ^ de m ^ d a d ^ n ^ 7 ^ d e ^ H e r - b u S g e l i c d c X a n d A Ai S ^ ^ r i v e n q l a dfc J e s ú a en el 
24 de Febrero ú l t i m a . « cayOT ^ ^ HermandadeB F e r r o v I a í L 8 d e ¿ T ^ d í l ? o n f ? ? 2 S £ Cl C5tn- la d M a i d a d ^ Jefucristo u - , . 
* a n c p t m t o r B s J o H é M a r í a Castro K o - ^ u ó b de l a Asamblea boy ^ ÍVZ^L L ̂ nL ^ ^ do que fueran la • 
Torbo, y el Verbo 
te discurso a p o l o g é t i c o . 
Vn oyentes, 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 9 Je 1924 A J ^ O X c n 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
COCINERA. SE DESEA UNA BLANCA 
o de color, muy limpia y que sepa co-
cinar bien; para corta familia. Sueldo 
$25.00. Tel. 1-2454. Callo Gertrudis 
'aramia de mora-! entre Calzada y Agustina, Víbora. Cha-
let dft aJtos y bajos. 
13584 n_ ab. 
f»E NECESITA UNA COCINERA BLAN 
ca, peninsular, qua sepa cumplir con 
su obligación y que duerma en la co-
locación. Dirección Santos Suárez 141 
entre Paz y G6mez. J . del Monte. 
13570 H ab. 
MALECON 31Ü. SE ALQUILAN Mo-
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño Intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. La llave en el 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. 
lidad en sus inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. Tel. A-4204. 
13595 15 ab. 
BE ALQUILAS LOS HERMOSOS BAJOS 
de la casa Lealtad 111 entre San Rafael 
y San Miguel, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, 7 habitaciones con el 
baño intercalado, cuartos y servicios de 
criados, etc. Precio $175. Su dueño en 
Línea esquina M, altos. Tel. F-4496. 
La llave en el alto de la misma. 
13577 12_ab. 
SE ALQUILAN JUNTOS O SEPARA-
dos, los dos pisos de la casa Angeles 
No. 25, los bajos para comercio y los 
altos con sala, comedor, 3|4 y demás 
eervlcioa. La llave en frente. Su due-
ña, Martí 16. Tel. IS-5295, Guanabacoa 
13578 11 ab. 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO 
Amargura 82 esquina Aguacate; amplia 
con puertas metálicos. Alquiler reduc*-
do. La llave en el 84. Informes Amar 
pura 32, séptimo piso. Sr. Cintas. Ss 
da contrato. 
13612 18 ab. 
C O C I N E R A S 
Fara la Víbora se solicita una buena 
cocinera que duerma en la casa y 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 
Informes, teléfono 1-2484. 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA COCINERA ESPAÑOLA 
joven, que duerma en su casa. Sueldo 
30 pesos. Calle 9. número 10. Vedado. 
13561 14 Ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación y ayude a los 
quehaceres do la casa. Sueldo $25.00. 
Aguacate 88, segundo piso. 
10816 n ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE OFRECE PARA PRIMER SIRVIEN 
te o sirviente único en la casa, un jo-
ven español, práctico en la limpieza; 
lo mismo en el servicio de mesa acos-
tumbrado a servir grandes comidas. 
Tiene referencias a satisfacción. In-
forman P-iyi5. Sabe hacer toda clase 
de poíiches y coteles. 
135S3 H ab. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
criado o de portero en la Habana o en 
el Vedado. Tiene referencias. Informan 
en Milagros, la última bodega, Víbora. 
13574 11 ab. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos* Constructores. Proyectos 
y presupuesto grafis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 14493. 
13528 11 m. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vendo casan de todos precios 
facilito dinero er hipoteca en toda»^ 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 y de 
3 a 6. 
C A S A S E N V E N T A -
Virtudes, de altos. $28.000: Bernaza, 
$84.000; Lagunas. $25.000; efugio. 
$25,000; Blanco, '$16,000; San Nicojás. 
58,500; Neptuno, cerca de Infanta, 
$19,000; Amistad, $36,000; Merced, de 
altos, $35.000; San José, antigua $lo.000 
Espada, $17,500; Jesús María, (>S(l"j'"a 
anticua con 335 metros en $35.000. 
Evelio Martínez. Habana 06, do 10 a 
12 y de 2 a 5. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
E N L A M O D E R N A P O E S I A 
E N M A L E C O N 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
V E D A D O 
S E ALQUILAN LOS FRESCOS Y CO-
modos altos d la casa Baños, número 
entre Calzada y Quinta, tienen. sala, 
comedor, terraza, 5 cuartos, cocina, 
cuarto do baño y cuarto y servicio de 
criados, alquiler 95 pesos. L a llavo en 
los bajos. Informan: Calle 13, número 
12, entre J y K, frente al parque. Te-
léfono F-5019. 
13552 13 Ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N C 
Bonito y cómodo chalecito. Se alqui-
la en Jesús del Monte. Tiene jardín, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos am-
plios, cocina, baño intercalado, com 
pleto, con agua caliente en todos los 
servicios. L a llave en Durege 60, ba 
rrio Santos Suárez. Informes Telcfo-
i:o 1-4250. 
13690 13 ab. 
a ? , SOLICITA E L DOMICILIO DE 
Abelardo Piñeiro, San Martín de Jurla 
talsca Coruña. Cocinero o ex-coclnero 
José López. Lealtad 123. 
13610 
U R B A N A S 
11 ab. 
V A R I O S 
Vendedores. Se necesitan dos, de bue-
na presencia, para trabajar un artícu-
lo de fácil venta. Garantizamso $150 
o más. según aptitudes. Perseverancia 
59, altos, de 4 a 6 p. m. 
13540 H ab 
SE VENDEN BARATAS DOS CASAS 
de dos plantas nuevas, una en Crespo y 
la otra en Sitios, trato directo. Su due-
ño en el Hotel Manhatan. 
13526 12 Ab. 
SE VENDE UN ESPLENDIDO CHA-
let acabado de fabricarse, fabricación 
extra en ia calle de Juan Delgado, 83, 
entre Libertad y Milagros, Reparto 
Mendoza, frente de la linea de los ca-
rros do Santos Suárez, se compone do 
Jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios Intercalados, comedor, co-
cina, cuarto de criados con su servi-
cio, traspatio, frente de cantería, es-
pléndido hall decorado da primera. In-
forman el mismo. Teléfono 1-4990. 
13541 16 Ab. 
Cerca de Campanario vendo una casa 
de alto, moderna con dos ventanas ,con 
9 metros de frente y en total 153; ren-
ta $285. Precio $35.000. Evello Martí-
nez. Habana 66, do 10 a 12 y do S a ]5. 
E N V I R T U D E S 
Dos cuadras de Prado vendo una casa 
moderna do altos con dos ventanas; mi-
de 250 metros, renta $230; dejo en hipo-
teca si se quiere $15,000. Precio $35,000 
Lvelio Martínez. Habana 66, de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
13622 11 ab. 
S O L A R E S V E R M O S 
MARTINEZ FERRANDO: Las Cluda 
des del Camino. 1 tomo rústica $0.80 
V I L L A E S P E S A : Vasos de Arcilla. 1 
tomo rústica $0.90 
ORIBE: E l nunca usado Mar. 1 tomo 
rústica $1-50 
DERECHO 
MARTI BECH: La Abolición del sala-
rlo y la realidad. Participación /iel 
obrero en los beneficios. 
1 tomo tela $1.50 
G U T I E R R E Z x Paso del Parque.. 
1 tomo rústlta $2.00 
mentos do un curso de Derecho Pe-
I R U R E T A : E l Delito de Hurto, frag-
nal. Conferencias Orales. 
1 tomo rústica $5.00 
I R U R E T A : Delitos de Falsificación Do-
cumentarla y Estafa. Conferencias 
Orales. '* 
1 tomo rústica $5.60 
I R U R E T A : E l Delito do Homicidio. 
(inferencias Orales. 
1 tomo rústica ..$5.50 
NOTA:—Todo3) estos libros se en-
vían al interior cargando sobre su pre-
cio el Importe del franqueo. 
V I D A 6 f l T 0 L I 6 f l M U N D l / J 
D o s P r e l a d o s m e j i c a n o s d e s m i e n t e n a B e l é n de S ' 
Doña Belén de Sárraga acusó pü-i lamente en actos raga 
•o ai M 
.-•suya; esto estiTa^T y ^Qqun!^' 
catecas, de ser los factores princl- t i mundo y i0 pvn a vl8ta L da<1 
pales de los movimientos revoluclo-¡de evidente 60 con carj 0 
 o  ú
blicamente a los Prelados MejlcauoE, 
y de un modo especial al Arzobispo 
de G-uadalajara y al Obispo de Za 
l a p  
j S e r l o y ^ h a b e r ^ 0 ^ de ~ 
do con ello a Ja pa2 bien con7¿> 
GANGA, ESQUINA A $5.00, G E R T R U -
dis y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
51.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellano-
da brisa 15.23 por 51.39, igual precio. 
Plchardo. Víbora 626. M i . 1-1216. 
13527 14 Ab. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON POCO 
capital para ponerlo al frente de una in-
dustria lucrativa por no poderlo aten-
der su düeño. Informa: Monte, 25. Se-
ñor Cuellar. La Zambumbia. 
13550 12 Ab.,, 
SE ALQUILA TjNA ESQUINA MODER-
na en Concha y Guasabaooa para esta-
blecimiento, que no sea bodega y un 
local para barbarla. Informan en la 
bodega de la esquina. 
13609 14 ab. 
SE ALQUILA E L E G A N T E Y B I E N 
situado chalet. Avenida de Chaple 16. 
Jesús del Monte, compuesto de 2 plan-
tas, garage y jardín, nropio para fami-
lia de gusto. Precio mOdico. L a llave 
en el No. 18. Informan Sol 37. Teléfo-
no A-8227, A-9345 o F-4734. 
13607 1 13 ab. 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O m 
SE SOLICITAN OFICIALAS PARA 
vestidos, que sepan trabajar y estén 
habituadas al taller, de no ser asf inú-
til presentarse. Informes: Amistad 81 
altos. 
13591 | . 11 ab. 
SE SOLICITA UN HOMBRE QtTE ES-
té acostumbrado a cuidar animales y 
tenga afición a ellos; con referencias. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
_3231 3 d » 
SE SOLICITA UN PORTERO QUE 
entienda de carpintería ordinaria y ten-
ga referencias. Presentarse por la ma-
ñana en la Quinta Palatino, Cerro. 
| S231 3 d 9_ 
SOLICITO COMPRADORRES AL POR 
mayor y vendedores; tengo toda clase 
de mercancías; muy bajos precios; pla-
za procedente, fabricantes y^ remates 
Aduana. O'Rellly 72, altos enfre Ville-
gas y Aguacate. 
13611 12 ab. 
SOLICITO UN OPERARIO 
En Consulado 51, informan. 
13600 
GANGA: VENDO CASA DE T R E S 
plantas a una cuadra de Galiano y una 
de Neptuno de 8 varas por 20 de fondo, 
renta 250 pesos, casa nueva. Trato di-
recto l i E R E U Y VEGA. Industria, 96. 
Teléfono M-9270. 
13572 12 Ab. 
GANGA: VENDO EN ESPADA A UNA 
cuadra de San Rafael una casa de l 
por 40 metros con dos plañías de 8 ha-
bitaciones cada planta, renta 200 pesos 
mensuales, precio $17,000. Trato direc-
to H E R E U Y VEGA. Industria, 96. Te-
léfono M-9270. 
13572 12 Ab. 
E N LUYANO, PROPIOS^PARA INDUS-
trias, vendo lotes de terreno en Calza-
da dé Concha, Calzada Luyanó y sus 
proximidades. F . Hernández. Guasa-
bacoa, 60. Teléfono I-5C22. 
13565 23 Ab. 
GANGA, A DOS P E S O S V A R A 
Vendo 4 solares juntos en el Reparto 
Buena Vista, calle Tercera y Avenida 
Séptima a S cuadras del paradero Co-
tumbla. Tiene alcantarillaf"*). Miden 
cada uno 14.74 por 47.17, igual a 095 
varas q^da uno. Informes en Bclascoain 
54, altos. Teléfono A-0516. 
13594 11 ab. 
ZiA MODERNA POESIA 
Obispo 135 Telf. A-7714.—AptdO 605 
HABANA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PIANO Y MUEBLES SE VENDEN:— 
Plano nuevo, moderno $185; escaparate, 
nevera $17; cómoda, chiffonier, mesa, 
lavabo, sillas, baftadera marmol, juego 
cuarto caoba por embarcar. Campana-
rio 14 esquina a Lagunas. 
1S596 11 ab. 
GANGA: VENDO LAWTON (CERCA 
de Concepción una casa compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro grandes 
habitaciones, servicio sanitario, que 
mide 7 por 28, renta 250 pesos. Trato 
directo H E R E U Y VEGA. Teléfono M-
9270. 
13572 12 Ab. 
SE VENDEN 832 VARAS DE T E R R E -
no en el Reparto Betancourt. Manzana 
No. 27, solares 10 y 12 a $3.00 la vara. 
Darán razón Zapata y Paseo. Teléfono 
Fr4293. 
13597 18 ab. 
VEDADO. CALLE 23. VENDO VARIAS 
esquinas a mitad de precio y solares 
a la medida que se quiera a $19.00 
y a plazós. En la calle 13 esquina de 
fraile regalo mi casa a $27.00, terre-
no y fabricación. Informa «u duefio, 
VUlalón. Tel. 1-4467. 
13600 . ft ab. 
SE ALQUILA E N BUENA VISTA; P E -
gado al paradero Orilla de los tranvías 
de Marianao y una cuadra de la calzada 
de Columbia, una casa moderna de 
mamposterfa con portal, sala, comedor, 
tres cuartos, hermoso cuarto de baño y 
demás servicios, precio 40 pesos. L a 
llave en Avenida 2a. y calle 3. Más in-
formes: Teléfono M-1903.. 
13555 11 Ab. 
VIBORA, ALQUILO CASA LUIS ES-
tévez, número 7, jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea en 40 
pe&so. La llave: General Lacret y Con-
cejal Veiga, chalet, también se vende 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
13569 11 AlK 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA 
blanca, para trabajar por horas. Prado 
105, altos. 
13602 11 ab. 
EN LA C A L L E O No. 10, SE SOLICI-
ta una criada de comedor que sepa bien 
su obligación, de lo contrario no se 
presente. Sueldo $25.00, ropa limpia y 
uniforme. 
13605 H ab. 
GANGA: VENDO A DOS CUADRAS DE 
Belascoaín y una del Nuevo Frontón, 
casa de sala, saleta, con tres habitacio-
nes, cocina, baño y demás servicios sa-
nitarios, buen patio en perfectas condi-
ciones. Precio $7,000,. Otra -.n la misma 
manzana, de sala, comedor y tres habi-
taciones, con todos sus serv'rMS, en ¡as 
mismas condiciones de la prlme-a. Pre-
cio $6,300. Trato direct coon su dueño. 
Industria, 96. Teléfono M-9270. 
13572 12 Ab. 
Hereu y Vega. Industria 96. Compra 
y venta de casas. Dinero en hipotetca. 
Pignoración de calores, negocios se-
rios y con prontitud: clientela csco 
gida; no corredores. Tel. M-9270. 
Í3572 12 ab. 
ZOMPRAMOS M U E B L E S . V I C -
T R O L A S , DISCOS Y F O N O G R A F O S 
Máquinas de coser y escribir, etc. etc. 
Trato inmediato, " E l Encanto". Com-
postela y Luz. Teléfono A-2545. 
Empeñamos alhajas, prendas de ves-
tir, máquinas, victrolas, etc. etc. 
i 
E V O L U C I O N RAPIDA y discreta en 
nuestras operaciones 
13626 13 ab. 
narios en Méjico, en sus conferencias 
anticlericales. 
Véase ahora las siguientes cartas, 
que publica la gran "Revista Católi-
ca", que se publica semanalraonte en 
el Paso, Texuá (Estados Unidos) y 
que debemos a la cortesía de b u 
agente en la Habana, señor Francis-
co Rodríguez Somoza, a quien por 
ello le Quedamos altamente agrade-
cidos. Estas cartas son un mentís 
rotundo a las afirmaciones de la 
oradora anticlerical. 
L a revista lleva fecha 30 dol an-
terior, o sea del ú l t imo.domingo: 
Carta abierta del K.vcmo. Sr. Dr. I ) . 
Francisco Orozn» y Jiménez, Arzo-
bispo de Guadalajara, al señor Pre-
sidente de la República de Méjico. 
Fuera de esto, ia, . 
1 imputan d J £ L * « « 0 1 
? n ^ o s = 8 ^ a r ; S c S : 
resultados debían V k m í a V 
dejando huellas V I b e r **¿SL 
fábubx de que l a y a 3 ? * S o 0 
'antldad de din*™ ?,0 
oria :a peuuvia ^ r ^ ' ^ 'ojada do sus bienos v fc* 
a con el día en sus JstoJ16 * * M 
mía c.>n u r s o l ' ^ . / f : f S a ^ 
nerse cuando ;n.-.Qo3" o ^ o ^ ^ 
partida ;>ara el ^sarr,.°*rt PL'nto 
a no for que Sp n u K ^ „ UT1 P'an 
ebrar rt.tcabe.iflJnmeMt'; 8 r u » r ei 
no se me impvta má-j m,. ^ este 
mente, diré tan fiéi0 a^'n^íJ1101^ 
má j que 
'ClPllcita. 
- señor Lic. d 
Silvano Barba y González. Secretari¿ 
del Gobierno del Estado, t)or habei 
estado él algunos días en Tepatitlán 
durante mi ptrnnnencia allí-, y ^ 
a fe de hombre honrado, podi¿ 
oir si supo o vló de cerca algo cen-
surable en mí. Igual coea podrá de 
aiguna manera manifestar el señm 
Lie lí. Manuel Muitínez 
Muy respetable Sr. presidente: 
No es de llamar la atención que 
en circunstancias como las actuales, 
de Partidos Políticos y contendien-i 
tes, llegue a faltar la serenidad de 
ánimo en algunos y se exacerben la? 
pasiones hasta el punto de obcecar 
el entendimiento. Asi veo yo las co-
cas y a esto atribuyo la participa-
ción que, a toda costa, se me quiere | 
imputar en la presento revolución. 
Por mi parte, no sólo ya contradije; • ^ ioaa 
en mi documento oúblico de 25 de b e ^ ° U o l^ra ellos. Puedo agrega? 
diciembre último algunas especies Í R " n f ^ ' J ? ^ " fltppare(;e ^ el 
vertidas contra mí, sino también tra- est«l allí' Prec.samente para contra- . 
té de satisf^er a usted y a la vez ^ u t o apropiado o mas eficaz, par,, 
de orientar a los católicos, insinúan- f * ™ ™ * ^ * 
doles lo que repetidas veces he tra- do O-uadalajaia bien sabido está 
?ado con detenimiento, sobre los prin- ™e a o s t ; ^ todo tiempo d, 
cipios católicos de respeto y subordi- aquellas especies. Pero más 
nación a las autoridades y la llici- ^!_toÍ?: i>u_!do aaeglírar de ™a «£ 
tud de la rebelión, como consta a 
señor 
quien a su paso por San M l g S ? ! 
unión de otros añores D l S d o , 
pudo haberse apeKciüido de mi ,v 
tud en esos mómenlos, qUe fué JJg 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE LA ACCION A UN LOCAL 
propio para bodega. Informes en Dfaz 
Blanco número 2. pregunten por Bou-
za. 
_ 135<6 11 Ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E O F R E C E N 
V A R I O S 
SE ARRIENDAN DOS FINQUITAS EN 
el Wajay. Informes: Manzana do Gó-
mez, 457, Teléfono A-2422. 
1"i356 11 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA JOVEN R E C I E N LLEGADA DE 
[.España, desea colocars© de manejadora 
o criada da mano, es de buena presen-
cia. Suárez, 31. altos. 
13563 11 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada do mano. Tiene refe-
rencias de donde trabajo. Informan en 
la Avenida de Bélgica 75. Tel. A-OOS? 
13585 11 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Oflcloé 66, altos, 
habitación No. 7. 
13592 . i i ab. 
Se alquila una sala con dos balco-
nes a la calle, muy fresca y una á^-
bitación a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Hay teléfono y agua 
abundante. E n Estrella 6 y aiedio. 
entre Amistad y Aguila. 
13544 18 ab 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
colocarse de manejadoras o criada de 
mano. Informes A-5227. Estrella 86. 
13579 1L ab. 
OFRECE SUS SERVICIOS UNA JOVEN 
española como criada o manejadora; da 
referencia de laa casas que ha traba-
J&d0T•, íla»r* lnforme8 llamar al Teléfo-no 1-1653. 
13619 11 ab. 
Se vende lufoso chalet. Próximo a 
lerr^na^rse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
calón fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
f.antry y despensa. Planta alta: por-
tal, cinco habitaciones, ball, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
los sótanos, dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13581 30 ab. 
GANGA: CERCA DE LOS M U E L L E S 
se vende el contrato de 5 años con al-
quiler de 250 pesos, rentando hoy un 
promedio de 600 pesos mensuales, casa 
de hospedaje con 30 habitaciones y 
clientela segura, propia para persona 
entendida en esta clase de nepocios. 
Trato directo H E R E U Y VEGA. In-
dustria. 96. Teléfono M-9270 
13572 
usted por documputos que eu su 
oportunidad le envié. Hubo, pues, 
tiempo desde aquella fecha para ha-
cerme algún requerimiento y para 
esclarecer las imputaciones; y creo 
que usted mismo, señor Presidente, 
en su nlto criterio habrá hecho Jus-
tas rectificaciones. A pesar de esto, 
veo qua cayeron, sí, por su propio 
peso, las que so me hicieron en for-
ma aparatosa en la prensa de la Ca 
pital de haber bendecido solemne-
mente la espada de un General re-
volucionario, entregándole medio 
millón de pesos; pero no por eso se 
deja de buscar algún resquicio por 
donde mancillar mi reputación y la 
del Clero, vinculado conmigo, y en-
contrarme responsabilidades que no 
téngo, aun interpretando mis inten-
ciones contra todo viento y marea. 
Y a lo dije, señor Presidente, que 
no podría haber mejor prueba de mi 
abstención, que haberme cogido la 
revolución fuera de Guadalajara y 
haberme entretenido por todo ese 
tiempo en visitar varias parroquias, 
entre las cuales había algunas que 
no jas había podido visitar hacía unos 
cinco años. Ahora bien, esto mismo 
se interpreta siniestramente y de allí 
se trata de sacar partido contra mí. 
Efectivamente, encuentro en un re-
mitido de Guadalajara a E l Un'ver-
¡QUEMAZON D E GOMAS! e n A. D E i s a l , del 24 de Febrero, cuvo rubro .Zapata a 29, sigo realizando un buen ..t-i nobpriuirW ynnn .,„„,„.;., vn ilote, venga a verlas y llevará cuatro ie ' tiODeriuuior /.uno aun 
por el precio de una, no hay de Ford. I 13539 
6 Ab. 
P I A N O L A " K I M B A L L " 
Completamente nueva, con rolle-
ro de caoba y 120 rollos, en 3 7 5 
Se vende magnífica casa de huéspe-1 Peso!*' e5 lo menos- J u á r e z , 34 , 
des, céntrica situación, por tener que | entre Apodaca y Gloria. 
ausentarse su dueño, edificio mode i - i—Hl i l -
no, establecida hace cinco años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, to-
das alquiladas, buena oportunidad pa-
ra el que quiera emprender este giro, 
c'os temporadas se saca su costo; ca-
sa ideal para elemAito del país y ex-
uranjer». cuatro años de contrato; . 
módica renta. Inrorman, peers OC Lo. i -s ./eros y u.: Mercer 5 muy laratot^In-
O'ReilIy. 9 112. IVI-3281 y A-3070. 
C 3213 6 d 9 
ANTES DE COMPRAR SU AUTOPIA-
no, pase a Manrique 76, antiguo, bajos, 
donde se vende uno muy barato, entera-
mente nuevo, do famosa marca muy co-
nocida. 
1353& 18 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
Telé-formos: Manzana de Gómez. 457 fono A-2422. 
13556 H Ab« 
las IncautaciomV. el siguiente pá-
14 Ab. ¡rrafo que se refiere a mí: "Sobre es-
12 Ab. 
Sí» regala un precioso chalecito de 
esquina, en Jesús del Monte, con jar-
dín a ambos lados, portal, sala, tres 
cuartos grandes, comedor, cocina, ba-
ño intercalado completo con agua ca-
liente en todos los servicios. Se da 
barato. L a llave en Durege 60. In-
formes Tel. 1-4250. 
13589 13 ab. 
BODEGA EN GANGA. SOLA EN ES^ 
quina, seis aflos de contrato, $30 de 
alquiler con comodidades para familia 
1̂  ^eild0 COTno neBooio de ocasión en 
ior con 51 •,500 al contado pag-ando 
Í25.00 mensuales. Fernández N. del 
Pilar 45. 
M * M 11 ab. 
Se vende precioso Cadillac, acabado (<' l)íirti('<',ar «Hí* <'! Gobernador, que 
df> ninfar mprJac A~ C ol señor Arzobispo Orozro y Jiménez 
ar. ruedas de alambre. Se pue- de8arr0iM ,nus i¿da actividad duran-
tr, el movimiento robelfle, rororricn-
l i o o
de ver en Santa Emilia 11 y 13. Jesús 
del Monte. 
13621 13 ab, 
C A R R U A J E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
VENDO COCHES PARTICULARES Y 
de alquiler por módico precio por desa-
lojar el local. Luz, 33. Sustacta 
13567 23 Ab. 
$16,000, tomo en hipoteca al 10 0 0, 
buenos títulos y garantía de $40,000; | 
trato con el interesado. Ramos. Refu-
gio No. 28, bajos, de 9 a 10 y de 12 
a tres.-
13580 I I ab. 
M I S C E L A N E A 
E N TENIENTE REY, 88. SE ALQUILA 
hermosa sala para oficina: comtionisti 
o matrimonio, se da comida el lo de* 
r e r r e n ^ a s ^ ^ y 89 *™ 
• 13553 11 Ab 
y piden 
H O T E L A L F O N S O 
En esta casa situada a media cuadra 
del Parque Central, se alquilan hermo-
sas habitaciones con baño y agua co-
rriente, precios módicos, grandes venta-
jas, para viajeros del campo. I . Agrá-
mente, número 34, antes Zulueta. Ha-
bana. 
13564 1» Ab. 
Gran Edificio Corbon. Industria 72 1 ¡2 
ados cuadras de Prado. Casa de es 
tricta moralidad. Se alquilan a hom-
bres y a matrimonios, apartamentos 
compuestos de dos espaciosas habita-
ciones y espléndido cuarto de baño 
con todos los aparatos, agua corrien-
te, caliente y fría, teléfono en cada 
piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el interior. En la planta ba-
ja hay locales para tiendas. 
13576 23 ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DOS JOVENES ESPAROLAS DESEAN 
c.-ocarse para cuartos o comedor, sa-
T ^ é f ^ o 0 f e ^ Call< 9'. eS'Ulna 
13558 11 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones con baño al lado y en casa 
acabada de fabricar nam hmLvü. 
los o matrimonio que coma de íner , S0' 
Habana 118 segundo' p^sof e ^ A m a r " 
gura y Teniente Rey. Amar-
10603 12 ab. 
ño l^Tw.?23 Ü?A COCINERA ESPA-' ñola. 1 mpia y formal, cumple con Vn obligraclón, lo mismo trabaja en parücu" ^ i^Ue en ^mercio. reun¿ buena/™", alciones, es sola si corta familia, ayuda es matrimonio o 
departamento, l l Pía. 
13557 
entre 
Piso, lepo y Obra-
í4.750 VENDO HERMOSA CASA F U E N 
te a la fábrfea de Palatino. Tiene sala 
saleta y 3|4, gran baño, toda de cielos 
rasos, preparada para altos. Sr. Díaz. 
Indio 84 de 2 a 5. . 
13588 11 ab. 
$5,500 HERMOSA CASA A DOS CUA-
dras del tranvía da Santos Suárez Tie-
ne Portal, sala, 3|4. cuarto intercalado 
de baño gran patio, construcción de 
'a' P^de "^nocec pequeña hipo-
teca. Sr. Dlaa. Indio 34, de 2 a 5 
. 13og8 11 ab. 
$6.750 HERMOSA RESIDENCIA CER-
ca del tranvía de Luyanó. Tiene portal, 
sala. 3|4, cuarto intercalado de baño, 
saleta al fondo', gran cocina, patio y 
traspatio, toda de cielos rasos, de viga 
y cemento, construcción de primera. 
Puede venir acompañado de un ingenie-
ro para reconocer su construcción. Pue-
de reconocer $3.000 en hipoteca, señor 
Díaz. Indio 34, de 2 a 6. 
13588 11 ab 
Necesitamos de 300 a 1.000 pesos. 
Pagamos interés con buena garantía. 
Sánchez. Perseverancia 58, baios. 
13628 l l a b . 
Dos bóvedas y 
Aguacate 5ü. 
13587 
S E C E D E P A N T E O N 
rios. Casa Magriñá. 
11 ab. 
do rl Estado con H aparente obje-
to de realizar una visita pastoral". 
En primer lugar, no recorrí más 
que una parte reducida del Estado, 
y al efecto enumero diez y ocho pun-
tos que toqué y son: La^ps, S. Juan 
de los Lagos, S. Gaspar. Jalostotitlán, 
Cañadas, Valle de Guadalupe, Peine-
ros. San Miguel el Alto. San Julián, 
San Diego de Alejandría, Unión de 
San Antonio, Capilla de Guadalupe, 
Tepatitlán, San José de Gracia, San 
Francisco, Aeatie, E l Triunfo y Za-
potlanejo. A estos se agregan algu 
ñera categórica que de los Jefes Sn 
premos de la Revolución en Jalig. 
co, al General Diégnez en mi ^ 
sólo lo he visto una sola vez en mo-
mentos para él muy aciagos, en 1920 
haciéndole una visita y cuando "él 
me la pagó; al General Estrada, has-
ta últimas fechas puedo decir que 1c 
conocí cuando fué a mi casa a arre-
glar su matrimonio uroyectado. SI 
los encontrara, pues, entre una mu-
chedumbre o de alguna manera in-
esperada, creo que no los conocería, 
¿Podrá suponerse alguna inteligen-
cia de ellos para conmigo? Xq cree 
que se me pueda hacer responsable 
de los actos de algunos católicos, 
si acaso los hubo, pues son Ubres, j 
sería lo mismo que atribuirle al se-
ñor Gobernador los actos de sus su-
bordinados. 
Creo, señor Presidente, haber de-
mostrado mi inculpabilidad y hahei 
depurado mi conducta con lo que hí 
expuesto brevemente, y a la vez con-
fío en su imparcialidad y en su hon-
radez. Por lo demás, me atengo al 
sano criterio de los buenos mejica-
nos. Sea lo último apelar, como, ape-
lo reverentemente, al TRIBUNAL 
DIVINO, ante el cual invoco solem-
nemente el NOMBRE SANTO DH 
DIOS, y JURO por SU SANTO NOM-
R R E , que son absolutamente falsas 
1í;s imputaciones que se me haĉ r 
de haber tomado alguna participa-
ción en la Revolución. 
Deseándole todo bien de lo Alto 
f-oy de Ud. afmo., y s. s,, 
- - FnmcWo Orozro y Jimcneí 
Arzobispo de Guadalajara. 
P'ebréro 28 de 1924. 
E l gobierno, según informes de b 
prensa, ha desvirtuado las calumnio-
sas imputaciones del flamante ca 
lumniador Zuño, y lia manifestade 
que no hay motivo para conslgnai 
a Su Ilustrísima. 
Parta dol Hmo. Sr. Obispo (le Zara-
lecas al Dirertor de " E l Deiaócra-
ta" (Méjico). 
Aguacalientes, 24 de febrero de mü 
novecientos veinte y cuatro. 
Señor de mi atención: 
Como Obispo que soy de Zacate-
P A R A I A S D A M A S 
l l Ab. 
DESEA COLOCARSE COCIMl?B a 7" 
no gana menos 
prefiire familia 
fuera. Informan 
18 y 20. Vedado. 
"562 „ Ab 
de 30 pesos 
americana, duerm¿ 
Calzada. 153, entre 
Mme. F I T Z G E R A L D 
B E A U T Y P A R L O R 
SALON D E B E L L E Z A 
C O R T E D E M E L E N A 
RIZADO, ONDA ' M A R C E E " , 
SHAMPOO. MASSAGE. MANICURE, 
E T C . . E T C . 
Hay un artista para cada trabajo. 
SM00 CASA DE ALTOS y - i ^ O S - i P ^ 1 ^ ™ * ^ 
Tiene sala, «aleta y 214. construcción I la Habana. Consulado y Colon, junto 
a Prado. Teléfono A-1202. 
13613-14 l l a b . 
O C A S I O N 
Se vende, muy barato, armatoste, me-
sas de vitrolit y sillas propias para 
café. Lamparilla y Monserrate, café. 
13623 13 ab. 
nos lugares pequeños, en donde só- !cas . ahora residente en ésta Por ^ 
D E A N I M A L E S 
PERROS POLICIAS SE VENDEN UNA 
pareja macho y hembra, juntos o sepa-
rados, legítimos y finos, de padres ale-
manes, de 3 meses sin riesgo de aclima-
tación por ser nacidos en el país; se 
lo me detuve algunas horas, como 
son: Mltic, Teocaltitlán, Temacapu-
lín, San José de los Reynosos, S. Ig-
nacio Cerro Gordo, Mezcala, Mata-
tl^n, Santa Fe y Puente Grande: to-
dos estos puntos constituyen la re-
gión en donde me encontraba, desde 
la segunda quincena de noviembre, 
siendo sorprendido allí por la revolu-
ción que estalló, como se sabe, el 
7 de diciembre. Dados estos antece-
dentes, cuya rectificación está al al-
cance de cualquiera, ;.se necesitarla 
•una actividad extraordinaria para re- veruau ci d c w u . 
correr la región indicada, atendien-itra la crasa ignorancia con . ^ - i - . 
calum11-0' 
tivos de salud, me apresuro a des-
mentir una declaración alarmistí 
que ha dado a ese diario un eeñoi 
Salcedo, que gobierna interinament< 
el Estado del mismo nombre. 
Afirma dicho señor que en el Su) 
del Estado andan levantados en ar-
mas nada menos que cinco sacerdo 
tes zacatecanos, de quienes él dic< 
Que en sus proclamas revoluciona-
rias invocan el Todopoderoso y Q1" 
excomulgan a sus enemigos. 
Cuán lastimosamente falta a 
d d el señor Salcedo, lo demucs 
driera 
13568 18 Ab. 
moderna, cerca de Cristina y 




J . l j l t K _ 
3 PLAN-
cerca de Ga-
medlana edad. V a V r c o c ^ V * « h i ^ DE dulces y cocinar bien t^J." ab* hacer 
-Urna, • B e r n a z ^ ^ g i ^ o ™ 1 1 1 1 en ,a derecha. 
13571 
Piso a la 
n ab. 
C O C I N E R O S 
Belascoam 95, sexto piso, izquierda, 
rnatnmonio cedería dos fresquísima^ 
habitaciones a personas serias. Esplén-
didos servicios, elevador automático, 
iranvías frente y costados. 
'3615 | 6 ab. 
SE OFRECE ÜN JOVEN ESPAROT v T 
ra ayudante de cocina « í - Í S . PA-
automfivlles o seTun^o V i X ; ^ de 
tiempo en el país VHmelKinSl ' 1,̂ va 
13583 
lle  
entre Línea y 17 
11 ab. 
S UNA , CASA DE tas en la calle Estrella cer 
cocina de gas 
mármol, hast 
jrto de baño completo 
cielos raaos, escalera de 
res elé<v a la azotea, timb trieos, etc. Informad¿neÍTe"!. A-4694 de 2 a 4 p 
1349a 
13 ab. 
MUT URGENTE. SE V E N D E - T J v a " - ? ^ " 
sa a una cuadra de in ¿oí , A CA" 
'«a do Jesús del M i n t ? 1 ^ 6 
C cuartos írrandea « l u i r /ala> saleta, 
tercalada y muy h e r m ^ Ú% c?mer 1n-
cio. cocina patfo ,?™-S> .*oble " r v i 
ladrillo 
do y 
1. paño y traspatio toda 
o y reconSfeí ^ J & S Í ^ Cont«! 
arHrtno E.-JliTl?0?' P'idiendo entrujar 
V A R I O S 
p tidas parcialM"7.»*VÍ.T*5a0 e eg
|cada vez quT so eBHm^enore3 í,e ^ 
entrega parcial efectuad ^.con cada 
13C04 
11 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CRIADA SE SOLICITA UNA ¡BN 
número 144, entre J y K , Vedado <j¿ 
prefiere española y que sea recién' lie-
4d-9 
SE SOLICITA UNA CRíADA DE MA*-
» o . Jesús del Monte 437. 
1362« 1? ab. 
JOVEN ESPAÑOLA. ES MUT PRAC-
tlca en el servicio, desea colocarse en 
casa de moralidad, para cuartos o re-
pasar ropa. Informes Santa Emilia 112 
Teléfono 1-4075. 
_13573____ 11 ab. 
DESEA COLOCARSE ESPARCIDA PA-
ra criada de cuartos. Entiende de cos-
tura. Lleva tiempo en el pala; está 
acostumbrada a trabajar. Lamparilla 
No. 80. Tel. 3559. 
13624 11 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO UNA SORTIJA FORMA LAN-zadera toda do brillantes blancos, muy 
bonita y 
solo de i 
13560 
de valor 
'a 7 p. Zulueta, 24, azotea, 
U Ab. 
SE VENDJ^ EN MODICO PRECIO UNA 
cocina de j?as de poco uso, con seis hor-
nillas, tres hornos y un calentador. Ca-
lle G. 129, Vedado. Teléfono F-2410 
1356G 11 Ab. 
metros, alquilada barata <iíoCtUr^ 
Oaiiano al Prado v a ,,r,n. 0: está ^ 
Malecrtn. Precio $15 56© " " pa80s ^ 
VENIDO, POR EMBARCARME, UNA 
nevara redonda, casi nueva, una vlctno-
la Víctor, un juego cuarto con lavabo 
moderno, uno id. de recibidor, de buri'i 
legítima y escaparate de una luna, fi-
no; dos Id. americanos, uno de ellos 
con lunas, un Juego comedor sin vitrina. \ 
4 sillones; 4 camas. 2 niño, 3 lámparas, | 
up chiffonier, 2 cómodas, 4 cuadros, 2 
pintados al óleo, grandes. Lo doy ba- I 
rato. Verlo Kan Miguel No. 179 D. ba-
jos, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13509 11 ab. 
Para acompañar en viaje por Euro-
pa, etc., y cuidar niños, se ofrece se 
nonta que habla perfectamente fran-
cés, alemán y español. Escriban al 
Apartado 1034. 
'3547 - 4 a b . 
hipoteca 





9 noche. No palu-
11 ab. E N E L V E D A D O 
u S T o ^ S S ^ ' ^ J f c l Sal . - , jun-l," 
SR VENDE UN JUUEGO DE SALA D E majagua. Obispo 60 
Í221Z 11 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Buró de cortina, caoba, $40; uno id. 
plano, $40; un archivo acero, $60; 
caja hierro $70; máquina Singer $301 
caoba, $60; victrola ga-j 
i, entre ^^"i/cor'j'ardín.^porui': b¡n¡tr¿ $80; juego comedor completo ( 
sala, saleta corrida, dos cuartos, cocina —-U» $140; carpeta para tenedor de 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o n o l o g í a M o d e r n a 
t l n i v e r s a l 
D e s u c e s o s n o t a b l e s 
• o c u r r i d o s en el mun-
d o y e s p e c i a l m e n t e en 
C o b a y e n E s p a ñ a 
r o r P . G i r a n 
S e vende en l a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r í a s : - : 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
do al cortó número de pueblos vis! 
tados. el largo tiempo que transcu-
rrió desde fines de noviembre pró-
ximo pasado hasta líi fecha en que 
jestamos, y dada la facilidad de loco-
1 moción que prcpoijcionan actualmen-
íte los automóviles y los caminos 
(apropiados? Aun concedido esto, no 
¡hubiera hecho mAs que cumplir cor. 
lias leyes de la Iglesia, que prescri-
jben a los Obispos que la visita de 
J o s pueblos pea sólo p1 tiempo indrfe-
, pensable, para no serles gravosos. 
Pero lo sustancial de aquella im-
iputación, es que me haya ocupad.) 
¡en hacer propaganda en favor de la 
líevotucjón. Esta aserción de suyo 
no significa más que una sospecha 
ro presunción, porque no está acom-
1 panada de pruobae; debería reputar-
ge Por calumuiosa si no ee tuviera 
jen cuenta la facultad que asiste al 
¡gobernante y sobre todo en una re-
jvolución, de estimar y analizar las 
circunstancias que lo rodean para es-
I clarecer la verdad. Por mi parte, ha-
r o presente que, como Obispo, sov 
Ministro de paz. y que siendo toda] 
mi misión, como la de todos los sa 
cerdite^, en el orden de cosas pu-
ramente espiritual y de las concien-
cias, mal se aviene con esto cual-
quier acto en contrario o fuera d'j 
su órbita de acción. Agrego a esto 
que soy y debo ser respetuoso de las 
leyes de la Iglesia, y éstas alejan 
sobre todo a sus Ministros de todo 
tumulto o rebelión y ordenan, como 
se ha dicho, respeto y subordina-
ción a las autoridades. Podemos lla-
mar a todo esto como principios ru-
dimentarios dol Catolicismo, que es-
tán consignadoa muy claramente en 
las Sagradas Escrituras y en es-pe 
tá urdida tan grosera 
pues los sacerdotes de Zacatecas 
ignora el ^ 
la fací1'. 
ben muy bien, lo que 
nor Salcedo, esto es, que . 
tad de lanzar excomuniones es pro' 
Pío de los Obispos. 
L o procedente sería que el decla-
rante probara su aserto mostrande 
siquiera una de esas proclamas fir-
madas pontos sacerdotes, o que po' 
lo menos diera sus nombres, par" 
que ese tribunal que llaman la opl 
"ión pública, los execrara; Perf 
mientras no se suministre alg;>DS 
prueba de su dicho en asunto tat 
grave, el señor Salcedo da ocasión 
a que se proteste contra su declara-
ción por calumniosa, como por me-
dio -de esta lo hago en verdad, su-
plicando a utJted que tenga a bier 
insertarla en su publicación. 
Soy de usted, Sr. Gerente, afrnio 
7 8. B.—Ignacio IMacencIi» y ^orfX 
ra, Obispo de Zacatecas, . 
Ahora la opinión cubana pu6"' 
creer o a estos Prelados o a fo" 
Belén, que aquí los acusó. 
l'n Católico 
E F I C A Z ^ COMO R E D U C I R I A 
Ía9'a la salud ^ 
J ) (ial en las Epístolas de San Pablo 
i Apóstol. ¿Sería yo, Obispo Católico. 
La llave 1 rBnkaTWí,. en la bodepra .le 1 08003 
08 13 ab. 
vende una casita de dos 
y servicios 
la esquina 
quien los conculcara impunemente? 
Si ee apela a los hechos, bien está; 
la caliA « i m A - rSC*1^ uo plantas en n J / m - J ™ 8 • .Prcclo *7. 250 . Informan 
a.b, 
L a manera mas 
evitar U 
dículo y la amenaza * ' ndi:io 6 
ofrece un ^ ^ ^ t i c f ^ e n ^ ^ - ^ 
usando la faja elástica £ d 0 # f 
hecha expresamente para abdóm«o 
volumen antinaturalJie ^ n p3 
L a faja Kendrick" ^ V f t p f M j J 
ra caballeros coma g j ^ g , |« ĝ r 
la obra de hace desaPar al caer; 
dura del vientre e » ^ d a i que t g 
po esa esbeltez y p 0 » ^ * » sufj2 
to desean cuantas persoa ^ e ^ ci  i  * iuo u^. i«» , • t  o  l " » " — "mus  uc 
f í í« P á f n n o c i la C|MAVi J I ' y pongo por testimonio nada menos de aIgUna manera a cH a e0 
l.bros $40; vanos juegos mamparas a,1,3^ r a S , n 2 I S 06 ¿ p O n S d e l que a todos los pueblosMndlcados. |30 dc gordura. f ^ ^ o g P1"1?' 
$10; escaparates lunas a $35; teñe-TITA D I A H D I A M i n i l T i ¡Cualquiera de sus vecinos, de cual-
r , •nfinid.d * ™ b i r - • , „ . . e i , ™ 0 D E M M A R I N A m í a - - f M X ^ T ^ -
1 l a s m á s i n f o r m a d a s l"a 8r, lu,ta y srav'aima iml>ut,M:l6n-
¡can , Factoría 26. A-9205. 
13601 13 .b . i5lno dar f© de h berme ocupado so-
boticas 7 establecimien^ . ^ 
les. fabricantes^ ^ AvenUe, 
Appliance 
York, N. i . alt. 39 
A N O X O l 
DIARIO DE LA MARINA A b r i l 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N O 
r R O Ñ Í c T C A T O L I C A l 
A C L E R I C A L E S Y A N T I C L E R I C A L E S 
. « n n F R I C A L E S C O N F I E S A N Q U E O F E N D I E R O N A L A P A -
l 0 S . & E ( M A - U P A T R O N A D E C U B A N O E S U N I D O L O 
K l O - S o S i í O S E ^ N G A . - E L J U S T O Y E L I M P I O . 
Un Pe 
V A R I J ^ D J D E S 
• C O M O S E M A T A A U N A T O R T U - ! m e n t e cada parte y d i s t r ibu ir la de 
GA. S I N H A C E R L A S U F R I R ? acuerdo cou c á l c u l o s largos y difi-
cultoeos que, no obstante, no p o d í a n 
¿ Q u é medio exicte p a r a matar a i ser m á s que aproximados, 
una tortuga s in hacer la s u f r i r ? K a - E s t e aparato «e comoc 
4 f - i . _ ,Mi - i n ú - armas y usted como gallego y amigo 
^ r l ó á l c o an i l c l er l c* \ e* el ™ , *nrtim(/ael Caba l lo del A p ó s t o l , pue-
r r o correspondiente a l saDauo , comprobar, d á n d o s e un p a s e í t o .lc 
fe or, confirma los insuuoa q ^ * ¡ ¡ ¡ 9 ^ ^ Vegag) E1 Se . 
Intlclerlcales han J i r iS ido a . bueno y benignjt peTO a l mi8. , 
^ ^ ^ d T c u b a , " en estos t é r m i n o s 
^pita^mo?reco8 a u h ¿ s e c c i ó n n ú e s - ¡ o t r o s en la C r u z , y por 
l ^ 0 8 , ^ e n d i o s a y l ibrepensa- gracias para a l canzar la 
^ - f ^ l V n ú s o de v e r d e é azul a los v a c i ó n J ° o . da t ^ 
Hora que P"30 a* v' 
i p e r i t a s c lericales . 
e otras b o b e r í a s . dice el t r a -
E írJntna aue h a b i é n d o s e o f e n d í -
' ' " ¿ I v e ^ n t r a I . V i r g e - , es preci-
frona a« —PT' ^"lnmhuco aue re- mo tiempo justo y recto 
P d i f in^dnicaC S ó l ? ^ e'n es ta | E s bueno y como tal se r e v i s t i ó 
i * c t \ l t Z n c ™ h ¿ 7 *n sus s a c r l - l d e nuestra carne y m u r i ó Por nos-
PIt l B i l t ¿ n « a n - i ot por eso nos da 
eterna sa l -
para hacer 
penitencia y una recompensa eterna. 
Todo eso es muy cierto, pero tam-
b i é n lo es, que c r e ó un inf ierno; es 
bueno pero destruye y aniqui la pue-
blos y naciones cuando sus c r í m e n e s 
han llegado a l colmo. E s bueno y con 
todo e n v í a con frecuencia castigos 
p ú b l i c o s y privados. E s bueno, m á s 
no por eso d e j a de a n e j a r a los in-
fiernos a todos los que antes de mo-
r i r no han aplacado su d iv ina j u s t i -
c ia . A s í como el gran n ú m e r o de pe-
cadores no puede conseguir que v a -
cile el solio de la majestad, d iv ina , 
as í tampoco le hacen mel la las h i p ó -
cri tas a labanzas que los i m p í o s b r i -
fcutan a su bondad con el fin de po-
nerse a cubierto de los golpes de la 
jus t ic ia d iv ina bajo el escudo de s u 
. rogar para que en vista de ello 
* divina c ó l e r a no estalle y arroje 
1» a,vl°..K„ nada m á s porque se 
!o3 hubiere ocurrido chancearnos de 
E L cuantos í d o l o s de p a l o . . . Se-
^"8e l redactor dé la C r ó n i c a C a t ó -
f, - nios es un verdadero monstruo llca- Dios es 
/-nn'perversos Instintos" 
Todo dirigido a demostrar que si 
ñtofl castigase se v e n g a r í a . D e s p u é s 
íoncluye el macabro a r t í c u l o que pa-
Tce inspirado por el propio L u c i -
ana chanza i m p í a a U \ i r g e n 
^ r p r í n c i p e de los AP^t0í i1r^MrnR ¡nfi 
^ Antes do cont inuar debo ac lararos , pero en tal cago repl ican aigUnos 
no ha sido f C ^ ^ C ^ l í f P ' sandios, Dios se v e n g a r í a , y l a ven-
¡ae firma bajo el s e u d ó n i m o de U n i ^ jio conviene a l a jn f in i ta ex-
Católlco", nuestro querIdo. J ^ f ^ ! cclencia de Dios , 
««ñor Gabriel B lanco , quien v o l v i ó 
oor la honra de la P a t r o n a de C u -
ba sino su hermano Lorenzo B l a n -
co'Redactor C a t ó l i c o y de la S e c c i ó n 
"Ecos del Vedado" porque conozco 
el gran amor que en mi patr ia adop-
tiva se profesa a l a V i r g e n M a r í a , 
bajo la a d v o c a c i ó n de Nuestra S e ñ o -
ra de la Car idad del Cobre, porque 
en Cuba llevo tre inta a ñ o s consagra-
do a la e n s e ñ a n z a , tengo hijos nati-
vos, y pude apreciar ese amor en' la 
bella, culta y rel igiosa mujer cuba-
na en mis d i s c í p u l o s y en sus f i m l -
liares. Y ninguno es inmoral por 
amar a nuestra amada P á t r o n a ni 
mal patriota, porque de ello puedo 
dar fe como testigo oculfV. 
Amo a E s p a ñ a , pero cas i puedo de-
cir que m á s amo a Cuba , pues ya ha-
ce dos centurias que a r r a n q u é del 
eeno de la patr ia de origen a la que 
mo dió el ser y a mis hermanos , y 
de Cuba los hice ciudadanos. Y poi-
que amo a Cuba, he s a f i o a defen-
derla contra los que pretenden arre-
balarle la fe c a t ó l i c a u n a ' de sus 
más preciadas joyas , que el eminen 
te pedagogo " L u z Cabal lero, l l a m a 
Sol del mundo moral" . 
Puestas las cosas en su lugar, os 
pregunto: ¿ C o n que Dios con se ven-
ga? Pues, mirad y reflexionad so-
bre esto. 
— ¿ D e veras? Con que nosotros 
miserables pecadores, podremos I n -
sul tar a Dios a cada momento, pro-
vocando su jus t i c ia con toda clase 
de excesos, y s e r á impropio de Dios 
volver por su honor? A nosotros m í -
seros mortales, nos e s t á prohibida la 
venganza por muchas razones: por-
que nunca podemos conocer exacta-
mente el grado de cu lpa que puede 
tener nuestro p r ó j i m o , puesto que 
la falta consiste principalmente en 
el c o r a z ó n que s ó l o Dios penetra. 
Nos e s t á prohibida porque excluye^ 
un acto de autor idad que un part icu-
lar no iJuede tener sobre otro par-
t icular , porque n inguna j u r i s d i c c i ó n 
tiene sobre é l . Nos e s t á prohibida, 
porque las pasiones que nos domi-
nan e x t r a v í a n con frecuencia nues-
tro ju ic io en causa propia. Nos e s t á 
prohibida, porque Dios quiere para 
nuestra p e r f e c c i ó n que Imitemos la 
mansedumbre, l a car idad de Jesucr i s -
to; y por otras g r a v í s i m a s razones 
que ahora no podemos enumerar . 
Mas no puede decirse lo mismo 
del Cr iador del Universo , l a culpa es 
un d e s ó r d e n g r a v í s i m o , porque viola 
la ley eterna de Dios, y debe ser cas-
tigada. Todas las veces que el hom-
bre no r e p a r a su cu lpa con e x p i a c i ó n 
v o l u n t a r í a y no se retracta de ella, 
debo ser reparada con una pena for 
Dios, es bueno, s í ; pero ¿Í-H ú n i - zada, y D I q s , como autor del orden 
camente bueno? S e r í a no solamente 
una heregía, sino una estupidez, ad-
mitir ese concepto. Dios es t a m b i é n 
justo, y la misma j u s t i c i a ; es santo, 
y la misma sant idad; es puro, y la 
mism& pureza; sus ojos no pueden 
ver la injusticia; su c o r a z ó n no pue-
de soportarla, sus Infinitas perfeccio 
a s í f í s i co como m o r a l , debe Inter 
venir en esa r e p a r a c i ó n . E l tiene ple-
no conocimiento de la culpa y de su» 
c ircunstancias , y lo puede hacer con 
entera rect i tud: tiene autoridad s u -
prema, y a s í no hace m á s que ajer-
cer su derecho. E n E l no existe ni 
puede existir lucha de pasiones, y 
nes le obliga^ a odiai1 l a iniquidad | por tanto juzga con puma tranquilla 
con todo su ser. Y por lo tanto, si i dad, y castiga e l pecado, porque asi 
Dios no castiga desde luego a l peca- lo exige su inf in i ta jus t i c ia y l a de-
dor, sino arroja sus rayos para ex- formidad de la culpa , 
terminar el pecado del mundo, es Nadie , pues, debe hacerse i lusiones, 
P(rque espera a que se purifique por con el pretexto de que Dios solamen-
te es bueno, porque esto lo expon-
d r í a al peligro de hal larse ú n i c a -
mente justo. 
Y ahora un consejo, 4'Clara L u z " 
y " L u c i f e r " . No s o s t e n g á i s que por 
que Dios es bueno, puede o f e n d é r s e -
le impugnemente. Por su misma mi-
sericordia e s t á obligado a castigaros, 
para que no llegue .1 establecersp en 
ei mundo una m á x i m a tan horrible . 
medio de la penitencia el que ha te 
nido la desgracia de ofenderle. 
Si no fuese as í no serla bueno; se-
ría necio, y se har ía c ó m p l i c e de la 
corrupción humana, ¿ Q u e r é i s verlo 
claramente demostrado? Pues oid el 
elogio que voy a haceros de un pa-
dre. Tiene este varios hijos desobe-
dientes, indisciplinados, d í s c o l o s , pro-
jervos Desoyen su voz, se bur- _ 
. ° . . -e . .su. madre• dan. mi l disgustos como s e r í a sostener que nos es l íci-
to insu l tar al S e ñ o r con tanta ma-
yor audac ia cuanto es m á s grande 
su bondad. 
No s é si ciertos f e n ó m e n o s fueron 
naturales o sobrenaturales , lo qu"' s é 
ijs que en San Pedro de la Mart in ica , 
crocif icaron un cerdo a las tres de 
x sus vecinos y son el e s c á n d a l o de 
joaa la pob lac ión . Pero el padre es 
bacuo, que no tiene c o r a z ó n pa-
'"a reprenderlos, mucho menos para 
castigarlos: se contenta ú n i c a m e n t e 
con Caries a l g ú n aviso afectuoso, con 
rogarles y supl icarles . . . pero no hay ^ u c i l ^ c h u u u iuu » i 
.mor que les Imponga el menor c a s - ¡ l a tarde un Viernes Santo, v cuando 
W , aunque no hagan caso alguno ] L e g a b a n a l pie de la m o n t a ñ a , y vol-
r sus amonestaciones. H a y del mis-[ v í a n l a vista a l cerdo crucificado, l a 
la i ^ h f Un JUez Que admiuis tra m o n t a ñ a s a l t ó en mi l pedazos, y de 
•ih,,^ , en una ciudad. E n ella ¡ la ciudad no q u e d ó piedra sobre pie-
cundan los ladrones, asesinos y mal- dra . 
"echores rio tnHoa M o » ^ w „ j . lores de todas clases, y a cada 
bos -epÍt-Qn la3 muertes' lo3 ro-
H a y coincidencias muy e x t r a ñ a s , 
¿ Q u é h a r í a C u b a si se gastase una 
) sab 1% e de vio,encia3- Todo broma burlesca con su bandera o :a 
traen a i Z,' y ñQ vez en cuando estatua de sus h é r o e s ? ¿ Q u é h a r í a un 
nem •„ x8 ^ P a b l e s a su tr ibunal ; hijo que v iera una bur la grotesca pa-
B o « q u e r é i s ? E l j u e í es tan r a con su m a d r e ? 
r^tÍKarV ^ i ? 4 3 Puede resolverse a Pues , bien, ¿ q u é h a r á J e s ú s con los 
ta a ln nadie- A io sumo amones-i profanadores de la pureza de s u A u -
enna? J " ^ Ü0? car idad, y los deja 1 gusta Madre, con los blasfemos de 
úecíaq a K , , 0!í en Ilbertad. ¿ Q u é su nombre y con los detractores do 
T de 1* , c l i l a bondad de este juez su honor? 
HerdidJ . Pa1Jre? Cuant08 "o bayan ¿ N o lo s é ? 
mún ¿ ^ ? m p l e t a n i e u t e el sentido cb- P o r eso p e d í p e r d ó n y r e p a r a c i ó n , 
r n e n t ^ - 0 . ^ 6 ^ .uol padre es un! Porque E l , sino pedimos p e r d ó n 
^ c ó J í i í ' ' i " f ^ P i d o - y que el Juez | para ustedes, puede justamente cas 
""tpiice de todas las 
b i e n a l ? . ln . la ciudaa- ^ s t a muy 
coní . l f e de todaa la9 t r o p e l í a s que I t igarlos 
'en- m , l a c  ^ u d . E s t á muy mente 1 
8,1 b o n d a d 103 í a c e n alKuno3? SI 
^ pndad no castigase j a m á s si sus 
si abras fuesen p a l a b ^ s T a n ¡ 3 . 
8>apl* v le_n.gJadores- fuesen un ruido 
^ d V t p ^ ^ m0-
elo|io J ^ f r l ! ? Lo8 que hacen un 
ra° a n t e ? ^ 9 , ie, Di08 no le hon-
aente Insultan horrlble-
^ Í S y * 81 1)108 es ,tan bueno que 
.•Por nn^u80 de nuestras acciones, 
^ hPPh . dad0 una ley' Por qué 
ría ^ tantas prescripciones? Se-
^emó £ ,0 del absurdo y del r l -
h que írtCUACar y a c o m e n d a r tanto 
Mpar« n, ien- ,mPortancla alguna. 
^ ^ L ? ? anadir tanta" t e n a z a s 
fil08¿eag°8rttan 8evero8? ¡ Q u i e r e n que 
' V o L ^ ? nosotros, viles gusani-
enn 103 charlatanes , que ha-
COttocen ai,m,ay0r altivez cuanto m á s 
'^gfu Pa?a¿?aI;0rtanc,o nara mante-
tarald0e0?.CeSl°/qU9 B08 ̂  la E s c r i -
parado d«lv11ana.,Bondad nunca e s t á 
í ^ c i a - r > l ¿ f ^ de su Inf inita 
^ b i é n rectus D o m i „ u s 
n ^ í í m U T M neB' C l a r a L U Z . lo 
?0ste]a„roUJ:°len.con lo, C u r a s com. 
Í0S t,l« í a n Z dl0ron a V n h * obla-
í 8 t e l a . quaenj!3 ^P10 Eve l lo de Com-
Santlag0 a l e J a n t ó Pueblos co-
eí mismo escudo d e ' d e l L í b a n o : p a s é de a l l í a poco 
.nrt,4o 
^ «"Pecial oa. 
^ ^ M . tr ,a ^ 
Y a nosotros, puede igual-
hacerlo justamente , por no 
volver por la honra de s u Madre v i l -
mente escarnecida. 
¿ Q u e el cielo no cast iga por los 
Insultos a la V i r g e n ? 
Corro no pueda regarse la luz del 
sol, tampoco pueden negarse los te-
rribles casitgos que la historia se-
ñ a l a . Pregunte a l Santuario del C o -
bre como murieron desastrosamente 
los tres extranjeros que robaron a la 
Virgen . 
L a s estutuas de la V i r g e n y los 
Santos son dignas de v e n e r a c i ó n , yco. 
como lo son los retratos y estatuas 
de los h é r o e s de la P a t r i a . ¡ Q u é c u -
bano d e j a r í a dp Indignarse s i viera 
nr.ofarse de l a estatua de Mart í . 
" L a esperanza del I m p í o «a como 
el polvo que arrebata el viento; o 
cual espuma l igera que la tempes-
tad deshace; o como humo q j e disi-
pa el viento; o como" la memoria 
del h u é s p e d que va de paso, y solo se 
detiene". 
" A l contrar io loa justos v i v i r á n 
eternamente, y su g a l a r d ó n e s t á en 
el S e ñ o r y el A l t í s i m o tiene cuidado 
de ellos. 
P o r tanto r e c i b i r á n de la mano del 
S e ñ o r el reino de la gloria , y u n a 
bril lante diadema. ( L i b r o de la S a -
b i d u r í a I T V ) . 
" V f yo al I m p í o sumamente en-
ealzado, y empinado come los cedros 
7 
^ 5 o í ¿ í c a a« « • Otra 
•í ix, "ra*1! SO ( T . Rey) 
C A S A P O R S U E S -
D E S U P^IH^ZA- Y ¿ A B O N D A D 
P R E C I O S I N 
T E N C I A 
C O M P E -
y lirios pa-
ra l a Primer» Co-
munión, RosarloB. 
Kedalloaaa, r e n -
tas da noche, flo-
" s y todos los 
objetos par» «1 
coito oatdlloo. 
15 d 20. 
E s -
ta es l a pregunta que hace un p e r i ó -
dico ingles, dando not ic ia de un c u -
rioso caso ocurrido recientemente en 
Londres , E l propietario de uno de 
estos repti les h a b í a decidido l ibrar 
con la muerte a l pobre an imal de 
los sufrimientos que le causaba l a 
otura del c a p a r a z ó n . C o n este mo-
vo m a n d ó a una sociedad especia 
s  c pone de un 
tubo c i l indrico , hueco, susceptible de 
flotar, colocado en un hoyo practica-
do en la parel centra l del fondo de 
barco, y que comunica , por una aber 
tura de su parte inferior, con el fon-
do del mar . E n v ir tud del principio 
de los vasos comunicantes , el agua 
del mar sube dentro del tubo a la 
misma a l t u r a que sobre los flancos 
l izada en s u p r i m i r s in dolor a los 'de l navio y el tubo ci l indrico recibe 
animales amigos del hombre. Des- una p r e s i ó n de abajo hacia arr iba 
p u é s do u n conmovedor a d i ó s a l a 
pobre condenada, los ejecutores le 
introdujeron en la c á m a r a del gas, 
poniendo u n a dosis de fluido vene-
noso usadla normalmente para los pe 
que, s e g ú n el principio de A r q u í m e -
des, es igual a! peso del volumen 
de agua desalojada. 
Luego , para una carga determina-
da, el navio se sumerge en una c i e r 
rros. Mas cuando abr ieron la p u e r - | t a p r o p o r c i ó n y el c i l indro rec ib i rá 
ta para recuperar los despojos de la luna p r e s i ó n equivalente que permite 
difunta encontraron que l a tortuga conocer el peso suplementario reci-
' bido. 
U n a b á s c u l a unida a l c i l indro, por 
una palanca de brazos art iculados, 
completa e l aparato del ingeniero 
estaba m á s v iva que nunca , dando 
muestras de m a l humor por el re-
tardo de l a c o l a c i ó n . U n a dosis te-
rriblemente fuerte de gas t ó x i c o no 
s u r t i ó mejor efecto. Entonces f u é | de L o r e n z l . L'sta b á s c u l a tiene un 
l lamado p a r a que d i e r a su parecer 
t-l superintendente del j a r d í n z o o l ó -
gico. E s t e hombre de c ienc ia m o s t r ó -
se perplejo. " H a y muchos medios— 
d i j o — de quitar de enmedlo a una 
tortuga, pero sin dolor . . . No acon-
sejo la d e c a p i t a c i ó n , porque el cuer-
po del a n i m a l c o n t i n ú a indefinida-
mente m o v i é n d o s e s in cabeza, y é s -
ta en muahos casos ha dado fuertes 
mordiscos d e s p u é s de separada del 
cuerpo". L a sociedad especial izada 
no sabe c ó m o corresponder a l piado-
so deseo de b u c l iente. 
I M R A C A L C U L A K M A T E M A T I C A -
M E N T E L A C A R C A D E U N N A V I O 
E l ingeniero i ta l iano s e ñ o r E m i l i o 
de L o r e u z l h a construido un Inge-
nioso aparato que permite distr i l juir 
de u n a m a n e r a precisa y r á p i d a , las 
diferentes partes de que se compo-
ne el cargamento de un barco. 
Conocidas son las dif icultades que 
existen en l a mater ia , pues has ta 
ahora era necesario pesar indtvidual-
uadrante especialmente graduado, 
el cua l acc iona una a g u j a Indicado-
r a . U n a s imple o jeada a l cuadrante 
d a r á el peso de lo que se carga de 
acuerdo a l equil ibrio que debe man-
tener el barco. 
L o s resultados obtenidos con el 
nuevo equi l ibrador han sido compro-
bados por el gobierno Italiano, el 
cual h% resuelto reduc ir los derechos 
de puerto a los navios que lo lle-
ven, en r a z ó n de las grandes fa-
cil idades que é l s ignif ica en las opo-
r a c i o n e » de carga . 
L A S 3 I I N A S D E D I A M A N T E S D E L 
C O N G O 
D e s p u é s de la fabulosa r iqueza au -
r í f e r a de l a C a l i f o r n i a , d e s p u é s de 
la d i a m a n t í f e r a del A f r i c a del Sur , 
no menos fabulosa, a n ú n c i a s e ahora 
que en la r e g i ó n del K a s a l , a l sur-
oestes del Congo, han sido reciente-
mente descubiertos importantes y a -
cimientos d i a m a n t í f e r o s , que empie-
zan a ser explotados. E l primer mi-
n ú s c u l o diamante de esta r e g l ó n f u é 
encontrado, por casual idad, en octu-
bre de 1909. S i descubrimiento f u é 
la i n i c i a c i ó n de una serle de explo-
raciones real izadas en 1912 y 1913, 
todas con el fin del hallazgo de dia-
mantes en diverso? puntos del te-
rritorio explorado. E n 1913 fué rea -
l izada una e x p l o r a c i ó n m á s minucio-
sa en C i k a p a , en las or i l las del rio 
, K a s a g , que desde entonces es el c e ñ -
ios residuos, y e l r e t o ñ o ; y toda s u tro de iaa exploraciones d é los va-
r a a a ; y l a r e d u c i r é a m a n a d a de e r l . clmientog d i a m a n t í f e r o s , Suspendl-
zos, y a lagunas de aguas estancadas. doa por Ia gUerra en 1914. a l a ñ o s i -
i a o m v n x n « 4 V vrnrNTP n R lu ientes los trabajos entraron en la 
S O C I E D A D S A N V I C E N T E D E fase indu6triai qUe la paz d e s a r r o l l ó , 
P A U L t a ¡ m0(j0i que los diamantes del 
_ . . tk-r > « , _f t Conso ocupan hoy en d í a un p u e s í o 
Conferencia de J e s ú s Marta y J o s é importante en el mercado mundial . 
L a P r o d u c c i ó n que en 1914 era de 
H a b a n a , A b r i l < de l » Z 4 ' 23.S77 quilates m é t r i c o s (de 200 mi-
S r . L o r e n z o B l a n c o . Redactor de U | l í g r a m o s ) > en 1920 l l e g ó a 318,779 
C r ó n i c a C a t ó l i g a del D I A R I O ^ ( í j U i i a t e s , esto es, del 12.5 por 100 
L A M A R I N A . — C i u d a d . con r e l a c i ó n a l a del A f r i c a del sur , 
S e ñ o r : ^ el mayor centro d i a m a n t í f e r o del 
E n J u n t a ord inar ia que acaba de ndo en e8tado de e x p l o t a c i ó n . E n 
celebrar esta Conferenc ia que "eya 1I,21> afl0 de crl6jgt l a producci5n 
los dulces nombres de J E S U S , M A - I d e j C o n „ 0 gó lo l l e g ó a 280,655 qui-
R I A J O S E , se a c o r d ó por unanlml - late6(. pero l a del A f r i c a del sur ba. 
dad adher irnos a la campana de jó de 2.545,000 quilates a 806,643 
protesta que e s t á l levando tan d l s ^ tluilateS) e3 deciTVen u n a p r o p o r c i ó n 
ñ á m e n t e la s e ñ o r i t a C l a r a Moreda, i mucho may(>r> L a indus tr ia diaman-
por los ataques que e s t á n hacMndoee t í f e r a del Coi:go abenas iniciada y 
he a q u í que no e x i s t í a ya . (Sa lmo 
X X X V , 8 5 , 8 6 ) . 
Concluyo pidiendo p e r d ó n y repa-
r a c i ó n porque leo en I s a í a s c a p í t u l o 
35 estas terribles pa labras : 
"No se c o n s e r v a r á l a r a z a de los 
malhechores , porque yo me levan-
t a r é contra ellos, dice e l S e ñ o r ; y 
d e s t r u i r é e l nombre de Babi lon ia , y 
a nuestra Sacrosanta r e l i g i ó n C a t ó 
l ica , A p o s t ó l i c a , R o m a n a . 
el territorio do K a s a y , explorado en 
sus principios, constituye ya el m á s 
P R A C T I C A S S O C I A L E S 
todo el mundo comprendiese 
A s i m i s m o se a c o r d ó que como to eampo d l a m a n t í f e r o del mun 
c a t ó l i c o s y como cubanos protesta-ldo 
mos de las blasfemias que un ant i - j 
c ler ica l papel de esta c iudad, h a ! 
osado d ir ig i r a la S a n t í s i m a Virgen ' 
Parece que y a no basta ca lumniar! 
e insu l tar sino que t a m b i é n han del gi 
u l t r a j a r a la P u r í s i m a Madre de Dios . |que ia etiqueta no tiene m á s obieto 
Como acto de r e p a r a c i ó n y desa- que hacer que cada cua l se sienta 
gravio a Nuestra S e ñ o r a ae la Cari- | (>ómodo> eg probable que l a gente no 
dad del Cobre y l a Virgen de R e g l a , ¡ ft iní iera tanto lemor) ante l a j . 
acordamos pedir a todos ^ de l l l curr ir en a l 
eos de l a I s l a de C u b a ^ . ^ P ^ - 1 usual . E l rey E d u a r d o V I I , q u é fué 
ximo í 1 » 1 ! C i e r n e s d^ Dolores r e - | ]os 'monarca6 de ^ tact0 
cJban la Sagrada C o m u n i ó n , para a s í 
demostrar a nues tra Madre que los 
H A N S E N N I E G A Q U E P I E N S E | 
V O L A R A L P O L O 
C R I S T I A N I A . Noruega, abr i l 7 . 
E l doctor F r i d t j o f Nansen, e x p í o - ( 
rador de fama universal n e g ó hoy^ 
en un escrito de su o u ñ o y le tra 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O B E I .A QVtJXTA C B 
D E P E U D I E N J E S 
las noticias l legadas a Moscou, ase- CorBuUaf: ^ ¡ * * m l < f 1 ) C l < , , v ienes , 
gurando que proyecta hacer un vue de í a , en su domicilio. D. entr» ¿ i 
lo a l Polo en aeronlano. [ y 23. Teléfono F-443». 
U n despacho fechad en Moscou elj D r . M a n u e l G o i u á l e z A l v a r e i 
4 de abr i l c i ta como autoridad a l i c m r J A H O Mf Ijjfc 
aviador ruso Ross insky af irmando a a o c x a c i o v d e d e ^ e m d i b b t b » 
d e c l a r ó que el doctor Nansen habla1 G o q f u I i » » de 3 a 4. m;|rcoaitoa 
consentido a emprender un vuelo; - ^ d e n ^ Avenida 
al polo en su c o m p a ñ í a y que el de ^co»ta entre Calzada de •'c"0s S r 
gran viajero noruego se d i r i g i r í a | M^ma y frellpb Poey. Vina A a-
en breve a Moscou a fin de discut ir ^ ^ J 6 » 6 ^ J - 2 8 ! M - | R 
los detalles de la e x p e d i c i ó n y de. • 
u l t imar todo lo necesario p a r a los 
ú l t i m o s preparat ivos . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
Kín 'ECIAMSTA DB VIAS ÜR1NA-
R L X r D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
AFLICACíONES D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedad*s venérea» 
C isfcNcop.'a y Cateterismo de los uréte-
r^H. ^ onsuitas de 3 a 6. Manrique 
10 A. altou. Teléfono A, 6469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3545. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - C 2 S 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OUspo. mim. 30. eaaolni a Coinpostcla 
» • 9 a 12 y de a a 3 
Taléfoao A-7M7 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medlrlna Interna cn general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras) neuras-
tenia, btaterísmo, dispepsia, hiperetor-
f M n a (acidez), colitis, laqnecaa neu-
tabra? parál is is y demás enfermeda-
d.M> uervlosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
v*>» Riatis a los pobres. Escobar. iuo, 
antiguo. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señó-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas el© 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
13403 7 my-
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos . Consultas 
de 4 a. ü. martes y sábado. Industria, 
34, bajos! Habana. 
12874 4 Julí^». 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gervasio 126, do 3 a 4 y media. Te l é -
fono A-4410. 
1277G 3 Mzo. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O . 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canaúá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3á39, M-6654. 
11639 31 Myo. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos c i v l l e » t 
Crin.:! ales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapla. Consultas' de 11 a 12 a. m-
y d* 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P . 30d-ll Mzo. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO 7 N O T A R I O 
Asuntos civiles v mercantiles, ü i v o r -
ctoi. Rapidez en el despacho de las e í -
critutas», entregando con su legaliza' 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae ta 
Utiivcitidad de la Habana. Medicina ln-
tarru. Especía lmenta afecciones del co-
rszóii . Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. «2. bajos. Teléfono A-J324 y 1 -̂3579. 
03841 SOd-lo". 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9Í76 ind-23 Dbre. 
D r . M I G U E L Y 1 E T A 
H O M E O P A T A 
DeLrMdaü sexual, e s tómago e intesti-
no i . Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
"Especialmente blenorragl?.. Consultas 
de 2 a 5 p- m. Telf . F-2144 y A-1239. 
OBISPO, 6ó, AiVrOS 
48252 20 Ab. 
D O C T O R A N T O N I O C I I I C 0 Y 
Médico del Sanatorio CoTadonga. y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espo' ci6n coHSular las destinadas al ex- | cialieta en enfermedades del Sistema 
tra-.jero. Traducción para p ro tocóla i ios, 
de documentos en in? lés . 
Oficinas: O'Beilly 114. altos. Telé-
fono £0.-6679 
Nervioso y Memtales. Consultas alarias 
d« 1 a 5, excepto los sábados . Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . J . B . R U I Z 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
. N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I S O 
Abt gados Aguiar. 71 6o. piso. Teléfo- i de j3s urétere3. Examen dtl riñon por 
?0^A'.!. 3 * Do 9 a 12 »• «»• y de 3 a ; los RayC3 ¿ 1 inyecciones de 606 y 914. 
i Reina, 105 .Consu l ta s de 12 a 2 
De los hospitales de ¿i laaal f la , Netv 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . E i a m e n 
B r - m. 
D r . M A R I O D F F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono 
46»;7 Estudio Privado. Meptuno, 220. 
A-6860. 
C1006 ind. lo. F . 
D i . C A N D i r D B . T O L E D O O S E S 
1.GANTA, K A K I S Y OIDO» 
Esrerial ls tu de la Quinta de Depenfllen-
t^s. Cí i i su l tas de 4 a 8 lunes, mlérco-
.«̂ a y viernes. Lealtad. 18. Teléfono 
M i V ' 2 . M-3014. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R Á D E S 
M E D I C O - C X B U J A K C 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de k 
sangrti. pecho, seftoras y niños, partos 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar 
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
tono A-0226. Habana. 
10081 15 Abril. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRUJAl íO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A -
7418. Industria 37. 
D r . V a l e r l í n G a r c í a H e r n á n d e z 
üf ir ina de Consulta: L u í . 15 M:I16*4: 
Habana. CorBultas de 1 a 3. Domicilio-
S a n a Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te, a 1640 Medicina interna. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClTUjanc del Hospital Municipal Freyr* 
de Audrade. Especialista en v ías urlna-
rii<s V enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de uréteres, ln-
yeoo.ones de NeosalvarSan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. «n. 
en U calle de Cuba, número 69. 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila. 94. Teléfono I -
2987. 
105S4 18 Ab.. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días haoilea de ií 
a 4 p. m. Medicina interna, eapeclai 
mente del corazón y de los pulmones. 
Partes y enfermedades do niños , 
ba 23 altos. Teléfono M-2671. 
Cu-
^ P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r c z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De modlcina y Cirugía on general. E s -
pecialista Dará cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
embullas de 2 a 6 c«o i * tarde y de 1 
a & de la noche. Consultas edpecla.9i 
£ p í a o s . Reconociruientoc 3 pesos. En-
ffjrmeüados de señoras y niños , üar-
Banta Nariz y Oidos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, e s 'ómago . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enforme-
dcuieb de la piel Blecoriagia y s í f i l i s , 
luveccionca intravenosas para el Asmk. 
Reumatitmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Parte? Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s eu ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus !>»50£ 
a plazos. Te ié íono M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CKnxcrmedades de la Plei y Geñoraa) 
So r>!» trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a!|us. Consulta?: do 2 a 5. Te lé ío -
n j A-9z03. 
C22.«0 Ind. 21 &. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B C A B L O S G A R A T E B B V 
ABOGADO 
Cnta, 19 Telé fono A-2484 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y -NOTARIO 
Habana f̂ . Teléfono A-8319 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 1.2 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c c 
Afecciones de4 Corazón, Pulmones, Es tó-
mago e Intestinos. Consultas los J I u f 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
^ . ^ . . les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
D R . R C A R D O A L B A D A L E J O a í U i V i ffma t, oft Ravos v 
$2.01» parfc la s í f i l i s |4 .U0. Hayos A . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crómicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
0 S W A L D 0 C A R R 
C O B B E B O B B E A D U A N A (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 7 225. 
Teléfono M-4655. Habana. 
1105S 21 ab. 
c a t ó l i c o s de Cuba la amamos y sen-
timos en el a l m a l a g r a v í s i m a ofen-
que hayan existido, a d v i r t i ó , c ierta 
vez, que uno de los invitados a una 
comida b e b í a el contenido del agua-
sa que sus enemigos le han inferido, ¡ ^ a n i l o ' boovl que acababan de 
E s p e r a m o s que n i un solo c a t ó l i c o ! P r e s e n t a r l e . L o s que notaron la gra-
d e j a r á de desagraviar a l a S a n t í s i m a ' v e "gaffe" se miraron , azorados. 
V irgen o f r e c i é n d o l e esta C o m u n i ó n ! ¿ Q u é pensarla el soberano? L o qup 
reparadora , en el d í a en que la I g l e - l é s t e p e n s ó , pudo colegirse por su ac-
sla conmemora u n a vez m á s b u s do- i t i tud: t o m ó su aguamani l con aire 
lores . ¡ d i s t r a í d o y « i m u l ó beber un poco. 
Queda de usted respetuosamente s in pretender con ello establecer un 
precedente ni lanzar una costumbre: 
-trataba, s implemente, de hacer me-
nos i n c ó m o d a la s i t u a c i ó n del co-
mensa l que, por ignorancia , acababa 
de cometer semejante torpeza. L o 
s . en Cris to , 
Migue l Angel M a r t í , 
Pres idente . 
S I c . Conde n ú m e r o 11 . 
J o s é M a . l ' é r e z , J o s é P o m a r e s , 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Aboyado. Especialidad en asuntos civi-
les: i íeatlones Judiciales y extrajudicla-
>9 parr. cobro de deudas de todas cla-
ses, ü-vorcios, testamentarlas y ab-ln-
ttfstatcs. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
Es^eciaiidad enfermedades doi pecno 
Vi Kberculosls), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para, la 
Impciencía y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6 
PxaJo «2, esquina a Colón. Teléfono 
A-?f44. 
C U S f Ind. 1S Feb. 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Méd'cc- cirujano, cinco anos ae inter-
no 0L f-1 Hospital "Calixto García". Me-
dicina General, especialmente enferme-
daí*fP nerviosas y mentales, e s t ó m a g o 
e intefitinos. Consultas $2.00. reuono-
clm entos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -
c a - . . Teléfono A-8391. 
C m Ind. 4 E n . 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado ae ios Coledlos de Nuov.-. Tork 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva E s c o d a . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-«34». 
C676 »0d-17 E n . 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
ÍConsultcrio del Diario en Oriente), E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2585. 
E n r i q u e H e r n á n d e z , B e r n a r d i n o H e r - lmportantes es, pues, en todas las 
mida , R o d r i g o M a r t í , Vic tor ino H e r - c ircunstancias , tener presente que 
mida , Alberto M a r t í , D r . x»ablo M I - un cumplido puede hacer m á s 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades ere nlftos, 
medicina tn general. Consultas "de 1 a 
3. Escobar nümero 142. Teléfono A-
133ñ. Habana. 
C8024 Ind. 10 D c t 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfeaor de Oftalmología de la TJnlver^ 
sida.', de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
T e l í f e r o » A-4611, F-1778. Consultas de 
l í . 2̂ y1 de 3 a 4, o por convenio pre-
v4o. 
quel , Alberto C o r r a l e s , F a u s t i n o 
Sixto, J u l i o M o r e n o . 
Ix>renzo B L A N C O . 
D I A 9 D B A B R I L 
Este mee es tá consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia 
de San Nicolás . 
(Ayuno sin abstinencia). Sintos 
Acacio, Hugo, Marcelo y B. - Arcángel, 
confesores; santas María Cleofé, ca-
sada, Casilda, virgen y Waldetrudis, j ^ . ^ ^ ^ " ^ ¿ ^ ^ 0 de Leonardo d 
viuda. 
c ó m o d a la s i t u a c i ó n de una persona 
amiga y que, a d e m á s , atrae s i m p a t í a 
hac ia a quien lo formula . 
U N A E S C U L T U R A D E L E O N A R D O 
E l autorizado h i s t o r i ó g r a f o de a r -
te, e l profesor Adolfo V e n t u r i , de 
R o m a , b i ó g r a f o de Leonardo do V i n -
el, ha declarado, d e s p u é s de un mi -
nucioso examen de l a escultura com-
prada en en I t a l i a , y conocida 
por la "Madona de Signa", que se 
.puede a f i rmar que "ea la ú n i c a mues-
¡ tra descubierta haeta ahora de un 
Santa Waldetrudls, hermana de San-
ta Aldegundls, fué hija del Cond-a Val-
besto, y d» 1» princesa Bestlla. Nació 
por los años 626 en Austria. 
Correspondió su educación a su no-
V i n c i 
"He encontrado, por e jemplo—di-
ce V e n t u r a — e n las piernas del ni fin 
p e q u e ñ o s surcos p a r á l e l o s , hechos 
con un cuchi l lo cogido con la mano 
Izquierda, y y a se sabe que L e o n a r -
J d o era zurdo. Ksto no es m á a que 
ble nacimiento y a la eminente vlrtu<Jluna raZ5n: hay otras muchas , y es-
de sus piados í s imos padres. E l Seftor: peciaimente la de que esta escultu-
la había prevenido desde la cuna con j r a un fiariicter bien p i c t ó r i c o . 
b u s dulces bendiciones. L a singular ^ E n log grupOS . ¿ e Verrocchio , los 
hermosura de que estaba dotada, bri- L i e g dei n i ñ o no dejan huel la sobre 
liaba m á s al lado de su virtud, v ast|]ofl almohadones en que se apoyan, 
fué pretendida de los primeros sefiores E n egta escu i tura de Leonardo los 
de la provincia. Entre todos escogieron I ge hundeT1 en el a l m o h a d ó n , y 
sus padres a l conde Madelgar o, u n o 1 ^ puedo dist inguirse l a p r e s i ó n de 
de los principales de la corte d^l rey ^ en el p l u m ó n de m u é i E i 
Dogoberto. Casóse con_ ^ L J t ^ r a c ^ á ^ d i s c í p u l o se mues tra ya" casi como 
l« «xoeriencia que Dios presidió en es , 
Matrimonio, porque se han visto po-, maestro; pero es l a suprema e s p l n 
odo tualidad del grupo la que nos dice 
que estamos en prpsencia de une dp 
te 
eos en el mundo más ¡guales '!n 
v consiguientemente m á s felices. 
E r a hija de dos santos, hermana de los primeros frutos del juveni l ge-
otro, esposa de otro y .tuvo cuatro h i - jUio de Leonardo do Vine l . 
jos:' Landry, Aldetrudis, Madelberta y \ 
Deutlln, que todos murieron con fama1 
de santidad, como casi todos I 0 3 demás 
de aquella d ichos í s ima familia. 
No era Waldetrudls de una v'rtud 
sombría, austera, ni desdeñosa, "sino 
dulce, apacible, sól ida, oficiosa y hu-
milde, con que hac ía admirable impre-
sión en loa coraaones. 
Favoreció la Dio» con el don de mila-
gros y llena de gracias y de merecí* 
mlentOB murió el 9 de abril del afio 
686. 
D o c t o i e s n M e d i c i n a y Ciragfía 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ia curación radical -ie las jhemorroi-
d"í8 fe'11 operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
•ndal í c io . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Espectalidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sif i l ls . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
ttdos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por inyecciones Intraveno-
sas. Neusalvarsan etc., y clruglu en 
generál . Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte So . 40 esquina 
r> Angeles y paga df 3 a S en San Lá-
zaro .\'o. 22d. entra Btlascoain y Ger» 
vasio. todos loa día» Para avisos Telé-
fono A-8266. 
«246 18 ab. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
OM«.«. ruarla y Garganta. Consultas: 
LtinoSi Martes y Jueves Je 1 a 2. LA-
gur.as. 46, esquina a Perseverancia. No 
hace \ l s l tas . Teléfono A-4466. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E 1 R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la (Vsa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, l'¿¿. 
alte?, entre San i tata el y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A 4419. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74. T E L E F O N O M-4252 
Estómago e intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duoden.il sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctores 
Sippy y Jutta. Consulta de 8 a 10 por 
la mañana y de I a 2 por la tardo y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vf-i5 urinarias, enfermedades de seño-
ras > de la sangre. Consultas de 2 a 6 
Ner.tuno. 126. Teléfono A-7840. 
Ind. 18 ab. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especial'-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes v viernes, de 1 a 
3 en 3o: 79. Domicilio: 15, entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado, -irugfa general. 
Cirugía de especialidadej. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preterenca, 
paltos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 5 1 . « 0 . 
Medicinas gratis a los pobres. 
Leí-liad 112. entre Salud y Drítrones, 
do I ! » 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de i. a i 0 . D r . Davl* Cabarrocas. Kn-
femiedacea de señora», venéreas, piel 
y Kifi *s Cirujla, inyeccionnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reua.ai.smo, etc., a n á ^ s i s en geaeira! 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 73. 
De -3 a 4. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d*> Parla y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, nDmero 205. Ve-
dado. —Teléfono F-2236. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Telel'mo A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad, Me-
dioii.a y Cirujla de urgencia y total. 
ConiiiJias de 1 a 5 de la larde y de 7 « 
9 (.»} lí- noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del egtOmago intesti-
nos. Hígado. Pancréas, Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niúoe. de la piel, sangre, v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afeccioney nerviosas y menta-
les- Fn í t rmedades de los ojos, gargan-
ta, naris y oidus. Consultas extras 
12 Ib, reconocimiento |3 .00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
do rn > ae las sffUis, blenoragia, tuber-
culosis, asma. d<abete« poy las nueva» 
inyecciones, reumatismo, narálisis . neu-
raftema. cáncer. (Slceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nat> (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctrica», 
(mFtl.cinales alta frecuencia) anál i s i s 
ds crina (cmpleto $2.00). sangre, 
tconreo y reacción de Waserman), es-
pi;tv8. heces fecales y liquido cefalo-
raq'ifdeo Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
U U C S H t Z C I D A D VUil/JOA. 
r iEJ>, V E N E R E O , S I F I L I S 
Curt-ción de la uretrlt!» por ios rayo» 
i n f . » - r c j o s . Tratamiento nuevo y efl-
«-aí. de 1A I M P O T E N C I A . Consuitas do 
l % * . Campanario, 38. 
C2466 30d-lG Mzo 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades dei pecho 
(Tuberculosis), Electr cidad médica 
Rayos X, tratamiento esoecial »ara la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinaria». Consultas de 1 a 5 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y I a - ^ V 6 2 , e9Qulna 11 Co,6n- Teléfon¿ 
Catedrático de Operaciones de la K^-
cultal de Medicina. Jonaultas. Lunes, 
Mie-coles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4467 * 
C1639 Tnd. 15 Mzo. 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
D R . £ . P t R D O M O 
Consultas de 1 a Especialista ea 
vías urinarias, estrechez de la orina 
venéreo Mdrocels. s í f i l i s ; su tratamlen-
te por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma. 
tta 38. de 1 a 4. Tolófono A-1766. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBAPXA 51 
Lunes, mlércolea y viernes de dos a 
clnoo. Eniermedades riñón 




D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadong*.", CJlruJIa general. 
De ? a 4. San Miguel. 147. Teiifono 
A-MSt. 
D R . F . j . V E L E Z 
KABXEX. 
ConBUi:as de i a 3. Telf. Larga distan-
« * • (Con-uitas, $10.00) 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S - N E R V O S A S 
Colaborarlor del Innt!M,tn ^« i 
, clón :N>uro-Blolog"cas - ^ V 6 8 t l ^ 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago o intest ino». Tratamiento de 
la colitis y enteritis por tn-ocedtmlen-
to propio. Consultar diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4506 ind. 9 J n 
D R . A B I L I 0 V . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S , ESTOMAGO y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del* asma, reumatismo 
dispepsias, colitis. Consultas da 1C á 
11 nntes meridiano y de 1 .. 3 n m 
$3,00, Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servjcio de en-
fermeras, masaje, corrientes e léc tr lcar . 
Inyecciones intravenosas. Pobres gra-
tis martas, jueves y sábado. Reina 121. 
r e í . M-703Ü. 
11191 24 A b . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y ' D r a U S o T e ' ^ . V ^ f i . ^ ^ ^ 1 1 " 
Maternidad. Especialista en las enfer- Par ís So nftmpr^ / - , ia Men 
medades de los nlftos. Médicas y Qul- I a 5. Teléfono M 49^t 1£:on8ulta 
r«w<ri/-.no r«Ar..,.i*>n .o " • A ' I - j-_«ieiono ai-4^35. Habana. ta y 
rúrglcas . Consultas de 12 a 2. Q , nd-j 12342 
mero 11», entre L ínea y 12. Vedado., i Teléfono P-4233 
y ael 
tal de 
s de 3 
1 Myo, 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir m i s ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de I 
a 3 y de < a 9 p. ra. Suároz, 32, Poll-
cllnioa. Teléfono M-6233. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 de 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CXBtTJAXO 
médico de visita de xa Asoclaclfin da 
L p e u d ^ n t l » . Afeccione» ^venéreas 
Vías urinarias y eniermedades de seño 
ras. Martes, jueves V s^ados de 3 a 
Obr^pl.i 61. altos. Teléfono A-4364. 
D r . Z N R I Q Ü E C A S T E L L S 
ottal Saint liouls de Par í s . 
OnA pronta y radical fle SÍXUU 
cou tí fSuero del Dr. Qaerj" . 
» ' único tratamiento curativo «te i * 
"Parálisis gsneral" de la "Ataxl» T 
As la» demás «afermodades para? u m -
COVEDXiTAtB (?5;, de 10 a - l ^ m. 7 
de S a o p. m. ECOirOBSIOAS de !> a 7. 
•yUT-TUDES íü. Teéfoao A-8226. 
ind . 
P R O F E S I O N A L E S 
O R T O P E D I S T A S 
E M I U O P - M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PBNDUIiO ST ABtJETAX>0 
no sólo es ridículo, sino P e ^ j f ^ 1 -
porque las grasas Invaden .as paredes 
del corazón impidiendo su functona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. RIÑON F L O T A N T E Descen-
so del e s tómago . Hernia. Desviac ión de 
! la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio p . 
Mufloz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Eurnpa 
se ha in«talado en Animas, 101. . e i é fo -
no A-9559. Consultas de 10 a 1£ y 3 a 
5 p. m. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO OI»TJJAlIO D E X>M. «"ACWTi-
TAD D E P A E J S 
x s t o j o a o o B x í í T s s a r r r o B 
Análisis del Jugo Oástrlco si ruer» ne-
cesario. , ' _ _ 
Consultas de 8 a 10 a. ro. y de 1 j a 
3 p. m Refugio, l - B bajo». Teléfono 
A'0674' ind . 17 Uto 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y o ídos . Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para oobres de 4 
Monte, 386 .Teléfono M-233Ü. 
5. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningSü dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continu?r sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes e léctr icas y 
masajes, anális is de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la nociva. Curas a plazos, inst i-
tuto Clínico. Merced, ivlmoro 90. Telé-
fono A-oaei. ^ 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A » T 
M E N T A L E S 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio D r . Malbertl, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914, 
A-3988. 
10131 16 Ab. 
D R . R . C A S A L S ~ 
Inventor electriciaau especial, pttra 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud, Teléfonu A-S037. Habana. 
C2657 Ind. 21 Mzo. 
I -
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COICADKONAE 
Mu-'hoe afios de práct ica . Los ü l t i m o s 
prcccdlmeintos c ient í f icos . CcasuUas 
de 12 a 3. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 331. entre 2 y 4. Vedado. Te -
léfcno P-1252. 
82011 2B AbrlL 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S í C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N r - 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
E l vapor H A M 3 Ü R G U E S A - A M E R 1 C A N A 
ALFONSO XHl 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , G1JGW, S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T 1 1 K H A M B Ü R G O 
Vap^r T O L E D O , f ijamente el 6 do 
A b r i l . 
Vapor H O L S A T I A l i jamente el 10 de 
M a j o . 
Vapor T O L E D O , l i jamente el 10 de 
J u n i o 
Vapor " H O l / S A T l A " , f i jamente el 15 
de J u l i o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Marzo 16 
Vapor H O L S A T I A . Abr i l 20 
Vapor T O L E D O , Mayo 20 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes dir igirse a: 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B U T * C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A-187S 
H A B A N A 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de í a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
J O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir « v 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 altos, Tr A7900 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a M I S C E L A N E A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á el 
V I C O . 
12 de A b r i l 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
p a r a 
vegetariana d* l o 1 * ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
SPAARNDAM", 12 de Abril. 
M A A S D A M ' , 3 de Mayo. 
V O L B N D A M " , 5 de Mayo. 
EDAM", 24 de Mayo. 
R Y N D A M " , 20 de Mayo. 
'SPAARNDAM". Julio 5. 
'MAASDAM", Julio 26. 
EDAM", Agosto 16» 
• L E E R D A M ' , Sept. 6. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Telefono 
A-3344. 
Ind. 15 Mzo. 
H R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna, especialmente enfer-
medades del pecho, estomago <> intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
10314 16 ab. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes f ísicos. Baños Ruaos, Tur-
cos, L.uz, Sulfurosos. PiscUia. Duchas 
Alternas, Masags's, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicas , Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 I r d , S .Mzo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, a s í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelf-la, Netr 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hámburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta ofi-
cina daremos todos ios detalles que &e 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 j 7 8 
Hacen giros de todas clases soDre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letra» a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parts, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Flladelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa as í copio sobre todos los 
pueblos. Royal. 
p r e s de travesía 
D i . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios o d o n t o l ó g i c o s del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de > a 11 a . m. 
Para los señorea socios del Csntro 
Gallego, do 3 a 5 p. m. dí&it háb i l e s . 
Habana 66. bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
Be garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a i) p. ra. 
13064 5 Myo. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por opos ic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica eJíclcsivamente a la profes ión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar. 102, bajos. Te lé -
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
D R . S A L V A D O R V T E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
Mas. Curaciones y arreglos de los 
lientes cariados. Puentes Dentaduras 
r Obturadores postizos. Consultas de 1 
l 4 p, m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del Cine L i r a . 
12136 3 my. 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media, de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las Bnclas y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más moderno» adelantos. G a -
rantía y honradez. 
10921 2! Ab> 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por l&f Universidades de Madrid y H a -
bana Especialidad: enfermedades do la 
boca qu.' tengan por causa afecciones 
ñ» las encías y dientes- Dentista del 
Dentro de Dependientes. Consultas de 
I a i : y de 12 a 5 p. m. Monte. 149, 
i ! toe. 
9643 14 Ab. 
D R . G U E R R K R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
Sos del comercio, horas especiales por 
la noche Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé E l Día. Teléfono M-6395. 
O C U L I S T A 
C I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L C S O J O S 
Prado, nOmero 100. Teléfono M-1540. 
ríabana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
)r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
Jco por Oposición de la Universidad 
Vacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Dculista del Centro Canarto y Médico 
leí Hospital "Mercedes". 
A - C . P O R T O C A R í l E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
iulta« üe l a 4 para pobres de 1 a 2. 
;2.fcO'ai mes. San Nicolás . 52. T e l é f o -
ic A-3637. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U X B O r E S Z S T A 
Jnlco en Cuba, con título universitario 
En el despacho | 1 . A domicilio, precio 
legfin distancia. Prado. 98. Te lé fono 
1-3817, K a s l c n r e . Masajta. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ránido trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
¿e 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 18 de Abri l 
al medio día, admitiendo pasajeros pa-
ra los puertos de: 
v I G 0 , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
L?. tercera clase de este buque «a 
una cámara, acomodándose a los se-
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los señores pasajeros de tercera c ía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R É P R O N T O SU P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD. E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vá l idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo! 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio 
Vipor "OROYA", el 25 de Junio. ' 
Vapor "OR1ANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", »' 23 de Julio 
Vapor " O R T E G A ', el 6 de Agosto.' 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor " E S S E Q U i B O " , el 31 rre Marro 
Vapor "ORITA". el 6 de Abril 
Vapor " E B R O " . el 28 de Abril." 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 26 de Mavo 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Jurrto 
Vapor "EBRO". el 23 do Junio * 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensualeB por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O y " E S S E Q U I B O " 
Servicio regular para carga y passil© 
? ? : L n Ú a b o l d o l n S?16n a Puertos c'e 
Colc-mbla Ecuador. Costa S i c a Nlcaru-
gna. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A . « 5 4 0 . 
A . 7 2 1 8 . 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de L u k » 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
Vía ITCTEVA Y O R K , en conexión con l a P A N A M A VACZFZC Xiima 
S A I I U A S D E N U E V A Y O R K , todos los Sábados . 
Por el Magní f i co Trío 
Incluyendo fMajestlc", el buque m á s grande del mundo y qne sostiene nn 
record de rapidez en sus traves ías a Europa. 
M A J B 8 T Z 0 OI iTMPZC H O M E R I C 
19,000 toneladas 46,000 toneladas 31,000 tonelada* 
[ S e S A T A N A, m VTOO (Directo). Oothland (3ra. Clase solamente) Abril 15 
Otras salidas semanales desde Nueva York 
I N G L A T E R R A F R A N C I A B E L G I C A A L E M A N I A 
lymoutb-Llverpool Cherbourg Antwerp, Ramburga 
Para reservas, Precios 7 Fechas de Salida, diríjanse a: 
VMM B A C A R I S S E C O M M S R C I A L CO., Oí l c lo i 12 7 Habana E 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor corre< francés "CUBA" saldrá el 4 de Abril. 
• " E S P a G N E " , saldrá el 18 de AbrlL 
i. " L A F A f E T T E " . saldrá el 4 de May© 
"CUBA'", saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p c francés -COBA' , saldrá el 15 de Abril. 
, " E S P A G N E " , saldrá el 30 de Abril . 
„ " . L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Maya 
„ "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
„ • E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junio. 
„ ' • F L A N D R B ' , saldrá el 30 de Junio. 
„ "CUBA saldrá el 15 do Julio. 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor corrr francés " D E t .A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo 
" N I A G A R A " , saldrá el 10 de Junio. 
" D E L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
" C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Asrosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
0 ' R c i I I y n ú m e r o 9. 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476 . 
"Empresa Naviera de Cuba. S. A." 
6. S A N P E D R O 6.—Dirección Teloffrif íoa: "Empreñave". Apartado ' 1641. 
T E L E F C ^ C " ; 
A-5315.—Información General. 
Á-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Begnnao Ecplar/i» de Panla. 
S E D A C I O N D E L O S V A P O R E S QTTE E S T A N 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
A L A CARO-A E N K S T E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a tu 
consignatario. 
/•apor " P U E R T O T A R A F A " 
- J ! 5 S > T L ? * viernes 11 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
F a D R E (Chaparra). 
, Vapor " G I B A R A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para T A R A P A . G I B A R A ( H O L G U I N Y 
V E L A B C G ) V I T A , B A Ñ E S Ñ I P E (Mayar!. Antllla, Preston), SAGUA D E T A -
ÑAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A -
, , S s t ! b^qu^ Jreclbi,rá t?31"8? ^ f leÍe corrldo en combinación con los P. C. 
¿ A m 0^n^M C ^ T ( r t a ^ ^ T ^ T a A r a f x a . L P r a r a las estaciones siguientes: MO-
RON. E D E N . D E L I A . G K O R G I N A . V I O L E T A VKT.Asrr* t a p í t m a t arp-a 
i B A R R A CUNAGUA. CAONAO. WOOD1N DONATO JIOUT R O R ^ ? v ' 
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO, NUÑEZ LIXJARFÑO ^ f i E * 
? i V \ a r o l Í v | A s ™ 
P I ^ A . C A R O L I N A S I L V E I R A J U C A R O F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , C E S -
KkUlL,S. L A Q T j I P n T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L P H A M R A S S a W r a 
F A E L , TABOR. NUMERO UNO. A G R A M O N T E CHAJMüAb ísAJÍ R A -
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 4 del a r t m i 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E 
C O S T A S U R 
directo 
C U B A . 
para B A R A C O A , 
S I L D ^ M s ^ E ^ 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O CAMPFrHTTPT a S U ^ t . t M * A N ? ^ A i E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DR ^ A f / ^ C H U E L A . M E D I A LUNA. 
arriba mencionados. 
SANTIAGO D E CUBA 
Hoi^x ^ , * Vapor " C I E N P U E Q O S " 
Saldrá el viernes 11 del -actual, para los puertos 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VaPor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 5 1*5 v «>«; ^ •, 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A VPO ¿ i r o d a ^ ^ nie!?- a las 8 P- m ' 
R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C l T v A n ^ R R / C S S ' *Ü1CÍIT0 E S T ' E -
MEDIO, DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F ^ J-atahambre). W D E L 
Saldrá todos los 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A X B A R I E N " 
sábados de 
A V I S O 
A los señores pasajeros, iaato es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por ei &énor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de abril de 1917 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». Telf . A - 7 9 í ) 0 
do "carga a flete corrido pa?a P u n ? ! ^ ^ 0 d¿reC.t0 P » " Calbarién, reciblen-
coles hasta las 5» a. m deT día de la s a l f d ¿ y * Juan• desde el mlér-
10 a 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a Guantánamo 
Vapor "BABANA" saldrá de 
l A , ( K . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A fLiA-
7 Santiago de Cuba) 
el sábado día 12 de Abril 
( P . R . ) 
tual 
Vlnor •'riIAKT'ACMA\r^ldrá, el 8ábad0 dIa 10 de a^rl1 3 las -
vapor GUANTANAMO saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
D E C U B A S A Ñ T n ' n ^ í f e T C ^ ^ a r S . < í U A N T X N A M O (Boquerón) . S A N T I A G O 
ttt atsi vr a v a íiT^Sr. ' SAN P E D R O D E MACORIS ( R . D . ) . S A N 
& M A Y A G U E Z A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) ^ 
Do Santiago de -Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las S a tn. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas y ma-
terias Inflamables escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en loa bultos la palabra ' P E L I G R O " . De no hacerlo aal. será-a 
| responsables de loa daños y perjuicios qu» pudieran ocasionar a la demás car 










P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM", 3 de Mayo, 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de m>r\\. 
Vapor "EDAM", 27 de Abr i l . 
Vapor " L E E R D A M " , Itt de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de^Segunda Económica y de Tercera Or-
diiíaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos ndivlduales. 
. Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s . No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . . 
M E L E N A S 
verdad se impone: la casa que me-
jo i corta las Melenas es la Peluque 
ría de Cabezas, Industria 119, cas' 
esquina a S a n Rafae l . E n esta casa 
se cortaron y rizaron la melena, las 
señor i tas que obtuvieron los premios 
primero y segundo, en el Bai le-Con-
curso de las Melenas celebrado en la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teniendo 
en nuestro poder los certificados otor-
gados por el jurado y la firma de las 
señor i tas premiadas. 
L a s melenas cortadas en esta ca-
sa, se distinguen por su buen gusto 
y per fecc ión . E l rizo permanente que 
garantizamos por un a ñ o , no tene-
mos competidores ni en precio ($25 
toda la cabeza) ni en arte. Tenemos 
I la m á q u i n a más moderna y m á s rá-
I pida. Una hora solamente para rizar 
teda la cabeza y siempre garantiza-
do por un a ñ o . T e l é f o n o A-7034. 
D E P A R T A M E N T O D £ ^ I 
N E T A S , C O L C H O ^ . C 0 j | 
N E S , E T C . 
articule 
05 Prc 
a ^ a s extensa (,| 
S u s c r í b a s e al D I A R i O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
9778 13 ab. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N 1,500 H I J O S D E P L A T A -
nos enanos, están en Guanajay, fác i les 
de cargar en camión o por ferrocarril, 
se dan en 150 pesos. Reina, 58, altos. 
Teléfono M-4G64. 
13487 11 Ab. 
C A D A 
M E L E N A C O R T A D A P O R E L 
E S P E C I A M S T A ' M A R I A N O G I L * 
- E S U H A C R E A C I O N — 
I N D U S T R I A 119 
P E E - U O U C R I A . 
CASI E S O . A S i R A F A E L . . 
T E L E F O N O - A 7 0 3 ^ . 
13575 11 Ab. 
C A J A CONTADORA, N U E V A , Q U E 
marca 6.9a. Se vende oarata. Si usted 
no la necesita no se moleste en venir 
a verla. Animas y Crespo. Café E l 
Rosal, de 1 a 3. 
13465 10 nb. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine tes i n d e -
pend ien te s a t end idos p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
L I F E C U L C H O N f c S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6li 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
D e todos estos 
senta F.l E n c a n t a 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s 
C o l c h o n e t a s , surtido coinnU 
de t a m a ñ o s y calidades. J 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de varias c 
tos y b a j ü s , desde $7.0Q. 
E d r e d o n e s ("conk.rtables") J 
s e d a , un g r a n surtido. 
C o j m e s de cretona, de otomano i 
de s e d a , bordados , de ferrinJ 
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de mimbre 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos. J 
todos ios t a m a ñ o s y formas cU. 
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de tu*| 
s e l ina . en todos los t a m a ñ o s , desdJ 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n aparato, en va-
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d d e l 
$ 5 W . 
M o s q u i t e r o s sueltos, para apa-1 
ratos , en todos los t a m a ñ o s , d̂ s-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
FABRICANTES 
A P T D O . 1997 T E I F . * A ^ 7 2 4 
Clf30 Ind. 16 Feb. 
ASMA, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando i 
DIloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. 
13073 20 Ab. 
Compre sus v íveres en 8 y 15, a l -
rr^acén " L a Revoltosa" serán servidos 
en seguida, t e l é f o n o F-1079 y en S n . 
Francisco y P r í n c i p e . M-2950. 
12867 H ab 
P L A N C H E C O N GASOLINA 
L A P L A N C H A " R O Y A L " ES LA 
M E J O R 
t i planchar con el antiguo sistemé 
de planchas de anafe, es molesto | 
%t pierde mucho tiempo, planchanac 
cen una R o y a l , tiene menos gasto ) 
c! aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S i n bemba, genera la ea 
soí ina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y CA. 
M á x i m o G ó m e z , 475. Habana 
T E L E F O N O M-3523 
12381 • 26 ^ 
M U S I C A * 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. . HABANA 
UlUÍ. 
H E R M O S A R E J A M O D E R N I S T A 
Se vende una reja de hierro nueva, pro-
pia para cancela o portal, 4 metros 
i alto por 3 ancho. Urge su venta por 
(estorbar. Se da muy barata. Informes 
1-1625 de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. Jesüá 
del Monte 479 . 
13149 io nb. 
$3 Surtido completo de los afamados L L A R E S marca " B R I j N S W I C K -Hacemos ventas a Pla;jos- btilaf. Toda clase de accesorios P " a " ciíí. Pida Catálogos y pr^ 
B D Í e H « t i i 
Obispo y Aguiar rw 3 5 ( « h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 S - H a b a n a . 
N O L O P I E N S E M A S 
S i usted tiene el pelo largo, cór te -
selo y luzca una airosa melena. E s t a -
rá usted a la moda y tendrá mas 
comodidad y rapidez para peinarse y 
para lavarse la cabeza. Cór te se la 
melena en la gran P e l u q u e r í a J O S E -
F I N A , Galiano 54, donde será usted 
bien servida en salones montados 
con sillones c ó m o d o s y los aparatos j 
m á s modernos recibidos ú l t i m a m e n - ¡ 
te de Par í s y Alemania. 
Diez expertos peluqueros dedicados \ 
a cortar y ondular melenas. 
Manicure, Arreglo de cejas. L a v a d o 
de Cabeza , Peinados Art ís t icos . M a -
saje por el procedimiento Bonci l la , 
s ó l o a s eñoras . 
S i usted se pinta el pelo, pruebe 
lnd-25 E n . 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
Reparaciones 
F a r t m a n n B a j a 2 . 




Ind. l í 
A $ 1 8 0 . 0 0 B O V E D A S . 
Tengo bóvedas, Pante0}ie3,oy durada un 
todos precios. Cerca de Ia en de 
panteón de dos bóvedas y }í."°slado de 
bóveda con su monumento, x' 0o co» 
restos con caja de marmoi • mar-
caja de madera. $15.00 I » ' o r í ? S i S l 
mt torta " L a Primera roccüo Suá; 
administrada por su dueño K o g c ^ 
rez. E^ta caSa no " « » « J Í * r dei 
eso mejora el precio en Veda(jo. 
blico. Calle 2?. esqumt 
Telé fonos 
12165 
F-2"3S2 y F-1&12. 
¿ T I E N E UD. 5i : l . I .0S I»B 
Usados, antiguos, con soore. 
comprarla. Kscriba a iur 
Aguiar 71. Habana. 
1061Í 
30 A*: 




Y A C C E S O R I O S 
Bicicletao de Carrera y Paseo, de las 
con la T I N T U R A J O S E F I N A y s e r á ' mejorC8 inaraCaS' Ing,e*aS y Amerlca-
¡a que usará en lo sucesivo. L a TO-PreClds r a z ° n a b , e j -
vende en Cuba y Bicicletas y v e l o c í p e d o s para m-
nos. Agujas de maquinas.de coser tle 
tedas clases. Gran Taller de Repara-
Hcado del Laboratorio Nacional, que ^ lones ^ Bicicletas y M á q u i n a s de 
acredita que es vegetal. Coser. 
P í d a l a en farmacias v en el d e - L R A M O N S A N C H E Z 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A . G a - ; Z u a c a t e n ú m . 50, entre 0 Rei l ly y 
Hano 54. Piogreso. Telf. A-3780 
« i » 6 3d-8 1 30 d 13 
a e  
]or Tintura que se a   v^uo   | 
la única que ha sido premiada ,eí 
doce Exposiciones y* oosee un certi-
S E R M O N E S ^ 
qun «> p r e d l c u r ó n en !» s'',ntjeiní?(iU< 
Catedra l d ú i a n l o el pnmer 
,,e " S í de «os 
AbrÍ1 " ^ f ü j « « J ' ^ 
s Santo ÍBI 
Sx. lore j 
Abr i l 11. 
dato) ,M I 
J u e v c 
Sr 
a e s t . e s c u e l ^ ^ 
A b r i l 1 8 . - ü * ™ 6 \ f * n ^ r a l . 
2 o . - - r j t r H n R O de 
leáis d 
A b r i l 
c i ó n U 
A b r i l 27—Uomln ica 
I . Sr . D e á n . . Torcer» 
Mayo 18 .—Domlu l -a ^ r 
Mayo 19 — V í s p e r a ^ 
de la C a r i d a c M I de i» 
Mayo 2 0 . — N t r a S-n M i . » 
dad. Patrona da Cub& 
Maestrescuein. 
los 
A L . i u L LA ittAftiftA r A ü l u A V£íniTlTR£5 
v a r o 29 — L - a Ascenr-lón del Se-
M 1 S r . Peni tenc iar lo . 
j 'maví 3 .—Pascua ae P e n t e o o s t é s . 
Jb. i- Sr 
A V I S O S 
R E P U B L I C A D E CUBA L e c t o r a l . 
innío 16—Domlnlcr de la 9*n 
t »ma T r i n i d a d . S-. Pbro . D . J u a n Comiaon Temporal de L i q n i d a c i ó n 
o a n c a n a 
Jnnta Liquidadora del Banco Tri l lo 
Hermanos. C f i c i n a : Avenida del 
Coionel T a r a f a 18. M o r ó n , 
Camaguey 
E D I C T O D E S U B A S T A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
J ' jun io ^ V — S a n c t . Corpus C h l s t l . 
- i . 8r . Ma?i«5tral 
junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I . 
Arcediano. / Sr . 
Habana y Diciembre 19 de 1923 
Vista la diPtribu'-ión dp sermonee 
presentada a Nos por rt Ven. Cahi l -
de Ntra. S t » . Igles ia Catedral , 
reñimos en nprnbar'.a por e 
decreto, cuncedlendo ademas 5 
« a s de indulgencia, en la form 
acostumbrada, a (Tuantos 





rotameñte la divina palabra 
. | . E L ' U t I S P O 
n 
M é n d e z , 
Arcediano. Secretarlo 
E N E L C E N T R O D E L A HABANA, al-
quilo una casa de esquina y otra de 
centro propia para el comercio. Infor-
man en Cuba. 36, departamento. 112, de 
2 a 4. Martínez. 
13559 . 13 Ab-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
_ 1 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A na 
ve en la calle de Matadero, número 2, 
casi esquina a Monte, junto al Mercado 
Unico, lugar céntrico . Informes: Ferre-
tería Larrea Hermanos y c í a . Empe-
drado y Acular . 
13316 17 Ab 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila un eran local en Rev í l lag l -
gedo y Tallapledra. una cuadra del 
Muelle de Tal la iüedra. Informan en 
í Cuba, 62. 
I 13119 10 Ab. 
por mandato de S . K 
Dr. 
A V Í S O S R E L I G I O S O S 
^ K L É S Í A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A L A v m G E N D E L O S DO-
vi día 11 del corriente, a las 9 a . 
habrá misa solemne con orquesta 
? i k ¿antígima Virgen de los Dolores. 
a l3 loe r v media p. m. será el trs tra-
antes se 
la no-
j : i j q j celebrada por esta Junta 
Liquidadora el día de hoy. Acta 139 
acuerdo uno, y con la autorización d* 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria en carta de Enero dos. núme- I 
ro 11S65 Acta 729-2; y no habiéndose 
presentado proposición alguna a la se- 1 
gunda «ubaata anunciada del segundo 
grupo de bu-nes inniuel/les que cori la 
valoración respectiva se detallan a con-
tinuación, de los señores Trillo Her-
roano», que forman parte de los que pu- I 
sieron a disposición de la Comisión I 
Temporal de Liquidación Bancaria a 
responder a las resultas de la liqu¡da- ' 
ción de este Banco; se acordó convo-
car para una tercera subasta bajo las I 
mismas condiciones, sin sujeción a ti- 1 
po, admitiéndose en pago 'de la misma i 
proposiciones mixtas de cheques y efec- 1 
tlvo en la proporción que se estime • 
mas conveniente: 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O pri-
mero de la casa Compostela, 88, entre 
Muralla y Sol. L a llave 
Muralla. 71. Teléfono 
13521 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca- . 
aa Crespo esquina a Refugio. L a llave Mercantil . Se traspasa un local cen-
en la botica de los bajos. Informa: P*»- • _ j 
dro Fantony. Calle 2, entre 16 y i ? ve- trico con cuatro anos de contrato; te 
dado. Teléfono F -17 i« . 




S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA de 
Sol, esquina a Compostela, altos y ba- | 
jos propia para una industria o esta-
blecimiento, los altos superiores para 
familia, ambas cosas son propias para 
una industria hacia el domingo se ul-
timarán las mejoras, que se están ha-
ciendo en ella. Véanla . Informa el bo-
deguero y su dueño en San Miguel, 
86. Teléfono A-6954. „ _ 
13531 1? A b . 
presta para toda clase de estableci-
mientos por estar rodeado de comer-
S c alquilan los altos de P r í n c i p e 29 dos. Informa Antonio g a r c í a . Aguiar 
barno S a n L á z a r o ; precio $ 6 0 . 0 0 . ( 4 2 , Habana . 
Informan en Pr ínc ipe 33. 
13350 10 ab. 




en la calle 




n-H-m-I "ftabat Maler". que 
Soria el Domingo de Ramos por la 
^ Predicará el R . P- A . Tobar 
se deben a la pladosís:-
en vida se l lamó Doña ' 
Baró de Pedro, tradición 
sostenida por sus herederos 
C Estos cultos 
wa dama que 
Concepción 
flelmpederoLBaró y su" hija Nina, repre-
la S r a . Concepción Escar-
Un solar en la calle • ' L i -
bertad", acera norte, en-
tre "Industria"' y "Le-
chuga", en Morón . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso. 14, al lado 
de la esquina de Compostela, se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados, servicio las llaves el por-
tero Teléfono 1-4990. 
13475 16 A b . 
Don 
sentada por 
¿5 áp Freiré. 
13507 
11 Ab. 
Parroquia de N t r a . S r a . d e l P i l a r 
F I E S T A E N HONOR D E N T R A . S E -
ÑORA D E L O S D O L O R E S 
E l próximo viernes día 11 se celebra-
rá en esta Iglesia a las 8 y media misa 
«ñlemne de Ministros con orquesta y 
^ces Predicará el R . P . Juan de la 
Cruz, C D . 
L a Camarera, 
Angollta de Cárdenas, Vda. de Ojea 
13515 11 Ab-
I G L E S I A D E R E G L A 
El Viernes 11 de los corrientes se ce-
lebrará en esta Iglesia una Misa Sf-
lemne a Nuestra Señora de los Dolores 
a las 9 de la mañana y por la tarde dei 
mismo día a las 7 de la noche la Co-
rona Dolorosa y Sermón por un Elo-
cuente Orador Saprado, verminando cor. 
el Miserere cantado. 
Fn dlcbo día estrenará la Santís ima 
Virgen un vestido nuevo donado por la 
Camarera Sra. Paula Espinosa. 
E l Párroco, 
lS4ít9 10 tb . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l lunes, martes, miércoles y jueves, 
o sa los alas 7. 8, 9 y 10 de los corrien-
tes, semana de Pasión, habrá conferen-
cias científico religiosas exclusivamen-
te para hombres. E l orador sagrado 
será el Rvdo. P. H. Chaurrondo C. M. 
y la hora a las 8 p. m. 
La Comunión general será el día 11. 
viernes de Dolores, a las 7 a. m. 
13190 10 Ab. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l martes próximo se celebrará en 
honor de San Antonio los cultos acos-
tumbrados* 
A las 7 y media Misa de Comunión 
general y a continuación el ejercicio 
correspondiente al 4o. martes. 
A las 9 Misa con orquesta y sermón 
a intención de la señora Olalla Gonzá-
lez. 
13014 9 Ab. 
J U D I C I A L 
E D I C T O 
Doctor A n t o n i o C a r r i l l o d e A l b o r -
noz y P i n t o , J u e z M u n i c i p a l de l 
Sur de es ta C i u d a d . 
Por el presente hago saber que en 
diligencias sobre subasta voluntaria 
promovidas por el Letrado Ldo. Ga-
briel I'lchardo y Moya, a nombre de la 
señora Rosario Colomé y Saez, como 
Albacea de su hermano Santiago de los 
propios apellidos he dispuesto ponen en 
pública subasta por término de veinte 
tilas el inmueble que se'describe as i . 
Casa (j'.tuada en esta Ciudad marcada 
con el número ocho de la calle de Co-
rrales, cuadra comprendida entre las 
calles de Cárdenas y Cienfuegos, com-
pletándose la manzana con la calle de 
Máximo Gómez. Linda por la derecha 
con la casa número 10, por la izquier-
da con la número seis, ambas de la 
propia calle de Corrales y por el fondo 
con la casa Cárdenas 2-A. Mide el 
terreno que corresponde a esta casa 
ocho metros cincuenta centímetros de 
rrento por veinte y seis metros sesen-
ta centímetros de fondo y ocho 'metros 
treinta centímetros de frente de fondo, 
teniendo una superficie de doscientos 
veinte y un metros cuadrados y sesen-
ta y seis decímeros cuadrados. Su 
construcción es de una sola planta, con 
h« . Sw, 08 de cemento y sus puertas 
tableros y clavadizas. Es tá forma-
),L.Por, 8alone3 abiertos teniendo cu-
i p í Í 0 i a ptrle. de Patio- E n la azotea 
tiene dos habitaciones de ladrillos y 
con ;Lv,teniendo otra más sobre estas 
eene^f 0 d^ teJa' E s t a edificación en 
f f i r ii e8 de manipostería y azotea. 
, , gar a las habitaciones altas 
númer^eaf,ntI*.ar,por la casa colindan»* 
"oTner la Calle de Corrales por 
escawt J misma casa que nos ocupa 
edificadoPvra e110' cuya finca 0 sea lo 
X ^ y / U J e r r e n o ha 8id0 tasada 
t o s I r e ^ f ^e^lez y 8iete mil setecien-
tos m o n ^ y 2 ™ Pe»08 ochenta centa-
do pTra Pia Q0^iC1^' habiéndose señala-
cinco rtd ^cto de la subasta el día 
nueve d ^ ^ ^ e mes de ™ y o a las 
Juzgado <fiV. rn.añana en el local de este 
dependenciiUad^ e n ^ a Avenida de I n -
=21-B advlrtti1^8 Carlos i n ' número 
Parte en iV Í lndose Jque Para tomar 
Por l o r i i c l t p H ^ 8 ^ deberá consignarse 
cantldfd e0afvaes .antc el J ^ d o una 
diez ¿ 1 1?-U1yalente cuando menos al 
Un solar en la calle " L i -
bertad", acera sur, entre 
"Luz Caballero" y "Cas-
tillo", en Morón . . . . 
Un solar en el Reparto de 
Don Miguel González en 
la calle "Serafina", en-
tre 4 y 6. en Morón . . 
Dos solares en el Reparto 
de Don Miguel González, 
en la "Avenida del Coro-
nel Tarafa", acera oeste, 
entre las calles 4 y 5, 
en Morón 
Un solar en la calle "Dos" 
entré' "Serafina" y "Ave-
nida de> Coronel Tarafa", 
en Morón 
Diez solares números 11, 
18, 13, 14, 15, 16, 17 y 
18 de la manzana núme-
ro 15 del Reparto de 
"Columbia", Habana, con 
el gravamen que consta 
en el expediente de su-
basta, y números 5 y 6 
de la manzana número 20 
del Reparto "Columbia", 
Habana 
Nueve solares números 1, 2 
y 3 de la manzana núme-
ro 95 del Reparto de 
"Buena Vista" y números 
15 y 16 de la manzana 
número 118, Reparto 
"Ampliación de Almenda-
res", con el gravamen que 
consta en el expediente 
de subasta, y números 3 
y 4 de la manzana 92 
de la segunda prolonga-
ción del Reparto "Buena. 
Vista", y solar 2 de la 
manzana 93 del Reparto 
segunda prolongación de 
"Buena Vista" y solar 
número 3 de la manza-
na número 9 del Repar-
to "Columbia", J^do en 
- Habana 
Cuatro solares números 8 
y 9 de la manzana nú-
mero 13 de la finca " L a 
Campana" o "San Joa-
quín", "Seiba" de los 
"Quemados de Marianao", 
y números 2 y 3 de la 
manzana 13 del mismo 
Reparto 
Ocho solares en "Falla", 
Morón, con dos casas de 
madera, cuyos solares son 
números 9 y 10 de la. 
inanzana dos. el número 
4 do la manzana veintl-' 
seis, el número 3 de la 
manzana seis, el número 
16 de la manzana siete, el 
númerd' 14 de la manzana 
catorce, el número 2> de 
la manzana veintiuno y 
el número 10 de la man-
zana veintisiete 
Dos casas en la Calle "Se-
rafín Sánchez" en Jati -
bonico, con el terreno que 
ocupan . . 
Seis solares en Céspedes, 
Municipio de Camagügy, 
números 12 de la manza-
na tres, 10, 11 y 12 de la 
manzana cinco, 13 de la 
mahzana tres y 13 de la 






Cedo e sp l énd ido local con enseres y 
doy contrato. Buen punto. Informes, 
Estrella n ú m . 13. 
13514 t i ab 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de Malecón, 337, entre Gervasio y 
Belascoaln con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina y patio. Informes: 
Neptuno. 104, altos. Teléfono A-0345. 
13472 11 Ab. 
80.000.00 
S e alquilan los espaciosos altos de 
¡a sombrerería de Col l ía y Fuente, 
Obis'po 32 ; tienen cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina y servicio 
sanitario. 
C 3215 8 d 9 
S E A L Q U I L A N : EOS E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa de moderna construc-
c ó n c^lle Merced 2, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, 5 amplias habita-
clones, dos cuartos de baño con calen-
tador, cocina de gas e instalación eléc-
trica. L a IJave e Informes en los altos 
13433 l í ab 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 43 A L T O S 
frente al parque de Colón, una espléndida 
sala y varios departamentos propia pa-
ra bufete o consultorio u otra coaa 
análoga o a matrimonio sin niños. 
13228 10 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la calle Rosa Enrlquez, i¿$t 
entre Infanzón y Abreu, Luyanó, a dos 
cuadras de los carros, se componen d* 
F l o r i d a . 4 3 . S e a l q u i l a n los b a j o s , 
c a d a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a . 
« ' V . i - ! ! A c l a h l p r i - i sala, saleta, comedor, tres ' cuartos, 
p r o p i o s p a r a i n d u s t n a . e s i a u i c c i cuart0 dft bañ0 y coclna- naves ios 
m i e n t o , e tc . I n f o r m a n : M o r a l e s y ^ i l Teléfono I'4990-
C a . C o m p o s t e l a . 3 8 . T e l . A - 2 9 7 3 . C3108 8d-5 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad y de gusto el segundo P'so do 
la elegante casa Paseo del Malecón, ádO 
y 332, entre Belascoaln y Gervasio, i n -
forman en el café Vista Alegre. Comba-
rro. Teléfono A-6297. 
11824 12 Ab.. 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS A L T O S 
de Jovellar esquina a San Francisco. 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta, 
bien decorados. L a s llaves en la bode-
ga e Informan. . 
12850 17 Ab. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
paradas en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
1-a Vinatera. 
12902 12 ab 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E MAM-
posterla moderna compuesta de sala-
habitación, servicios sanitarios, lavabo 
instalación eléctrica agua de Vento) | I N F A N T A 18 b T e N T R E SAN M I G U E L 
sos San M ^ L e l y Sant", % en 22 P6' U San Rafllel " traspasa el contrato da sos. san Miguel y faanta Rosa a las una capa moderna con aparadores y vl-an 
S ^ D ^ ñ ^ e í ^ Qu,nta ^ ! d ^ ^ p ^ . -
13277 14 Ab 
Casa nueva. Alquilo dos preciosos pi-
«bs altos, acabados de fabricar, se 
componen de 3 habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o completo y cocina de 
gas. S e pueden ver a í o d a s horas. L i 
liave en los bajos. P a r a informes su 
ciueño, R . Echeverr ía , Empedrado 30 
esquina a Aguiar, (entresuelo), de 9 
a 12 y de 2 a 5. T e l . M-2387. 
13380 12 ab. 
cimlentQ tiene comodidades para fami-
lia en la misma informa. 
13238 » Ab 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A U N S A S -
tre con luz y teléfono muy poco alqui-
ler. Informes: Teléfono A-9427. 
1» 13267 Ab 
B E A L Q U I L A N L O S C L A R O S Y V E N -
tllados bajos de Teniente Rey 74. Sala, 
saleta. 3 cuartos. Informes en los altoí" 
13165 9 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
villaglgedo número 113 acabado de fa-
bricar a dos cuadras ae/'las Normales 
muy propios para una familia decente 
y todos sus servicios a la moderna. I n -
forman en la misma su dueña . 
1354B 11 Ab. 
M á x i m o Gomez^ 328, altos, y Cast i -
llo n ú m e r o 13, D , bajos, se alquilan, 
sala, saleta y cuatro cuartos cada 
una, cielos r isos , buen servicio. L;í 
llave en la esquina de Monte, pele-
tería . Informan Ferreter ía Cuatro C a -
minos. 
Ind. 9 ab. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E A L -
quilan, las casas de Lealtad, esquina 
a Vicente Aguilera, a dos cuadras de 
Reina y tres de Belascoaln, sala, sa-
leta, dos cuartos, baño completo, co-
cina de gas, propias para personas de 
gusto. L a llave en la bodega del fren-
te. Informan: San Benigno, número 57, 
entre Correa y Encarnación. J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-3347. 
13494 11 Ab. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y MUY 
ventilado tercer piso de la Plazuela de 
Antón Recio 13, con abundante agua. 
L a llave en loa bajos. 
13166 % ab. 
Obrapía 14. Se alquila una nave pro-
pia para a l m a c é n , con una superficie 
dr 400 metros. Informan en la misma. 
3039 I 3 ^ b _ 
E N SÜBIRANA 97. S E A L Q U I L A L O -
cal propio para cualquier comercio, a l -
quiler módico. Informan en la tonele-
ría de la esquina. 
13128 15 ab. 
O ' R E I L L Y . N U M E R O 7 3 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
f r e s c o s a l to s d e e s t a c a s a , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i t u a -
d a , p a r a n e g o c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n p i so d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y t res 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m á s . 
e n e l s e g u n d ó a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a los t e l é -
fonos 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l ^ 
so G o n z á l e z . 
12885 1S ab 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S pa-
ra oficina o comisionistas. Compostela, 
107 casi esquina a Muralla, precio módi-
co. Informan en los bajos.. Almacén 
de papel. 
12740 9 Ab , 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos decorados de Angeles, 43, pegado a 
Monte, sin estrenar con todas las como-
didades que requiere una familia de 
gusto o dos matrimonios con sala, sale-
ta, comedor y cinco cuartos grandes, 
los m á s frescos de la abana. Informan 
en el tercer piso. 
12395 9 A b . 
V E D A D O 
16 Ab. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L R e -
parto de los Pinos, una casa con cuatro 
habitaciones, sala, comedor al fondo, 
patio y Jardín. Avenida de los Pino» 
casi esquina a Pastora. Llave e infor-
mes al lado. E s muy cerca de la E s t a -
c ión . 
_ 13330 10 Ab. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do, número 35, esquina a Dolores que 
tiene 592 metros cuadrados de superfi-
cie con m á s de 300 metros de empa-
vimento de concreto, su servicio sa-
nitario, una casa de madera y tejas 
francesas de dos cuartos y cocina con 
su portal y suelo de mosaico y baran-
da en . el patio con instalación de lus 
eléctrica, mas un techo de 18 por 8 
metros con teja de fibra que sirve pa-
ra taller o garage, con 3 .llaves de agua, 
un motor eléctrico de 3 y medio caba-
llos de fuerza, es tá cerrada con cer-
ca de madera, pasan por esta esquina 
500 a 1000 vehículos diarlos, ua foco 
eléctrico en frente de la casa. E l due-
ño: Calle Tamarindo, número 49. Apar-
tado Correo, 1247. 
13335 17 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA COMPROMISO 
No 7, entre Rosa Enrique y Blanquizal 
una cuadra del tranvía, muy moderna., 
Sala, recibidor, dos cuartos, baño inter-
calado, cocina y terraza cubierta. Pro-
cio $45.00. h 
13429 10 ab. w 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N 
la parte alta del Vedado, de una sola 
planta o unos bajos, que tenga cinco 
o seis habitaciones para familia, no se 
necesita garage. Para informes: Te-
léfono F-2521. 
13488 18 A b . 
S E A L Q U I L A Q U I N T A 78, A L T O S , 
entre Paseo y Dos, Vedado, a la brisa, 
6 cuartos, baño completo intercalado, 
hall, pantry, sala, comedor, dos terra-
zas y baño criados. Informan en los 
bajos. Teléfono F-2250. 
13486 18 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S B A -
jos de Jovellar o 27 de Noviembre ¿5. 
próximos a la Universidad. Informan: 
Reina 120. Te l . A-4794. 
13158 10 ab. 
63,000.00 
6.000.00 
jSe alyuilan los hermosos bajos de la 
¡ca l le de Armas n ú m e r o 65, casi es-
quina a S a n Mariano, a una cuadra 
del Parque Lawton, compuestos de 
portal, gran sala y recibidor, cuatro 
fmplias habitaciones, b a ñ o intercala-
do, sillón de comer al fondo y servicio 
para criados. Informan en los altos. 
13522 14 ab 
S E A L Q U I L A L A CABfi. A L T A . Mo-
derna, fresca, de sala, saleta, tres cuar-
tos. Romay 8 en |50.00. L a llave 
informes Romay l , alto. Tel . M-6230. 




A V I S O 
ñor nr._. — m e n o s a l 
f|nca- q u p ™t0 delJ valor flJad(>. a la 
,̂ 8 -íue no ~ „ H e adrnitirán proposicio-
tasar i^ cubran el valor Integro de 
ciemao8sa%6en' ™fs ,a cantidad dê  tres-
del P e r i t ^ 6 ^ -^Porte de los derechos 
60 <3el rematJa pr,actic^ «¡endo de car-
era dev^nta ,7 , os,eastos de escri-
a ias n0^;Hde!)iendo sugetarse ade-
pliefro present^CI,'nes que ccmUene el 
V * s dil í lenc a^ .<=?nU^COrSta p e g a d o 
ílesto asi como e1stando fslas de'maní-
la Se^retaHa de,"1?* a c ° m P ^ a -
áhnlo J a_del Juzgado todos 
doce de la 
T O T A L $205.800.00 
E l acto de la subasta se l levará a 
efecto a las nueve de la mañana del 
tr igésimo día siguiente, al en que se 
publique este edicto en la Gaceta Ofi-
cial de la República; en el local de es-
te Banco "Avenida del Coronel Tarafa" 
número 18, por la calle "Dos", con arre, 
glo al pliego de condiciones que se 
halla expuesto al público en la Tabli-
lla de Anuncios de esta Junta; reser-
vándose la Junta el derecho de aceptar 
cualquier proposición que estime con-
veniente, o rechazarlas todas, dando 
cuenta a la Comisión Temporal de L i -
quidación Bancaria. 
Los Tí tulos de Propiedad y de Gra-
vámenes de los Inmuebles relaciona-
dos estarán en la Secretaría de esta 
Junta a disposición de los postores pa-
ra su estudio y examen, hasta las cin-
co de la tarde del día anterior a la 
subasta. 
E l postor aceptará los Tí tu los de Pro-
piedad y de Gravámenes que se le ex-
hiban, sin derecho a pedir ningún 
otro; y al hacer la proposición de com-
pra, se entenderá que acepta como bue-
nos los que se le hayan exhibido. 
Y para su publicación en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A expido el presente en 
Morón a dos de Abril de mil novecientos 
veinticuatro. 
Emilio Martínez Qulroga 
Presidente. 
1349"9 ld-9 Ab. 
A los compradores de Lodegas. Tengo 
don grandes locales para abrir bodeea: 
uno está cerca de Belascoaln y el otro 
en la calle Cuba. Si no está dispuesta 
a dar regalía no pierda tiempo. Infor-
man en Belascoaln 54, altos, J . P . 
Quintana 
1341» 10 ab. 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 




13027 15 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Miguel número 209, entre 
San Francisco e Infanta, compuestos de 
cinco hermosas habitaciones, a la bri-
sa, sala, saleta y un departamento en la 
azotea, con su baño reglo, moderno y 
alquiler razonable. Informan: San Mi-
guel númer, 211, esquina a Infanta, a l -
tos. 
12426 • A b . 
O F I C I O S 9 0 
r saleta, cuatro cuartos, cocina y i .-• . . . . . 
ios sanitarios, informa en l a , be alquila este hermoso piso bajo. 
que durante 16 anos o c u p ó la C o m -
p a ñ í a Trasa t lánt i ca Francesa , frente 
a la Alameda de Pau la . Informa M a -
nuel M u ñ o r . Oficios 88, bajos, 
S e alquila el primer piso alto de 
12242 15 ab. 
la casa Be lascoa ín n ú m . 9 5 , propio 
para persona de gusto o profesional. 
E s lo m á s c ó m o d o y elegante y e s t á S e ^ ¡la ^ ^ ¡ ^ foú nuevo pa 
t etado de los mas modernos servicios I ^ e s t a b | e t í n i i e n t o de bodega o otro 
y grandes decoraciones. Informan en ¿ t n S a i | L62ar(> 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P I S O A L -
to de la casa calle A, esquina a 29 en 
90 pesos. Informan: Teléfono F-4878. 
13533 18 Ab. 
V E D A D O . P A S E O , E N T R E 17 Y 1», 
se alquila en 200 pesos una casa com-
puesta de dos pisos corístres habitacio-
nes, baño y todo el servicio en los ba-
jos y dos habitaciones, baño y terraza 
en los altos. No tiene garage. Informan 
en el teléfono A-1544. 
13075 12 Ab. 
C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y DOS. L O S 
altos del chalet con 6 habitaciones do 
criados, baño intercalado de familia y 
baño de criados, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas, agua caliente. Más in-
formes. T e l . M-4583. 
13437 10 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados bajos calle 23, número 33G, 
entre A y B . Informan F-1161, A-6202. 
Alquiler 150 peso», 
13323 10 Ab. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A CASA C O N 
sala, comedor. 4 cuartos, baño y cocina 
en la calle de Rosa Enrlquez, esquina 
a Infanzón, puede verse a todas horan.. 
L a llave e informes al lado. 
13320 15 Ab, 
Se alquilan los frescos altos de L u y a -
n ó No. 2 , casi esquina a Toyo. R e c i -
bidor, gran sala, comedor, 5 cuartos 
y servicios recientemente pintada, $80 
L a llave en la ferretería. 
10447 10 ab. 
S e alquila en L u y a n ó , Calle Herrera 
y Rosa Enr íquez , una casa de altos, 
compuesta de terraza, hall, cinco cuar-
tos, comedor, cuaitos de b a ñ o y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos, 
t e l é f o n o 1-3229. S r . Otero. 
13285 12 ab 
C H A L E T A M U E B L A D O E N L A L O M A 
de Chaple. Se alquila en 130 pesos men-
suales. Listo para vivirlo, vajil la ú t i l e s , 
cocina cristalería etc. etc., 4 dormi-
toiMos, sala con piano, comedor, garage, 
jardín etc., etc. Informan: Vi l la L i ta" , 
15, entre 2 y Paseo. Vedado. Teléfono 
F-5514. 
13276 11 A b . 
S E A L Q U I L A E N 21, E N T R E 10 y 12. 
una casita moderna con trea habitacio-
nes, sala, servicio y comedor al fondo, 
gana 50 pesos. Informes en Malecón, 
356, altos. Izquierda. L a llave en la 
bodega. 
13304 10 Ab. 
E N C I N C U E N T A P E S O S S E ALQÜ1-
la la casa Rosa Enrlquez 109, (Luyanó) 
con portal, sala, saleta corrida con cle.-
lo raso, 3 habitaciones, servicios, patio 
y pequeño traspatio. L a llave en la bo-
dega próx ima. Teléfonos M-6125, A -
7116. 
12565 11 Ab. 
E n el Vedado: se alquilan los her-
mosos altos rec ién fabricados de la 
casa calle J . casi esquina a C a l z a d a , 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco 49-A, 
Víbora, con sala, comedor, 7 habitacio-
nes, garage etc. L a llave en la bodega. 
13288 11 Ab. 
C a s a muy fresca, se alquila en $60.00 
Jard ín , sala, 3 habitaciones, comedor 
patio y traspatio. Cal le Delicias 6 2 , 
con sala, saleta, terraza, hal l , 5 cuar- l«tra F entre L u z y Pocito, m á s p r ó -
la porter ía . 
13307 17 ab 
S E A L Q U I L A N L O S DOS P I S O S A L , 
to> de la casa Curasao, 30, a la brisa [ 
y muy frescas, alquiler 50 pesos, dos i 
meses en fondo. Informa: Colón, 1, Ló-
pez. 
13047 16 Ab. 1 
forman en el mismo y en l a Manza 
a a de G é m v t , 2 3 2 . 
11348 24 ab 
A L T O S MUY F R E S C O S . E N 75 P E S O S 
alquilo el principal de Concordia. 154, 
entre Oquendo y Soledad. E s t á acabado 
de pintar todo y tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos más en la azotea, 
escalera de marmol y entrada indepen-
diente. Llave en los bajos. A-6523. 
13061 20 Ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V B N -
tllada casa San Lázaro No. 12, con sa-
la, saleta, 3 espléndidos cuartos, cuarto 
de baño Intercalado, amplia cocina y 
servicios de criados. Pueda verse de 8 
a 11 y de 1 a 6. Informes: A-4358, a l -
tos Botica "Sarrá". 
12792 10 » b . 
A V I S O A T E N D E R O S 
y sastres. Cedo un gran local, propio 
para poner tienda y sastrer ía en la Cal-
zada d» Infanta, contrato 5 años y m*-
dlo. Poco alquiler. Si le int¡(eresa pas» 
por Relascoaln 54. altos. S r . Quintana 
13410 10 Rb. 
C A R D E N A S 75, B A J O S S E A L Q U I L A 
en 55 pesos los bonitos, cómodos y 
frescos del lado de la barbería, esquina 
a Misión. L a llave en la bodega. I n -
forman en Obispo, 104. < 
13058 9 Ab. 
S E A L Q U I L A V I L L E G A S E N T R E SOL 
y Riela, casa para comercio o cosa 
análoga. L a llave en Riela 99. 
13440. 10 Ab. 
P A R A B O D E G A U O T R O E S T A B L E -
clmlento que convenga se alquila la 
esquina de Figuras y Oquendo, letra 
A . E l papel dice donde es tá la llave. 
Informa su dueño S r . Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. 
13454. 10 -t>. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A -
bricar los lujosos altos de San José 
124. entre Lucéna y Marqués González, 
con sala, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarfo de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
»verse a todas horas. Informa señor 
Alvnrez, Mercaderes 22, altos de 11 a 
12 y de 5 a 7. -
13455. 13 Ab. 
> t o a ^ 6 " ^ T1™0,0 fstas de'manT dos. en o°" l0 , lo8 t í tulos co nañ
^afiaña háblles de siete 
^ 0 D E a L P ^ b f e / " / l periódico DIA. 
16 en la 4 b a í a „ A' libr<? el P^esen-tnil noveciento siete de Abril • veinte y cuatro. de 
El Secretarlo Antonio Carrillo. 
»o Kenocal. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A V I S O 
Se pone en conocimiento general que 
el establecimiento de A . Garcia, Dra-
gones 98 se trasladó para Avenida Me-
nocal 89 entre Zanja y Valle, Teléfono 
M-2399. 
13236 9 Ab. 
C O M E R C I A N T E S 
Y particulares del interior, deben pe-
dir el Folleto Kxpllcativo y Boletín de 
Art ículos que distribuye, esta Compañía. 
E s de grandss beneficios para todos. 
Se reparte gratis. Agencia Comercial de 
Cuba. Apartado 1525. Habana. 
13218 16 A-b. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E -
da 56. entre Marqués González y Oquen-
do. de construcción moderna, con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa señor Alvarez. Mer-
caderes 22. altos de H a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice dohde es tá la llave. 
13456. 10 AtK 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N L A C A L L E 
Obrapía, 63. compuesta de sala, cinco 
habitaciones, comedor, cocina y baño. 
Está preparada en condiciones que pue-
de servir para una familia, y a la vez, 
para oficina. Para, llaves e informes en 
los hajos. 
13079 10 Ab. 
S e alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15, con 700 metros superficia-
les, altos al fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer-
te y moderna. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , V i -
natera. 
12902 12 ab 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r . 
Arbol Seco y Ferrocarri l de Marianao 
con chucho. Informan en las mis-
mas. 
12902 12 ab 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y ven-
tilados altos San Lázaro, 262, esquina 
Perseverancia. Informa en los bajos. 
13098 10 A b . 
Se alquila el segundo piso de la casa 
Virtudes 93 A entre Manrique y S a n 
N i c o l á s , con sala, saleta, comedor. 4 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto de 
criados con servicios, cocina de gas, 
etc. L a llave -en la misma. Informan: 
Leal tad 32. 
13000 9 ab. 
ECONOMIA 58. J U N T O S O S E P A R A -
dos se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habltnciones 
y doble servicio. Informa señor Alva-
rez, Mercaderes 22. altos de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice donde está 
la llave. 
13457. • 13 Ab. 
OJO. S E A L Q U I L A UN P R E C I O S O P i -
so 5 habitaciones, buena sala, comedor, 
servicio sanitario, terraza, precio de 
s i tuación, brisa. Aramburo, 52, entre 
San Tosé y Zanja . Teléfono F-5506. 
13089 9 A b . 
F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E , en 
Monte, 33 y 35, se alquilan dos espacio-
sos altos acabados de reformar, cuatro 
cuartos y cocina de gas. Informan en 
los bajos. _ 
12373 9 Ab. 
tos, dos baños de lujo, comedor, pan 
try, cocina, 3 cuartos de criado? con 
su servicio y garage. Informa su due-
ñ o K esquina a I I . T e l é f o n o F - 2 I I 5 . 
13116 10 A b 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $80.00 L O S 
altos de H No. 81, entre 9 y 11? L a 
Wave e Informes en los bajos. 
13396 10 ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
calle I , casi esquina a Trece, acera de 
los pares, con un gran jardín al cos-
tado, propia para una familia acomo-
dada. Puede verse de 2 a 4 de la tarde. 
Telé fonos F-1181 o M-5271. 
13054 11 Ab. 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera , casas acabadas de construir. 
Son muy c ó m o d a s . Informan en las 
mismas y en l a Manzana de G ó m e z . 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A , E N T R E 
San Miguel y San Rafael, dos plantas 
altas Se pueden ver a todas horas, se 
Informan en San Rafael, nümero 238. 
12781 11 A b . 
Barberos. Se alquila con muebles. In-
forman en Malo ja y M a r q u é s Gon-
z á l e z . Bodega. 
12534 17 Ab, 
Acabadas de fabricar se alquilan: 
Romay 25 ( a media cuadra de Mon-
te.) L o s tres pisos de ambas casas, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o intercala-
do, servicio de criados y cocina de 
gas. Prec io: los bajos y el segundo pi-
so $80.00. Primer piso $90.00. T a m -
bién se alquila en Aramburo 42 el pri-
mer piso compuesto de sa la , recibi-
dor, cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o 
completo, comedor, cocina de gas, y 
servicio de criados en $90,00. Se re-
quieren referencias. Informan en L i -
brería J o s é Albela, Padre V á r e l a y 
Vedado se alquila la hermosa y fres-
, . ca casa, tiene cinco habitaciones, dos 
b a ñ o s , calle 25 entre 2 y 4 No. 398. 
Informes al lado. 
12596 9 A b . 
S E A L Q U I L A L E A L T A D No. £4 BA-
jos en 140 pesos sala, saleta comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
cina baño criados, todo de lo mejor y 
moderno. E n la misma la llave 1-5058. 
13382. 11 Ab-
P I E D A D 
DE n i a t Í ^ D E B E N E F I C E N C I A 
ü £ N A F R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C c o n v o c a t o r i a 
cumniPrden del 
?ento ? L j 0 depuesto 
«efiop». ^"eo el bono 
señor Presidente y 
del acuerdo de la en Junta 
corrientes y a 
en el Regla 
S E A L Q U I L A 
S e vende: vapor de acero construido 
en 1920 de 150' de largo con má-1contrato' . Véase a toda hora. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Antón Re-
cio 73 la Heve en la bodega Vives, y 
un departamento Lampari l la 72. para 




La planta baja con 250 metros para co-
mercio o industria. Estrel la 87, Se da 
quinas de triple e x p a n s i ó n de 500 ca-
ballos, clasificado' por Lloyds A - l . 
P a r a m á s informes, S r . Pereda, Ban-
co Nacional de C u b a 202. Habana . 
13127 12 ab. 
15462 17 ab. 
C A R L O S E D E L M A N N G I S P E R T 
% 
Cubano residente en Par í s desde hace 
muchos años, conociendo por ese moti-
vo el país y su lengua, se ofrece a las " n rp „ 6" h r de olta,. o i ' u » la ' '«"B"* i me.
« * t r a ^ Soctos Para la Ti.«7= ^ , I Personas de habla española para B«rVir-
o r a r l a de secunria f.r»n,.,.-IJfr I •'es de intérprete y acompañarlas en « < l u e se'c'í. i^6 s?eunda convócate-
actos de la P.. m en el salón 
0 X ¿ e , a d í " Ú m e r 0 t 
* ? r f * * * ™ \ c L a ^ e p ^ o s ^ de 
Quii 18' Presentan de Concordia nú-
^ ^ h } y ^ ^ 6 ^ a c t u a i in-lat 1 ra tai sunto de gran Srés socinf6 de un 
• • ae Abril de 1924. 
Salvador Vll l í . . 
Secretarlo, 
5d-9 
  i 
sus visitas a Museos y Edificios Pú-
blicos, cuya historia conoce. Si se le 
escribe con anticipación puede conse-
guir alojamiento en casas de familia 
decente; todo a cambio de una módica 
retribución. Su dirección: Rué Dumont. 
D'Urville número 15. L a Garenne Be-
zons. Par í s . Franc ia . 
13121 9 Ab. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L T O S MODERNOS D E 
ría 73 entre Compostela y 
sala, saleta, comedor. 4 
fiadera. Informan Zanja 
Precio módico. 
13422 
J E S U S MA-
Habana, con 
cuartos y ba-
116 A, altos. 
10 ab. 
A L Q U I L A E N L O MAS F R E S C O D E 
" xx.hTna San Rafael 1¡52. bajos, entre 
sala, saleta. la Habana. Basarrat í y Mazón. con 
curtos comedor y servicios de criados 
casa moderna, baño intercalado, nunca 
falta el agua Informan en la misma. 
13418 10 ab-
S E A L Q U I L A N J U N T O S L O S DOS es-
pléndidos pisos altos de la casa Aveni-
da de Maceo, número 364, (Malecón) , 
entre Gervaído y Belascoaln. L a llave 
en los bajos, donde informarán y «.n 
el bufete del doctor Gonzalo P é r e s , T e . 
léfonos A-6056 y F-5164. 
13319 l " Ab 
M U E B L E R O S Y J O Y E R O S 
Se alquila en S a n Rafae l 134 e n t r e , . 
Belascoain y Gervasio, un local de 4 0 0 , S ^ ? ? / 3 6 1 ' Telefono A - 5 8 9 3 
metros aproximados, montado sobre 
columnas, fabr icac ión moderna; pro-
pia para cualquier comercio, por ser 
12546 10 A b . 
M U Y F R E S C A 
«9 Campanario 88, esquina a Neptuno, lugar muy comercial, t i t a casa esta jaiqulla en el primer piso una espaciosa 
contigua a grandes m u e b l e r í a s y jo-
y e r í a s , cuyos d u e ñ o s cuentan los pe-
sos por millones, ganados en ese lu-
gar. Informan en la misma. 
12979» 12 ab. 
casa, con sala, convfldor, recibidor y 
4 cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio $130. Informa el portero 
por Neptuno 101 1|2. 
12972 » ab. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana. 
San Lázaro 99, esquina a la calle de 
Blanco con doble linea de t r a n v í a s . L a 
llave al lado. Para Informes: Calzada 
del Cerro, número 604. 
11796 13 A b . 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad y de gusto el segundo piso de 
la elegante casa Avenida de la Repú-
blica, 313, esquina a Espada . Informan 
en el ca fé . Vista Alegre. Combarro. 
Teléfono A-6297. 
11824 12 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
Ue B No. 2 entre Tercera y Quinta. 
Tiene portal, sala, saleta, seis cuartos, 
gran patio, servicios modernos de fa-
milia y criados, gas y electricidad. I n -
formes Tercera y B, altos. 
12868 10 ab. 
xima a L u z . J . del Monte. T e l . A - 8 3 4 Ó 
13135 I I ab . 
A C A B A D O S D E C O M P O N E R Y P I N -
tar, alquilo los hermosos altos de Je-
s ú s del Monte, 258; con sala, saleta, cin-
co cuartos, terraza, dobles servicios y 
b a ñ o s . Llave en los bajos. A-6523. 
13060 20 A b . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , 
mlto proposiciones por un piso bajo, pa-
ra establecimiento, en la Calzada de Je-
s ú s del Monte. H a estado siempre de-
dicado a comercio y reúne excelntea con-
dicoinis para bodega. A-6523. 
13061 (20 Ab. 
S E A L Q U I L A T E R R E N O D E 10.20 
metros cuadrados con 5 habitaciones, 
servicio sanitario, una nave muy gran-
de propio para Industria. San Indalecio, 
entre Zapotes y San Bernardino. I n -
forman: Santa Irene, 76. Teléfono I -
4294. 
13113 9 A b . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN FVRAN-
cisco. e s q u í a s a San Láaaro, Reparto 
Lawton, Víbora. L a llave en la bodega. 
13118 9 Ab. 
V E D A D O . C A L L E M, E S Q U I N A 13, S E 
alquila la casa moderna con sala, sa -
leta, cuatro cuartos, tres bajos y uno 
alto, buen cuarto baño, dos servicios. 
Informan, en la bodega de al lado. 
12710 11 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L H E R -
moso chalet situado en la calle 
B, número 184, casi esquina a 21. I n -
forman en los te lé fonos A-0538 e 1-4721 
y en la misma. 
12695 9 Ab. 
V E D A D O , C A L Z A D A 167 E N T R E J e 
I , Se alquila este ventilado y bonito a l -
to independiente, desde la calle con es-
calera de marmol, se componen de un 
hermoso prtal, recibidor, espléndida sa-
la, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantri y demás co-
modidades para familia de gusto. I n -
forman en el bajo. 
12711 11 A b . 
MUY C E R C A D E L P A R A D E R O £ra 
la Víbora, a cuadra y media de la Ave-
nida de Acosta y Calzada, en Agustina 
entre Lagueruela y Andrés, se alquilaa 
independientes los altos y bajos de "V¿-
lia María", nuevos, frescos y cómodos, 
en $100 cada planta con sala, comedor, 
cuatro habitaciones, dos baños interca-
lados, cocina, despensa, garage y dos 
cuartos con sus servicios para criados. 
Informan al lado. T e l . 1-3233. 
12977 f ab. 
S E A L Q U I L A UNA R E S I D E N C I A E N 
la Calzada de la Víbora No. 692, coa 
Jardín, portal, sala, hall, 6 cuartos dor-
mitorios, cuarto de baño, agua fr ía y 
callente cuarto de criados con garage 
independiente para su entrada y árbo-
les frutales. L a llave en el No. 700 
de la bodega de la esquina. Informes; 
T e l . M-8743. 
t2 at). 
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y D o -
lores, lo mejor del Reparto de Lawton, 
se vende un solar de 15 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por al l í ; se da barato. Informa: 
José A . Gómez. Teléfono A-7605. 
12896 19 Ab. 
E N E L V E D A D O . E N 17 Y M, S E A L -
quila una casa con tres cuartos, sala y 
comedor, servicio para criados, todo a 
la moderna. Informan en el ca fé . 
12337 9 A b . 
VEDADO. 19 No. 447 E N T R E 8 Y 10 
altos y bajos independientes. Sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
serviclp de criados. L a llave en 10 y 19 
bodega. Informan San Lázaro 286 Telé-
fono A-1676. 
13156 io ab. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A E s -
tablecimiento menos para bodega, aca-
bado de fabricar por donde pasa la nue-
va l ínea San Joaquín y Velázquez . 
12892 9 Ab. 
S E A L Q U I L A . A M U E B L A D A . 
L o s altos de la casa calle 12, entre 15 
y 17, acera de la brisa, lujosamente 
amueblados, se alquilan por un año o 
m á s para corta familia. Pueden verse 
después de las 12 p. m. 
12332 9 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
capaces y ventilados altos de Zulueta, ¡ S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A 
número 36-F. Darán razón en Zulueta! 
número 36-G, altos. 
FATTIiA 78, CASA S B T » E 8 « C A N T A S 
acabada de construir. Se alquila para 
fonda, hospedaje u otro estableclmien-i 
to. E l bajo está sobre columnas y los i 
dos altos tienen mucha comodidad pa-1 
ra partlcmares. aunque sea numerosa' 
la . Informan en la misma. i 
do, número 16, en 126 pesos. L a llave 
el portero del 20. Informes en Campa 
nario, 104, d- 6 * 7 . 
12324 9 Ab. 
11199 18 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O D E 
Mayo a familia pudiente y da gusto un 
elegante y cómodo piso con recibidor y 
gran sala decorada, tres amplias habi-
taciones, un baño a todo lujo con sa-
leta al fondo, en el segundo piso esplén-
dida cocina, comedor, una amplia ha-
S E a t q t t t t A t t v p p t » T t ^ — I b iUclón , cuarto y servicios de criados. 
Cerrada L i p a ^ n ^ M F R . PISOwEN¡ comodldad para lavar ^ Planchar 1¿ 
la comonel t» 2! oí i 81 *s*uin¡í *• Zan- ropa en casa. También si se desea se 
al* fondo o i ^ ^.811^ B£1lt.a> comedor haría contrato por dos o m á s años 
servicios- comni»tfre9CaS^hab,tac,C)ne8 y Garantía solvente del comercio. Infor-
a ^ ¿Hsa v ? i . n « 3 D L , d e criadv08- Da man sus propietarios en Virtudes, 116, 
Dintar Informo»? a ^ V W Acabada de altos. Teléfono M7464. 
pintar, informan: A-4131. L a s llaves 12170 i a a k 
12349 ga de 18 eBQulna 
11 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A L I N D O A L T O MODER- ; * a"ln,'an C»sa« nuevas en S a n L á - ' P a r a establecimiento los bajos de l a c a 
i ^ n u ^ " r a r o 7 A ™ » 1 * " » , Buen precio, buena 
no de esquina a la brisa, a t 
dras de Belascoaln dos del Nuevo , - ' 
Frontón. Desagüe, 71, altos, esquina a aiencion. Informan en las mismai v 





en la Manzana de G ó m e z , Depto. 252 
1 ,348 24 ab 
sa Amistad, 94, entre San José y Bar-
celona por el precio de 200 pesos. Pue-
den verse a todas horas. L a llave en el 
número 71 de la misma calle. Para más 
informes: José P . Colmenares. Lamna-
rll la, 4. M-7921. 
12333 9 Ab. 
A L Q U I L O V E D A D O - L , 182, E N T R E 1» 
y 21, a la brisa, terraza, sala, recibidor 
gabinete, cuatro cuartos grandes, halli 
comedor, baño, cocina gas cuarto cria-
dos. Informan: bajos. Teléfono FV5508. 
W ¿ i 11 A b . 
S E A L Q U I L A N P A R A F A M I L I A L O S 
hermosos bajos de la lasa "Villa A l i -
cia", situada en l a calle J . A Cortina, 
casi esquina a Santa Catalina, Reparto 
Mendoza. Paradero de los tranvías da 
Santos Suárez. Precio módico. Infor-
man al lado café "Capitolio". 
12580 io A b . 
V I B O R A , F R E N T E A L MISMO P A R -
que, se alquila la casa Milagros, 97, 
entre Octava y Porvenir, "a una cuadra 
del tranvía 3 cuartos y servicios sanita-
rios. L a llave al lado. Informes: Salud. 
34. Teléfono A-5418. / • ^ 
12325 n A b . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
J e s ú s del Monte 283 . E n este edificio 
i c c i é n construido se alquilan varias 
casas de sala, comedor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o completo, con agua 
caliente y fría. Servicio para criados. 
« 3 5 4 9 12 ab 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA E N 
l a Víbora. Flores 105 .entre Correa y 
Encarnación, jardín, portal, sala sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, pa-
tio y traspatio, baño cocina toda de 
azotea. L a llave en el 103 al lado 
Informes: F-5069. 0' 
13625 11 Ab, 
S E A L Q U I L A 
E n el nuevo edificio acabado da fabri-
car en la Calzada de Jesús del Monte y 
Patrocinios, frente al paradero de los 
tranvías , cuatro apartamentos altos. 
Pueden verse a todas horas. Informa* 
José F . Colmenares. Lamparilla. 4 M-
7921. . v o, «» 
12334 > A b . 
Se alquila la casa Avenida 10 de O c -
tubre 540 antiguo cuadra compren-
dida entre San Mariano y Santa C a -
talina. Propia para familia de gusto 
con todas las comodidades exceptuan-
do garage. Informan en l a casa de 
al lado sus d u e ñ o s . 
« 2 5 4 4 | C A b . 
SE A L Q U I L A E N E L B A R R I O D E J E -
sús del Monte, l a hermosa y espléndida 
casa, calle San Anastasio, entre Dolo-
res y Tejar, compuesta da hall sala 
saleta, cinco habitaciones, cuarto dé 
baño intercalado, comedor .cocina y oa-
In ^ of0^d?ñ í>re,;,í> ,70 00- Infornlan en el Café Vis ta Alegre. Te l . M-2262 
2131 10 ab. 
A L Q U I L O L A C A S A V I B O R A . 591, SA-
la, saleta, 5 cuartos, cocina gas, ¿ervl-
c ió sanitario, patio, traspatio L a í ía l 
ve « '"forman en la misma * 
13538 18 A b . 
Se alquilan en Calzada de Concha j 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00. $40.00 y $35.00 y 
unas naves, coya s i tuac ión será muy 
p r ó x i m a a los muelles con el arregle 
de la calle Fábr ica . Informan en lai 
mismas y en l a Manzana de G ó m e z 
Depto. 252 . 
^ 3 4 8 2 4 ab 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E SAN-
ta Catalina 25. Informan en la bodetra. 
r é S Í-S507880' 8U ^ P é r « 13-
12448 - l l a b . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
M A R I O D E L A M A R I N A A b r í ! 9 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Í -V M A R I W A O S E A L Q U I L A U N A ICK-
Chalet de dos plantas, para familia « j ¿ p r c , p , a para una lami l la 
de gusto E „ lo mejor del R e p a r . . j j u . ^ ^ « « 5 . 
do M e n d o s , calle de Strampes entre f ^ « S S J ^ g - ' 
ra automóvi les ; servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un 5ran P**'0 v,^,1" 
sa Quijano, 24. ^formes: SeñoT l>uz 
Trocadero 55. Teléfono A-3538. A-9770. 
H A B I T A C I O N E S 
Patrocinio y Carmen, se alquila con 
terreno cercado para cria de gallinas. 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall , servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la H a b a n a , cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. E s -
p l é n d i d o garage, con cuarto para 
chauffeur. Informan en C a r m e a No. 
6 T e l é f o n o s 1-1871 e 1-2841. 
Ind. _ 
V I B O R A . S E ALiQUILiA L A CASA CA-
•ie de San Mafiano 62 entre San Láza-
í c y San Anastasio; compuesta> de jar -
dín portal, sala, saleta corrida, cuatro 
fuartos, cuarto sanitario completo in-
tercalado, comedor, cocina de gas, cuar-
to y servicio de criados. Precio $90.00 
y fiadpr. L a llave en el No. 3Q. 
12186 / 10 ab-
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A UNA 
casa moderna en punto m á s alto a * 
cuadras del paradero. Calle Lawton, en-
tre Vista Alegre y Acosta, tiene 8 ha-
bitaciones, 2 cuartos para criados, ga-
rage, portal, jardín, gran patio con a l -
guna arboleda y demás servicios. I n -
forman, a l lado o teléfono 1-2890. 
11770 12 Ab. 
13085 30 Ab. 
V A R I O S 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
be alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capil la propia en la c á s a . misa 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidad. L o s 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
S. (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000 . 
13088 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N ^ S P A S A S I T G E S 
cerca Barcelona una su''l(Juons^ntflv"1t 
amueblada riquísimo con dos plantas d 
pnartos natio y jardín, despacho, salo-
n e f comido?. V e s t í b u l o dependencias. 
tod¿s adelantos modernos, nuevo en la 
calle San Bartolomé, número 3 céntrico, 
precio 4- mil pesetas al a ñ o . I ara in-
formes: Escriba al dueño propietario 
Dr Felipe Maso de Falph de Hechava-
ria Aguiar. Hotel Modern Lourdes. ¡ 
Francia . 10 A. Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
L _ tra l . L a mejor para familias. También 
Myo. 
E N N É P T U N O 183 S E A L Q U I L A UNA 
habitación con muebles, $30.00; una sin 
muebles $25.00 y para un hombre solo 
$15.00. 
13175 10 ab. 
C A S A B U F F A L O 
\ L Q U I L O CASA M O D E R N A G R A N D E 
barata en Fábrica. 33, esquina Rodrl-
uuez. L a llave en la bodega. Informes: 
Corraes, 35, bodega. Teléfono M-9108. 
1 2 7 6 7 9 Ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E5> 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. In-
forman en la misma. 
12821 9 B.h. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fres-
cos altos Jesús del Mone, 543; sala, sa-
leta, 5 habitaciones, cuarto de baño, 
servicio de criados y cocina de gas. L a 
llaVe en los bajos. 
12723 13 Ab. 
S E A L Q U I L A 
U n g r a n d i o s o l o c a l p a r a u n a c a r -
p i n t e r í a o e b a n i s t e r í a . I n f o r m a n 
e n M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 4 4 5 , 
" L a C a s a P í a " . 
12843 10 ab. 
S E A L Q U I L V E N E L C A L A B A Z A R , • los altos de Payret por Zulueta. Véa-
Fundación esquina a Espada, una ca- las su s i tuación y precios. • 
sa quinta ' Informan en J e s ú s del Mon- 13018 5 Myo. 
te. Marqués de la Torre. 4 7 , esquina a » — 
de ó a 9 p . m. u Ah O f r e z c o a u s t e d dos b u e n a s h a b i -
i''""8 , - . i n 
s e a l q u i l a e n s a n f r a n c i s c o | taciones9 r e j a p a r a l a c a l l e y su 
de Paula, al costado del paradero de la 
Habana Central, una casa de madera, 
propia para establecimiento en 16 pe-
sos L a llave en Real, número 43, Juan 
Mateo e informa: Arturo Rosa . San 
Rafael, número 273, Habana. 
12763 11 A b . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
E N SAN J O S E , 3, S E A L Q U I L A UN 
sa.loncito independiente, propio liara ofi-
cina o una pequeña tienda. 
i ;47« '1 Ab.. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D E -
partamentos y buenas habitaciones con 
toda asistencia desde 30 pesos por per-
sona. Consulado. 75, entre Colón y Tro-
cadero. 
13490 11 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Vapor, 6, bajos, muy fresca, informan 
en la misma. 
13504 12 A b . 
C E R R O 
B Ñ G5 P E S O S S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa y fresca casa Carmen número 4, 
Cerro, a una cuadra de los carros de 
Marianao y dos de los tranvías , tiene 
portal, saguán, sala, recibidor y 7 es-
paciosos cuartos, comedor al fondo y 
tres grandes patios, insta lación eléc-
trica y servicio. Informan en la mis-
ma. 
13503 11 Ab. 
S E A L Q U I L A Z E Q U E I R A 191 C E R R O , 
sala grande, comedor, un cuarto, lií sa-
la se puede dividir en dos aposentos 
tos independiente muy fresco. Infor-
mes Concordia 190. Teléfono M-3020. 
13441. 10 Ab. 
C E R R O . S E A L Q U I L A M O D E R N A ca-
sa Washington, 8, entre Churruca v 
-Primelles, 23 peaos. Informan: 1-7563. 
Llave bodega. 
13309 10. Ab. 
Se alquila la e sp lénd ida casa C a l z a -
da del Cerro 575 esquina a C a r v a j a l 
en la parte . m á s alta a tres cuadras 
de la esquina de T e j a s . T e l . M-3923. 
15 ab. 13140 
SU A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos del chalet de Cepero 6 y Santo To-
más, Cerro, a una cuadra del tranvía, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, cuarto baño, cocina, dos servi-
cios con una gran terraza á las dos ca-
lles. Informan: Monte 330. Teléfor.c 
A-9895 o 1-2948. L a llave en los altos 
12917 11 Eb. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A C A B A L L E -
ro da moralidad, amplia y fresca, dos 
cuadras de los Cuatro Caminos. Precio 
módico. A-6477. 
13 53 7 11 Ab. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Puerta Cerrada, F a c -
toría, • tiene dos hermosos cuartos, bal-
cón calle, luz, servicios, al l í informan 
13543 12 A b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo. 
1327& 17 A b . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones amplias frescas y baratas en 
San Rafael 144 entre Belascoain y Ger-
vasio con o sin muebles en Amargura 
86. habitación barata y ¡mena en la azo-
tea. 
^13189 16 Ab. 
PRADO 105 A L T O S S E ALQUILAN"~2 
l indís imas y espléndidas habitaciones 
con todo servicio y excelente comida 
e n l o d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a ca l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
f o n o A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab. 
F L NUEVO DUEÑO D E L E D I F I C I O 
Abadín. alquila departamentos y habl-
taclon.ja' con muebles y sin ellos, to-
dos con lavabos de agua corriente, des-
do $20 en adelante. 
12486 9 ab. 
E N C O M P O S T E L A , 80, CASI E S Q U I N A 
a Muralla, casa particular, se alquilan 
una hermosa' sala y un cuarto a caba-
lleros o matrimonio si quieren muebles 
se ponen. 
13299 15 Ab. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas; con servicio de criados, ele-
vador, luz etc. desde 20 pesos en ade-
lante. Edificio L a r r e a . Emuedríudo v 
Aguiar. 
1 3 3 1 6 1 7 Ab . 
B E L A S C O A I N 117, A L T O S . C A S I E S -
qulna a Reina; casa de estricta mora-
lidad, se alquila a hombres solos una 
hermosa habitación clara y ventilada, 
luz e léctrica y teléfono, con o sin mue-
blen. 
1 3 4 3 3 1 2 ab. 
S E A L Q U I L A E N 18 P E S O S U N D E -
pattamento en el edificio de nueva cons-
trucción, calle 19. número 245. bajos, 
entre*E y F , Vedado, compuesto de sa-
lón con un cuarto, cocina, baño y pa-
tio independiente. Informan al fondo 
de la misma casa. Señor Bernabé Moli-
ner. 
, 13053 • 11 A b . 
SE NECESITAN^ 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
H A B I T A C I O N E S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Prado I I , altos. ^ Ab> 
134!)8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PLN1N 
sular para ayudar los quehaceres d e j a 
casa, se prefiere recién llegada. J e s ú s 
del Monte, 192. « Ab 
13484 11 ^ 
RB S O L I C I T A U N A C R A D A Q ^ J ^ 
limpia y esté acostumbrada a «^rvir 
tiene a í e traer referencias. E s para 
un matrimonio solo. Calle O No. 8, 
Edificio Piloto, segundo piso. 
13366 11 A • 
B U E N A C O C I N E -
colocac ión. 17. número <0. entre U 
I 
13289 10 Ab, 
L A V I L L A L V E S A 
Casa, de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y balcón a la 
calle, trato Inmejorable por los mismos 
Intemerados, precios sin competencia a 
personas decentes y serlas. San José. 
137. Teléfono M-4248. 
13103 20 Ab. 
' E L O R I E N T A L 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaclonos amuebladas, amplias y có-
modas pon vista a la calle. A precios 
razonables. 
• H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
O f r e z c o a us ted dos b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a ca l l e y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d í e n t e , d i r e c t a de 
l a ca l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
no A - 1 0 5 8 . 
10323 20 ab. 
S A N L A Z A R O . 476. ENTKh¡ M y N. S E 
solicita una criada de mano que sena 
su obllaaclAn. . 
13343 iy 
S K S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nio solo, una buena criada de mano; ha 
de s*- de mediana edad; ha de saber 
repasar muy bien y traer buenas reco-
mendaciones. Villegas ! 4 . bajos. Suel-
do $ 2 5 . 0 0 . De 8 a 1 1 de la m a ñ a n a . 
1 3 4 0 2 1 0 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa su obl leac lón . Campana-
rio 26, altos. 
13371. 10 Ab. 
S E D E S E A P A R A U N M A T R I M O N I O 
solo, una criada de manos que sepa 
su obl igación y sea respetuosa, tiene 
que zurzir la ropa limpia, si no es as í 
que no sé presente. Sueldo 2f pesos y 
ropa limpia. Milagros 2-A, entre Prín-
cipe dQ Asturias y Felipe Poey. (Víbo-
r a ) - -.A 4, 
1 3 3 7 8 . 1 0 A b . 
Vendedores, A c o m i s i ó n , se necesitan 
unos entendidos en tejidos y otros en 
vinos, que es tén relacionados en pla-
za . Dirigirse a O'Reil ly 52, entrada 
por Habana , Departamento 408. 
13352 J O ab. 
B O R D A D O R A S D E MAQUINA C O R N E -
ly. hacen falta que sean muy prácticas. 
Se paca buen sueldo. Casa Bernabeu. 
Comnostela y Progreso. 
ISKfiS 10 ab 
S E N E C E S I T A N 
Una buena colocación puede Ud. obte-
ner con un curso de Automovilismo y 
el t í tulo de Chauffeur de la Escuela 
Automovilista y de Aviación de Mlster 
Alberto C . Ke l ly . Parque de Maceo. 
Habana. 
13461 ' 10 ab. 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O Q U E 
sepa servir bien la mesa y tenga refe-
rencias. Perseverancia 38 A . 
1 3 3 4 7 1 1 «ib. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para limpieza. Prado 1 2 3 entre Monte 
y Dragones. 
1 3 4 2 4 10 ab. 
Colicitamos agentes para colocar p ó -
lizas de Seguros de V i d a . Pagamos 
buen sueldo y comis ión . Informes de 
u a I I en E l So l de A m é r i c a . Oficios 
No. 12, Habana . 
13400 10 ab. 
S O L I C I T O P E R S O N A B L A N C A T D E 
referencias para el cuidado de un pe-
queño pasaje. Prefiero matrimonio oolo. 
Como gratif icación a dicho cargo, tm da 
la habitación con su luz. Informes de 
9 a 11 y de 2 a 3 en Manrique y Reina, 
c a f ó . E n la cantina. 
1 3 4 3 5 1 0 ab. * 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
A.LQUILO r r A r f T n g ; a a t t t i " m T n ñ s * iadora que tenga recomendaciones 
b^cQóVÍ0laCcytl?.T?aSsa ^ S a ^ ! ̂ . n ^ ü e m p o ^ H a 6 ^ fefiT Í S c b l i g í 
rrales. 105. altos, entre Aguila y An- « g » f ^ preveré del p a ^ C a 4 ? ! . 
geles, tranvía por las dos lineas a per 
sona de moralidad. 
12159-60 15 A b . 
V I L L E G A S 21 E S Q U I N A A E M P E -
drado. Se alquilan habitaciones amue-
bladas cop labavos de agua corrien-
te, esmerada limpieza luz toda la 
noche. T e l . M-4544. 
12089 14 A b r . ' 
f E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
bitación en el tercer piso Teniente Rey 
No. 76, a la calle, lavabo de agua co-
mejor se come. lelerono A - D / o / , l-Tiente y limpieza. Informan en el cí.fó 
Animas 58. T e l é f o n o A - 9 I 5 8 . L e a l t a d l ^ ' j ^ e ^ 0 8 
102. 
10 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y callente, elevador y te léfono > 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Hardlng. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E V i -
l l egas y Aguacate, hay babltaclones sin 
muebles, desde $10.00 en adelante y 
desde ?15.00 amuebladas. Indispensa-
ble informes y antecedentes. Unicamen-
te hombres solos. 
13439 13 ab. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen 
te. b a ñ o s fríos y calientes, cíe $25 
  i i    i  i * c n r t , , f ^ Pamin^c T « 
a personas de moralidad regia casa y Ia ^ Por mes- ^"atro L á m i n o s , l e 
K o Ti .-r.,,„v,„ i í „ , „ í ...... .-n_i - í t r.in.i l ' f \ l l -3C¿n Ai SOCr» baño, niucha limpieza. T e l . M-5492
13234 11 Ab 
A L Q U I L A N B O N I T O S M O O E R N O a 
aJtos con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, muy baratos, una cuadra de I n -
fanta; otra de Esquina Tejas, crlle d i 
Cruz del Padre, esquina a Velazquez 
Informan. Bodega Teléf. A-2I.¡.S7. 
1 2 2 5 9 . 15 Ab. 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A P A R A C L I N I C A O N u -
merosa familia, la amplia casa Santo 
Domingo, ndmero 30, sala de tres ven-
tanas, zaguán para máquina, amplia sa-
leta, comedor al fondo, doce grandes 
cuartos, baños modernos de agua fría 
y caliente, carritos de' Regla, 
tn la misma 
Para informe 
no A-1000. Gómez 
12749 1S Ab. 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . Te-
l é f o n o A-4556. Amplias habitaciones 
} apartamentos con b a ñ o , m a g n í f i c e 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019 • 2 0 ab 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquilan habitaciones con 
toda asistencia. San Nico lás 71. Te lé fo-
no M-197tí. 
13183; 10 ab. Gran casa de huéspedes . Habitaciones desde 25. 30 y 40 pesos por persona In-
cluso comida y demás servicios. B a ñ o s 
con ducha frfa y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
des fresco e Indenendiente $33 00 i suales en adelante. Trato inmejorable, cnciaaes. iresco e inuepenaiente, Jfjd.u.j. eficiente servicio y rigurosa moralidad 
S E A L Q U I L A 
un departamento con todas sus como-
léfonos M-3569 y M-3259. 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n est-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hav habitaciones de 1. 2 y 3 pesos, ma-
tr^rriort-os dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ñen fr'os y callentes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
mltert abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa v americana. 
M O N S E R R A T E N U M E R O 93, E N T R E 
Lampari l la y Obrapfa. se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles esneciales o sin ellos, agua ca-
llente en el baño y a precio de s i tuación 
13478 10 ab. 
E N L U Z , 2 4 
últ imo piso, se alquila una habi tac ión 
con todo el servicio; es casa de una fa-
milia y se piden referencias. Tiene i -
casa t e l é f o n o . 
13385 , 17 ab 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
bitacíones, juntas o separadas con bal-
cOn a la calle. Lealtad 1 2 9 . 
13392 io ab. 
< B I A R R I T Z , 
Revillagigedo 20. 
Se alquila un departamento con vista 
a la calle $24 y otro interior $20 y 
habitaciones a $12 y $13. Falguera 25. 
se alquilan habitaciones a $12 y $13 
en Aguila 353. 
Se alquila una habitación en $12.00. 
Omoa 7. 
— ... • . — , ° — * — sin ninoft ei 
carritos de Regla, apease , ii,,»^ nmnM 
puerta. L a llave en el 28. * i » i a r 
?s: Monte, 5, altos. Teléfo-
Se alquila una habitación a matrimonio 




C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
S E A L Q U I L A E N M A R I A N A O , I A ca-
sa Martí. 24, casi esquina a General Lee . 
L a llave e informes en General Lee, 16. 
_ 13326 12 Ab. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T Q " L A 
Sierra" casa moderna de dos plantas. 
Consiste la planta baja, de jardín, por-
tal, sala, hall, comedor, dos habita-
ciones, baño, cocina pantry, planta alta 
cuatro amplias habitaciones con bañoa 
intercalados, dos terrazas. Tiene ga-
rage para dos máquinas con dos I i í i d í -
taciones altas con sus servicios para 
criados. Tiene teléfono. Distante me-
dia cuadra del tranvía y del parque. 
Informan: Teléfono A-8181. 
]3360- 10 Ab. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , G A -
liano 117, altos, esquina a Barcelona. 
Se alquila una hermosa y ventilada ha-
bitación amueblada y con vista a (a 
calle. También se da comida a precios 
económicos . Te l . A - 7 0 6 9 . 
12953 14 ab. 
Se exigen referencias. Industria. 1 2 4 . 
altos. 
Se alquila un departamento interior 
a matrimonio o personas solas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servi-
cios, alumbrado y amplia entrada in -
dependiente; no es casa de inquili-
na to Calle F , 215 . entre 21 y 23 . 
H a y t e l é f o n o . 
12431' 11 ab 
CASA D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones para matrimonios y caballo-
ros con vista a la calle muy frescas 
con todo servicio y excelente cojnida 
desde 30 pesos persona. 
13365. 17 Ab. 
M A L E C O N 22 E S Q U I N A A I N D U S -
tria altos casa de un matrimonio se 
alquila a caballero de moralidad una 
habitación amueblada, balcón a la ca-
lle, es clara y ventilada con luz eléc-
trica y te lé fono. No hay papel en la 
puerta. 
13371. 1 1 Ab . 
E L P R A D O . O B R A R I A 5i , C A S A ~ D E 
huéspedes. Trasladados a esta cata y 
hechas las reformas necesarias, ofre-
cemos al público habitaciones con a g m 
fría y caliente y todo el confort a pre-
cios reducidos. Para dos personas con 
comida a la carta a 80 pesos. 
13390. 1-0 Ab. 
No. 4 0 0 , esquina a 6, Vedado. 
' 13389. 10 Ab. 
S E S O L I C I T A U N ' A C R I A D A D E M A -
ros peninsular, para servir a un ma-
trimonio, en una casa muy pequeña. 
N'o puede dormir en la colocación. San 
Joaquín, bajos frente a Vigía. . 
13188 9 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
v una buena cocinera, sueldo $30 la 
criada y $35 la cocinera. Puede dormir 
en la colocación o en su casa. Informan 
Habana 126 bajos. » 
13215 10 Ab. 
Solicitamos en cada pueblo, personas 
activas y bien relacionadas para re-
presentar negocio de fácil introduc-
c ión y que deja gran utilidad. No se 
trata de m e r c a n c í a s . Informes, señor 
Director. Apartado 2172. Habana . 
13399 10 ab. 
13642 numero 2 8 . ^ 0 ^ . ' $ 
d e s e a c o l o c T r ^ t ; 11 Ah' 
peninsular de V ; \ , S E U Ñ a ^ T ^ L 
«le mano. lleva eda¿ 
alampo también. nÚmero ». 
a i a n e j a d u h a C A T , ^ ^ 
tendida en niños ,. tlN'üsA 
milla que v t l ^ \ ^ \ o i x c o n L r ^ 
buenas r e c o m e n d í S ^ 
efcrencias. c a T - 0 . ^ n ^ ^ 13322 
831 
f E , ^ ' S E A C 0 L 0 C A i r T ^ r - - - Í l Ab 
la de criada de n , . ^ m 
* S u f r S . ^ . % 
D E S E A C O L O C a I ^ T ; ^ - - 1 0 
pañola de criada Vi* . « A J 0 \ T v ^ 
Tiene b u e n a s ^ r ^ e f e r e S V e 
* I . Vedado, bodega x ^ ^ . í n f o r S 0 ' 
informa por Teléfono L a U ^ ?ío ' 
D E S E A C O L O C A R s i T T v " ; 10 al,• 
Panela de criada de m ™ * J 9 V f i N , 
y sabe zurcir^bfeV^,"0 0 c u a r ^ 
W País y tiene quien J}™* * 
u l e T ^ Ml^nn9?.SP0nda poPr0e¡; 
D E S E A C O L O C A R S E u x a - ^ , ! 0 ab-
pañola para criada de minnJ0; Ex Fs. 
ir3aácoAcosta 7' altos.man08 0 «auiS 
UNA SEÑORA D E ~ M Í n n T T ^ a b -
se coloca con una buena 7n ? :A EDa? 
nejatíora; es cariñosa eon i o ^ 1 ^ - " ^ 
va muchos años manejando3 n'll0«.nl 
endación de la c a s f ^ V ' ^ e rt. 
Informan: V i U e ^ J "o ek8ta* 
- i', ba> 
D E S E A C O L O C A " R 5 F l ? ^ r 7 R n D a b - -




l mane iadora 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa su obligación, st no sabe 
que no se presente, sueldo veinte peso» . 
Primelles, 29, Cerro. 
13010 1 9 A b . 
MANEJA'DORA B L A N C A P A R A NIÑA 
de mesés . sé desea en Avenida de la 
Paz, número 5, Reparto Alturas del Río 
Alme.idares; ha de se.* muy limpia y 
deberá ayudar a los quehaceres de la 
casa y lavar las repitas de la niña; 
debe rraer referencias. Pasar de seis 
a ocho de la noche o llamar al teléfono 
A-7746, durante el día hasta las cinco 
de la tarde. 
130C7 13 Myo. 
Se solicita una criadz joven para la 
limpieza, que sepa algo de cocina. 
Informan en Mons^rrate 73, de tres 
a seis de la tarde, 
10 ab. 
Fami l ia extranjera desea criada que 
hay^ servido ya , rec ién llegada, pa-
ra todos los quehaceres de la casa . 
Vedado, Cal le 19 n ú m . 2*17, esquina 
a C . T e l é f o n o F-2406 . 
.13014 9 ab. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
14 a 18 a ñ o s . Buen sueldo. Doctor L a 
Torre. San Lázaro, 344, tercer piso. 
13095 10 A b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D ^ . P E N T N -
sular para una corta familia. San José 
4 8 A . * 
1 S 2 1 2 9 Ab. 
S E S O L I C I T A N C U A T R O SEÑORITAS 
bien formadas para el Circo de Agua 
en Havana Park. Se paga buen sueldo. 
1 3 1 6 1 . . . 1 0 ab. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a plazos cómodos . Re-
gistradoras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 2 0 por 1 0 0 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Ascenclo. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do 2 5 1 2 . 
1 3 0 5 1 2 0 Ab. 
P e l u q u e r í a Francesa . S a n Rafae l 12. 
entre Consulado e Industria. Solicito 
operarios para corte de melena y ni -
ñ o s . 
12764 11 ab. 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N -
distas de novelas por entregas, y un 
agente para la capital de Santa Clara, 
de 7 y media a 8 y media mañana y no-
che únicamente . Juan Ramos. Padre 
Várela , 637. Habana. 
1 2 5 4 1 11 A b . 
V E N D E D O R 
Se desea un vendedor experto con ga-
rantías , para giro de quincal lería . L a s 
solicitudes e informes al Apartado 1 7 6 9 
Habana. 
1 2 6 6 5 10 ab. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes, l iay 
de todo a precios sumamente bajo». 
, 4 E L G A T O N E G R O " 
C2931 
N E P T U N O . 6 5 
10d-l 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A - M A E S T R O D U L C E R O , S E S O L I C I T A 
ra los cuartos y para zurcir la ropa. ?ní<*r tn relaciones con uno de abso-
que esté dispuesta a acompañar a corta | L"1* competencia- eJ} fste giro y proba 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habitaciones 
con \ i s t a a la calle a matrimonios sin 
niños y hoermbs solos. Monte 2 A es-
quina a Zulueta; es casa de todo orden 
12975 • - 9 Ab. 
O B I S P O Y H A B A N A 
altos del café Velasco, alquilo depar-
tamentos para oficinas o particulares, 
a 20. 25, 30 y 50 pesos, con luz. casa 
de orden. Esearcena. F - 3 1 9 4 . 
12937 14 ab. 
r O L L M B I A . S E A L Q U I L A UX CHA-
iet con todo el confort apetecible fren-
te al paradero "Rabel", siete dormito-
rios, dos baños de primera, buen jar-
dín, cuatro dormitorios de criados su 
• ^ l í í ? ' sala' bil1ar y garage. 1-7691. 
^JJ_ ^ _ 10 ab. 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a.. frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados 
baño, idem portal, terraza altos i 
cuartos y dos de criados, hall.' baño mo-
derno; garage para dos máquinas , la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar-
dín con 50 metros de frente. Informes-
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656 
13035 15 Ab. " 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HA-
bitaciones de mamposter ía en 15, entre 
18 y 20, Reparto Almendares. También 
se alquila un local para máquina . In-
forman en la casa de mamposter ía 
13123 10 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a personas morales, con o sin muebles 
v se vende un juego de cuarto. Amis-
tad 83 A. altos. 
12994 s ab. 
E N M O N T E N U M E R O 177, A L T O S , 
esquina a San Nicolás , se alquila un 
amplio y ventilado departamento con 
baños y dos habitaciones todo con bal-
cón a la calle. 
12 Ab. 
CASA X)E HX72SPBDES. O B B A F Z A 57, 
altos Box bolla. Famil ias estables, pre-
cios razonables, próxima oficinas, par-
ques, paseos. Duchas. Baños callientes, 
f r í o s . Toda asistencia $ 3 5 . 0 0 persona, 
adelante. Transeúntes , cama $ 1 . 0 0 ca-
da comida 6 0 centavos. Admítense abo-
nados comedor. 
1 0 9 8 3 1 1 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes juntas o separadas con luz y 
derecho a la cocina, único inquilino a 
señoras» solas o matrimonio sin n i ñ o s . 
Comnostela, 4. bajos, al lado de la 
Iglesia E l Angel. 
1 1 5 2 3 1 0 A b . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas 5 bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y callente. Manrique, 
1 2 3 enti» Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
»810 11 Ab. 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, a s í como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fría y caliente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 "pesos diarlos, estos 




A - ^ l s " R a f a e r y S a r j o ^ é V V e l é f o ' n o 
11637 26 Ab. 
MARIANAO. F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos vista a la calle, ds y tres cuartos 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbado a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes- Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014 
13068 12 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sita :noderna en la Calzada de Columbia 
y Mendoza, compuesta de sala, comedor 
dos cuartos, baño, cocina, luz e léctr ica ' 
Informan en frente. 
12919 12 Ab. 
A L Q U I L A S E L U J O S O C H A L E T R E . 
parto Buen Retiro, calle Infanta y San 
Jacinto, cerca de las carreras de la 
P laya . Informes: Comandante Iglesias. 
Teléfono 1 - 7 3 6 1 . 
11527 10 Ab 
S E A L Q U I L A UNA G R A N CASA E N 
la Ceiba para una numerosa familia L a 
llave al lado accesoria número 22 en 
la misma calzada. Real, 130. Informan: 
Teéfono F-1079 y en Real. 38. se alqui-
lan caeltas pequeñas . 
1^66 . 9 /Ab . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T ^ " L A 
Sierra", calle 8 y .3a.. cerca de los 
tranvías , a la brisa y con bastante ve-
cindario, casas acabadas de fabricar 
del precio de $25, 45 y 65, 'ambién hay 
un buen local propio para un buen es-
tablecimiento, o una buena farmacia-
razón en las mismas. 
12331 16 Ab. 
^ Q U I L A N H E R M O S A S Y F R F S -
cas habitaciones amuebladas, todas con 
t a ñ o privado, agua fr ía y callente Po™ 
P 0 ^ l a 106. T e l . M-13Í8 y M ^ 0 ™ -
l*™0 * L . a b -
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 ? 
ma una cocina en $25. Casa eleEañte' 
-13146 15 ab. 
H O T E L " V E N E C L V * 
Casa para familias.. Situado en Camna 
"Y10 " « W * 1 » a Concordia L a ^ a 
más ventilada de la Habana c o n s t é 
aa con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida 
Habitaciones con servicios p ^ u S a 
Agua ca lente a todas horas.P ¿sprén 
fé^no^M^-OS1^^108 - ^ i d í s l m o S S . P l S : 
1 3 1 4 7 1 3 ab. 
EN A G L I A R 4 7 , P R O X I M O ^ U c £ 
mercio. oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones al" 
tas. amuebladas con lavabos de atrua 
corriente y asistencia. Precios reducá 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Sí Ud . busca una h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. Belascoain 98 y Nueva del P i lar 
T e l é f o n o M-1194. 
1 0 8 9 3 20 ab. 
S E A L Q U I L A E N V I R T U D E S 75. P R I -
mer piso, casi esquina Gallano, a per-
sona de gusto, un espléndido departa-
mento con balcón a la calle amueblado, 
lavabo agua corriente, buen baño con 
calentador, Teléfono; se da comida si 
lo desea. Cocina a la italiana, precio 
módico . 
13411 10 ab. 
S E A L Q U I L A UN'A H A B I T A C I O N ' b A * -
j a con ventana a la calle y luz en $20 
a persona que no cocine. Hay te lé fono . 
San Rafael 5 7 . 
13417 12 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular que lleva tiempo en el pa í s 
para limpieza y cuartos y zurcir . Cien- I ~7 . . — . , ',! , 
fuegos, 50, la entrada por Gloria, a l - S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . J O V E N 
familia a Camagüey, tratarán en Línea 
91, esquina a 6, en el Vedado. 
1 3 4 8 2 1 5 Ab 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO 
que haya servido en buenas casas y 
tenga recomendación de las mismas, 
sueldo $45. También se^ necesita un se-
gundo criado sueldo $30* y un muchacho 
para fregar y limpiar el patio $ 1 5 . In 
formarán Habana 1 2 6 bajos. 
1 3 2 1 5 1 0 Ab. 
— latía rio ' 
á P á t i c a c o n t s 0 ' nos y entiende de cocina t , l0s 
Amreles 23. Tel A-53o4a- forman 
333C7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA l ^ w " ^ 
española de criada de mano n SACH-' 
dora Sabe trabajar; qulere iT3"^ 
ccnfUnza. Informan A g V í ^ V 
10 ab" 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M T C h T ^ T 
peninsular de criada de mano n CHl 
tos. Calle P 247 entre 25 y 27 
13408 y <!7',Vedad; 
10 ab. S E D E S E A N COLOCAR T R E s ' T n v ? 
nes españolas, una para criada do i 
rtr»c ntf̂ . .\o^n — í nía-nos, otra para cocinera y otra r 
jadora Calle 23. Núm. 36 ent f"/ 
y G . Vedado. e 
J ± " í 10 Ab. 
S E D E S E A . COLOCAR UNA JOvfl 
peninsular de criada de mano no i. 
mporta ayudar a la cocina, tiene q j 
m . í | 2 C o n b S e - Informan Cü"co^ 
13^8- 10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCBÍ 
cha peninsular de criada de manos ( 
manejadora. Informan Maloja '87 mv 
derno. Teléf. 8964. m 
. 10 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVENÜs 
pañola de sirvienta o manejadora- ¿i 
seria y formal y desea casa de las mis 
mas cualidades. Informan en Paula S' 
Teléfono M-9158. 
1 3 3 9 4 io ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE 
ninsular de criada de mano o para ha 
bitacíones; está práctica en el servicio 
Tiene referencias. Informiui en Porv 
nir No,. 7, entre Compostela y Habam 
' 13416 11 ab. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESE.4 
colocarse en casa de moraliflad de cria' 
da de mano, sabe cumplir con su obll 
gaclón Informes: Dragones, 5 y 7. H» 
tel Nuevltas. Teléfono A-0903. 
1 3 2 5 1 10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha de criada de mano o manejadora 
entiende algo de coqina en casa de mo 
ralidad, llene buenas referencias. In 
forman en Infanta, 24, bajos, entre Ze 
quelra y Cádiz. 
13234 10 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN'A JOVEN DE 
color de 16 años para criada o maneja 
dora muy formal y sin pretensiones. 
Línea. 150, entre 16 18. Vedado. 
1 3 2 9 3 10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PENQt 
sular de criada de mano o manejadorn, 
Informan en la calle Oquendo, U, esqui 
na Animas 
1 3 3 1 3 10 Ab. 
da seriedad que, disponiendo de a lgún 
dinero, deseara estudiar este negocio 
para formar sociedad. Igualmente se I cate 30 
trataría con persona entendida que qul- 13311 
slera establecerse. Diríjanse por carta, 
dando su dirección a: J . Rocamora. ca-
lle Zulueta. número 10. Habana. 
12403 9 Ab. 
UNA SEÑORA R E C I E N LLEOAD-A J 
España, desea colocarse de criada át 
mano o manejadora. Informan: Aírua' 




1 0 Ab. 
1 3 Ab . 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S , A C A -
bada de abrir en la moderna casa Man-
rique 120. Espléndidas habitaciones y 
departamentos altos y bajos con lava-
bos de agua corriente. Buenos baños . 
Con toda asistencia o sin ella. Precios 
módicos . Servicio esmerado. 
H O T E L " R O M A ' 
Es;o hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
í-1 departamentos con baños y demás 
servicio privados. Todas las habita-
ctonofl tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás , ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio módico y cómodo de la H a -
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A - 1 6 3 0 . Quinta Avenida. Calle y Telé-
gra ío "Romotel". 
peninsular, que duerma en §1 acomodo. 
Buen trato y buen sueldo. Si no sabe 
cocinar, no se presente. Calle C 17i, 
entre 17 y 1 9 , Vedado. 
1 3 4 0 7 1 0 ab. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A CON R E F B -
rencias en Prado 1 0 0 , altos. Sueldo $25 
1 3 3 5 1 10 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea española . Soledad, número 50. 
13303 • 10 A b . " 
Se solicita criada peninsular para 
lodo el servicio de dos personas, tiene 
que saber de cocina, ser limpia y for-
mal. H a de traer referencias de las 
casas donde haya servido. 
Sueldo $35 y uniformes. Cal le 9 a . 
No. 16 entre H e I Bajos . Vedado. 
13239 9 A b . 
Agentes de ambos sexos, con activi-
dad y deseos de prosperar, se nece-
sitan para la venta de art ícu lo de 
gran consumo y enormes ganancias. 
S e concede agencia exclusiva. Escr iba 
hoy mismo, incluyendo sello para la 
respuesta, a J o s é Z . N ú ñ e z , aparta-
do 236, Sagua la Grande. 
12329 9 ab 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R MUCHACHA M 
pañola de criada de mano, es seria 1 
formal, sabe cumplir con su obligación. 
Informa: Zulueta. 32, altos. 
13309 10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha de criada de mano o manejadora 
entiende un poco de cocina con referen' 
c í a s . San José, 115, entre Aramburu 1 
Hospital. 
1 3 2 7 2 10 Ab. 
UNA J O V E N D E C O L O R DESEA CO 
locarse de manejadora es buena y can 
ñosa con los niños. Informe San K» 
fael 152 letra N. tercer piso. 
1 3 1 9 3 9 A°-_ 
S E D E S E A COLOCAR UNA J0VE> 
españdra para criada de manos es tra-
bajadora v tiene buenas referencias. • 
forman Vedado calle I No. 230 entn 
23 y 2 5 . „ . h 
13200 __9 Ab'. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MüíStl 
cha de criada de mano, lleva cinco an» 




tiene referencias. Informa 
9 Ab. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la C O M P O S T E L A 17 S E DESEA ^ 
Is la cuadrillas de trabajadores para el | ]ocar Una muchacha espaflola Pa™ ^C. 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-2343. Í k ¿e mano E s formal y trabajador^ 
13197 14 Ab. s f no es casa de moralidad que no * 
presente. o Ab. 
13204 y. I 
EN !>• 
E N A G U A C A T E . 4 7 . S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy baratas. 
1 2 7 2 4 9 Ab. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
3299. 
C O M P O S T E I i A V O B B A F Z A 
Entrada por Compostela, 65 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Tele-
fono A-331S. Habana 114. 
13136 12 ab. 
T R A B A J A D O R E S E N L O S A C R E D I -
tados centros del señor Sosa, hay mu-
chas colccaciones, los que quieran tra-
bajar vengan a Gloria, número 168 y a 
Luz , número 7 y lo^ que necesiten ser-
vidumbre y dependientes de todos los j i -
ros y grande y chicas cuadrillas de tra-
bajadores. Llamen a los te léfonos A -
1673 y al A-3866 o vengan a dichas 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de Rodríguez, prop. 
Teléfono A - 4 7 1 8 . Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbre. Baños de agua 
callente y f r ía . Prado, 51. Habana E s 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios mód icos . 
9900 14 A b . 
C H I C A G O H O U S E 
Caea para familia. Paseo de Martí. 117 
el uuevo dueño de esta casa después dé 
hacar grandes reformas regala a su 
Gil0:1 tela, con 25 fracciones de billetes 
Je lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
callo y magníf ica comida española y 
crlrlla a personas de estricta morall-
diid. r-ambio referencias. León Corlat. 
>*M 11 Ab. 
V E D A D O 
E N 18 P E S O S S E A L Q U I L A U N D E -
partamento con salón y un cuarto anti-
guo, baño, cocina y patio independien-
te. Calle 19, entre E y F . Vedado, nú-
mero 2 4 ^ - A , pregunten a l fondo de la 
misma por Bernabé. 
13053 14 Ab. ' 
E N C A L Z A D A . 7 6 
Entre D y E . alquilo esp léndido apar-
tamento con agua corriente, luz y en-
trada independiente en hermosa.casa de 
planta baja; se quieren personas do 
orden. 
1 3 0 3 7 10 Ab. 
12532 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con ascensor, luz e l éc tr i ca , 
ins ta lac ión t e l e fón i ca y lavabos de 
agua comente en todas el las; para Juan Orflls .residente «te E s p a t o que agencus de 1 señor A . Sosa 
„ ( • • „ . , _ _ J i . _ i en el año 1 9 1 7 paraba en Sanct Splrl-
Ohcinas O viviendas a precios arregla- tus en la fonda L a Bienechora antigua 
dos. Puede adquirirlas a su gusto en 
r l primero, segundo o tercer piso de 
la casa So l 85 . Dir í jase a los encar-
gados, primer piso No. 208 . 




D E S E A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA i 
mediana edad, española de cruu 
cuarto o niancjadora tiene buenas 
ferenclas. Informan Colón 30 i » 
9 Ab r 
C O L O C A R S E ÜNA ^ J O j J 
para criada o manejadora para n' d, 
nio solo. Informan Café del .M-rca 
Tacón 0 por Rey na. . ^u... 
13211 - ^ ] 
m S E A C O L O C A R S E ¡ S S S d ^ I 
peninsular en casa de ' ^ ' ^ mfof 
manejadora, prefiere el \ edaoo. 
man Cárdenas 2 A. q ¿u. 
^ ^ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Pons. Calle Luz, n ú m . 41 y 43, fren-
te al parque L a Victoria por asuntos de 
familia caso de parecer. Dir í janse a i „ , „ . t-» a i • _ j T „ . „ 
Guanabacoa. Calle Amenidad y Amar- ' ^ l Roque De Alejandro Wecsen Szabo 
gura a Suárez y Estévanez . número 31. Ofrece a las familias particulares co 
a la persona que le en- clneros, cocineras, criadas, criados, por se le gratifica 
cuentre. 
12358 20 Ab. 
teros, jardineros, chauffeurs y ayudan-
tes a los hoteles, restaurants, casas de 
huéspedes, fondas y cafés, toda clase de 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E servidumbre v dependencia co 
.Joaquin Martí Martí. Dir í jase al Hotsl referencias. Acosta 88. Tel 
Tres Coronas Egldo No. 16 cuarto nú-
mero 2. 
13222 9 Ab. 
L U I S F E R N A N D E Z C A S T R O , D E S E A 
saber de su hermano Emilio, qye según 
cree' se halla en la Provincia de Ca-
n agiley. para asuntos de familia. Q u r 
se dirija a la finca de San Francisco, 
de Casa Novia. Habana. 
12248 15 ab. 
E n la misma oficina se necesita toda 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s ^ w861 
iT Qr-« i c i n a . Informan: Cristina, '»w-
.S í" '£ t l l mentó, 10. Teléfono l -aS l - . u Ah-
c'ase de dicho personal para buenas rr r, nos c p 
colocaciones y con buenos sueldos. E l ) S E D E S E A N ^ O L O C a t í . v f^pasar y ¿ 
Roque. Agencia antigua y seria. 
ab. o tra"Param^YéfónJaM-4669 . 
12 Ab. SE OFRECEN 
V A R I O S 
F A B R I C A N T E S A M E R I C A N O S . P A R A 
ampliar su negocio de cralletas en Cuba. 
, desean recibir proposiciones de vende-
S E A L Q U I L A N POR S E P A R A D O tres : dores con automóvi l de reparto; coli-
cuarlos en 19, número 2 4 3 , entre E y teste pronto, gran oportunidad de tra-
F , Vedado. Puede verse, pregunten por nar dinero. Wile and Blum Inc Lonja 
Bernabé, aJ fondo de la misma casa. del Comercio 4 1 2 . d e5 a 6 p m 
13180 9 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N F S 
hermosas, (juntas o separadas) con to-
« r c l l . T ^ t o s J balCOnes * * -ife0. 
12602 v 1 2 A k 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 3S 
Esquina a Aeuiar E n esta moderní-1 V E I : > A R . 0 - A L Q i T I L A N , h a b i t a - I s e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o i x -a Aguiar. E.n_ e s » moaerni-1 clones 6 y ^ Uí número 95. entre 12 | g l é s y español que sepa su obl igación v 
13055 11 Ab. 12880 10 Ab. 
sima casa, situada en lo mejor de la > ̂  
c iudad, se alquilan habitaciones y se[ 1286a 9 Ab. 
admiten abonados al comedor. Norma s e a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b í " ' 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
1 4 y en la calle 2 2 . número 3. muy i sea formal. No'deseamos principlantes ^ 
1 Unión Comercial de Cuba. S Mer-
13 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola en casa de moralidad para todo. 
Informen: Escobar, número 121. 
13483 11 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H a " 
cha española de criada ue mano o ma-
nejadora, sabe su obligación, tiene 
buenas referencias, la dirección es Ma-
na número 3, casi esquina a San L á -
zaro, frente a Palisades Park . 




¿ Ñ M A N R I Q U E . 2'. ^ A ^ r u m f " ^ 
mas. se alquilan y,ano* ,Ítrinionio.s/ 
con vista a la ^ " « - ^ n " ' b u e n a s r e ^ 
hombres solos, ^ ^oras . ' 
rendas, se ve a todas ñor ^ A ^ 
13362 . rr^ÉN P1 
S E D E S E A COLOC'AK U N A / O coge d< 
color para habitaciones y dadP 
todo. In forman .Baños !•> ve 9 Ab 
13201 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^ 
pañola de c r l ^ d * f ¿ * r l % f o r n * » J 
dora, t.'tne retere iuah. t0 u 
—.He s. Avenida 7a y cal 
Vista . Columbia. 
13110 
C R I A D O S D E M A N O 
3 D E S E A C O L O C A R CRIA';' 
ano fino, ha serY'(i? /n buenasJ-^f<r tado en esta capital en aS- TeH estado en - - -ofpre 
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;«ano 0 ?yu°*r referencias de donde 
§ £ á ^ «• 1 ' l é í o n ü A - 8 0 í r A b . I 
tra^l2 ' ' FINO Y ASEADO j ^J-^-rrTtTpASOIi. FINO X * * m * t ™ \ r T u Á ^ ^ ^ s referencias. No le im-*- -^.rcelcnteb r^t—mo o Enrona, núes 1 
JOVEN SUR AMERICANO, CASADO, 
serlo, activo y sin pretensiones con bas-
tantes años de práctica en Teneduría 
de Libros y corresponsal mecanógrafa 
Informarán Gallano 63 \ español y referencias satisfactorias de 
de su País, encontrándose sin recursos 
por haber sido víctima de un robo y 
sin trabajo para sostenerse con su es-
posa, suplica cualquier trabajo en Ofi-
cina. Ingenio o casa comercial seria por 
sueldo moderado. No le importan laí C R I A N D E R A S 
porta 
13421 
RIAN DE RA DESEA COLOCARSE, 
e abundante leche y tiene certificá-
i s do, su esposo y su niña lo tiene en 
— ——-2 S v o T m i ^ p a ^ O L , España, no le importa viajar, tiene .OCARSE JOVEN LbFANUU ^nciaí. Inl.ornian ^ c ^ a del e mano Tiene buenas 'efe r H Upma Tlnforman 9 o 1, \edado. lete I léfono F.4412 H. Upmann K y 17. Vedado. Te-
11 Ab. 
fono 
triado de ano, g g f infor an 9 
F-15S6. j0 ab. \ 10481 
ÍM31 t S S S r.v r o í OR l DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
i F R ^ V S S ^ c í s a ^ r ^ J 1 6 / ^ * - & J * * * * S * 1 criado de "«"Srvlcio y tiene refe OFR1 
^ HCtlCrnforman "eir el teléfono A 
13301 
Tiene Certificado de Sanidad y quien 
ia recomiende. No la importa salir al 
campo. Informan en Sitios No. 9. 
13398 11 ab. 
1 -rrwAR L-N JOVEN DE i SE DES KA COLOCAR UNA CRIANDE 
S» D^.^manos o camarero. Informa ra recién llegada tiene buena y abun 




--rrTT-OLOCAKSE CRIADO DE MA-
P E á ^ ^ i . r - tiene buenas referencias 
dante leche. Se puede ver el niño sin 
pretensiones. Informan Cristina 38. 
13225 9 Ab. 
ESPAÑOLA JOVEN DESEA COLO-
cación de criandera de segunda lecho, 
con buenas referencias y con certifica-






rZíXDO DE MANO MUY 
a el comedor y for'nfí„ ^ Tl"tgñsrones SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-





•^í-irv D K A Ñ O S D E S E A COLO-
•,0\ de iTiado de mano, con muy bue-
2ífr¿omendaclones de las casaŝ  que 
1,aA hirviendo, sabe cumplir su obliga-
Hto 8ervir muy bien la-m?sa,-pl-anC---





r r ^ ^ T m ^ C A R S E UNA SEÑORA 
D psnañola de cocinera y repostera. 
J70aDOto 49 entre San Julio y Durege. 
Keparto Santos Suárez. 
13520 l i a u . 
SE OFRECEN 
Si Ud. necesita un buen chauf-
feur con un buen conocimiento del 
mecanismo de su máquina, llame 
al Teléfono A-4995. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y DE 
AVIACION 
Parque de Maceo 
SB FESEA COLOCAR UNA ELENA 
™ W a blanca, llene buenas referen-
sabe de repostería, duerme en la 
colocación, prefiere el Vedado Romay. 
número 30, altos, habitación 9 
134̂ 0 11 Aü- . 
134CO 10 ab. 
Te U K S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
ueninsular para cocinera, solo y una 
.•riada de mano o manejadora, no les 
importa ir al campo Informan en el 
Mercado de Tacón, b, principal, dei*.-
Cb132tí4 10 Ab. 
nBSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha osoañola, para cocinar, no le impor-
ta ayudar a la limpieza si es poca fa-
milia. Desea casa buena. Referencias 
de las mejores. San Ignacio, 9 y medio, 
altos, cuarto nümero 15. 
13315 1" Al». 
UNA COCIN-ORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse en una casa chica, sueldo 30 
pesos. Aguila, número llü. 
González. 
13339 10 Ab 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON DIEZ 
años de práctica casado sin hijos, de-
sean colocarse en casa particular, la 
señora criada o niñera, es cariñosa y 
trabajadora, buenas referencias. son 
personas decentes y de moralidad y así 
desean la casa, se colocan juntos y 
duermen en la colocación o aceptarían 
ir con familia que baya a veranear. 
Informes: Teléfono 1-1512. 
13250 11 Ab. 
Clases de baile « ingles en grupos, t í 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 po-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 6 pesos. 
Apartado 1033. informa el teléfono A-
horas de trabajo, ni inconveniente para 1 1827 exclusivamente do 1 a 2 o an-
Ir al campo o ciudad del interior. Es teb de las 6 y media 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I I I S , INGLES. A-1827 
PAFIDO METODO: PROF. WILLIAMS 
ENTRENADOR 
CuKura física. Ejercicios 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alomo. Hace des-
. aparecer la gordura en 30 masajes 
también práctico en Ferretería y Víve-
res. Para informes Telf. A - 0 1 0 0 Perló 
ciieo Policía Cubana. 
13209 9 Ab. 
Mecanógrafo rápido en inglés y 
español. Labor literaria. Dos ho-
ras al día . Escriban a J. J. V. 
DIARIO DE LA MARINA. Redac-
ción . 
1324 9 Ab. 
10158 18 Ab. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
EM-CUBA, 68, ENTRE O'REILLT T 
PEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes dal Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés. Gregg. Orella-
• ,. — ; TZprroavTrrtiJL BUENA la- na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
P ^ ^ C ? ^ £ á * S caie de ío- máquinas, conipletamente^ nuevas, ültf-vandera, entiende de toda s
pas finas y tiene buenas referencias. 
Calle Antón Recio, número 3o. antiguo. 
Cuarto, número 11. .w 
13286 10 Ab. 
SE OFRECE UNA SEÑORA PENIN-
sular para cuidar niños o una señora 
anciana; no tieno pretensiones. Avisen 
al teléfono F-126X 
^ 4d-6 
SEÑORITA FRANCESA QUE HABLA 
inglé» y se encuentra actualmente con 
una familia cubana, desea una coloca-
ción do institutriz para viajar a Eu-
ropa. Avisar a Srlta. de Bonnas: refe-
rencias. F-2407. 
13029 12 Ab. 
JOVEN ESPAÑOL HABLANDO IN-
glés, desea colocación para casas de 
comercio, hoteles o cosa análoga, sabe 
escribir en máquina. Tiene muy buenas 
referencias y quien garantice su con-
ducto. Informan: Picota, 31, 
13043 9 Ab. 
PARA PORTERO DE CUALQUIER fá-
brica, almacén o familia respetable, se 
ofrece español de 40 años, educado, ser-
vicial y trabajador. Superiores referen-
cias. Cuba, número 99, bajos, pregun-
tar por Alfredo. 
12559 12 Ab. 
MECANICO ESPAÑOL MUY COMPE-
tente en torno, fresa, soldadura autó-
gena y ajuste y todo fo que se rela-
ciona a la mecánica, desea colcación, 
tiene muy buenas referencias. Infor-
man: Picota, 31.. 
13044 > Ab. 
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
glés lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
l¡y y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
CHOFER BLANCO CUBANO CON_6 
años de práctica, maneja toda clase de 
máquinas, desea colocación con familia 
o casa de comercio para manejar, tiene 
referencias. Informan Tel. M-8820. 
13.24.1 . 9 Ab. 
Chauffeur español, cinco años de 
pi-áctica, con referencias, se ofrece 
para casa particular o de comercio. 
1 Informan en la peletería Ruiloba, Te-
léfono M-2454. 
13 ab. 12373 
TENEDORES DE U B R O S 
DKSBA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular recién llegada para criada o 
para cocinar. Informan Santa Clara 17 
moderno. 
13353 ^0 ab. 
DKSEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad: entiende un coco de co-
cina, para manejadora o criada de ma-
iio. Informes Neptuno 225, entre Oquen-
do v Soledad. 
jisaai 10_ n b. 
UESKA COLOCARSE UNA PENÍ'nSU-
lar de mediana edad, de cocinera, para i 
corta familia. Tien¿ quien la garan-1 
tice. No se coloca menos de $25. infor-1 ¿Necesitan un tenedor de libros o un 
man a todas horas. Inquisidor 16, cafó | empleado con buenas referencias? Di-
12404 10 ab |rlianse por escridü a L . Vale. Troca-
JOVEN CUBANO OFRECE SIJS SER-
vicios como traductor de Inglés, corres-
ponsal o tenedor de libros, solo de 6 a 
10 p. m. Teléfonos F-1158, M-2781. 
13476 12 Ab. 
COMERCIANTES 
UNA SRA. ESPAÑOLA DESEA 
locarse de cocinera. Conoce la cocina, 
fsp:jñola y criolla, sabe de repostería, 
••iimh'.í-n sabe hacer plaza, desea dornllr 
i'uera. Informan Sol 12. 
13374. 10 Ab. 
Cero 36, altos, 
CO- i 13420 11 ab. 
CONTABLE COMPETENTE. CON KE-
ferenclas comerciales, dos a satisfacción, 
desea llevar libros por horas o cual-
quier otro trabajo de oficina. Buen me-
canógrafo y corresponsal enMnglés. M. 
Alvarez. Apartado 2498. 
13122 12 Ab. 
COCINERA Y REPOSTERA DESEA I 
colocarse on casa particular duerma 
'•n la colocación, tiene referencias, en 
la misnia una criada, Campanario 253. _ i i i-i t 
13375 . lo Ab.__ Experto tenedor de libros, se ofrece 
se o f r e c e u n a c o c i n e r a . S A B E ^ para toda clase de trabajos de conta-
ro obligación, no tiene inconveniente rri j ... , , t i i-i i t i , 
al campo. Dragones No. i . Teléfo- , bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española Joven para todo trabajo 
de una casa con referencias. Informan 
en 17 y F, solar, pregunto por Consue-
lo. 
13101 10 Ab. 
ARTISTA ALEMAN DA CLASES PR1-
vadas en el arte de la pintura. Calle B 
No. 20, Vedado. F-1491. 
11565 25 ab. 
JOSE NAVARRO Y CO. 
Nos hacemos cargo de cualquier asun-
to del gobierno. Especialidad en Licen-
cias de portar armas. Honradez abso-
luta en todos nuestros asuntos. Oficina 
O'Reilly 9 l|2. Tels. M-3281, A-3070. 
12264 15 ab. 
SE^OFRECB UN MATRIMONIO SOLO 
español con referencias para una finca 
él para el campo y ella para la casi. 
Informan en Quinta No. 27 entre G y F 
Vedado. 
13207 9 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA 
formal y trabajadora tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Apodaca 
22 altos. 
13219 9 Ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocación para los quehaceres de una 
casa, ha de ser casa seria, ella es for-
mal y trabajadora, tiene quien respon-
da por ella. Cristo 30. 
13240 9 Ab.-
E N S E Ñ A N Z A S 
¡BAILES! ACABADA DE LLEGAR DE 
la Argentina, ofrezco mis servicios co-
mo profesora de bailes modernos, aj 
culto público habanero, tangos argenti-
nos, París y wals tango. Fox etc. Glo-
ria, 58, segundo piso, casa de extricta 
moralidad. 
13298 13 Ab. 
ACADEMIA DE CORTE. SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: B'ellpa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso título. 
Se admiten internas. H-.bana, 65. altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. De 
venta el método ':Parnlla". 
11914 28 Ab. 
por su método. Toda grasa se elimi 
ta y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas. 45. M-6192. 
10204 21 Ab. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Cuba. 99, 
altos. . 
12560 2 Myo. 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estamos en los Carnavales. No plerr 
dan tiempo. No dejen de aprender a 
bailar con las grandes profesoras Ame-
ricanas que le enseñan con más perfec-
ción y rapidez que nadie. Enseña en 
grupos d i 2. 3. y 4 en 10. 15 y 8 pesos 
curso completo, todos los bailes moder-
nos en 4 clases garantizadas o devuel-
vo su dinero. Aproveche esta oportuni-
dad. Industria No. 72, primer piso, de-
recha, solamente clases privadas. 
12631 17 ab. 
¡ ¡MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que_ venga a .ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba, , 
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París . 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAN R/iFAEL, 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
DOMINGO IBARS 
Mecánico «n general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que lnstalaclon«"S eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desdo las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborable». 
P A R A L A S D A M A S 
13497 8 Myo. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos -asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNÍ-
VERSAL INSTITUTE (D56) 123, 
East 86 th. St., New York City. 
60 d 21 f. 
no A-45S0. 
123S4. 10 Ab. 
RB OFRKCE UNA COCINERA ESPA 
íWija Sabe cumplir con su obligación 
•Vo le importa dormir en la colocación — 
67, bajos, teléfono A-I811. 
C 750 Alt Ind. 19 
EMILIA A DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales, 96 114 bajos. Teléfno M-3286. 
13283 2 Myo. 
i fuera de tila Informan Acosta 34 i EXPERTO TENEDOR DE LIBROS. ',. - 1 • ' . 
' i Contador, Auditor, se ofrece para toda ! ho y por correspondencia, sistema 
Enseñanza completa de la Contabili-
c ad y Teneduría de Libros a domici-
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
La vida moderna exige cultivar la so-
ciedad y ostentar buenos modales. La 
taita 4e preparación hace que muchos 
jóveneg se priven de asistir a reunio-
nes y gasinos por no saber bailar; todo 
esto lo allanarán fácilmente las seño-
ritas y caballeros, recibiendo leccionea 
de Bailes modernos de Salón, por la 
Srta. P. Gil, reconocida como la mejor 
profesora de Cuba. Clases privadas. Be-
lascoain 117, altos, casi esq. a Reina. 
12489 16 ab. 
bajo?. 
13419 10 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
pañola de cocinera. Cocina a la criolla ¡ yal Palm" 
ya a española y hace dulces. Informan: i 13042 
Ouba 28, entrada por Cuarteles. En la | ^ 
mlííma una criada por horas, no duer 
nien fuera ninguna. 
12939 10 Ab. 
leíase de trabajo. Horas o día entero.
1 conociendo inglés, francés, alemán. Re-
ferencias: Avisos, "Experto Hotel Ro-
9 Ab, 
V A R I O S 
•SESORA DESEA COLOCARSE PARA I =========:==============^^ 
'ocina solamente, cocina criolla y es- , iJN MATRIMONIÓ PENINSULAR DE-
. ^ P i ? • , c u m p l i r su obligación. I Sea encontrar una casa de vecindad pn-
4_, altos. i ra encargado, tiene referencias. Díri-
10 Ab. | girse a Aguila, 280. Benerando Díaz 
Amistad, 
132S2 
•-IATRIMOXIO PENINSULAR DESEA 
toiocarse ella de cocinera y él de criado 
"e mano, es formal y tienen quien los 
^rantlce y saben cumplir con su obli-
gCNUu Informan: Samá, número 1. 
Alaria nao. 
-̂13263 10 Ab. 
13529 12 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UN HOMBRE 
de 35 años en un garage 'para limpiar 
automóviles. Llame A-99G2. 
13532 12 Ab. 
i'nalíticQ v esencialmente práctico. M. 
D. S. Calle 6. 185, altos. Vedado, 
Telf. F-463I. 
13325 22 ab 
SE OFRECE U N M\TRlMOXlO s<,rn'tica: sin pretensiones, t ^m4n con r e f r e n e ™ Informe: Alca. 
i!a lí* .partic^a-. t-lla para cocina f i - l 10411 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA som-
brerería o costura tiene un año de prác- , 
iene quien la 
ntarilla, 11. \ 
12 Ab. 
Academia Parisién " M a r t í " 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profeso-
rado con opción a título de la Central 
Martí de Barcelona. Clases diurnas y 
nocturnas va a domicilio. Clases espe-
ciales para quien disponga de poco tiem-
po, se admiten internas y cortan patro-
nes a medidas. Cerro, S19, altos. 
13333 2 7 Ab. 
no a i —- ~ • IJrti a ^ucina II ' 
io < . . .H-ara cu*lciu^r quehacer traba-
Woe; rnT0-r de Perfección. Enrique 
ifo---Calle Luz. 3 1 . 
10 Ab. ¡ T f f l í J COLOCAR UNA SESORA 
tableM^fra. para casa ¿e familia o es-
A%m¿™\l\ s f ? c o c i ™ a la espa-
dero •; 01U' íntorman en Cuba, ml-
13312' 
r̂--—- 11 Ab. 
l ' S ^ ^ O C A R S E MUCHACHA es-
tonio Pvria c"clnar 0 servicio a matri-
13287 Virtudes. 1̂08 informan. 
Ŝ r-̂ ---- . 10 Ab. 




OFREZCO UN HOMBRE COMPETEN-
te para cobrador o un trabajo decente 
con garantía. Informa en los teléfonos 
A - 1 6 7 3 y A - 3 8 6 6 . Sr. Sosa. Luz. nú-
mero 7 y Gloria. 1 6 8 . 
1 3 5 0 0 11 Ab.. 
PROPIETARIOS 
Persona seria y de buen carácter con 
garantías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por retribu-
ción módica. Sr. R6mán. Apartado 1215 
Habana. 
13254 7 Myo. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
criado para el trabajo fuerte, sabe lim-ero 1 1 A T-T ^ ̂ , . 1 
13253 DePartamento, número 8. | piar automóviles y de jardinero, es per 
» 10 Ab. sona de confianza y tiene muy buenas 
: a r u n a 
: "imiürd| "J^iana edad Para~ cocinar ¡ A*Í333Í 
l ^ o c a c i ^ v 0 ! 0 !?.es°s: "<> duerme en 
I referencias de donde trabajó y llame l
S E Ñ O R A I A.3740. 
10 Ab. 
:hQh* Dura n y .en la misma una mu-
MPocito Nn ifipiar 0 cuidar un niño, 
•"acif.n in equina a Delicia, ha-
1322G 0- 11 • 
9 Ab. 
JARDINERO HORTICULTOR. DESEA 
colocarse para cualquier punto de la 
isla. Calle 8 No. 8. Vedado. 
133fi4 11 ab. 
Quien 
12T3¿ 
JOVEN 29 AÑOS. VENDEDOR CON 
.. UNA SEÑORA ¡ certificados de las mejores casas d« 
umolir 0 criada de cuartos, sa- 1 París y Barcelona, conocimientos ra-
la con su obligación tiene mos sastrería, camisería y sombrere-
ría, solicita empleo interior o Habana. 
Escribir F. R. V. Lealtad 127. 
13458. 10 Ab. 
reonî V ^u obl's:aclón. tiene y l f^iende- ^formen en la ' Mnea. carnicería. Teléfono 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española recién llegada. Merced 
No. 46. 
13370. 10 Ab. 
JOVEN ESPAÑOL. DESEA COLOCAR-
se de sirviente, sabe cumplir con su 
Tiene referencias de la ca 2?ÍÍ£AR?B UN COOWBRO "ar ,, * . de comercio o casa, obligación. __ 
A-r.róc estaurast- Informan Te-! sa donde trabajó. No le importa salir 
0 >">36- de la Provincia de la Habana. Infor-
man en la calle 17 No. 24 entre F y 
Baños. Telf. F-5884. 
13379. 10 Ab. 
10 ab •gA COLOCAR "Pañol L'N MATRIMO-
- V?CÍnero tabp . ,eínpo cn el país, 41 
^ l a lngieba v ™CJn?**, la española DOS MUCHACHAS DESEAN COLO-W "r7nru,y.a Ia oriolla"^ e7itiende carse con familia que vaya a Nueva 
o m ^ l a y ella de er ada di York- tlenen buenas referencias, Pra-
Rcocina k, adora y entiende bien do 28. Teléfono M.4543. 
Ihsf116 VirTu^s0^"108 qu0 aePara- ~ m i ^ i í 0 - ~---
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
• A"- pañol de sirviente o ayudante de chauf-
1 coclner"^^^"^ COCINERO feur. Tiene inmejorables referencias de 
i asturianos, saben r«- i las casas donde prestó sus servicios. 
^ S ^ ^ R 
^ ^ . ^ F " 7 " ^ arclmpo8: i ^léfono vi¿048 ' "^08. f 13394 
»t- . _ 9 . . 
A-3409. 
10 ab. 
'«" te y sabe 
..UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR 




9 Ab. Itela y Habana 
11 ab 
cnmo^i 0 R s  
bf. pm,« i.0 fon(1a. tiene cilio, haciéndose cargo de cui  
i TM a .io?0" su ol,li- rante el tiempo que «e convinle; 
Ati.A-4l9C. forman: Porvenir No. 7, entre e 
Darülar Para é s T ? ^ a PARA CASA i 13416 
1 País arrlba Para cualoí,^<;reíanrl•,d', D E S E A GOLOCawju Uiü COSTURE 
,Neuiunextran3*ra. bVanco TnÍamll,a 1joven española en casa particular, 
l^o^no. . Tcléfunó M-956̂ >rmen j[a 'f03 afios cosle»do en taller, ic 
BAILES 
Aprenda en 6 días con corrección y 
perfección cualesquiera de estos bai-
les, Fox-Trot, Tango Argentino, Tango 
Francais. Valse. Java, etc., con com-
petente profesor. Clases privadas o a 
domicilio. Cursos desde 15 pesos On 
parle francais. Instructon given In En-
glish if desired. Prof. Rex. O'Reilly, 
72, altos, de 2 p. m. a 10 p. m. Telé-
fono r-4167. 
13281 10 Ab, 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutl<?rrez, Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal. Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 607. Tel. I -
2326. 
11312 25 Ab. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
óos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
r.'o renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
tervar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
10204 21 ab. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
«m Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
COCINAS DE GAS, A-6547 
Para su cocina o calentador, Pochet, 
A-6547, Progreso 18. Para instalacio-
nes el^iricas y cambio de lámparas, 
Rojas, 1-3056, servicios sanitarios. 
^-6547 e 1-3056. 
13349 12 ab 
ELIXIR DENTIFRICO 
Enclnol. Perfuma y purifica el aliento. 
Evita las caries y preserva d« la piorrea 
En gargarismos combate el _ catarro. 
Preparación deliciosa y delicada, (125 
gramos un peso), venta en droguerías. 
Depósitos Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora. San Rafael 
y Escobar. Botica. Teléfono A-8025 y 
A-9285. 
10413 17 Ab. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO-
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara-y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una api -
cación que usted haga con la fair W 
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al interior, la 
mando por J2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de sefloras. de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA ' A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
i Para quitar la caspa, evitar la calda 
Clases nocturnas. B pesos Cy. al mes . del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
Clases particulares y por el día en la ; rantizada con la devolución de su di-
Academia y a domicilio. ¿Desea usted | ñero. Su preparación es vegetal y dlfe-
aprender pronto y bien el idioma in- j rénte do todos los preparados de su na-
e usted el METODO NOVI- turaleza. En Europa :o usan los hos-
AVISAMOS 
ENTRE AMIGAS 
— A y , qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
—En "La Parisién". Y a t i ¿ t e 
la cortaron allí? 
— Q u é va, chica; ¿ tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
—En Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secrete 
— ¿ C u á l ? 
—Que me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es teñido?, me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 












a la Parisién. Mariano Gil. 
a la Americana. Mariano Gil. 
a lo Garsón. Mariano Gil. 
a lo Garsonett. Mariano Gil. 
como la pidan. Mariano Gil. 
bien cortadas con verdadero 
Icamente el especialista Maria-
Industria 119. Peluquería, casi 
a San Rafael. Teléfono A-7034 
16 ab. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Síager" para casas de fami-
lia * talleres. Enseñanza de bordados 
graMs, comprándonos alguna máquina 
"Sloger' nueva, al contado o a plazos, 
no Aumentamos el precio. Se hacen 
camuioe Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o ai teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de •'Sínger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
desea. No se molesté en venir. Llame 
al teiélono A-4522. San Rafael y Leal-
tad. 
9752 10 Ab. 
pítale*- y sanatorios. Precio: $1.20. 
lés? Compn 
§IMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos; ^ , v ,n; , i ^ > ; i - i t 
hasta la fecha publicados. Es el único ! DEPILATORIO MISTERIO 
racional a la par que sencillo y agrá- i 
dable; con él podrá cualquier peroor.a Para estirpar el bello de la cara y bra-
dominar en poco tiempo H lengua !n- I zos y piernas desaparece para qlempre, 
glesa 'an necesaria hoy día en esta Re- i a las tres veces quê  es aplicado. No 
pública. 3a. edición. Pasta. $1.50. 
8454 31 Mso 
t 1 DISFRUTE!! De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía. Mecanografía. Inglés. Gra-
mática. Aritmética y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en la Gran Aca-
demia Comercial "J. López". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos *)bra y la única 
que coloca gratuitamente í 
nos al entregarles el título 





SEÑORITA INGLESA, PROFESORA 
con título. Instrucción. Inglés y fran-
cés. Gran experiencia en la enseñanza 
de niños. Teléfono P-1877. 
13111 12 Ab. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases part culares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
12560 2 Mayo. 
SEÑORITA FRANCESA CON DIPLO-
ma desea dar clases de francés ?. domi-
cilio con muy buenas referencias. Mlle 
Brotior. F-3510. 
13028 12 Ab. 
A LOS ESTUDIANTES DE FRANCI'S. 
Preparación eficaz para Junio, por un 
sistema rápido. Capdevlla 9, altos, an-
tes Cárcel. 
12951 14 ab. 
PROFESOR CON TITULO ACADEMI-
CO, español, se ofrece para matemáti-
cas y ciencias naturales. Tel. F,-5264. 
12832 10 ab. 
COLEGIO-ACADEMIA <<CASTR0,, 
Cá'cLic- Mercantiles. Tentduría de Li-
bios. Gramática. Escritura en máqui-
na, ele. Clases para dependientes del 
Con-oru por la noche, director: Abe-
aror L . j Castro. Jesús María, núme-
r > 7". altos. 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d .e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por quS usted tiene el pelo laclo y 
flechudo, ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor que se vende. Con tina sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
Solo pomo y se convencerá. Vale i. pe-
sos. Al interior $3.40, De venta en Sa-
rrá, Wllenn. Taquechel, r h Casa Gran-
de, Johnson, Fin de Siglo, La Botica 
Americana. También 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU- J 
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B . ^ ^ V ^ ^ n ^ a : 
CORRALES, LOMA DE LA IGLE-!luno 81 • Ve,*f™0 5039 • 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
os infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas pjr lo que sean de muchos 
años y ustad las crea Indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
| en las boticas y sederías o en su derí.-
slto: Peluquería de Juan Martí.ez 
Neotuno. 21 
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. 15 N. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSEÑANZA, BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
El mejor colegio de ¡a capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
ie Euperflcie para base-bal!, foot-ball, 
tenn's, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Dirección; Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono I-lSDí̂ . Pidan prospectos. 
11808 28 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURAS Y MELENAS 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
LLA 
DlrcClOTa: Sra. Felipa Parrilla de Pa-
vón. Profesora: Teresa B. de Pavón. 
Corte y costura, crosés. sombreros, pin-
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65. altos. Ha-
bana. Dolores. 19, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 
11913 28 Ab. 
II Ab., 1 13296 
ARSE DE COSTURERA PIANO, VIOLIN, MANDOLINA. OTROS 
lie- Instrumentos y Solfeo. Precios módicos, 
sús I Academia. Capdevlla it, altos, (antes 
"Cárcel). 
11 Ab, I 12785 3 ab. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas. da brillo y soltura al cabello no-
nléndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlojal Interior $1 '̂ 0 
Boticas y sederías* mejor en su de 
pósito. 
lli - M-' 7 fl 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrinue. 
Teléfono A-503f 
Los dos problemas del día: Una ca-
beza bien teñida y una melena bien cor- 1 
tada, difícilmente- lo conseguirá, si no 
lo hace en la casa de las tinturas y me-
lenas. • 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
ta casa? La única buena "The Gold I r, i . 
po"" el\buricod%Vee^1re161k P r ¿ P ^ Regalam0S a SUS niños j u 
grande $2.00, pequeño $1.00, 
Se t-pllcan las tinturas con toda per-
fección a precios económicos. 
CORTE DE MELENAS 50 CENTAVOS 
RIZADO 50 CENTAVOS 
PARA SER RUBIA Y CONSERVARSE 
RUBIA 
Use manzanilla alemana "The Gold 






guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
Teléfono'f1"108 ^ ^ gran pe-
îñtTVAo11}' ferntó?11' de Juan IVhrlínez- Nep-
17 17 Ab. Ituno, 8 1 . I 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales1 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París . 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo 
A r r e ó l o de cejas, Ma 
nicure. 
Neptuno. 8 1 . Tel. A-5039. 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras de! 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"?' 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO. 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, el 
folleto de MISS ARDEN. 
"En Pos De La Belleza" 
Ind. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al con'ado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Aeente do 
Sínser. Pío Fernández. 
12533 20 Junio. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vende*-
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de "bue-
na marca: cuando necesite un trajs 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez, 43, se !o 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
JUEGOS DE SALA ESTILOS CLASI-
COS dorados y laqueados acabados de 
recibir de París, planos, pianolas y vlc-
trolas alemanas, lámparas, relojes de 
pie y de pared de música, así como jo-
yería y relojería que liquidamos a pre-
cios muy económicos, al contado y a 
plazos. D. RuisAnchez y Ca. Ange'les. 
13. Teléfono A-2024. 
13495 12 Ab. 
COMPRO VIDRIERAAS 
maletas y baúles uso, en buen esta-
do, cajas de caudales y todo mueble de 
oficina y antiguos. Voy en seguida 
Tel. M-487S. Teniente Rey número 10C 
13579 18 Ab. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de .bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, óptica 
Voy en seguida. Teléfono M-4878 Te-
niente Rey número 10G, frente al DIA-
RIO. 
13579 18 Ab. 
VENDO BARATO U.\ JUEGO DE S\-
la de mimbre tapizado con esnejo un 
Juego de camedor caoba con bronces 
otro de cuarto, una máquina de Humar', 
dos mesas caoba Gloria 15. entre So-
meruelos y Cienfuegos. 
13449- ' 10 Ab. 
MUEBLES. COMPRO PIANOS V PJA-
nolas en cualquier estado qu« p.stén las 
pago mejor que nadie, paso en.scgu'da 
Avisos teléfono A-5214 ^su-ua. 
12899 * 9 Ab. 
Aviso al que quiera abrir un cafe, 
o lechería, que en Cuba y Paula, bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
t i 50 por ciento de su valor. Hay dos 
Mdneras que .costaron ciento ochent; 
pesos. Pregunte por Ismael. j m 22 ab 
NO C O M P R E M I E R E E S S E N VEbTlOH 
O M * vende a ulazon sin Mador a CMrt 
13434 * ,„ , 
P A G I N A T E 1 W U S E I S 
P I A K I U Ufc L A H A R I N A A b r i f 9 de 1 9 Z 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ATENCION VPÍNDKMOS C A J A S CON-
'tadoVas de 'varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños. Apo-
ca.-a No. 58. 
13162 15 ab. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con vitrina aparador mes*/''hd!1onvdac,,1^ 
6 sillas, nuevo, de. cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos juegos m á s 
finos, muy baratos. L,a casa Vega. 
Suárez 16. 
12929 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , se 
vende un reloj catedral gran lujo co-
lumna de marmol grande con su jarrón, 
librero grande fino cuatro hojas, cris-
tales vlselados 8 gavetas dentro, tres 
M U E B L E S Y P R E N D A S A R T E S Y O F I C I O S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre ain ver estos precios dcnd© 
será bien servido por poco dinero. j!:e-
go cuarto, marqueterfa 115 pesos • 
19 ab. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor: escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sobro alhajas a ínt imo in-
terés . 
Vf-ndomos jf-yas flnaa. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , No. 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
B A R A T I S I M O 
fuera, dos camas hierro, una de nifia | medor 75 pesos sala 58 pesos, aalota 75 
' pesos,' escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s l l lén 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precloa antes mencionados. 
Véa los en la mueblería y caaa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S 
marca Simón, lámpara armarlef de co-
cina, mesa vlctrollta, un parabán. T a m -
bién se alquila este elegante piso. I n -
formen: Virtudes, 116, altos. Te lé fono 
M-7464. 
12170 10 A b . 
D I N E R O 
acbre alhajas y objetos de -'alor, no 
rapáramos intereses. Alquileres da 
muebles y cajas de caudales a plazos. 
ViMogas, 6, por Monserrate. Losada. 
Mift 11 A b . 
Juegos de cuarto, de comedor, juegos 
de sala, pianos .pianolas, burós, libre-
ros, lámparas, alfombras, joyas ropas 
de todas clases en la Casa de Prés ta -
mos " L a Sociedad". Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
1 3450 10 ab. ^ 
SR V E N D E N , POR AUSENTARSF- A 
Europa, todos los muebles. Sala, saleta, 
tres cuartos y cocina, nevera esmaltada 
y niquelada y escritorio; todo nuevi 
completamente. Solo se trata con par-
ticulares; haciéndose proposición por 
toda la existencia, posiblemente conse-
rulrcmos dejarle la casa, que es moder-
nísima y excelente sitio. Cárdenas 16, 
altos. 
13348 12 ab. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O S E 
vende un juego de cuarto de tres cuer-
pos, enchapado, moderno compuesto de 
un escaparate, dos camas, una co-
queta, una banqueta y dos mesas de 
noche. Se da por la mitad de su va-
lor. J e s ú s del Monte. 311. 
13018 15 Ab. 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olvulen de que se pagan m á s que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 11 ab. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Las alquilamos a $2.00 mensuales. L a s 
vendemos a plazos y al contado, nuevas 
v usadas. Hacemos cambios y repara-
ciones. Hay do dobladillo. Agencia de 
Singer en San Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522., 
9057 12 ab. 
Comején. E l único que garantiaa -a 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y pran práctica. Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte 634. A . PUwl 
fono 1-3302. 
11899 30 Ab 
Telé-
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S 
De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocas ión. Nota.—También se 
reciben en cambio de nuevos. E n L a 
Nueva Moda. San José 75. Tel. M-7429 
1021c 16 ah 
1 R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nutf.tra 
exhibición de juguett-s alemanes. H i y 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
C2931 lOd 1 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto do cama, escaparate, coque-
ta, mesa do noche, y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseladas en L a C a -
sa Vega. Suárez 15. 
12929 19 ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote do 100 máquinas , 
donde hay Underwood 5 nuevas. Re-
mlngton 10 moderna, Royal 10, "Wande-
rer del últ imo modelo, Woodtcok 5, 
Víctor modele 3, Oliver 5, Monarch 3, 
Smith Premijrt- 10 y una máquina do 
Atajante nueva y muchí s imas de otras 
marcas, hay máquinas desde 10 pesos. 
Se venden separadas y pueden verse a 
todas horas en Indio 39, antiguo, entro 
Corrales y Gloria. Pueden verse en días 
festivos a todas horas. 
12614 9 A b . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI quiero arreglar sus -nuebles llame al 
teléfono M-6430 que se los dejaremos 
nuevos completamente por muy malos 
que estén y por poco costo, barnices de 
muñeca fina, laqueamos y tapizamos 
en todos estilos, doramos muebles, ha-
cemos fundas y cojines. Nota: este ta-
ller se ha trasladado a San Miguel, 
146. entre Escobar y Gervasio. Te lé fono 
M-6430. 
J2555 12 Ab. 
C O N T A D O R A S 
L a s tenemos de relance en todas mar-
cas y cualquier tamaño, caoba o nique-
ladas. Hay una para su negocio, véa la 
antes de comprar. Toda máquina es ab-
solutamente garantizada. Zulueta, nú-
mero S, Cuchil lería. Teléfono A-26 18. 
12593 17 Ab. 
Comerciantes, Tendedores. Ofrezco ar-
t í cu los de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
T a m b i é n estuches de cinco departa-
mentos para muestras de j o y e r í a , a 
precios inmejorables. Se mandan m u é s 
S e compran m á q u i n a s 
Singer. ovillo 
$2.00 mensuales y se componen. D 
Schmidt, Aguacate n ú m . 80. telefo 
nc A-8826. 
12161 30 ab 
coser i 
central. Se alquilan 
 se co ponen. 
MAQUINAS Dfe K S C R I B I R , S I L L A S 
de mecanógrafo, buró plano, procedente 
de un remato del Banco Nacional, Un-
derwood, Royal Smlht Bros etc.. desde 
10 pesos. Corrales, 70, casa particular. 
12576 12 Ab. 
V I C T R 0 L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbla como nuevas. Hay 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemop 
a plazos y al contado máquinas do Sin-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos. Se 
alquilan y reparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. Tel . A-4522. 
9756 12 «b. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
11749 2« ab. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D . exclusivamente. Unicos 
G r a n j a "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura R a z a . Hue-
vos, Conejos. Patos y Palomas. O ' F a -
rrill y Juan B . Zayas . V í b o r a . Apar-
tado 1918. P ida informes y precios. 
12550 17 A b . 
Aproveche ganga. S e venden dos es-
p l é n d i d o s muios con su carro y una 
a r a ñ a y un F o r d y un buró . Juanelo. 
calle Guadalupe esquina a Soto. 
13354 H ab 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases do trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras ae 
las razas Holstelns, Gucrnsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberoio 
lote de vacas Holstelns. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy ti-
nos y caoilnadores. Tendremos sur 
gusto en recibir su 
B R O T H K R S Calzada 
mero 12. Luyanó. . 
13337 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 
a 2,ü00 pesos sin corretaje, tammen 
desde $5,000 a $30 000. Informan: San 
Rafael y Aguila, Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, de 9 a U y de 2 a 4. 
D í a z . 
12889 12 Ab. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa»-
tos. J . Llanes . Sitios 42 . T e l . M-2632 
13177 30 ab. 
TOMO $10.000: $8.000: ?6.000: $4 000 
f!5.000: $38.000: $70.000: $3.000: $1,500 
al 6 1|2 8, 9, 10, 12 y 15 010*. Buenas 
hipotecas sobre fincas urbanas, koto. 
F'i Margall 50, altos. A-9115. 
13405 15 ab- -
D O Y E N H I P O T E C A 7 A L 8 010 
1 500 2 000. 5 000, 8.500, 10.000 15.000. 
25 000 20 000,' 40.000 y 125.000 pesos. 
José R a m ó s . Refugio, número 28, bajos, 
de 9 a 10 y de 12 a 3. 
C A R L O S B E L T R Á N E N A 
tx-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de A u t o m ó v i l e s de la 
Repúbl i ca . Ofrece sus talleres de re-
paraciones de A n t o m ó v i l e s en Gene-
ral . Especial idad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28, E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 17 Ab. 
S E V E N D E UN HUDSON 7 P A S A J E -
ros modelo 0, fuelle, vestidura y pin-
tura nueva. Se da muy barato. San 
Lásaro, 279. esquina a Oquendo. T a -
ller Felipe Granados. 
12858 12 Ab. 
vend« una p , , ^ r A R A F I ! Í > f 
corriente de'Ti'n r a.Ul»afírS! ^ I 
bombillos de Vo ¿0}}* v Pr, 
750 watts TienAUJÍas ¿* n 
acopiado d l r e c , U ^otor ,tro o J ! 
¿50 pesos. Se u,nularl(,rÍona¿> 
Paseo de MarffB'lranu2a l'reS- p>-
12436 Mdrtí y Genios.*" ^ . Sgj 





12927 14 Ab. 
D I N E R O 
visita H A R f ' K R 
de Concha ml-
7 Myo. 
V E N D O UN L O T E D E V A C A S PROX1-
mas y paridas segundo parto y propor-
c i ó n . Informe: Calzada San A g u s t í n . 
Guaslmal, bodega. Arroyo Apolo. 
13033 y 34 1* Ab. 
G A N G A . S E V E N D E N T R E S V E N A -
dos nacidos en la casg, dos hembras y 
un macho propios para personas de 
gusto. So dan como ganga por ir la 
familia de temporada en 75 pesos los 
tres. Pueden verse a todas horas me-
nos los miércoles y los domingos en 
Maceo, 22. Guanabacoa. 
13295 11 Ab. 
para hipoteca, todas cantidades, desde 
mil pesos hasta cien mil . Habana y ba-
rrios, del 7 al 8, Habana y Vedado, 
Aguila y Neptuno, barbería. M-4284. 
Glsbert. 
3 2589 . 12 Ab. 
TOMO E N H I P O T E C A 4,500 P E S O S A L 
uno por ciento sobre una casa en los 
Quemados. Teléfono 1-7789. 
12587 12 Ab. 
T O M O $17.500, $15.000, $14,000 V f7,50C 
primera hipoteca, obras hechas y en 
construcción. Llame al teléfono 1-285/. 
R. H. López . 
12298. 15 Ab. 
tras aJ campo enviando de $1.00 en Agentes: Viuda He J . Pasctial Bald-
adelante. Fr iedr ích Kieser, Edificio 
L a r r e a , Empedrado y A f u i a r , Depto. 
308, t e l é f o n o M-2815. 
9124 10 Ab. 
S E V E N D E N E S T O S O B J E T O S MA-
qulna de escribir Smfth Bros, número 
cinco, cinta dos colores y palanca de 
retroceso. Dos pesas una especial para 
oro y otra de porallzadores Columna de 
caoba con figura de terracota para cen-
tro muy elegante vidriera cuadrada pro-
pia para exhibición, sirve para tren do 
lavado, efectos eléctricos o casa de lám-
paras, baúles de uso. Teniente Rev, nú-
mero 106, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
11920 10 A b. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, 1 sofá, espejo, 
censóla y mesa de centro, todo de cao-
ba y bien barnizado en L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
12929 19 *b . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
ríe muebles y objetos de fantas ía , sa lón 
de expos ic ión. Neptuno 59, entre E s c j -
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ca, camii"» de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
clierlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
'La Especial", Neptuno, 159, y serán 
b-en servidos. No confundir. Neptuno. 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y victrolas y en muebles de ofici-
na detodas clases especialmente bureaus 
archivos, cajas, mamporas etc. L l a m ó 
al teléfono M-3612. 
. 11464 10 A b . 
A V I S O 
Nuestros fabricantes en Alemania y 
Valencia ( E s p a ñ a ) , nos remitieron 
grandes lotes de lámparas e l éc tr icas 
muy art íst icas , para vender a pre? 
cios muy baratos. Antes de" comprar 
visite nuestra e x p o s i c i ó n permanente. 
E L L E O N D E O R O 
M á x i m o G ó m e z , 2, (antes Monte) 
10 d 1 ab. 
win . Obispo 36, Habana , P . O . Box. 
84. 
C 6337 Ind 12 ag 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. V a -
rios estilos caoba, más práctica; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
13052 20 Ab. 
S E V E N D E UNA C A J A D E C A U D A -
les y una vidriera de tabacos nueva. 
San Nicolás , 111, a todas horas. 
13261 17 Ab. 
S e vende una ca ja de acero para do-
cumentos. Se da barata. Aguila 145, 
entre S a n J o s é y Barcelona, 
12258 10 ab 
. A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria míis moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, aumento, disminución 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco 
nrtmlcog y servicio rápido a domicilio 
So habla francés alemán, italiano y norl 
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de p r é s t a m o s 
\ eneldos, por la mitdd de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
o'ico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
c o n v e n c e r á . S a n Nico lá s , 250, en-
Ue Corrales y Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O £ . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los « e j o r e s pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-i-010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
brt/nesa, columnas y macetas mayóJI-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y cu&dradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ¡jillería del pala 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de. cuarto, comedor y sala, victrolas, 
pianos, pianolas ,máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de muebles, los pa-
gamos más que nadie. Llamen Teléfon-j 
A-4518. 
12669 2 Myo. 
riM" G E N E R A ! . . W Y A N D O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c i ó n . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-4593. 
10941 21 Ab. 
G R A N J A A V I C O L A 
" L a Ursula", Cano, 1|4 caballería en 
producción, casa y muebles etc. K y 
18, carretera Guanajay. Preguntar los 
choferes del Cano que lo llevan. 
12721 9 Ab. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila , 145, entre S a n J o s é y P a r -
celona. Telf . A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes d * pres-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
incre íbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo, Te-
lé fonos 1-1376, 1-5030. 
•772 13 Ab. 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 010 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Castclciro 506 
T e l é f o n o A-9417 
12314 10 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vis ta hace fe. Garage E u r e -
ka, de Antonio Doval , Concordia 149, 
frente al Frontón Ja i A l a i ; t e l é l o -
no A-8138. A-0898. Habana . 
C 9935 Ind. 18 d. 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farolitos, 2 de-
fensas, platina, y otros extras. Se ven-
den a plazos cómodos, puede verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces. 
Garage de García y Padró. Teléfono A-
9339 
12350 16 Ab. 
G R A N C A M I O N 
De 5 toneladas carga 14 para grandes 
transportes, no hay nada mejor. T r a -
bajó meses y su motor está nuevo. San 
Nicolás , número 216. 
12362 9 Ab. 
P A I G E 5 P A S A J E R O S 
VENDO ("ALDi.-.r"; 2 Üv 
Locomóvil c o ? E n R A r 5 5 i r p w 3 
C Pernándn, 0 Sln máo, , . . : «w (luiña s'% 
FINCAS, SOLAte 
VERMOS ¥ ESTAS 
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
en la Habnna que no p a J ' í » , » ' A ^ 
sos en todo su costo y nu» ^ 
condiciones para m.rUri. . u? ww" ara podprin ••. 
gún tiempo. Avise a " t e l é f o ^ t-'O.' 
1< Al, D E S E O COMPRAR 
mercio buena fabricación ^ n B ^ ^1 
ta y en los repartos, pun o Jw"*^! 
tranvía y moderno V/ " ^ ^ cerJ 
Habana, trato directo con Pi -asa Sí 
corredores. Dirigirse con Ld";,eño. * 
escrito: Sefiora Bhon Mivl ta,le3 t5k 
nfimero 5, altos ^ M m o q ^ I 
13274 „ ^ 
I • ? Myo, 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 -
11704 ?6 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N T A S . V E N D O V I O L I N , E N T E R O , 
Steiner antiguo, arco, estuene. Amistad, 
15, altos. Montero. 
13508 14 Ab. 
P I A N O H O W A R D COMO N U E V O POR 
la mitad de su valor. También se ven-
de juego de comedor. Id. de cuarto, lám-
para fina y otros muebles. Consulado, 
24, altos. 
13106 10 Ab. 
S E V E N D E E L A R M A T O S T E D E L A 
bodega de Npetuno y Amistad, asi como 
mostrador y nevera, se da muy barato, 
véalo hoy, urge desalojar local. 
1330»! 11 Ab. 
VKNDO 1 J U E G O R A L A CON E S P E J O 
13 piezas en $58. Un juego de mampa-
ras $5. Escritorio plano $40. Un jue-
gulto jnimbre $25. 4 Sillones caoba a 
$7. Un aparador fino grande $45. Una 
mesa caoba 4 tablas fina $30. Un es-
caparate $14. Una palangana lavabo 
chica gris $7. Una Nevera |16. v 
Verlo Gervasio 68. 
13205 10 Ab. 
E L P R I M E R O QüR L L E G U E S E S A L -
va. Máquina Rein'.gton visible, bicolor, 
retroceso, m-itrntfica $33. Colección sellos 
valuada en {GOO la doy en $100. M á -
quina goser Singer $10. Magníf ico Smo-
king completo flamante $20. Microsco-
pio francés potente $15, O'Rellly 15 
brañdo'Ln"médicotWlnlerésaenULA%UFl laltos de la ferretería habitación 11 Sra. 
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193*. Te- ^ 1 1 -
í^v11?^"2010' ^ ad0 del café E l Siglo X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M A Q U I N A S P A R A C 0 S ? R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A r ; S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 : 2 
S\ contaflo y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, adu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le l levará catá logo a 'su domi-
cilio sln molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos pro«io. 
^751 12 ab. 
M U E B L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
* L A M I S C E L A N E A " 
S . n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doaoolntos veinte nesos • 
Juegos de sala $6*. J u ^ o s de comedori 
$75; escaparates $i2; con lunas, $30: 
en adelante, coquetas modernas %*{\-
aparadores, $15; cómodas. >15: 'mesas 
correderas $8 modernas, . n t a ¿ d T n o ! 
ene, »¿ y $4 modernas; pe ««dores $s-
vestidores, $12; column.^ de mader¿ 
$2; camas de hierro $10; seis Rilia«f ¿ 
dosa i l íones de caoba $25 00? h a y V 
Has americanas . Juegos p a u o n -
de gala, 95 pesos. s t u e r í a í I ínH08 
odelos; lámpadas, m á q u S de Í S S ? 
burós de cortina y pianos, prlclos do 
^ n r o d a í ? 4 r ? o í r n E a - San ^ S T n í 
9 Ab. 
P I A N O L A S NUEVAS, V A L O R A D A S E N 
$1.000, puede usted adquirirlas, pagan-
do cuotas de $1.00 mensual. The Natio-
nal Piano Sales Corporation. Edificio 
Bank Nova Scotia 200. T e l . A-8200. 
13170 8 ab. 
C O C I N E R A O C R I A D A P E N I N S U L A R 
desea usted? E s preferible adquiera una 
pianola pagando solamente cuotas 3a 
un paso mensual. Llame al A-8200 para 
informarse o vééanos Bank Nova Sco-
tia 20tf. 
13171 8 ab. 
PIANO, S E V E N D E UNO A L E M A N , 
casi nuevo, $190, juege sala tapizado, 
$55.00; máquina Singer $20.00. Indus-
tria 13, altos. 
12944 8 ab. 
D I N E R O P A B A HZFOTKCAS, P R I M E -
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
za. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús-
ticas. Lago-Soto. Pl Margall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
D I N E R O T E N G O E N PEQUEÑAS can-
tidades y módico interés, también ven-
do terrenos en los mejores puntos. 
Cueto, 194. 
13057 13 Ab. 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
D O Y E N 450 P E S O S U N M A G N I F I C O 
Dodge Brothers, a toda prueba, chapa 
de. este año, y listo para trabajar, go-
mas, cables, etc., todo nuevo. Infor-
ma, el Masajista Roca Mandillo, de 8 
a 5. Diez de Octubre, 650, entre Gertru-
dis y Josefina. 
13506 14 Ab. 
Se vende un automóvi l Palge de cinco 
pasajeros con motor de 6 cllndros y 
magneto Bosch. Funciona perfectamen-I COMPRO S O L A R O T E P . R p T - T r r ^ 
te, y tiene las gomas, vestiduras, capo- sin habitaciones. L a paco c ? 
ta y pintura muy buenas. Se da barato 
B . W. Miles. Paseo de Martí y Genios 
12435 8 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de últ imo tipo, también se 
vende un.elegante Packard Llmousslr.e 
por tenorme que ausentar para Europa. 
Garage Doval. Morro, 5-A. TeJéfono 
A-7056. 
11525 25 Ab. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestonc. G r a n 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vis ta hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
ie al Frontón Ja i Ala i . Telfs . A-8138 
y A-089a , Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
S E V E N D E D O D G E B R O T H E R S , E N 
magní f icas condiciones y precio. Infor-
mes: "Bazar Cubano". Manzana de Gó-
mez. 
12417 9 Ab. 
C A R R U A J E S 
B A R A T O , U N F O R D N U E V O POCO 
uso, con todo el conrort No. Ford 
4740, véalo Infanta, 102, garage. I n -
formes: San José 133, antiguo. Pregun-
ten por Pérez . 
13513 16 A b . 
C A M I O N M A X W E L L 
Se vende un camión Max.\vell de 1 1|2 
tonelada, completamente nuevo, con ca-
rrocería nueva, especial para el reparto 
de aguas minerales en botellones. Se 
vende barato por haber fracasado «l 
neeoolo en que se iba a emplear. Puede 
verse en Paseo de Martí 13. Teléfono 
A-zítni. 
134JÜ 12 a b . 
S E V E N D E 
eléctrica, con 
cine o cabaret 
12998 
P I A N O L A 
orquesta. 
Amistad 
A L E M A N A 
propia para 
S3, A, altos. 
8 ab. 
P I A N O L A CON M U S I Q U E R O , R O -
llos modernos y banqueta. Por la ter-
cera parte de lo que vale y garantizan-
do el buen funcionamiento. Zenea, 
217. A-742G, 
12707 9 Ab. 
U R G E L A V E N T A D E UN PIANO 
marca Wurlitzer de muy poco uso, una 
máquina de escribir Remington; un jue-
go de sala de mimbre de 12 piezas y 
todos los muebles de la casa muy ba-
ratos, todos; calle H entre 23 y 25, al 
lado de la bodega. V i l l a Herminia. 
12707 ' 8 ab. 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA 
Overland en perfectas condiciones, mo-
tor a toda prueba. Informa su dueño 
R . González, Tenerife No. 48. entre 
Figuras y Antón Recio altos de 7 a 
10 a. m. y de 3 a 5 de la tarde. 
13463. 10 Ab. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . M U E B L E S B A R A T O S 
E n L t Sociedad Neptuno 227 y 228. Te-
léfono M-9109. Juegos de cuarto de 5 
piezas desde 94 pesos con marquetería, 
130 pesos hasta 400 pesos en varios ¡ cll5Í nuevo y un escaparate de caoba, 
estilos, juegos de sala de caoba, 6 s i - , . ^ . i 
Has. dos sillones, 2 butacas, i sofá, una lodo barat í s imo, por retirarme de es 
mesa centro, espejo y mesa 70 pesos, 
juegos esmaltados tapizados y con re-
j i l la desde 44 pesos hasta 120 pesos, 
juegos de comedor desde 85 a 300 pesos, 
aperadores desde 16 hasta 40 pesos, s i -
l lería en todos estilos, camas, lámpa-
ras, relojes de pared y varias piezas 
que no se detallan, háganos una vis i -
ta y se convencerá. 
13124 1] Ab. 
AVISO. S E V E N D E U N J U E G O D R 
cuarto, moderno, compuesto de 6 piezas 
en $100 y otros varios. Apodaca 58 
13162 . 15 a b . 
" L A C A S A F E R R E I R O 
cQuiere amueblar su 
E L R I O DR L A P L A T A . S E V E N D E N 
neveras, sillas y mesas de café y fon-
da y otros varios muebles. Apodaca 5S 
M l g j . 15 ab. 
casa por poco 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con-
permite dejárselos 
cimero? Venga a " L a Casa Ferreiro" I suUe con nosotros; r 
Monte 9. Liquidamos juegos de rec¡: ^ 'u - - i= : i rn^ pa,ra m"«bies de , 
Kidor a precios barat í s imos . E n joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L \ C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
Vendo un piano marca Rtcca E . Son, 
te p a í s por falta de salud. Santa C a -
talina, 44 , letra C , entre Lawton y 
Armas , V í b o r a . Trato directo. 
10790 10 ab 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O U N CAMION CON L A C A R R O -
cería cerrada, es tá en muy buen esta-
do, es propio para cualquiera que lo 
necesite para repartir mercancías u 
otras cosas. Informan Cuba 109, bo-
dega. 
133 86^ 12_Ab-__ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F L A -
mante, seis cilindros, 5 pasajeros, con 
5 ruedas de alambre, 5 gomas nuevas, 
muy económico, 20 ki lómetros al galón. 
Puede verse a todas horas en Colón l , 
entre Prado y Morro. Informa el señor 
Galán . 
13413 14 ab. 
S E V E N D E U N D O C H E B R O T H E R $650 
Informan: Genios, número 4. Garage 
P a r í s . 
13249 15 Ab. 
S E D E S E A V E N D E R UN C I T R O E N 
sport-luxe, cuatro asientos, en buen es-
tado y bien equipado. Lange Motor Co. 
Marina. 12. 
13278 13 Ab. 
S E V E N D E ü:f B U I C K D E C U A T R O 
cilindros del ano 23, moderno, cinco 
ruedas de alambre, cinco gomas nue-
vas, defensa alante y atrás, e s tá en bue-
nas condiciones, por querer su dueño 
embarcar, s da barato y puedo verse en 
Prado y Teniente Rey, está trabajando 
de alquiler, chapa número 5044. 
13302 13 Ab. 
S E V E N D E U N CAMION W H I T E D E 
cinco toneladas en magní f i cas condicio-
nes. Informes en Oficios, número 84. 
13305 14 Ab 
mejor nuevos; 
5 Myo. 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi «orno también los ven-
demos precio» de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase per 
MAres, S. L a Sultana, v le cobramos 
ni*nos interés que nlrsruna de ab- g:ro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1S114. Rey y S u á r t e . 
C O N P O C O D I N E R O 
puede usted amueblar lujosamente su 
casa. Vis í tenos y 1© mostraremos Infi-
nidad de juegos de muebles do todas 
clases a los precios más bajos. Gran-
des existencias en muebles sueltos lám-
paras, relojes pared, gobellnos, vlctro-
Jas, fonógrafos , discos, máquinas de 
coser y de escribir, adornos, etc eto 
n Vesubio, almacén de muebles y jo" 
yas. Casa de préstamos. Factor ía v 
Corrales. • 
12305 10 ab. 
U B R O S E I M P R E S O S 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S RKCl" 
bos para hipoteca. Contratos 
quilinato. Cartas de fianza 
para demandas. Carteles para casas 




C O M P R A M O S 
murblea de oficina, archivos, máquinas 
de escribir caja de caudales v m á n n i n o . l  l s y qui as 
de c.i»-or Singer, los pagamos bien L i a -
me al te léfono A-8054. Villegas, 6 
Monserrate. Losada. 
I34i: I I ab. 
COMPRO L I B R O S U S A D O S S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Paeo 
muy buen precio. J . BORDO Y libre-
ría. O'Rellly, 60. Teléfono M^'fi-? 
™ U 4 M y ¿ . 
D O Y $5.000 E N H I P O T E C A A B A J O 
interés y vendo una casa de esquina de 
dos plantas con una renta de 500 pesos 
mensuales en un solo recibo. Santo-
venia, 15, altos. Cerro. González. 
i::iS0 11 Al . . 
Hipoteca. Tomo $5,000 y $6,000; 
pago el 9 OjO, por casas de nueva 
cons trucc ión que valen m á s del do-
ble. Tirceti J . Llanes. Sitios 42. T c -
é f o n o M-2632. 
13358 10 ab. 
HUDSON MODERNO, P A R T I C U L A R , 7 
pasajeros como nuevo, se vende. Véalo 
en Campanario 97. bajos. 
12960 1 4 ab. 
E N H1POTKCA DOY E N LA HABANA 
$4.500; $5.000; $6.500 y $8.000 al 7 OlO 
E n J e s ú s del Monte, Cerro y Luyanó 
cantidades desde $4.000 en adelante a¡ 
8 0|0. También en fabricación. Kome-
ruelos 46. T e l . M-7294 . Sr. López. 
l:,4l4 10 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migu( 
F . M á r q u e z . C u b a , - 3 2 . 
V E N D O O V E R L A N D M O D E L O 4 muy 
poco uso y doy facilidades de pago, en 
la misma se vende Hudson 7 pasajeros 
P , ú l t imo modelo. Para m á s Informes: 
19 y G , Vedado. 
':{084 11 Ab. 
C h e v r o l e t c o m p l e t a m e n t e n u e 
vo, se vende, con facilidades de pago; 
es dé lo que más elegante; circula en 
la Habana. Marqués González y San 
Miguel, Garage "Nacional". Pregunten 
por Antonio García. 
12957 19 ab. 
AVISO. S E V E N D E N DOS C O C H E S 
familiares, dos mllores particulares, 
una araña y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal, (antes Infanta) y 
Bcnjumeda, bodega. 
13478 23 Ab. 
S E V E N D E N V A R I O S C A R R O S Y 
muías en buen estado. Informan Apo-
daca 22. 
13359 22 ab. 
GANGA. S E V E N D E U N C A R R O D E 
cuatro ruedas con sus muías buenas, 
tamaño seis cuartas y media propio pa-
ra viajes de transporte y escombros, se 
dan a prueba. Informan: Calle A y 37, 
Vedado. José Fernández. 
12428 11 A b . 
vil Dodge en estado ñaman e v ^ l 
ra y pinturas nuevos olnco r,, fti(!"l 
alambre. Chapa paga L a e n ^ . 8 ^ 
Margall 59. altos de Europa5 np10' A 
mentó 25. A-9115 o I-5940 epar,J1 
13406 * o^u. I 
• ^ 1' ab 
S E COMPRA UNA CASITA E Ñ l T ^ 
baña o Jesús de Monte uue nn n,„Hj 
4.000 pesos no trata c o n ^ c o r r e C ^ 
ñero al contado. Informes- F^n^ 'd 
T & S r , ™ . o . J a r d l I f ^ S S S 
13270 -0 Ab. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
place en recomendar a este acrediti^ 
corredor. Compra y vende casaTs^l 
res y establecimientos. Tiene fnm^1 
rabies referencias. Domicilio v 'of* í 
Figuras 78, cerca de Monte. oficial 
A-6021. de 11 a 3 y" d e T ' a 9 deT0"'' che 
12857 14 Ab. 
COMPRO UNA COLONIA DE CASil 
si es posible que seq. grande. Tambifií 
se compra la propiedad si la venden • 
Informan Jesús María 42 altos Te'j 
fono M-9333, Habana. 
1 2 8 2 1 9 a 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A CASA E N OCTAVA, 
número 37, entre Acosta v LaguTueia, 
en la Víbora. Se da barata y ur̂ e 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ab. 
V E N D O E N $6,000 L A CASA (ULBIsI 
33, entre Mlramar y Primelles de mam-í 
poster ía con 3 habitaciones, portal, jar-
dín, verja de hierro, con 560 metros ro-L 
deada de árboles frutales y flores.'CoJ 
3 l íneas de guaguas por el frente. JI 
tranvías , rodeada de vecinos v comer-| 
ció . Informan en la misma, 
13491 n Ab, 
M A Q U I N A R I A 
Aserraderos. Ofrecemos uno marca 
L a ñ e , carro de cremallera de 25 pies. 
Otro de cable tipo portát i l . Indus-
trial Machinery C o . S a n Ignacio, 12, 
Habana. 
Bombas centr í fugas D ú p l e x y de tres 
pistones, a precios sin competencia. 
T a m b i é n bombas de mano todos ti-
pos. Industrial Machinery C o . S a n Ig-
nacio 12. 
SE V E N D E , C E R C A D E TOYQ, UNA | 
buena esquina, propia para estableci-
miento. Tiene 10x40, $11.500. Tiene-fn-l 
bricida una casa. Informan en Pérez «I 
«ntre Ensenada y Atarés, de 2 
Sr. González . Tengo otra esqulnltrl 
tiene 600 varas a |11,00. Calle asfal-
tada . 
12940 s ab. 
Vendo una casa antigua en la 
iVlaloja entre Gervasio y Belascoaín.! 
Tiene 192 metros y la doy en $7,30)1 
t ítulos limpios; no reconoce graváf 
menes. J . Llanes . Sitios 42. Teléfoml 
iV-2632. 
13355 10 ab. 
Motores d e - p e t r ó l e o crudo de seis y 
ocho caballos. Sumamente e c o n ó m i -
cos y seguros, completamente nuevos. 
Industrial Machiner yCo . S a n Igna-
cio, 12. 
E N L A V I B O R A , C A L L E OCTAVA U 
entre San Francisco y Concepción, ve-
do esta hermosa casa, toda de citaríT. 
cielo raso, con vigas de acero de 6.91 
de frente, con portal, sal/C saleta, tr-'j 
cuartos, saleta de comer, lujoso baí', 
y cocina, con su gran jardín al costaJj 
de la casa y un gran traspatio con i'-
boles frutales en producción; el soto." 
es de lOx&u. Se da en $10.500. Infuf 
man en la misma. No corredores. 
13345 11 ab. 
Panaderos. Queda un lote de losas de 
horno de 50 x 50 cent ímetros , clase 
extra. Industrial Machinery C o . , S a n 
Ignacio 12. 
13473 ' 15 ab. 
J A B O N E R O S , G A N G A 
se vende una jabonería, al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas ae jahón mensuales, 
pudiendo aumentarse la producción, con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 Ind. 8-A . 
Se vende un F o r d cerrado completa-
mente nuevo, ú l t i m o tipo, dos meses 
de uso. S e da muy barate. Puede ver-
se en Manrique 96. 
12736 13 ab 
P A R A P L A N T A S D E R E F R E S C O S 
Lavadoras ; m á q u i n a s a u t o m á t i c a s 
Shields de llenar, endulzar y tapar; 
cárbonatadoras -e l iminadoras del a ire ; 
mesas acumulativas; plantas comple-
tas, compactas, modernas y de míni -
ma mano dr obra; c ó m o d o s plazos; 
p í d a s e descripciones y presupuestos a 
Alvarez y Bourbakis, L o n j a del Co-
mercio, 421-422, Habana . T e l é f o n o ; 
A-3996. 
13306 14 ab. 
Vedado. E n el radio de Paseo a Fl 
rte 15 a 2 3 vendo una gran casa I 
esquina de dos plantas, con 1,5̂ ] 
metros. Informa J . Delgado. 1-457;. 
E n la calle Habana a pocos metros'Jf| 
Obispo, acera de sombra, vendo ca; 
antigua con 12 metros de frente, ha-
ciendo un total de m á s de 400. 
da muy barata, pues urge la vent«-
Informa J . Delgado. Tel . 1-4571. & 
la calle Paseo, acera de sombra, niu'l 
cerca de 23 , vendo un cuarto de mal" 
poster ía , a $40.00 el metro. Infornn 
J . Delgado. T e l é f o n o 1-4571. 
13342 I Q j a ^ 
VENDO . R E P A R T O MENDOZA, CALW 
Santa Catalina, hermosa 
portal, sala, tres 
casa. Jard" 
cuartos, baño, pa'j, 
con glorieta, toda cielo raso. ^Ilde.¿ 
por 24. Se da en $6.25i|. SomerueW 
No. 46. T e l . M-7294. Si^ López 
10 ao-. 13414 CALZA-V E N D O E N LUYANO, CERCA 
da, casas de cielo raso, con s 
medor, dos cuartos, baño eos 
en $3.500. Su dueflo Someruelos 
Teléfono M-7294. Sr. López. 
—CASA 
baflaJff 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
por 
11 Ab. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras 
Raplde-,; .v economía. San Nicolás, nú-
Teléfonos: A-3976, A-4206 mero 98. 12612 12 Mv« 
D I N E R O A L 7 P t ) R 100 
P a r a hipotecas, tengo la cantidad que 
desee por grande que sea. S i su ga-
rantía responde bien, t rá igame los tí 
tulos que la operac ión es segura. Jo-
sé G . Ibarra , C u b a 49 , segundo pi-
so. Notar ía de L á m a r . 
13113 9 ab 
CAMION D O D G E , D E 2 T O N E L A D A S 
y un Detrich, propio para Tintorería, 
o Almacén de Víveres , acabados de 
ajustar y pintar, se venden Juntos o 
separados y se aan baratos por necesi-
tarse el local para otros en Monte 304 
entro Pi la y Estévez , Garage Tratiel. 
José Gorredoira, mecánico. 
12849 9 ab. 
TOMO $3.500 E N H I P O T E C A S O B R E 
solar situado en el Reparto Chaple. 
garantía suficiente. Pago buen Interés. 
Informan Animas 151, latos. 
12818 11 ab. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y C o l é , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Te l f . A-7055 
Morro n ú m . 5 A , H a b a n a . 
C2B71 Ind. 21 Ms>o ' 
S E V E N D E UN HUDSON 7 P A S A J E -
ros modelo 0. También un Ford d« 
arranaue. So da niuy barato. Basa-
rrate y San José . 
128Ó8 Ab 
Se vende un molino de nueve mazas, 
34"x78,, con desmenuzadora. Infor-
mes: Apartado 1615, Habana . 
12544 10 A b . 
T O S T A D O R D E C A F E V E N D E M O S un 
tostador de 30 kilos con enfriador y 
ventilador y quemadores de ¿ a s . 
U N T O S T A D O R D E C A F E " R O Y A L " 
de 10 .Ibras con quemadores de gas de 
muy poco uso. 
U N T O S T A D O R D E C A F E " R O Y A L * 
de 25 libras con quemadores de gas de 
muy poco uso. 
MAQUINA D E A L M E N D R A C A T A L A -
na con cilindros de granito y manigue-
ta, también se le puede poner polea pa-
ra moverse con fuerza motriz, muy 
poco uso. , , 
T O S T A D O R D E MANI Y R O S I T A S D E 
maíz, tenemos dos de estos completa-
mente nuevos y los realizamos en buen 
precio. 
E N $11.000. S E VyBNDB ÜNA 
de construcción moderna c0" "a,,'sef- I 
leta, cuatro habitaciones >' ^f' ooi I 
vicios, en la calle de Ma.rq"Lia rerW • 
iez entre Figuras y Bcnjumeda r 
$80. Informa su . dueño Sr. A' Mercaderes 22, altos de H a _ 
5 a 7. i.-: Ah-
13452. 
L I B R E D E C O R R E T A J E 
• «m ooo. 
Para el comprador, ü o s de j u • 
de $3.000: dos de $ í . 760 , ^ - ^ e r a 
para persona de gusto p « 
las siguientes para renta » L . , ¿j 
lia, situabas todas en ,(, ' " ^ V a 
Víbora y /Jesf ls f'e'̂ ( ^ . j ObraP^* jfl 
informes: Nicolás A,a'"0 c D. m- 1 
altos. D e l l a l y d e e a » » ' 
léfono M-3959. I? a¡^> 
V E D A D o T c A S Á E N í ñ S o , 
Vendo esta hermosa 
Quinta, cerca de P » ^ 0 / . ' moderna-de superficie,, c o n s t r u c c i ó n ^ ^ 
jardín 
en 'a i 270 ni*^,, 
saleta-" — fío cuart0(i* 





servicio de criados. • 
|1S.000. Se da en » ¿r ^ W 
tandas especiales VWnw 
son. T e l . A-2319. Lópca-, |0 pff 
13383 
C A S A E N N E P T U N O 
A G E N C I A D E L O S MOLINOS D E CA-
F E " S T E I i N E R " . Lamparil la 21. Ha-
bana. 
C276S lld-30 Mzo 
Vendo una casa ^ ^ l e ^ 
de Oquendo. con sala- (f'1,e — 
baño moderno y dernas 
fl20. Precio «'V-Mq i. 







a n o x c n 
D E A K I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 de 1 9 2 4 , 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S U R B A N A S 
^ — « a L A E S T A C I O N T E R M I 
^ROXlMO ^ lote de tres casas pequ* **Uvendo un lote abuena renta y ui 
¡ S ^ r ^ m S S S S . Habana 




10. » 12 y 15 ab. 
A M P L I A C I O N MENDOZA 
_ Í ^ - - ^ Í O M E N O . C A S I E S g u i ^ A 
/^OíGA f E „ m V Diez de Octubre (antes 
f Toyo. ^ ^ d e l Monte). Casa con 400 
Ca^.daJceS de frente. Henta# hoy co-
corredores 
A-9115. Te-
raiza * J su^P"7reñt . R ta ,  
S f f i Ofefadmnía%220 00. $2.640 al 
irerclo > 0 No admito 
aft0- soto Pi Margall 59. 
j S S r X i M 8 B VJJiNUJL UWa'ÜASA 
E N » 1 * : , construcción de dos plantas 
de nue%f. c ida planta de sala, saleta, 
c o m p u n c i o n e s : baño Intercalado y 
L. . habitación^ Mar. 
aoés Gof/ 1125.00. Informa «u dueño 
ver, r « n \ * ; e r , Mercaderes 22, altos, 
f a í s T d . 5 a 7 
dei34Bl 
Por nsunlos privados vendo esta casa 
perdiendo más de cinco mil pesos, es tá 
pegada al Parque Mendoza, tiene 488 va-
ras terreno 'y 300 metros fabricados; la 
doy en $13,000, dejo parte en hipoteca. 
Todo es de primera, usted no la fabrica 
S I E S Q U I N  | p0r 18.000 pesos, destribucUJn jardín 
al frente, portal sala, saleta, 4 cuar-
tos de 4 por 4, baño intercalad*) reglo, 
agua caliente y fría, comedor al fondo, 
dos choches cocina, despensa, pantry, 
cuarto criados y servicios, garage, gale-
ría tapada y corrida, patio y traspa-
22 Ab. 
T j j ^ A E S Q U I N A Y U N A C A S A 
una esquina r tt^_ « f * ^ ^ yendo "".Juntas que rentan con con-
n». de,^n ^ " u ñ a d a s en la calle San 
tr»»0 
francisco. 
- ""esiin 00 situ   
tr»to ¿Z'J'-^rca de San Rafael. Vidrie 
^13883 
Wilson. T e l . A-2319. L ó p e z . 10 ab. 
1~**tTrZJ<¡?^™* habKaclones y demás 
fl r. AV 
]a> c o n i ^ - - j60 Informtt su oue-
!e^i:Cr10%.lv¿ez, Mercaderes 22. altos 
12 y de 5 a 7 
13453. _ — 
^ ^ T U Ñ A C U A D R A D E MONTE, 
^ u í t r o Caminos a Aguila, esquina 
&e C » f nlantas con comercio, fabrica-
% ^ n t e r l a y concreto; renta garan-
ci6n ^nte"f0 ^e.ooo. Someruelos 46. 




-C^TT'eN C A M P A N A R I O t:SQUlNA 
VEn ?lnco casas, superficie 500 metrcw; 
- ¿ E í a d ! r i t r o r t s ^ o d $ 4 f o a . V o r ^ ^ 
4¿. T e l . M.7294. S r . ^ ó p e z . 
^ C O M E R C I A N T E S 
vn uno de los mejores puntos comer-
g . " ¿e ia Habana, vendo una man-
completa o fraccionada a un pre-
T r n l T o . informes: Muralla 98. De-
V B N D O "EN J E S U S D E L MONTE E S -nulna con bodega, fabricación de con 
K renta un solo recibo en $6.500. 
'¿meruelos 46. T e l . M-7294. Sr. López 
13414 10 Rb. 
vende casa de 
l u j o de d o s plantas 
eo Línea casi fren-
te a Calzada. Pre-
c i o : $ 1 1 5 . 0 0 0 . . 
Informa: García 
Tuñon. Aguiar y 
Muralla. 
1342* 11 ab. 
LINDA C A S A 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O A UNA C U A D R A D E L / P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4,000, puede dejarse parte en hipoteca 
Informes J . P- Quintana. Belascoala 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos; vendo en este hermo-
so Reparto con solo $100 de entrada y 
$15.00 mensuales, rodeados de l íneas do 
cuadras de la calzada, en $8,00C pe-
sos Informe en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
12712 13 Ab. 
No. 54, 
13409 




, pesos y un solar en el Cerro, de 11 me 
tío, tengo otra de $60.000 que es una i tros frente ñor 36 fondo a b pesos. In 
1 _ 1 . •v.Â AV.AC. -1 t ,> ITtfl T - - - . m OO . . ., t ^ V> T- 1 de las mejores de la Víbora. Véame en Paz, número 12 R. Santos Buárez, entre 
Santos Suárez y Santa Emilia'. J e s ú s 
Vil lamarín, de 12 a 6 p. m. 
1 2 9 1 4 1 4 A b . 
E N L A C A L L E C A R D E N A S . VEJADO 
una gran casa sala, saleta, cuatro cuar-
tos, es de altos, buena venta, baño mo-
derno, cielo raso, se da barato. F r a n -
cisco Fernández. Monte 2-D. Sastrería 
13083 , . 9 Ab. ' 
E N E L C E R R O , V E N D O UNA E S Q U I -
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
preparada para alto en $9,500 y una 
casa portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, 5 y media por 38 fondo, a dos 
cuadras del paradero del Cerro en $5,300 
toda de mamposterla. Informen: Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
13712 13 A b . 
Oportunidad, con $3,500 y reconocer 
$4.000 en hipoteca se vende una her-
mosa casa nueva a dos cuadras de 
Belascoaín, está restando $60.00 y 
tiene un terreno propio para fabri-
car. Informan Aguiar 42, Habana, 
Antonio García. 
13104 9 Ab 
V E N T A CASAS M O D E R N A S I N V I E R -
ta $13,000. le garantizo el 25 por cien-
to do renta Ubre pegado a E n r r y Clay 
una con 4 departamentos $3,700, una 
fonda en Toyo, otra en Monte sin a l -
quiler. Sants Suárez, 18. Villanueva. 
13017 15 Ab. 
E N B A R R I O C H A P L E , C E R R O , UNA 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saleta y traspatio, se ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
resa, 23, entre Primelles y Churruca. 
T e l . 1-4370.. 
1 2 7 1 2 1 3 A b , 
F a l l í p a z e n t r e s a n t a e m i l i a e n $4.300 v e n d o a l L i a d o d e l 
y Zanote acera de la brisa, entre dos I Puente Agua Dulce un solar de 12 por 
l íneás de' tranvía , 10 por 46 varas a 11 58 parte fabricado V "na gran esquí-
na de 15 por 56 en Buena Vista, Inme-
jorable para bode^a y casitas a $2.50 
vara dueño Luz 33, establo. 
13381. 11 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . A 
C E N S O . C A L L E 25 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas por 21.22, Super-
ficie 884.44, Precio $10.00 vana. 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Una esquina 23.5S varas por 29.47 va-
ras . Superficie 694.90 varas . Precio: 
$;C.00 vara . 
forme en Santa Teresa. 23. entre Pr i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E C A S A D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churrucar, T e l . 1-4370. 
12712 13 Ad. 
s ' i T v E N D E "UNA E S Q U I N A CON BO-
dega y 4 casitas en buena calle cerca 
de la calzada de Concha, renta $160 
un recibo, $18.000. Informes Neptuno 
85 de 11 a 12 y Quiroga No. 6 de 12 y 
media a 2, T e l . A-7787. Suárez . 
13235 12 Ab.. 
S E V E N D E POR E M B A R C A R S E , UNA 
preciosa quinta para personas de gusto, 
tres mil varas de terreno, árboles fru-
tales y de sombras, . (manantial) del 
cual se puede sacar, buen negocio. Bom-
bas y motores eléctricos, casa moderna 
de mampostería, forma chalet, dos pi-
sos primero, sala, comedor, hall, 2 por-
tales, cocina, cuarto de criado y servi-
cio, segundo piso, tres cuartos grandes, 
hall, cuarto de baño, dos terrazas, 
abundante agua propia y agjua de Ven-
to. Electricidad, teléfono, media hora 
de la Habana, tres l íneas de carros Ha-
vana Central. Havana Electric, (tres 
l íneas, Galtano, Quemado, cerca del 
Parque Country Club. Informe: Te -
léfono 1 - 7 2 8 7 . de 1 a 4 p . m . 
1 2 3 8 8 9 A b . 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
sa de seis metros de frente por 4 2 de 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos, cocina, dos servicios sanitario, en-
trada Independiente, patio y traspatio 
con árboles frutales, precio $ 4 , 1 0 0 . I n -
forma: Daolz, 2 4 , no quiero corredores. 
12338 16 Ab.. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas, dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto en 
plazos cómodos. Las hay desde $3.500 
en adelante, dando $500 de entrada 
y el resto a razón de 35 pesos men-
suales, situadas en el reparto Batista. 
Informa Jorge Batista, Teléfono I -
2229. 
12766 10 ab 
V E N D O B A R A T O E N E L R E P A R T O 
Mendoza a media cuadra del tranvía, 
bonita casa con jardín, portal, y tras 
cuartos altos; el solar mide 14x51. In-< 
forma el Conserje del DIARIO^ 
13140 13 ab. 
VENDO V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, tewhos concreto, 
baño intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudTendo' dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Hayana Central, 
Marianao. Informes S r . Noguelra. Te-
léfono 1-7014. 
12853 10 ab. Vendo bonita casa "Reparto Chaple'" a 
cuadra y media de la calzada, j a rd ín , 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, comedor 
al fondo, baño completo, cocina, pasi-
llos laterales, patio y traspatio, toda 
con techos de hierro y decorados, p u v t ) 
muv alto, $8.500. I n f o r m a Sr. Chaple, 
Concepción 29. T e l . 1-2939. 
13442 11 ^b . 
VENDO CALZADA LUYANO, ESQUI -
ra para comercio de dos plantas con 2 
casas altas y una casa m á s de 2 plan-
tas, tres escaleras de m á r m o l , fabrica-
clfln de primera. Todo s j da én $27.000 
Someruelos 46. T e l . M-7294. Sr. López. 
i;414 10 ab. 
EN $2,500 SIN E S T R E N A R 
S E ^ ^ ^ u y ^ K ^ n l V ^ i r e c r e o - a ocho kilómetros del Parque 
sale en $3.300 y la m á s i.arata en $2.900 Central con magnífica casa de vivien-
Llame al I-50S0. Producen m á s del 12 i , , r> 
por ciento. |da y una buena carretera, rara mas 
13459 17 -.ib 
CASAS B A R A T A S . C U R A Z A O T R E S 
plantas $ 1 3 . 5 0 0 ; Industria, 2 plantas, 
$ 2 9 . 0 0 0 ; Suárez 6 . 4 0 por 3 2 , $ 9 . 0 0 0 ; 
Crespo, 2 plantas, $ 1 6 . 0 0 0 ; Rayo a una 
cuadra Gallano, 6 por 1 6 . $ 1 2 . 5 0 0 ; cha-
let Vedado, calle 2 , $ 2 4 . 0 0 0 . Muchas 
casitas en J . del Monte a tres, cuatro 
y cinco mil pesos. Tengo una partida 
de $ 3 . 5 0 0 para Regla o Guanabacoa. 
Vendo dos Fords en cualquier precio. 
Suárez. Colón 1 . T e l . A - 4 4 5 7 . 
1 2 2 0 6 1 0 ab. 
Carlos III. El mejor lugar de residen-
cias. Parcelas con medidas especiales 
a precio más barato que en el barrio 
más extraviado. Desde $20. Dueños: 
Smith y Medel. O'Reilly 44. 
13427 12 ab. 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
Una eaqulna 2 3 . 6 8 por 4 8 . 2 2 . Superfi-
cie 1 . 1 4 2 . 7 2 varas . Precio $ 1 0 . 0 0 v?ra. 
E S Q U I N A SAN J O S E Y A R A M B U R U 
7 x 19 $17.000. Infanta No. 10, 10 x 17 
gran local para establecimiento $15.000 
Monte 6 d« 9 a 12. 
13232 - 9 Ab. 
P A R A F A B R I C A R UNA O DOS C A S I -
tas, en lo mejor de la Habana, magní-
fica media 12 1\2 x 19 l !2 varas. Tam-
bién vendo la mitad (uxge venta) Bf 
da>. barato. Dueño: San Rafael esquina 
a Industria (altos) do Llerandi Te lé -
fono M - 4 7 2 2 . 
1 3 2 3 7 9 Ab. 
O P O R T U N I D A D . 1 ,700 M E T R O S T E -
rreno esquina, que componen 4 solares 
Reparto Montejo a 2 pesos metro. S I 
no tiene todo el dinero dejo la mitad en 
hipoteca. M-3582. Compostela 1 5 3 . 
1 2 9 0 9 8 ab. 
E N 7.000 P E S O S A L C O N T A D O 
y 8,000 en hipoteca, vendo gran casa 
para persona de gusto, frente a los 
tranvías, se compone de portal, sala, 
sa léta . 4 habitaciones, hall, comedor, 
baño intercalado, servicio y baño de 
criados, garage y terraza. Informa: Jo-
sé A . Ramos. Refugio, número 28, ba-
jos, de 9 a 10 y de 12 a 3. 
12928 9 A b . 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar "Centro, 17.69 por 44.22 varas 
Superficie 782.25. Precio $8.00 v a m , 
A V E N I D A ~ C E N T R A L 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.76. 
Superficie 721.04 varas . Precio $8.00 
vara. 
A V E N I D A l Í E L L A V I S T A 
Un solar 17.69x38.32. Superflcls 752.2» 
varas. Precio $8.00 vara . 
AVENIDA BELLA VISTA 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara. 
AVENIDA D e T a VICTORIA 
Una esquina i.536.61 varas a ?10.00 
vía r a . 
AVENIDA DENEW YORK' 
Una esquina 1.314.11 varas a $10,00 
vara . 
E N L A C A L Z A D A D E J . D E L MON-
te vendo gran casa moderna, dos plan-
tas, con renta y buena residencia en 
523.500; otra en calle Santa Irene, con' 
todas las comodidades apetecibles para 
familia de gusto en $9.500; dos en 
Kan Benigno, del Parque a Cocos, de 
jardín, portal, sala, saleta. 3 cuartos. 
Vendo juntas o separadas propias pa-
ra explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-|t^;jatfo craer'enC0^n?ood;e '^l f ^ ' J , 
jor de! Reparto Lawton, por ausentar-; una casa chica calle Delicias, pegada 
me de eáte país por falta de salud. 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
10790 . . 10 ab 
Se vende una espléndida Quinta de 
Luz en $4.700; dos en Tamarindo 
de $3.950 y $4.600. Son unas gangas. 
Doy en hipoteca $10.000 del 8 a l 10 0|0 
Corrales 191. 
12216 10 ab. 
F A B R I C A R MAS B A R A T O Y 
m e l ó - . Empiece teniendo gratis pianos 
y in<supuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
Arquitecto. Cuba, 4. M-2356. 
U'My. 11 Ab. 
A PLAZOS Y A L CONTADO VENDO 
lindas y bien fabricadas casas en el 
Reparto Lawton, con j a rd ín , portal , sa-
la, comedor, dos habitaciones, magn í f i -
co cuarto de baño , cocina, patio $3.800. 
Jiménez. Te lé fono 1-1521. 
13271 11 A b . 
informes Virtudes.. 30^.. aUos. 
12611 • ' 2 I\4y. 
£ 1 7 E l . V E D A D O , C A I , I . £ 2 3 , E N T R E 
letras, se venae' un bonito chalet de dos 
plantas indepi-ndientes, sala, cuatro ha-
bitaciones, baño compieto, comedor y 
garage. E s t á a la br isa . Precio-.$40,000. 
Se puede dejar en hipoteca, lo que se 
desee. Informan por el te léfono F-5252. 
11316 ' 9 Ab. 
SE VENDE UNA H E R M O S A CASA 
ncabada de construir a 3 cuadras de Be-
lascoaín. tiene '2 plantas cada una con 
¡ ^ T ^ ^ e t ^ ^ ^ r t o l ' . b a n r i n r e 0 ^ " ^ APROVKCHE ^STA* OCASION. VENDO 
lado, comedor, cocina, cuarto v servicio 
Mn calados. Precio $21.000.00 Infor -
ma José Mar ía R o d r í g u e z en Oquéndo 
en la obra en cons t rucc ión entre Salud 
J" Zanja. Te l . F-563G. 
11 Ab. 
ESQUINA I N F A N T A Y SAN LAZARO 
« x 18 aproximados $40.000. Compafifd 
«e Crédito. Monte 66, de 9 a 12 Rodr í -
guez 
13230 0 A b . 
CASITA E N L A H A B A N A A 
P L A Z O S 
Acabada de fabricar, pr imera de prrme-
i fln te aItos Consta de sala, comedor 
cln ti o-*"08 y sus servicios etc. Pre-
Un t!-¿ ^ entrada resto a razón de 
r a « ^ ,SUa'es- L6 traspaso las escrltu 
reí *. 61 tct0- Duefio Sr Armando Alva -
Llerand" Rafael e I ndus t r i a . Al tos de 
^ ! í L l I A ^ 
cUN R E G A L O ? 
SeSmid<i?ea hacer negocio urgentemente) 
u i"' '"Josa residencia 
Pr6xi^0ra- Avenida de j 
somKl"/ a Ia Calzada. Hace esquina de 
una casa p r ó x i m a a • la Quinta Balear 
con agua do Vento, f ab r i cac ión moder-
na, con portal y mucha's comodidades. 
La doy muy bara.t-a por. tener que em-
barcar al extranjero. Informes Concor-
dia 48. T e l . A-1C02. ; 
11707 U ab. 
B. CORDOVA 
Vep.dc casas de centro y esqui-
nas. 1-incas rústicas, para tecreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza, Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
fv •~—»«w»¿mi en lo mejor de 
»oo . Estrada Palma 
bra « , 
P'co de v3 C d?s P i n t a s y tiene m i l y 
Pronin J l ^8- Anexo tiene un terrenito 
non" A ^ a fabrlcar un Chalet "Mig--
t'vo " ir;=pto cambio o muy poco efeo-
f re"9,vrvâ 0 t ra tar con personas serias 
Dueño Kr A8' y exp l ica ré los mot ivos . 
:ría alto, rt-'if C- San Rafael e Indus-
ioo . í 03 de Llerandi Tel M-4722. 
9 Ab. 
13237 
SDd0el pNA CASA ÉÑ L A W T O N . 
lro cuar r.= 1̂̂ ,0• tJene sala. saleta, cua-
'o raso 7 • i d - o ? 6 bafio comple té , ele, 
^iicisco vil-1" a j m ' en 6.700 pesos, 
trería Fern:indez. Mont¿ , 2-D, sas^ 
13083 
9 Ab. 
^en negocio. Vendo hermosa casa 
^ «qmna. Calzada Infanta, cerca 
B o i ^ díiá P^tas . fabricación 
D r S ^ 1 * ^ 6 8-50 x 19.50 metros; 
IW j • puede Sanar mucho m á s . 
*o F Í l ^ 23 y J ' Vedad0' te,d-
Í:5xd?; 9 a b 
SE V E N D E U N A CASA E N L A V I B O -
ra . Informes: Salud, n ú m e r o 60. bajos, 
de 8 a 10 y de 1 a o. Precio $4,000. 
13118 9 Ab. 
M O D E R N A S C A S I T A S 
Se venden dos jun tas : en lo mejor de 
L u y a n ó (nuevecltas) Constan de sala, 
hab i t ac ión y comedorcito, patici y sus 
servicios etc. Henta a $30 c|u. Precio 
a $2500 c|u. Se admiten $1.500 de con-
tado, i 
Un Bungaiow en el Reparto " L a w t o n " 
parte a l ta y fresca Consta de portal 
sala, dos habitaciones, comedor y sus 
servicios y un gran traspatio etc. Pre-
cio $2.200. 
< t ? e S D O c L ^ A S CON SALA. SA-
£rvielo saniV",103' comedor al fondo, 
í Por 40 darV0 C5n 6 nletros de fren^ 
*r6n cada una \?ndo- m a m p o s t e r í a c i -
í r 40 fondo escíuina de 13 metros 
u Iende° I0 , 60 12,500 pesos, no 
^ r e s k 2̂  V S i * - Jn fo rme en San-
l27Í2Teléf°no It-r4C37?nmel,eS y Chu 
13 Ab 
F L O R I D A 43 
^ esquina a Vives, dos plantas 
»cero?aZOn d t aCero y techos & 
k n Vem,ent0- R e c i é n construi-
^ L00' Parte al contado y 
ales v r T 0 1 6 0 3 - I n f o ™ a n . Mo-
| » A - 2 9 7 3 y F - 4 4 9 0 . 
* b l ! C i S i e S ^ ^ r A M ^ - A PARA 
>z ea8<luina d e r ^ r ^ u n t a d o un terre-
" l ^ i e ^ t o ^ ^ r S K ^ í J ^ 
15 Ab! 
Se vende la casita calle de Armas 
casi esquina a San Mariano la primera 
del (Pasaje). Consta de sala, dos habi-
taciones, comedor y sus servicios, e s t á 
nueva a ú n sin habitar. Precio $2.550. Se 
deja la mi tad a deber. 
Citen hora para e n s e ñ a r l e s a l M-4722 
Su dueño en San Rafael esquina a I n -
dus t r ia . Al tos do L l e r a n d i . 
i ::l'87 H_Ab._ 
ESQUINA L U Y A N O , DOS CASAS 
juntas moderna $7.500. Campanario dos 
plantas moderna 6 por ?0 $17.000. S u á -
rez, sala, saleta, 4 habitaciones $7.000 
Manrique 9 por 28 dos plantas moderna 
sala, comedor 5 habitaciones. $26.000 
Someruelos dos casas de 12 por 24. sala, 
saleta. 4 habitaciones en cada plantas 
moderna $5.000 y reconocer hipoteca. 
Warcial Rodr íguez , (al tos) de Mar t« 
v Belono Notar la Mlchelena, Te léfono 
A-4697. 
13243 9 A b . 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
liendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. IS(o se trata con co-
rredores. Informan en e! teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
SE V E N D E E N 18,000 PESOS E L cha-
le t Milagros y Juan Bruno Zayas, acera 
de la sombra. I n f o r m a : Aure l io Acosta, 
Jefe de Po l i c í a do C a m a g ü e y o Aguiar, 
60. D r . F.omero. 
12377 16 Ab . 
SE V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del t r a n v í a con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
m a m p o s t e r í a en $7,500 y un solar en 
Pr imel les de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. I n f o r -
men en Santa Teresa. 23, entre Primer 
lies y Churruca. Te lé fono 1-4370. 
127i« 13 Ab. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A to-
da de citarón, cielo raso de doce metros 
de frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, baño con bañadera, 
luz eléctrica, cocina de gas, precio 
$8,200, Informan en la misma con los 
dueños Daolz, 24, Cerro. 
12338 16 Ab. 
A V E N I D A del R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro de 1 7 . 6 9 frente por 
32.20. Superficie 6 0 4 . 9 1 varas . Precio 
$9 .00 vara. 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
Una esquina 1 . 2 3 2 . 3 0 vanas a $ 1 0 . 0 0 
vara. 
C A L L E 28 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro, 1 1 . 4 9 vara* I***' 
4 1 . 2 6 , Superficie 4 8 6 . 4 5 varas . Precio 
$ 9 . 0 0 vara . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y FONDA 
E n 2,250 pesos, café y fonda, alquiler 
26 pesos, contrato 6 años, buen local 
gran caja contadora, esta ganga es por 
embarcarse el dueño. Figuras, 78, Ma-
nuel Llenln. 
13493 18 Ab. 
B O D E G A , V E N D O MI G R A N B O D E G A 
por la mitad de su valor, vende 60 a 70 
pesos diarios, se da a prueba, s i es ne-
cesario paga poco alquiler, es cómoda 
y tiene comodidades para familia. I n -
forma: F a n j u l . Peñalver, número X, 
13517 1« Ab. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
y t intorería por tener el dueño que 
embarcar. 26 de Mayo. Informan; Te-
léfono F-4804. „ 
13509 18 Ab. 
C A L L E 25 E N T R E 2 4 Y 22 
Cuatro solares centro 1 1 . 7 9 por 4 1 . 2 6 . 
Superficie 4 8 6 . 4 6 varas . Precio $ 7 . 0 0 
vara . 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 2 4 
Tres solares centro 11 
Superficie 556.01 varas, 
vara . 
79 por 4 J . 1 3 . 
Precio $9.00 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 2 8 
Una esquina 23.60 por 4 8 . 2 2 . 




Todos estos solares están libres de todo 
gravamen e Inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan. L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 3 5 5 
D E 3 A 6-112. T E L F . A - 0 3 8 3 • 
12536 12 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O . C A L L E 6, C A S I E S Q U I N A a 
2 5 , solar de 7 por 3 6 a $ 2 7 y medio me-
tro. Belasccaln, 6 1 . Teléfono M - 3 4 2 4 . . 
1 2 3 2 1 16 Ab . 
V E N D O S O L A R D E 309.20 M E T R O S 
del Reparto Chaple. situado en la Ví-
bora, eji !(* m á s alto e higiénico , pro-
pio para faoricar un buen chalet, pró-
ximo a la Calzada. Informan Animas 
No. 151, altos. 
12818 1 1 ab., 
V E D A D O , U N C U A R T O D E MANZA-
na calle 23, otro esquina 23 por 23 calle 
25, a 40 pesos y 28 pesos. Facilidades 
de pago. Casa en Calzada $35,000. J . 
Echevarr ía . Obispo, 14. Sombrerería . 
13485 11 Ab. 
Urge vender toda o parte de la man-
zana comprendida entre las calles de 
Desagüe, Peñalver, Plasencia y Paja-
rito: junto a la Calzada de Infanta 
Unica oportunidad. Por 125 pesos de' a $20 por metro. Facilidades de pa-
centado y 14 mensuales, le hago due- go. Informes: J . Planiol y Co. S. en 
ño de una bonita parcela de térra 
no, con alcantarillado, agua, luz, etc., 
a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, lu-
gar muy alto. Informes en Pocito 22, 
teléfono 1-5112., Víbora, sábados y 
domingos, todo el día y los demás 
días, de 11 a 1 p. m. 
14577 18 ab 
G. Luyanó 154, teléfono 1-1861. 
12864 12 ab 
V E N D O T R E S S O L A R E S E N L A - A V E -
nida Ácos ta y Estrampes, uno 470 va-
ras; tengo dos en Alturas de Almenda-
res, cerca del Puente, baratos. Aguiar 
No. 116. T e l . A-6473. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m . 
13169 11 ab. 
E N L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno on la 
caUe de Mazón, entre S. Miguel y Nep-
tuno. Para Informes. Fé l ix Rousseau. 
Calzada de Ayesterán y Bruzón. Telé-
fono M-5343. 
13314 14 A b . 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse vendo 2278 varas de terreno en 
muy buen pnnto, muy próximo a la Cal -
zada de Luyanó. a media cuadra en la 
calle de Blanquizar y Reglita, da frente 
u tres calles, propio para un pasaje, 
el precio es de 7 pesos vara, sin rebaja 
para que no pierda su tiempo. Infor-
ma: José Salgado. Calle de Marqués de 
la Torre y Pamplona, carbonería. Je-
s ú s del Monte. 
13340 12 A b . 
Calle 23, Vedado. Vendo solares en 
23 a $19 vara; en la calle 21 a $17; 
en la calle 12 a $19 y rn la calle 14 
a $14. Solamente el 15 0\0 de en-
trada, largo término para cancelar. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
verría. Empedrado 30 esquina a 
Aguiar (entresuelo), de 9 a 12 y de 
? a 5. Tel. M-2387. 
13380 12 ab. 
C A L Z A D A D E L MONTE. P R O X I M O A 
los Cuatro Caminos, vendo 1.000 me-
tros de terreno con fabricacldn anti-
gua. Da buena renta y su precio por 
metro. Informa: R . Montells. Habana 
No. 80, de 10 a 12 y de 3 a 5 , 
13397 1 5 ab 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria, muy cerca de la cal-
zada de Luyanó. Informa Jorge Ba-
tista, E , entre 11. y 12. Teléfono 
1-2229. 
12766 » 10 nb 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 





R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Parte alta. E n este hermoso reparto, 
tengo a la venta solares y parcelas, 
medidas especiales de 10 por 30, a 300 
varas; las vendo a plazos c o m o d í s i m o s . 
Si usted quiere comprar un solar llam*i 
en seguida a l T e l . A-0516. J . p . Quin-
tana o pase por Belascoaín 54, altos 
será bien atendido. 
13409 17 ab. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Vedado nuevo. E n este acreditado y be-
l l í s imo reparto estoy vendiendo varios 
lotes frente a la gran Avenida. Si ustud 
piensa comprar decídase hoy mismo, no 
He deje para mañana que pronto van a 
dar una gran subida de precios. Pase 
por Belascoaín 54, altos y le daré to-
dos los informes. 
13409 17 ab. 
V I S T A A L E G R E 
Víbora. Se vende un solar de 7 x 30 
metros en Vista Alegre y Lawton (urg« 
venta) se da muy barato. Dueño al Tel. 
M-4722. 
13237 » Ab 
S E V E N D E U N S O L A R D E 2 0 . 6 3 POR 
9 . 0 2 y otro de medldá que se quiera en 
el Reparto E". Rublo. Víbora, cuatro cua-
dras oe la Calzada. Informan en San 
Joaquín y Velázqucz, bodega. 
1 2 8 9 3 14 Ab. 
Buena ocasión. A $8.00 la vara, pa-
gando 10^o al contado, y el resto en 
hipoteca por 4 o 6 años al 7%, se 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado 
los teléfonos 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
Uria esquina 2-3.80 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Dos solares centro de 17..69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 4 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Cuatro solares centro de 13.16 por 38. 
Superficie 451.59 varas . * 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 5 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.79 v^aras por 
38.91 varas . Superficie 458.75 a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
88.91 superficie 834.2G varas a $9.00 
vara . 
Todos «stos solares es tán libres de todo 
gravamen e Inscriptos en el Registro da 
la Propiedad. 
Informan. L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 3 5 5 . 
D E 3 A 6-112. T E L F . A - 0 3 8 3 
12573 12 ab 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina 
y Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56, 
total 1240 varas, a $13.00 la vara. 
Informes, Riela, 105-107, teléfono 
A-3390. 
13065 13 ab. 







Vendo en el Reparto 
Campo y pegado al crucero 
l í n e a s dobles de t r a n v í a s , u n gran solar 
esquina: mide 47x47. Precio por aquel 
lugar a $10.00. Yo se lo vendo a $4.50. 
Esto solo por 3 d í a s . In fo rman J. p 
Quintana. T e l . A-051fi. Be l a scoa ín ¿4 
al tos . 
1340? 17 ab. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A DE InT 
de Nicanor del fanta' vendo lotes de 6 por 22, a 32 na-
: , rodeado £ éo?.íl22tro' Teléfono 1-7789. 
— 22 
PROPIO PARA I N D U S T R I A G P ANDE 
se vende lote de terreno frente al Ma-
tadero de Luyanft o s j arrienda Con on-
clOn a compra. Monte 66 de 9 a 12 Po-
drlguez. 
13231 9.Abi 
S E V E N D E N E L S O L A R A V E N I D A de 
Chaple, esquina a San Francisco, a 3 8 
metros de la calzada de la Víbora, a 
1 8 pesos el metro, son 3 2 0 metros y el 
solar calzada de Luyanó esquina a Ma-
nuel Pruna, de 4 0 0 metros a 15 pesos el 
metro. Informa: Arturo Rosa. San R a -
fael, número 2 7 3 , esquina a Basarrate. 
1 2 7 6 3 11 Ab., 
VENDO C E R R O A T R E S C U A D R A S 
úe la Fábrica de Palatino, dos solares, 
uno esquina de 12x37 metros, el centro 
de 6.43x37 a $376 y $3.00; esto es 
un regaló; necesito dinero; vendo tam-
bién en Luyanó, pegado a Concha, un 
solarclto de 6.40x18 a $8.50 metro y 
una casa de portal, sala, comedor y dos 
cuartos, azotea, a 30 metros del tran-
vía en $3850., Corrales 191., 
12216 10 ab., 
S O L A R E S A P L A Z O S 
A ocho minutos de la Estación 
Terminal y con el tranvía de 
Lawton Batista que atraviesa to-
do el Reparto. Se venden solares a 
plazos y al contado en uno de los 
Reparto más cerca y al mismo tiem-
po más saludables de la Habana. In-
forma Jorge Batista. E . entre 11 y 12 
en el mismo Reparto. Teléfono 
1-2229. 
12766 10 ab. 
GANGA. S E V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos, tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se,de-
la la mitad en hipoteca situadas en 
Arroyo Apolo, detrás la bodega Los Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre Joaquín 
Delgado y San Juan. Informarán en 
Bernaza, 72, café, de 1 1 a . m . a 1 p. 
12584 1 7 Ab.. 
En el Vedado. Se vende la mitad de 
un solar de esquina, parte alta, bien 
situado, un solar en el Ensanche de 
la Habana, próximo a Carlos III . In-
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
13144 10 ab. 
B U E N N E G O C I O POR NO P O D E R L O 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, a l -
quiler local amplio para cualquier otro 
j iro . Informes en el mismo. Marqués 
González, número 8, c a e s q u i n a San 
J o s é . 
13502 15 Ab. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136. bajos. Telf. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbana*s. Dinero al 6 y 7 0|0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
A T E N C I O N . TENGO E N V E N T A V A -
rlos establecimientos como son bode-
gas, café, fondas, puesto de tabacos y 
cigarros. Hoteles, Restaurants y una 
gran casa en la carretera del Calabazar 
de la Habana, todos ellos y a precios su-
mamente módicos, si desea vender su 
casa venga a verme, todos con buenos 
contratos. Señor P a g é s . Edificio del 
Banco Nueva Scotia 415. Cuba y O' 
Rei l ly . Teléfono M-4115. 
13114 15 Ab. 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
oencia 30, altos, Matanzas. 
13336 22 ab. 
B O D E G A C A N T I N E R A COMO N E G O -
clo, vendo en la Habana, dándola <Ü 
prueba; vende $60.00; su dueño, de 
edad, se retira. Precio $4.000; facilida-
des de pago. González. San José 3/23, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
1 3 3 6 7 1 0 ab. 
E N 2 .500 P E S O S 
Vendo bodega sola en esquina, con mu-
cho barrio, contrato 5 años, alquiler $35 
venta diaria $50. Si usted la ve la com-. 
pra. Informa su dueño dlrectamentte. 
Belascoaín 54, altos entre Zanja y Sa-
lud, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
1341Q 10 ab. 
B O D E G A 
Vendo una en $6.000. Dando $4.000 
contado. 4 afioa d6 contrato; vende 
» i0 .ü0 diarios; alquiler $70.00, con una 
^ccesorla. Informes Amistad 13G Ben. 
jamín . 
Rabana 
C A F E S V E N D O 
.-Uno en |6.000 en la Habana: vende 
590 diarlos, buen contrato, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136, B»"' 
mín García. 
K í C S C 0 ~ V E N D 0 
tino en el muelle; vende $25.00 dia-
rios; 10 años contrato; alquiler $22.00 
informes Amistad 136. Benjamín Gar-
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza. cantinera; 
t tra en Luz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Info»-
rnes Amistad 136. Benjamín G a r d a . 
B 0 D E G A S " V E N D 0 
Una cantinera en Motite. $11.000; 
vende $100.00 diarios, cantina. Tlcn» 
ftv**!"*08 contrato. Infcrmes Amistad 
136, Benjamín García. 
V E N D O B O D E G A 
sola en esquina, contrato 5 años, alqui-
ler $ 4 4 ; precio en ganga $ 1 . 8 0 0 . Si no 
llene deseos de Comprar no venga a 
perder tiempo. E s t á en Santos Suárez . 
Informes J . P . Quintana. Belascoaín 
No. 5 4 , altos, entre Zanja y Salud, de 
8 a 1 1 y de 1 a 5 . 
1 3 4 1 Q 1 0 ab. 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atenc ión . Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr . Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las bodegas que es tán en 
venta y puedo decirle las que sirven. 
Comprando " por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. 
Belascoaín y San Miguel, Café. Pregun-
te por mí en la cantina, de 2 a 5 . 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad; 
procure verme, que se desengañará qu-j 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoaín y San Miguel, Café, de 2 a 5 
Bodega sola en esquina en la Haban» 
con 5 años de contfato en $7.500 con 
$3.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M. Tamargo.' B é l a s 
coaln y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
B O D E G A 
Vendo una en el barrio de Luyanó: 
vende S80.00 diarios. Tiene local par;i 
¿^nmla, 5 años contrato. Ultimo precio 
$^.500. L a s hay de mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín García. 
C A F E V E N D E $ Í 5 0 D I A R I O S 
Siete años contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
8̂ 000 de contado. Informes: Amistad 
lu6. B e n j a m í n . 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotel .restaurants v 
una casa de huéspedes en Prado: otra 
en Gallano y tengo otra en Amista.!, 
informes Amistad 136, Benjamín Gar-
d a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500: vende $35 dia-
rlos; vendo otra en $1.800 y vendo un-, 
en $500.00. Informes Amistad 136 
Benjamín G a r d a . 
P O S A D A , V E N D O UNA 
E n Egido, 43 habitaciones en $ 3 . 5 0 0 . 
Deja todos los mes^s $600.00 Informes: 
Amistad 136, Benjamín G a r d a , 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacos 
diarios y de mostrador 150.00 dÍRtJ*>«; 
Informes: Amistad 136, Benjamín Guí-
ela. 
30 Abr. 
M A N U E L L L E N I N 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, also en esquina, mucho barrio. 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
o. Belascoaín y San Miguel, Café, de 
a 5. 
S E V E N D E U N S O L A R D E C A T O R C E 
cincuenta de frente por 26 de fondo, 
precio $1,500. Informa: Daolz, 24, Cerro 
no corredores. 
12338 16 A b . 
S E V E N D E 
E n la calle 17, esquina a 14, un solar de 
esquina de 22 y medio metros de tren-
te por 17 y^26 metros de fondo por la 
calle 14 a 30 pesos metro y se puede 
dejar la mitad en hipoteca si se desea. 
Informa: José F . Colmenares. Lampa-
ril la, 4. M-7921. 
123 35 9_Ab. 
V I B O R A . C A L L E D E C O N C E P C I O N , 
entre Diez y Avenida de Acosta, se 
vende un solar de diez metros cincuen-
ta y ocho cent ímetros de frente por cua-
renta metros de fondo; a seis pesos me-
tro. Informan: Calle Veintisiete nú-
mero 370, esquina a Dos. 
12545 9 Ab. 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A / S E V E N D E L A fin-
ca Prado en Santa ICarfa del Rosarlo a 
una ouadra de la carretera con dos ca-
bal lerías y cordeles, libre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos árboles frutales y un 
grkn palmar, agua fértil de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González . 
13265 27 A b . 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 65 CA-
ballerías en Yaguaramas cerca de Cien-
fuegos, cruzada por el ferrocarril de 
Yuraguá, muy buena para potrero, se 
da en módico precio. No se trata con 
corredores. 5#u dueño: Señor Manteca. 
Cuba, 76, 78, 
13280 17 Ab. 
V E N D O T E R M I N O GUANABACOA 
finca de cerca de dos caballerías, precio 
$4.000. 4 caballerías San Antonio da 
los Baños Frutales, casas, pozos Pre 
do $7.500. Marcial Rodríguez. Notarla 
Mlchelena, (altos) Marte y Belona. 
Teléfono A-4697. 
13244 9 Ab. 
F I N C A R U S T I C A , CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 ki lómetros 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (cria de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, coche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descrlptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 años en $2,800 
(dos mil ochocientos). Caserío Vil la 
María. Guanabacoa. J . Díaz Mlnchero 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 y i6 Ab< 
Bodega en $3.000 con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50 de 
renta $50 de alquiler con dos acceso-
r ias . Informa M . Tamargo. Belascoaín 
y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarlo» de venta; la doy a 
prueba. Precio .$14.000, con $6.000 de 
contado. Para ej resto no quiero m á s 
garant ía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño» I n -
forma M . Tamargo. Belascoaín y San 
Mgluel, Café, de 2 a 5. 
Bodega con 5 años de contrato. $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
cu familia, le vendo bodega en la H a -
bana; se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. SI usted es del giro y ha vis-
to más . seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 al fiontado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain; 5 
años de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, café , de 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo gran 
café y restaurant, por separación de go-
dos; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa Paulino 
Fernández . Belascoain y San Miguel, 
café, de 2 a 6. 
Vidrieras de tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y de distintos precios. 
V . Fernández . Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. • 
13393 1 7 ab. 
B U E N N E G O C I O CON POCO D I N E -
ro. Casa de Huéspedes con 11 habita-
ciones, todas amuebladas y alquiladas 
se vende muy barata. Informan bode-
ga de Consulado y Colón. 
13443. 10 Ab. 
V E N D O UNA B O D E G A O S O L I C I T O 
un socio, es una esquina con contrato. 
Es tá en punto céntrico, con poco dine-
ro. Informan Dueño de restaurant San 
Ignacio y Merced. 
13386. # 12 Ab. 
Vaquería. Se vende una vaquería con 
61 vacas, un camión, 450 gallinas, 
S00 pollos, una caballería de caña, 
una de paral, contrato de finca de 
7 1 \2 caballerías a veinte minutos de 
la Habana, con regadío propio y agua 
gratis. Marchantería garantizada; 
venta mensual de leche y huevos, mil 
quinientos pesos. Se vende por no po-
derse atender. Su dueño, M-1781. 
13291 13 ab 
GANGA. SEA I N D E P E N D I E N T E . P O R 
ro poderla atender doy en $300 una in-
dustria de mucho porvenir. Se trata do 
artículo baratís imo y de uso diario por 
miles de personas. Informan en Manuel 
Pruna 118 a media cuadra de la Calza-
da de LuyanO, de 7 a 9 p m 
13 194 ' " 16 Ab. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda dase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. do 11 a 3 y de 5 a 9 de la no 
che. 
B O D E G A CANTINA 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin ví -
veres cerca de los; muelles, vende m á s 
de cuarenta peeos^ alqu ler barato . y 
buen contrato. Figuras, 78. Manuel 
L len ín . 
12857 14 Ab. 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
E n 7 . 0 0 0 pesos, bodega en gran Calzadá, 
vende 85 pesos a prueba: otra en la 
calzada del Cerro en 4 , 0 0 0 pesos, a l -
quiler 30 pesos, tiene dos cuartos, con-
trato bueno. Figuras, 78, A - 6 0 2 1 . Ma-
nuel Llenín. , 
12857 14 Ab. 
C A R N I C E R I A S E V E N D E O S E arrien-
da en 100 pesos con dos casas y cuatro 
cuartos, la carnicería viene una venta 
de setenta kilos de carne situada en 9, 
esquina a 10, Reparto Almendarrs in-
forma en Monte. 38, altos. Nico lás 
D íaz . 
12913 14 Ab. 
NEGOCIO U R G E N T E . S E V E N D E U N A 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calle, largo con-
trato, poco alquiler, muy barata. R-a-
eón Bernaza 4 7 , bodega, de 7 a 8 y d<s 
12 a 2 . S . Lizondo. 
1 3 1 6 4 13 ab. 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA E N MAG 
níf icas condiciones con una gran venta 
Inforipan Calcada del Monte 9 4 , de ones 
a una. 
1 2 9 4 6 14 ab. 
G R A N OCASION, S E T R A S P A S A UN 
buen local prqpio para la venta de bi-
lletes de lotería, tabacos y quincalla. 
Informa su dueño; Bajos del Teatro 
Payret, por San J o s é . 
12770 10 Ab. 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A fon-
da muy barata porque el dueño se em-
barca a su p a í s . Calle Santa Clara, 23Í 
esqu^ia Inquisidor.. 
12609 le Ab. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta. Estévez. Santos S u í -
rez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $ 8 0 . 0 0 diarios; paga 
de alquiler $ 4 0 . 0 0 ; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M. Fernández . Reina y R a ' -
Café. Tea. A - 9 3 7 4 . Los Alpes. 
O T R A E Ñ 1 Í A R I A N A 0 
Deja $ 2 5 0 mensuales; precio $ 6 . 0 0 0 , no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de naeo 
Informan T e l . A - 9 3 7 4 . ' 
BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Infbrman en Oficios y Muralla 
(depósito de tabacos) 
1-229 ' 16 Ab. 
F A B R I C A D E H E L A D O S , G R A N D E Y 
bien montada, la vendo. Sr Casimiro 
Belascoain 105 y Jesús Peregrino V i l 
driera de Tabacos. 
131 i'G 13 ab. 
E N HABAN'A 96. S E V E N D E UNA cT-
sa de huéspedes con 10 habitaciones, 
todas a qulladas y se da casi regalada 
por embarcarme. 
12900 12 Ab. 
S E V E N D E UNA B O T I C A E N L U G A R 
te^fono fofor****' Inf0rmeS en 2 
1 2870 9 Ab, 
BB \ E N D E S A S T R E R I A A C R E D I T A -
da con contrato por embarcarse su due-
fio. Informan Habana 133 e 
. 12542 . J 9 ab. 
V E N D O MI B O D E G A E N $4 500 ~ r ^ 
buen negocio. I n f o r m a en -
^&uel y Lealtad, bodega 
12562 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
^ A y o / T ^ S S S : ¿ n u ^ Relna 
V E N D O C A F E S . FONDAS. C A S A S 
de huéspedes de" todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A - 9 3 7 4 . Vendo 2 car-
nicerías , muy baratas en el centro de 
la Habana. Informa: Peraza. Teléfnnr 
A - 9 3 7 4 , 
VENDO CAFE EN EL 
centro do la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant'-
na por estar muy bien situado Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernánder 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374 ernanaez-
í « £ » " 11 ab. 
C^ULTSETAS C R E P E , S S COXTAl1 y " 
confecdonan. Precios módicos, absoluta 
ga ia t t l a . Informes al 1-1868 
*3r,3 ' U Ab. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
San Mi-
17 Ab. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
Cpnjpio también las letras o giros v 
LlbnitfcS V cheques del campo. Los na-
^ M ^ < pre(Ilü- Cy-"P™ cualquier 
¿«m Idod. Hago el negocio en ei arto C ' ^ U B efectivo. Manzan» ae Q l I b M 
211 Manuel P iño l . u^mez. 
10844 ¿0 Ab. 
A B R I L 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A I 
D E D I A E N D I A 
A un vecino del Vedado, le roba-
ron un pavo real . 
Y al dar parte a la Policía (de la 
ocurrencia) declaró que sospechaba 
del dueño de una casa de huéspedes 
que existe freate a su domicilio. 
Aventurada nos parece la suposi-
i jón. 
I n pavo real es prueba de convic-
ción demasiada llamativa para que-
darse con ella sin comprometerse. 
Y se hace también muy cuesta 
airiha creer que ese señor dueño de 
la casa de familias, se robara el pavo 
real para guisárselo a sus huéspedes . 
¡Buenos son los menús de casas 
de huéspedes para no despertar sos-
pechas poniendo a la mesa pavo rea-
les, .cuando al pollo común se. le 
llama, en esos lugares, ave del pa-
raíso! ¡T ni así viene! 
está un poco mejor organizado, 
Policía censura ordinariamente 
Información de ^ucesos como esos 
del pavo real del Vedado y de la don-
cella de Bella vista. 
E L S E R V I C I O T E L E F O N I C O D E " L A T R O P I C A r í ü N ARTICULO DI 
A PROPOSITO DEL LIBRO DEL DR Roa Lrf Cuban Telephone Company en i reciban la más eficaz atención en BQ8 
| a | s u constante programa de mejoras! transacciones por teléfono 
la 
Se presta también a consideracio-
nes otro suceso policiaco de escasa 
importancia ocurrida en estos días, 
por las inmediaciones de Bellavista. 
Allí un ladrón asaltó en la vía pú-
blica—y desierta—a una pobre do-
méstica, arrebatándole la cadenita de 
oro que llevaba al cuello. 
El la dió parte y agregó que ê i la 
lucha con el ladrón, a pesar do la 
oscuridad del lugar y del ladrón, se 
había fijado tanto en la fisonomía de 
éste, que si le viera lo reconocería, 
como reconocería la cadena., 
Y todo esto se publicó. 
V nosotros pensamos que los pe-
riódicos no debieran publicar todos 
estos detalles de los hechos delictuo-
sos, cuando el autor no ha sido ha-
bido, para no entorpecer la acción 
de la policía. 
Ahora, por ejemplo, ©se ladrón es 
Un estimado colega comentando 
ia profecía hecha por otro acreditado 
diario,, que a la vuelta de veinte 
años, el comercio cubano habrá pa^ 
sado a manos de los chinos, propone 
un método para evitar que el augu-
rio se realice. 
Hó aquí el método de refenjncta 
en sus líneas generales., 
Supresión absoluta de las dificul-
tades extraordinarias que se oponen 
a la inmigración asiática, con trasla^ 
do de las mismas a los inmigrantes 
deseables. 
E l colega que hace la proposición 
opina, que cuando el negocio que 
hoy representa la entrada de un es-
tudiante chino, quede sustituido por 
el de la introduccclón de un estu-
diante asturiano o isleño o sevillano, 
serán habas contadas los amarillos 
que,entren, en comparación con los 
blancos. 
E s una pro^porción a considerar. 
\ 
Los bolcheviques se proponen izar 
la bandera roja en el Polo Norte. 
Si eso significa el establecimiento 
de un centro de propaganda de sus 
ideas en tan prominente lugar geo-
gráfico, los esquimales, las focas y 
los q s o s les vivirán eternamente agra-
decidos . 
E n primer término, porque en!lamento Comerclal de dicha Compa-
„ , , , ^ i ñía presta especial atención a los dis-
aquellas soledades, son tan escasaa| ¿jntos problemM qUe 8e preSentan a 
del servicio telefónico, no sólo 9¿ Un ejemplo del buen resultado ob 
limita a que las comunicaciones se'tenido por el Departamento Comer 
efectúen con rkpldez y que la tras-1 cial de la Cuban Telephone Compa 
mesa de órdenes para recibir las P-a-
madas del público, forman parte dp 
un grupo especial en el que al l la-
marse a la primera do las mismas le 
obtiene la comunicación ron la pn-
mlslón sea todo lo clara que m de-¡ ny. en s u í recomendaciones a los mera línea del grupo que so encuer 
sea, sino que vela por que el servicio i abonados, lo es el equipo reciente-1 t re desocupada. El número a qu^sc 
trine de Trine " r 
material ización tenn^**, 
pre-existente. Todo c Z ^ ^ C 
vlvMo ante, CTJa 
El problema de rjná. 
f s ^ o f f»ndamentales 
Di* 
o, estreclio los cuales discurre el s íî Corca 
3.—Escritos la rehemencia o e IcalorT1" 
,jo la Inspi- c o m p l e x i ó n imaginativa l 8 1 1 ^ 
ocas ión o ? } \ ^ S lo dan la 
M E S A DB O R D E N E S P O R T E L E F O N O T N S T A f c / ^ A IfsSB HA 
F A B R I C A S E C E R V E Z A « ¿ A T R O P I C A L " . 
de cada abonado disponga de las 
facilidades necesarias en relación 
con la índole o naturaleza de su ne-
gocio, para que el volumen o tráfin 
co de b u j s comunicaciones responda 
con la rapidez neVsaria. E l 
las diversiones que un modesto comi 
té de barrio "Proijl/enine", equival 
capaz de teñirse de rublo, cuando ¡dría al Gran Casino de Monte Cario, 
haya leído que la criada asegura que! Además, al calor de las ideas ro-
lo reconocería. ¡jas, es muy posible que se dulcifica-
Y los periódicos no están, no deben | ran los rigores ñ o \ clima de aquel 
estar, para suministrarles preciosos i país, único tal vez en el mundo del ¡ 
datos a los señores malhechores. que puede decirse que es inhóspita-
E n Aloman^, país que sin tener lario, pues está probado que allí no 
tantos automóviles como el nuestro [existe ni un triste hospital. 
sus abonados en relación con el ser-
vicio telefónico, con el fin de reco-
| mendarles el equipo más adaptable a 
su negocio y el n ú m e r o de l íneas 
que necesiten para que sus clientes 
mente instalado en le Fábr ic 
veza "La Tropical", en su departa-
mento de órdenes. Este equipo con-
siste en una "mesa de órdenes" , en 
la que las llamadas se manifiestari 
Depar- s imul t áneamen te al frente de cuatro 
operadores, y que al ser contestada 
cada llamada por el primero de los 
cuatro operadores que se encuentre 
desocupado, el bombillo eléctrico que 
delante de cada uno de ellos indica 
cada llamada, se apaga, tan pronto 
se contesta la romunicación^ Además 
las líneas de que está dotada dicha 
LTSTSj * i a n t e i i E p h o n b coMPAmr n N / . a 
i 
(i'e Ccr, hacen las llamadas para ordenar cer-
veza o hielo a "La Tropical" es el 
1.-5261, el cual distribuye las comu-
nicaciones entre las lineas de dicha 
mesa de órdenes. 
Tan pronto el operador anota la 
orden ^sta sigue su curso para el des 
pacho del pedido sin la menor de-
mora. / 
Con esta importánto mejora del 
servicio telefónico de "La Tropical" 
se ha obtenida un promedio diario 
de ochocientas llamadas. 
En el prólogo del libro que el se-
ñor Jorge Roa ha dado recientemen-
te a la estampa con el t í tulo de "En 
el surco de dos razas", dice el autor 
ds la obra quo "aunque los ensayos 
M'ie formón esc volúninn carecen, 
en cierto modo, de unidad y méto-
do, poseen, sin embargo, 
nexo ideológico".—Asi es 
al correr dé la pluma, baj 
ración de los asuntos del día, y con 
ílestino a una publicación cotidiana, 
y consagrados a tratar de las diver-
sas cuestiones qn*̂  ha ido suscitando 
I la marcha de los acontecimientos, 
! no era posiblo que en los estudios 
lo ensayos reunidos por el señor Roa j tas ni pesimistas, un tant' 
I en el l ibro en que, nos n npimos. hu | nue política y economcampni1*^ 
¡ biera una completa . unidad en losjmos lo que quiera ~ 
¡ m a t e r i a s examinadas, pero la hay.iDreside ^1 destino 
! «videntemente , en el órd 
! tual, en sus esencias, en tod 
i damental. 1 sunerior a. rmpctro uaa U 
I ' ©1 libro de Roa pudiera denomi-
' liarse "Meditaciones isobre Cuba". 
¡ En efecto, cada trabajo de los que 
integran el volumen es una medita-
i i ió^i acerca de algún asunto cubano, 
de algún incidente cubano, de al-
I gún aspecfo de la vida nacional cu 
baña. En h>8 hechos se han inspira-
l do las elucubraciones del autor. En 
i ellos está el manantial de que se ha 
i alimentado la imaginación del señor 
j Roa al tomarlos en consideración. 
I Ivos hechos son la realidad, de lo 
: que dicel él "que no es optimista ni 
pesimista". "Son lo que son, escribe 
Mad. de StaeL Y les son indiferen-
tes nuestras pasiones o núes t ros in-
tereses." Son insensibles, como la 
naturaleza,' de la que dijo Voght. 
"que no conoce ni la moral ni la 
beneficencia," 
El s eñor Rea saca, extrae sus su-
gestiones de la realidad. Mas leyén-
dolo se advierte, la influencia que 
en él ejerce la imaginación, de la 
que ha dicho f'astelar—el Cicerón 
de la latinidad con temporánea—di -
r igiéndose a Dios: "Señor ; creaste al 
hombre, y al verlo tan desvalido. Je 
diste por eterna compañera la ima-
pronorclonan el tema pVr« , ^ \ 
mina o considera acaso má8 ? * 
acu ades imaginativas ^ ^ ^ 
facultades di9cnrslva« n ^ « l . 
Nosotros, que no somos m nÜM 
r e -
la G r a n í L H 
l de los H 
en esplrl- de la que habla Emerson e n ^ 1 
do lo fun- gu i en t e s - t é rminos . "Hav Un 
'sunerior a nuestra v o l u n t a / 1 
gula los acontecimientos - ?,Ue 
diera decirse lo mi:Smo d h 
de los pueblos? ¿Por n l V ^ k 
antigua Grecia, la más alt. 
zación filosófica, literaria v * ^ 1 
que ofrece la historia en ^i ti';-
de aiadstone? ¿Por qué 
que fué la mas elevada c u i j , 
rldlca de los tiempos a n t i g C V 1 
más i ú sen te c insuperable DotovÍ 
mil i tar? En una nalohra- ¿ p o ^ l 
D E F U N C I O N E S 
Flores 23, Enterit is eró 
B A N Q U E T E A L O S D O C T O R E S 
J U L I O O R T I Z C A S A N O V A E 
H I L A R I O G O N Z A L E Z 
La comisión organizadora ha f i -
jado la celebración del acto para el 
día 19 del actual, a las 12 meridia-
no en el "Roof Carden" del Hotel 
Plaza. / 
Román Castro, blanco, de 66 años 
Pila 1S, Arterlo Eclerosis. 
Ceferino Han, asiático, de 26 años 
Cerro 440, Nefritis aguda. 
María Luisa Agustín, blanca, de 
36 años. Hospital C. Garete, 'Pará-
lisis general. 
Cayetano Mendoza, negra de 60 
años. Hospital C. García, Cólico He-
pático. 
Léó Pan, Asiático de 22 años, 
Hospital C. García, Bronquitis. 
Felipe Herrera Arteaga, blanco, 
de 63 años, San José 130, Mel de 
Brlght. 
Petra Villarreal y Pérez, mestiza 
de 35 años, 
nica. 
Rosar ía Olivares y Mart ínez, blan-1 
ca-de 73 años, B entre 17 y l 9 , Ane-¡ 
mía pernicia. 
Rafael Pé rez Castillo, blanco, de 
3 años, A. Gerona, Qastro colitis. 
Joaquín Farran, blanca, de 7 me-¡ — 
ses. Infanta 8, Atropsia. ¡ c 
Baudilio Mestre, blanco de 5.6 d 
años . San Lázaro 145, Insuficiencia 
mi t ra l . 
Manuel Pintado Sarmiento, blan-
co, de 27 años. Cerro 650. Tubercu-
losis pulmonar. 
Francisco Ferní .ndez {.Jarcia, blan 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G I N A 9 
. dn 05 años, Cerro 659, C á n c e r 
I CftÓ|n?gn. 
Sara Vinlegra Sechi, blanca de 7 
meses. Justicia E, Oibi l idad congé-
nita. 
Dulce Maria Núñes y Almoida, 
mestiza de 20 meses. Herrera 20, 
IMelitis. 
EN HONOR Df MRS. fURBÜSH 
l a i ) i s r i \ ( r i ; n ) A d a m a a m e r i c a n a f u e i l s i e j a i m a y e r 
P O R LA A S O C I A - C I O N NACIONAL DE ISNFEBME7C28 Y POR L A DI-
REOCEON O E L HOSPITAL M T T R A S S K Ñ O H A D E LAS M E R C E D E S 
L a culta y progresista. instituclóii digna de todos los respetos y de to-
Asociaclón Nacional de Enfermeras, l das las CT7u5í2eraciones. 
Integrada por ese grupo abnegado de El señor Waldo Valdés de la Paz, 
mujeres que dedican su alma y su, redactor de "E l Heraldo", pronun-
G R A N C O N C U R S O 
J A B O N C A N D A D 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I D D E L ^ M A R I N A * ' 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D & L D I A 1 0 D E A B R I L 
— C ó r t e s e e l c u p ' n q u e a p a r e c e a l p i e y c u a n d o t e n g a r e u n i d o s 2 0 e n v í e l o s 
p o r c o r r e o a l C o n c u r s o J a b ó n " C a n d a d o " , A p a r t a d o 3 0 1 , H a b a n a , o l l é v e l o s p e r s o -
n a l m e n t e a l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e l D I A R I O D E - A M A R I N A , P r a d o 1 0 3 , 
o l a F á b r i c a d e l J a b ó n " C a n d a d o " , C a l z a d a d e B u e n o s A i r e s , o en la C a l z a d a d e l 
M o n t e 3 2 0 . 
2 ^ — P o r 2 0 c u p o n e s se e n t r e g a r á u n r e c i b o d e o p c i ó n a nues t ros p r e m i o s . 
3 ' — A t odo e l q u e p o n g a u n a n u n c i o e c o n ó m i c o e n el D I A R I O D E L A M A R I N A 
se l e e n t r e g a r á u n r e c i b o d e o p c i ó n . 
4 ' — T e n d r á n d e r e c h o a j o s p r e m i o s e x c l u s i v a m e n t e los c o n s u m i d o r e s d e l J a b ó n 
i ^ r f í í ^ í v r ^ r I w ^ P r l f ? 0 a n u n c i a n t e s d e so l i c i tudes d e e m p l e o s d o m é s t i c o s , d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5 ' — L o s s o r t e o s se c e l e b r a r á n los d í a s 1 0 d e c a d a m e s v de a c u e r d o c o n los p r e -
m i o s m a y o r e s d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
6 ' — S e r e p a r t i r á n 1 3 0 p r e m i o s h a c i e n d o u n to ta l d e $ 1 , 2 2 5 . 0 0 m e n s u a l e s . 
Los p r e m i o s se r e p a r t e n en la fe 
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G R U S E L L f l S g G a . 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
CArt»m» por «cta Unta 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A l 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s de l J b ó n 
" C a n d a d o " y a los l ec tores do) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e es tos c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l s or t eo 
C6rt«a* por Mrta Un—i 
A TODO AQUEL QUt INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE IE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
cuerpo al cuidado de los enfermos, 
ofreció- ayer una b : l la demostración ! 
de s impat ía a Mrs. Furbush, la ilus-
tre dama americana que es hoy hues-
1 ped de honor de la Secretar ía de 
I Sanidad y Beneficencia, a su hija, 
Ms's. Furbush y a Mss. Sara Clayton, 
i Presidenta de la Asociación de En-
| fermeras de la ciudad de Filadel-
j fia. 
L : i primera escuela de enfermeras' 
• fundada en Cuba fué debida a ia 
1 iniciativa del coronel Furbsuh, y 
: por oliólas enfermeras cubanas se, 
! lian creidó en el deber de patentizar! 
•su reconocimiento al benefactor de-1 
j saparfcldo. con el acto de ayer en j 
honor de la que fué su bondadosaj 
compañera . 
| En el salón del " E n s u e ñ o " , de los i 
ció a continuación, y a nombre de 
los compañeros presentes, bellas fra-
ses en celebración de la distingui-
da dama que se festejaba y de las 
enfermeras cubanas, cuyos presti-
gios se aumentaban aun más con 
aquel acto de gratitud y de amor. 
K X E L H O S F M T A L M K I U K D E S 
Los asistentes al almuerzo en 
"La Tropical", concurrieron después 
al Hospital Nuestra Señora de las ¡ 
Mercedes, donde el doctor José M. 
Peña, competente y caballeroso Di-1 
rector del establecimiento, ofrecía | 
a Mrs. Furbush un sentido home-! 
naje. . 
En el Hospital Mercedes fué don- i 
de el coronel Furbush fundó su p r i - , 
mera escuela de enfermeras. 
ginación para que sembrara de flo-
rea su camino, y le señalase , sonrien-
te, como br i l la entre las tempesta-
des, el azul y claro cielo." 
No queremos significar con esto 
que el señor Roa se deje i r en alas 
de su bril lante imaginación al dis-
curr i r sobre nuestros problemas na-
cionales, sino que ella influye bas-
tante en los juicios o apreciaciones 
del autor. 
•El Sr. Roa es un escritor de ta-
lento, de vigor, de facundia, de cul-
tura muy variada. El mismo se ha 
formado. Es un auto-didacto. Por-
que él ha sido' su propio maestro. 
Af i rma el célebre Dr. Coné que en 
el hombre hay una lucha constante 
entro el carác te r y la imaginación, 
y que en esa lucha el primero siem-
pre es. vencido por la segunda. Se-
gún esta teoría , sólo obramos, sólo 
actuamos cuando a ello nos impulsa 
la potencia imaginativa, y no bajo 
la única ¡npulsión del carácter . En 
vano es, dice el Dr. Coné, que que-
damos hacer una cosa, si la imagi-
i nación no nos ronvonce de que po-
demos llevarla a cabo. E l señor Roa, 
que t.s persona de fogosa imagina-
ción, le rinde homenaje en el bello 
«nsayo que t i t u l a " E l poder de las 
imaginaciones excelsas'^ "La imagi-
nación, exclama el »eñor Roa, es la 
facultad creadora. La civilización es 
• •0;,l 
m9s:níficos y poéticos jardines de !a nidad, ocupó lugar preferente en el 
fábrica de cerveza "La Tropical". | salón de recibo del Hospital, dando 
tuvo lugar esie homenaje, que con-: comienzo a la ceremonia organizada 
El doctor 'Porto, Secretario de Sa-1 nbra de la imaginación. La Repú-
blica cubana debe su éxistencia a 
la imag inac ión . " Es la misma doc-
han caldo tantos pueblos y tanta 
vilizaciones? Sobre estos "hondH i 
problemas humahos existe h.n, I 
l i teratura. I 
•No sería posible predecir p! I 
•tino de la República de Cuhn M 
el que quiera "la Gran Ley 
gula los acontecimientos" m . ?1 
cendiendo de estas alterosas cfaL 
en que imperan la Providencia v? 
Imaginación, para colocarnos deml 
de las realidades, diremos que J 
lumbramos dos peligros para laCo!l 
solidación, esto es, para la vitalidj 
y subsistencia de la República. l ' J 
es el inadecuado régimen constitiT 
cional con que nos dotaron los i M 
logos, los doctrinarios de la ConveJ 
I ción Constituyente, a la que pertJ 
neció el autor de estas líneas, 
Suplente del doctor Zayas: régini 
en el cual cada vez vun prepondi 
rando más nuestros elementos nan 
o escasamente preparados para 
gobierno y la administración, coi 
preter ic ión o apostergación de nuet 
tras cleses más cultas y solventes. El 
otro peligro es la invasión y absor-
ción crecientes de nuestras tierrai 
por el caipitalismo yankee He aU 
dos hechos político el uno, y el otn 
económico, quebrantadores de 1« 
fuerzas de conservación y resisten-
cia, del pueblo cubano; dos factore 
de disolución nacional. 
Sin embargo, no desesperemos; v. 
desmayemos. Quizás sea venturoso 
el destino de Cuba. Hemos visto, 
maravillados, la resurrección de Po 
lonia, muerta y sepultada duranf 
m á s de una centuria. En cembio 
han desaparecido los poderes impf 
rialistas que la soiprimieron y qu( 
se la repartieron. Es verdad que los 
polacos no se dejaron ni germani-
zar n i rusificar, sino que supieron 
luchar prodigiosamente por la con-
servación de una gran fuerza eqii-
r i t ua l ; el sentimiento religioso; d» 
una gran fuerza social, nexo, vínfvl 
lo, cohesión formidable: su idiomij 
propio, ve rnácu lo ; de una grau ftrtf-; 
za económica; sus tierras, que UM 
veces perdían y otras recuperabanJ 
He ah í los férreos soportes de todi, 
recia estructura nacional. 
Gastón MORA. 
A b r i l de 1924. 
sistía cu un a lmuerzó . 
Después de recorrer los comen-
I sales todos los hermosos jardines, 
j y de celebrar Mrs. Furbush y sus 
i acompañan tes aquellos rincones de 
j encantamiento y de ensueño , se sir-
; vió el almuerzo, que t r anscur r ió en 
medio de la mayor cordialidad. 
A los postres la señora Pelegrina ¡ 
¡sarda. Presidente de la Asociación! 
'de Enfermeras, rogó al doctor Fedj-
j rico Torralbas, Director del Hospi- • 
¡ ta l "Calixto O^-cía". que a nombre i 
j de la ins t i t r"""" diera la bienveni-1 
! da a Mrs. F'íTTATjh; y el doctor To-1 
! rralbas, en có"rrécto inglés cumplió • 
; a satisfacción el cometido que se 
; confiara. 
Mrs. Furbush contes tó con senti-
I das fra.ses de agradecimiento, d i - ! 
| ciendo que t endr í a gran placer en i 
i venir S establecerse en la Habana i 
1 para cooperar con4 las enfermeras 
! al engrandecTmiéJlto de esa clas-N i 
por el doctor Peña. Este leyó en 
inglés una breve relación de las la-
bores efectuadas en Cuba por el co-
ronel Furbush durante la primera 
intervención americana, siendo muy 
felicitado al terminar. 
La concurrencia, entre la que f i -
guraba el general E. H. Crowder. 
Embajador de los Estados Unidos 
en Cuba, pasó luego al sa 'ón desti-
nado en el Hospital Mercedes a la 
ií-scuela; de Enfermeras, donde tuvo 
lugar la ceremonia oficial de descu-
br i r un retrato del coronel Furbush, 
colocado en sitio de honor. 
Finalmente se obsequió a los in-
vitados coa pastas y licores. La dis-
í inguída esposa del doctor Peña 
prodigó -a los asistentes las mayores 
atenciones compartiendo con su es-
poso la tarea de hacer más agra-
dable aquel hermoso acto de recono-
cimien»o hacia 
ronol Furbusli. 
C A R T A S DE B U E N O S AIRES 
Por SfANUEL GrAROlA HJbTRNANDEZ 
(Especial para el DIARIO DE L A MARINA) 
K X T K E S E V I L L A V BUENOS A I R E S 
AUGUSTO ORDONEZ 
Vamos a tener claveles frescos.; j ion Quijote ha de venir primen 
Ese milagro lo rea l izarán las naves Es lo justo por tratarse de Espan: 
aéreas que h a r á n la t ravesía de S - que en idealisnio siempre ha marcW 
vil la a Buenos Aires en tres días , do a la cabeza de las naciones. Sa»-
En esos claveles rojos vendrá el al- cho vend rá como un personaje q»' 
ma de Andaluc ía a hermanarse a la ¡aprovechó el descuido del amo part 
cosmopolita alma de Buenos Aires, i seguirle en loca aventura de los ^ 
ia Babel de América. Esa típica flor I r e s . . . 
de la región española —aunque en | Y s e r á bien recibido. Puede el (* 
otras los hay también, lo mismo que deble manchego y el gordo escul 
en este p a í s - - h a r á su dulce po l l t i - l ro hacer el viaje, seguros de que-M 
ca de acercamiento. Y tal vez pue-'han de encoutr i r folloneg ni nia''Jt 
da ella más que las argumentaciones | drinefi que puedan moler sus P0,)̂  
mu- huesos. Han de ser saludados m 
De ¡todo alborozo por estos P»e[)lo_sJ* 
— i aquí podremos enviar el blanco jaz-
mín criollo, el que perfuma hasta en 
la agonía . En tiestos, por los aires, 
¡podrán estas flores ¡-aturarse de los 
oxígenos de diversos climas. 
Y hasta aqu í el simbolismo. La 
realidad ee despoja de estas vesti-
duras que mi imaginación de poeta 
la memoria del co-! diplomát icas , porque ia flor es 
jer, al f i n . llena de gracias. . 
venes que le ven repetir las haza» 
üoás bella« de la historia. I 
Las humildes carabelas del DW 
no cambian de forma. Son ahora iw 
quinas que remantajn el vuelo y 9 
devoran las distancias. 
E s t a s - t r a e r á n el alimento 
vieja u -iit  mitr i |iuii£iiJitvfuu uc (lut-irt fj  estirpe que serv i rá r -
coloca sobre esta industr ial ización • t í mplar ol entusiasmo de la Ame<rr>, 
jde la navegación aérea . Iespañola. A s í se cumple un I""0^ 
Es un gran paso que se da c o n ' j m á de i n t e n s ó idealismo. Asi po 
esto. Esta ráp|¿la comunicación s e - ' E s p a ñ a apreci ir de cerca el ve 
rá un motivo más de acercamiento i dero va lor de los liijos q"p ^p.jan(fs 
entre España y esta h i ja predilecta. ¡ t i erra para ampl iar los horizo • 
y no es posible desecharlo. España j fratermilc^ en este ron,ine va 
dobe tratar por lodos ios medios po podrá ver un n ú c l e o oe honil'1^ ^ 
sibles reconquistar sn,-c antiguas co- l ierosos. trabajadores,_ con mil*''1 
¡onias. evitando así que países aje-1 tusiasnic uue c o n t i n ú a n la < 
nos absorban su comercio. E l Colón 
moderno no ha de faltar hoy en el 
descubrimiento de la nueva América. 
Su gri to alborozado no ha de ser 
para saludar las nuevas tierras des-
do cubiertas, sino para señalar l a j u n 
grande/a de otros pueblos alimenta- de 
de 
para 
t mo, l . _ 
iniciaron los valeroso-i Sl,prrp," 
panos en láa cruzadas del coloni^ 
Esta nueva corriente de acerca-
una ni^or 
de b f l 
o desconocida por su Po1 ^ 
alejamiento e indiferencia-
c o m p r e n s i ó n de U E&pana  
toda lástima 
E l notable barítono astnr Augusto Or dóñez, que llagó ayer a la Habana, en 
la vlBlta qn» hito a l DIABXO D E l , A M A R I N A , Aparece en la fotograf ía 
acompañado por el empresario de M a r t í señor Julián Santa Crm, por nnes-
tro querido Subdirector el Ledo, ü e ó n Ichaso y por el crítico teatral doctor 
José Zidpez Goldar&s, 
Ha llegado a esta ciudad, proce-
dente de los Estados Unidos, donde lia 
hecho una bri l lantís ima tornée l írica el 
célebre barítono de ópera Augusto Or-
doñez, el más famoso de los cantantes 
asturianos de nuestra época . 
Augusto Ordóftez es un artista en la 
más Mta y noble acepción del vocablo. 
Tiene un órgano privilegiado. 
Canta maglstralmente. 
Su voz extensa, amplia y de grat ís i -
mo timbre, tiene 'esa potencialidad y 
esa frescura que sólo se encuentran en 
los cantantes jóvenes, que "están en el 
pleno uso de sus facultadt-s. 
Desde edad muy temprana el gran 
barítono mostró su devoción por el 
arte. 
Estudió m tísica, y en pocos años 
reveló que poseía grandes aptitudes y 
se de.sUcó como violinista meritlsimo. 
Después estudió canto y actuó con 
éxito en muchos teatros españoles j 
extranjeras. 
l?n plena Juventud ha cantado en 
los más Importantes coliseos del mundo. 
dos con la ntisma «avia peninsular, j hemos visto con toun ' " " " i ^en e] 
Y eso puede ser muy fácil con es- naciones quo ni s iquiera co ^ jer t f 
ta nueva vía de comunicación pro- leuguaje castellano, 1ia-va"] 'do M 
jectada. Nada m á s .hispano y qui jo- j la tienda de l 'mercader , ('" |¡i)ro qn8 
leseo que ambos países deban estar j t re barat i ja . ; y avalorios e ^ (,(,, 
uuido.s por la, altura. Ese nexo es atrae al e s p í r i l - y se a " (.|,ar i " ' 
producto de l * raza y que hay quo ¡ r a z ó n . Toca a Kspañu apr ^ ^ , 1 1 -
poner por encima d-?i i&aterlalismp tensamente esla uuev.i w ' ^ nUeV« 
de los pueblos el idealismo de sus j nica, ión paira '1?.s.a: _ i L . m efl iu!!' 
más atrevidos s o ñ a d o r a s , 
descubrió la América por 
ha de comprender p .̂r los 
si fuera la ú l t ima decisión d*5! f a - ¡ ahora puede traducirse p' .tar g to-
meso hidalgo enviando «us cartas i descrédi to. L o iin« ¿ e b e o 
-spiri t «tales a la lejana Dulcinea do trance. 
americana. . | 1924. ^ 
Ha ectuad>' recientemnUp 011 im;< l'QÜiéto, agitado y ave l̂'1^P^OjI^ .̂tî •ida<'• 
ournée l ír ica al -ado de "divas" • contr.irio al descanso, «« uAnle* íar' 
la Zuf foV 
j . España ¡política que unifique, cow" ^ 
agua y la to. el sentir fie ' ^ ^ 'meT';'0descu^ 
•aires; por canos a l sen^l^de^Ha 
gran 1 
como María Barrientes. 
l l t imamente ha obtenido éx i tos 
ruidosos en l a Academia de Brooklyn 
y en !a fhlcago Opera Company. 
Kn 'a primavera y en el verano, que 
el aplaudido barítono astur debía des-
cansar para ta temporada Invernal ope-
rátlca, Ordoñez viene a la Habana; pero 
no descansará porque su espíritu in-
la Inac 
y en vex de entregarse 
niente" hará en Martf Cpn pt.ande« 
triple que ha obtenido ,oS temP"' 
triunfos rn Bspafta.—una ^^(renar*9 
rada, de opereta en la cual se • j , 
la. . . .ras mds modernas del r.pert 
en el g é n e r o . , . g»-
Bienvenido sea el gran arl.st 
turiany. 
